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9Resumo
Analízase a biblioteca de Martín Sarmiento (1695-1772), partindo do catálogo da mes-
PDUHDOL]DGRSRORSURSLRDXWRU1DDQiOLVHHQPDUFDVHRWH[WRQRVWUDEDOORVELEOLRJUiÀFRV
do autor, e faise unha lectura do seu contido tendo en conta un amplo abano dos escritos 
do beneditino. Conclúese que o autor realizou importantes achegas ás Ciencias documen-
WDLVPHVPRQDQRUPDOL]DFLyQGDWpFQLFDFDWDORJUiÀFDHPSUHJDGD$V~DELEOLRWHFDPRVWUD
un obxectivo enciclopédico, no que se deixa ver o intento de representar a o coñecemento 
acumulado ó longo da historia por culturas diversas, sendo tamén representativa dos inte-
reses da ciencia europea e española a mediados do século XVIII, unha ciencia en proceso 
de desmembración para a que Sarmiento buscará relacións entre as disciplinas e preconizará 
o método matemático.
Resumen
Se analiza la biblioteca de Martín Sarmiento (1695-1772), partiendo del catálogo de la 
misma realizado por el propio autor. En el análisis se enmarca el texto en los trabajos bi-
EOLRJUiÀFRVGHODXWRU\VHKDFHXQDOHFWXUDGHVXFRQWHQLGRWHQLHQGRHQFXHQWDXQDPSOLR
DEDQLFRGHORVHVFULWRVGHOEHQHGLFWLQR6HFRQFOX\HTXHHODXWRUUHDOL]yLPSRUWDQWHVDSRU-
WDFLRQHVDODV&LHQFLDVGRFXPHQWDOHVLQFOXVRHQODQRUPDOL]DFLyQGHODWpFQLFDFDWDORJUiÀFD
empleada. Su biblioteca muestra un objetivo enciclopédico, en el que se deja ver el intento 
de representar al conocimiento acumulado a lo largo de la historia por culturas diversas, 
VLHQGRWDPELpQUHSUHVHQWDWLYDGHORVLQWHUHVHVGHODFLHQFLDHXURSHD\HVSDxRODDPHGLDGRV
del siglo XVIII, una ciencia en proceso de desmembración para la que Sarmiento buscará 
UHODFLRQHVHQWUHODVGLVFLSOLQDV\SUHFRQL]DUiHOPpWRGRPDWHPiWLFR
Abstract 
:HRIIHUDQDQDO\VLVRI0DUWtQ6DUPLHQWR/LEUDU\LQZKLFKZHGHSDUWIURP
LWVFDWDORJGHYHORSHGE\WKHDXWKRUKLPVHOI,QWKLVDQDO\VLVZHORRNDWWKHWH[WLQWKHFRQ-
WH[WRIWKHDXWKRUVELEOLRJUDSKLFZRUNV:HDOVRDSSO\DFRQWHQWLQWHUSUHWDWLRQWDNLQJWKH
ZLGHUDQJHRIZULWLQJVRIWKH%HQHGLFWLQHLQWRFRQVLGHUDWLRQ:HFRQFOXGHWKDWWKHDXWKRU
JUHDWO\ FRQWULEXWHG WR'RFXPHQWDWLRQ6FLHQFHV HYHQ IRU WKH VWDQGDUL]DWLRQRI WKH FDWD-
ORJUDSKLFWHFKQLTXHKHXVHG+LV OLEUDU\VKRZVDQHQF\FORSDHGLFJRDODQGDQDWWHPSWWR
UHSUHVHQWWKHNQRZOHGJHDFFXPXODWHGRYHUWKHFRXUVHRI+LVWRU\E\GLYHUVHFXOWXUHVLWLV
DOVRUHSUHVHQWDWLYHRIWKHLQWHUHVWVRIPLG;9,,,WKFHQWXU\(XURSHDQDQG6SDQLVKVFLHQFH
ZKLFKLVIDFLQJDEUHDNXSSURFHVV6DUPLHQWRZLOOORRNIRUUHODWLRQVDPRQJWKHGLIIHUHQW
disciplines and ZLOODGYRFDWHWKHPDWKHPDWLFDOPHWKRG
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Prefacio
(OVLJOR;9,,,MXJyXQLPSRUWDQWHSDSHOHQHOQDFLPLHQWRHVSHFLDOL]DFLyQ\QRUPDOL]D-
FLyQGHODFLHQFLDHQ(VSDxD\GHQWURGHHOODGHODVFLHQFLDVTXHGXUDQWHDxRVVHFRQVLGHUD-
ron auxiliares de la historia, así como de las Ciencias documentales. Aunque habitualmente 
VHFRQVLGHUDTXHHVWDV~OWLPDVQRDGTXLHUHQFDUiFWHUFLHQWtÀFRKDVWDHOVLJOR;,;VLWXDQGR
ORVGHVDUUROORVDQWHULRUHVHQXQDGHQRPLQDGDHWDSDSUHFLHQWtÀFDODUHDOLGDGHVTXHHQHO
VLJOR;9,,,HVSRVLEOHHQFRQWUDUFRQXQPD\RURPHQRUGHVDUUROORWHPDV\HQIRTXHVGH
ODHWDSDFLHQWtÀFD&RPRHQRWURVPXFKRVFDPSRV0DUWtQ6DUPLHQWRMXJyHQODV&LHQFLDV
documentales un papel fundamental.
El objeto de esta tesis es el estudio de la biblioteca de Martín Sarmiento, una de las más 
importantes bibliotecas privadas españolas en la primera mitad del siglo XVIII. Aunque la 
ELEOLRWHFDHVFLWDGDFRQIUHFXHQFLDHQORVWUDEDMRVVREUHHOEHQHGLFWLQR\XQDSDUWHPtQLPD
de su contenido ha sido transcrita en alguno de estos trabajos, como se indica en la Intro-
ducción, nunca se ha realizado un estudio sistemático de la misma.
&RQHOÀQGHSUHVHQWDUODÀJXUDGH0DUWtQ6DUPLHQWRVHFRPLHQ]DFRQHODQiOLVLVGHVX
ELRJUDItDDSDUWLUGHODDXWRELRJUDItDHVFULWDSRUpOPLVPRTXHFRQVWLWX\HXQDSUHVHQWDFLyQ
GHVXWUDEDMRLQWHOHFWXDOLQFOX\HQGRHQRFDVLRQHVODGDWDFLyQGHVXVOHFWXUDVDVtFRPRLQ-
IRUPDFLyQSHUWLQHQWHVREUHRWUDVELEOLRWHFDV\OLEURVTXHXWLOL]yHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHVX
primera etapa de formación.
'DGRTXHHOFDWiORJRGHVXELEOLRWHFDUHGDFWDGRSRUpOPLVPRKD\TXHHQPDUFDUOR
GHQWURGHVXVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVVHKDSUHVWDGRDWHQFLyQDORVPLVPRVDVtFRPRDOD
WpFQLFDFDWDORJUiÀFD\DOVLVWHPDGHPDWHULDVTXHHPSOHDHODXWRUHQVXUHGDFFLyQ
Pero el análisis de esta biblioteca sería incompleto si no atendiésemos también a los 
OLEURVTXHODIRUPDQDVXFRQWHQLGRDOYROXPHQGHVXVIRQGRVHQODVGLIHUHQWHVPDWHULDV\
DOXVRTXH6DUPLHQWRKDFHHQPXFKDVGHVXVREUDVGHORVWH[WRV\ORVHMHPSODUHVFRQWHQL-
GRVHQHOOD3RUHOORDGHPiVGHOFDWiORJR\GHORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVKHPRVDWHQGLGRD
PXFKRVRWURVHVFULWRVGHODXWRUDVXVFDUWDV\DVXVQRWDVFRQODVTXHKHPRVSRGLGRGDWDU
DOJXQDVDGTXLVLFLRQHVGHVXV OLEURV\KHPRVREWHQLGR LQIRUPDFLyQVREUHVXV OHFWXUDVGH
OLEURV\HMHPSODUHVTXHQRSRVHtD
Con todo ello, esperamos haber proporcionado una investigación útil a los estudiosos 
GH6DUPLHQWRSHURWDPELpQDORVLQWHUHVDGRVHQHOGHVDUUROORGHOD%LEOLRJUDItD\HODQiOLVLV
documental en España.
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1. Introducción
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La historia de las bibliotecas ha sido abordada desde diferentes disciplinas (Documen-
WDFLyQ+LVWRULD&LHQFLDVGHOD,QIRUPDFLyQHWF\VHKDVLWXDGRHQXQHTXLOLEULRLQHVWDEOH
HQWUHODKLVWRULDGHO OLEUR\ODKLVWRULDFXOWXUDO(Q(VSDxDVHIXHURQSXEOLFDQGRQRWLFLDV
históricas sobre las bibliotecas, generalmente de carácter erudito, desde el nacimiento del 
&XHUSR)DFXOWDWLYRGH$UFKLYHURV\%LEOLRWHFDULRVFX\R$QXDULRWDPELpQLQFOXLUi
datos con este propósito. Pero será a partir de los años 70 del siglo pasado cuando apa-
rezcan algunos trabajos en la línea de las corrientes francesas, fundamentalmente sobre la 
KLVWRULD VRFLDO \ FXOWXUDO \ DQJORVDMRQDV UHSUHVHQWDGDV HVSHFLDOPHQWHSRU ODELEOLRJUDItD
PDWHULDO(QWUHHVWRVWUDEDMRVKD\TXHVLWXDUORVGH-XVWR*DUFtD0RUDOHV*UH-
gorio de Andrés Martínez (1970), Agustín Millares Carlo (1971), Vicente Salavert (1983) o 
/XLV*DUFtD(MDUTXH\HWF6LELHQHOKHFKRTXHVXHOHDFHSWDUVHFRPRHO
QDFLPLHQWRRÀFLDOGHORVHVWXGLRVKLVWyULFRVVREUHODVELEOLRWHFDVHQ(VSDxDHVODFHOHEUD-
ción en 1981, en Santiago de Compostela, del Congreso “La historia social de Galicia en sus 
fuentes de protocolos” (López, 2002b). 
Tales estudios han sido abordados desde distintas perspectivas que abarcan la historia 
GHODVPHQWDOLGDGHV\ODFXOWXUDODELEOLRJUDItDODKLVWRULDGHODOLWHUDWXUD\GHODFLHQFLDHWF
3DUDHOSHUtRGRKLVWyULFRHQTXHVHHQPDUFDHVWDWHVLVHVWRVWUDEDMRVKDQVLGRPDJQtÀFD-
mente sintetizados hasta el año 2002 en el discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia de Luis Miguel Enciso Recio (2002). 
Estos estudios han sido realizados, como señala Antonio García-Baquero González 
(1988), con una doble perspectiva, la de la “biblioteca masiva”, es decir, la acumulación de 
PXHVWUDVSDUDXQSHUtRGRXQOXJDUXQVHFWRUVRFLDORSURIHVLRQDOHWF\ODGHODVELEOLRWHFDV
individuales, entre las que se enmarca la investigación de esta tesis. 
Al plantearnos el análisis de la biblioteca de Martín Sarmiento estamos situándonos 
indudablemente en el segundo grupo de los considerados por García-Baquero, un grupo 
TXHHVWDEDDGTXLULHQGRXQDPD\RULPSRUWDQFLDHQHOVLJOR;9,,,HQFRQVRQDQFLDFRQORV
DYDQFHVGHODDOIDEHWL]DFLyQ\GHOGHVDUUROORGHODLPSUHQWD\HOFRPHUFLRGHOOLEUR3HURWDO
importancia ha de ser también vista desde la perspectiva de los mecanismos de sociabilidad, 
\DTXHQRSRGHPRVVHSDUDUODSHUPHDELOLGDGHVSDxRODDODVQXHYDVFRUULHQWHVLOXVWUDGDVTXH
VHGHVDUUROODEDQHQ(XURSD(OLVD5XL]*DUFtDSKDFODVLÀFDGRHVWRVVHxDODQGR
HQWUHORVSULYDGRVODVWHUWXOLDVOLWHUDULDV\FLHQWtÀFDVODVFRUUHVSRQGHQFLDVHSLVWRODUHV\ODV
bibliotecas privadas.
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'HWRGRVHOORVKL]RJUDQXVR6DUPLHQWRVLQGXGDWUDQVÀULHQGRLQIRUPDFLyQGHXQRVD
otros, como puede verse en mucha de su correspondencia con Francisco Rávago o con el 
Duque de Medina Sidonia. También usó otros de los señalados por Elisa Ruiz García como 
IRUPDVGHVRFLDELOLGDGLQVWLWXFLRQDOL]DGDWDOHVFRPROD5HDO%LEOLRWHFD\5HDOHV$FDGHPLDV
instituciones con las cuales tuvo gran relación, especialmente con la primera. Desde ahora 
QRVSDUHFHFRQYHQLHQWHGHMDUHVWDEOHFLGR\DHQHVWD LQWURGXFFLyQTXH OD IRUPDFLyQGH OD
biblioteca del benedictino está posiblemente condicionada por otras bibliotecas, porque 
Sarmiento, como obligaban las Constituciones de la Congregación de San Benito de Valla-
dolid, sabe desde el momento en que empieza a formarla que esta pasará a ser parte de los 
fondos de la biblioteca de su monasterio de profesión, lo que sin duda habrá incidido en su 
selección de libros. Pero además Sarmiento utiliza también otras bibliotecas, especialmente 
GHODRUGHQEHQHGLFWLQDFRPRFODUDPHQWHPXHVWUDHQVXDXWRELRELEOLRJUDItD\RWUDVTXH
señalaremos.
1.1. Objetivos
El objetivo general de la tesis es el estudio de la biblioteca de Martín Sarmiento, tenien-
GRHQFXHQWDVXVDSRUWDFLRQHVDODV&LHQFLDVGRFXPHQWDOHV\DODSROtWLFDFXOWXUDO\FLHQWtÀFD
del Despotismo ilustrado.
La tesis se propone desarrollar este objetivo general a través de otros de rango medio:
 - (VWXGLRGHORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVUHDOL]DGRVSRU6DUPLHQWRFRQREMHWRGHFRQ-
textualizar el Catálogo de sus libros en el conjunto de sus aportaciones en este 
campo, teniendo en cuenta los avances característicos del siglo XVIII en el ámbito 
ELEOLRJUiÀFR
 - Estudio de la articulación de sus colecciones en el Catálogo: partes que lo constitu-
\HQGHVFULSFLyQGHORVIRQGRVRUJDQL]DFLyQWHPiWLFD\QRWDV
 - Estudio de las colecciones que posee Sarmiento, especialmente en el campo de las 
&LHQFLDVGRFXPHQWDOHV\HQDTXHOORVWHPDVTXHKDQVLGRREMHWRGHVXVSUHRFXSD-
FLRQHV\SURSXHVWDV
 - Estudio selectivo de referencias a determinados libros de su biblioteca en sus obras. 
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-XVWLîFDFLyQGHOWHPD
(OLQWHUpVGHOWHPDGHHVWDWHVLVVHMXVWLÀFDSRUODDWHQFLyQSUHVWDGDHQORV~OWLPRVDxRV
DODÀJXUDGH6DUPLHQWRGHVGHPXOWLWXGGHSHUVSHFWLYDVÀOROyJLFDVSHGDJyJLFDVFLHQWtÀ-
cas, artísticas, etc.), de la que es buena muestra el “Proxecto Sarmiento” del Consello da 
&XOWXUD*DOHJDTXHWLHQHFRPRREMHWLYRODHGLFLyQGHODVREUDVFRPSOHWDVGHIUD\0DUWtQ
TXHSHUPDQHFHQWRGDYtDKR\HQJUDQSDUWHLQpGLWDV
3HURHQWUHODSUROtÀFDREUDGH6DUPLHQWRQRSRGHPRVGHMDUGHVHxDODUODLPSRUWDQFLD
de sus aportaciones al campo de las Ciencias documentales, a las que trasladó las realiza-
FLRQHVGHORVEHQHGLFWLQRVIUDQFHVHVGH6DLQW0DXU\VREUHODVTXHGHVDUUROOyXQDUHÁH[LyQ
altamente original en el marco de las políticas culturales que puso en marcha el Despotismo 
ilustrado. Para ello se sirvió, sin duda, de la biblioteca que fue adquiriendo a lo largo de 
VXYLGDSRUWDQWRIUXWRGHGHFLVLRQHVSHUVRQDOHV\FX\RVOLEURVDSDUHFHQFRQIUHFXHQFLD
FLWDGRVHQVXVHVFULWRVORTXHFRQÀUPDTXHODEDVHGHVXFRQVWUXFFLyQVRQORVLQWHUHVHVLQ-
telectuales de su obra, sin que por ello se pueda considerar totalmente ausente el gusto del 
ELEOLyÀORSUHVHQWHWDPELpQHQHOEHQHGLFWLQR8QDELEOLRWHFDODGH6DUPLHQWRTXHSRGHPRV
FDOLÀFDUGHH[FHSFLRQDOFRPR\DORKDFtDQVXVFRQWHPSRUiQHRVSRUHMHPSOR&DPSRPDQHV
(García Morales [ed.], 1968-1972, p.121). 
En todo caso, la especial personalidad de Martín Sarmiento no puede permanecer al 
margen de esta investigación, para lo cual a modo de biografía analizamos otra de sus obras 
ELEOLRJUiÀFDVHOCatalogo de los pliègos (BNE, Ms.17642). 
Dicho esto, no nos cabe tampoco duda de que la biblioteca mantiene una sólida re-
lación con los intereses de las élites intelectuales del momento porque como señala Gar-
cía-Baquero “…todo individuo, incluso los genios, mantienen una sólida red de conexiones 
con la sociedad de la que emergen…” (1988, p.14). 
1.3. Antecedentes
El estudio de la biografía de Martín Sarmiento ha tenido como eje principal el citado 
Catalogo de los pliègos (BNE, Ms.17642), en el que se han basado muchos autores, que si bien 
realizan un análisis total o parcial de su obra, se han referido también a distintos aspectos 
de su biografía. Otra de las fuentes importantes para el desarrollo de la vida de nuestro 
benedictino ha sido la “Oracion funebre” pronunciada por el padre Anselmo Avalle el 7 de 
febrero de 1773 (Avalle, 1773). Repasamos a continuación los principales estudios sarmentinos 
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TXH LQFOX\HQFRQFLHUWRGHWDOOH ORVPiV LPSRUWDQWHVKHFKRVGH ODYLGDGHQXHVWURDXWRU
$GHPiVGHODREUD´(OJUDQJDOOHJRµGH$QWROtQ/ySH]3HOiH]TXHVLJXHVLHQGRKR\
de consulta imprescindible, podemos incluir, entre muchos otros, los trabajos de: López 
GHOD9HJDÉOYDUH]*LPpQH]*DUFtD9i]TXH]*HVWD\/HFHWD
&RXFHLUR)UHLMRPLO3HQVDGR7RPp\$JXLODU3LxDO$OOHJXH
$JXHWH)LOJXHLUD9DOYHUGHÉOYDUH]/LUHV&RVWD5LFR\6DQWRV
3XHUWR\
&DEHGHVWDFDUTXHHQHODxR*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHOHGLWDURQ´9LGD\REUD
GHO5YGPR30)UD\0DUWtQ6DUPLHQWRVDFDGDDODOHWUDGHXQPDQXVFULWR
anónimo del siglo XVIII”, una biografía de nuestro benedictino escrita por un cofrade 
VX\RHQ
Ante la imposibilidad de hacer aquí un repaso exhaustivo de los trabajos realizados 
sobre bibliotecas privadas, señalar solamente algunos antecedentes de estudios llevados a 
cabo sobre bibliotecas particulares españolas del siglo XVIII. Como estudios de conjunto 
GHVWDFDPRVORV\DFOiVLFRVOLEURVGH$JXLODU3LxDOVREUHODELEOLRWHFDGH-RYHOODQRV
\GH&iQGLGR0DUtD7ULJXHURVODREUDGH&DWDOi6DQ]\%RLJXHV3DORPDUHVVREUHOD
biblioteca del Marqués de Dos Aguas (1992), el trabajo de Mª Dolores García Gómez sobre 
la de Macanaz (1998), el de Mª Nélida García Fernández sobre la de Vicente Pulciani (1999) 
\HOHVWXGLRGH,QPDFXODGD$ULDVGH6DDYHGUDVREUHODELEOLRWHFDGH%HQLWR%DLOV
3RUVXSDUWHODREUDGHQXHVWURDXWRUQRKDVLGRHVWXGLDGDFRQFRQWLQXLGDGKDVWDPX\
UHFLHQWHPHQWHDOHMiQGRVHHQHVWHVHQWLGRGHODGHRWURVLOXVWUDGRVFRPR0D\DQVTXHKDVLGR
objeto de un especial interés gracias a los estudios sobre él publicados por Antonio Mestre. 
Dentro de la variedad de aportaciones realizadas por Sarmiento a la Filología, la Historia 
literaria, la Historia natural, la Pedagogía, etc., de las que se han ocupado distintos autores 
3HQVDGR7RPp6DQWRV3XHUWR+HQULTXH0RQWHDJXGRÉOYDUH]/LUHV$QWyQ&RVWD\-RD-
TXtQÉOYDUH]%DUULHQWRVHQWUHRWURVVXVUHÁH[LRQHV\SURSXHVWDVUHODWLYDVDODV&LHQFLDV
documentales han sido menos estudiadas, aunque es posible rastrear algunos trabajos sobre 
ODVPLVPDV\DGHVGHÀQDOHVGHOVLJOR;,;\GHVGHOXHJRWDPELpQKD\QRWLFLDVVREUHHOODV
en los autores antes citados. Damos, a continuación, la relación de los principales trabajos 
relativos a las aportaciones de Sarmiento al ámbito documental.
Sin duda, el primer escrito sobre la biblioteca del benedictino se debe a su biógrafo 
Antolín López Peláez que publicó en el periódico “La Tierra Gallega”, en 1895, el artículo 
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©/DOLEUHUtDGHO3DGUH6DUPLHQWRªFRQQRWLFLDVELRJUiÀFDVVREUHODVUHODFLRQHVGH6DUPLHQWR
con los libros, así como con indicaciones sobre algunas de sus lecturas. 
(Q -XDQ)UDQFLVFR<HODSXEOLFD HQ OD´5HYLVWDGH$UFKLYRV%LEOLRWHFDV \0X-
VHRVµ ©8QDSDUDWRGLSORPiWLFR LQpGLWR \XQ UHFXHUGRGHO3DGUH6DUPLHQWRª DQDOL]DQGR
HOIUXVWUDGRSUR\HFWRGHUHDOL]DUXQDFROHFFLyQGLSORPiWLFDHVSDxRODSRUSDUWHGHODRUGHQ
benedictina.
Sobre el mismo tema Alfonso Andrés publicó en 1924, en los “Cuadernos de Trabajos 
GHOD(VFXHOD(VSDxRODGH+LVWRULD\$UTXHRORJtDHQ5RPDµ©3UR\HFWRGHXQDGLSORPiWLFD
española en el siglo XVIII». 
En 1958, con motivo del centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
ULRV\$UTXHyORJRVSXEOLFy-HV~V'RPtQJXH]%RUGRQDHQ´*XWHQEHUJ-DKUEXFKµ©,GHDV
ELEOLROyJLFDVGH)UD\0DUWtQ6DUPLHQWRªGRQGHGHÀQHDHVWHFRPRXQ´SUHFXUVRUGHPX-
FKDVUHDOL]DFLRQHVHQPDWHULDGHLPSUHQWDGHELEOLRWHFDV\GHSXEOLFDFLyQGHWH[WRVOOHYDGDV
a cabo posteriormente” (1958, p.369), analizando algunas aportaciones contenidas en las 
5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVSDUDXQD%LEOLRWKHFD5HDO.
A principios de los 70 (1971-1972) el “Boletín da Real Academia Galega” publica un 
PRQRJUiÀFRVREUH6DUPLHQWRGRQGHHQWUHRWURVDUWtFXORVDSDUHFHQWUHVUHIHULGRVDOFRQWH-
QLGRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ(OSULPHUREDMRHOWtWXOR©(O3DGUH6DUPLHQWR\ORVHVWXGLRVSD-
OHRJUiÀFRVHQ(VSDxDªGH$QWRQLR*LO0HULQRFRQVLGHUDDOEHQHGLFWLQRFRPRHOLQLFLDGRU
GHORVHVWXGLRVSDOHRJUiÀFRVHQ(VSDxDDOPRGRGHOD2UGHQGH6DLQW0DXUDQDOL]DQGR
VXVHVFULWRV\FRUUHVSRQGHQFLDVREUHODPDWHULD\VXLQÁXHQFLDHQODREUDGHOSDGUH(VWHEDQ
de Terreros.
El segundo es obra de Dalmiro de la Válgoma, con el título «El inédito catálogo de la 
%LEOLRWHFDGHO3DGUH6DUPLHQWR'RQ9LFHQWH9i]TXH]4XHLSR\XQVLQJXODU´H[OLEULVµGH
)UD\0DUWtQªGRQGHVHH[SOLFLWDQGDWRVELRJUiÀFRVGH9i]TXH]4XHLSRGRQDQWHGHO&DWi-
ORJRGH6DUPLHQWRDOD5HDO$FDGHPLDGHOD+LVWRULD\VHGHVFULEHQORVH[OLEULVLQWURGXFLGRV
al comienzo de dicho Catálogo.
Y el tercer artículo es el de Jesús Tobío Fernández, con el título «Martín Sarmiento, 
bibliógrafo», donde se relacionan los más importantes escritos documentales de Sarmiento, 
con especial atención a las mencionadas 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVSDUDXQD%LEOLRWKHFD5HDO\DOCa-
WDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV, así como abundantes referencias realizadas por el benedictino 
en distintos escritos sobre su biblioteca. 
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(Q´&XDGHUQRVGH(VWXGLRV*DOOHJRVµSXEOLFDXQQ~PHURPRQRJUiÀFR VREUH
6DUPLHQWRFRLQFLGLHQGRFRQHOVHJXQGRFHQWHQDULRGHVXPXHUWH(QpO*RQ]DOR*D\RVR
&DUUHLUDSXEOLFD©(O36DUPLHQWR\HOSDSHOªFLWDQGRORVGLVWLQWRVWH[WRVGRQGHHOEHQHGLF-
WLQRWUDWDVREUHHORULJHQGHOSDSHO\SXEOLFDQGRHOWUDEDMRAntigüedad del papel, así como los 
parágrafos 1324-1359, 1363, 1365, 1451-1452 de la 2EUDGHSOLHJRV.
En el mismo número, Casimiro Torres Rodríguez, en «El P. Sarmiento como archivero 
\GLSORPiWLFRªDQDOL]DODSURSXHVWDGHUHDOL]DUXQ&RUSXV'LSORPiWLFREHQHGLFWLQR\ODQH-
FHVLGDGGHIRUPDFLyQGHORVPRQMHVDUFKLYHURV$QWRQLR2GULR]RODSRUVXSDUWHVHDSR\D
en Sarmiento para probar la autoría del gallego Arias Balboa de las «Glosas al Ordenamien-
WRGH$OFDOiªXQLQFXQDEOHLPSUHVRSRU-XDQ3DUL[\FRQVLGHUDGRSRUHOSURSLR2GULR]ROD
como el primer libro impreso de autor gallego.
Poco después, en 1973, ve la luz el que es sin duda el texto más citado sobre la biblio-
WHFDVDUPHQWLQD6HWUDWDGHOWUDEDMRGH*LRYDQQL6WLIIRQL´/DELEOLRWHFDGH)UD\0DUWtQ
Sarmiento”, en el que se analizan tres apartados de dicha biblioteca: la Historia literaria/
-XHJRVJUDQGHV\SHULyGLFRV)LORVRItDPRGHUQD\3ROtWLFD(FRQyPLFD\&RPHUFLRFX\R
contenido se transcribe en su apéndice. Stiffoni resalta el valor del Catálogo redactado por 
HOEHQHGLFWLQRFRPRXQRGHORVSRFRVFDWiORJRVFRQRFLGRV\FRPRDSRUWDFLyQDOFRQRFL-
miento de las fuentes empleadas en sus obras impresas, la Demonstracion critico-apologetica de 
el Theatro Critico Universal \ODV0HPRULDVSDUDODKLVWRULDGHODSRHVtD\SRHWDVHVSDxROHV. Pero su 
trabajo destaca, especialmente, la importancia de la biblioteca de Sarmiento para la recons-
WUXFFLyQGHODVIXHQWHVELEOLRJUiÀFDVHPSOHDGDVSRU)HLMRRORTXHOHGHVYtDGHODQiOLVLVGHO
LQWHUpVGHODELEOLRWHFDFRPRWDO\SDUDHOFRQMXQWRGHVXREUD
En el Congreso “O Padre Sarmiento e o seu tempo”, Xosé Luis Rodríguez Monte-
GHUUDPRSUHVHQWDXQDFRQWULEXFLyQEDMRHOWtWXOR©)U0DUWtQ6DUPLHQWR\ODUHFXSHUDFLyQ
de las fuentes manuscritas» (1997), donde se recogen diversas anotaciones realizadas por 
6DUPLHQWRVREUHGLVWLQWRVPDQXVFULWRVDVtFRPRVXSDSHOHQHOSUR\HFWRGLULJLGRSRU)UDQ-
FLVFR5iYDJRGHODFRPLVLyQGHDUFKLYRV\HQODFDWDORJDFLyQGHORVPDQXVFULWRViUDEHVGH
la biblioteca del Escorial.
El &DWDORJRGH OLEURV FXULRVRV\ VHOHFWRVha sido objeto de la tesis de Mª Teresa Palasí Fas 
´'HUHELEOLRJUDSKLFDODELEOLRWKHFDVHOHFWDGH)UD\0DUWtQ6DUPLHQWRµXQD
OHFWXUDGHVGHODELEOLRÀOLD\HOFDUiFWHUFDQyQLFRGHORVOLEURVUHFRPHQGDGRVSRU6DUPLHQWR
La edición de este &DWDORJRGH OLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV en el “Semanario Erudito” (1787) 
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ha sido objeto, en el año 2002, de una edición facsímil, que va acompañada de un estudio 
LQWURGXFWRULRGH+HQULTXH0RQWHDJXGRHQHOTXHVHDQDOL]DQVLPXOWiQHDPHQWHODVWUD\HF-
WRULDVGH ODELEOLRWHFDVHOHFWD UHGDFWDGDSRU6DUPLHQWR\VXELEOLRWHFDSDUWLFXODU$ODxR
siguiente vería la luz una edición del mismo texto, realizada sobre el manuscrito conservado 
HQOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDFRQHOWtWXOR´)UD\0DUWtQ6DUPLHQWR\OD%LEOLRWHFDGH6DQ
Martín de Madrid: el manuscrito 340 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca” de Justo 
Manuel Carnicero Méndez-Aguirre (2003).
En el año 2002 el Consello da Cultura Galega editaba las 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDVSDUDXQD
ELEOLRWHFDUHDODFDUJRGHOSURIHVRU6DQWRV3XHUWRHQFX\DLQWURGXFFLyQVHKDFHXQUHFRUULGR
por las principales aportaciones del texto a la reforma de la cultura española.
En los últimos años Concha Varela Orol ha publicado cuatro trabajos sobre las con-
WULEXFLRQHVGH6DUPLHQWRDOFDPSRGHODVELEOLRWHFDV(OSULPHURFRQHOWtWXOR´/LEUHUtDV\
bibliotecas: el nacimiento de las bibliotecas públicas en España” (2009), analiza la propuesta 
para la creación de bibliotecas públicas contenida en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV, como el plan 
de un nuevo modelo bibliotecario que acabaría siendo puesto en marcha por Campoma-
QHV\9HQWXUD)LJXHURDDWUDYpVGHODVELEOLRWHFDVXQLYHUVLWDULDV\HSLVFRSDOHV(Q´0DUWtQ
6DUPLHQWRHRSDWULPRQLRELEOLRJUiÀFRGDVDQWLJLGDGHViFROHFFLyQS~EOLFDµWUDWD
la presencia del concepto de patrimonio en los escritos de Sarmiento, especialmente en 
las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV\HQ6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO, 
DVtFRPRODVLGHDVVDUPHQWLQDVSDUDVXLQFUHPHQWRFRQVHUYDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR(O
WHUFHURGHORVWUDEDMRV´0DUWtQ6DUPLHQWR\ODVELEOLRWHFDVGHOD&RQJUHJDFLyQEHQHGLFWLQD
GH9DOODGROLGµDQDOL]DODVELEOLRWHFDVEHQHGLFWLQDV\ODSURSXHVWDGH6DUPLHQWRSDUD
la constitución de una biblioteca de novicios dentro de los monasterios benedictinos. Y el 
FXDUWR´0DUWtQ6DUPLHQWR\ORVHVWXGLRVRULHQWDOHVOD%LEOLRWHFD$UDELFR+LVSDQDGH&D-
VLULµWUDWDODFRQWULEXFLyQGH6DUPLHQWRDODIXQGDPHQWDFLyQLGHROyJLFDGHOSUR\HFWR
de catalogación de los manuscritos árabes del Escorial realizada por Casiri, como parte de 
VXUHÁH[LyQVREUHODFRQVWUXFFLyQGHXQDPHPRULDQDFLRQDO\VXSURSXHVWDVREUHORVDVSHF-
tos operativos que debían ponerse en marcha para dicha catalogación.
&RPRSXHGHYHUVHGHHVWHFRQMXQWRGHUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVVRORWUHVVHUHÀHUHQHV-
SHFtÀFDPHQWHDODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRVLHQGRHOPiVUHFLHQWHGHHOORVHOGH*6WLIIRQL
GH\FRQXQFDUiFWHUSDUFLDOHQFXDQWRDOREMHWLYR\DODSHUVSHFWLYDGHHVWXGLRFRPR
hemos señalado. Sin duda, el permanecer inédito el Catálogo de los libros de Sarmiento 
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explica la escasa atención que ha recibido, mientras que el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV, de 
PiVIiFLODFFHVRDOHVWDUHGLWDGRSRUHO´6HPDQDULR(UXGLWRµKDJR]DGRGHPD\RULQWHUpV
/RVUHVWDQWHVWUDEDMRVFLWDGRVVHKDQFHQWUDGRHQVXVSURSXHVWDVGLSORPiWLFDV\SDOHRJUiÀFDV
$HVWRVHVWXGLRVTXHFRQVWLWX\HQORVDQWHFHGHQWHVHVSHFtÀFRVDODLQYHVWLJDFLyQDTXt
abordada, se añadirán a lo largo de la tesis las referencias de trabajos más genéricos que 
LQFOX\HQLQIRUPDFLyQGHLQWHUpVVREUH6DUPLHQWR\VXREUD
)XHQWHV\PHWRGRORJtD
De las distintas fuentes empleadas para el estudio de las bibliotecas particulares (catá-
logos “domésticos” realizados fundamentalmente para uso de su propietario, inventarios 
SRVWPRUWHPFDWiORJRVGHVXEDVWDV LQYHQWDULRVGHFRQÀVFDFLRQHVGHVDPRUWL]DFLyQSUR-
FHVRVUHYROXFLRQDULRVHWFQXHVWUDIXHQWHIXQGDPHQWDOVHDGVFULEHDOSULPHUWLSR\DTXH
VHWUDWDGHO&DWiORJRUHDOL]DGRSRUHOSURSLR6DUPLHQWRGHVXELEOLRWHFDFX\RPDQXVFULWR
autógrafo se encuentra en la Academia de la Historia. Cuando este comenzó su redacción 
WHQtD\DXQDDPSOLDH[SHULHQFLDHQWDUHDVELEOLRJUiÀFDVFRPRHOWUDEDMRUHDOL]DGRMXQWRFRQ
HOEHQHGLFWLQR'LHJR0HFRODHWDGHORVtQGLFHVGHO$UFKLYR\GHORVOLEURVGHOD%LEOLRWHFD
GHOD&DWHGUDOGH7ROHGRRHO\DPHQFLRQDGR&DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV.
Para la realización de esta investigación hemos utilizado, además, como fuente princi-
pal el &DWDORJRGHORVSOLqJRVTXH\R)UD\0DUWLQ6DUPLHQWR«KHHVFULWRGHPLPDQRSOXPD\OHWUD
VREUHGLIHUHQWHVDVXQWRV ODDXWRELRELEOLRJUDItDGHQXHVWUREHQHGLFWLQRFRQVHUYDGDKR\HQ OD
Biblioteca Nacional de Madrid (Ms.17642).
+D\TXHVHxDODUHQSULPHUWpUPLQRTXHHO&DWiORJRGHORVOLEURVHODERUDGRSRU6DUPLHQ-
to, como obra del bibliógrafo que era, despeja en gran medida los problemas encontrados 
HQRWUDVIXHQWHVFRPRORVLQYHQWDULRVSRVWPRUWHPDODKRUDGHLGHQWLÀFDUODVFROHFFLRQHV
que se van a analizar, e incluso de discernir si se trata de manuscritos o impresos. En este 
VHQWLGRQXHVWURWUDEDMRVHYHUiIDFLOLWDGRSRUODFDOLGDGGHODVGHVFULSFLRQHVELEOLRJUiÀFDV
LQFOXLGDVHQpODXQTXHLQHYLWDEOHPHQWHVHSODQWHDQDOJXQDVGLÀFXOWDGHVFRPRODIUHFXHQ-
WH WUDGXFFLyQGH ORV WtWXORVGH ODVREUDV OD UHSHWLFLyQGHWtWXORVHQGLIHUHQWHVPDWHULDV\
algunas duplicaciones en un mismo grupo temático. En todo caso, Sarmiento redacta su 
catálogo con los libros en la mano, obviando las complicaciones inherentes a la copia al 
GLFWDGR\RIUHFHVXÀFLHQWHVGDWRVELEOLRJUiÀFRVSDUDVXFODUDLGHQWLÀFDFLyQHQELEOLRJUDItDV
\FDWiORJRVDFWXDOHV
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Más complejo resulta, sin embargo, la búsqueda de determinados autores o títulos en 
HOFRUSXVGHO&DWiORJR\DTXHHVWHHVWiRUGHQDGRWHPiWLFDPHQWH\GHQWURGHFDGDWHPDQR
sigue un criterio alfabético. Bien es cierto, que el Catálogo se abre con un Índice de autores, 
SHURHQpOQRKD\UHPLVLyQDIROLRVUHVXOWDQGRXQLQYHQWDULRHQHOTXHSRURWUDSDUWHQR
ÀJXUDQGHIRUPDH[KDXVWLYDORVDXWRUHVGHORVOLEURVLQFOXLGRVHQHO&DWiORJR
Otros problemas frecuentemente encontrados en el estudio de bibliotecas privadas, 
como la procedencia de los libros (herencias, regalos, etc.), que podrían distorsionar la in-
terpretación del autor a la hora de analizar el interés del propietario sobre las colecciones, 
TXHGDQDTXtHQJHQHUDOEDVWDQWHVRVOD\DGRVSRUODVSURSLDVQRWLFLDVTXH6DUPLHQWRRIUHFH
bien en el Catálogo, bien en otros de sus escritos. Sabemos cuándo Sarmiento comenzó a 
FRQVWUXLUVXVFROHFFLRQHV\WDPELpQFRQIUHFXHQFLDQRVLQGLFDHQODUHGDFFLyQGHO&DWiORJR
aquellos títulos que llegaron a él a través de regalos.
En la investigación seguimos un modelo “externalista” de análisis, entendido como un 
proceso en el que no nos limitaremos al estricto objeto de estudio (la biblioteca sarmentina) 
sino que, en todo momento, se procurarán establecer relaciones dialécticas con las aporta-
ciones de Sarmiento en sus escritos, con el desarrollo de la bibliografía en el período, con 
RWUDVELEOLRWHFDVGHODpSRFD\FRQHOFRQWH[WRVRFLRSROtWLFR\FXOWXUDO$XQTXHQRGHVSUH-
ciamos los modelos cuantitativos de análisis, los combinaremos con instrumentos teóricos 
cualitativos que nos posibiliten la contextualización del estudio.
Para ello nos valdremos de otras fuentes manuscritas imprescindibles tanto por las 
noticias que aportan sobre la biblioteca de Sarmiento como sobre muchos de los libros en 
ella contenidos. Estas fuentes manuscritas son:
 - El conjunto de la obra sarmentina conservada, fundamentalmente, en las coleccio-
QHVGH0HGLQD6LGRQLD'iYLOD\/RV+HURV
-- La Colección Medina Sidonia está formada por 18 volúmenes, de los cuales la 
PD\RUSDUWHVHHQFXHQWUDQHQHO$UFKLYR'XFDOGHOD&DVD0HGLQD6LGRQLDHQ
6DQO~FDUGH%DUUDPHGDH[FHSWRORVWRPRV,,;,,\;9,,TXHVHFRQVHUYDQ
en el Museo de Pontevedra. La colección es la recopilación más amplia de la 
obra de Sarmiento realizada entre ca\FD1779, por encargo del Duque de 
0HGLQD6LGRQLDD6DQWLDJR6iHQ]\3HGUR$ORQVRGH6DODQRYD\*XLODUWH
-- De esta colección derivan las otras dos citadas. La denominada Dávila hace 
referencia a la copia de la Colección Medina Sidonia realizada para Pedro 
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)UDQFR'iYLODTXL]iVSDUFLDOPHQWHDQWHVGH\FD\TXHDFWXDOPHQ-
te, se guarda en 23 volúmenes en la Biblioteca Nacional. 
-- <ODGHQRPLQDGDGH/RV+HURVTXHVHUHÀHUHDODFRSLDGHOD&ROHFFLyQ0HGLQD
6LGRQLDHODERUDGDSUREDEOHPHQWHFRQDQWHULRULGDGD\FDSDUD-XDQ
)UDQFLVFRGH/RV+HURV\GHODTXHKR\VHFRQVHUYDQWRPRVGHORVGHORV
que originalmente constaba) en la biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(Monteagudo [ed.], 2002c, pp.82-90). 
 - Los manuscritos de Sarmiento guardados en la Biblioteca Nacional, así como otras 
piezas existentes en la Real Academia de la Historia, el Archivo de Campomanes, 
(depositado en la biblioteca de la Fundación Universitaria Española), el Archivo del 
0RQDVWHULRGH6DQWR'RPLQJRGH6LORV\OD%LEOLRWHFD8QLYHUVLWDULDGH6DQWLDJRGH
Compostela.
Otro conjunto de fuentes está constituido por las ediciones impresas de las obras de 
Sarmiento. A excepción de la Demonstracion critico-apologetica de el Theatro Critico Universal, la 
PD\RUtDYLHURQODOX]DVXPXHUWHSULQFLSDOPHQWHHQHO´6HPDQDULR(UXGLWRµ de Valladares, 
DÀQDOHVGHORVDxRV
 - 1732. Demonstracion crítico-apologética del Theatro Crítico Universal. Madrid: Viuda de 
Francisco del Hierro.
 - 1775. 0HPRULDVSDUDODKLVWRULDGHODSRHVtD\SRHWDVHVSDxROHV. Madrid: Joachin Ibarra. 
En el “Semanario Erudito”:
 - 1787. &DWiORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV, T.V, pp.97-174.
(OSRUTXpVt\HOSRUTXpQR, T.VI, pp.111-188.
6REUHORVPDUDJDWRV, T.V, pp.175-214.
7UHVFDUWDVDO([FHOHQWtVLPR6HxRU'XTXHGH0HGLQD6LGRQLD, T.VI, pp.201-215.
 - 1789. 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDVSDUDXQDELEOLRWHFDUHDO, T.XXI, pp.99-272.
$SXQWDPLHQWRVSDUDXQGLVFXUVR VREUH ODQHFHVLGDGTXHKD\ HQ(VSDxDGHXQRVEXHQRV
FDPLQRVUHDOHV\GHVXS~EOLFDXWLOLGDG, T.XX, pp.11-225.
/DHGXFDFLyQGHODMXYHQWXG, T.XIX, pp.167-256.
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Metodológicamente abordaremos la investigación en tres partes. Comenzamos con 
XQDSUHVHQWDFLyQELRJUiÀFDGHQXHVWURDXWRUSDUDODTXHDQDOL]DPRVODDXWRELRELEOLRJUDItD
redactada por Sarmiento conocida por el título Catalogo de los pliègos, que nos permite contex-
WXDOL]DUVXELEOLRWHFDDVtFRPRVXVDSRUWDFLRQHVDODV&LHQFLDVGRFXPHQWDOHVLQFOX\HQGROD
propia fuente utilizada. En esta contribución de nuestro benedictino a la Documentación, 
DQDOL]DPRVWDPELpQDOJXQRVGHVXVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRV
La segunda parte está constituida por un análisis del Catálogo de la biblioteca, leído 
GHVGHODWpFQLFDFDWDORJUiÀFDTXHGHVDUUROOD6DUPLHQWRHQHOPLVPR\HO´VLVWHPDGHVDEH-
UHVµTXHUHÁHMDPHGLDQWHHODQiOLVLVGHVXHVWUXFWXUD/RVFDWiORJRVGHELEOLRWHFDVSULYDGDV
FRQVWLWX\HQQRVRORXQDEDVHGHRULHQWDFLyQ\FRPSDUDFLyQSDUD ODYDORUDFLyQGHODVFR-
OHFFLRQHVOLEUDULDVVLQRTXHSHUPLWHQDQDOL]DUODFUHDFLyQ\GHVDUUROORGHODHVWUXFWXUDGH
RUJDQL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHQPRPHQWRVKLVWyULFRVVHxDODGRV\HQHVWHVHQWLGRGDGDV
las características de nuestro principal objeto de estudio, hemos prestado atención al orden 
GHVDEHUHVSODQWHDGRSRU6DUPLHQWR\UHGXFLGRHVWHSRVWHULRUPHQWHDOPiVKDELWXDOGHOD
época, con objeto de permitir la comparación con otras bibliotecas. 
/DWHUFHUDSDUWHHVXQDQiOLVLVGHOFRQWHQLGR\ODYROXPHWUtDGHODSURSLDELEOLRWHFDVDU-
mentina, en la que daremos una panorámica general, pero selectiva, de la composición de 
ODVGLVWLQWDVPDWHULDVTXHFRQVWLWX\HQORVIRQGRVÀMiQGRQRVHVSHFLDOPHQWHHQORVOLEURVTXH
SRVHtDPiVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQVXVLQWHUHVHVLQWHOHFWXDOHV\UHIRUPLVWDV1DWXUDO-
mente no podemos pensar que los conocimientos de Sarmiento beban solo en las fuentes 
ELEOLRJUiÀFDVQLWDPSRFRTXHHVWDVVHDQHQH[FOXVLYDODVH[LVWHQWHVHQVXELEOLRWHFDFRPR
es fácil de comprender en un cotejo con las obras que referencia en sus escritos.
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0DUWtQ6DUPLHQWR 
DXWRELRJUDItD\ELEOLRJUDItDGHXQLOXVWUDGR
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/RVHVWXGLRVELRJUiîFRVVREUH6DUPLHQWR
En los últimos años los estudios sobre Sarmiento se han multiplicado, pero su biografía 
está todavía pendiente de escribir, de tal modo que la conocida obra “El gran gallego” de 
Antolín López Peláez (1895) sigue siendo de consulta imprescindible. Ya, en 1924 era juzga-
da por Juan Domínguez Fontela ([ed.], 1924) como una de las biografías de Sarmiento más 
H[DFWD\FRQFLHQ]XGDGHELGRDODVLQYHVWLJDFLRQHVODERULRVDVGHVXDXWRUTXHODFRPSOHWD
DGHPiVFRQRWUDGHVXVREUDV´ /RVHVFULWRVGH6DUPLHQWR\HOVLJORGH)HLMRRµ<HVWR
HVDVtSHVHDODELRJUDItDDQyQLPDHGLWDGDSRU*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHOHQ´9LGD\
REUDGHO5YGPR30)UD\0DUWtQ6DUPLHQWRVDFDGDDODOHWUDGHXQPDQXVFUL-
WRDQyQLPRGHOVLJOR;9,,,µ\ODVDEXQGDQWHVQRWDVELRJUiÀFDVTXHQXHVWURDXWRUQRVGHMy
a lo largo de sus escritos. Sin embargo, el hecho de que gran parte de su obra permaneciese 
LQpGLWDKDVWDKDFHSRFRVDxRV\D~QKR\ORHVWpHQEXHQDSDUWHH[SOLFDODDXVHQFLDGHXQD
PRQRJUDItDTXHKD\DDWHQGLGRIXQGDPHQWDOPHQWHDVXYLGD
Entre los escritos en los que Sarmiento apuntó gran cantidad de noticias sobre su vida 
\REUDWLHQHHVSHFLDOUHOHYDQFLDHO&DWDORJRGHORVSOLqJRVTXH\R)UD\0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQR
\SURIHVVRHQ6n0DUWLQGH0DGULGKHHVFULWRGHPLPDQRSOXPD\OHWUDVREUHGLIHUHQWHVDVXQWRV(BNE, 
Ms.17642). Un documento que nos ofrece muchas de las claves que nos permitirán acercar-
QRVFRQRFHU\HQWHQGHUGHXQDIRUPDEDVWDQWHFRPSOHWDDQXHVWURSHUVRQDMH\VXFRQWH[WR
En él encontramos referencias a la fecha de su nacimiento, quienes eran sus padres, sus 
SULPHURVUHFXHUGRVLQIDQWLOHVFXiQGRWRPyHOKiELWREHQHGLFWLQRHQGyQGH\TXpHVWXGLy
sus viajes, sus escritos, en qué fechas los realizó, por qué, para quién, cuántos pliegos cons-
WLWXtDQODVREUDVTXHOH\y\OHSHUWHQHFLHURQFyPRUHFRQRFHUODVTXHHUDQVX\DVHWF
Indudablemente, no es objeto de esta tesis escribir la biografía de Sarmiento, pero 
para contextualizar el análisis de su biblioteca creemos necesario dedicar un capítulo a su 
YLGDFRPRHVKDELWXDOHQORVHVWXGLRVVREUHELEOLRWHFDVSDUWLFXODUHV\WDPELpQDVXREUD
El Catalogo de los pliègos se enmarca claramente en el campo de la bibliografía, una auténtica 
DXWRELRELEOLRJUDItDTXHHVFULEHQXHVWUREHQHGLFWLQRHQORV~OWLPRVDxRVGHVXYLGDDÀQDOHV
de 1767. Y ello por dos razones:
1. Confesando Sarmiento querer realizar un catálogo de las obras por él escritas, realiza 
DXQWLHPSRXQWH[WRDXWRELRJUiÀFRRVLVHSUHÀHUHHQWHUPLQRORJtDGH-DFRE3UHVVHU
un egodocumento, género documental al que haremos referencia posteriormente.
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2. El texto nos introduce en las Ciencias documentales, no solo por las características 
inherentes al mismo, sino porque como veremos Sarmiento prestó a estas gran 
atención en muchos de sus escritos.
(OJpQHURDXWRELRJUiîFRHQODpSRFDGH6DUPLHQWR
El Catalogo de los pliègosFODUDPHQWHUHPLWHDOJpQHURELEOLRJUiÀFRDOPHQRVVLHQWHQ-
demos la bibliografía en el sentido amplio del término. Si la bibliografía trata con libros, 
tenemos que señalar que no para todos los autores la bibliografía se ocupa de todos los 
OLEURV(QODDFWXDOLGDGKD\XQDWHQGHQFLDDH[FOXLUORVPDQXVFULWRVGHOFDPSRGHODELEOLR-
grafía. Muchos importantes bibliógrafos, como Louise-Nöelle Malclès (1989) o José Simón 
Díaz (1971) han defendido esta posición, basándose en que fue, precisamente, la invención 
\ODGLIXVLyQGHODLPSUHQWDHOIHQyPHQRTXHGHWHUPLQyHOQDFLPLHQWR\GHVDUUROORGHOD
bibliografía. Pero existen también otros destacados teóricos que están a favor de la inclu-
sión de los manuscritos, como Theodore Besterman (1988) o Justo García Morales (1958). 
$VLPLVPR HQFRQWUDPRVSRVWXUDVÁH[LEOHV HQWUH DPERV HQIRTXHV FRPR OD GH ,VDEHO GH
Torres Ramírez (1996) que dice que, aunque se admita la exclusión de los manuscritos en el 
FDPSRGHODELEOLRJUDItDVHLQFOX\DQFXDQGRVHDQHFHVDULRORTXHFRQVLGHUDHVSHFLDOPHQWH
en el campo de las Humanidades. Participando de las dos últimas posiciones, el Catalogo de 
los pliègos de Sarmiento puede ser entendido como una bibliografía que reseña sus propias 
REUDVDXQTXHHVWDVHQQLQJ~QFDVRHQHOPRPHQWRGHVXUHGDFFLyQKD\DQVLGRLPSUHVDV
'HVGHOXHJRHOWH[WRVHHQPDUFDHQXQDWUDGLFLyQDXWRELEOLRJUiÀFDTXHDUUDQFDGH*DOHQR
GH3pUJDPR\VX´'HOLEULVSURSLLVOLEHUµ\WLHQHDOJXQRGHVXVPiVIDPRVRVFRQWLQXDGRUHV
HQ%HGDHO9HQHUDEOH\*LUDXGOH&DPEULHQ\\DQDFLGDODLPSUHQWDHQ(UDVPRGH5RWWHU-
GDP\*HURODPR&DUGDQR%DOVDPRS
Con esta tradición de redactar una relación de las obras propias, existe una segunda 
OtQHDGHWUDEDMRVELRELEOLRJUiÀFRVHQORVTXHSRFRDSRFRYDSUHGRPLQDQGRHOGLVFXUVREL-
EOLRJUiÀFRVREUHHOELRJUiÀFRQDFLHQGRDVtODELRELEOLRJUDItD/RVWH[WRVGH6DQ-HUyQLPR
´'HLOOXVWULEXVYLULVµ\GH6DQ,VLGRURGH6HYLOOD´'HVFULSWRULEXVHFFOHVLDVWLFLVµVRQDQWH-
FHGHQWHVGHHVWHVXEJpQHURFX\RQDFLPLHQWRRÀFLDOVXHOHÀMDUVHHQODREUDGHOEHQHGLFWLQR
Johann Tritheim, “De scriptoribus ecclesiasticis” (1494), marcándose en él las característi-
cas canónicas del género: una breve biografía seguida por la relación de las obras del autor.
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/DFRQVLGHUDGDFRPRREUDDXWRELRJUiÀFDGH9DOHULRGHO%LHU]R1 siguiendo los estudios 
de Renan Frighetto (2006) sobre la misma, es, a la luz del género literario, una composición 
WRWDOPHQWHLQpGLWDHQOD$QWLJHGDG7DUGtD\OD(GDG0HGLDVLQSDUDOHORDOJXQRHLQQRYD-
GRUD\DTXHIXH~QLFDHQVXIRUPD<HVTXHVHJ~Q$KHUQHSODDXWRELRJUDItDQR
IXHXQJpQHUROLWHUDULRSRSXODUHQOD(GDG0HGLD\PiVD~QVHJ~Q&ROOLQVS
la utilización del concepto autobiografía para cualquier trabajo de esta época puede consi-
derarse un anacronismo puesto que la noción de autobiografía no existía de acuerdo a los 
SUHFHSWRVFRQWHPSRUiQHRV'HKHFKR+LOOJDUWKSDÀUPDTXHODDXWRELRJUDItD
de Valerio es, en realidad, una forma de hagiografía, una autohagiografía. En este sentido, 
VXKHUHQFLDKDJLRJUiÀFDSDUHFH LQFXHVWLRQDEOHSULQFLSDOPHQWHVL ODFRPSDUDPRVFRQ ODV
´9LGDVµHODERUDGDVSRU$WDQDVLRGH$OHMDQGUtD\SRU-HUyQLPRGH6WULGRQTXHIXHURQORV
SULQFLSDOHVPRGHORV XWLOL]DGRV SRU9DOHULR 3HUR HO JpQHUR KDJLRJUiÀFR FULVWLDQR IRUPD
SDUWHGHXQDHYROXFLyQGHOJpQHURELRJUiÀFRTXHWXYRXQDJUDQLQÁXHQFLDHQHOSHULRGR
FOiVLFRURPDQR/DREUDDXWRELRJUiÀFDGH9DOHULRGHO%LHU]RDSRUWDXQDFRQVLGHUDEOHFDQWL-
dad de información, no solo respecto a su vida particular, sino también a aquellos aspectos 
SROtWLFRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV FXOWXUDOHV \ UHOLJLRVRV GHO DPELHQWH JDODLFRYLVLJRGR GHO
momento, lo que la haría participar del género que algunos autores denominan memorias 
(Villaseñor Rodríguez, 1999). 
6HJ~Q3KLOLSSH/HMHXQHODDXWRELRJUDItDVHGHÀQHFRPR´XQUHODWRUHWURVSHFWLYRHQ
prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida indi-
YLGXDO\HQSDUWLFXODUHQODKLVWRULDGHVXSHUVRQDOLGDGµS
3HURQRWRGRVORVDXWRUHVHVWiQGHDFXHUGRFRQODGHÀQLFLyQGH/HMHXQHQLWDPSRFR
FRQORVVXEJpQHURVELRJUiÀFRVHVWDEOHFLGRVSRU9LOODVHxRU$Vt'XUiQ/ySH]HQVXREUD
“Vidas de Sabios” (2005)2FRQVLGHUDTXHODGHÀQLFLyQGHOSULPHURHVXQWDQWRUHVWULF-
WLYDSRUFXDQWRVHIXQGDPHQWDHQXQDGHODVPXFKDVFODVLÀFDFLRQHVEDVDGDVHQHOLGHDO
1 La autobiografía valeriana está conformada por tres obras: “Item Valeri Narrationes Superius Memorato 
Patri Nostro Donadeo Ordo Querimoniae Praefatio Discriminis”, “Item Replicatio Sermonum a Prima 
Conversione” e “Item quod de superioribus Querimoniis Residuum sequitur”. 
2 Esta obra fundamenta, sino todo, gran parte de lo expuesto aquí sobre la autobiografía.
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rousseauniano,3GHFRQIHVLyQtQWLPD\TXHWLHQGHDGLVWLQJXLUODVYHUGDGHUDVDXWRELRJUDItDV
GHODVPHPRULDV\GHFXDOTXLHUWH[WRGHLQWHQFLRQHVPHQRVOLWHUDULDV\PiVGRFXPHQWDOHV
6HJ~Q'XUiQ/ySH]ODHODERUDFLyQHQHOGLVFXUVRDXWRELRJUiÀFRSRUHMHPSORGHODKLVWR-
ULDFROHFWLYDQRWLHQHSRUTXpVHUPHQRVLQWHUHVDQWHRPHQRVDXWRELRJUiÀFDTXHODGHO\R
VLHVTXHDPEDVVHSXHGHQVHSDUDU/DGLVWLQFLyQHQWUHDXWRELRJUDItDV\PHPRULDV existe 
HQORVWH[WRVSHURHQODSUiFWLFDUHVXOWDGHXWLOLGDGHVFDVDSRUODVGLÀFXOWDGHVLQKHUHQWHV
DOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVOtPLWHVHQWUHHVWRVGRVVXEJpQHURVELRJUiÀFRV/DGLIHUHQFLDVXV-
tancial entre ambas reside, para algunos autores, en que las autobiografías son creaciones 
OLWHUDULDVHQWRUQRDO\RPLHQWUDVTXHODVPHPRULDVVHUtDQSLH]DVYROFDGDVKDFLDHOUHJLVWUR
documental del mundo, crónicas sociales reservadas para los historiadores, a las que algu-
nos estudiosos niegan su valor estético o la pertinencia de un acercamiento literario a ellas. 
$XQTXHVLJXHWHQLHQGRYDORUFRPRFULWHULRGHGHVFULSFLyQLQWHUQD\GHFODVLÀFDFLyQGHODV
GLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVXREUDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWyULFR\GRFXPHQWDO\PiVFRQ-
cretamente, en lo que afecta al texto sarmentino objeto de este capítulo, la diferencia entre 
ambas no nos parece pertinente. 
3HURDGHPiVGHHVWDUHVWULFFLyQ/HMHXQHVXPDRWUDVGHWLSRFURQROyJLFR\FRQFHSWXDO
Para este autor solo se puede hablar de autobiografía a partir de 1760, con la aparición de 
ODV´&RQIHVLRQHVµGH5RXVVHDX\QRDGPLWHTXHH[LVWDDXWRELRJUDItDVLQXQDGLYXOJDFLyQ
\UHFHSFLyQVRFLDOL]DGDGHORVHVFULWRV/HMHXQH\EXHQDSDUWHGHORVFUtWLFRVHXURSHRVFRQ-
sideran que, siendo la autobiografía una forma literaria ligada a elementos centrales de la 
modernidad, como el individualismo, el historicismo o el concepto burgués del éxito, decir 
autobiografía moderna es una redundancia pues lo moderno va incluido conceptualmente 
HQORDXWRELRJUiÀFR6HJ~QHVWRDXWRELRJUDItDHVLJXDODDXWRELRJUDItDPRGHUQD6HWUDWD
GHXQDRSLQLyQPX\UHSHWLGDSDUDODFXDOKDEODUGHDXWRELRJUDItDQRVUHPLWHDODH[DOWDFLyQ
GHOSURSLR\RGH5RXVVHDX6LQHPEDUJRRWURVDXWRUHVFRPR'XUiQ/ySH]QRFRPSDUWHQ
esta visión reductora que prescinde de una gran cantidad de autobiografías anteriores, no solo 
a Rousseau, al siglo XVIII, a la propia Edad Moderna, sino incluso a las que consideramos 
3 Lejeune considera que la verdadera autobiografía debía ser tan introspectiva, individualista e intimista como 
ODV´&RQIHVLRQHVµGH-HDQ-DFTXHV5RXVVHDX\SRUWDQWRHYRFDUODLQIDQFLD\ODIRUPDFLyQGHVHQWLPLHQWRV
Sin embargo, en España parece que nunca se llega a dar una autobiografía al estilo rousseaniano. Y es que no 
KD\DXWRELyJUDIRVWDQFRQVFLHQWHVGHOYDORUGHVXLQGLYLGXDOLGDG\WDQGHFLGLGRVDPRVWUDUVXVLQWLPLGDGHV\D
DQDOL]DUVXYLGDKDVWDORVOtPLWHVHQTXHORKDFHHOJLQHEULQRDGHPiVGHODLQÁXHQFLDGHODVGLIHUHQWHVFDUDFWH-
UtVWLFDVFXOWXUDOHVHKLVWyULFDVGH)UDQFLD\(VSDxDWDO\FRPRDÀUPD)UDQFLVFR6iQFKH]%ODQFRS
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como tal al inicio de este apartado. Defender esta posición es vital para la viabilidad de 
FXDOTXLHU DSUR[LPDFLyQ DO JpQHUR DXWRELRJUiÀFR DQWHV GHO ~OWLPR WHUFLR GHO;9,,, /R
que muchos autores consideran como prehistoria de la autobiografía, es decir, los escritos 
DQWHULRUHVDUHSURGXFHQXQPRGHORGHUHODWRSHUVRQDOWRPDGRGHOJpQHURELRJUiÀFR
KDJLRJUDItDVYLGDVOLWHUDULDVELRJUDItDVKLVWyULFDVHWF\QRDSRUWDQXQDSHUVSHFWLYDGLIH-
rente dentro de él. 
6HJ~QORH[SXHVWRKDVWDHOPRPHQWR\ORTXHWUDWDUHPRVDFRQWLQXDFLyQDODDXWRELR-
JUDItDKD\TXHTXLWDUOHHODGMHWLYRGHPRGHUQDKD\TXHURPSHUODSUHWHQGLGDUHGXQGDQFLD\
DÀUPDUFRQURWXQGLGDGTXHODDXWRELRJUDItDPRGHUQDHVVRORODDXWRELRJUDItDGHODPRGHU-
nidad, sin duda la más característica de la evolución histórica del género, pero no la única 
SRVLEOH\GHVGHOXHJRQRODSULPHUD/DDXWRELRJUDItDGHSHQGHGHIRUPDWRVGHQDUUDFLyQ
SHUVRQDOSUHH[LVWHQWHV\H[SUHVDODVFRQFHSFLRQHVGHODLGHQWLGDGTXHJHQHUDODFXOWXUDSHUR
QRVHSXHGHOLPLWDUHVHYDORUDXQD~QLFDpSRFD\DVXSHFXOLDUFRQFHSFLyQGHODLGHQWLGDG
DXQTXHHVWDVHDODTXHMXVWLÀFDFRQPD\RUSOHQLWXGODPDGXUH]\UHOHYDQFLDVRFLDOGHOJpQHUR
DXWRELRJUiÀFR'HHVWD IRUPDSDUHFHHYLGHQWHTXH WDPELpQSRGHPRVDEDQGRQDU OD LGHD
anteriormente citada de que la utilización del concepto autobiografía para cualquier época 
SXHGDUHVXOWDUDQDFUyQLFD\DÀUPDUTXHSRUHOFRQWUDULRHVOHJtWLPRKDEODUGHHOODHQFXDO-
TXLHUpSRFDDQWHULRUDÀQDOHVGHO;9,,,
(Q(VSDxDHOJpQHURVHFRQVWLWX\ySOHQDPHQWHDÀQDOHVGHOVLJOR;9,\GXUDQWHHO;9,,VLQ
TXHSXHGDQFDOLÀFDUVHVXVWHVWLPRQLRVFRPRSUHKLVWyULFRV1RHUDODDXWRELRJUDItDPRGHUQDVLQR
ODSURSLDGHVXpSRFD\VXVRFLHGDG\SUHVHQWDEDUDVJRVPX\GLIHUHQWHVDOUHODWRDXWRELRJUiÀFR
posterior al XVIII. 
Siguiendo a Durán López, la relación de la autobiografía con la identidad personal, con 
su búsqueda, su hallazgo o su invención individual pero también colectiva es el aspecto más 
LPSRUWDQWHGHOJpQHUR\DWDxHDHVDGLIHUHQFLDHVWDEOHFLGDFRQODVHVFULWXUDVGHSXUDÀFFLyQ
ODSUHWHQVLyQGHHVWDUUHÀULpQGRVHDXQDUHDOLGDGGHPDQHUDGLUHFWD
Como señala Sánchez-Blanco (1986, pp.129-130), la historicidad de la autobiografía está liga-
GDtQWLPDPHQWHDODKLVWRULFLGDGGHODFRQFHSFLyQGHO\R\GHVXDÀUPDFLyQHQHOFRQWH[WRVRFLDO
Asimismo, Karl Weintraub (1991, pp.25-26) indica que la autobiografía está inseparablemente uni-
GDDODFRQFHSFLyQGHO\R/DIRUPDHQODTXHHOKRPEUHFRQFLEHODQDWXUDOH]DGHO\RGHWHUPLQDHQ
JUDQPHGLGDWDQWRODIRUPDFRPRHOSURFHVRGHODHVFULWXUDDXWRELRJUiÀFD(QWRQFHVODKLVWRULD
GHODDXWRELRJUDItDVHFRQYLHUWHHQODKLVWRULDGHODVFDPELDQWHVFRQFHSFLRQHVGHO\RGHOKRPEUH
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3HURHVSUHFLVRDWHQGHUWDQWRRPiVDORVIDFWRUHVFROHFWLYRV\FXOWXUDOHVGHODFWRDX-
WRELRJUiÀFRFRPRDORVPHUDPHQWHLQGLYLGXDOHV<HVTXHODDXWRELRJUDItDQRHVVRORXQ
relato intimista, aunque en la autobiografía moderna ese sea el aspecto que más llama la 
DWHQFLyQVLQRTXHUHVSRQGHDXQXVRVRFLDOGHODHVFULWXUDUHYHODXQDFRQFHSFLyQGHO\RTXH
QDFH\VHH[SUHVDHQXQFRQWH[WRKLVWyULFRHVWUHFKDPHQWHXQLGRFRQKiELWRVLQVWLWXFLRQHV
ÀQDOLGDGHV\RÀFLRVTXHQRGHWHUPLQDQDXQVRORLQGLYLGXRVLQRDFROHFWLYRVLQFOXVRDOD
VRFLHGDG<DVtORYHUHPRV\WUDWDUHPRVHQODDXWRELRJUDItDTXHSDUDHVWHWUDEDMRQRVRFXSD
ODTXHFRQVLGHUDPRVFRPRODREUDDXWRELRJUiÀFDGH0DUWtQ6DUPLHQWRHQODTXHPHPRULDV
\UHODWRSHUVRQDOFDPLQDQHQWUHOD]DGRV
Así pues, la autobiografía depende de tipos de relato personal que preexisten en la 
FXOWXUDOLWHUDULDGHFDGDPRPHQWR\HVRVWLSRVGHUHODWRSHUVRQDOUHVSRQGHQDODVGLVWLQWDV
FRQFHSFLRQHVGHODLGHQWLGDGLQGLYLGXDOTXHVHYDQVXFHGLHQGR\VRODSDQGRHQXQDFXOWXUD
6HJ~QHVWHSULQFLSLR\VLJXLHQGRWDPELpQODVFRQFHSFLRQHVGH'XUiQ/ySH]VXFODVLÀFD-
FLyQGHOFRUSXVGHO;9,,,\FRPLHQ]RVGHO;,;GLVWLQJXHWUHVJUDQGHVEORTXHVWRPDQGR
WUHVPRGHORVGHUHODWRSHUVRQDO\WUHVQRFLRQHVGHLGHQWLGDGTXHpOFRQVLGHUDTXHDXQTXH
QRVRQORV~QLFRVVRQORVTXHVHSUR\HFWDQFRQPD\RUIUHFXHQFLD6XVWUHVOtQHDVGHGLVFXU-
VRDXWRELRJUiÀFRVRQODDXWRELRJUDItDUHOLJLRVDODDXWRELRJUDItDLQWHOHFWXDOLVWDGHHUXGLWRV
\KRPEUHV de letras,4\ODDXWRELRJUDItDQRYHOHVFD
Nuestro objeto de estudio responde a la autobiografía de la gente de letras, que deriva 
GHOIRUPDWRELRJUiÀFRGHODVYLGDVOLWHUDULDV\VHFRQVWUX\HHQWRUQRDXQDQRFLyQLQGLYL-
GXDOLVWDIXQGDGDVREUHSULQFLSLRVGHH[FHOHQFLDLQWHOHFWXDO\FX\RPRGHORGHLGHQWLGDGHV
el del sabio, el del sabio ilustrado: la vida intelectual, el tratamiento de los espacios, el relato 
JHQHDOyJLFRODLQIDQFLD\ORVHVWXGLRVODLQWLPLGDG\SULYDFLGDG\HOSDSHOGHODKLVWRULD\
ODSROtWLFD(QODVYLGDVOLWHUDULDVODVDXWRELRJUDItDVGHODJHQWHGHOHWUDVGHO;9,,,\SULQFL-
pios del XIX, es donde encontramos la línea más propiamente moderna. Los testimonios 
de esta clase de escritos en los siglos anteriores son escasos. Empiezan a aparecer desde 
principios del XVIII pero tardan en desarrollarse de forma consciente, en liberarse de los 
4 El término intelectual para referirse a los hombres de letras de la Ilustración es anacrónico, no fue emplea-
GRHQHVDpSRFD7LHQHVXRULJHQHQHOGHEDWHTXHVXUJLyHQ)UDQFLDDÀQDOHVGHO;,;FRQHODIIDLUH'UH\IXV
\KDGHVLJQDGRDXQDFODVHFRQFUHWDGHHVFULWRUFRPSURPHWLGRHQSROtWLFD\HQODGLVFXVLyQLGHROyJLFDFDVL
siempre con un matiz progresista. Si bien el vocablo es característico del XX, el tipo de personaje que de-
VLJQDDSDUHFLyHQIHFKDVPX\DQWHULRUHV$VLPLVPRODH[SUHVLyQKRPEUHVGHOHWUDVSURFHGHGHODIUDQFHVD
´JHQVGHOHWWUHVµFX\DWUDGXFFLyQOLWHUDO´JHQWHGHOHWUDVµSUHIHULUHPRVDODHPSOHDGDSRU'XUiQ/ySH]
\PXFKRVRWURVDXWRUHVGHPDUFDGRFDUiFWHUVH[LVWD
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IRUPDWRVELRJUiÀFRVGHORVTXHGHULYDQ\HQUHIRU]DUVXVSRWHQFLDOLGDGHVSRUPHGLRGHOD
SROLWL]DFLyQ\HOFRPSURPLVRFRQODVRFLHGDG/RVSULPHURVWH[WRVPiVRPHQRVHODERUD-
GRVVRQGHFDUiFWHUGLVWDQFLDGR\FXUULFXODUFRPRORVGH0DQXHO0DUWt0D\DQV)HLMRR\
Martín Sarmiento, entre otros. Esta clase de obras se prolongan hasta principios del XIX 
\GDQSDVRDXQDHVWUXFWXUDOLWHUDULDPiVFRPSOHMD\DPELFLRVDODTXHYHPRVHQ)UDQFLVFR
GH6DDYHGUD0RUGH)XHQWHV-XDQ$QWRQLR3RVVH\DOJ~QRWUR'XUiQ/ySH]S
Se produce, por tanto, una nueva actitud de enfrentarse a la escritura personal, de crear 
un hábito introspectivo asentado en la conciencia de la propia individualidad sobre la que 
VHIXQGDPHQWDODPHQWDOLGDGPRGHUQDJHVWDGDGXUDQWHHO;9,,,GXUDQWHOD,OXVWUDFLyQ\
TXHFRH[LVWH\VHFRQIURQWDHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLRFRQDFWLWXGHVGHWLSRWUDGLFLRQDO
propias del Antiguo Régimen que estaba extinguiéndose.
De esta forma, este modelo de vida literaria, que Weintraub propone denominar “au-
tobibliografías” (1991, p.22), presenta una individualidad concebida en torno a la labor 
LQWHOHFWXDO(VXQWLSRGHDXWRELRJUDItDEUHYH WHQGHQWHDOIUDJPHQWDULVPR\DTXHVXHOH
IRUPDUVHFRPRXQDVHULHFURQROyJLFDGHQRWLFLDVVREUHREUDVOLWHUDULDV\PpULWRVDFDGpPL-
FRV\HQGRQGHVHVXHOHH[FOXLUODYLGDSULYDGD6HFHQWUDHQODE~VTXHGDGHODVDELGXUtDGH
la gente de letras, prescindiendo rememorar su intimidad, sus sentimientos, su infancia o 
cualquier otro aspecto más personal. Pero incluso en este tipo de autobiografías, como la 
TXHYDPRVDHVWXGLDUGH6DUPLHQWRHQODVTXHSDUHFHTXHVHH[FOX\HRVHUHOHJDODYLGDGHO
DXWRELRJUDÀDGRQRVRWURVYHPRVQRVRORXQDVHFXHQFLDFURQROyJLFDGHELEOLRJUDItDFRPHQ-
WDGD\GHWLSRFXUULFXODUVLQRWDPELpQODYLGDGHOSURSLRSHUVRQDMH<HVTXHHVWDVXFHVLyQ
GHHVFULWRV\GHWDUHDVFRQIRUPDQVXYLGDDGTXLULHQGRDGHPiVXQYDORUHPLQHQWHHQHOOD
<VLELHQHVFLHUWRTXHORVFRPHQWDULRVPiVtQWLPRVVRQHVFDVRVHLQWHUFDODGRVWDO\FRPR
DÀUPD'XUiQ/ySH]´(ORUGHQ\ODUHGDFFLyQELEOLRJUiÀFD«HVODSODQWLOODGHSUHVHQWDFLyQ
de la parte de la vida del literato que se desea recoger, e incluso las escasas noticias persona-
les que no deriven directamente de alguna de sus obras se tienen que encajar en alguna de 
ODVHQWUDGDVELEOLRJUiÀFDVµS
De este modo, hemos decidido designar con el término autobiobibliografías a este tipo 
de vidas literarias, de autobiografías de la gente de letras, como la de Sarmiento, en la cual 
HVWHSUHVHQWDVXVHVFULWRVVXVWDUHDVLQWHOHFWXDOHV\GHWLSRFXUULFXODUHQJHQHUDODVtFRPR
pequeñas alusiones a su vida más privada e incluso noticias del contexto histórico.
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$QiOLVLVGHOWH[WRCatalogo de los pliègos, que yo Fray Martin 
Sarmiento, Benedictino: y professo en Sn Martin de Madrid; he es-
crito, de mi mano, pluma, y letra, sobre diferentes asuntos.
(VWHGRFXPHQWRWDO\FRPRLQGLFDPRVFRQDQWHULRULGDGHVXQWH[WRGHOHWUD\ÀUPDGH
Sarmiento, que se conserva en la Biblioteca Nacional (Ms.17642)5\TXHQRVRWURVHQHVWHHV-
WXGLRORFDOLÀFDPRVGHYHUGDGHUDDXWRELRELEOLRJUDItD6XUHGDFFLyQÀQDOL]DHQSRFRV
años antes del fallecimiento de su autor, $VLORDÀUPRHQ6n0DUWLQGH0DGULGjGH1RYLHPEUH
GHVLELHQHQODVSXEOLFDFLRQHVTXHVHKDQKHFKRVREUHDOJXQDVGHVXVYHUVLRQHV\TXH
WUDWDUHPRVDFRQWLQXDFLyQODVQRWLFLDVFRQFOX\HQHQ
El Catalogo de los pliègos fue publicado en varias ocasiones en base a una copia manuscrita 
UHDOL]DGDSRUXQFRQWHPSRUiQHRGH6DUPLHQWRHOWDPELpQEHQHGLFWLQR-RVp*R\DQHV(VWD
copia, que se conservaba en la Biblioteca Provincial de Ourense hasta que fue destruida en 
un incendio en 1927, nos lleva a pensar que, más que admitir la existencia de una segunda 
UHGDFFLyQDPSOLDGDRULJLQDOGH6DUPLHQWRWDOYH]SHUGLGD\UHSURGXFLGDSRU*R\DQHVHVWH-
PRVDQWHXQDFRSLDHQODTXHHOSURSLR*R\DQHVDPSOLy\SUHFLVyVXVQRWLFLDVDOJXQDVOHtGDV
en los textos de Sarmiento, otras, al parecer, de las múltiples conversaciones que mantuvo 
con él, adaptándolas incluso al nuevo contexto. Entre las publicaciones que se hicieron de 
HVWDFRSLDSRGHPRVGHVWDFDU ODGH -XDQ'RPtQJXH])RQWHODEDMRHO WtWXOR´)UD\0DUWLQ
Sarmiento. Su autobiografía” (1924). Asimismo, la de Luis Viñas Cortegoso (1952) con el 
PLVPRWtWXORGHODFRSLD´9LGD\YLDMHVOLWHUDULRVQ~PHUR\FDOLGDGGHORVHVFULWRVGHO5YG-
PR30)UD\6DUPLHQWR«µ6 pero, en este caso, cotejada con el autógrafo de la Biblioteca 
1DFLRQDOFRPSDUDQGR\VHSDUDQGRORVDxDGLGRVGH*R\DQHV\HORULJLQDOGH6DUPLHQWR
7DO\FRPR\DSUHFLVDPRV\FRPRWDPELpQDGYLUWLyHQVXGtD-RVp/XLV3HQVDGR
HVQHFHVDULRPDQWHQHUODFRSLDGH*R\DQHVFRPRXQDIXHQWHVHFXQGDULD\DFXGLUDORULJLQDO
 (QODREUDGH-XOLiQ0DUWtQ$EDG´0DQXVFULWRVGHLQWHUpVELEOLRJUiÀFRGHOD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH(V-
paña” (2004) se puede consultar la descripción de este manuscrito, pp.155-156, nº340. 
6 Con la lectura de los prólogos de estas dos obras comprobamos que ambos autores también consideran 
HVWHGRFXPHQWRFRPRXQHVFULWRDXWRELRELEOLRJUiÀFR
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conservado de Sarmiento,7\DTXHDOJXQRVGHORVDxDGLGRVGH*R\DQHVD~QSXGLHQGRVHU
ciertos, falsean en cierto modo la realidad. A este respecto, decía Pensado de la edición de 
Viñas Cortegoso: 
´(VWHEHQHPpULWRHGLWRUGLRGHPDVLDGDFRQÀDQ]DDXQPDQXVFULWRTXHVH
FRQVHUYDEDHQOD%LEOLRWHFD3URYLQFLDOGH2UHQVH\GHVWUXLGRHQHOLQFHQGLR
de 1927, después de haber sido publicado por J. Domínguez Fontela... frente 
al único que tenía valor que es el autógrafo de Fr. Martín conservado en la 
Biblioteca Nacional ms.17642 que lleva el título siguiente: Catálogo de los 
3OLHJRVTXH\R)UD\0DUWtQ6DUPLHQWREHQHGLFWLQR\SURIHVRHQ60DUWtQ
GH0DGULGKHHVFULWRGHPLPDQRSOXPD\OHWUDVREUHGLIHUHQWHVDVXQWRVµ
(1995, p.15)
(OWH[WRGH'RPtQJXH])RQWHODVHSXEOLFyHQGRVRFDVLRQHVPiV\$VLPLV-
mo, Santos Puerto elaboró un trabajo, en el que presenta una biobibliografía actualizada 
VREUH6DUPLHQWR UHSURGXFLHQGRHORULJLQDOGH OD%LEOLRWHFD1DFLRQDO \ DFODUDQGRHQ ODV
QRWDVPXFKRVGHORVDSXQWHVGDGRVSRU*R\DQHVSHURDGHPiVHQSDODEUDVGHODXWRU
“He incorporado en notas las ediciones que se han realizado de los es-
critos sarmentianos así como el paradero de aquellos que todavía no han sido 
publicados. Y para completar esa bibliografía he anotado también los estudios 
DFHUFDGHODYLGD\GHODREUDGH0DUWtQ6DUPLHQWR>TXH\RFRQR]FR@µ6DQWRV
Puerto, 2002b, p.73)
$GHPiV+HQULTXH0RQWHDJXGR\;RVp0DQXHO6RXWXOORHQ´6REUHDOLQJXDJDOHJDµ
(Monteagudo [ed.], 2002d, pp.363-384) incorporan una traducción de este texto al gallego, 
siguiendo la edición de Viñas Cortegoso. En esta traducción colocan entre corchetes las 
LQWHUSRODFLRQHVTXHÀJXUDQHQODPHQFLRQDGDHGLFLyQDVtFRPRORVWtWXORVGHORVHVFULWRVD
ORVTXH6DUPLHQWRVHUHÀHUHHQHOWH[WR
 /ySH]3HOiH]HQ´(O*UDQ*DOOHJRµDOXGLHQGRDXQDGHODVQRWLFLDVTXHÀJXUDQHQHOCatalogo de los pliègos, 
indica en nota a pie de página: $XWRELRJUDItDGH6DUPLHQWRTXHVHFRQVHUYDHQOD%LEOLRWHFD8QLYHUVLWDULDGH6DQWLDJR 
(1895a, p.59). Sin embargo, este documento no consta en la actualidad en la mencionada biblioteca, no 
ÀJXUDHQHOÌQGLFHGHPDQXVFULWRVGHQLFRQVWDH[SUHVDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQUHIHULGDDODHQ-
trega de “papeles” de Sarmiento realizada por Francisco de Paula Cousiño (Varela Orol, 2007, pp.162-164 
\
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En el año 2001 la bibliotecaria del Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 
Isabel Romaní Fariña, advirtió que en el mismo legajo de la mencionada biografía anónima 
de Sarmiento se encontraba otra copia del manuscrito original del Catalogo de los pliègos con el 
WtWXOR´9LGD\YLDJHVOLWHUDULRVQ~PHUR\FDOLGDGGHORVHVFULWRVTXHHOUHYHUHQGtVLPRSDGUH
maestro Martín Sarmiento, hijo profeso de el monasterio de San Martín de Madrid, orden 
de San Benito, sacada a la letra de la que él mismo dejó escrito de su mano siguiendo el 
RUGHQFURQROyJLFR\DGHORVYLDJHV\DGHODVIHFKDVGHORVHVFULWRV\JHQHUDOPHQWHODFKUR-
QRORJtDGHVXYLGD\VXFHVRVµ*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHO>HGV@S;;,,,
Para nuestro estudio utilizamos como fuente principal el Catalogo de los pliègos original 
GH6DUPLHQWRWUDWDQGRGHWUDQVFULELUHQODPHGLGDGHORSRVLEOHVXRUWRJUDItD\SXQWXDFLyQ
A la luz de lo señalado hasta aquí, el Catalogo de los pliègos de Sarmiento entra de lleno 
HQODODUJDWUDGLFLyQGHFRQÁXHQFLDHQWUHHOJpQHURELEOLRJUiÀFR\HOELRJUiÀFR\GHQWUR
de este último en las autobiografías que en el análisis de Durán se sitúan en la transición 
HQWUHODVDQWLJXDVYLGDVOLWHUDULDV\ODVPRGHUQDVELRJUDItDV6LH[FHSWXDPRVODVEUHYHVOtQHDV
referidas a su infancia, el Catalogo de los pliègosFRQVWLWX\HXQUHODWRVREUHVXYLGDLQWHOHFWXDO\
el contexto en que se desarrolla. Como cualquier otra autobiografía se caracteriza por una 
IXHUWHDÀUPDFLyQGHO\RSRUODVXEMHWLYLGDG\ODVHOHFFLyQ\SRUWDQWRHVHOUHVXOWDGRGHOR
TXHVHGLFH\GHORTXHVHVLOHQFLDGHORTXHVHHVFULEH\ORTXHQRTXHWDPELpQSRUQRHVWDU
HVFULWRVLJQLÀFD(QHOUHFRUULGRTXHKDUHPRVDFRQWLQXDFLyQQRVÀMDUHPRVHQORTXHGLFH
SHURWDPELpQWHQGUHPRVHQFXHQWDORTXHROYLGD\VLQHPEDUJRUHFRUGyHQRWURVGHVXV
abundantes escritos.
Esta visión prácticamente exclusiva de su vida intelectual se centra fundamentalmente 
HQWUHVKHFKRVVXIRUPDFLyQDFDGpPLFDVXVOHFWXUDV\VXVHVFULWRV9HDPRVDKRUDHVWHUH-
cuerdo vital.
1695 à La noche del 9 Marzo, nazi yò; y el dia 19 me bautizaron con el nombre de 
Pedro Josèph. 
/RSULPHURTXHOODPDODDWHQFLyQHVHOpQIDVLVSXHVWRHQHO\RVXMHWRGHODIUDVHSHUR
SRVSXHVWRUHDÀUPDQGRDVtODSUHVHQFLDGHOLQGLYLGXR7DOFRPLHQ]RDEUHHOWH[WRSOHQD-
mente a la modernidad.
6LHQWUDPRVDKRUDHQORVKHFKRVELRJUiÀFRVQDUUDGRV6DUPLHQWRFRPLHQ]DKDFLHQGR
UHIHUHQFLDDORTXHVHUiREMHWRGHFLHUWDVSROpPLFDVSRVWHULRUHVVXQDFLPLHQWR7DO\FRPR
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LQGLFDQVXVPLVPDVSDODEUDVQDFLyHQ\D~QSRGHPRVDxDGLURWUDVQRWLFLDVTXHHQ-
FRQWUDPRVHQVXVHVFULWRVTXHDVtORFRQÀUPDQ(Q6REUHORV9HJHWDEOHV.DOL6RVD\%DUULOOD, 
UHÀULpQGRVHDVXPDGUHGLFH
«PXULyHODxRGHGHDxRVDYLHQGRPHSDULGRGHHGDGGHDxRV(ACDM, 
CM, T.XI, fol.123r.)
 Respecto al día exacto en que nació, Sarmiento señala aquí el día 9 de marzo, fecha 
que también constata, según López Peláez, “en la Dedicatoria de su colección de voces galle-
JDV\DOSULQFLSLRGHVXV$SXQWDPLHQWRVVREUHPRQHGDVURPDQDVHWFµ(1895a, p.44 Asimismo, en 
HOH[RUGLRGHOD´2UDFLRQIXQHEUHµHVFULWDDVXPXHUWHSRU$QVHOPR$YDOOHVHUDWLÀFDHVWD
fecha (1773, p.10).
 /RVSDGUHVGH6DUPLHQWR$ORQVR*DUFtD*RVHQGH\&ODUD%DOERD6DUPLHQWR8 se 
conocieron en el año 1680 cuando Alonso García llega a San Julián de Samos para realizar 
reparaciones en el monasterio. Tiempo después, se reencuentran en Villafranca del Bierzo 
en el momento en que Alonso García se desplaza a este lugar para efectuar arreglos en la 
&ROHJLDWD\HQODVFDVDVGHO0DUTXpVGH9LOODIUDQFD(VHQ9LOODIUDQFDGHO%LHU]RHQGRQGH
VHFDVDURQQDFLHURQ\IXHURQEDXWL]DGRVWUHVGHVXVVHLVKLMRV-RVp$QWRQLR$ORQVR$Q-
WRQLR\0DUtD%HUQDUGDDFRQWHFLPLHQWRVTXHVHUHJLVWUDQHQHOOLEURGHEDXWL]RVGHODSD-
UURTXLDGH6DQWD&DWDOLQDHQORVDxRV\UHVSHFWLYDPHQWH9 Del cuarto 
hijo, Pedro José, nuestro Martín Sarmiento, no aparecen datos en los registros parroquiales 
de Villafranca. Este hecho provocó una fuerte polémica acerca de su patria, Villafranca 
o Pontevedra, lugar al que posteriormente se traslada su familia.10 Sin embargo, lo que se 
ha sostenido es que, probablemente, su partida de bautismo se encontrase también en el 
libro de Santa Catalina junto a la de sus hermanos. En relación a ese libro conocemos por 
 $ORQVR*DUFtD*RVHQGHKLMRGH$ORQVR*DUFtD\0DUtD*RVHQGH\/RUHQ]RQDFLyHQHQ&HUFH-
GR3RQWHYHGUD&ODUD%DOERD6DUPLHQWRKLMDGH*yPH]%DOERD6DUPLHQWR\GH0DUtDGH&DVWURQDFLGD
también en 1650, en Samos, Lugo. Una de las obras de Sarmiento en la que más noticias se dan de su 
familia es en el 9LDJHTXHHO3DGUH6DUPLHQWRKL]Rj*DOLFLDHODxRGH (ACDM, CM. T.I, fols.553r.-675v.). 
Asimismo, son muchos los árboles genealógicos que podemos encontrar en los papeles de Francisco de 
3DXOD&RXVLxRVLHQGRODVSLH]DVQ\QGHPDQRGH6DUPLHQWR%86&0V
 (OWH[WR\ODVIHFKDVGHODVSDUWLGDVGHPDWULPRQLR\EDXWLVPRVHSXHGHQFRQVXOWDUHQHOOLEURGH/ySH]
Peláez (1895a, pp.47-48).
10 Es en Pontevedra en donde nacen sus otros dos hermanos Francisco Javier (1700), con quien mantuvo 
FRQWDFWR\FRUUHVSRQGHQFLDGHIRUPDUHJXODUDORODUJRGHWRGDVXYLGD\$QD5RVD
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López Peláez (1895a, p.47) que desde el 21 de agosto de 1693 no se hallan partidas hasta el 
16 de abril de 1703,11 pudiendo estar en las hojas que faltan la partida de Sarmiento. Esto, 
también en palabras de López Peláez (1895aSS\QRHVSRVLEOHGHFLUORGHORVOLEURV
GH3RQWHYHGUDHQORVTXHDXQTXHWDPSRFRÀJXUDHQHVDVIHFKDVQLQJ~Q3HGUR-RVp*DUFtD
QRIDOWDQLQJXQDKRMD3RUWDQWRQRVHSXHGHDSRUWDUGRFXPHQWDFLyQRÀFLDOTXHSUXHEHHO
nacimiento de Sarmiento en Villafranca o en Pontevedra porque los registros parroquiales 
eran el único registro en España en ese tiempo. Precisamente, fue Sarmiento quien propuso 
TXHHVDGRFXPHQWDFLyQVHGXSOLFDVHRUJDQL]DQGRXQUHJLVWURFLYLO\RWURHFOHVLiVWLFR(Q
las 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDVSDUDXQD%LEOLRWHFD5HDOnuestro benedictino solicita que se establezca 
un registro civil frente a los descuidos que sufrían los libros de parroquia: 
1RKD\GLDPDQWHSDUDDSUHFLDUKR\XQOLEURDQWLJXRGHSDUURTXLD3RUWDQWRPHGHV-
FRQVXHORSDOSDQGRHOSRFRFXLGDGRTXHHQDOJXQRVOXJDUHVKD\FRQVHPHMDQWHVOLEURVSUHFLRVRV
(VWRVFXDQGRORVKD\SXHVHQDOJXQRVOXJDUHVRQRORVKD\RHVWiQGHVKRMDGRVRHVWiQIDOWRV
RHVWiQGLPLQXWRVHQODH[SUHVLyQRVRQLOHJLEOHV«&XDQWRVVRQORVLQFRQYHQLHQWHVTXHVH
VLJXHQGHHVWHGHVFXLGRGLUiQORVORVTXHKDQQHFHVLWDGRUHJLVWUDUFRQIUHTXHQFLDORVOLEURVGH
SDUURTXLD«VHKDGHOOHYDUXQ[cuaderno]DODUFKLYRHFOHVLiVWLFRS~EOLFR\RWURDODUFKLYR
S~EOLFRFLYLO(Santos Puerto [ed.], 2002a, pp.166-167)
Sarmiento, en este texto del Catalogo de los pliègosTXHHVWDPRVDQDOL]DQGRWDO\FRPR
KHPRVLQGLFDGRFRQDQWHULRULGDGDSXQWDODVIHFKDVGHVXQDFLPLHQWR\EDXWL]RDVtFRPRVX
nombre de pila, pero no el lugar de nacimiento. Parece que en ninguno de sus textos añadió 
HVWHGDWR+DQVLGRPXFKDVODVRSLQLRQHVGHSHUVRQDMHVFRHWiQHRVSRVWHULRUHV\DFWXDOHV
GHOPRWLYRRPRWLYRVSRUORVTXH6DUPLHQWRQRLQFOX\HGLFKRGDWRHQVXVWH[WRV\PXFKRV
también, los argumentos para situar su nacimiento en Villafranca o Pontevedra, algunos de 
HOORVPRYLGRVSRUHOSURSLRGHVHRGHTXLHQORVGHIHQGtD/RTXHSDUHFtDHVWDUFODUR\GHOR
TXH\DQDGLHGXGDEDKDVWDODDSDULFLyQGHXQUHFLHQWHWUDEDMRGH6DQWRV3XHUWRHVTXHIUD\
Martín Sarmiento nació en Villafranca del Bierzo aunque él mismo se consideraba gallego. 
*DOLFLD\PiVFRQFUHWDPHQWH3RQWHYHGUDHUDQVXSDWULDHLQVLVWHFRQVWDQWHPHQWHHQHOOR
en sus textos.12 En 3ODQRGHXQQXHER\IDFLOPHWKRGRSDUDIRUPDUXQDJHQHUDOGHVFULSFLyQJHRJUiÀFDGH
$VtORFHUWLÀFDHOSiUURFR-XDQ0DQXHO5RGUtJXH]HOGHHQHURGH
12 Se debe tener en cuenta, además, que en la época de Sarmiento El Bierzo formaba parte de Galicia hasta 
la actual división provincial de España.
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(VSDxD$&'0&07,;IROULQWURGXFHXQDIUDVHPX\VLJQLÀFDWLYD6LHQGRDVtTXHVR\
GH*DOLFLDSRUWRGRVORVFRVWDGRV
(QOD\DFLWDGD´2UDFLRQIXQHEUHµSRGHPRVOHHU
“Villa-Franca del Vierzo á causa de la profesión de su Padre… tuvo la 
JORULD DXQTXHPX\PRPHQWDQHDGHYHUQDFHU FRPRGHSDVR i HVWH ,OXVWUH
%HQHGLFWLQR*ORULDTXHKXYLHUDLOXVWUDGRVXQRPEUHHQORVDQDOHV\QRWL-
cias publicas… si la suerte no le huviera trasladado… [a] Pontevedra, la que 
QXHVWUR6DELRYHQHUyVLHPSUHFRQWRGRVORVFDULxRV\UHVSHFWRVGHVXXQLFD
patria”. (Avalle, 1773, p.10)
/DSDODEUDGH$YDOOHODFRSLDGH*R\DQHV\ORVSDSHOHVGHVXVREULQR&RXVLxRSDUHFtDQ
DVHQWDU ODEHUFLDQLGDGGH6DUPLHQWRSRU ORTXH ODPD\RUtDGH LQYHVWLJDGRUHVDVXPLHURQ
GLFKRRULJHQ6LQHPEDUJRWDO\FRPRVHxDOy0DUFHOLQR*HVWD\DORTXHVHDFRJH6DQWRV
Puerto (2008, p.15) para rebatir el origen berciano de Sarmiento es, “un solo documento 
EDVWDUtDSDUDDQXODUWRGRVORVUD]RQDPLHQWRVHPSOHDGRVSRUXQRV\RWURVOLWLJDQWHVµ*HVWD
\/HFHWDS$Vt6DQWRV3XHUWRGHÀHQGHTXH6DUPLHQWRHUDQDWXUDOGH6DQ-XDQ
de Cercedo en Pontevedra, el mismo lugar de nacimiento de su padre. Aquí tampoco se 
WLHQHFRQVWDQFLDGHTXHKD\DTXHGDGRUHJLVWUDGDODSDUWLGDGHEDXWLVPRSHURDIDOWDGHHVWD
Santos Puerto remite al libro de actas de los Padres del Consejo del Monasterio de San Mar-
tín de Madrid, cuando acuerdan admitir a Sarmiento en la Orden. Dicha decisión consta 
de la siguiente forma:
“En dicho consejo su Rvma. propuso para el hábito de monje de este di-
cho monasterio a D. Pedro García, natural de San Juan de Zercedo en el reino 
GH*DOLFLDKLMROHJtWLPRGH$ORQVR*DUFtD\GH&ODUDGH%DOERD\6DUPLHQWR
QDWXUDOHVGHGLFKROXJDU\KR\YHFLQRVGHOD9LOODGH3RQWHYHGUDHQHOGLFKR
UHLQRGH*DOLFLDHOFXDOIXHH[DPLQDGRHQS~EOLFRFRQVHMR\KDELpQGRVHYR-
WDGRSRUKDEDVEODQFDV\QHJUDVTXHGyDSUREDGR\DGPLWLGRDGLFKRKiELWR
por todos los votos…” (BNE, Ms.13284, fol.199v.)
8QDPXHVWUDGHODIHFWR\ODDGPLUDFLyQTXH6DUPLHQWRVHQWtDSRU3RQWHYHGUDODSRGHPRVHQFRQWUDUHQ
&RQÀHVRTXHXQDGHODVSHUVRQDVTXHPHLQFLWDURQDOSULQFLSLRHQOD9LOODGH3RQWHEHGUDIXH'n)HOLSH0RQWHQHJUR\6R-
WRPD\RU (ACDM, CM, T.V, fols.518r.-521r.), en donde copia el texto escrito en 1586 por Juan de Guzmán, 
SURIHVRUGHUHWyULFDHQ3RQWHYHGUD\WUDGXFWRUGH9LUJLOLRHQHOTXHVHGHVWDFDQODVJUDQGHVÀJXUDVSRQ-
tevedresas en el ámbito de las letras.
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Asimismo, en el acta del Consejo relativo a su profesión dice:
´3URSXVRVX5YPDVHH[DPLQDVHHQGLFKRFRQVHMRDORVKHUPDQRV«\D
fr. Martín (en el siglo se llamaba Pedro) García, natural de San Juan de Zerzedo 
en el reino de Galicia…” (BNE, Ms.13284, fol.206r.)
Siguiendo a Santos Puerto (2008, pp.18-19), se tiene constancia de que Sarmiento co-
QRFLyORTXHVHKDEtDDQRWDGRVREUHVXSURFHGHQFLDHQHOOLEURGHDFWDV\QRVRORSRUTXH
esa información la debió de proporcionar él mismo a su llegada al monasterio, como seña-
laban las constituciones benedictinas vigentes,14 sino porque a lo largo de su vida tuvo en 
VXSRGHU\DVXFDUJRHOOLEURGHO&RQVHMRHQGRQGHÀUPy\DFRPRDEDGRFRPRVHFUHWDULR
\QDGDUHFWLÀFyDOUHVSHFWRQLHQHOOLEURQLHQQLQJXQRGHVXVHVFULWRV)UD\0DUWtQÀUPD
en las actas como secretario el 25 de enero de 1726, volviendo a hacerlo desde agosto de 
1727 hasta junio de 1729. 
Ahora bien, aunque no es el objeto de estudio de esta tesis, si nos detenemos en las pa-
ODEUDVGH$YDOOH\HQODELRJUDItDDQyQLPDGH*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHO>HGV@
SSSDUHFHSUREDEOHTXH6DUPLHQWRQDFLyHQ9LOODIUDQFDGHO%LHU]R\TXHWDO\FRPR
LQGLFDEDOD/H\;,;GHODV/H\HVGH5HFRSLODFLyQSDUDORVQDFLPLHQWRVFDVXDOHV15 se le ad-
judicó el lugar de nacimiento de su padre, San Juan de Cercedo, como consta en el mencio-
nado libro de actas. En la biografía anónima se situa su bautizo también en Villafranca pero 
QRHQODSDUURTXLDGH6DQWD&DWDOLQDFRPRVHFUHtDVLQRHQODGH6DQWLDJR*DUFtD7DWR\
Valdés Hansel [eds.], 2003, p.47). Después de consultar al actual párroco de Villafranca, D. 
7RPiV$OLMD&DUEDMRHVWDFXHVWLyQSRGHPRVVHJXLUDÀUPDQGRTXHODSDUWLGDGHEDXWLVPR
de nuestro benedictino no se encuentra en los libros parroquiales de Villafranca. 
En cualquier caso, no deja de resultar paradójica esta inconcreción en sus escritos en 
UHODFLyQDVXOXJDUGHQDFLPLHQWR\DTXHpOPLVPRKDEtDDERJDGRSRUODQHFHVLGDGGHTXH
´6LOHSDUHFLHUHDODEDGTXHHOTXHSLGHHOKiELWRHVDSURSyVLWR\QRIXHUDSHUVRQDFRQRFLGDSUHJ~QWHOHGH
TXpWLHUUDHV\ORVQRPEUHVGHVXVSDGUHV\DEXHORVSDWHUQRV\PDWHUQRV\TXpWUDWRRRÀFLRWXYLHURQ\
WLHQHQRTXpHVWDGR\VLKD\SHUVRQDVTXHOHFRQR]FDQROHVFRQR]FDQHQHOSDtVGRQGHHVWiHOPRQDVWHULR
\GHWRGRWRPHPHPRULDµ&RQJUHJDFLyQGH6DQ%HQLWRGH9DOODGROLG/LEUR,,&DS9,SiUUDIRV
8-9). 
15 “…con que si los padres siendo ambos ò à lo menos el padre nascido i Natural de estos Reinos, estando 
IXHUDGHHOORVHQVHUYLFLRQXHVWURzSRUQXHVWURPDQGDGRzGHSDVR\VLQFRQWUDHUGRPLFLOLRIXHUDGH
HVWRV5HLQRVRYLHUHQDOJ~QKLMRHVWHWDOVHDDYLGRSRU1DWXUDOGHHVWRVUHLQRVµ/H\HVGH5HFRSLODFLyQ
7,/LEUR,7tW,,,/H\;,;S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los autores aclarasen estos aspectos para facilitar la realización de la Historia literaria. Así, 
en las 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDV señala que esta en muchas ocasiones se reducía a disputar, entre 
RWURVDVXQWRVODIHFKD\HOOXJDUGHQDFLPLHQWRGHXQDXWRUORTXHHVFULELy\VLIXHDQWHULRU
coetáneo o posterior a otros (Santos Puerto [ed.], 2002a, pp.174-175).
Siguiendo con el manuscrito los siguientes párrafos dicen así: 
(FKÊPLSULPHUDoUPDHQODSODQDGH\DPHGLDGRGH2FWXEUHTXHPÔHO<Q-
JOÊVODpRWDGH9LJRHQ5HGRQGHOD\ODV0RQ[DVGH6ta Clara de Pontevedra; huyeron 
à Tenorio, y yo con ellas.
Asta 710, escrivi muchos pliegos, para cosas de mis padres, y para la Grammatica.
En estas palabras de Sarmiento debemos destacar que lo único que reseña de los años 
de su infancia, a excepción del suceso de Tenorio, está relacionado con los inicios de su 
IRUPDFLyQFRQFUHWDPHQWHFRQHODSUHQGL]DMH\ODSUiFWLFDGHODHVFULWXUDIRUPDFLyQTXH
FRQWLQXDUiHQODRUGHQEHQHGLFWLQD3HURDVXYH]ORVLQLFLRVGHVXHGXFDFLyQ\HOVXFHVRGH
Tenorio quedan vinculados entre sí en las 1RWDVGH)U0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQRDO3ULYLOHJLR
*KRWLFRRULJLQDOGHO5H\'n 2UGRxRFRQFHGLGRDO0RQDVWHULRGH6n-XOLDQGH6DPRV(ACDM, CM, 
T.XVIII, fols.169r.-172v.), en donde Sarmiento propone que se establezca la creación de 
GLDULRV(VWRVGLDULRVVHFODVLÀFDQSDUDpOHQWUHVWLSRVORVSDUWLFXODUHVGHORVQLxRVTXH
OXHJRKDQGHFRQWLQXDUFRQODHGDGKDVWDVXPXHUWHORVSDUWLFXODUHVGHFDGDPRQMH\ORV
S~EOLFRVGHODVFRQJUHJDFLRQHV/DÀQDOLGDGGHHVWRVGRFXPHQWRVHVODGHVHUYLUFRPRUH-
JLVWURVKLVWyULFRVTXHVHGHEHQFRQVHUYDUHQORVDUFKLYRV\HQGRQGHTXHGHQUHFRJLGDVODV
circunstancias personales tanto de los niños como de los monjes, los hechos ocurridos en 
ODVFRQJUHJDFLRQHVDVtFRPRORVVXFHVRVPHWHRUROyJLFRV\VRFLDOHVHQJHQHUDO3RUWDQWR
Sarmiento expresa la necesidad de realizar diarios para que de ellos se puedan extraer datos 
TXHVLUYDQSDUDHVFULELUODKLVWRULDXQDKLVWRULDGRFXPHQWDGDEDVDGDHQKHFKRV\ÀHODODV
fuentes. Todo ello, en un momento en el que la Historia erudita, encabezada por los bene-
dictinos franceses de la Orden de Saint-Maur, especialmente, Jean Mabillon, alcanza una 
gran importancia como forma de construcción de una memoria nacional. 
Sarmiento relata el suceso de Tenorio como uno de esos hechos ocurridos en las con-
gregaciones, que debería haber quedado registrado en los libros del Monasterio de de San 
Pedro de Tenorio. En 1702, se produjo la Batalla de Rande o Batalla de Vigo, un duro 
HSLVRGLREpOLFRHQHOFRQWH[WRGHOD*XHUUDGH6XFHVLyQHVSDxROD(QHVWDEDWDOODODÁRWD
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DQJORKRODQGHVDGHVWUX\yDODGHQRPLQDGD)ORWDGHOD3ODWDHVSDxRODTXHSURFHGtDGH$Pp-
ULFDFDUJDGDGHPRQHGDVMR\DV\WRGRWLSRGHSLHGUDVSUHFLRVDV\DODÁRWDIUDQFHVDTXHOD
HVFROWDED$XQTXHHOFRQÁLFWRQROOHJyD3RQWHYHGUDDQWHHOWHPRUPXFKRVKX\HURQ(QWUH
los que escaparon, estaban las monjas del Convento de Santa Clara que en su camino se 
HQFRQWUDURQFRQ6DUPLHQWRTXHSRUHQWRQFHVWHQtDWDQVRORDxRV\MXQWRVVHUHIXJLDURQ
en el Monasterio de Tenorio. Más de 40 años después, en 1745 durante uno de sus viajes 
a Galicia, Sarmiento, consultando los libros de dicho monasterio benedictino, comprueba 
que los datos relativos a este suceso se habían perdido, puesto que no había anotado en ellos 
QDGDDOUHVSHFWR$QWHHVWDVLWXDFLyQ\ODLPSRUWDQFLDTXHSDUDpOWHQtDHOUHJLVWURGHORV
hechos como testimonios para la historia, le pide licencia al abad para añadir en los libros 
XQDDQRWDFLyQTXHIXHVHVXÀFLHQWHSDUDGHMDUFRQVWDQFLDGHWDOKHFKR
Asimismo, debemos destacar de sus palabras en estos mismos párrafos, que estamos 
analizando, la mención de la Gramática. Y es que, aunque Sarmiento no lo indica en este 
documento, en 1709 comienza el noviciado en San Salvador de Lérez, en Pontevedra, etapa 
GXUDQWHODFXDOVHIRUPDUtDHQFDQWR\JUDPiWLFDDGHPiVGHHQRWUDVFHUHPRQLDV\UH]RV
Sarmiento expresa su proceso de formación de la siguiente forma:16
$  GH0D\R VDOL GH 3RQWHYHGUD SDUD0DGULG D YHVWLU HO 6DQWR+DELWR
3URIHVÉHOGLDGH3HQWHFRVWÊV\DORXOWLPRGH2FWXEUHVDOLGH0DGULGSDUD
1DYDUUDDHVWXGLDUODV$UWHVHQQXHVWUR&ROHJLRGH+\UDFKH<DOOLHVWXGLÉ\HVFULEÍORV
&DUWDSDFLRVGH3KLORVRoD
$PHGLDGRGH$EULOVDOÍGH+\UDFKHSDUDYROYHUPHD0DGULG\DSULQFLSLRV
GH2FWXEUHVDOLGH0DGULGSDUDHO&ROHJLRGH6n9L]HQWHGH6DODPDQFDDHVWXGLDUOD
Theologia. 
(QHVHYHUDQLOORQRVDOLDGHOD%LEOLRWKHFDGH6. Martin; y alli enredè y repasè tòdos 
VXVOLEURV\FRSLÉPXFKDVFXULRVLGDGHV<HQHVSHFLDOFRSLÉORV$OSKDEHWRVTXHSXGHGH
ODV/HQJXDV*ULHJD+HEUHD&KDOGHD5DELQLFD6\ULFD$UDELJD*KRWLFDHWF\DOJXQDV
WDEODVDVWURQRPLFDVDVWURORJLFDVHWFTXHGHVSXHVSXVHHQ/LPSLR
16 En este análisis del Catalogo de los pliègos, la agrupación de algunos párrafos es nuestra.
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$ODHGDGGHDxRVHOGHPD\RGH6DUPLHQWRVDOHGHVGH3RQWHYHGUDD0DGULG
para ingresar en el Monasterio de San Martín,17 donde cursa el juniorato, profesando el 15 
de abril de 171118 en presencia del abad Juan Bautista Lardito. Ese mismo año va a Santa 
María la Real de Irache, en Navarra, donde estudia durante tres años Artes. 
En 1714, siendo bachiller en Artes, regresa a Madrid de donde vuelve a salir para el 
Colegio de San Vicente, en Salamanca, para estudiar Teología, no sin antes conocer los 
IRQGRVGHODELEOLRWHFDGHO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQ(QHVWHPRPHQWR\KDVWDHOÀQDOGH
su periodo de formación, 1725, como podemos comprobar en los siguientes párrafos del 
Catalogo de los pliègos6DUPLHQWRKDFHUHIHUHQFLDDVXVSULPHUDVOHFWXUDVHQODVTXH\DPXHVWUD
LQWHUpVSRUODÀORORJtD\ORVHVWXGLRVRULHQWDOHV
Martín Sarmiento no es en rigor ni Martín ni Sarmiento, Pedro José García Balboa era 
su nombre. Casi desde el momento en el que entra en el monasterio cambia su nombre de 
SLODSRUHOGH0DUWtQHQKRQRUGHOVDQWRGHGLFKRFRQYHQWR\UHQXQFLDDODSHOOLGRGH%DO-
ERDDVtÀJXUDHQVXDFWDGHSURIHVLyQHQODTXHÀUPDFRPRIUD\0DUWtQ*DUFtD6DUPLHQWR
El tomar como segundo apellido el segundo de su madre era un hecho bastante habitual en 
el siglo XVIII, sobre todo cuando el apellido, como es el caso de Sarmiento, era de familia 
ilustre en Galicia. Pero la razón última de este cambio debió obedecer a la llegada al Colegio 
de Irache también en 1711 de otro benedictino apellidado Balboa, que posteriormente sería 
17 Respecto a la fecha de ingreso en el monasterio, en el exordio de la “Oracion funebre” se indica, “La 
UHOLJLyQ%HQHGLFWLQDIXHODHOHJLGDSRU'LRVHQVXVGHFUHWRVHWHUQRVSDUDKDFHUIUXFWLÀFDUHVWH6DUPLHQWR
\HVWH0RQDVWHULRGH60DUWLQHOTXHUHFLELyHQVXVHQRiYHLQWHGH0D\RGHPLOVHWHFLHQWRV\GLH]HVWH
precioso tesoro” (Avalle, 1773, p.12). Si bien, Santos Puerto (2002, p.119) citando una carta de Sarmiento 
DO'XTXHGH0HGLQD6LGRQLDFRQIHFKDGHGHPD\RGHLQGLFD $´TXtSRUSULPHUDYH]OOHJy6DU-
PLHQWRHOGHPD\RGHIHFKDHQODTXHWRPyHOKiELWREHQHGLFWLQRµ(VPX\SUREDEOHTXHOOHJDVH
DOPRQDVWHULRHOGHPD\RSXHVWRTXH6DQWRV3XHUWRSDOXGLHQGRHQRWURGHVXVHVWXGLRVD
HVWHKHFKRYXHOYHDLQVLVWLUHQTXHVXOOHJDGDVHSURGXFHHQODIHFKDVHxDODGD\TXHODGHFLVLyQGHVXWRPD
de hábito, que debía acordarse en consejo, se hizo así al día siguiente, quedando anotada en el libro de 
DFWDV%1(0VIROY3RUWDQWRTXL]iV$YDOOHVHUHÀHUDDODIHFKDHQTXHVHKDFHHIHFWLYDGH
PDQHUDRÀFLDOVXHQWUDGDHQOD2UGHQ
18/DIHFKDGHSURIHVLyQTXHLQGLFDPRVQRFRLQFLGHFRQODTXH/ySH]3HOiH]DSXQWDHOGHPD\RGH
(1895a, p.61). Señalamos el 15 de abril como dicha fecha tras haber consultado el acta de profesión de 
Sarmiento, registrada en el libro anteriormente citado. 
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su gran amigo, José Balboa.19 En el Colegio de San Vicente de Salamanca es en donde se 
OHFRQRFHUi\DFRPR0DUWtQ6DUPLHQWR(VWDQGRHQHQHVWHFROHJLRFRQRWURVEHQH-
GLFWLQRVGHOPLVPRDSHOOLGR*DUFtDTXH\DKDEtDPDWULFXODGRVVHYLyREOLJDGRVHJ~QOD
costumbre de esa religión, a cambiarlo. A partir de entonces, decidió usar solo el segundo 
apellido de su madre. 
3XHVWRHQ6DODPDQFDHVFULEÍ/RV&DUWDSDFLRVGH7KHRORJLD5HJLV-
trè a mi gusto La Bibliotheca del Colegio, y alli copiè del tomo de Ambrosio Theseo, sus 
DOIDEHWRVRULHQWDOHV\VHUYLGH$PDQXHQVHÂO5mo1DYDUURTXHLPSULPÎDVXWRPRGH
)LGH6SHHW&KDULWDWH
$SULPHURVGH-XQLRYROYLGH6DODPDQFDD0DGULG\HQHVH9HUDQLOORKL]H
ORPLVPRTXHHQHO9HUDQLOORGH/DV$UWHV<ÉQORVGRVDÒRV\PHGLRGHKL]H
todas las Quentas de la Mayordomia; y escrivi los Estados, para el Capitulo General.
Permanece en Salamanca tres años, hasta 1717, con estancias durante los veranos en 
Madrid. Los estudios de Teología los compagina con el trabajo de copista para el escolástico 
EHQHGLFWLQR0DQXHO1DYDUURTXHDFDEDEDGHWHUPLQDUVXREUD´)LGH6SHVHW&KDULWDWHµ\
preparaba “De Virtibus Theologicis”. A través de Manuel Navarro entra en contacto por 
SULPHUDYH]FRQODVLGHDVGH'HVFDUWHV*DVVHQGL\0DOHEUDQFKH%DUULR%DUULRS
8QDGHODVSULPHUDVQRWLFLDVTXHWHQHPRVGHVXVDGTXLVLFLRQHVGHOLEURVHVGH\VHUH-
ÀHUHSUHFLVDPHQWHDODVREUDVGH'HVFDUWHV
$GHPiVVHHQFDUJDGHODVFXHQWDVGHOD0D\RUGRPtD\GHORVLQIRUPHVVREUHHOHVWDGR
del monasterio, que tenían que presentarse en el Capítulo General que la Congregación 
benedictina celebraría en Valladolid en 1717.20
19 -RVp $QWRQLR%DOERDHVWXYRGHFRQYHQWXDOHQ6DQ0DUWtQGH0DGULGHQYDULDVRFDVLRQHV \
HQGRQGHVDEHPRVTXHDSUREyHQHOYROXPHQ,9GHODV´&DUWDV(UXGLWDV\&XULRVDVµGH
)HLMRRGHODVFXDOHVWUDWDUHPRVSRVWHULRUPHQWHDOKDEODUGHODUHODFLyQSHUVRQDO\SURIHVLRQDOHQWUHHVWH\
Sarmiento. Asimismo, Balboa fue nombrado General de la Congregación (1757-1761), cargo desde el que 
realizó una serie de recomendaciones en las que podemos apreciar cierta coincidencia entre sus preocu-
SDFLRQHV\ODVGH6DUPLHQWRFRPRTXHVHDFRVWXPEUHDORVPRQMHVDODOHFWXUD\DOHVWXGLRDLPLWDFLyQGH
ORVPRQMHVDQWLJXRV\GHORVEHQHGLFWLQRVIUDQFHVHVDFWXDOHVTXHVHDQLPHDOHVWXGLRGHODGLSORPiWLFD\OD
FDWDORJDFLyQGHORVDUFKLYRVPRQiVWLFRV\TXHVHQRPEUHQDUFKLYHURVTXHHODERUHQtQGLFHVH[DFWRVGHOR
TXHFRQWLHQHQORVDUFKLYRVSDUDSRQHUHQ0DGULGHQHODUFKLYRGHOD5HOLJLyQ\ÀQDOPHQWHTXHVHSURYHDQ
de buenos libros las bibliotecas conventuales.
20 A partir de las Constituciones de 1612 al sistema de gobierno trienal le sucedió el cuatrienal, cada cuatro 
años se celebraba el Capítulo General, se elegía el Padre General, se renovaban los abadiados, etc. 
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SRU1RYLHPEUHIXÍD([ORQ]DDOD3DVDQWÎD\YROYLÂ0DGULGSRU0DU]R
7XYHHOYHUDQLOORFRPRORVGRVSDVDGRV\PHH[HUFLWÉHQOD%LEOLRWHFDGH6 Martin.
Por NovbreYROYLD([ORQ]D\GHDOOLYROYLÂ0DGULG/RPLVPRVXFHGLRSRUHO2WRÒR
de 1719.
)XÍGH([ORQ]DD6DODPDQFD\YROYLÂ0DGULG<HQORVWUHV9HUDQLOORVGHOD
3DVDQWÎDPHGHGLTXÉDFRRUGLQDUHQTXDGHUQRVHQWRGRVORVDOSKDEHWRVTXHKHSRGLGR
recoger, asta hoy 1º de Enero de 1767; desde 1718.
{ 7XYH SUHVWDGR HO WRPR GH OD %LEOLRWHFD 2ULHQWDO GH0WU G
+HUEHORW \ OH
H[WUDFWHHQ4XDGHUQRVHQSO
HWF7UÉVFXDGHUQRVHQFRQLQoQLWRV$OSKDEHWRV2ULHQWDOHV*KRWLFRVFRPR
Los iba juntando asta hoy 1º de Enero de 67.                          15 pl
7XYHSUHVWDGDOD%LEOLRWKHFD5DELQLFDGH%DUWRORFFLR\H[WUDFWÉWUHV4XDGHU-
QRVHQ         SO
(Q6DUPLHQWRUHJUHVDD0DGULG\YXHOYHDVDOLUHQHVWHFDVRSDUD6DQ3HGURGH
Eslonza, en León, para ejercer la pasantía en Artes durante otros tres años, hasta 1720. 
Como en las etapas anteriores, durante los veranos permanece en Madrid. 
5HVSHFWRDORVDOIDEHWRVRULHQWDOHV\JyWLFRVFRPRLQGLFDHQHVWHWH[WRGHOCatalogo de 
los pliègosFRPLHQ]DDFRSLDUORVHQ\FRQWLQ~DFRQGLFKDWDUHDGXUDQWHORVWUHVDxRVVL-
JXLHQWHV3HURHVHQORVYHUDQRVGHODSDVDQWtD\FXDQGRVHGHGLFDDUHFRSL-
ODUORV\SURVLJXHGHVGHHQWRQFHVWRGDVXYLGDKDVWD8QDFRSLDGHHVWHWLSRGHDOIDEHWRV
FRQVWLWX\HORTXHFRQRFHPRVFRPR3DQJUDPPDWLFRQ/H[LFRQVLYH&ODYLV2PQLXP$OSKDEHWRUXP
Novo-veterum (ACDM, CM, T.I, fols.47r.-64v.).
En Memorias para la historia de la poesia 6DUPLHQWRGHMDUiUHÁHMDGRHOUHJLVWURGHORVDO-
fabetos: Ya por aquellos tiempos >UHÀULpQGRVHD@KDELDUHFRJLGR\FRSLDGR\RDOJXQDVGRFHQDVGH
DOSKDEHWRVGHFDUDFWHUHVH[{WLFRV\DYHUGDGHURV, \DÀQJLGRV (ACDM, CM, T.VI, fol.518r.). Lo hace al 
H[SOLFDUTXHHQHVHDxRGHKDELpQGRVHHQWHUDGRHOHQWRQFHVELEOLRWHFDULRPD\RUGHOD
Biblioteca Real, Juan de Ferreras de su trabajo con los alfabetos le solicita que intente des-
cifrar el “Libro del Thesoro” GH$OIRQVR;(O6DELRXQHVFULWRHQFDUDFWHUHVÀQJLGRV
para ocultar el secreto de la “Piedra Philosophal”. $VLPHSDUH]LzjPL\KDYLHQGRLQFOXLGR
HQGLFKR&RGL]HGHO7KHVRURXQSDSHOTXHFRQWHQLDPLVFRQMHWXUDVOHUHVWLWXLDOGLFKR'U)HUUHUDV
(ACDM, CM, T.VI, fol.518v.). De este “papel” no tenemos noticias. Años más tarde 
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HVFULELUi6DUPLHQWRVREUHODSLHGUDÀORVRIDOHQHOGLVFXUVR;;;,;GHODDemonstracion cri-
tico-apologetica de el Theatro Critico Universal (1732).
El interés por los alfabetos orientales, es decir, por la lectura de los textos en estas len-
JXDVVHFRQÀUPDFRQVXGHGLFDFLyQDODVREUDVGHORULHQWDOLVWDIUDQFpV%DUWKpOHP\G·+HU-
EHORW\GHOFLVWHUFLHQVHLWDOLDQR\HVWXGLRVRGHOKHEUHR Giulio Bartoloccio.
 
1720 A primeros de Noviembre sali de Madrid a Zelorio en Asturias: y he estado 
FLQFRDÒRVHQ$VWXULDVHQGRQGHGLFWÊDOJXQDV0DWHULDVGH7KHRORJLD\3UHGLTXÉXQRV
VHUPRQHV<SRU-XQLRGHVDOLGH2YLHGRSDUD0DGULGURGHDQGRSRU*DOLFLDHWF\
SRU5LEDGHR0RQGRÒHGR%HWDQ]RV&RUXQD6DQWLDJR3RQWHYHGUD7X\2UHQVH/HRQ\
/OHJXÉD0DGULGÂGH2FWXEUHGHSOLHJRV
En 1720, nuestro benedictino parte de Madrid a San Salvador de Celorio, en LLanes, 
para enseñar Teología, al tiempo que ejerce la predicación. Aunque en este párrafo Sar-
PLHQWRQRORHVSHFLÀFDVDEHPRVTXHWHUPLQDGRVORVWUHVFXUVRVGHSURIHVRUGH7HRORJtD
en 1723 es destinado a San Vicente de Oviedo como profesor de Artes hasta 1725 (López 
Peláez, 1895aS\6DQWRV3XHUWRS5HJUHVDD0DGULGHVHPLVPRDxRSDVDQGR
primero por Galicia para recrearse\YLVLWDUDVXIDPLOLD(VWHHVHOSULPHURGHORVWUHVYLDMHV
FRQRFLGRVTXH6DUPLHQWRUHDOL]DD*DOLFLD\GHOFXDOSDUHFHTXHQRGHMDQLQJ~QGLDULRHV-
crito, al contrario que en los viajes posteriores. Pero sí deja referencias a él, como en 1762, 
al indicar: 3DVVq«j*DOLFLDHOYHUDQRGH«FRQWHQWDQGRPHFRQORTXHVHSHJDVHjPLPHPRULDGH
ORV/XJDUHVSRUGRQGHWUDQVLWq(ACDM, CM, T.XI, fol.441r.).21
(O9HUDQRHVWXYHHQ3RQWHYHGUD\/OHJXHD6n Martin de Madrid a 27 de 
2FWXEUH$YLDVHIRUPDGRXQD&RPSDÒÎDSDUDODVPLQDVGH*XDGDOFDQDO6DOLÓXQ,QWH-
UURJDWRULRULGLFXOL]DQGRHVWD&RPSDÒÎD\DO0LQHUR6DOLRXQ3DSHO6DW\UÍFRFRQWUDHVH
,QWHUURJDWRULR<\RD/RXOWLPRGH'L]LHPEUHVDTXÉXQ3DSHOEXUOHVFRHQSOLHJRVHQ
FRQWUDHO$ERJDGR6DW\ULFR    SOLHJRV
21 Aunque Sarmiento estuvo tres veces de viaje en Galicia, se da la denominación de primer viaje al que 
UHDOL]yHQ\GHVHJXQGRDOGHHQUHIHUHQFLDDORVGLDULRVTXHHVFULELyGHHOORV
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En 1724 el sueco Liberto Wolters solicita la explotación, por un periodo de 30 años, 
GHODVPLQDVDQGDOX]DVGH*XDGDOFDQDO&D]DOOD*DODUR]D5LRWLQWR\$UDFHQD22 En 1725 
)HOLSH9DFHSWDVXVROLFLWXG\OHFRQFHGHPHGLDQWHFRQWUDWRODH[SORWDFLyQGHHVWDVPLQDV
Para sufragar los gastos Wolters forma una compañía de accionistas, en la que hubo una 
alta participación, especialmente, entre la gente de la Corte, lo que le permitió recaudar los 
IRQGRVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERVXSUR\HFWR23 Pero la explotación de la minas por parte 
de extranjeros, valiéndose del dinero de los españoles, provocó una dura polémica a nivel 
QDFLRQDOHQWRUQRDODÀJXUDGH/LEHUWR:ROWHUVORVDFFLRQLVWDVTXHVHKDEtDQGHMDGRFRQ-
YHQFHU\ODVSURSLDVPLQDVFX\RSRVLEOHDSURYHFKDPLHQWRVHFXHVWLRQDED(QHVWDGXUDSR-
lémica podemos enmarcar las palabras de Sarmiento en este párrafo, puesto que él fue uno 
de los que participó en la misma. Previamente, se había escrito un interrogatorio en el que 
VHULGLFXOL]DEDODFRPSDxtD\ODÀJXUDGH/LEHUWR:ROWHUV$HVHLQWHUURJDWRULROHUHVSRQGH
XQSDSHOVDWtULFR\DHVHSDSHOOHFRQWHVWD6DUPLHQWRWDPELpQHQIRUPDGHLQWHUURJDWRULR
haciendo una serie de lo que él denomina “repreguntas”. En este escrito, titulado Diogenes 
contra Democrito (ACDM, CM, T.I, fols.312r.-334v.), nuestro autor realiza una defensa de los 
LQWHUHVHV\UHFXUVRVHVSDxROHVPDQLIHVWDQGRTXHQRGHEHQVHUH[SROLDGRVSRU\SDUDORV
H[WUDQMHURVTXHHQJDxDQDORVHVSDxROHVFRQODSURPHVDGHLPSRUWDQWHVEHQHÀFLRV(QHVWH
VHQWLGRVRQVLJQLÀFDWLYDVODVVLJXLHQWHVIUDVHVH[WUDtGDVGHOWH[WR
4XHJHQWHSREUH WRGRHV WUDPSD\TXH ORVH[WUDQJHURVQRYLHQHQj(VSDxDVLQzD
HQJDxDUQRVDXQTXHVHDQGHFRQFLHQFLD« 3LFDUR6XHFR«TXHSURPHWHJUDQGHVVXPDV«
GLJRMXUR\SURWH[WRTXHOD0LQDGH*XDGDOFDQDOQRHVHO<HOPRGH0DPEULxRVLQzYDFLD. 
$&'0&07,IROVU\Y
(QHOHVFULWR6DUPLHQWRKDFHDGHPiVXQDGHIHQVDGH*DOLFLD\GH ORVJDOOHJRVD ORV
TXHVHKDEtDFULWLFDGR\KXPLOODGRHQDTXHOSDSHOVDWtULFR(QUHODFLyQFRQHVWDGHIHQVD\D
HQHVWHGRFXPHQWRFLWDDO0HFR\ODIUDVHGH´SHUGRQDUDO0HFRµTXHHVXQWHPDTXHVHUi
bastante recurrente en su obra. Son varios los trabajos que realiza sobre el Meco, siempre 
22 En 1719 esta misma solicitud la había realizado Nicolás Vaillant, quedando en suspenso al no presentarse 
HO LQWHUHVDGR3DUHFHTXH/LEHUWR:ROWHUVFRQRFLy\DSURYHFKyHVWDVLWXDFLyQDWUDYpVGHODVUHODFLRQHV
TXHPDQWHQtDFRQODVRÀFLQDVGHOD&RUWHFRQPRWLYRGHOFRQWUDWRDGTXLULGRSDUDUHVFDWDUORVJpQHURV
KXQGLGRVHQOD5tDGH9LJRGXUDQWHOD\DPHQFLRQDGD%DWDOODGH5DQGH2UWL]0DWHRSS
23 Esta compañía fue una de las primeras sociedades anónimas constituidas en España (Carrasco Martiañez, 
2004, pp.203-224). 
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SDUDGHIHQGHUDVXSDWULD\VXVSDLVDQRVWDQGHQLJUDGRVHQWRQFHV(VWHDVXQWRGHO0HFRVH
UHÀHUHDXQDEXUODDODTXHVHVRPHWtDHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHORVVLJORV;9,,\;9,,,DORV
JDOOHJRVTXHVDOtDQDWUDEDMDUIXHUDGHVXWLHUUD\GHFX\RRULJHQHLQWHUSUHWDFLRQHVH[LVWHQ
varias versiones. La burla consistía en preguntarles si perdonaban al Meco, si la respuesta 
HUDDÀUPDWLYDUHFRQRFtDQVLQVDEHUORODFRQGLFLyQGH´ FRUQXGRVµHQHOFDVRGHORVKRPEUHV
\ODGH´ IiFLOHVµHQHOGHODVPXMHUHV6DUPLHQWR\'LHJR$QWRQLR&HUQDGDV\&DVWURHO&XUD
de Fruíme), entre otros, no solo intentaron acabar o contrarrestar esta broma, sino también 
luchar contra los textos “antigallegos”. Desde el Siglo de Oro en distintos géneros literarios, 
SULQFLSDOPHQWHHQHOWHDWUR\ODSRHVtDVRQKDELWXDOHVORVWH[WRVQHJDWLYRV\TXHGHVFDOLÀFDQ
DORVJDOOHJRVGHÀQLGRV\YDORUDGRVSRURWURVLQFOXVRSRUSHUVRQDVTXHQRFRQRFHQ*DOLFLD
ni conviven con gallegos (Alonso Montero, 1999, pp.121-132).
$SULPHURVGH)HEUHUR VDOLSDUD7ROHGRHQFRPSDÒLDGHO0ro)U'LHJR
0HFRODHWDKLMRGH6n0LOODQFRQHOoQGHUHJLVWUDUHO$UFKLYRGHOD,JOHVLD$OOL
estuvimos 15 meses; y escribimos un tomo en folo,QGL]HGHO$UFKLYR\RWURGHOD
Bibliotheca de MtoV         
6DUPLHQWRLQLFLDHQHVWHPRPHQWRVXVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRV(QWUH\UHGDF-
WDORVtQGLFHVGHORVPDQXVFULWRVHLPSUHVRVGHODELEOLRWHFD\GHODUFKLYRGHOD&DWHGUDOGH
7ROHGRTXHVHSDPRVHOSULPHURGHORVFDWiORJRVUHDOL]DGRVSRUpOMXQWRFRQVXDPLJR\
compañero de hábito Diego Mecolaeta.24 Analizaremos este catálogo en el apartado dedi-
FDGRDORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVGH6DUPLHQWR
1XHVWUREHQHGLFWLQR\0HFRODHWDVHUiQQRPEUDGRVHQSRUHO&DStWXOR*HQHUDO
expertos en archivos al servicio de la Congregación (Fernández Flórez, 1993). Sabemos 
que Sarmiento, mientras realiza este trabajo de catalogación de Toledo, hace importantes 
KDOOD]JRVGH ORVFXDOHVXQRGH ORVPiVVLJQLÀFDWLYRVHVHOGHOFyGLFHGH ODV´&DQWLJDVGH
Santa María” de Alfonso X, El Sabio, comprobando que estaban escritas en gallego. A partir 
GHOHVWXGLRGHHVWHFyGLFHHQWUDHQFRQWDFWRFRQHOFXOWLYROLWHUDULRGHOJDOOHJRPHGLHYDO\OD
literatura medieval española en general, de la que dos décadas más tarde resultaría su obra 
literaria más conocida, Memorias para la historia de la poesia (ACDM, CM, T.VI, fols.339r.-571r.). 
24 Diego Mecolaeta, monje profeso del Monasterio de San Millán de la Cogolla, del que fue abab entre los 
DxRV\)XHFRQRFLGRSRUVXVHVFULWRVKLVWyULFRVHQWUHHOORVYDULDVREUDVVREUH6DQ%HQLWR\
sobre el Monasterio de San Millán. En 1732 escribió la censura de la Demonstracion critico-apologetica de Sar-
PLHQWR\HQKL]RODDSUREDFLyQGHOSULPHUWRPRGHODV´&DUWDVHUXGLWDV\FXULRVDVµGH)HLMRR
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(QSDODEUDVGH6DUPLHQWRIXH0HFRODHWDDTXLHQGHÀQHFRPRVXMHWRLQWHOLJHQWLVVLPRHQ$UFKL-
vos, quien le proporcionó la información que le sirvió de base para redactar parte del texto 
sobre las poesías de Gonzalo de Berceo en dichas Memorias (ACDM, CM, T.VI, fol.507r.). 
SRU'L]LHPEUHVDOLRHQ7ROHGRXQ3DSHO0VWR'HO0HGLFR6RUGR'n Juan 
GH/HVVDFDFRQWUDHOWRPRGH)HL[ÔRVREUH0HGLFLQD<RWRPÉ/DSOXPD\HVFULEL
SOLHJRVHQFRQWUD/HVVDFD     SOLHJRV
En 1726 Sarmiento escribe lo que él mismo denomina Carta-Apologetica, un texto titu-
lado Martinus contra Martinum (ACDM, CM, T.I, fols.95r.-229r.) con el que inicia la defensa 
GHORVSODQWHDPLHQWRVGH)HLMRR\TXHUHLWHUDUiDxRVPiVWDUGHHQVXDemonstracion critico-apo-
logetica de el Theatro Critico Universal (1732). En esta carta Sarmiento, en un tono sumamente 
FUtWLFRGHÀHQGHHOSULPHUWRPRGHO´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµGH)HLMRRFRQFUH-
tamente, el Discurso V dedicado a la Medicina. Esta defensa la realiza como respuesta al 
texto de Juan de Lesaca, autor que bajo el seudónimo de Martín Pascual de la Roca hace 
GXURVDWDTXHVDODVRSLQLRQHVGH)HLMRRDFHUFDGHOD0HGLFLQD\ODSUiFWLFDPpGLFD
Antes de entrar en la descripción de esta polémica, queremos detenernos en la indica-
ción dada por Sarmiento, quien hace una respuesta manuscrita a un papel manuscrito, lo 
TXHQRVVLW~DDQWHODSHUVSHFWLYDGHXQGHEDWHFLHQWtÀFREDMRXQPHGLRTXHVLJXHVLUYLHQGR
DORVLQWHUHVHVGHODFRPXQLFDFLyQFXDQGR\DODLPSUHQWDJR]DGHXQDGLODWDGDKLVWRULD(Q
HVWHVHQWLGRQRKD\TXHPLQLPL]DUODLQÁXHQFLDGHODREUDVDUPHQWLQDSXHVVLELHQHQVX
PD\RUSDUWHQRVHUiHGLWDGDGXUDQWHODYLGDGHOEHQHGLFWLQRHOORHQQLQJ~QFDVRVLJQLÀFD
TXHQRIXHVHFRQRFLGDHLQÁX\HQWH&RPRKDQGHPRVWUDGRORVWUDEDMRVGH0LJXHO%HQtWH]
SDUDORVWH[WRVSURKLELGRV\GH)HUQDQGR%RX]DSDUDHOJpQHURGHHGXFDFLyQ
de príncipes, el manuscrito como soporte de la información tendrá todavía larga vida des-
pués del nacimiento del libro impreso.
Volviendo a la respuesta de Sarmiento a Lesaca, debemos primero contextualizar esta 
HQXQWLSRGHSROpPLFDVHQWRUQRDOD0HGLFLQDHQODVTXH\DGHVGHKDFtDDxRV/HVDFDKD-
bía atacado los escritos de otros autores importantes como Martín Martínez, Diego Mateo 
=DSDWD\$OHMDQGUR$YHQGDxRTXLHQHVWDPELpQFRQWHVWDURQD/HVDFD'LHJR0DWHR=DSDWD
KDEtD DSR\DGR ODGHIHQVDGHO DWRPLVPRGH$OHMDQGUR$YHQGDxR0DUWtQ0DUWtQH]KDFtD
XQDGHIHQVDGHODVLGHDVGH)HLMRR\HOSURSLR)HLMRRHVFULEtDWDPELpQHQGHIHQVDGH0DUWtQ
0DUWtQH](QRSLQLyQGH-RVp3DUGR7RPiV ODVGLVSXWDVHQWUH ODÀORVRItDQDWXUDO
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DULVWRWpOLFD\ODQXHYDÀORVRItDH[SHULPHQWDOHUDQS~EOLFDVHQORVFHQiFXORVFRUWHVDQRV\GH
interés para los pacientes de ambos tipos de remedios terapéuticos.
Es interesante recoger la explicación que realiza Sarmiento del motivo que le lleva a 
escribir el texto de Martinus contra MartinumHVSHFLÀFDQGRTXHQRHVFULEHSRUVHUXQDSD-
VLRQDGRGH)HLMRR\HQHPLJRGH-XDQGH/HVDFDQRVHWUDWDGHXQDGHIHQVDGHODSHUVRQDGH
Feijoo, sino de su obra:
<VLDXQWHTXHGDHOHVFU~SXORGHTXHHVFULYRFRPRDSDVLRQDGRGHO5mope0UR)HLMRR
\HQHPLJRGHO'r0DUWLQ3DVFXDO«3HURORTXHiPLPHPRYLyPDVIXqVX7HDWUR&ULWLFR
\GHHVWHHO'LVFXUVR0HGLFR. (ACDM, CM, T.I, fol.104r.)
Sarmiento realiza su defensa haciéndose pasar por un H[SODWLFDQWH llamado Martín de la 
3HxDED\ORQ%DViQGRQRVHQHOSURSLRWH[WRGHODCarta-Apologetica\HQHOWUDEDMRGH*DUFtD
Guerra (1997), SRGHPRVSUHVHQWDUORVSRVWXODGRVGHQXHVWUREHQHGLFWLQRVREUHODWHRUtD\
ODSUiFWLFDPpGLFD6DUPLHQWRSULPD ODREVHUYDFLyQ\ ODH[SHULHQFLD ORVGDWRVHPStULFRV
proporcionados por la práctica clínica deben constituir el principio del arte de curar. Asi-
PLVPRGHÀHQGHODQHFHVLGDGGHOFRQRFLPLHQWRGHODTXtPLFDTXHGHEtDFRQVLGHUDUVHFRPR
XQRGH ORV IXQGDPHQWRVGH ODQDWXUDOH]D\FUHH\DSR\DÀUPHPHQWH OD IXHU]D VDQDGRUD
de esta, una corriente que en su vertiente terapéutica abogará por la utilización de reme-
dios naturales, recogiendo la tradición médica hipocrática. Así, en Martinus contra Martinum 
conjuga las posiciones del movimiento de los novatores, que cuestionan por primera vez 
el paradigma galénico desde los presupuestos de la llamada iatroquímica, con la medicina 
hipocrática, que será su gran apuesta terapéutica. Las virtudes medicinales de las plantas, 
GHGHWHUPLQDGRVDQLPDOHV\SURGXFWRVH[yWLFRVDVtFRPRODVDSRUWDFLRQHVGHODPHGLFLQD
popular, constituirán su alternativa a la medicina del Antiguo Régimen, convirtiéndose 
años después en su fervoroso defensor, así como receptor de tales remedios, siendo famoso 
el uso terapéutico de la carqueixa, que llega a circular por México gracias a sus envíos.25 En 
este sentido, Sarmiento expresará a lo largo de toda su obra un rechazo hacia los profesio-
QDOHVGHODPHGLFLQDGHVXpSRFD\ODVSUiFWLFDVGHODVVDQJUtDV\ODVSXUJDVDODVTXHHUDQ
WDQDÀFLRQDGRV
25 En 1759 Sarmiento escribirá, 'HODSODQWD&DUTXHL[D (ACDM, CM, T.XI, fols.323r.-336r.), un trabajo que 
sería editado en 1786 con el título 'LVHUWDFLRQVREUHODVYLUWXGHVPDUDYLOORVDV\XVRGHODSODQWDOODPDGDFDUTXHL[D. Y, 
HQIUD\0DUWtQUHDOL]DUi'LVFXUVR6REUH(O1RPEUH*HQHUR$QDO\VLV\9LUWXGHVGHOD3ODQWD«&DUTXHL[D 
(ACDM, CM, T.XI, fols.338r.-411r.).
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4XLVRHO,Osmo)H\[ÕRTXH\RFRUULJLHVHVXV7RPRV&RUUHJLWRGRVVXVWRPRVDVWD
VXPXHUWH\IRUPÉ,QGL]HVFDGDXQRGRVSOLHJRV  SOLHJRV
&RQHVDRFDVLÔQPDQWXYH&RUUHVSRQGHQFLD(S\VWRODU\SRUHOFD[RQTXHFRQVHUYRGH
VXVFDUWDVVHFRQR]HUDTXDQWRVSOLHJRVOHDYUHHVFULWR<RHQPLVFDUWDVSRUWDQWRVDÒRV
En 1727 Sarmiento regresa a Madrid, habiendo acabado su trabajo de catalogación en 
Toledo. De nuevo en el Monasterio de San Martín se dedica a explicar Teología Moral, a la 
vez que continúa con sus escritos (López Peláez, 1895a, pp.64-65).
Sarmiento no nos proporciona en este Catalogo de los pliègosLQIRUPDFLyQVREUHFyPR\
cuándo conoció a Feijoo, mostrando de nuevo un ocultamiento de estos aspectos persona-
les para centrarse en las relaciones intelectuales que ambos mantuvieron. Se puede observar 
XQSDUDOHOLVPRHQWUHORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQ\ODVHVWDQFLDVGH)HLMRR\6DUPLHQWRHQ
ORVFROHJLRVEHQHGLFWLQRVGH/pUH]6DODPDQFD(VORQ]D\2YLHGR0HVWUH6DQFKtV
SSHURGHVFRQRFHPRVHOOXJDU\HOPRPHQWRH[DFWRHQHOTXHDPERVFRLQFLGLHURQ\VH
FRQRFLHURQ6DQWRV3XHUWRS*RQ]iOH]3pUH]>HG@S\*DUFtD*XHUUD
SLQGLFDQTXHIXHHQ2YLHGRHQWUH\PLHQWUDVTXH2WHUR3HGUD\R
(1995, p.71) apunta que fue durante la primera visita de Feijoo a Madrid en el año 1726. 
/RTXHVtHVWiFODURHVTXHHQWDO\FRPRLQGLFDHQHVWHSiUUDIR6DUPLHQWR)HLMRR
OHVROLFLWDTXHFRUULMDODVSUXHEDV\VHRFXSHGHODLPSUHVLyQGHOVHJXQGRWRPRGHVX´7KHD-
WUR&ULWLFR8QLYHUVDOµ$SDUWLUGHHQWRQFHVWHQGUiDVXFDUJRODFRUUHFFLyQ\SXEOLFDFLyQGH
WRGRVORVYRO~PHQHVGHO´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµ\GHODV´&DUWDV(UXGLWDV\&XULRVDVµ
(QWRWDOGLVFXUVRVSXEOLFDGRVHQYRO~PHQHVHQWUH\26\FDUWDVSXEOLFD-
GDVHQYRO~PHQHVHQWUH\GHELpQGRVHDxDGLUDGHPiVODVP~OWLSOHVUHHGLFLRQHV
Como es conocido las obras de Feijoo alcanzaron una gran popularidad, prueba de ello son 
las asombrosas cifras que se manejan respecto al número de tiradas de impresión, reedicio-
QHV\WUDGXFFLRQHVGHO´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµ Ya, en 1732, Sarmiento escribía en el 
prólogo de la Demonstracion critico-apologetica:
$OSUHVHQWHGH\jHVWjGHED[RGHOD3UHQVDHO7RPR9\TXHULHQGR'LRVQR
WDUGDUiPXFKRHQVDOLUHO7RPR9,SXHVPHFRQVWDTXHOHHVWiWUDEDMDQGR'HPDQHUDTXH
26(OYROXPHQHVXQVXSOHPHQWRDORVDQWHULRUHV\IXHUHGLVWULEXLGRGHVGHHQORVOXJDUHVFRUUHV-
pondientes de los otros 8.
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KDYLHQGRVHLPSUHVR\jTXDWURYHFHVHO7RPR,7UHVHO\HO'RVOD´,OXVWUDFLRQ$SRORJHWLFDµ
\XQDHO\jVRQODV(GLFLRQHV$XQQRDOFDQ]DQSDUDVDWLVIDFHUDO3XEOLFR'HO7RPR
VHWLUDURQ([HPSODUHV«(1732, [p.30])
$SDUWLUGHHVWHPRPHQWR\KDVWDODPXHUWHGH)HLMRRHQVDEHPRVTXH6DUPLHQ-
WR\)HLMRRPDQWLHQHQXQDHVWUHFKDUHODFLyQHSLVWRODU&RPRVHxDODQXHVWURDXWRUIXHURQ
muchas las cartas que se intercambiaron. Hasta la fecha, únicamente se conocen catorce 
HVFULWDVSRU)HLMRRD6DUPLHQWRHQWUH ORVDxRV\ $ULDV >HG@SS27 
(VWDVFDUWDVHYLGHQFLDQODUHODFLyQTXHHQWUHHOORVH[LVWtD\ODLPSRUWDQWHFRODERUDFLyQGH
6DUPLHQWRHQODVREUDVGH)HLMRR\SRQHQGHPDQLÀHVWRTXHODFRUUHVSRQGHQFLDIXQFLRQD
en esta época, al igual que las publicaciones periódicas, como un importante medio de 
FRPXQLFDFLyQFLHQWtÀFD(QHOODVSRGHPRVOHHUDGHPiVGHRWURVDVXQWRVSDUWLFXODUHVODV
cuestiones relativas al trabajo intelectual: problemas con las aprobaciones, plazos de im-
SUHQWDUHLPSUHVLRQHVHQYtR\RSHWLFLyQGHQXHYRVWH[WRVDOXVLRQHVDHVFULWRVHQGRQGH
contradicen a Feijoo, comparaciones sobre la forma de escribir de ambos, la publicación de 
la Demonstracion critico-apologeticaGHPDQGDVELEOLRJUiÀFDVHWF6DUPLHQWRVHRFXSDEDGHUHYL-
VDUORVPDQXVFULWRVRULJLQDOHVGH)HLMRRGHRUJDQL]DUORV\RUGHQDUORVHQORVGLVWLQWRVYRO~-
menes, de someterlos a la Censura, de conseguir los permisos de los superiores, de corregir 
las pruebas de imprenta, de elaborar los índices, de distribuir los volúmenes, así como, de 
KDFHUODVE~VTXHGDVELEOLRJUiÀFDVQHFHVDULDVSDUDTXH)HLMRRFRQWDVHFRQHOPDWHULDOTXH
precisaba para la elaboración de su obra, sin olvidar la acérrima defensa de sus planteamien-
WRV\DLQLFLDGDHQHVWHPRPHQWR\TXHFRPRWUDWDUHPRVHQORVSiUUDIRVUHODWLYRVDORVDxRV
\PDQWHQGUi
De la relación entre ambos benedictinos se deben mencionar también los elogios que 
Feijoo, en 1730, le dedica a Sarmiento, considerándolo entre las “Glorias de España”. En el 
discurso XIV, del tomo IV, del “Theatro Critico Universal” podemos leer: 
´0L5HOLJLRQWLHQHXQVXJHWRTXHHQODHGDGGHWUHLQWD\FLQFRDxRVHVXQ
PLODJURGHHUXGLFLRQHQWRGRJHQHURGHOHWUDVGLYLQDV\KXPDQDV(QTXDO-
quiera materia que se toque, da tan prontas, tan individuadas las noticias, que 
QRSDUHFHVHR\HQGHVXERFDVLQRTXHVHOHHQHQORVPLVPRV$XWRUHVGHGRQGH
ODVEHELy(VGHWDQIHOL]PHPRULDFRPRGHiJLO\SHQHWUDQWHGLVFXUVRSRUOR
27 Estas cartas las dio a conocer Gregorio Marañón en “Las ideas biológicas del P. Feijoo” (1934).
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que las muchas especies que vierte a todos asuntos, salen apuradas con una 
VXWLO\MXLFLRVDFULWLFD(QVXJHWRWDQDGPLUDEOHVRORVHUHFRQRFHXQGHIHFWR\
HVTXHSHFDGHQLPLDyPX\GHOLFDGDVXPRGHVWLD(VWDQHQHPLJRGHTXHOH
DSODXGDQTXHKX\HGHTXHOHFRQR]FDQ'HDTXL\GHVXJUDQGHDPRUDOUHWLUR
de su estudio pende, que asistiendo en un gran téatro es tan ignorado como 
si viviese en un desierto. Bien veo que el lector querria conocer á un sugeto 
GHWDQSHUHJULQDVSUHQGDVSHURQRPHDWUHYRDQRPEUDUOHSRUTXHVpTXHHV
ofenderle”. (1758, pp.451-452)
(ODÒRGHKDVLGR IDPRVRSRUVXVPXFKLVVLPDV1LHYHV(QWRQ]HV LGHH
\RIRUPDUXQ'LDULRR(SKHPHULGHVGHWRGR/RTXHLEDVXFHGLHQGRGLDSRUGLD(VFULYL
4XDGHUQRVHQGHVGHDVWDTXDQGRVDOLSDUD3RQWHYHGUD\TXDGHUQRV
H[WUDFWRVGH*D]HWDV     SOLHJ
3RUPDU]RFRPHQ]ÉÂSURVHJXLUPLV(SKHPHULGHVTXHDYLDQTXHEUDGRSRUHO
$EULOGH>@(VFULYLSOLHJRVVREUHHO4XDGURGH6n5RPÂQSDUDSUHVHQWDUD/D6ta. 
<QTXLVLFLRQ6HULDSRUHODÒRGH  SOLHJRV
208 pliegos
En 1729 a Sarmiento se le concede el voto en el Capítulo General de la Congregación 
de Valladolid, con lo que adquiere el derecho a tener cargos importantes en la Orden, como 
HOGHDEDG\DHMHUFHUODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULD6LQHPEDUJRVXFRODERUDFLyQFRQ)HLMRR
DSR\DGDSRUORVHOHPHQWRVPiVSURJUHVLVWDVGHOD2UGHQOHH[LJHSHUPDQHFHUHQ0DGULG\
abandona la carrera docente. A partir de entonces, comienza su actividad de investigador, 
GHFRPSURPLVRLQWHOHFWXDOFRQ)HLMRR\GHIRUPXODFLyQGHSURSXHVWDVUHIRUPLVWDVSDUDVX
2UGHQ\ODFXOWXUDHVSDxROD6XSUHRFXSDFLyQSRUODWHPiWLFDHGXFDWLYDFRQVWDQWHHQVX
REUDVHKDFHSDWHQWH\DHQXQRGHVXVSULPHURVHVFULWRVGLULJLGRVDOJHQHUDOGHOD&RQJUH-
gación, según Santos Puerto ([ed.], 1998, pp.270-273), Francisco Berganza, en 1729, Planta 
FXULRVDVREUHHQWDEODUHODGHODQWDPLHQWRGHORVHVWXGLRVHQOD&RQJUHJDFLyQEHQHGLFWLQDGH(VSDxD28
Pero no son estos hechos los que Sarmiento destaca en el Catalogo de los pliègos, sino 
que comienza a escribir un diario en el que registra hasta 1754 todos los acontecimientos 
PHWHRUROyJLFRVSROtWLFRV\PRQiVWLFRV\FX\DSUiFWLFDUHWRPDUtDHQ(VWHKHFKRÀJX-
ra, también, en las 1RWDVDO3ULYLOHJLRGH2UGRxR,,de la siguiente manera: 
28 Santos Puerto edita este texto a partir del manuscrito original conservado en el Archivo del Monasterio 
de Silos, Ms.57, fols.12-22 (Santos Puerto [ed.], 1998, pp.284-305).
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$OFDHUHODxRGH\FRPHQ]DUHOGHFD\RWDQWDQLHYHHQ0DGULGTXHQRDFRUGD-
EDQRWURWDQWRORVQDFLGRV3RUDFDVRWHQtDHQPL&HOGDXQ%DURPHWUR\XQ7KHUPRPHWUR
7HQWzPHODFXULRVLGDGGHREVHUYDU\DSXQWDUGtDSrGtDORVJUDGRVGHXQR\RWUR,QVWUX-
PHQWR$EXHOWDGHHVRHVFULELDHQXQPLVPRGtDHVWHzHORWURVXFHVR3ROLWLFR0RQDVWLFR
\0HteorolRJLFRTXHVXFHGLD
ContinXHHVDFXULRVLGDGDVWDKR\\FRQWLQXDUqPLHQWUDVYLYD«3XHVHQYHUGDGTXH
paIHFKDVGHVXVWDQFLD\DHVSUHFLVR5HFXUULUjHVWRV4XDGHUQRV(ACDM, CM, T. XVIII, 
fol.169r.)
El diario al que hace referencia Sarmiento, en estos párrafos del Catalogo de los pliègos, se 
KDSHUGLGR(QODDFWXDOLGDG\VLGXUDQWHWDQWRVDxRVDQRWyWRGRVORVDFRQWHFLPLHQWRVTXH
LEDQRFXUULHQGRWDO\FRPRpOPLVPRQRVUHODWDFRQVWLWXLUtDXQGRFXPHQWRGHJUDQLPSRU-
WDQFLDSDUDODPHWHRURORJtD\ODKLVWRULD'HDFXHUGRD6DQWRV3XHUWRSVHWUDWD-
ría del primer registro metereológico de España. El benedictino retoma aquí una antigua 
tradición de escritos de los monjes que registraban en Annales o Chronicones, año por año, los 
PiVIDPRVRVVXFHVRVSRUORFRP~QEDWDOODV\PXHUWHVGHUH\HV4XLHQFUHHUjTXHDPjVGHELOHV
SULQFLSLRVVHGHEHORTXHKR\VHVDEHGHOD+LVWRULD$QWLJXD"3XHVDVVLHV(UDFRVWXPEUHGHORV$QWLJXRV
0RQ[HVLUHVFULELHQGRHQ$QQDOHVzHQ&KURQLFRQHVORVPDVIDPRVRVVXFHVRV«(ACDM, CM, T. XVIII, 
fol.170v.). Los diarios, al igual que los Annales o Chronicones, constituirían fuentes para la 
historia, si bien, en este caso, fuentes más precisas en las que quedarían documentados todo 
WLSRGHKHFKRVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV\TXHSHUPLWLUtDQSRUWDQWRUHDOL]DUXQDKLVWRULD
que superase la mera descripción de efemérides monárquicas. Años después, en el Catalogo 
GHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVHVSHFLÀFDUiHOiPELWRGHODKLVWRULDVHxDODQGR
«[los historiadores]KDQHPEDUUDGRPXFKRSDSHO«FRPRVLOD+LVWRULDWXELHVH
SRUÀQUHIHULUORV&DSULFKRVGHORVKRPEUHVFRQH[FOXVLRQGHORVVXFHVRVIDPRVRVGHODQDWX-
UDOH]DGHODUWH\DXQGHODFDVR(ACDM, CM, T.VI, fols.128r.)
Con este carácter de fuentes de la historia, Sarmiento recomienda que los diarios se 
conserven en los archivos e insiste, continuamente, en la formación de los archiveros, entre 
FX\DVDFWLYLGDGHVGHEHUtDÀJXUDUODUHDOL]DFLyQGHGLDULRV
Los extractos de las gacetas, que menciona en el año 1729, se encuentran en la Colec-
ción Medina Sidonia bajo el título, ([WUDFWRGH*D]HWDVGHVGHHODxRGHDVWDHO(ACDM, 
CM, T.XVIII, fols.377r.-423v.). Se trata de un trabajo en el que Sarmiento recopila, de 
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dichos documentos, las noticias que considera más relevantes de esos años, mes a mes, de 
todo tipo de acontecimientos importantes para la historia, aunque no menciona los títulos 
de cuáles ha consultado.
En el segundo de los párrafos, Sarmiento retrocede a 1727 e indica que en ese año 
HVFULEHSDUDOD,QTXLVLFLyQSOLHJRVVREUHHOFXDGURGH6DQ5RPiQFX\DORFDOL]DFLyQGHV-
conocemos.29 En cuanto al contenido, sabemos que la Inquisición tuvo que intervenir en 
GLYHUVDVRFDVLRQHV\DGHVGHHOVLJOR;9,,SRUODVSROpPLFDVVXVFLWDGDVHQWUHORV+LMRVGH
6DQ%DVLOLR\ODRUGHQEHQHGLFWLQDDUDt]GHOLQWHQWRGHORVSULPHURVGHVXSHGLWDUODRUGHQ\
ODSURSLD5HJODGH6DQ%HQLWRD6DQ%DVLOLR\D6DQ5RPiQ(QHVWRVDxRVODVYLHMDVSROp-
micas resurgen a partir de un cuadro de San Román instalado en la sacristía de San Basilio 
GH6HYLOODFX\DOH\HQGDYROYLyDLQFHQGLDUORViQLPRV/D,QTXLVLFLyQHVSDxRODIDOOyDIDYRU
GHORVEHQHGLFWLQRVHQ\DQWHODUHFODPDFLyQGHORV+LMRVGH6DQ%DVLOLRGHXVDUHO
FXDGURGHFLGLyTXHKDEtDGHPRGLÀFDUVHODOH\HQGD3HURODQXHYDQRLQGLJQyPHQRVDORV
EHQHGLFWLQRV\DQWHHOORHQOD,QTXLVLFLyQUHVXHOYHTXHVHERUUHWRGDODQXHYDOH\HQGD
\VHSRQJDHOWH[WRGH6DQ*UHJRULR0DJQRHQHOOLEURGHORV´'LiORJRVµ30 Por tanto, el 
texto sarmentino debe corresponder a un informe pedido por la Inquisición para resolver 
esta polémica.
1730 Por este Tiempo, pensè dedicarme à Las Etymologias, en general: y en Especial 
ÂODVGHODV9R]HV&DVWHOODQDV'LoFLOHV7RPÉ3OLHJRVGH0DUTXLOODHQ$FDGDXQR
SXVH/HWUDGHO$%&\HQHOLEDFRORFDQGR/DV9R]HV&DVWHOODQDVFRPRLEDQVDOLHQGR
y alli apunto mi conjetura para su Etymologia. Me sera facil escribir muchos tomos; pues 
WHQJRHQWUHVDFDGDVPXFKDVYR]HVGHPXFKRV/LEURVTXHKHOHLGRGH9HUERDG9HUEXP
6RORD\SOLHJ
29 En la “Guía de fondos de Martín Sarmiento en arquivos e bibliotecas”, elaborada por el Consello da 
Cultura Galega, se indica que el trabajo de Sarmiento con el título, 6REUHHOFXDGURGH6DQ5RPiQSDUDOD,Q-
quisición) o 6REUHHOPRQDFDWRGH6DQ5RPiQ, se encuentra en la Biblioteca Nacional, con la signatura Ms.20387 
\HQOD5HDO$FDGHPLDGHOD+LVWRULDFRQODVLJQDWXUD0VSHURGHVSXpVGHFRQVXOWDUVXVIRQGRV\
ponernos en contacto con el personal de ambas instituciones, sabemos que actualmente este trabajo no se 
conserva en ninguna de ellas. 
30 La versión benedictina de esta polémica puede leerse en Mecolaeta (1733).
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6DEHPRVTXHHOLQWHUpVGH6DUPLHQWRSRUODÀORORJtDHPSLH]D\DHQVXVDxRVGHHVWX-
GLDQWHHQ0DGULG\6DODPDQFDFRQODFRSLDGHORVDOIDEHWRVVLJXLHQGRFRQODFDWDORJDFLyQ
GHODELEOLRWHFD\HODUFKLYRGHOD&DWHGUDOGH7ROHGRHQGRQGHWXYRODRFDVLyQGHFRQVXOWDU
entre otros textos medievales en romance, además del códice de las “Cantigas de Santa 
María”, el fragmento de una copia del “Libro de Buen Amor” del Arcipreste de Hita. Ello 
incitó su curiosidad por las etimologías, pues la lectura de los textos medievales, tal como 
apunta Monteagudo (2002, p.179), le permitiría observar las palabras a medio camino en 
VXHYROXFLyQIyQLFD\VHPiQWLFDGHOODWtQDOFDVWHOODQRRJDOOHJRFRHWiQHR+D\TXHUHFRUGDU
TXHODVOLWHUDWXUDVPHGLHYDOHVKLVSiQLFDVSDUWLFXODUPHQWHODFDVWHOODQD\ODJDOOHJRSRUWX-
JXHVD HUDQ SUiFWLFDPHQWH GHVFRQRFLGDV \ TXH 6DUPLHQWR FRQWULEX\y FRQ VXV LQYHVWLJD-
FLRQHVELEOLRJUiÀFDVDTXHHVWHKHFKRFDPELDVH(QÀMDVXLQWHUpVSRUODHWLPRORJtD
castellana, originándose poco después el de la gallega con la compilación de materiales de 
WUDEDMRHQVXVYLDMHVD*DOLFLDHQ\\SHUPDQHFLHQGRHQWUHVXVRFXSDFLRQHVHO
resto de su vida. En los (OHPHQWRVHW\PRORJLFRVVHJXQHOPHWKRGRGH(XFOLGHV recuerda esta inclina-
ción vocacional:
3RU ORVDxRVGHGHVFXEUtHQPtXQ*HQLRGHGLFDGRj(W\PRORJtDV<DVí IXL
MXQWDQGRPDVGHSOLHJRVFRQYR]HV&DVWHOODQDVGLVWULEXLGDVHQ3OLHJRVSrHO$%&
3HURWRGDVODVYRFHVHUDQ&DVWHOODQDV'HVSXHVGLHQMXQWDUPXFKDVYR]HV*DOOHJDVFRQVXV
(W\PRORJtDV'HVGHHQWRQFHVDFiHVFULELPXFKRV\GLIHUHQWHVSDSHOHViYDULRVDVXQWRV<
KL]HGRV-RUQDGDVj*DOLFLDHQGRQGHUHFRJtPXFKtVVtPDVYR]HV*DOOHJDVSXUDVSRUTXHDOOL
WRPHSRUDVXQWRKDFHUPHFDUJRGHORVQRPEUHV*DOOHJRVGHODFRVDVGHOD+LVWa1DXWUDO\
FRQOD(W\PRORJtDTXHVHPHRIUHFtDGHSURQWRUHGXFLHQGRORViODOHQJXDODWLQD(MP, CM, 
T.II, fols.702v.-703r.)
6DUPLHQWRGHVWDFDEDODLPSRUWDQFLDGHODHWLPRORJtDHQWUHODVGLVFLSOLQDVOLQJtVWLFDV
SRUTXHFRQVLGHUDEDTXHHOYHUGDGHURVLJQLÀFDGRGHODVSDODEUDVVHFRQVHJXtDUHPRQWiQGR-
se a su origen. Fruto de este primer interés por las voces castellanas son las &RQMHWXUDVSDUD
HVWDEOHFHUDOJXQDVHWLPRORJLDVGHGLIHUHQWHVYRFHVTXHVHXVDQHQ(VSDxD. Un vocabulario que empezó 
HQHVWHDxRGH\FRQWLQXyDORODUJRGHORVDxRVVHJXQOH\EDQRFXUULHQGRODVYRFHVHQOD
OHFWXUDyFRQYHUVDFLyQ\SURFHGHSRU$OSKDEHWR. Así, consta en la copia de Medina Sidonia (MP, 
CM, T.II, fols.1r.-139v.), en donde observamos que las voces se registran por el orden alfa-
EpWLFRGHVXSULPHUDOHWUD\SDUDFDGDXQDGHHOODVVHDSRUWDVXVLJQLÀFDGR\RULJHQFRQODV
FRUUHVSRQGLHQWHVUHIHUHQFLDVGHODELEOLRJUDItDFRQVXOWDGD+D\TXHVHxDODUDGHPiVTXHHQ
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las &RQMHWXUDVQRVRORVHLQFOX\HQYRFHVFDVWHOODQDVVLQRWDPELpQJDOOHJDVORTXHUHIXHU]DOD
LGHDGHODFRQWLQXLGDGGHODREUDHQHOWLHPSR\HOLQWHUpVGH6DUPLHQWRSRUODVHWLPRORJtDV
HQJHQHUDO\HQHVSHFLDOSRUODVGHODVYRFHVJDOOHJDVDSDUWLUGHWDOFRPRLQGLFDHQOD
información dada para dicho año en este Catalogo de los pliègos. En 1751 en una carta enviada 
a Francisco Rávago dice:
7DPSRFRDYLDSHQVDGRHQDYHULJXDU(ORULJHQGHODV9R]HV*DOOHJDVDVWDHODxRGH
TXDQGRSRUXQD WDOTXDO LQFOLQDFLRQDQWHULRUj&RQMHWXUDU VREUH OD(W\PRORJtDGH
DOJXQDV9R]HV&DVWHOODQDVODH[WHQGtVLQSDUWLFXODUHVWXGLRjSHQHWUDUHORULJHQGHODV
9R]HV*DOOHJDV&RQIRUPHODVLEDRLHQGRHQ*DOLFLD(Monteagudo [ed.], 2002b, p.I)
3RUODVFDUQHVWROHQGDVGHHVWHDÒR(VFULELXQ3DSHOWRGR-RFRVR,URQLFRFRQ-
WUDXQWDO'n&DUORV0RQWR\D\8]ßHWDTXHDYLDHVFULWRFRQWUDHO5mo. Feijoo y son 9 
SOLHJRVHQ       SOLH
(Q6DUPLHQWRXWLOL]DQGRHOVHXGyQLPRGH6DQFKR5HYXOJR\&DQWDODSLHGUDHV-
FULEHXQDFDUWDD&DUORV0RQWR\DHQGHIHQVDGH)HLMRR$&'0&07,IROVUU
(QVXWH[WRQXHVWUREHQHGLFWLQRUHEDWHODDÀUPDFLyQGH0RQWR\DGHTXHQRH[LVWtDHOOLEUR
GHODYHQHFLDQD/XFUHFLD0DULQHOOD´([FHOHQFLDGHODVPXMHUHVFRWHMDGDFRQORVGHIHFWRV\
YLFLRVGHORVKRPEUHVµDODYH]TXHWUDWDFRQPD\RUDPSOLWXG\GHWDOOHORTXHKDEtD
SXHVWR)HLMRRHQVX´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµVREUHORV'LiORJRVGH$QWRQLR$JXVWtQ\
HO0LVDO\%UHYLDULRPR]iUDEHV
El tema de Lucrecia Marinella lo podemos enmarcar en la polémica de la igualdad de 
VH[RVFDQGHQWHHQHVHPRPHQWRPiVD~QDÀQDOHVGHOVLJOR;9,,,(QHVWHVHQWLGRHQ
Feijoo publica en el tomo primero de su “Theatro Critico Universal” el discurso “Defensa 
GH ODV0XMHUHVµ HQHOTXHPDQLÀHVWD OD LJXDOGDG LQWHOHFWXDOGHKRPEUHV\PXMHUHV6DU-
miento sostiene la tesis de Feijoo, prueba de ello será su discurso, 'HIHQVDGHODVPXMHUHV en la 
Demonstracion critico-apologetica 3HURODSRVWXUDGH6DUPLHQWRYDPiVDOOiGHDÀUPDUOD
LJXDOGDGLQWHOHFWXDO\DTXHQRVRORUHFRQRFHDODVPXMHUHVHUXGLWDVYDORUDVXWUDEDMR\VXV
FRQWULEXFLRQHVVLQRTXHDSUHFLDVXVFRQRFLPLHQWRVHQHOFDPSRGHODPHGLFLQDSRSXODU\
la Historia natural.
1732.. El verano de 1726, salio a luz impreso, en Madrid el Tomo 1º del Theatro 
&ULWLFRGHO5mo. Pe. Mro)H\[ÕR(ODÒRGHVDOLRVX,OXVWUDFLRQ$SRORJHWLFD\HQHOOD
puse yo mi Aprobacion. El aÒRRHO$JRVWRGHVDOLR/D5HSOLFD6atisfactoria de un 
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WDO'n6DOYDGRU0DÒHUFRQWUDHO7KHDWUR,OXVWUDFLÔQ\PLDSUREDFLRQ1RTXLVHYHU
QLFRPSUDUHVRVGRVWRPRVHQDVWDTXHHOYXOJR/RV/H\HVVH\FDFDUHDVVH
$GH2FWXEUH/RVFRPSUÉ\R9L/HÍ\KL]HDSXQWHVSDUDULGLFXOL]DUORVHLP-
SXJQDUORV$SULPHURVGH0DU]RGH\DSUHVHQWÉDO5mo. Genl., para la Lizencia todo 
HOPDWHULDOGHPLVGRV7RPRVGHOD'HPRQVWUDFLRQ&ULWLFR$SRORJHWLFD<YLHQGRTXHQR
avia fundida Letra nueva, para imprimir; tome el arbitrio de ir poniendo mas en Limpio, 
HOSULPHURULJLQDO\DVLHVFULELGRVYH]HVPLVGRV7RPRV(OTXHHVWDLPSUHVR\HOSULPHU
2ULJLQDOTXHFRQVHUYR\HVPX\GLIHUHQWHGHO,PSUHVR(VFULYLHQWRGR3OLHJRVHQ
        SO
/RVHVFULWRVGH)HLMRRIXHURQPX\GLVFXWLGRVHQVXpSRFD(QWUHVXVLPSXJQDGRUHVDGHPiV
GHORVTXH\DKHPRVFLWDGRGHVWDFD6DOYDGRU-RVp0DxHU6DUPLHQWRIXHVXPD\RUYDOHGRUFRPR
muestran estos párrafos del Catalogo de los pliègosTXHUHÁHMDQXQRGHORVPRPHQWRVGHPD\RUDJLWD-
ción en torno a su defensa.31 
En 1729 Salvador José Mañer escribe el primer “Anti-theatro critico”, una obra en la que im-
SXJQDHOSULPHU\VHJXQGRWRPRGHO´ 7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµ(QHOOD0DxHUUHIXWDVRORDOJX-
QRVGHORVGLVFXUVRVGHDPERVWRPRV\DPHQXGRVRORORKDFHSDUFLDOPHQWHLQFOXVRHQRFDVLRQHV
VXVFULEHODVRSLQLRQHVGH)HLMRR/DFUtWLFDVHVXHOHUHGXFLUDSUREOHPDV\GHWDOOHVELEOLRJUiÀFRVOD
ÀGHOLGDGGHODVOHFWXUDVODVLQWHUSUHWDFLRQHVOLWHUDULDVODVFLWDVWUXQFDGDVRHTXtYRFDVODVRPLVLR-
QHVHWF2WHUR3HGUD\R
Como respuesta a este “Anti-theatro critico”, Feijoo escribe en 1729 la “Ilustracion apologetica 
DOSULPHUR\VHJXQGRWRPRGHO7HDWUR&ULWLFRµXQDREUDHQODTXH)HLMRRLQWHQWDFRQWUDUUHSOLFDU
D6DOYDGRU0DxHUSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRORVHUURUHVFRPHWLGRVHQHOSULPHUWRPRGHVX $´Q-
ti-theatro critico”,\HQFX\RSUyORJRSURPHWtDQRFRQWLQXDUODSROpPLFD(QOD´,OXVWUDFLRQDSROR-
getica” ÀJXUDODDSUREDFLyQGH6DUPLHQWRHQGRQGHFRQÀUPHVDUJXPHQWRVLQGLFDTXHODFUtWLFD
de Mañer es producto de la falta de entendimiento del contenido del “Theatro Critico Universal” 
En 1731 se produce el segundo ataque de Mañer con el “Anti-theatro critico sobre el 
WRPRWHUFHURGHO7KHDWUR&ULWLFR\5HSOLFDVDWLVIDWRULDSULPHUD\VHJXQGDSDUWHiOD,OXV-
WUDFLyQDSRORJHWLFDGHO3)H\MRRHQTXHVHOHGHVFXEUHQPDQLÀHVWDQ\VHxDODQHUURUHV
31 -RVp$QWRQLR3pUH]5LRMDVLW~DHQORVDxRV\HOPRPHQWRVLQRGHPD\RUYLUXOHQFLDGHPD\RU
DEXQGDQFLDGHHVFULWRVDIDYRU\HQFRQWUDGHO´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµ$ÀUPDWDPELpQTXHGHVSXpV
de 1728 se reduce el número de escritos al respecto aunque continúan apareciendo con cierta regularidad 
hasta la Real Orden de Fernando VI en 1750, en la que se prohíbe la impresión de las impugnaciones 
contra las obras de Feijoo (1983, pp.36-65).
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que podràn contarse por los margenes” Se trata de una obra en la que Mañer combate el 
WHUFHUWRPRGHO´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµOD´,OXVWUDFLRQDSRORJHWLFDµ\ODDSUREDFLyQ
de Sarmiento. 
Sarmiento responde a este ataque con la publicación en 1732 de la Demonstracion criti-
co-apologetica de el Theatro Critico Universal, la única obra publicada en vida de nuestro benedic-
tino con su nombre. De ella, se hicieron seis ediciones durante el siglo XVIII (1732, 1749, 
\
En 1734 Mañer replica a la Demonstracion critico-apologetica con una nueva obra, “Crisol 
FULWLFRWKHRORJLFRKLVWRULFRSROLWLFRSKLVLFR\PDWHPDWLFRHQTXHVHTXLODWDQODVPDWHULDV
\SXQWRVTXHVHOHKDQLPSXJQDGRDO7KHDWUR&ULWLFR\SUHWHQGLGRGHIHQGHUHQOD'HPRQV-
WUDFLRQ&ULWLFD HOPX\ UHYHUHQGR3DGUH/HFWRU)UD\0DUWtQ6DUPLHQWRµ De esta forma, 
FRQFOX\H0DxHUVXLPSXJQDFLyQ\HQIULDGDODGLVSXWDIXHHQORVXFHVLYRXQRGHORVDXWRUHV
que más admiró la obra de Feijoo.
(QHVWRVDxRVKD\DOJXQRVKHFKRVLPSRUWDQWHVGHORVTXH6DUPLHQWRQRGDQRWLFLDHQ
esta autobiobibliografía. En 1733 acude por primera vez al Capítulo General de la Congre-
gación de Valladolid, donde es nombrado décimo cronista general de la Congregación. El 
cargo vitalicio de cronista le obliga a realizar una serie de trabajos, tales como: Apuntamientos 
GHGLIHUHQWHVDXWzUHVVDJUDGRV\SURIDQRVSDUDHOSOH\WRGHODSUHVHQWDFLRQGHODVDEDGtDVGHORVPRQ[HV
EHQHGLFWLQRVFRQWUDHO5H\ODTXHVHUiVXVHJXQGDREUDLPSUHVDHQYLGDSXEOLFDGDFRPR
DQyQLPD\UHFLHQWHPHQWHDWULEXtGDSRU0RQWHDJXGRD6DUPLHQWRMotivos legales que reveren-
WHPHQWHH[SRQHDODDOWDFHQVXUDOD&RQJUHJDFLyQ%HQHGLFWLQDGHHVWRVUH\QRV32 6REUHHOSr
UHSDUWLGRjOD&RQJUHJDFLyQ%HQHGLFWLQDGH(VSDxD\6REUHHOHVWDGRSUHVHQWHGHOD5HOLJLRQGH6n%HQLWR
HQ(VSDxD\6REUHODOH[LWLPLGDGGHXQRVSULYLOHJLRVDQWLJXRV (1744). 
Tampoco nos ofrece información de la propuesta elaborada en 1735 al general de la 
Congregación Bernardo Martín sobre la creación de un Cuerpo Diplomático benedictino 
para España bajo la dirección de Feijoo. En 1770, en una carta enviada al entonces general 
de la Congregación Miguel de Ruete, da noticia de dicha propuesta (ACDM, CM, T.VIII, 
IROY3UREDEOHPHQWH6DUPLHQWRQR LQFOX\HHVWHGDWRHQHOCatalogo de los pliègos por-
TXHHVWHSUR\HFWRQRVHSXVRHQPDUFKDKDVWDHVHDxRGHHQHOTXHKDEtDFRQFOXLGR
32 Según Henrique Monteagudo ([ed.], 2002a, p.17) el anonimato de la obra se explica porque se debió de 
FRQVLGHUDUFRPRXQGRFXPHQWRRÀFLDOGHOD2UGHQ(ORULJLQDOVHFRQVHUYDHQHO$UFKLYRGHO0RQDVWHULR
de Santo Domingo de Silos, Ms.58, fols.1-40.
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\D VX UHGDFFLyQ(QHVHPLVPRDxR&DPSRPDQHVSLGHDO JHQHUDO5XHWHHPSUHQGHUXQD
Diplomática española, consultando este a Domingo de Ibarreta, que estará al mando de 
GLFKRSUR\HFWR\HVWHDVXYH]D6DUPLHQWRTXHVHUiXQRGHORVH[SHUWRVHOHJLGRVSDUDHVWH
propósito. Sarmiento responde a la consulta de Ruete en la citada carta de 1770, en la que 
explica el plan para formar un Cuerpo Diplomático de los archivos benedictinos. Desde 
HVWHPRPHQWR\KDVWDVXV~OWLPRVGtDVQXHVWURDXWRUPDQWHQGUiFRUUHVSRQGHQFLDVREUHHVWH
DVXQWRFRQORVUHVSRQVDEOHVGHOSUR\HFWR$OJXQDVGHODVFRSLDVGHHVWDVFDUWDVVHFRQVHUYDQ
en la Colección de Medina Sidonia bajo el título Diplomatica del Pe<EDUUHWD (ACDM, CM, 
79,,,IROVUY(QVHYXHOYHDUHWRPDUHOSUR\HFWRSRU6HJLVPXQGR%HOWUiQ
SHURHVWHQROOHJDDEXHQÀQ
3RUHVWHWLHPSRVHIXQGÓOD5l$FDGHPLD0HGLFR0DWULWHQVH6HPHSLGLÓTXH
<RLGHDVHXQDV(PSUHVDVSDUDHVFRJHU(VFULYLGRVSOLHJRVRTXDWUR<GHVSXHVLGHHRWUDV
SDUDOD+HUPDQGDGGHO+RVSLWDO*HQHUDOGH6HÒRUHV\7LWXORV(QWRGRHVFULYLR
SOLHJRVHQGH(PSUHVDV&XULRVDVFRQ0RWHV/DWLQRV  
3OLHJRV
En la década de los 30 Sarmiento comienza a recibir encargos de instituciones civiles 
\GHJRELHUQRWDOHVFRPRODVempresas a las que alude en este texto del Catalogo de los pliègos. 
Estas consisten en diferentes propuestas de emblemas para las instituciones mencionadas, 
VXJLULHQGRXQFXHUSR\XQDOPDSDUDFDGDXQDGHHOODV(QSDODEUDVGH6DUPLHQWRHOFXHUSRHV
ODSLQWXUD\HODOPDHVHOPRWHWH[WRRYHUVRTXHOHURGHD$&'0&079IROU'LFKDV
propuestas se encuentran en la Colección Medina Sidonia con los títulos: Apuntamientos para 
IRUPDUXQD(PSUHVD VHJ~QWRGRHOULJRUGHODVOH\HVTXHSXHGDVHUYLUSDUDODQXHYD$FDGHPLD0HGLFR0D-
tritense $&'0&079IROVUY\3tGHVHXQD(PSUHVD(PEOHPDR%ODVzQ,QVLJQLD$UPDV
ò distintivo para la nueva Rl+HUPDQGDGz&RQJUHJDFLRQTXHVHTXLHUHHVWDEOHFHUSDUDODPHMRUDVLVWHQFLDGH
ORV(QIHUPRVHQORV+RVSLWDOHV« (ACDM, CM, T.V, fols.74r-82r.). Sabemos que el actual emblema 
de la Real Academia Nacional de Medicina es una de esas propuestas hechas por nuestro be-
nedictino: 3LQWHVHXQVRODUURMDQGRVXVUD\RV3DUDOHORVjXQ(VSHMR8VWRULR3DUDEROLFR\SRQJDVHXQ3HGD]R
GHRURHQHOIRFRFRPRTXHVHGHUULWH0RWH(WPDMRU&ROOHFWLV9LULEXVH[LW(ACDM, CM, T.V, fol.51r.).
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3RU2FWXEUHPHQRPEUÓHO5H\SDUDXQD-XQWDVREUHFDXGDOHVGHOD$PHULFD
<RHVFULYLPLYRWRHQ3OLHJRV1LWHQJRHO2ULJLQDOQLFRSLD 
(VWHHVFULWRDOTXHKDFHUHIHUHQFLD6DUPLHQWR\GHOFXDOQRWHQHPRVQRWLFLDVHVSUREDEOH
que se trate de un informe acerca de los nuevos gravámenes que se pusieron en marcha en 
GLFKRDxRVREUHORVFDXGDOHVDPHULFDQRVHQRURSODWD\JUDQDÀQD\VREUHHIHFWRVLPSRU-
tados de Indias.
HO5l&RQVHMRUHPLWLÓDPL&HQVXUDHO7RPR(VSDÒD3ULPLWLYDGH'n Francisco 
\+XHUWD(VFULYLPLYRWRHQXQ3OLHJRGHOHWUDPX\PHQXGD  
/HVROLFLWDQDQXHVWURDXWRUODFHQVXUDGHOD´(VSDxD3ULPLWLYD+LVWRULDGHVXV5H\HV
\0RQDUFDVGHVGHVX población, hasta Cristo”,GH)UDQFLVFR-DYLHU0DQXHOGHOD+XHUWD\
Vega (1738). La censura de esta obra la pide el consejero de Castilla, González de Barcia, a 
*UHJRULR0D\iQV\6LVFDU\D6DUPLHQWR(OGLFWDPHQHPLWLGRSRUDPERVGHVDFRQVHMDVX
publicación, evidenciando que la obra se basa en un falso cronicón atribuido a Pedro Cesa-
UDXJXVWDQR\FX\RYHUGDGHURDXWRUHV-RVpGH3HOOLFHU/DSHWLFLyQGHDPEDVFHQVXUDVIXHXQ
PHURWUiPLWHSXHVWRTXHODREUD\DKDEtDREWHQLGRODVDSUREDFLRQHVGHODV$FDGHPLDVGHOD
/HQJXD\GHOD+LVWRULD\VHSXEOLFyLJXDOPHQWH0D\iQVFULWLFDGXUDPHQWHODDFWLWXGGHODV
$FDGHPLDVTXHQRVRORDSR\DURQODHGLFLyQGHODREUDVLQRTXHWDPELpQVLOHQFLDURQVXFHQ-
sura. Este critica, especialmente, a la Academia de la Historia que debe velar por la verdad 
KLVWyULFD\HQHVWDDFWXDFLyQVHGHVDFUHGLWD/DPD\RUtDGHORVKLVWRULDGRUHVVRVWLHQHQTXH
6DUPLHQWRSUHÀULyQRHPLWLUQLQJ~QMXLFLR(VWDVRSLQLRQHVHVWiQLQÁXLGDVSRUHOFULWHULRGH
0D\iQVTXHVLHPSUHFUH\yTXH6DUPLHQWRWXYRLQWHQFLyQGHDSUREDUODDXQTXHÀQDOPHQWH
se abstuvo. Pero lo cierto es que en el dictamen emitido por nuestro benedictino (ACDM, 
&079IROVUUDXQTXHHVWHDÀUPDQRSRGHUDSUREDURUHSUREDUODREUDSRUQR
WHQHUORVFRQRFLPLHQWRVVXÀFLHQWHVVHPDQLÀHVWDVXGHVDSUREDFLyQ
 
1739.. Acercabase [¿?] el Capitulo Genl'HO5mo+HU]H\HO0ro0DULQTXHKR\HV
RELVSRGH-DKHQTXHHUDHO1HSRWHPHHVFULYLRTXH<RLGHDVVH\IRUPDVVHXQ3ODQRSDUD
HO3LWLSLHGHORV9RWRVGHO&DSLWXOR
1RHQWHQGÎDGHHVR\SRU/RPLVPRHVFULYL&LQFRSOLHJRVGHPLLGHD\KL]H
evidencia                                                                                                                           5
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(Q6DUPLHQWRLGHDUiXQVLVWHPDGHFiOFXOR\GLVWULEXFLyQGHYRWRVSDUDODHOHFFLyQ
de cargos en los capítulos generales de la Orden. Para ello, elaborará una serie de tablas (o 
como él las denomina también, planos) con los votos para los diferentes capítulos. Algunas 
de estas tablas se encuentran recogidas en la copia de Medina Sidonia bajo el título Apli-
FDFLRQDO3UR[LPH IXWXUR6L[WHPDGHO&DSLWXOR (ACDM, CM, T.I, fols.67r.-71v.). En esta copia, 
FLHUWDVWDEODVÀJXUDQVLQGDWDUXQDGHHOODVHVODTXHPHQFLRQDQXHVWUREHQHGLFWLQRHQHVWRV
párrafos del Catalogo de los pliègos, pues cita al5HYmo+HU]H (ACDM, CM, T.I, fol.69r.), general 
GHOD2UGHQHQWUHORVDxRV\-XQWRDHVWDVHQFRQWUDPRVWDPELpQRWUDVWDEODVFRQ
IHFKDGH\HQFDUJRVKHFKRVD6DUPLHQWRSDUDORVUHVSHFWLYRVFDStWXORV\TXHVLQ
embargo, este no recoge en el Catalogo de los pliègos. 
4XDQGRVH IXHÂ5RPDHO&DUGHQDO9DOHQWL*RQ]DJD/HGLSDODEUDTXH OH
HVFULELULDDOJR VREUH OD3RHVLD&DVWHOODQD(VFULEL3OLHJRV<YLHQGRTXH HUDSRFR
WRPHODSOXPD\HVFULELSOLHJRVTXHUHPLWLDVX(PaHQSRUPDQRGHO1XQFLR
0RQVHÒRU+HQULTXH]       
Desde el año 1739 Sarmiento mantiene una estrecha amistad con, el entonces nuncio, 
Valentí Gonzaga, quien lo visitaba con frecuencia en su celda. Cuando en 1740 Gonzaga es 
QRPEUDGRFDUGHQDO\VHFUHWDULRGHHVWDGRGHO9DWLFDQRVHYDD5RPDGHMiQGROHHQFDUJDGR
a nuestro autor que escribiera sobre el origen de la poesía española, dando por hecho de sus 
HQFXHQWURV\FKDUODVTXHHVWHFRQRFtDODPDWHULD6RQPXFKRVORVFRHWiQHRVGH6DUPLHQWR
TXHFRQRFHGRUHVGHVXYRFDFLyQSRUORVOLEURVFRQÀDEDQHQODFDOLGDGGHVXFULWHULR. Acep-
WyQXHVWUREHQHGLFWLQRWDOHQFDUJRFUH\HQGRHQXQSULQFLSLRTXHHUDXQWUDEDMRIiFLO\DVt
HVFULELy\HQYLyDO\DFDUGHQDO*RQ]DJDHQORVSULPHURVSOLHJRV3HURVHHQFRQWUy
6DUPLHQWRFRQTXHODPDWHULDHUDPiVFRPSOHMD\VHQHFHVLWDEDPXFKRWLHPSRSDUDWUDWDUOD
reconociendo, además, que lo poco que se encontraba en los libros impresos acerca del tema 
no aportaba ninguna novedad. A este respecto, advierte que en los $UFKLYRV\%LEOLRWKHFDVGH
(VSDxDVHKDOODQ PXFKRV&DQFLRQHURV\5RPDQFHURV0DQXVFULWRV\PXFKRV3RHWDV&DVWHOODQRVDQWLJXRV\
3RHPDV(VSDxROHVSHUGLGRV\ROYLGDGRV$&'0&079,IROUFRPRpOELHQVDEtDGHV-
GHTXHKDEtDHODERUDGRFRQ0HFRODHWDORVtQGLFHVGHODELEOLRWHFD\HODUFKLYRGHOD&DWHGUDO
GH7ROHGR&RPR*RQ]DJDOHVHJXtDUHFODPDQGRHOWUDEDMR\VHDSUR[LPDEDHO&DStWXOR*H-
QHUDO6DUPLHQWRLQWHUUXPSHODREUDTXHHQHVHPRPHQWRDOFDQ]DEDHOVLJOR;9\HQWUHJD
los otros 50 pliegos que tenía escritos con la intención de concluir el texto posteriormente. 
Por esta misma razón, Sarmiento le envía a Gonzaga el original autógrafo sin quedarse con 
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copia alguna33\VROLFLWDDOFDUGHQDOVXGHVHRGHTXHORTXHpOFRQVLGHUDXQWUDEDMRSURYL-
sional, no sea publicado. Por tal motivo cree, además, que aunque lleva por título, Memorias 
SDUDODKLVWRULDGHODSRHVLD\SRHWDVHVSDxROHV(ACDM, CM, T.VI, fols.339r.-571r.), mejor sería 
sustituirlo por el de %RUUDGRUSDUDDOJXQDV0HPRULDV. Esta obra de Sarmiento se considera el 
primer intento de elaborar una historia literaria nacional en España (Monteagudo [ed.], 
2002d\ÉOYDUH]%DUULHQWRV
6DUPLHQWRLQFOX\HHQODVMemorias para la historia de la poesia algunos de sus importantes 
KDOOD]JRVELEOLRJUiÀFRVHQWUH ORVTXHSRGHPRVGHVWDFDUDGHPiVGH ODV\DPHQFLRQDGDV
“Cantigas de Santa María”, la “Carta-Prohemio al Condestable de Portugal” del Marqués 
GH6DQWLOODQDFX\DSULPHUDHGLFLyQGHVHDWULEX\HD6DUPLHQWR*yPH]0RUHQR
6RUUHQWR\3iH]0DUWtQ\ODREUDGH*RQ]DORGH%HUFHR
(VFULEL3OLHJRVVREUHXQD5l. Bibliotheca        22
(VFULYL3OLHJRVVREUHHO2FKRSRUTXHDYLDGHSDJDU/D5HOLJLRQ%HQHGLFWLQD
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(O5H\3KHOLSHYLHQGR/RVDGRUQRVTXHORV$UFKLWHFWRVGHOQXHYR5l. Palacio, 
PDQGRTXHVHPHUHPLWLHVVHQSDUDTXH\ROHGL[HVVHPL'LFWDPHQ9LORV\HVFULELRFKR
3OLHJRV\PHGLRTXHGLULJLDO5H\SRUPDQRGHO6r. Quadra                                       8
(QODGpFDGDGHORVFREUDQPD\RULPSRUWDQFLDODVSHWLFLRQHVTXHOHOOHJDQD6DU-
miento de fuera de su Orden, apuntando estas a un ámbito cultural más amplio. 
Lo que aquí Sarmiento denomina SOLHJRVVREUHXQD5HDO%LEOLRWKHFDson dos textos co-
nocidos como 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVSDUDXQD%LEOLRWKHFD5HDO (ACDM, CM, T.VI, fols.3r.-50v.), 
publicados en el “Semanario Erudito” en 1789. Sin duda, las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV son la más 
LPSRUWDQWHDSRUWDFLyQGH6DUPLHQWRDOFDPSRGHOOLEUR\ODVELEOLRWHFDV3RVWHULRUPHQWH
HQHODSDUWDGRGHGLFDGRDORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVGH6DUPLHQWRQRVGHWHQGUHPRVHQHO
análisis de esta obra. 
Los pliegos sobre el 8% son uno de los escritos elaborados por nuestro benedictino 
33/RVFRPSDxHURVGHKiELWRGH6DUPLHQWRDÀUPDQHQHOSUyORJRGHODVMemorias para la historia de la poesía, 
\SRHWDVHVSDxROHV publicadas en 1775, que Alonso Clemente Aróstegui fue quien devolvió el texto de Sar-
PLHQWRD(VSDxD$HVWHUHVSHFWRHQODFRSLDGH0HGLQD6LGRQLDVHDÀUPDWLHQHHORULJLQDOGHHVWRVSOLHJRVHO
([mo Sor Dn$OIRQVR&OHPHQWH$URVWHJXL\ORVKXYRGHOVREULQRGHO&DUGHQDO9DOHQWL(ACDM, CM, T.VI, fol.389r.). 
Desconocemos el momento exacto en el que este hecho sucedió pero el trabajo de Sarmiento pudo ha-
EHUORUHFXSHUDGR$OIRQVR&OHPHQWHGH$UyVWHJXLDWUDYpVGHORVLPSRUWDQWHVFDUJRVSROtWLFRV\UHOLJLRVRV
que desempeñó en Roma.
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FRPRFURQLVWDJHQHUDOGHOD2UGHQFX\RFDUJRHMHUFtDGHVGH(VWHWUDEDMRWLWXODGRHQOD
Colección Medina Sidonia, 6REUHHOHVWDGRSUHVHQWHGHOD5HOLJLRQGH6n%HQLWRHQ(VSDxD(ACDM, 
CM, T.VIII, fols.180r.-327r.), es una carta escrita por Sarmiento en relación al gravamen que 
GHVGHGHEtDSDJDUOD2UGHQ1XHVWURDXWRUKDFHXQDGHVFULSFLyQGHOD&RQJUHJDFLyQ\
VXVPRQDVWHULRVGDQGRFXHQWDGHVXHVWDGRHFRQyPLFRVXVSRFRVLQJUHVRV\VXVP~OWLSOHV
UHQWDVFDUJDVJDVWRV\HPSHxRV3UHYLRVDHVWRVSOLHJRVHVFULELyRWURVVHLV6REUHHOSr
UHSDUWLGRjOD&RQJUHJDFLyQ%HQHGLFWLQDGH(VSDxD(ACDM, CM, T.VIII, fols.126r.-178v.), que 
FRQVWLWX\HQRWUDFDUWDVREUHHOPLVPRDVXQWR'HVWDFDPRVGHHVWDODPHQFLyQTXHKDFH6DU-
miento sobre la contribución de algunos monjes a sus monasterios con lo que perciben de 
sus trabajos, como es el caso de Feijoo, Diego de Torres Villarroel o él mismo, que aporta 
lo recibe de la publicación de los dos tomos de la Demonstracion critico-apologetica,SDUDD\XGDU
a aumentar la biblioteca del Monasterio de San Martín (ACDM, CM, T.VIII, fol.161r.).
También en este año de 1743, Felipe V, por medio del Marqués de Villarías, Sebastián 
GHOD&XDGUD\/ODUHQDOHSURSRQHD6DUPLHQWRUHÁH[LRQDUVREUHFXDWURSXQWRVFRQFUHWRV
UHODFLRQDGRVFRQORVDGRUQRVHVFXOWyULFRV\SLFWyULFRVGHO3DODFLR5HDOHQHVHPRPHQWRHQ
construcción. Nuestro benedictino se ocupa de las cuestiones arquitectónicas, especialmen-
te enfocadas a transmitir la grandeza de la monarquía a través de los adornos del palacio. 
$SDUWLUGHHVWHGLFWDPHQ6DUPLHQWRVHRFXSDUiGHVGHGHOSUR\HFWRGHGHFRUDFLyQGHO
QXHYR3DODFLR5HDOÉOYDUH]%DUULHQWRV\+HUUHUR&DUUHWHUR>HGV@
/D&DPDUDGH&DVWLOODPH UHPLWLR HO3ULYLOHJLR2ULJLQDOGH6ta. Maria de 
$UYDVSDUDTXH\RGL[HVHPLGLFWDPHQ(VFULYLVREUHHVRWUHVSOLHJRV
$FHUFDEDVHHO&DSLWXOR*HQHUDOGHO5mo0DULÒR5HPLWLOH3OLHJRVVREUH'LV-
SRVLFLRQHV0RQDVWLFDV\PDVSOLHJRVVREUHHO3LWLSLHGHORV9RWRV&DSLWXODUHVTXHPH
/HSLGLRSRUTXHVHKDOODEDHPEDUD]DGRFRQ/DV&RPELQDFLRQHV
                                                                                                          556 Plieg
$6DUPLHQWROHVLJXHQOOHJDQGRSHWLFLRQHVGHIXHUD\GHQWURGHOD2UGHQ(QOD
Cámara de Castilla le solicita un dictamen sobre la legitimidad de dos privilegios presenta-
dos por el Monasterio de Santa María de Arbas (León) a raíz de un pleito contra la Iglesia 
de León. Sarmiento en su informe, 6REUHODOH[LWLPLGDGGHXQRV3ULYLOH[LRVDQWLJXRV(ACDM, CM, 
79,,,IROVUYGLFWDPLQDTXHDPERVSULYLOHJLRVVRQDXWpQWLFRV\ÀGHGLJQRVQRDVt
ODVWUHVFRSLDVUHXQLGDVSRUORVGLVWLQWRVSHULWRV\UHVXHOYHDGHPiVHOFRQÁLFWRGHODOHFWXUDGH
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una abreviatura. Este trabajo es otro de los escritos que nuestro autor realiza como cronista 
JHQHUDOGHOD2UGHQ\HQpOSRQHGHPDQLÀHVWRODFRPSOHMLGDGGHORVGRFXPHQWRVDQWLJXRV
\ODLPSRUWDQFLDGHWHQHUORVFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVSDUDVXHQWHQGLPLHQWR\SRGHUHPLWLU
juicios sobre los mismos. En 1755, insistirá en esta preocupación por el estudio de los do-
cumentos, detallando la preparación de las personas dedicadas a los archivos.
)XLDOFDSLWXOR*HQlD9DOODGROLG\GHVGHDOOLSDVÉDGLYHUWLUPHÂ*DOLFLD
7RPÉ\/OHYHFRQPLJRXQ/LEURHQ\HQEODQFRSDUDLUHVFULELHQGRHQHOPL'LDULRGH
WRGRVPLV9LDJHV$SXQWHWRGRVORV/XJDUHVSRUGRQGHSDVDED\WRGDVODV,QVFULSFLRQHV
FRQTXHWURSH]DED
7DPELHQDSXQWHWRGRV/RV9HJHWDEOHVTXHYHLDFRQVXVQRPEUHV*DOOHJRVGH)UXWRV
y Frutas. 
Todos los Pescados, Conchas y Mariscos. Todas las Aves y Animales.
7DPELHQPH IHFXQGHGHPXFKDV9RFHV*DOOHJDV9XOJDUHV<HO'LDULRRFXSR
pliegos.                                                                                                                       20
<RFXSÉRWURV3OLHJRVHQ4XDGHUQRVGHODV9R]HV*DOOHJDVTXHRÎHQ3RQWHYHGUD
y Galicia.                                                                                                            20
&RQHVDRFDVLÔQPHDoFLRQÉLQoQLWRD/D+LVWRULD1DWXUDOD/D%RWDQLFD\DOD
Lengua Gallega; y a averiguàr el origen y Etymologia; de cada voz Gallega; reduziendo-
ODDO/DWLQ(ODÒRGHHVFULELVREUHODV(W\PRORJLDVGHODV9R]HV&DVWHOODQDVVLQ
SHQVDUHQ/DV(W\PRORJLDVGHODV9R]HV*DOOHJDVDVWD
&RQPRWLYR GHO&DStWXOR*HQHUDO FHOHEUDGR HQ9DOODGROLG \ HO -XELOHR GH 6DQWLDJR
6DUPLHQWRUHDOL]DHOSULPHURGHVXVYLDMHVD*DOLFLD(QHOGLDULRGHHVWHYLDMH\WDPELpQHQ
el de 1754 recopila toda una serie de materiales de trabajo del cual surgirán con el tiempo 
GLIHUHQWHVREUDVSULQFLSDOPHQWHGHFDUiFWHUOLQJtVWLFR\TXHVHUYLUiQGHEDVHSDUDRWUDV
GHWLSRKLVWyULFRSHGDJyJLFRJHRJUiÀFRRGH+LVWRULDQDWXUDO
Nuestro benedictino en sus viajes a partir de la observación directa pretende adquirir 
ODVLGHDVGHODVFRVDV\SRUWDQWRVXVLJQLÀFDGRGHMDQGRUHJLVWUDGRVVXVQRPEUHV\HOFRQR-
cimiento que de ellas adquiere de manera experimental, complementándolo con el conoci-
miento utilizado por él hasta el momento, el basado en los libros. En el diario de 1745, con 
el título Viage que el Pe6DUPLHQWRKL]Rj*DOLFLDHODxRGH (ACDM, CM, T.I, fols.408r.-450v. 
\UU6DUPLHQWRUHFRJHODVLQVFULSFLRQHVTXHHQFXHQWUDHOLWLQHUDULR\HOQRPEUH
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GHWRGRVORVOXJDUHVTXHYLVLWDRGHORVTXHVHLQIRUPDHOQRPEUHGHODVSODQWDV\ORVDQL-
PDOHVTXHFRQRFH\RWUDVYRFHVJDOOHJDV(VXQGLDULRUHDOL]DGRFRQEDVWDQWHGHWDOOHHQHO
TXHMXQWRFRQHOFRQWHQLGRTXHKHPRVPHQFLRQDGRVXHOHHVSHFLÀFDUVXVMRUQDGDVFRQODV
IHFKDVORVOXJDUHV\ODVSHUVRQDVTXHORDFRPSDxDQ
(QFXDWURFXDGHUQRVDSDUWHHVFULEHSOLHJRVTXHUHFRJHQWDPELpQYRFHVJDOOHJDV\
con los que se empieza a formar el &DWKDORJRGHYR]HV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD(ACDM, CM, 
7,9IROVUUXQDREUDTXHHVWiFRPSXHVWDSRUORVQRPEUHVYHUERVH[SUHVLRQHV\
IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJDTXH6DUPLHQWROH\yVREUHWRGRHQGRFXPHQWRVDQWLJXRV\R\y
GXUDQWHVXVYLDMHVHQ*DOLFLD\ODVLQFRUSRUDFLRQHVKHFKDVGHVGHVXFHOGDDFDGDUHJUHVR34 
De este &DWKDORJRGHYRFHV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD se sirvió nuestro benedictino para com-
poner también las 1200 coplas que comentaremos en los párrafos siguientes. En 1973 el 
Cathalogo fue editado por José Luis Pensado, en base a un manuscrito de la Colección de los 
Heros. Pensado ([ed.], 1973, p.15) cree que, a pesar de la gran memoria que poseía Sarmien-
WR\GHOPDWHULDOELEOLRJUiÀFRFRQHOTXHYLDMDED35 lo más probable es que todas estas notas 
TXHGLHURQOXJDUDODVREUDVOLQJtVWLFDVIXHVHQUHWRFDGDVDGLFLRQDGDV\FRPHQWDGDVHWLPR-
OyJLFDPHQWHFRQSRVWHULRULGDG\ORFUHHDVtSRUODHUXGLFLyQGHORVFRPHQWDULRV\ODVYDULD-
das citas que incorpora en dichas obras. Lo mismo ocurrirá con las notas utilizadas para 
ODVREUDVGHOD+LVWRULDQDWXUDODÀUPiQGROR6DUPLHQWRHQORV3HQVDPLHQWRVFULWLFRERWDQLFRV: 
0HGHGLTXpjUHSDVDUPLV4XDGHUQRVGHYHJHWDEOHV\GH+LVWRULD1DWXUDO\jUHFWLÀ-
FDUSRUORV/LEURVWRGRORTXHDYLDREVHUYDGRHQPLVGRV3HUHJULQDFLRQHVj*DOLFLDHQ
\(ACDM, CM, T.X, fol.373r.)
$SULPHURVGH)HEUHURPHUHVWLWXLD0DGULG&RQODPXHUWHGH3KHOLSH\/D
H[DOWDFLRQGH)HUQDQGR9,VDOLHURQGLIHUHQWHV3RHVLDVHQYDULDV/HQJXDV<\RTXHPH
KDOODEDFRQXQDLQoQLGDGGH9R]HV\)UDVHV*DOOHJDVTXLVHWHQWDUHO&RRUGLQDUODVHQXQ
PHWUR3XHULO\&ODUR$UPÊXQ&RORTXLRHQWUHGRV1LÒRV\GRV1LÒDV*DOOHJDVTXHVHUYLDQ
34(QHOGLDULRGHOYLDMHGH\HQHO&DWKDORJRGHYR]HV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD, observamos que algunos 
GHORVDUFKLYRV\FROHFFLRQHVGRFXPHQWDOHVFRQVXOWDGDVSRU6DUPLHQWRIXHURQODVGH6DQ0DUWtQ3LQDULR
\6DQ3DLRGH$QWHDOWDUHV 6DQWLDJR6DQWD&ODUD3RLR/pUH]6DQ3HGURGH7HQRULR\HO$UFKLYRGHO
$\XQWDPLHQWR3RQWHYHGUD&HODQRYD2XUHQVH6DPRV/XJR6DQ0DUWtQGH-XELD1DUyQ6DQ-XOLiQ
GH0RUDLPH0X[tD\6DQ3HGURGH0RQWHV3RQIHUUDGD
353HQVDGRFLWDSDUDHOYLDMHGHOD´+LVWRULDGDVSODQWDVGD(XURSDµGH-RmR9LJLHU\OD´+LVWRULDSODQ-
WDUXPXQLYHUVDOLVµGH%DKXLQ\SDUDHOGHDGHPiVGHODREUDGH%DKXLQ´ ,QVWLWXWLRQHVUHLKHUEDULDHµ
de Tournefort.
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HQ0DGULG6LQVDOLUGHODVRQDQWH(2IRUPÉVLQWUDEDMRFRSOLWDV*DOOHJDVSXHULOHVHQ
HOPHWURGH3HULFR\0DULFDÓÂODJDOOHJDGH3HUXFKR\0DUX[D1RD\HQHVH&RORTXLRHUX-
GLFLRQDOJXQDSXHVVHULDLPSURSULDHQERFDGH1LÒRV3HURKHSURFXUDGRJXDUGDU/DSURSULH-
GDGFRQWRGRULJRUHQODVIUDVHVYR]HV\FRPSDUDFLRQHV(OFRORTXLRFXHQWDH[DFWDPHQWHODV
IHFKDVGHOD+LVWRULDHQODPXHUWH\H[DOWDFLÔQGHORVGRV5H\HV/DVFRSODVRFXSDQRFKR
3OLHJRVGH0DUTXLOODHQ
SOLHJ
 (O&RORTXLRDYLDGHSURVHJXLUFRQJDOOHJRVVHJDGRUHV\DOJXQDVJDOOH-
JDVSHUR/RGH[ÉHQ/DVFRSODVGHORV1LÒRV<DYLHQGRODV/HLGRÂDOJXQRV*D-
OOHJRVGL[HURQTXHQRHQWHQGLDQPXFKDV9R]HV*DOOHJDVVL\RQRKD]LDDOJXQ&RPHQWR
ò Glossario de ellas.
 1RKDOOHGLoFXOWDGHQGDUOHVJXVWR$VLFRPHQ]ÉHVWH*ORVDULRUHSDVDQGRSDOD-
bra, por palabra, y frase por frase, de todas Las Coplas; y solo Lleguè a La Copla 70; y 
HQHVRRFXSÉSOLHJRVGH0DUTXLOODHQ6LSURVLJRHVH*ORVVDULRVHUÃXQDREUDGHOD
PDVVHOHFWD&ULWLFD\SURIXQGDHUXGLFLRQSDUDGHVHQWUDÒDU/DV9R]HV\)UDVHV*DOOHJDV
\PXFKDV9R]HV&DVWHOODQDV
3DUDODH[SOLFDFLyQGHODVYRFHV\IUDVHVJDOOHJDVGHODVFRSODV6DUPLHQWRHODERUDHQ
1747 un Glossario o ComentoHQHOTXHWUDEDMDUiLQWHUPLWHQWHPHQWHKDVWD\HQHOTXH
muestra el origen de la lengua gallega en el latín (ACDM, CM, T.III, fols.60r.-432v.). En 
este trabajo podemos leer la intención que tenía Sarmiento al realizarlo como una aporta-
FLyQGHPDWHULDOOLQJtVWLFRGHODOHQJXDJDOOHJDNo hè tomado la pluma para copiar >UHÀULpQGR-
VHDFRQRFLGRVJORVDULRVYRFDEXODULRV\HWLPRORJtDV@VLQRSDUDGLVFXUULUDPLPRGRVHJ~QPLWDO
TXDOOHFWXUD\PLVREVHUYDFLRQHVVREUHORSRFRTXHVqGHOD/HQJXD*DOOHJD\VREUHODTXjOQò hè visto, ni 
VqTXHD\DHVFULWRDOJXQR(ACDM, CM, T.III, fol.125r.). Sobre esta aportación puntualizará en 
una carta enviada a Rávago en 1751 su rigor: \SRUTXHTXDQGRHVFULYLODV&RSOLWDVQRSXVHWRGDOD
DWHQFLyQSRVLEOHjODRUWKRJUDItD\DOSURSLRDFHQWRGHFDGDYR]SRUTXHODVSHQVDEDSURIHUtD\(VFULELD
&DODPRGLVSDUDWDQWHWXEHHOFXLGDGRGHUHFWLÀFDUHQHO&RPHQWRODYHUGDGHUDRUWKRJUDItD\HOSURSLRDFHQWR
de cada voz; porque en cada voz ponía especial atención (Monteagudo [ed.], 2002b, p.IV). Sabemos 
que desde 1753 hasta 1761 el GlossarioHVWXYRSDUDGR\DSDUWLUGHHQWRQFHVVHSURVLJXLyGH
manera alterna hasta 1770, que es la última noticia cronológica que tenemos al respecto 
$&'0&07,,,IROVY\Y
El conocido como &RORTXLRHQFRSODVJDOOHJDV también como &ROHFFLyQGHYRFHVRIUDVHV
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gallegas o &RORTXLRGH*DOOHJRV5XVWLFRVVHJ~QORVHVWXGLRVRVGHOJDOOHJR\HQSDUWLFXODUGH
Henrique Monteagudo, supuso un hecho histórico en la recuperación del gallego escrito 
después de su decadencia tardo-medieval (Monteagudo [ed.], 2002b, p.VII). Es un texto 
notable, del cual se han hecho hasta el momento ocho ediciones, entre las que destacamos, 
ODSULPHUDHQSRU-XDQ0DQXHO3LQWRVODWHUFHUDHQSRU3HQVDGRTXHYDDFRPSD-
xDGDGHODSULPHUDHGLFLyQGHOJORVDULR\ODRFWDYD\~OWLPDHQSRU+HQULTXH0RQ-
WHDJXGRXQDHGLFLyQIDFVtPLOGHORULJLQDODXWyJUDIRORFDOL]DGRHQOD%LEOLRWHFD1DFLRQDO\
que había sido catalogado con el título *ORVDULRHQTXHVHWUDWDGHORULJHQDQWLJHGDGHWLPRORJtDV\
esplendor de la lengua gallega (Ms.18777).
La contribución de Sarmiento con esta obra queda patente más de un siglo después en 
el considerado como el primer diccionario gallego, el “Diccionario Gallego-Castellano” 
GH)UDQFLVFR-DYLHU5RGUtJXH]SXEOLFDGRHQFRQODVPRGLÀFDFLRQHVGH$QWRQLRGH
la Iglesia. En la introducción de este diccionario dice su autor que este surge siguiendo la 
recomendación de Sarmiento de elaborar un diccionario de voces gallegas que permita re-
FRQRFHUODSURSLDOHQJXDHQVXLQGLYLGXDOLGDG\GLJQLGDG(QHO´'LFFLRQDULR*DOOHJR&DV-
WHOODQRµVHLQFOX\HQSDODEUDVWRPDGDVGHOWUDEDMRGHQXHVWUREHQHGLFWLQRSULQFLSDOPHQWH
del texto del coloquio, que serán señaladas con la sigla “Sarm.”:
´(QHOYHUDQRSDVDGRGHOH\HQGRHQHOWRPR,,GHO&RUUHR/LWHUDULR
de la Europa… se da la noticia de un manuscrito del Padre Sarmiento, en que 
UHFRPLHQGDODHODERUDFLRQGHXQGLFFLRQDULRGHYRFHVJDOOHJDVSDUDFX\RREMHWR
había compuesto el mismo, mil doscientas coplas en lengua del país, echándose 
GHYHUTXHHOODXGDEOHLQWHQWRGHHVWHVDELREHQHGLFWLQRHVSUREDUiH[WUDxRV\
SDWULFLRVTXHVRQPX\LQMXVWRVHQGHVSUHFLDUODXQRV\HQROYLGDUODRWURVSRUVHU
QREOHVXFXQDSRUVXDQWLJHGDGSRUVHUWDQFRPSHQGLRVDGXOFH\H[SUHVLYD
\SRUTXHHOTXHQRVHSDVXYXOJDUOHQJXDJHQDWLYRVDEUiXQDOHQJXDPXHUWDOD
lengua de los libros, pero no sabrá el lenguage vivo en toda su extensión.
$QLPDGR\RGHHVWHHMHPSOR\UHFRPHQGDFLRQPHGHGLTXé desde entonces 
á recopilar todas las voces gallegas que iban compareciendo delante de mi me-
PRULD«PDVFRQODOHFWXUDGHDOJXQRVOLEURV\IROOHWRVFRQODREVHUYDFLRQ\
FRQYHUVDFLRQVHIXHDXPHQWDQGRHOQ~PHURGHYRFHVPiVGHORTXH\RSHQVDED
agregándose además, varias que algunos amigos me dieron con su equivalente 
FDVWHOODQR\RWUDVSRFDVTXHVDTXpGHODVUHIHULGDVFRSODVTXHSRUIRUWXQDKH
leído”. (1863, p.X)
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'n-RVHSK&DUYDMDO6HFUHWDULRGH(VWDGR9LR\/H\R/RVSOLHJRVTXH\R
HVFULELÂ3KHOLSH\/RVHQVHÒÓD)HUQDQGR<OHPDQGÓTXHPHHVFULELHVH\PH
PDQGDVVHHQVXQRPEUHTXH<RPHHQFDUJDVVHGH,GHDUWRGRVORV$GRUQRVGHOQXHYR5l. 
3DODFLR0HDGYLUWLÔVX([TXHORV$GRUQRVIXHVHQDOXVLYRVÂFRVDVGH(VSDÒD6REUH
HVHSLHIRUPH\RXQ6\VWHPDGHDGRUQRVTXHSUHVHQWÉHQPXFKRV3OLHJRV\HQWRGRVVHULDQ
GHORVTXDOHVSDUDHO&LHORGHOD&DSLOODSOLHJ
Habiendo visto el sucesor en la secretaría de Estado del Marqués de Villarías, José de 
Carvajal, el contenido del trabajo realizado por Sarmiento en 1743 sobre los adornos del 
nuevo Palacio Real, e informando del mismo a Fernando VI, este le encarga a nuestro be-
QHGLFWLQRHQMXQLRGHQXHYDVSURSXHVWDVTXHHQWUHJD6DUPLHQWRDÀQDOHVGHDJRVWR(V
DVtFRPRÀQDOPHQWH\DSDUWLUGHQXHVWURDXWRUVHRFXSDGHOSUR\HFWRGHGHFRUDFLyQ
exterior e interior del nuevo palacio, principalmente hasta 1754, aunque la última propuesta 
data de 1759 (Plaza, 1975, pp.399-400), momento en el que accede al trono Carlos III, al 
FXDOQRDJUDGDEDHOSUR\HFWRVDUPHQWLQR&RPRDÀUPD$QGUpVÓEHGDSS
todo apunta a que Sarmiento actuaba de ideólogo frente a los diversos artistas que ejecuta-
ban, no sin reticencias, el programa establecido por él. Los escritos de Sarmiento eran in-
PHGLDWDPHQWHFRSLDGRVFRQVHUYiQGRVHP~OWLSOHVFRSLDVPDQXVFULWDVGHOSUR\HFWRDOJXQDV
de las cuales nos han servido de fuente para la aportación de los datos aquí presentados.36 
'HOSUR\HFWRVRORVHHMHFXWDURQSDUFLDOPHQWHODVHVFXOWXUDV(QHOsistema de adornos se en-
VDO]DEDODJUDQGH]DGHODPRQDUTXtD\ORVKHFKRVJORULRVRVGH(VSDxDFRQYLUWLpQGRVHHO
SDODFLRHQXQOXJDUHQHOTXHVHD~QDQIXHQWHVOLWHUDULDV\WHVWLPRQLRVLFRQRJUiÀFRVHQXQ
intento de plasmar las imágenes que habían de representar, para el público, a la monarquía 
HVSDxROD\QDUUDUODKLVWRULDQDFLRQDOÉOYDUH]%DUULHQWRV\+HUUHUR&DUUHWHUR>HGV@
SS'HHVWDIRUPDHQODSURSXHVWDGH6DUPLHQWRGLYLGHHQSDUWHVHOHGLÀFLR
«SRUVHUORVODGRVVHKDQGHGLYLGLUHQODVFODVHV\jGLFKDVGH$GRUQRV6DJUD-
GRV&LHQWtÀFRV0LOLWDUHV\3ROtWLFRV\WRGRVSHUWHQHFLHQWHVjFRVDVGH(VSDxDDQWLJXDV\
PRGHUQDV (ACDM, CM, T.VII, fol.24r.)
(LQFOX\HODVGHQRPLQDGDVPHPRULDVVXEWHUUiQHDV, los libros, documentos e inscripcio-
nes que habrían de ocultarse en algunas de las paredes, tales como las de la capilla, como 
36+HPRVPDQHMDGRODVFRSLDVGHOD&ROHFFLyQ0HGLQD6LGRQLD79,,IROVUY\7;9,,,IROVUU
\OD%LEOLRWHFD1DFLRQDO0V
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muestra para la posteridad de la situación del momento. Es decir, que a la costumbre de en-
WHUUDUPRQHGDVPHGDOODV\DOJ~QRWURPRQXPHQWRMXQWRFRQXQDFRUWDQRWLFLD6DUPLHQWR
propone que se sumen, DOJXQRVOLEURVWRFDQWHVDFRVDVGH(VSDxD, por ejemplo, de facultades tales 
FRPROHQJXDOH\HVJHRJUDItDKLVWRULD\UHOLJLyQACDM, CM, T.VII, fols.49r.-51r.).
$QWHVGHLUHO0DUTXHVGH$UDQGDSRU)LVFDOD0H[LFRPHSLGLR/HKL]LHVVHXQ
&DWDORJRGH/LEURV6HOHFWRVTXHQRIXHVVHQGH&DQRQHV\GH/H\HVHVFULELOHSOLHJRV\
medio.                                              12
Lo que Sarmiento denomina como &DWDORJRGHOLEURVVHOHFWRV es un trabajo encargado por 
Luis Mosquera, que supone una de las muchas bibliografías que en el siglo XVIII intentan 
KDFHUIUHQWHDODDEXQGDQFLDGHHVFULWRVTXHKDEtDSURGXFLGR\VHJXtDSURGXFLHQGRODLP-
SUHQWD\DQWHODTXHORVHVWXGLRVRVGHOPRPHQWRVHVLHQWHQDEUXPDGRV1XHVWURDXWRUQRV
RIUHFHHQVXHVFULWRXQFDQRQELEOLRJUiÀFRGHVXWLHPSRH[FHSWXDQGRODELEOLRJUDItDMXUtGL-
ca, que omite por dedicarse la obra a quien domina la Jurisprudencia. Este escrito titulado 
en algunas copias, &DWDORJRGHDOJXQRVOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVSDUDODOLEUHULDGHDOJXQSDUWLFXODUTXH
desee comprar de tres á quatro mil tomos $&'0&079,IROVUY\HQRWUDV%LEOLRWKHFD
selectaORDQDOL]DUHPRVHQHODSDUWDGRGHGLFDGRDORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVGH6DUPLHQWR
DGH-XQLRUHV[pondi]HVWDDO([mo0DUTXHVGHOD(QVHQDGDVREUH/DSUHIH-
UHQFLDGHORV&ROODUHVHQHO(VFXGRGH(VSDÒDSOLHJ
En 1748, el Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, le solicita a Sarmiento su 
opinión sobre la colocación de los collares de distintas órdenes dinásticas de caballería en 
el Escudo Real. Nuestro autor en su escrito, 6REUHODSUHIHUHQFLDGHORV&ROODUHVHQHO5l(VFXGR 
$&'0&079 IROVUYPDQLÀHVWD VX HVFDVR FRQRFLPLHQWR VREUH HVWD UHFLHQWH
ciencia o arteGHOD+HUiOGLFDFRQVLGHUDFLyQTXHSDUWHGHODREVHUYDFLyQHQVXVYLDMHV\GH
los documentos a los que había tenido acceso, en los que nada vio de blasones. Sarmiento 
ofrece una propuesta alternativa a la de José Avilés, en la que se debe partir del exterior del 
HVFXGR\HVWDEOHFHUODGLVSRVLFLyQGHORVFROODUHVVHJ~QODSUHHPLQHQFLDGHFDGDRUGHQHQ
(VSDxDDVtSULPHURHOGHO7RLVyQGH2URGHVSXpVHOGHO(VStULWX6DQWR\SRU~OWLPRHOGH
San Miguel.
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3RUHO2WRÒRVHHVWDEOH]LRHO&HUFRGHODV6DUGLQDVHQ3RQWHYHGUD\VHHFKÓDO
Mar. Escrivi 6 pliegos sobre eso.                                                                      6 plieg
En 1750, Sarmiento escribe a Francisco Rávago (ACDM, CM, T.IX, fols.1r.-32r.), so-
bre el cerco de las sardinas restablecido en 1749, en la ría de Pontevedra, por su hermano 
Francisco Javier, ministro de marina de Pontevedra. Aprovechando este asunto, en este tra-
bajo hace una descripción de la costa gallega, principalmente, de Pontevedra. No nos cabe 
duda de que el informador in situ de Sarmiento sobre la pesca era Francisco Javier, a quien 
QXHVWUREHQHGLFWLQRSURSRUFLRQDUiDORODUJRGHOWLHPSRLQIRUPDFLyQ\UHFRPHQGDFLRQHV
HQHVWDPDWHULD3UXHEDGHHOORVRQHOFRQMXQWRGHFDUWDVTXHOHHQYtDHQWUH\
LQFLGLHQGRHVSHFLDOPHQWHHQHOWHPDGHORVDUURDHV)LOJXHLUD9DOYHUGH\)RUWHV$OpQ>HGV@
1995),37\HOWUDEDMRUHDOL]DGRSDUDHO'XTXHGH0HGLQD6LGRQLDHQ'HORVDWXQHV\GHVXV
WUDQVPLJUDFLRQHV\FRQMHWXUDVVREUHODGHFDGHQFLDGHODVDOPDGUDEDV\VREUHORVPHGLRVSDUDUHVWLWXLUODV, 
TXHVHJ~QFRQVWDHQHOPDQXVFULWRTXHVHFRQVHUYDHQOD%LEOLRWHFD1DFLRQDO\TXHHVXQD
copia autógrafa de Sarmiento, se lo envió también a Francisco Javier (BNE, Ms.17642). 
De 1748 a 1749 nuestro benedictino ocupó la abadía de San Martín, en sustitución del 
IDOOHFLGR)UDQFLVFR6HEDVWLiQGH9HUJDUD(VVLJQLÀFDWLYRTXH6DUPLHQWRQRPHQFLRQHHQHO
Catalogo de los pliègos este nombramiento, probablemente porque aunque cumplió su mandato 
OD&RQJUHJDFLyQDQXOyHQVXHOHFFLyQERUUDQGRVXQRPEUHGHODOLVWDGHDEDGHV\RFX-
pándolo en su lugar Melchor Izquierdo. Según Santos Puerto (2003), este hecho se produjo 
así por el pleito mantenido entre el Monasterio de Santo Domingo de Silos, la Congrega-
FLyQ\HO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQVREUHODDOWHUQDQFLDHQHOQRPEUDPLHQWRGHORVDEDGHV
\VREUHODLQGHSHQGHQFLDRQRGH6DQ0DUWtQUHVSHFWRGH6LORVHQGHÀQLWLYDXQDDXWpQWLFD
OXFKDGHSRGHU\GHLQWHUHVHVHQFRQWUDGRVGHQWUR\IXHUDGHOD2UGHQHQODTXH6DUPLHQWR
VDOHSHUMXGLFDGR\VHVLHQWHWUDLFLRQDGR
{&RPHQ]HDIRUPDU\D(VFULELUHO,QGL]H,QGLYLGXDOGHORV\9ROXPHQHV
GH/LEURV\DOJXQRVPÂVTXHHVWHDÒRGHDFWXDOPHQWHSRVHR$GXVXP(V,QGL]H
&XULRVR\PX\&LUFXQVWDQFLDGR(Q3OLHJRVGH0DUTXLOOD\HQ9ÂSRU&LHQFLDV
y Materias.                                            50
                        832 pliegos
37 &DUWDVQ\
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El Indize IndividualDOTXHVHUHÀHUH6DUPLHQWRHVHOTXHFRQRFHPRVFRPRHO&DWiORJRGH
su biblioteca, &DWDORJRGHORV$XWRUHVGHTXLHQHV\R)U0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQRWHQJRDGXVXP
zWRGDVVXVREUDVzSDUWHGHHOODV«(RAH, Ms.9/1829), el cual es el objeto de estudio de esta 
WHVLV\DOTXHOHGHGLFDUHPRVHOFDStWXORVLJXLHQWH
En este mismo año de 1750, Sarmiento es nombrado, por Fernando VI, Cronista Ge-
QHUDOGH,QGLDVGHMDQGRHOFDUJRHQDODFHSWDUHOGHDEDGGH5LSROO)UD\0DUWtQHVHO
~OWLPR&URQLVWDGH,QGLDV\DTXHGHVSXpVGHVXUHQXQFLDHO&RQVHMRGH&DVWLOODSURSRQH
que este cargo pase a la Real Academia de la Historia. En su obra son numerosas las men-
FLRQHV\UHIHUHQFLDVD$PpULFDQRROYLGHPRVTXHGHIHQGLyODLJXDOGDGGHWRGRVORVKRPEUHV
\PXMHUHVHVSHFLDOPHQWHGHORVLQGLRVHQORVGLVFXUVRVAmericanos\HO\DPHQFLRQDGRDe-
IHQVDGHODVPXJHUHV de la Demonstracion critico-apologetica (1732). En general, nuestro autor man-
WLHQHXQDSRVWXUDGHDSR\R\UHVSHWRDODLJXDOGDGHQODGLIHUHQFLD6DUPLHQWRVHPXHVWUD
en palabras de Pilar Allegue (1992, p.331), “como un prerromántico: defensor dos nenos, 
das mulleres, dos vellos, dos indios, seguindo un criterio de «razón universal», crebada polo 
recoñecemento do particular, do «outro»”. 
(VWH$ÒRGHVH]LIUDHQODV/HWUDV1XPHUDOHVGHHVH(GLFWR)HUGLQDQGXV
5H[3UDHFHSLWXWGHVFULEHUHWXU8QLYHUVXV2UELV+LVSDQXV6LTXDQGRVHSHQVÓHQHO&D-
WDVWURVHKXELHUDQWHQLGRSUHVHQWHVHVWRV'LH]3OLHJRVVHKXYLHUDHQWDEODGRHO&DWDVWUR
FRQPHWKRGR\6\VWHPD$TXÎD\HOVLVWHPDGHKD]HUXQDGHVFULSFLRQ*HQHUDOGHWRGD
(VSDÒDHQYLUWXGGHSUHJXQWDV&RRUGLQDGDV
Este párrafo comienza con uno de los juegos numerológicos de Sarmiento, que apa-
recen también en otros de sus trabajos, como las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV(ACDM, CM, T.VI, 
fols.3r.-50v.) o el Sistema de adornos (BNE, Ms.23038), representando el año explicitado por 
las letras DDDCCXVVVVVVVIIIIII del texto del edicto.
El interés de Sarmiento por la Geografía es una constante en su obra, además de los 
WUDEDMRVTXHSRGHPRVFRQVLGHUDUSURSLDPHQWHGHWLSRJHRJUiÀFRKD\TXHUHFRUGDUVXSUH-
VHQFLDHQORVHVFULWRVGH/LQJtVWLFDH+LVWRULDQDWXUDOHQORVTXHGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGH
los viajes a Galicia, siendo los diarios uno de los elementos guía también para el tema de 
la Geografía, puesto que es a lo que más se dedicó nuestro autor en la descripción de los 
itinerarios.
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En 1751 Sarmiento planteó un sistema de recogida de información para la elaboración 
GHXQDGHVFULSFLyQJHRJUiÀFDGH(VSDxD3ODQR'HXQQXHYR\IDFLO0HWKRGR3DUD«IRUPDUXQD
*HQHUDOGHVFULSFLyQ*HRJUDÀFDFRPSOHWDGHWRGDOD3HQLQVXOD\GHWRGDOD$PHULFD«(ACDM, CM, 
T.IX, fols.75r.-112r.).38 Este trabajo comienza con el mismo juego numerológico explicado 
FRQDQWHULRULGDG(OSODQSDUDODGHVFULSFLyQJHRJUiÀFDFRQVLVWtDHQXQLQWHUURJDWRULRGH
150 preguntas, que serían la base para recopilar todos los datos necesarios de un lugar con 
los que elaborar su descripción. Esta tarea se realizaría de forma conjunta, enviándose 
HO LQWHUURJDWRULRDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDVGHFDGD OXJDUGH WRGD ODJHRJUDItD HVSDxROD\
remitiéndose las respuestas a Madrid para la elaboración centralizada de la descripción. 
6DUPLHQWRHQHVWDSURSXHVWDDSXQWDTXH\DKDEtDWUDEDMDGRHQHOPLVPRDVXQWRHQacia 
ORVDxRVKL]HXQSODQRGHSOLHJRVSDUDTXHVHKLFLHVHXQDGHVFULSFLRQ*HRJUDSKLFDGHO5H\QRGHO3HU 
(ACDM, CM, T.IX, fol.79r.), aunque se desconoce el paradero de este escrito. En 1759 hizo 
nuestro autor la 'HVFULSFLRQGHO5H\QRGH*DOLFLDSRU3DUWLGRV\-XULVGLFFLRQHV(ACDM, CM, T.IX, 
fols.505r.-572v.), en donde muestra el mismo descontento que expresa en este párrafo del 
Catalogo de los pliègos sobre el hecho de que cuando se formó el Catastro en España no se hu-
ELHUDWHQLGRSUHVHQWHVXVLVWHPDSDUDODHODERUDFLyQGHODGHVFULSFLyQJHRJUiÀFDAntes que se 
VHxDODVHHQVHPHMDQWH&DWDVWURKDEtDHVFULWR\R\DGLH]3OLHJRVFRQHOSUR\HFWR\PHWRGRGHIRUPDUODGLFKD
'HVFULSFLRQWRWDO\TXHVHLPSULPLHVH«(ACDM, CM, T.IX, fol.507r.).39 En este texto Sarmiento 
DSXQWDFRPRUHIHUHQFLDELEOLRJUiÀFDORVWUHVWRPRVGHODREUD´&RURJUDÀD3RUWXJXH]DH
'HVFULSoDP7RSRJUDÀFDµGH$QWRQLR&DUYDOKR40 Aún en 1762 nuestro autor 
continuará con este tipo de trabajos, como el 3UREOHPDFKRURJUDSKLFRSDUDGHVFULELUD*DOLFLDFRQ
un nuevo methodo (ACDM, CM, T.IX, fols.431r.-504r.). 
 
(VFULEL3OLHJRVGH0DUTXLOODVREUHHO$QLPDO=HEUDTXHVHSHUGLÔHQ(VSDÒD\VHFRQ-
VHUYDHQ$IULFD/RVHQWUHJXÉDO&RQGHGH0D]HGDHO7XHUWR\HODÒRGH/HDYLDGDGR2WURV
3OLHJRVVREUHHOVXGRUGHXQ0LOLWDUGHVSXHVGHPXHUWR
38 Hemos manejado, también, la edición del manuscrito autógrafo conservado en el Archivo del Monasterio 
de Silos (Ms.57, fols.47-50) realizada por José Luis Pensado ([ed.], 1996, pp.85-136).
39 En 1750, bajo la dirección de Zenón de Somodevilla, se puso en marcha el Catastro. Los trabajos de 
FDPSRVHOOHYDURQDFDERHQWUH\\ODHODERUDFLyQGHWRGDODGRFXPHQWDFLyQVHSURORQJyKDVWD
1759 (Camarero Bullón, 1992, p.1).
40/DVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVVRQEDVWDQWHKDELWXDOHVHQORVHVFULWRVGH6DUPLHQWRHQPXFKDVRFDVLRQHV
basadas en las colecciones de su biblioteca, como veremos en el análisis de la misma. 
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En 1752 Sarmiento le escribe al Conde de Maceda, Antonio Pedro Nolasco de Lan-
]yV\7DERDGDXQ WUDEDMR6REUH HO$QLPDO=HEUDTXH VH FULDED HQ(VSDxD (MP, CM, T.XII, 
fols.172r.-216v.),41XQRPiVGHORVTXHPXHVWUDQVXDÀFLyQSRUOD+LVWRULDQDWXUDO(QHVWH
texto nuestro autor, a partir de diversas fuentes documentales, considera que la cebra o 
XQDQLPDOPX\SDUHFLGRVHFRQRFtD\DSUHFLDEDHQ(VSDxDHQODpSRFDPHGLHYDO\TXHHVH
DQLPDOH[WLQJXLGR\DHUDPX\VHPHMDQWHDOTXHYLYHHQÉIULFDSURSRQLHQGRVXUHVWLWXFLyQ
HQQXHVWURSDtV6DUPLHQWRLQVLVWLyHQHVWDLGHDDORODUJRGHOWLHPSRDVtHQ\
en respectivas cartas dirigidas al Duque de Medina Sidonia, vuelve a plantear esta cuestión 
6DQWRV3XHUWR>HG@&DUWDVQ\\WDPELpQHQOD2EUDGHSOLHJRV(1762-1766) 
la retoma (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.II, pp.29-30).
Asimismo, en este trabajo del animal cebra, Sarmiento dió la noticia de haber encon-
WUDGRODSDWULDGH0LJXHOGH&HUYDQWHV$OFDOiGH+HQDUHVHQODREUD´7RSRJUDÀDHKLVWRULD
general de Argel”, publicada en 1612, por Diego de Haedo (MP, CM, T.XII, fol.295r.). En 
1761, nuestro autor fundamentará el lugar de nacimiento de este autor en Patria de Miguel de 
Cervantes (ACDM, CM, T.XVIII, fols.295r.-376v.).
$QWHULRUPHQWHWDO\FRPRDSXQWDHQHVWHSiUUDIRGHOCatalogo de los pliègos, Sarmiento 
había escrito, también, para el Conde de Maceda, 6REUHHO3KHQzPHQRGHHO&XHUSRGHO*XDUGLDGH
Corpus que sudò muchos dias seguidos despues de tenerle por cadaver (ACDM, CM, T.V, fols.1r.-16r.), 
HQHOTXHGLFWDPLQDTXHDXQTXHHOKHFKRHVDOJRUDUR\DGPLUDEOHVHGHEH~QLFDPHQWHD
causas naturales.
SRU$JRVWRVREUHHO$UFKLYRGH6DPRV\DUFKLYHURV
<VREUHHO$UFKLYRGH&HODQRYD
<VREUHOD$GPLQLVWUDFLRQGHO7KHDWUR&ULWLFRHQ6DPRV
El trabajo sobre el Archivo de Samos lo conocemos como, 1RWDVDO3ULYLOHJLRGH2UGRxR,,
(ACDM, CM, T.XVIII, fols.31r.-293v.). Este trabajo, que quedó incompleto, lo redactó Sar-
miento en 1752, en un principio con el objetivo de enviar a San Julián de Samos la copia, que 
había tomado del original, del privilegio que Ordoño II había concedido al monasterio en el 
V;\DFRPSDxDUORGHXQDVUHÁH[LRQHVVREUHORVDUFKLYHURVHQORVPRQDVWHULRVEHQHGLFWLQRV
41 La copia de Medina Sidonia data de 1761 porque es, a su vez, una copia hecha por Sarmiento, en ese mis-
mo año, del texto de 1752. Hemos manejado, también, la edición del manuscrito autógrafo conservado en 
HO$UFKLYRGHO0RQDVWHULRGH6LORV0V%UHDOL]DGDSRU6DQWRV9HJD\6DQWRV3XHUWR
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Efectivamente, Sarmiento inicia su texto hablando de los archivos, en el que destacamos 
ODQHFHVLGDGTXHPDQLÀHVWDGHPHMRUDUODHOHFFLyQ\IRUPDFLyQGHORVDUFKLYHURVSDUDOR
TXHVHUtDSUHFLVROOHYDUDFDERXQDGHVHULHGHUHIRUPDVHGXFDWLYDV\RUJDQL]DWLYDVGHQWUR
de la Orden. Nuestro benedictino realiza una crítica del sistema de enseñanza establecido 
\SURSRQHPpWRGRVSHGDJyJLFRVSDUD OD IRUPDFLyQGH OD MXYHQWXGGHQWUR \ IXHUDGH OD
2UGHQ\ODSUHSDUDFLyQGHORVGRFHQWHV3DUDHOORXWLOL]DFRPRUHIHUHQWHHO´7UDLWpG·pWX-
des monastiques” de Mabillon (1691). En el modelo educativo de Sarmiento, entre otras 
PXFKDV FXHVWLRQHV UHFRPHQGDED VXSULPLU OD SUiFWLFD FRP~QGHO HVWXGLR GHPHPRULD \
OD LPSRVLFLyQGHFDVWLJRV\RWRUJDED LPSRUWDQFLDD ODV0DWHPiWLFDV OD+LVWRULDQDWXUDO
OD*HRJUDItDOD/HQJXDPDWHUQD\ORVOLEURV\ODOHFWXUD1XHVWURDXWRUHVWDPELpQPX\
crítico con el sistema de gobierno de la Orden, denuncia ciertos privilegios e injusticias, 
HUURUHVHQODHOHFFLyQGHHPSOHRV\GHWHUPLQDGDVSUiFWLFDVGHDOJXQRVFDUJRVHFOHVLiVWLFRV
\VXJLHUHDGHPiVFDPELRVTXHPRGLÀTXHQHVWHWLSRGHVLWXDFLRQHVHQWUHORVTXHFLWDODVX-
SUHVLyQGHORVPD\RUD]JRV(OFDUiFWHUVXPDPHQWHFUtWLFR\SROpPLFRTXHDGTXLHUHHOWH[WR
KDFHTXH6DUPLHQWRGHFLGDÀQDOPHQWHQRHQYLDUORD6DPRVQLSHUPLWLUTXHVDOJDHORULJLQDO
o copia alguna para otro monasterio. De entre las copias que actualmente se conservan, 
Santos Puerto (2013) editó uno de los manuscritos de la Biblioteca Nacional con el título, 
1RWDV«DOSULYLOHJLRJyWLFRRULJLQDOGHOUH\2UGRxRDO0RQDVWHULRGH6DPRV«\UHÁH[LRQHVSUHYLDV
VREUHDUFKLYHURV (Ms.9892).
Sobre el Archivo de Celanova6DUPLHQWRVHUHÀHUHDOWUDEDMRWLWXODGRHQODFRSLDGH0HGL-
na Sidonia, 1RWLFLDGHXQ(VWUDFWRGHHO/LEUR%H]HUURGH&HODQRED(ACDM, CM, T.VIII, fols.1r.-
65v.). Este trabajo está formado por dos escritos, el primero, 1RWLFLDGHXQ([WUDFWRGHHO/LEUR
%HFHUURGH&HODQRYDTXHYL\OHL (ACDM, CM, T.VIII, fols.3r.-6r.), fue redactado por nuesto 
DXWRUHQ\HQpOFRPHQWDEUHYHPHQWHODFRSLDGHO/LEUR%HFHUURGHO0RQDVWHULRGH6DQ
Salvador de Celanova. El segundo, 5HÁH[LRQHVVREUHHO/LEUR&HODQRYDLOXVWUDGDy$QDOHVGH6DQ
Rosendo (ACDM, CM, T.VIII, fols.6r.-65v.), es un texto sin fecha, en el que Sarmiento analiza 
XQDFRSLDGHOPDQXVFULWR´&HODQRYD,OXVWUDGDµGHIUD\%HQLWRGHOD&XHYDFRQVHUYDGRHQ
HODUFKLYRGHGLFKRPRQDVWHULR\TXHHODEDG%HQLWR*HVWROHKDEtDHQYLDGRD0DGULGHQ
préstamo en 1746. En ambos escritos, Sarmiento advierte la falta de rigor en la cronología 
42 El texto estaba incluido en tres tomos manuscritos comprados para la Biblioteca Real por el bibliotecario 
,ULDUWHHQXQDDOPRQHGD\TXHHVWHSUHVWDD6DUPLHQWRDQWHVGHVXHQWUDGDHQGLFKDELEOLRWHFD$&'0
CM, T.VIII, fol.4r.).
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presente en los documentos, manifestando una vez más la importancia de la adecuada in-
WHUSUHWDFLyQSDOHRJUiÀFDVREUHWRGRHQORTXHVHUHÀHUHDODVIHFKDV$FWXDOPHQWHHOPD-
nuscrito original de este trabajo se conserva en el Archivo del Museo de Pontevedra con la 
signatura: Sarmiento, 1-21.
De la administración de las ganancias por la venta de las obras de Feijoo se había ocu-
pado el padre Vallejo desde 1734 hasta 1748 (Arias [ed.], 1977, p.20). En 1750, a petición 
GHODEDGGH6DPRV+HODGLR1RERD6DUPLHQWRHVWDEOHFLyXQFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHV\
GHQRUPDVSDUDJHVWLRQDUORVEHQHÀFLRVREWHQLGRVSRUODVREUDVGH)HLMRRFX\RVLQWHUHVHV
había cedido el autor al Monasterio de Samos. Este trabajo se conoce en la Colección de 
Medina Sidonia con el título, 6REUHTXHODVREUDVGHO,OOmo)H\MRz\VXSURGXFWRVHDSOLTXHQSHUSHWXD-
PHQWHDOD&DVDGH6n-XOLDQGH6DPRV (ACDM, CM, T.VIII, fols.372r.-389r.). En estos párrafos 
del Catalogo de los pliégos aparece datado en 1752 un texto sobre la Administracion del Theatro 
Critico pero pensamos que se trata de este mismo escrito de 1750 pues coinciden en asunto 
\Q~PHURGHSOLHJRVSXGLHQGRVHUXQHUURUGHIHFKDV7DPELpQHQGLFKRWH[WR6DUPLHQWR
PHQFLRQDXQRGHVXVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRV\DUHDOL]DGRHOFDWiORJRGH ODELEOLRWHFDGHO
RELVSRGH0RQGRxHGR$QWRQLR6DUPLHQWRGH6RWRPD\RUTXHKDEtDFRUUHVSRQGLGRDVX
muerte al Monasterio de Samos en el que había profesado (ACDM, CM, T.VIII, fol.380v.).
 Pensamientos Critico-Botanicos                                                             19
$GH0D\R6DOLGH0DGULGSDUD3RQWHYHGUDÂGLYHUWLUPHHQ*DOLFLDHQ
&RPSDÒLDGH0Wro0DULQ7RPHXQ/LEURHQEODQFR\HQ\HQHOLEDDSXQWDQGRWRGRV
/RV/X>VLF@/XJDUHVHWF&RPRHQHOWRPRGH\9ROYLD0DGULGÂGH1RYLHPEUH
GH\(VH7RPRGHPL9LDJHWLHQH3OLHJRVHQWRGR
&RQWDQWDGHPRUDHQ*DOLFLDPHGHGLTXHLQoQLWRD/D+LVWRULD1DWXUDOGHDTXHO
5H\QR\D&RQR]HUWRGRV/RV9HJHWDEOHVSRUPLPLVPR\SRU/RV/LEURVTXHWHQLD
\SRU/DV3UHJXQWDVTXHKL]HDORV5XVWLFRV'HGLTXHPHDODV9R]HV\)UDVHVGH/D
/HQJXD*DOOHJD$OD*HRJUDSKLDLQGLYLGXDO$OOLHVFULELTXDGHUQRVVREUHODV9R]HV
*DOOHJDVTXHVRQ3OLHJRV
43/D~OWLPDFLIUDWLHQHGRVQ~PHURVVXSHUSXHVWRVXQ\XQ(QODFRSLDGH0HGLQD6LGRQLDVHHVSHFLÀFD
que la obra se empezó en abril de 1754. 
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<DOOÎHVFULELHQTXDQWRDOD%RWDQLFDHVFULELDOOL\FRQWLQXÉDTXÎ4XDGHUQRV\
tres, Compendio de Tournefort, en todo 55 pliegos.                                             55 plie
'HVGHDOOÎHVFULELSOLHJRVDO37HUUHURVVREUHOD/HQJXD&DVWHOODQD\VREUHXQD
3DOHRJUDoD(VSDÒROD
,WHP8QDFDUWDDO0ro. TÎ]RQEHQHGLFWLQRVREUHODVoFFLRQHV\DFRQGHQDGDVGH
Miguel de Luna Granadino.                                                                                        1
                                                                                                                           1y129plieg
En 1754 Sarmiento realiza el conocido como el segundo de sus viajes a Galicia. En dicho 
viaje, como en el de 1745, elabora un diario, 9LDJHTXHHO3DGUH6DUPLHQWRKL]Rj*DOLFLDHODxRGH
(ACDM, CM, T.I, fols.553r.-675v.), en el que anota sus jornadas, prevaleciendo en este 
FDVRODGHVFULSFLyQJHRJUiÀFDGHORVOXJDUHVTXHDWUDYLHVD(QpOQXHVWUREHQHGLFWLQRDSXQWD
ORVQRPEUHVGHORV OXJDUHVGHFDGDIHOLJUHVtD\ MXULVGLFFLyQGHVFULELHQGRPXFKRVGHHOORV
MXQWRFRQORVHOHPHQWRVQDWXUDOHVDUTXLWHFWyQLFRV\DUWtVWLFRVGHOSDLVDMH7DPELpQHQHVWH
viaje Sarmiento continúa recogiendo, tal como había empezado en 1745, los nombres de los 
OXJDUHVODVSODQWDV\ORVDQLPDOHVTXHFRQRFHDVtFRPRRWUDVYRFHVJDOOHJDVTXHFRPSRQHQ
HO\DPHQFLRQDGR&DWKDORJRGHYR]HV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD(ACDM, CM, T.IV, fols.83r.-333r.). 
(QHVWHPRPHQWR6DUPLHQWRLQWHQVLÀFDVXGHGLFDFLyQDOD+LVWRULDQDWXUDO\VHxDODORV
métodos de investigación por los que adquiría el conocimiento, basados tanto en el trabajo 
de campo como en el de gabinete. Sarmiento defendía el conocimiento práctico basado 
HQODWUDGLFLyQSRSXODU\HQODH[SHULHQFLDGHORVQLxRVYLHMRV\U~VWLFRVGHXQOXJDU(Q
HVWHVHQWLGR\UHVSHFWRD OD/HQJXD6DUPLHQWRFRQFHGLyXQD LPSRUWDQFLDSRFRKDELWXDO
a la lengua hablada, especialmente a la hablada por el pueblo, sin pretensiones normati-
YDV\FRPRTXHGDUHÁHMDGRHQHO&DWKDORJRGHYR]HV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD\HQRWURVGH
VXVWUDEDMRVGHFDUiFWHUOLQJtVWLFRWDPELpQDODVYDULDFLRQHVJHRJUiÀFDV e históricas de la 
lengua, lo que hace que se le considere precursor de la DialectologtD\VHOHUHODFLRQHFRQOD
/LQJtVWLFD+LVWyULFDFRPSDUDGDTXHUHYROXFLRQyORVVDEHUHVVREUHHOOHQJXDMHHQHOVLJOR
XIX (Monteagudo [ed.], 2002d, p.35). 
 'HHVWHWUDEDMRGHFDPSR\GHJDELQHWHGHGLFDGRDOD+LVWRULDQDWXUDO\HQHVSHFLDO
a la Botánica, surgen diferentes textos más o menos elaborados, los cuales se reúnen en la 
copia de Medina Sidonia bajo el título $SXQWDPLHQWRVSDUDXQDERWDQLFDHVSDxROD (ACDM, CM, 
7;IROVUU$XQTXHHQHVWDFRSLDMXQWRDHVWHWtWXORJHQHUDOÀJXUDSOLHJRVRULJLQDO, 
como señala Sarmiento en estos párrafos del Catalogo de los pliègos\3HQVDGRHQHOHVWXGLR
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que hace del &DWDORJRGHYRFHVYXOJDUHV«GHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV([ed.], 1986, p.11), parece que la 
cifra de los dichos 55 pliegos hace referencia solo a los textos del &DWDORJRGHYRFHVYXOJDUHV\HQ
HVSHFLDOGHYRFHVJDOOHJDVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHVSOLHJRV\DO2QRPjVWLFRODWLQJDOOHJRGHORVYHJHWDEOHV 
SOLHJRVLQFOX\pQGRVHHQWUHHOORVXQDVHULHGHHVFULWRVSULQFLSDOPHQWHERWiQLFRV
En el &DWDORJRGHYRFHVYXOJDUHV\HQHVSHFLDOGHYRFHVJDOOHJDVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV(ACDM, CM, 
T.X, fols.27r.-198r.), realizado a partir de 1754, Sarmiento copia en primer lugar las voces 
GHODVSODQWDVUHFRJLGDVHQVXGLDULRGHOYLDMHGH\HQORVSULPHURVFXDGHUQRVTXHFRP-
ponen el &DWKDORJRGHYR]HV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD. Suponemos que esta primera parte, que 
se trata de un listado de nombres, la copia antes de salir al viaje de 1754 para reunir todas 
las voces de las plantas en un mismo documento, tanto las recogidas desde el viaje anterior, 
como las que pudiese apuntar a partir de este. Por este motivo en el diario de 1754 apenas 
DSDUHFHQQRPEUHVGHSODQWDV(QGHÀQLWLYDHQHO&DWDORJRGHYRFHVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV se re-
cogen de forma numerada los nombres vulgares de las plantas que Sarmiento anotó en los 
YLDMHVTXHKL]RD*DOLFLDHQ\\HQVXWUDEDMRGHJDELQHWHHQ0DGULGDFRPSDxD-
GRVDGHPiVGHDOJXQDVSHTXHxDVLOXVWUDFLRQHV\GHODVFLWDVGHODVIXHQWHVTXHPDQHMD(O
SHULRGRGHUHDOL]DFLyQGHHVWHWUDEDMRHVHQWUH\OD~OWLPDUHIHUHQFLDFURQROyJLFD
que tenemos al respecto la encontramos en el propio texto en relación a un envío de plantas 
remitido a nuestro autor en diciembre de 1757 (ACDM, CM, T.X, fol.189v.).
El 2QRPjVWLFR ODWLQJDOOHJR GH ORV YHJHWDEOHV 6\VWqPD GH0r 7RXUQHIRUW (ACDM, CM, T.X, 
IROVUYHVXQWH[WRHQHOTXHQXHVWUREHQHGLFWLQRFODVLÀFDODVSODQWDVFRQHOVLVWH-
ma taxonómico de Tournefort, remitiendo a la página correspondiente de la obra del botá-
nico francés, “Institutiones rei herbariae”. 
En los 3HQVDPLHQWRVFULWLFRERWDQLFRVSDUDHPSUHKHQGHU\FRQVHJXLUHQSRFRVDxRVXQDKLVWRULDJHQHUDO
FRPSOHWDGHWRGRVORVYHJHWDEOHVTXHQDFHQHQ(VSDxD(ACDM, CM, T.X, fols.299r.-379v.), Sarmien-
WRPXHVWUDVXLQWHUpVQRVRORSRUODVYRFHVTXHGHVLJQDQODVSODQWDV\VXHWLPRORJtDVLQR
WDPELpQSRUVXVXWLOLGDGHVORTXHDSR\D\UHIXHU]DORV\DFRPHQWDGRVSRVWXODGRVGHQXHVWUR
DXWRUVREUHOD0HGLFLQDHQORVTXHGHÀHQGHHOXVRGHORVUHPHGLRVQDWXUDOHVDSURYHFKDQGR
ODVYLUWXGHVPHGLFLQDOHVGHODVSODQWDV\HOFRQRFLPLHQWRSRSXODU$VLPLVPRDWUDYpVGH
GLFKRWH[WRVDEHPRVTXH6DUPLHQWRUHXQLy\FODVLÀFyORVPDWHULDOHVERWiQLFRVTXHUHFRJtD
HQVXVYLDMHV\ORVTXHUHFLEtDHQVXFHOGDWDO\FRPRPXHVWUDQRWURVGHVXVHVFULWRV44
44 5HVSXHVWDVREUHXQDVSODQWDVUHPLWLGDVGH$VWXULDVD0DGULGHQ$&'0&07;,IROVUY\6REUH
SODQWDVTXHKDQYHQLGRGH7ROHGR\GHVXVYHFLQGDGHV\GHO&DVWDxDU (ACDM, CM, T.XI, fols.412r.-419r.).
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/RVSOLHJRVGLULJLGRVDO37HUUHURVDORVTXHDTXtDOXGH6DUPLHQWRFRQVWLWX\HQOD
&DUWDHQUHVSXHVWDDO5PR3e0UR(VWHEDQGH7HUUHURVVREUHHORULJHQGHODOHQJXDJDOOHJD\VREUHODSD-
OHRJUDSKLDHVSDxROD (ACDM, CM, T.IV, fols.346r.-382v.). Se trata de dos cartas que Sarmiento 
HVFULEHHQGHVGH3RQWHYHGUDGDQGRUHVSXHVWDDOMHVXLWD(VWHEDQGH7HUUHURV\3DQGR
en relación a dichas cuestiones, las cuales tratamos a continuación. 
En cuanto al origen de la lengua gallega45 Sarmiento destaca su pureza patrimonial:
&RPR\jODOHQJXD*DOOHJDQRVHHVFULEH\ODTXHDQWHVVHHVFULYLDQRWHQLDYRFHVH[-
WUDxDVHVFRQWLQXDFLyQGHDTXHOODTXHRLVHKDEOD\SRUFRQVLJXLHQWHVHFRQVHUYDPDVSXUD
\PDVFRQIRUPHDVXPDGUHOD/HQJXD/DWLQD
'HHVWRGHGX]FRTXHODVOHQJXDVTXHVHKDEODQ\VHHVFULEHQQRFRQVHUYDQWDQELHQVXV
SULPLWLYDVUDLFHVFRPRODVOHQJXDVTXHVRORVHKDEODQ(ACDM, CM, T.IV, fol.352r.) 
NuHVWURDXWRUFRQVLGHUDTXHHORULJHQGHXQDOHQJXDKD\TXHDERUGDUORÀMiQGRVHHQHO
Op[LFRSDWULPRQLDOTXHHVHOTXHSHUPLWHGLVWLQJXLUVXVUDtFHVGHODVUDPLÀFDFLRQHVSRVWH-
riores que entran por la vía literaria, lo que, según él, sucedía con el castellano, cargado de 
YRFHVH[WUDQMHUDVPRULVFDV\DUiELJDV$GHPiV\VLJXLHQGRFRQVXLQWHUpVSRUODHWLPRORJtD
\VXUHODFLyQFRQ OD+LVWRULDQDWXUDO UHFRPLHQGDTXHDQWHVGHHVWXGLDUHORULJHQGHXQD
lengua viva se forme un &DWKDORJRGHWRGDVODVYRFHVYXOJDUHVGHOD+LVWRULDQDWXUDOHQWRGDVXODWLWXG
(VDVSRUORFRPXQVRQODVPDVDQWLJXDV\ODVTXHGXUDQPDVH[FHSWRODVYRFHVGHOD*HRJUDSKLD (ACDM, 
CM, T.IV, fol.357v.).
Señala Sarmiento la falta de estudios dedicados al gallego, a formar instrumentos lin-
JtVWLFRV\DSUREDUVXDQWLJHGDG\QREOH]DVLHQGRHVWDXQDOHQJXDGHVFRQRFLGDSRUWRGRV
\D~QGHVSUHFLDGDSRUVXVPLVPRVSDLVDQRV'HHVWDIRUPDSURSRQHUHDOL]DUXQJORVDULRGH
YRFHVODWLQDV\RWURGHYRFHVYXOJDUHVJDOOHJDVGHORVGRFXPHQWRVPHGLHYDOHVTXHKD\HQ
Galicia o están escritos en gallego, así como un vocabulario de voces gallegas usuales, plan-
teando lo mismo para la lengua castellana. Sin duda, este es uno de los primeros escritos 
que Sarmiento dedica casi de forma exclusiva al gallego.
En lo referente a la Paleografía, Sarmiento establece las bases para la redacción de una 
Paleografía española, advirtiendo la brevedad del texto por su carácter epistolar. En sus 
recomendaciones nuestro autor empieza recordando las obras “De re diplomatica” de Jean 
0DELOORQ\OD´3DOHRJUDSKLDJUDHFDµGH%HUQDUGGH0RQWIDXFRQFRPRREUDVGHFRQVXOWD
45 En el Catalogo de los pliègos Sarmiento indica, por error, que dicho texto trata sobre la lengua castellana.
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sobre este mismo asunto. A continuación, se centra en establecer la elaboración de una serie 
de alfabetos, como el de abreviaturas, imprescindibles para poder leer e interpretar los do-
FXPHQWRVDQWLJXRV$GHPiV6DUPLHQWRÀMDORVFRQRFLPLHQWRVTXHODVSHUVRQDVGHGLFDGDVD
ORVDUFKLYRV\DOHVWXGLRGHVXVGRFXPHQWRVGHEHUtDQWHQHUWDOHVFRPRGRPLQDUHOODWtQOD
JHRJUDItD\ODHWLPRORJtDVDEHUHOQRPEUH\HOYDORUGHODVPRQHGDVFRQRFHUHOQRPEUHGH
ORVWULEXWRVGHORVPDJLVWUDGRV\RWUDVGLJQLGDGHV\HOPRGRGHGDWDUVHOODU\FRQÀUPDU
Asimismo, en relación con este tipo de estudios documentales, Sarmiento indica la utilidad 
GHORVJORVDULRVSRUORTXHDSXQWDTXHHQ(VSDxDVHGHEHUtDUHDOL]DUHVWDWDUHDOLQJtVWLFD
antes de pensar en la redacción de una Paleografía. Por último, de este texto destacamos la 
LPSRUWDQFLDTXHGD6DUPLHQWRDODGRFXPHQWRVPHGLHYDOHVSULQFLSDOPHQWHDORVJyWLFRV\
a los arábigos, aludiendo a los pliegos escritos a Francisco Rávago en 1750 sobre el estudio 
GHODOHQJXDiUDEHODLQWURGXFFLyQGHXQDLPSUHQWDGHFDUDFWHUHViUDEHV\ODFDWDORJDFLyQ
de los códices arábigos manuscritos del Escorial por Miguel Casiri (ACDM, CM, T.VI, 
IROVUYWH[WRVTXHDQDOL]DUHPRVHQHODSDUWDGRGHGLFDGRDORVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRV
de nuestro benedictino.46
No tenemos noticias de la carta que Sarmiento escribió al benedictino del monasterio 
de Montserrat Benito Tizón sobre Miguel de Luna, aunque conocemos algunos de los tex-
tos en los que denuncia las falsedades aportadas por este a la historia de España, como en 
la 2EUDGHSOLHJRV (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.206) o en la (GXFDFLRQGHOD-XYHQWXG 
(ACDM, CM, T.VI, fols.259r.-260v.). Tampoco estuvo ausente de las polémicas suscitadas 
SRUODVQXHYDVIDOVLÀFDFLRQHVJUDQDGLQDVGHOVLJOR;9,,,5D]yQ
4XDQGRDGH1RYLHPEUHPHUHVWLWXÍD0DGULGVXFHGLHURQWUHVFRVDVTXHD
1º de NovreHVWDQGR\RMXQWRÂ2UHQVHVXFHGLRHOWHUULEOH7HUUHPRWRTXHDGH1R-
YLHPEUHPHSUHFRQL]RHO3DSDSRUDEDGGH5LSROOGHVSXHVGHSUHFRQL]DGRVHO$U]RELVSR
GH6HYLOOD\HORELVSRH-DFFD(VD$EDGLDFX\DQRWLFLDWXYHHQ3RQWHYHGUDDSULPHURV
GH-XOLRPHHPEDUD]ÓPXFKR\DVLSUHVWRPHVDFXGÍGHHOODVXSH\DTXHHO5mo. Pe. 
5DYDJRDYLDGH[DGRHO&RQIHVLRQDULRGHO5H\5HQXQFLÉDXOWLPRGH0DU]RGH[a] 
la dha$EDGLDGH5LSROO
46(QODFRSLDGH0HGLQD6LGRQLDÀJXUDSRUHUURU0DQXHO&DVLUL 
En las cartas a Terreros, Sarmiento explica que las conserva entre sus documentos porque, ante el temor 
GHTXHVHSHUGLHVHQ\WXYLHVHTXHYROYHUDHVFULELUODVVROLFLWyTXHOHKLFLHVHQXQDFRSLD
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(O5mo. Pe5DYDJRHQWUÓHQHO&RQIHVLRQDULRHODÒRGH<ÂGH-XQLRGHHVH
$ÒRPHHVFULELÔXQD&DUWD VREUH VXSULPLU/RVSRFRV FRQYHQWRVTXHDYLDGH6HÒRUDV
0RQ[DV&RPHQGDGRUDV$WXUGÍ/DLQWHQWRQD\UHVSRQGLHQ3OLHJRVDIHDQGRHOGHVDWLQR
FRQUD]RQHVHoFDFLVVLPDV\QDGDVHH[HFXWÓ
6LHQGRHO5mo5DYDJR/HWRUGH7KHRORJLDHQ5RPDWXYRSRU'LVFLSXORD'n. Miguel 
&DVLULGH7ULSROLGH6\ULDTXHKR\HV3UHVE\WHUR0DURQLWD\YLQRD0DGULGD/DVRPEUD
del Pe5DYDJR(VWH/HPHWLÔHQOD5l%LEOLRWKHFDGHVSXHVSDVÓD,QWHUSUHWHGHO5H\SRU
ODV/HQJXDV2ULHQWDOHV6DELHQGR\RTXDQLQWHOLJHQWHHVHQOD/HQJXD6\ULDFD\HQ/D
$UDELJDFRPRQDWXUDOHVPHDWUHYLÂSURSRQHUDO5mo5DYDJRSDUDTXHOHUHPLWLHVVHDO
(VFXULDOFRQHOoQGHUHFRQR]HUORV0Vtos. Gothicos, y Arabigos de la Libreria. Pasò alla 
GRV9H]HV\DQWHVDYLDSDVDGRRWURÂUHJLVWUDU/RV&RGL]HV*RWKLFRV
&RQHVWDRFDVLÔQ/DWXYH\RGHPDQWHQHUXQ&RPHUFLR(SLVWRODUGHVGHDVWD
FRQHO5mo. Pe5DYDJR\OHHVFULEL3OLHJRVVREUHORV&RGL]HV*RWKLFRV\VREUH
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En estos párrafos Sarmiento resalta tres importantes acontecimientos: el terremoto de 
/LVERDVXQRPEUDPLHQWRFRPRDEDGGH5LSROO\ODVDOLGDGH)UDQFLVFR5iYDJRGHOFRQIH-
sionario real. 
+R\jODV\PaGHODPDxDQDHVWDQGRHQOD&DVDGHOGLFKR6r'n Martin de Puga, en el Pazo, 
WHPEOyWRGDOD&DVD\VHVLQWLzHOWHPEOzUGHWLHUUDHQODV9HFLQGDGHVGXUzGRVyWUHV&UHGRVAsí, de-
jaba anotada Sarmiento, en el diario de su segundo viaje a Galicia, la experiencia de la que 
fue testigo la mañana del 1 de noviembre de 1755, mientras se hospedaba en el lugar de El 
Pazo, situado en la parroquia ourensana de Santa Marina de Aguasantas (ACDM, CM, T.I, 
fols.651v.-656r.).
En ese mismo año, 1755, estando en Pontevedra, nuestro autor recibe el aviso de su 
QRPEUDPLHQWRSRUHO5H\FRPRDEDGGH6DQWD0DUtDGH5LSROODFRQWHFLPLHQWRTXHUHFRJH
\H[SOLFDWDPELpQHQHOFLWDGRGLDULR$&'0&07,IROVYY(QXQSULQFLSLR
6DUPLHQWRDFHSWDGLFKRFDUJRSHURFRPRHVVDELGRÀQDOPHQWHHQUHQXQFLD6REUHHO
tema de la abadía nuestro benedictino mantuvo correspondencia con distintas personas. 
Algunas de estas cartas las conocemos a través de López Peláez (1895a, pp.77-82), Montea-
JXGR>HG@\6DQWRV3XHUWR>HG@SS
En este párrafo del Catalogo de los pliègos6DUPLHQWRQRVSUHVHQWDODÀJXUDGH5iYDJR
UHFRUGDQGRVXHQWUDGD\VDOLGDFRPRFRQIHVRUUHDO\SRUWDQWRVXLPSRUWDQFLDHQODSROtWLFD
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FXOWXUDO\HFOHVLiVWLFD\ODUHODFLyQTXHPDQWXYRFRQHVWH\FRQ0LJXHO&DVLULFRQPRWLYR
de la catalogación de los códices manuscritos de la Biblioteca del Escorial, una tarea que 
realizó el propio Casiri por recomendación de Sarmiento. A los trabajos de Casiri, nuestro 
autor acompañó una serie de informes para Rávago, que son parte del comercio epistolar al 
TXHVHUHÀHUH6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO (ACDM, CM, 
T.VI, fols.51r.-105v.). Nos referiremos a este texto en el apartado dedicado a los trabajos 
ELEOLRJUiÀFRVGH6DUPLHQWR
(VFULELSOLHJRVD'n. Juan Antto$ULDV2oFLDOPD\RUGH0DULQD\QDWXUDO
GH3RQWHYHGUDGDQGROHFXHQWDGHORTXHDYLDYLVWRGH&XULRVRHQ*DOLFLD\ODPLWDG
VREUHOD6RVVD\%ÂUULOOD
En 1756 Sarmiento escribe el texto conocido como, 6REUHORV9HJHWDEOHV.DOL6RVD\%DUULOOD
(ACDM, CM, T.XI, fols.29r.-146r.), a petición de Juan Antonio Arias. Nuestro autor dedica 
ODPLWDGGHHVWHWUDEDMRDOPpWRGRSDUDHVFULELUOD+LVWRULDQDWXUDO\OD%RWiQLFDLQVLVWLHQGR
XQDYH]PiVHQHOHVWXGLRGHFDPSRGHWRGRORTXHQDFHHQ(VSDxDVXHWLPRORJtD\VXV
propiedades. Así lo hará él en este mismo texto para la riqueza de Galicia, principalmente 
YHJHWDODSR\iQGRVHWDPELpQHQGLIHUHQWHVDXWRUHVWDOHVFRPR3OLQLR4XHU7RXUQHIRUW
1LFROiV0RQDUGHV\-RVpGH$FRVWD$VLPLVPRQXHVWUREHQHGLFWLQRUHVSRQGHDODSUHJXQWD
GH$ULDVVREUHHONDOLODVRVD\ODEDUULOODSi nacen en Galicia; en qe6LWLRVHQTXH&DQWLGDG\GH
que Calidad (ACDM, CM, T.XI, fol.85v.). Sarmiento presentará los distintos nombres, oríge-
QHV\YDULHGDGHVGHHVWDVSODQWDVHVSHFLÀFDQGRODVSURSLDVGH*DOLFLD
(VFULEL3OLHJRV6REUHXQ&DPLQR5lGHVGH3RQWHYHGUDD6DQDEULD\&DV-
WLOODSRU5LEDGDYLD\FRQ&DPLQRGH&DUURV
$O([mo&RQGHGH$UDQGDOHUHPLWL3OLHJRVVREUH&DPLQRV5HDOHVGHWRGD
(VSDÒDTXHPHORDYLDPDQGDGR      
                                        1.230 pliegos
Sarmiento data en 1757 un texto 6REUHXQ&DPLQR5lGHVGH3RQWHYHGUDD6DQDEULD\&DV-
WLOODSRU5LEDGDYLD\FRQFDPLQRGHFDUURVSHURSHQVDPRVTXHVHUHÀHUHDOHVFULWRTXHKDEtD
realizado en 1751 para el Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, titulado De las 
XWLOLGDGHVTXHVHVHJXLUjQVLVHFRPSRQHHODQWLJXRFDPLQRGHFDUURVGHVGHHO5LEHURGH$YLDKDVWDOD9LOOD
GH3RQWHYHGUD\VLVHFRQWLQXDUDGHVGHHO5LEHURSRU2UHQVHKDVWDVDOLUD&DVWLOOD(ACDM, CM, T.IX, 
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IROVUYSXGLHQGRVHUXQHUURUGHIHFKDVSXHVFRLQFLGHQHQDVXQWR\QRFRQRFHPRV
otro al respecto.
En 1757, el Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, le encarga a nuestro autor 
un informe sobre los caminos de España, en el que trazase un plan sobre su distribución. 
(VWHLQIRUPHFRQVWLWX\yXQSUR\HFWRGHRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOHQFODYHJHRPpWULFDTXH
pretendía ser un borrador que sirviese de modelo para delinear los caminos reales desde 
Madrid al resto de España (Reguera Rodríguez, 1999). Y parece que sí supuso un punto de 
partida para la construcción de la red radial de caminos en nuestro país, un plan que sería 
consumado casi un siglo después de las propuestas de nuestro benedictino, las cuales se 
escriben bajo el título, $SXQWDPLHQWRVSDUDXQGLVFXUVRVREUHODQHFHVLGDGTXHDLHQ(VSDxDGHXQRV
EXHQRV&DPLQRV5HDOHV\GHVXSXEOLFDXWLOLGDG(ACDM, CM, T.VII, fols.295r.-475v.).
3RUOD6HPDQD6DQWDHO1XQFLR0RQVHÒRU+HQULTXH]PHPDQGÓTXH/HHVFUL-
ELHVHDOJRVREUHVX$EDGLDGH%DQGLQRTXHSRVHLDHQ,WDOLD\OHHVFULEL3OLHJRV
En este párrafo del Catalogo de los pliègos6DUPLHQWRUHWURFHDÀQDOHVGHODGpFDGDGHORV
40. Desconocemos el motivo, pues carecemos de información acerca del trabajo que realizó 
sobre la Abadía de Bandino para el nuncio Enrique Enriquez. 
$SHVWDGRGH0RVFRQHVTXHPH&HQVXUDEDQSRUTXHQRVDOLDGH&DVD\SRUTXH
QRLPSULPLDPLV(VFULWRVHVFULELSOLHJRVFRQHOWLWXOR(OSRUTXHVL\HO3RUTXHQR
GHO36DUPLHQWR
(OWH[WRHQFXHVWLyQHVXQDMXVWLÀFDFLyQGHORVPRWLYRVGHVXUHWLUR\GHVXQHJDWLYDD
SXEOLFDUVXVWUDEDMRVDXQTXHÀQDOPHQWHVXVUD]RQHVVHWUDGXFHQHQ´SRUTXHTXLHUH\QR
quiere”, respectivamente:
&DQVDGR\jGHGDUUD]RQHV\GHQRVHURtGRWRPqHOSXHULODUELWULRGHUHVSRQGHUDORV
TXHFRQLPSRUWXQLGDGPHLQVWDEDQGL]LHQGROHVYLYRUHWLUDGRSRUTXHVt\SRUTXHTXLHUR«
SRUTXpQRPHPHWuDj(VFULWRUUHVSRQGtDOJXQDVYHFHV\FRQHQIDGR3RUTXH1z\SRUTXH
QRTXLHUR (ACDM, CM, T.I, fols.345v.-346r.) 
6DUPLHQWRPDQLÀHVWDVXDVSLUDFLyQDGHGLFDUVXWLHPSRDORTXHYHUGDGHUDPHQWHGHVHD
VXVOHFWXUDV\VXVHVFULWRV3HURVRQPXFKDV\PX\GLYHUVDVODVRSLQLRQHVYHUWLGDVSRURWURV
en torno al hecho de que Sarmiento no publicase sus obras, aludiendo en algunos casos a la 
exposición pública a la que eran sometidos los escritores. 
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En las siguientes líneas del Catalogo de los pliègos Sarmiento presenta un listado de al-
JXQRVGHVXVHVFULWRVSULQFLSDOPHQWHGHÀQDOHVGHORVHLQLFLRVGHORVUHWRPDQGR
posteriormente la redacción del texto: 
6REUHHODUERO$]HGHUDF
6REUHSODQWDVGH&RULD
6REUHHOYHUGDGHUR0LÒR
6REUHORV&DVWHOODQRVGH2UHQVH
6REUHHOQRPEUH&LJDURVD
6REUHOD(W\PRORJLDGH6DFDUGH%RLV
6REUHOD9LD0LOLWDUGH%UDJD
6REUHHO5KLQRFHURQWH
6REUHOD%HWXODR%LGXH\UR
6REUH3ODQWDVGH7ROHGR
6REUHHO/RER&HUYDO
6REUHOD%DUGDQDR/DPSD]R
6REUHHO3DSLRQR&\QRFHSKDOR
6REUHODV6HURIXODULDV
6REUHHO$UERO6DQWRGH$UDQMXH]
6REUHOD0DQ]DQLOODoQD
6REUHHO7LOOR
6REUHORV3H]HV&HWDFHRV2UFDV
6REUHHO&KDVFRGHO0HFR
6REUH/RV0DUDJDWRV
6REUHHOQRPEUH6DPDQRVR6DPRV
6REUHOD&DUTXÊ[DSDUD0H[LFR
6REUHOD7\UDÒDGH/LHEDQD
6REUHHO0RVWDMR
6REUHOD&RVFDUDR*HXPGH7RXUQHIRUW
6REUHOD9R]0L[LULTXH\UR
6REUHHO/LQR$ORHV&DOLFH
6REUHXQD(VSDGDGH3HÒDoHO
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6REUHSRUWHDU/DV&ROXPQDVGH6RQVHFD
6REUHOD3DWULDGH&HUYDQWHV$OFDOD
6REUHDFDGHPLDVÂXQIUDQFÊV
6REUHHO2ULJHQGHODV%XEDV
6REUHHO/LJQXP&UXFLVGHO<QIDQWDGR
6REUH/DV3L]DUUDV$UERUL]DGDVGH0RQGRQHGR
6REUHXQD'HVFULSFLRQGHOD$PHULFDDO0DUTXHVGH9DOGHOLULRV\DQWHVDYLD
UHPLWLGRD'n*DVSDU8UTXL]XRLGRUGH/LPDSDUDORPLVPR
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6REUHHO3KHQLFRSWHURR)ODPHQFR$YHDO'XTXHGH0HGLQDVLGRQLD
6REUH/RV$WXQHV\$OPDGUÂYDVDO([mo6r'XTXHGH0HGLQD6LGRQLD
6REUHOD3ODQWDR$UEXVWR6HL[HEUDHQ*DOLFLD&KRQDHGULVIUXWLFRVD0HOLVVD
folis, en Mr. Tournefort: y Teucris en Mr. Linneo: por contemplar a Pontevedra, funda-
FLRQGH7HXFUR\SRUTXH7HXFURKDOOÓHVH9HJHWDEOH(VREUDPX\FRPSOHWDSOLHJ
En 1762 Sarmiento redacta un amplio trabajo sobre la planta seixebra, también llamada 
teucrio, 3DSHO&XULRVR6REUHOD3ODQWDTXHHQ*DOLFLDHVPX\&RPXQ\6HOODPD6H\[rEUD(ACDM, 
CM, T.XI, fols.422r.-711v.). Nuestro autor se centra en esta planta por sus múltiples pro-
SLHGDGHV\SRUVXDEXQGDQFLDHQ*DOLFLDDODTXHTXLHUHKDFHUXQDFRQWULEXFLyQFRQHVWH
HVFULWRHVSHFLDOPHQWHD3RQWHYHGUD3DUDHOORSUHVHQWDXQHVWXGLRGHWDOODGR\GRFXPHQWD-
GRGHODVHL[HEUDSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRDGHPiVVXVUHÁH[LRQHVDFHUFDGHOPpWRGRSDUD
HVFULELU\FRQRFHUOD+LVWRULDQDWXUDO\OD%RWiQLFD\VXDSOLFDFLyQHQOD0HGLFLQD5HVXOWD
VLJQLÀFDWLYRHOLQLFLRGHOWH[WR
'HPXpVWUDVH4XHFRQOD6H\[rEUD\FRQPDVGH9HJHWDEOHVVXV6\PERORVHQ
1DWXUDOH]D\HQ9LUWXGHVVHSRGUDWHQHUXQD%RWLFD(VSDxROD&DVHUDVLQQHFHVLWDUGH
'URJXLVWDVQLGH%RWLFDULR(ACDM, CM, T.XI, fols.429r.-429v.)
SRU1RYLHPEUHVREUH)RURV3DSHOOLJHURSRUTXH,QVWDEDODSURQWLWXG
En 1762 Sarmiento escribe, 2ULJHQ\$QWLJXHGDGGH ODSRVHVLRQTe OD5HOLJLRQGH6n%HQLWR
tiene de sus Tierras (ACDM, CM, T.XIII, fols.1r.-19r.). Se trata de un texto que da inicio a la 
conocida como 2EUDGHSOLHJRV, en el que nuestro autor replica un memorial a nombre 
GHODVFLXGDGHVGHO5HLQRGH*DOLFLDFRQWUDORVIRURV\WLHUUDVTXHSRVHtDQHQ*DOLFLDORV
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benedictinos, a los que acusaban de empobrecer este país. La polémica, que se extenderá a 
$VWXULDVSURFHGtDGHODOXFKDHQWUHHOFOHURUHJXODU\ORVKLGDOJRVSRUFRQWURODUODVUHQWDV
IRUDOHV%HUDPHQGLS(QHOPDUFRGHHVWHFRQÁLFWRVHKDEtDQHODERUDGRGLVWLQ-
tos informes, como el de Vicente Álvarez de Neira, un 'LFWDPHQTXHVHUHPLWLyDOUYPR%DOERD
DO0DGULGHQGHRFWXEUH. (FP, Ms.162). A la misma polémica responde el informe de José 
)UDQFLVFR=XxLJD\/RVDGDSXEOLFDGRFRQHOWtWXOR´/D1DWXUDOUD]yQSRUHO5H\QRGH*D-
OLFLDFRQWUDORVPRQDVWHULRVGHHORUGHQGH6DQ%HQLWR\6DQ%HUQDUGRGHOPLVPR5H\QR
\FRQWUDHO0DUTXpVGH$VWRUJD&RQGHGH$OWDPLUD	F” (1767?).
SRU'L]LHPEUHDVWDHO$JRVWRGHRFXSÉ WRGRHVH WLHPSRHQFRQWLQXDUHO
DVXQWRGHORV)RURVVHÒDODQGRVX2ULJHQ\$QWLJXHGDG&RQHVDRFDVLÔQVHH[SOLFDQ
ORVSULQFLSLRVGHOD$JULFXOWXUDHQ(VSDÒD\HOPRGRGHSURPRYHUODQRFRQ3RVHHGRUHV
SUHFDULRVVLQRFRQ/DEUDGRUHVTXHSRUVLPLVPRVFXOWLYHQODVWLHUUDVGHPRGRTXHHQWUH
HVRV\/RVGHO'LUHFWR\9HUGDGHUR'RPLQLRQRD\D=DQJDQRV\3HJRWHVLQWHUPHGLRV
No solo se debe atender a La calidad de las Tierras: sino tambien a La Figura de la 
+HUHGDGVLHV/ODQDHOHYDGDHQFROLQDRFRQFDYD/D/ODQDHV/DSHRUoJXUDHQ(VSD-
ÒD+HSHQVDGRHQ/DoJXUDTXHODFROLQDGHEHWHQHUSDUDVHUPX\IHUD]<GLVFXUULTXH
VLHO3ODQRLQFOLQDGRGH/DFROLQDTXHPLUDUHDO0HGLRGLDIXHVH3DUDOHODDO([HGHO
0XQGRHQHVH3ODQRFDHUDQD$QJXORVUHFWRVORVUD\RVGHO6RO\DXPHQWDUDQHOFDORU
+DEORGHODWLHUUD0DUJDGH3OLQLRSDUDHVWHUFRODUODVWLHUUDV'LYLGRODV7LHUUDV
HQ&DVHULDVHQFX\RVSHUoOHVHVWDUDQ/RV$UEROHV6\OYHVWUHV\SURSRQJRVHDKRUUHQ'H-
KHVDV0RQWHV3DVWRUHV0HVWD\TXHWRGRVORV0RQWHVGH(VSDÒDVHFXOWLYHQ\KDELWHQ
FRPRHQOR$QWLJXR\TXHWRGRVHFXOWLYHFRQ%XH\HV0XOWLSOLFR/DV1RULDV\7DKRQDV
SDUDDSURYHFKDU/RV5LRVHQ/D1DYHJDFLRQ
3URSRQJRPRGRGHGHVDODU/D$JXD0DULQD\H[SOLFR/RV0HWKRGRVGHREVHUYDU
/D/RQJLWXG VLQ/DV LQFRQVWDQFLDVGH HO ,PÂQ0DQLoHVWRQXHYRVPHWKRGRVGHXQD
*HRJUDoDGH(VSDÒD\XQPHWKRGRPDQXDOGHOD&KURQRORJLDHQXQEDVWRQ
3URSRQJRHOPHWKRGRGHHQVHÒDUDOD-XYHQWXGÂ/HHUHVFULELU\FRQWDU\DWRPDU
unos principios de Mathematicas; y de Musica.
$ÒDGR\UHWRFRPXFKRV3OLHJRVGHORVTXHDYLDHVFULWRFRPRVREUHOD3RHVLDGHODÒR
GH       (QWRGRSOLHJRV
(QWRGDHVWD3UROL[D2EUDVLHPSUHKHDWHQGLGRDREVHUYDUOD+LVWRULD1DWXUDO\
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%RWDQLFD\DSUREDELOL]DU/DV(W\PRORJLDVGHDOJXQDV9R]HV\)UDVHV&DVWHOODQDV\
*DOOHJDVUHGX]LHQGRODVDOODWLQ&DGD1DFLRQGHO0XQGRWLHQHVX/HQJXD$QWLTXDGD
SDUDODVFRVDVGHOD<JOHVLDTXHQRVHPDPDVLQRTXHVH(VWXGLDÓSRU/LEURVVLVHXVDQ
OHWUDVRGH9LYD9R]SRUWUDGLFLRQGH3DGUHVDKLMRV/D+HEUHDSDUD/RV-XGLRV/D
Arabiga, para los Mahometanos, La Griega, para los Cismaticos; y la Latina para Los 
&DWKROLFRV(WF<VLHQGRHO/DWLQ/HQJXD$QWLTXDGDSDUD/RV*DOOHJRVHVPDOQHFHVD-
ULRTXH\ÂTXHQR/D0DPDQODHVWXGLHQ<HV%DUEDUD&UXHOGDG\QHFHGDGHVFXVDGD
TXHXQRVIRUDVWHURVHQVHÒHQDORV1LÒRV*DOOHJRVPHGLDQWH/D/HQJXD&DVWHOODQDTXH
QRVDEHQ/D/HQJXD$QWLTXDGDTXHQRGHEHQVDEHU\FDVWLJDQGRORVVLVHOHVHVFDSD
DOJXQDYR]RIUDVH*DOOHJDGHODVTXHKDQPDPDGR
7RGR0DHVWURGH*UDPPDWLFDTXHQRIXHUD*DOOHJR\HUXGLWRHQVX/HQJXD3DWULD
VHGHEHH[FOXLUGHVHU0DHVWURGH1LÒRV*DOOHJRDXQTXHVHDXQ&LFHURQRXQ4XLQWL-
OLDQR'HVSXHVTXHHO*DOOHJXLWRVDEHKDEODU/HHUHVFULYLU\&RQWDUORSULPHURTXHVH
/HGHEHHQVHÒDUHVOD/HQJXD*DOOHJDFRQ/DH[WHQVLRQSRVLEOHSRQLHQGROHGHODQWH/RV
0L[WRVGHOD+LVWRULD1DWXUDOTXH'LRVKDFULDGRHQHO3DLV/RV9HJHWDEOHVTXHQD]HQ
HQVX7LHUUD\ORVHQWHV$UWLoFLDOHVTXHKDQIDEULFDGR/RV+RPEUHVWRGRVH/HVGHEH
VHÒDODUFRQHOGHGRVH/HVGHEHGHFLUHOQRPEUHSURSULRGH*DOLFLD\\ÓoRTXHÂXQDÓ
GRVYH]HVTXHHVWRVH/HVLQFXOTXHDWUHFKRVGHWLHPSRVHOHVTXHGDUÂHQ/DPHPRULDVLQ
HVWXGLDU\VLQFDVWLJRTXHVRQ/RVGRVFRFRVTXHDWHUUDQ\HVSLULWDQD/RV1LÒRV\ORV
hazen ineptos, para todo estudio. Entrando de prevencion, con saber ya La Lengua Ga-
llega con esta amplitud, entrara como por su casa, en La Lengua Latina, y Castellana.
          1868 pliegos
6LQHVWDSUHYLD\WDQIDFLOHQVHÒDQ]DSDUDODTXDOQLVHQHFHVLWDHVWXGLDUGHPH-
PRULDQLDJXDQWDUHOFDVWLJRFRUSRUDOHVKDEODUDOD\UHWRGRJHQHURGHHQVHÒDQ]DSDUD
una Lengua ya [ex]WUDQD\D$QWLTXDGD\D)RUDVWHUDVHD)UDQFHVDR,WDOLDQD1RQLH-
JRTXHHOQLÒRVHFDVWLJXHTXDQGRHVSRUGHIHFWR0RUDO1LHJRUHGRQGDPHQWHHOTXHVH
castigue por razon del Estudio: y miro como un espantajo fantastico, eso de estudiar de 
PHPRULDDGSHGHP/LWHUDH/DPD\RUSDUWHGHORVTXHQRVPDQGDQMDPDVKDQHVWXGLDGR
de memoria dos periodos, ni Los han castigado por razon del Estudio.
7RGDHVWDPXOWLWXGGH3OLHJRV/OHJÓDOQXPHURGHD3DJLQDV\D
QXPHURVPDUJLQDOHVGHORVTXDOHV3OLHJRVXOWLPRVWUDWDQGH3RQWHYHGUD
660 pliegos
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Desde 1762 hasta 1766 Sarmiento trabajó en la 2EUDGHSOLHJRV De dicho trabajo re-
sultó un escrito de enorme extensión, en el que nuestro autor trata muchos de los asuntos de 
ORVTXHVHRFXSyDORODUJRGHWRGDVXYLGD/RVSOLHJRVFRQVWLWX\HQSXHVXQDHVSHFLH
de compendio de la obra de Sarmiento, en la que este retoma gran parte de los contenidos 
GHVXVHVFULWRVSUHYLRV\ORVYXHOYHDSUHVHQWDUELHQGHIRUPDUHVXPLGDRDPSOLDGDHLQFOX-
VRUHFWLÀFDQGRSDUWHGHODLQIRUPDFLyQHLGHDVH[SUHVDGDVHQORVPLVPRV
En estos párrafos del Catalogo de los pliègos Sarmiento nos resume el contenido de la 2EUD
GHSOLHJRVTXHHPSLH]DSRUHODVXQWRGHORVIRURV\DSDUWLUGHOFXDOLQWHUFDODUiHQVX
GLVFXUVRGLVWLQWRVWHPDVHQWUHORVTXHGHVWDFDPRVOD+LVWRULDQDWXUDO\OD/LQJtVWLFDTXH
a su vez están íntimamente relacionadas para nuestro autor con la Pedagogía. Recordemos 
TXH6DUPLHQWRGHÀHQGHXQPRGHORSHGDJyJLFRHQHOTXHHODSUHQGL]DMHVHIXQGDPHQWDHQ
ODWUDGLFLyQ\ODH[SHULHQFLDDSR\DGRHQODREVHUYDFLyQ\HOFRQWDFWRFRQORVHOHPHQWRVGH
ODQDWXUDOH]D\ODOHQJXDPDWHUQD
De esta obra se extractaron algunas partes que circularon de forma independiente, 
como la 'LJUHVLRQVREUHOD(GXFDFLyQGHOD-XYHQWXG(VSDxRODGHVWHUUDQGRHOHVWXGLDUGHPHPRULD\D
ODOHWUD\HO&DVWLJR que son los dos 3URWHFWRUHVGHODLJQRUDQFLD\GHORGLRjODV/HWUDV (ACDM, CM, 
7;9,IROVUY\03&07;9,,IROVUU
No conocemos el paradero del original de la 2EUDGHSOLHJRVpero su copia en la Co-
lección de Medina Sidonia ocupa cinco grandes volúmenes, que corresponden a los tomos 
XIII al XVII, una cuarta parte del total. El conjunto de la obra permanecía inédito hasta 
UHFLHQWHPHQWHHQTXHHO&RQVHOORGD&XOWXUD*DOHJD\HO&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJD-
FLRQHV&LHQWtÀFDVKDQHPSH]DGRVXSXEOLFDFLyQFRQODHGLFLyQGHORVYRO~PHQHV,,\,9
(Monteagudo [ed.], 2008). 
'RV3OLHJRV/LJHURVTXHGLDXQ$PLJRVREUHHO(VWDGRSUHVHQWHGH3RQWHYHGUD
En 1764 Sarmiento escribe 6LWXDFLRQ\FOLPDGH3RQWHYHGUD (ACDM, CM, T.IX, fols.61r.-
73r.). Se trata de una descripción bastante completa de Pontevedra, en la que nuestro autor 
SUHVHQWDHQWUHRWURVHOHPHQWRVGHVWDFDGRVVXVLWXDFLyQJHRJUiÀFDVXFOLPDVXVDFRQWHFL-
mientos históricos, su población, sus personajes más ilustres, sus feligresías, iglesias, con-
ventos, colegios benedictinos, hospitales, cuarteles, el transporte de navíos en el puerto de 
0DUtQOD(VFDEHFKHUD5HDO\ODULTXH]DGHVXVWLHUUDV\VXUtD
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3OLHJRVVREUHXQ2QRPDVWLFR*DOOHJRGHOD+LVWRULD1DWXUDO6RQ3OLHJRV
GH0DUTXLOOD      
<SOLHJRVWDPELHQGH0DUTXLOODVREUHHO2ULJHQGHODV/HQJXDV\VREUHXQRV
(OHPHQWRV(W\PRORJLFRVVLJXLHQGRHO0HWKRGRGH(XFOLGHVH[+\SRWKHVLGHOD$QDORJLD
de las Letras, en Gallego y Castellano.                 20
De lo analizado hasta aquí en este Catalogo de los pliègos\GHORVSiUUDIRVTXHDKRUDQRV
ocupan, sabemos que Sarmiento mantendrá a lo largo de toda su vida un gran interés por la 
/LQJtVWLFDHQJHQHUDO\ORVHVWXGLRVHWLPROyJLFRVHQSDUWLFXODU$VtHQLQLFLDHOOno-
PDVWLFRHW\PROzJLFRGHODOHQJXDJDOOHJD$&'0&07,,,IROVUUFX\DSUHWHQVLyQLQL-
cial era la de ser un vocabulario organizado semánticamente. Su redacción es discontinua, 
HQQXHVWUREHQHGLFWLQRHPSLH]DDHVFULELUORVSOLHJRVLQLFLDOHV\SRVWHULRUPHQWH
PDQWXYRSDUDGRVXWUDEDMRKDVWDDxRHQHOTXHORUHWRPD\FRQFOX\HFRQVWDQGRÀQDO-
mente de 36 pliegos. Las referencias cronológicas las tomamos de las fechas indicadas en la 
FRSLDGH0HGLQD6LGRQLD(QHVWDVHLQFOX\HFRPRSDUWHGHO2QRPDVWLFRHW\PROzJLFRel texto De 
ODHVFULWXUD\GHWRGDOLWHUDWXUDVDJUDGD, que en estudios como el de Pensado se considera que 
QRHVWiUHODFLRQDGR\RELHQ6DUPLHQWRQRORVGLIHUHQFLyVXÀFLHQWHPHQWHRVHWUDWDGH
un error del copista (Pensado [ed.], 1999, p.13). En el 2QRPDVWLFRHW\PROzJLFR nuestro autor 
trata la importancia del conocimiento de la Historia natural para el estudio de la etimo-
ORJtDGHOOp[LFRJDOOHJRGHOD(VFULWXUD\HQJHQHUDOSDUDHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGH
cualquier facultad. Asimismo, expresa la utilidad de los estudios etimológicos, expone 
VXVLGHDVSHGDJyJLFDVHLQFOX\HXQWUDEDMRGHWRSRQLPLD\DQWURSRQLPLDJDOOHJDDOD
YH]TXHH[SOLFDHWLPROyJLFDPHQWHXQFRQMXQWRGHYRFHVJDOOHJDV\DSRUWDLQIRUPDFLyQ
GHORVPDWHULDOHVOLQJtVWLFRVFRQVXOWDGRV
En el año 1758 Sarmiento escribe los $SXQWDPLHQWRVSDUDXQGLVFXUVRDSRORJHWLFRVREUH
HW\PRORJLDV \ PHWKRGR SDUD DSOLFDU ORV HOHPHQWRV HW\PRORJLFRV DO RQRPDVWLFR GH OD OHQJXD JDOOHJD
47 El orden cronológico del Catalogo de los pliègos se ve alterado al colocar Sarmiento esta referencia, de la década 
de los 50, entre dos fechas de los 60. Probablemente, Sarmiento no recordase con exactitud el año en el que 
HPSLH]DODUHGDFFLyQGHORVWUDEDMRVTXHHQHVWHSiUUDIRPHQFLRQDTXHVRQGHÀQDOHVGHORV\TXHDGHPiV
se prolongan en el tiempo, como en el caso de los (OHPHQWRVHW\PRORJLFRV hasta la fecha de 1766, pudiendo ser 
este el motivo por el que Sarmiento coloca aquí esta mención. En otras ediciones del Catalogo de los pliègos, como 
ODVGH'RPtQJXH])RQWHOD9LxDV&RUWHJRVR\6DQWRV3XHUWRVHKDPRGLÀFDGRODIHFKDLQGLFDQGR 
Si se revisa el texto del Catalogo de los pliègos, no es esta la única vez que Sarmiento rompe su orden crono-
OyJLFRDXQTXHWDPSRFRHVDOJRTXHVHSURGX]FDFRQPXFKDIUHFXHQFLD\VLQPRWLYRDOJXQRD~QDSHVDU
de ser un texto en el que se relata con bastante detalle una gran cantidad de sucesos pasados.
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(ACDM, CM, T.IV, fols.465r.-521v.), XQWUDEDMRTXHÀQDOPHQWHTXHGDUiLQDFDEDGR\VHUi
refundido en los (OHPHQWRVHW\PRORJLFRVVHJXQHOPHWKRGRGH(XFOLGHV (MP, CM, T.II, fols.589r.-
Y(VWDREUDVHLQLFLDWDPELpQHQHVHPLVPRDxRGH\SHUPDQHFHSDUDGDKDVWD
 FXDQGR VHSURVLJXH \ÀQDOL]D(OQ~FOHRGHO WUDEDMR HV HO HVWXGLRGH ODV UHJODVGH
HYROXFLyQIRQpWLFDGHOODWtQDOJDOOHJR\DOFDVWHOODQRLQWHQWDQGRHVWUXFWXUDUORVSULQFLSLRV
teóricos a través del denominado método geométrico-matemático de Euclides. En este 
WUDEDMR6DUPLHQWRUHWRPDODGHIHQVD\UHLYLQGLFDFLyQGHOJDOOHJR(QHVWDDSRORJtDLQFLGH
en la decadencia de la lengua gallega, que dejó de utilizarse en los textos escritos, según 
QXHVWUREHQHGLFWLQRDFDXVDGHTXHHOFOHUR\ODEXURFUDFLDIRUiQHDRFXSDVHQORVFDUJRVGH
poder en Galicia, en vez de ser los gallegos competentes en la lengua del país los que toma-
VHQSRVHVLyQGHORVSXHVWRVHFOHVLiVWLFRV\GHJRELHUQR(VWDTXHMDWDPELpQODPDQLIHVWyOD
QREOH]DJDOOHJDGHIRUPDUHLWHUDGD\FRQPiVIXHU]DHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;9,,,
lo que evidencia no solo la defensa de los privilegios de este sector social, sino también, al 
igual que Sarmiento, la reivindicación de la lengua gallega (Monteagudo [ed.], 2002d, pp.66-
69). Nuestro autor reanudará este tema en 1770 con uno de sus últimos escritos, el 'LVFUVR
DSRORJHWLFRSRU HODUWHGH UDVWUHjU ODVPDVRSRUWQDV HW\PRORJLDVGH ODV YR]HV YXOJDUHV (ACDM, CM, 
7,9IROVUYHQGRQGHSUHVHQWDDOJXQDVGHVXVSURSXHVWDVOLQJtVWLFRSHGDJyJLFDV
esbozadas en el 2QRPDVWLFRHW\PROzJLFR\SODQWHDHOXVRHQ*DOLFLDGHOJDOOHJRFRPROHQJXD
YHKLFXODUSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHRWUDVOHQJXDV\IDFXOWDGHV
XQ3OLHJRVREUHHO&DUROR6DQWRGH0RQDUGHV\SUXHERTXH/DYR]&DUROR
es el Carolo Gallego.                                                                                             1
En 1766 Sarmiento escribe, 'H HO 0L[WR 9HJHWDEOH &DUROR 6DQWR (ACDM, CM, T.XI, 
IROVUYGDQGRUHVSXHVWDDXQDSHWLFLyQVREUHHORULJHQHOQRPEUH\ODVYLUWXGHVGH
una raíz traída de América. Nuestro autor determina que el carolo santo es, en realidad, la 
UDt]GHOPHFKRDFiQSODQWDGHODIDPLOLDGHODVFRQYROYXOiFHDV\TXHHOQRPEUHGHFDUROR
santo fue asignado por tratarse de un carolo (como se dice en Galicia), un trozo de la raíz, 
\VDQWRSRUVXVP~OWLSOHVSURSLHGDGHVHQWUHODVTXHGHVWDFDQODVGHSXUJDQWH\GLXUpWLFD
Aprovecha el texto nuestro benedictino para abogar por el uso medicinal de las plantas de 
nuestro país.
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'RVSOLHJRVVREUHHO9HJHWDEOHR*UDPHQGH*DOLFLDTXHDOOÎ/ODPDQ/HVWD
y de sus virtudes: y del innocente uso de la Lesta, para adobar el tabaco.                   2
                                                                                                            2583 pliegos
En este mismo año de 1766 Sarmiento redacta un nuevo texto en el que estudia otro 
YHJHWDEOH, en este caso, la planta que en Galicia llaman herba balesta, lestra o lesta, De la 
*UDPDRORUzVDHQ*DOOHJR/HVWD(ACDM, CM, T.XI, fols.779r.-797v.). Se trata de una planta de 
ODIDPLOLDGHODVJUDPtQHDVPX\DURPiWLFDDSURYHFKDGDSULQFLSDOPHQWHSRUHVWDFXDOLGDG
SDUDXVRGRPpVWLFR\SDUDDGREDUHOWDEDFR1XHVWURDXWRUHQHVWHHVFULWRSRQHGHPDQL-
ÀHVWRODGLÀFXOWDGGHHVWXGLDUOD%RWiQLFDLQVLVWHHQHOWUDEDMRSUHYLRGHFDPSRFULWLFDOD
FRRUGLQDFLyQGH ORVQXHYRV VLVWHPDVERWiQLFRV \SURSRQH FXOWLYDU ODVSODQWDV VLOYHVWUHV
Al igual que había hecho tiempo atrás, en el escrito sobre la seixebra (ACDM, CM, T.XI, 
fols.422r.-711v.), en donde mencionaba también a la lesta, nuestro benedictino indica que 
WUDMRVXVHPLOODGH*DOLFLD\TXHFRPRRWUDVPXFKDVVHODGLRD-RVp4XHUSDUDTXHODVHP-
brase en el Jardín Botánico.
3RU2FWXEUHHVFULYÍ3OLHJRVVREUHXQJUDQGH(VSHMRGH3LHGUDGXULVLPD\
&KU\VWDOLQDTXHYLQRGHOD$PHULFD<HVGHOPLVPRPDWHULDOGHOD$UDSUHFHVDGHOD
&DWKHGUDOGH/XJR\GHRWUD$UDTXHD\HQHO&X]FR(QHO3HUÙVH/ODPD7LUSXTXH
VLJQLoFD(VSHMR\HQOD1XHYD(VSDÒD,W]OL(VUDULVVLPDSXHVQRVHVDEH/DEUDUSRUVX
GXUH]D\VRORVHKDOOD\DODEUDGDHQ/RV6HSXOFURVGHORV$QWLJXRV5H\HV
También en 1766 Sarmiento escribe, 'LVFXUVR6REUH6LQJXODULVVLPD3LHGUD1HJUDGH OD$UD
GH/XJR03&07;,,IROVUY8QWH[WRHQHOTXHQXHVWURDXWRUDSR\iQGRVHHQ
diferentes fuentes documentales, determina que las aras de la Catedral de Lugo son idénticas 
DODGHOD&DWHGUDOGH&X]FR\HVWDEDQKHFKDVFRQODPLVPDSLHGUDTXHOHKDEtDQHQVHxDGRHQ
VXFHOGD\TXHDFDEDUtDFRPSUDQGRpOHQXQDDOPRQHGDHVHPLVPRDxRGH6HWUDWDGH
ODREVLGLDQDXQDSLHGUDQHJUDWUDtGDGH$PpULFDPX\GXUDKHUPRVD\EULOODQWHFRPRXQHV-
SHMR(UDXQDSLHGUDUDUD\PX\YDORUDGDSXHVWRTXHDXQTXHVHKDEtDXWLOL]DGRSDUDKDFHUHV-
SHMRV\KHUUDPLHQWDVSDUDFRUWDUVHSHUGLyHOPRGRGHWUDEDMDUOD\~QLFDPHQWHVHFRQVHUYDQ
las de los sepulcros. A esta piedra se le atribuían también virtudes medicinales pero nuestro 
EHQHGLFWLQRPXHVWUDVXRSRVLFLyQDODDSOLFDFLyQGHORVPLQHUDOHV\PHWDOHVHQOD0HGLFLQD
Sarmiento, nuevamente, aprovecha este texto para hacer una defensa de nuestro país, en este 
FDVRDERJDQGRSRUHOXVRGHORVPLQHUDOHVTXHKD\HQ(VSDxD\SRUHOUHJLVWURGHODVFDQWHUDV
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DGH-XQLRoUPÉWUHV3OLHJRVVREUHHOYXOJDU3KHQRPHQRGH&DVWRU\3R-
OOX[HQHOTXDO/RV3ULPLWLYRV&KULVWLDQRVGHO0HGLWHUUDQHRLQYRFDEDQÂ6DQ(UDVPR
RELVSR\0DUW\UGHOD3ULPLWYD'H6DQ(UDVPRVHIRUPR6DQW(UDVPR&RQHOWLHPSR
6DQW(UDPR\6DQWHUDPR\FRUURPSLHURQHQ6DQ7HOPRVLHQGRDVLTXHQRKDDYLGR7DO
7HOPRHQHO0XQGR\TXHVROR/RLQYHQWÓ/DLJQRUDQFLD\/DVoFFLRQHV*HQHDORJLFDV
de Palencia.                                                                                                          3
En 1767 nuestro autor dedica uno de sus escritos al 0HWHzUR4Xq ORV*HQWLOHV OODPDEDQ
&DVWRU\3ROOX[$&'0&079IROVUY6DUPLHQWRH[SOLFDHOPLWRGH&iVWRU\
3yOX[ORV'LRVFXURVKLMRVGH-~SLWHU\/HGDDORVTXHHQODH[SHGLFLyQGHORV$UJRQDXWDV
HQSOHQDWHPSHVWDGVHOHVDSDUHFLyXQDOX]VREUHVXVFDEH]DV\FHVyHOWHPSRUDO'HDTXt
HORULJHQGHOIHQyPHQRRPHWHRURGH&iVWRU\3yOX[TXHVHSUHVHQWDQHQIRUPDGHOX]R
IXHJRHQORVQDYtRVDPDLQDQGRODVWRUPHQWDV\HOPRWLYRSRUHOTXHORVPDULQHURVVHLQYR-
FDEDQDHOORVHQORVPRPHQWRVGLItFLOHV3HURHVWRVKpURHVPLWROyJLFRVVHFULVWLDQL]DURQ\
VHVXVWLWX\HURQSRUORVVDQWRV1LFROiV\(UDVPRR(UPR(OSULPHUVDQWRLQYRFDGRIXH6DQ
(UDVPRRELVSR\PiUWLUGH&DPSDQLDSHURODLJQRUDQFLD\HOWUDQVFXUULUGHORVDxRVKL]R
que se LQYRFDVHD6DQW(OPR\FRPRQRVDEtDQTXHVDQWRHUD6DQ(UPRz(OPRIRUPDURQzÀQJLHURQ
HO6DQWR7HOPRTXHQRD\HQHO0XQGR (ACDM, CM, T.V, fol.243r.). En este sentido, Sarmiento 
GHVDFUHGLWDUiDORVIDOVRVFURQLFRQHVSUHVHQWDQGRDVXVDXWRUHVVXFRQWHQLGR\VXVHUURUHV
\PDQLIHVWDQGRDOPLVPRWLHPSR
(VWR\DWXUGLGRGHTXHVLHQGRWDQWDV\WDQYLVLEOHVODVFRQWUDGLFFLRQHVH<PSRVWXUDV
GHORV&KURQLFzQHV\GHORVTXHKjQTXHULGRFRPHQWjU\GHIHQGHUD\DWDQWRVEREDUUzQHVTXH
ORVFUHDQ (ACDM, CM, T.V, fol.246r.)
$GH2FWXEUHoUPÉ3OLHJRVVREUHOD3ÚUSXUD\*UDQDGHORV$QWLJXRV
y de los Modernos: y sobre Tintes de Encarnado.                                                     10
(OSURFHVRGHOWLQWHHUDIXQGDPHQWDOHQODLQGXVWULDWH[WLOGHO$QWLJXR5pJLPHQ\HQ
el siglo XVIII se publicaron distintos tratados sobre la materia. Desconocemos el trabajo 
de 1767 citado, pero Sarmiento escribió en distintas ocasiones sobre esta gama de colores, 
FRPRHQODFDUWDDVXKHUPDQR)UDQFLVFR-DYLHUHQ)LOJXHLUD9DOYHUGH\)RUWHV$OpQ
>HGV@SS\HQHO&DWiORJRGHYRFHV\IUDVHVGHODOHQJXDJDOOHJD (Pensado [ed.], 1973, 
SUHÀULpQGRVHDOXVRSDUDWHxLUGHORVKXHYRVGHS~USXUDFRPRORVKDEtDGHQRPLQD-
do Reaumur, a quien cita. 
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6XPDQHQWRGR\3OLHJRV
)UD\0DUWLQ6DUPLHQWR
Benedictino [Firma]
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%LHQFUHHUÉTXHVLÂORV3OLHJRV\ÂVXPDGRVVHDJUHJDQ/RV3OLHJRVVXHOWRVTXHKH
HVFULWR\oUPDGR\FX\RV2ULJLQDOHVSRVHRÓVXV&RSLDV\RWURVGHTXHQLWHQJR&RSLDV
QLORV2ULJLQDOHVPLRVVXELUDQWRGRV/RV3OLHJRVDPÂVGH3OLHJRVÓÂ5HVPDVGH
3DSHO$VL/RDoUPRHQ6n. Martin de Madrid à 28 de 2FWXEUH de 1767.
Noviembre
)U0DUWÎQ6DUPLHQWR
Benedictino [Firma]
Sarmiento cierra su autobiobibliografía en el año 1767 con la suma de los pliegos del 
conjunto de su trabajo a lo largo de los años. A la cifra de pliegos por él indicada aún habría 
que añadir los escritos posteriores a esta fecha, puesto que aunque Sarmiento en 1770, en 
XQDFDUWDDO'XTXHGH0HGLQD6LGRQLDDÀUPD<DQRYHRQLRLJR«<DKHSHUGLGRHOXVRGHHVFULELU
FRPRFRQVWDGHORVJDUDEDWRV\ERUURQHVGHHVWDFDUWD (Santos Puerto [ed.], 1995, p.234), sabemos que 
VHPDQWXYRDFWLYRFRQVXVWH[WRV\VXFRUUHVSRQGHQFLDKDVWDVXV~OWLPRVGtDV3UXHEDGH
HOORHVHO\DPHQFLRQDGRWUDEDMRDiplomatica del Pe<EDUUHWD, en donde podemos comprobar 
TXHXQDGHODVFDUWDVGHQXHVWURDXWRUGLULJLGDD&DPSRPDQHV\D5XHWHWLHQHIHFKDGHO
GHQRYLHPEUHGH\D~QHQHOODLQGLFDVLDOJXQDFRVDQHFHVLWDVHPD\RUH[SOLFDFLRQODGDUq
con mucho gusto segun mis alcances (ACDM, CM, T.VIII, fol.589v.). Sarmiento fallece el 7 de 
diciembre de 1772 en su celda del Monasterio de San Martín de Madrid. Fue enterrado el 
día 10 de ese mismo mes en la iglesia de dicho monasterio, en donde también se celebraron 
sus honras fúnebres el 7 de febrero de 1773, a las que acudió “innumerable multitud de toda 
FODVHGHJHQWHVXQRVFRQYLGDGRVSRUODFRPXQLGDG\RWURVSRUODIDPDGHO5HYHUHQGtVLPR
difunto, otros por afecto, algunos por curiosidad, pero todos con una idea sublime del su-
JHWRGHTXHDOOtVHGLRQRWLFLD«µ*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHO>HGV@S
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2WURVWUDEDMRVELEOLRJUiîFRVGH6DUPLHQWR
6DUPLHQWRUHDOL]DDORODUJRGHVXYLGDGLYHUVRVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVGHPX\GLVWLQWD
tQGROH(QODDXWRELRELEOLRJUDItDTXHFRQVWLWX\HHOCatalogo de los pliègos, hemos hecho refe-
rencia también a algunos de ellos. Sin duda, estos fueron depurando su técnica descriptiva 
de catalogación, para la que parece razonable que recurriese también a otros trabajos biblio-
JUiÀFRV\FDWiORJRVGHELEOLRWHFDVTXHDQDOL]DUHPRVOOHJDGRHOPRPHQWR
(Q\6DUPLHQWRWUDEDMDHQODFDWDORJDFLyQSRUHQFDUJRGHVXVVXSHULRUHVGH
ODELEOLRWHFD\GHODUFKLYRGHOD&DWHGUDOGH7ROHGRMXQWRFRQVXFRPSDxHURGHRUGHQ'LHJR
0HFRODHWD'HHVWHFDWiORJRGH6DUPLHQWR\0HFRODHWDVHFRQVHUYDQGRVFRSLDVHQOD%LEOLR-
teca Nacional de Madrid: el Índice de la Librería de la Santa Iglesia Primada0V\
3DSHOHVYDULRVÌQGLFHGHOD/LEUHUtDGHOD&DWHGUDOGH7ROHGR0VGH)UDQFLVFR3pUH]%D\HU
copiado en parte del anterior. Pero la parte del catálogo realizada en exclusiva por Sarmien-
WRÀJXUDHQOD&ROHFFLyQ0HGLQD6LGRQLD$&'0&07,9IROVUYFRQHOWtWXOR
%LEOLRWKHFDGHOD6DQWD<JOHVLDGH7ROHGRERUUDGRUGHORVOLEURVTXHHQHOODUHJLVWUpHODxRGH, al que se 
le añade /DRWUDPLWDGGH/LEURVORVUHJLVWUyHO0UR0HFRODHWDHQFX\DFRPSDxtDHVWXYH\R)UD\0DUWtQ
Sarmiento(QHVWDFRSLDORVWH[WRVHVWiQRUGHQDGRVSRUPDQXVFULWRVHLPSUHVRV\GHQWURGH
FDGDJUXSRSRUIDFXOWDGHV/DGHVFULSFLyQELEOLRJUiÀFDDGHPiVGHFRQWHQHUHQJHQHUDOORV
datos de autor, título, idioma, formato, número de volúmenes, tipo de letra o año en el que 
VHKDUHDOL]DGRHQHOFDVRGHORVPDQXVFULWRVOXJDU\DxRGHSXEOLFDFLyQSDUDORVLPSUH-
VRV\VLJQDWXUDWRSRJUiÀFDLQFOX\HWDPELpQLPSRUWDQWHLQIRUPDFLyQGHFRQWHQLGRFRPR
indica el propio Sarmiento, FRQH[SUHVLRQGHWRGRVORV$XWRUHVTXHVHKDOODQHQFDGDFXHUSR(ACDM, 
CM, T.IV, fol.28r.). Pese a que algunos estudios como el de Millás Vallicrosa (1934, p.396) 
señalaron que Sarmiento solo había catalogado las partes correspondientes a las “Biblias, 
&RQFRUGDQFLDV\/LEURVH[SRVLWLYRV\FRQFLRQDWRULRVµHVWDFRSLDGH0HGLQD6LGRQLDPXHV-
WUDTXHVXFRQWULEXFLyQIXHPXFKRPD\RU(QWRWDOODFDWDORJDFLyQGH6DUPLHQWRDEDUFy
PDQXVFULWRV\LPSUHVRVRUGHQDGRVHQODVVLJXLHQWHVIDFXOWDGHV
Manuscritos
1. %LEOLDV*ORVDV\&RQFRUGDQFLDV
2. /LEURVH[SRVLWLYRV\FRQFLRQDWRULRV
3. /LEURVGH6FLHQFLDV+XPDQDV*UDPPDWLFD5HWKRULFD3RHVLD\+XPDQLGDG
4. Libros Arabigos
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5. Libros Mathematicos
6. 3KLORVRIRV1DWXUDOHV\0HGLFRV
7. Canones. Decretos. Glosatores
8. /H\HV&LYLOHV$XWRUHV-XULVWDV
9. /H\HVGH(VSDxD
10. )RUPXODULRV\0LVFHODQHDV
Impresos
1. *UDPPDWLFDV\6FLHQFLDVKXPDQDV
2. Legicones e Historia antigua
3. 3K\VLFRV
4. Historia
5. Canones
De los años siguientes son un conjunto de textos en donde Sarmiento copia noticias 
ELEOLRJUiÀFDV GH GLYHUVRV UHSHUWRULRV DOPRGR TXH WDPELpQ KDEtD FRSLDGR DOIDEHWRV GH
distintas letras. Estos apuntes nos proporcionan dos tipos de información en relación a 
VXELEOLRWHFDORVOLEURVTXHOHLQWHUHVDEDQ\VXiQLPRSRULGHQWLÀFDUHQWUHORVTXHSRVHtD
aquellas piezas más valiosas de acuerdo a los distintos repertorios que llegaban a sus manos.
Así en 1730 redacta %LEOLRWKqFDGHDOJXQRVOLEURVFXULRVRVTXHFRPSUDUDVuWXELHUDGLQHURFRPRVH
IXHURQRIUHFLHQGR\VLQRUGHQ\TXHQRD\HQ6DQ0DUWtQ (MP, CM, T.II, fols.558r.-570v.). Se trata 
GHXQDOLVWDGHOLEURVFX\RVUHJLVWURVHVWiQRUGHQDGRVDOIDEpWLFDPHQWHSRUDXWRUFRORFDQGR
ORVDQyQLPRVDOÀQDO\TXHFRQWLHQHQSRUORJHQHUDODGHPiVGHODXWRU\HOWtWXORORVGDWRV
GHSXEOLFDFLyQHOQ~PHURGHYRO~PHQHV\HOIRUPDWR/RVOLEURVUHJLVWUDGRVVRQREUDVTXH
SRUHVRVDxRVQXHVWUREHQHGLFWLQRQRSRVHtDHQVXELEOLRWHFD\WDPSRFRWHQtDODGHO0R-
nasterio de San Martín como indica su título, lo que muestra con claridad que Sarmiento 
considera ambas bibliotecas como complementarias. De hecho, las dos estaban destinadas 
DIXVLRQDUVHWDO\FRPRHVWDEOHFtDQODV&RQVWLWXFLRQHVGHOD2UGHQ\FRPRVDEHPRVSRUVXV
propias palabras: 
/DSRUFLRQFLOODGHOLEURVTXHWHQJRDGXVXPHQPLFHOGDVyORORVFRPSUpFRQHOÀQGHKDFHU
PiVQXPHURVD\XQLYHUVDOOD%LEOLRWHFDGHHVWH0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQFDVDGHPLSURIHVLyQ
DODFXDOSHUWHQHFHQGHGHUHFKRGHVSXpVGHPLVGtDV (Monteagudo [ed.], 2002a, pp.17-18)
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'HHVWDDÀUPDFLyQGHEHPRVGHVWDFDUWDPELpQODLPSRUWDQFLDGDGDSRU6DUPLHQWRDO
carácter universal de su biblioteca, lo que reiterará, como veremos a continuación, en otros 
de sus trabajos.
&LHUWDPHQWHDOJXQRVGHORVWtWXORV\GHORVDXWRUHVTXHVHLQFOX\HQHQOD%LEOLRWKHFDGH
DOJXQRVOLEURVFXULRVRVaños más tarde los posee nuestro benedictino, por ejemplo, la “Biblio-
WKHFDGH$VVHPDQLµHO´-RXUQDOGH6oDYDQVµODVREUDVGH1HZWRQ/HLEQLW]HWF
6DUPLHQWRWDPELpQFRSLDQRWLFLDVELEOLRJUiÀFDVGHRWURVFDWiORJRVGHOLEUHURVPrecios de 
DOJXQRVOLEURVVHJXQORVGLIHUHQWHV&DWDORJRVTXHKqYLVWRLPSUHVRVGH/HRQ3DUtV*LQqEUD+RODQGD<Q-
JODWHUUD9HQHFLDHWF (MP, CM, T.II, fols.525r.-550v.), es una relación de libros seleccionados 
de catálogos de librería. El título general parece indicar que nuestro autor pensaba hacer la 
VHOHFFLyQGHFDWiORJRVGHGLVWLQWRVOLEUHURVDXQTXHORVWH[WRVTXHFRQRFHPRVVRORLQFOX\HQ
HOGHOSUHVWLJLRVRHGLWRUGHIDPLOLDGHLPSUHVRUHV\OLEUHURVYHQHFLDQRV-XDQ%DXWLVWD$OEUL-
]]L\HOGH$Grian Moetjens, uno de los abundantes libreros que se dedicaban a realizar su-
EDVWDVGHELEOLRWHFDVFRPSOHWDV\FX\RVFDWiORJRVVHHGLWDEDQ\GLVWULEXtDQSRUWRGD(XURSD
El trabajo titulado (QHO&DWDORJRGH9HQHFLDGH-XDQ%DSWLVWD$OEUL]]LHQSDSHO\HQVXFDVD«
03&07,,IROVUUHVXQOLVWDGRELEOLRJUiÀFRHQHOTXH6DUPLHQWRUHJLVWUDHO
DXWRUWtWXOROXJDU\DxRGHSXEOLFDFLyQQ~PHURGHYRO~PHQHVWDPDxR\SUHFLRHQOLEUDV
venecianas de los libros escogidos del catálogo de Albrizzi. 
1RWLFLDGHDOJXQRVOLEURVUDURVPDVUDURV\UDULVLPRVVDFDGDGHXQFDWDORJRGHOLEURVTXH$GULDQ
0RHWLHQVOLEUHURGHOD+D\DGH+RODQGDLPSULPLzDOOuHQHQSDUDYHQGHUORV\FRQWHQLDFHUFDGH
zOLEURV03&07,,IROVUYHVXQWH[WRVLQIHFKD\GHOTXHQR
tenemos noticias de su redacción, la única referencia cronológica es la impresión de la obra 
de Moetjens. Dada la fecha en la que Sarmiento indica que ha sido impreso el catálogo del 
OLEUHUR\HGLWRUKRODQGpVGHEHWUDWDUVHGHOD´%LEOLRWKHFDH[TXLVLWLVVLPDLQVLJQLXPHWSUDHV-
tantissimorum librorum in omnibus facultatibus et linguis”. Dicho catálogo fue citado con 
frecuencia en repertorios posteriores tales como los de David Clément o Gabriel Peignot. 
/RVWtWXORVGHOFDWiORJRGH0RHWMHQVHVWiQRUGHQDGRVSRUIRUPDWRV\GHQWURGHHVWRVSRUPD-
terias, como era todavía tradicional en muchos catálogos de subastas. La selección sarmen-
tina se hace en general sobre los fondos señalados por Moetjens con algún grado de rareza, 
FDWHJRUL]DFLyQTXH6DUPLHQWRVLPSOLÀFDHQ5 UDURV55 PiVUDURV\5555 UDUtVLPRV
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Sarmiento realizó otro texto del mismo tipo, también sin fecha, titulado /LEURVUDURV
TXHWHQJRVHJ~Q'DYLG&OHPHQW(MP, CM, T.II, fols.551r.-558r.). El bibliógrafo alemán David 
&OpPHQW SXEOLFy HQWUH  \  OD ´%LEOLRWKqTXH FXULHXVH KLVWRULTXH HW FULWLTXH RX
&DWDORJXHUDLVRQQpGHOLYUHVGLIÀFLOHVjWURXYHUµGHODFXDOYLHURQOX]ORVQXHYHSULPHURV
volúmenes, quedando incompleta. Cuando nuestro autor inicia este texto su intención es 
hacer la selección de sus libros raros, teniendo como referencia los tres primeros tomos de 
la obra de Clément, <jKqYLVWRORVWUHVWRPRVSULPHURV\GHHOORVYR\HQWUHVDFDQGRORV/LEURVTXH\z
tengo03&07,,IROU3HURÀQDOPHQWHLQFRUSRUDORVFLQFRSULPHURVSXEOLFDGRV
HQWUH\$SDUWLUGHORVSULPHURVYRO~PHQHVGHHVWDREUD6DUPLHQWRGHVDUUROODXQ
texto en dos partes. En la primera, hace una selección de los libros raros de su biblioteca de 
DFXHUGRDORVGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUHOELEOLyJUDIRDOHPiQ\ODVHJXQGDHVXQDUHODFLyQ
de /LEURVUDURVHQFDVWHOODQR. 
(Q ODSULPHUDSDUWHGHHVWHFDWiORJRGH6DUPLHQWR ORV UHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVHVWiQ
ordenados por los tomos de la obra de Clément que seguía un orden alfabético. Se trata de 
UHIHUHQFLDVEUHYHVEiVLFDPHQWHFRQODDQRWDFLyQGHODXWRUHOWtWXOR\HODxRDXQTXHVHDxD-
de también el grado de rareza de cada título, adjudicándole a cada uno de ellos un número 
del 1 al 4 siguiendo la categorización dada por Clément.48 
Los registros de la segunda parte del catálogo, la de los libros en castellano, no parece 
TXHVLJDQQLQJ~QRUGHQ$VLPLVPRORVGDWRVELEOLRJUiÀFRVTXHVHLQFRUSRUDQHQFDGDXQR
GHHOORVQRUHVSRQGHQDXQHVTXHPDGHHOHPHQWRVGHÀQLGRVVLQRPiVELHQDXQDGHVFULS-
FLyQEDVDGDHQODLQFRUSRUDFLyQGHDOJ~QHOHPHQWRFRPRDXWRURWtWXOR\VREUHWRGRGH
GHWHUPLQDGRVFRPHQWDULRVTXH6DUPLHQWRFRQVLGHUDUHOHYDQWHV6LELHQLQFOX\HHOQ~PHUR
GHYRO~PHQHVHOIRUPDWR\HOJUDGRGHUDUH]DSDUDODPD\RUtDGHORVWtWXORVHQHVWHFDVR
FODVLÀFiQGRORVHQUDURVPX\UDURV\UDUtVLPRV1RVSDUHFHLQWHUHVDQWHGHVWDFDUTXH~QLFD-
mente en dos de las entradas indica el año de publicación, si bien es cierto que de muchos 
de ellos solo existía una edición impresa cuando nuestro autor redacta este texto.
8QWUDEDMRPiVVLVWHPiWLFR\RULJLQDOHVHOTXHQXHVWURDXWRUUHDOL]DHQDOUHGDFWDU
el &DWDORJRGHDOJXQRVOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVSDUDODOLEUHULDGHDOJXQSDUWLFXODUTXHGHVHHFRPSUDUGH
48 Clément contempla hasta 6 posibles niveles de “rareza”: 1. Poco común, cuando no está a la venta. 2. 
5DURGLItFLOGHHQFRQWUDU%DVWDQWHUDURFXDQGRKD\SRFRVHMHPSODUHV0X\UDURFXDQGRQRHVWiQLHQ
ODVELEOLRWHFDVJUDQGHV([WUHPDGDPHQWHUDURVLDSHQDVH[LVWHQÓOWLPRJUDGRGHUDUH]DVLDSHQDV
existen 10. (MP, CM, T.II, fol.551v.).
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tres á quatro mil tomos (ACDM, CM, T.VI, fols.107r.-181v.). Sarmiento considera que este catá-
logo podría formar parte de una REULOODXQLIRUPH junto a las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVSDUDXQD%LEOLR-
theca Real\6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO$VtORPDQLÀHVWDHQ
XQDFDUWDHQYLDGDDÀQDOHVGHD)UDQFLVFR5iYDJR$&'0&079,IROVUY
Las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV SDUD XQD %LEOLRWKHFD5HDO (ACDM, CM, T.VI, fols.3r.-50v.), el 
primero de los tres trabajos redactado por Sarmiento en 1743, están constituidas por dos 
textos titulados 6REUHXQDQXHED%LEOLRWKHFD5HDO\6REUHHOPRGR\PHGLRVGHHVWDEOHFHUHQ(VSDxD
el comercio literario. 6REUHXQDQXHED%LEOLRWKHFD5HDO es un informe dirigido al bibliotecario real 
Juan de Iriarte después de una conversación mantenida con él en relación a la posibilidad de 
FRQVWUXLUXQQXHYRHGLÀFLRSDUDOD%LEOLRWHFD5HDO6REUHHOPRGR\PHGLRVGHHVWDEOHFHUHQ(VSDxD
el comercio literario es un escrito enviado a Miguel Herrero con una serie de propuestas para 
HODYDQFHFXOWXUDO\FLHQWtÀFRGH(VSDxDHQIRFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHDOPXQGRGHOOLEUR
\ODVELEOLRWHFDV
En las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV Sarmiento elabora un planteamiento novedoso para la cons-
WUXFFLyQ GH XQ HGLÀFLR GHVWLQDGR D OD%LEOLRWHFD5HDO 0XxR]&RVPH  SHUR TXH
sería también una gran casa de cultura, puesto que albergaría a otras instituciones como la 
,PSUHQWD5HDO,QFOX\HDGHPiVSURSXHVWDVHGLWRULDOHV\SODQWHDPLHQWRVVREUHODVUHIRUPDV
QHFHVDULDVHQHOFDPSRGHORVGHUHFKRVGHDXWRUHOSUHFLRGHORVOLEURVODLPSRUWDFLyQ\H[-
SRUWDFLyQGHREUDVHWF\KDFHODSURSXHVWDGHXQVLVWHPDGHELEOLRWHFDVS~EOLFDVHQ(VSDxD
9DUHOD2URO\0XFKDVGHHVWDVUHIRUPDVVHUiQDERUGDGDVHQORVDxRVVLJXLHQ-
tes por la monarquía borbónica tales como, la liberalización del sistema de privilegio, los 
derechos de tanteo por parte de la Biblioteca Real o el nacimiento de las bibliotecas públicas 
HQORV2ELVSDGRV\HQODV8QLYHUVLGDGHVDXQTXHHQRFDVLRQHVODVRSFLRQHVWRPDGDVYDQD
ser fuertemente contestadas por nuestro autor (Varela Orol, en prensaa).
El &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV(ACDM, CM, T.VI, fols.107r.-181v.), fue uno de los 
escritos en que se fundamentó la fama de Sarmiento como uno de los eruditos más sobre-
VDOLHQWHVGHOD(VSDxDGHO;9,,,\FRQVWLWX\HXQDGHVXVPiVQRWDEOHVFRQWULEXFLRQHVFRPR
bibliógrafo. Llegó a tener gran éxito en el momento de su redacción, señalando el propio 
Sarmiento en la carta enviada a Francisco Rávago la abundancia de copias manuscritas que 
circulaban por Madrid en su época, FUHRTXHDQGDQPiVGHFRSLDVHQGLIHUHQWHVPDQRV(ACDM, 
&079, IROU \ ODPHQWiQGRVHGH OD FDQWLGDGGH HUUDWDVTXH FRQWHQtDQ \ ODKDFtDQ
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irreconocible. Ambas cosas eran ciertas, si tenemos en cuenta la gran cantidad de copias 
KR\FRQVHUYDGDV49 como la de Medina Sidonia que se acompaña de la siguiente nota, (VWD
copia no es sacada del original, por eso hierve de mentiras$&'0&079,IROU\ODVHUUDWDV
introducidas en la impresión que de uno de estos manuscritos realiza en 1787 el “Sema-
QDULR(UXGLWRµORTXHLQGLFDODYLJHQFLDGHODELEOLRJUDItDLQFOXLGDD~QDÀQDOHVGHVLJOR
Sabemos que Sarmiento se desprendió del original, que entregó al Marqués de Aranda, 
/XLV0RVTXHUD\TXHSUREDEOHPHQWH\VHJ~Q0RQWHDJXGRHVHOTXHVHHQFXHQWUDKR\HQ
la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo (Monteagudo [ed.], 2002a, p.8). La obra 
fue objeto de dos ediciones en los últimos años: la primera realizada sobre el texto impreso 
del “Semanario Erudito” por Henrique Monteagudo (2002a\ODVHJXQGDVREUHHOPDQXV-
crito conservado en la Biblioteca Universitaria de Salamanca por Justo Manuel Carnicero 
Méndez-Aguirre (2003).
El &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV es una biblioteca selecta, género ampliamente cul-
WLYDGRHQHOVLJOR;9,,,DPHGLGDTXHFUHFtDODSURGXFFLyQELEOLRJUiÀFD$XQTXHDYHFHV
nuestro benedictino cita ediciones que no he visto, en gran parte la selección de libros se basa, 
en palabras de Sarmiento, en obras que se encuentran en el Monasterio de San Martín de 
Madrid, que bien podrían ser no solo de la biblioteca del monasterio, sino también de la 
VX\DSURSLD
Si alguno quisiere enterarse de todas las circunstancias, ediciones, vidas de los autores 
VHxDODGRV	FyGHORVOLEURVVHxDODGRVHQHVWH&DWiORJRyJXVWiUHYHUSRUVtWRGRVORVOLEURV
FDVLFRQPXFKRJXVWRVHOHHQVHxDUiQHQHVWH0RQDVWHULRGH6DQ0DUWLQGH0DGULGGHVGH
KR\GH$EULOGH (Monteagudo [ed.], 2002a, p.174)
(OWH[WRHVXQHQFDUJRGHOSURSLR/XLV0RVTXHUD\DXQTXHHQpOVHFRQÀHVDVHUSDUDXQD
biblioteca particular, está llena de referencias a la utilidad de los libros para las bibliotecas 
públicas (Varela Orol, 2009, p.14).
Si analizamos brevemente este catálogo, el criterio seguido por Sarmiento para la se-
lección de los documentos es el de la preferencia por la adquisición de colecciones sobre las 
obras individuales, en sus propias palabras: \zKHVHJXLGRODPD[LPDGHWHQHUPXFKRV$XWKRUHVHQ
SRFRV/LEURV\PXFKLVVLPDVPDWHULDVHQSRFRVWRPRV/DPLVPDGHEHQVHJXLUORVTXHySRUIDOWDGHPHGLRV
49  Una relación de los manuscritos conservados puede consultarse en (Monteagudo [ed.], 2002a, p.44).
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yGHYROXQWDGQRSLHQVDQWHQHUQXPHURVD%LEOLRWHFD$VLVHSRGUiFRPSRQHUTXHXQD/LEUHULDGHTXDWUR
mil Tomos, sea mas selecta, que otra de veinte mil (ACDM, CM, T.VI, fol.112v) Como veremos, 
WXYRPX\HQFXHQWDHVWDPi[LPDHQODFRQVWLWXFLyQGHVXSURSLDELEOLRWHFD
/RVDXWRUHVODVREUDVRFROHFFLRQHVUHIHUHQFLDGDVVHRUGHQDQSRUFODVHV\VHDFRPSDxDQ
GHORVGDWRVELEOLRJUiÀFRV\GHLQIRUPDFLyQVREUHVXLPSRUWDQFLD\XWLOLGDG&RPRHQHO&D-
WiORJRGHVXELEOLRWHFDWDPELpQDTXt6DUPLHQWRGHVWDFDHOFDUiFWHUXQLYHUVDO\HQFLFORSpGL-
FRGHOPLVPR6HLQLFLDODFODVLÀFDFLyQFRQORVDXWRUHVFOiVLFRVJULHJRV\ODWLQRVUHVSHWDQGR
XQRUGHQFURQROyJLFR\VHÀQDOL]DFRQORVOLEURVTXHQXHVWURDXWRUFRQVLGHUDEDPX\FXULRVRV\
selectos, de singulares asuntos\delicias(QHOFDWiORJRVHDSUHFLDODLQÁXHQFLDGHORVEHQHGLFWLQRV
IUDQFHVHVVLHQGRDEXQGDQWHVODVUHIHUHQFLDVDOD&RQJUHJDFLyQGH6DLQW0DXU\DDOJXQRV
GHVXVPLHPEURVPiVGHVWDFDGRV0DELOORQ5HQDXUW1RXU\'HQ\VGH6DLQWH0DUWKH/XF
G·$FKpU\(GPRQG0DUWqQH&DOPHW\%HUQDUGGH0RQWIDXFRQHQWUHRWURV
A las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV\DO&DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV se añadían, en el deseo de 
Sarmiento de constituir la REULOODXQLIRUPHORVLQIRUPHVUHDOL]DGRVSRUpOHQWUH\
SDUDOHODPHQWHDORVWUDEDMRVGH0LJXHO&DVLULTXHSHUPDQHFHQKDVWDKR\LQpGLWRV\TXHVH
denominan en la Colección de Medina Sidonia con el título 6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHV
de la Rl%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO(ACDM, CM, T.VI, fols.51r.-105v.). Son trabajos enviados a 
Rávago con ocasión de la catalogación realizada por Casiri de los códices arábigos del Es-
FRULDO(QVXVLQIRUPHV6DUPLHQWRGHÀHQGHODFDWDORJDFLyQGHORVFyGLFHV
<HVGHH[WUDxDUTXHDYLHQGRPjVGHXQVLJORTXHUHLQDHQOD5HSXEOLFD/LWHUDULD
HOJXVWRSRUORV06tos\SRUGDUjOX]&DWDORJRV,QGLYLGXDOHVGHWRGRVORV&RGLFHVTXHVH
JXDUGDQHQODVPDVIDPRVDV%LEOLRWKHFDV{$UFKLYRVQRD\DHQWUDGRDVWDDKRUDHQ(VSDxD
HVWHJXVWR(ACDM, CM, T.VI, fol.53r.)
Nuestro autor lamenta que en la “Bibliotheca Bibliothecarum” de Montfaucon aparez-
FDQORVFDWiORJRVPDQXVFULWRVGHWRGDVODVELEOLRWHFDVLPSRUWDQWHVGH(XURSD\GH(VSDxD
VRORÀJXUHHOGHO(VFRULDO$VtSXHVTXLHUHTXHVHFDWDORJXHQORVFyGLFHVPDQXVFULWRVGH
WRGDVODVELEOLRWHFDVRDUFKLYRVGH(VSDxD\VHLPSULPDQORVFRUUHVSRQGLHQWHVFDWiORJRV
porque:
(V VXPDPHQWHXWLO HO VDEHUTXDQWRV TXDOHV06tos \ HQGRQGH VH FRQVHUYDQ VL VH
TXLHUH VDEHU { WUDWDU FRQ IXQGDPHQWR DOJXQ DVXPSWR GH LPSRUWDQFLD (ACDM, CM, 
T.VI, fol.53v.)
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$~QPiVUHLWHUDQGRDOJXQDVGHODVLGHDV\DH[SXHVWDVHQODV5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVDÀUPD
TXHHVSUHFLVRUHFXSHUDU\SUHVHUYDUORVPDQXVFULWRVLQpGLWRVFXULRVRV\~WLOHV de los archivos, 
SDUDORFXDOHVWRVGHEtDQLPSULPLUVH(OSUR\HFWRDOÀQQRHUDPX\GLVWLQWRGHORTXH\DHQ
1735, expusiera al General de la Congregación de Valladolid, proponiéndole la elaboración 
de un Corpus Diplomático benedictino. En las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVMXVWLÀFDODVYHQWDMDVGH
GLFKRSUR\HFWR
3HUR6DUPLHQWRQRVRORUHÁH[LRQyVREUHHVWDFRQYHQLHQFLDGHUHDOL]DUFDWiORJRVGHORV
manuscritos, sino que señaló los datos que cada registro debería incluir en la descripción 
ELEOLRJUiÀFD(OVLJOR;9,,,HVXQVLJORQRUPDOL]DGRUSHURD~QGHEHUiQGHSDVDUEDVWDQWHV
años antes de que existan las primeras disposiciones europeas de catalogación. En España, 
en 1762, Juan de Iriarte presenta la primera “Instrucción para formar el Índice de manus-
critos de la Real Bibliotheca”. Iriarte formaba parte del círculo de Sarmiento, es a quien 
OHHQYtDODSULPHUDFDUWDTXHFRQVWLWX\HODV5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV\QRQRVFDEHGXGDGHTXH
FXDQGRHVWHHODERUyVXVLQVWUXFFLRQHV\DFRQRFtDODVGH6DUPLHQWR9DUHOD2UROa).
En el informe enviado a Rávago (ACDM, CM, T.VI, fol.67v.), nuestro benedictino pre-
senta una serie de circunstancias de los manuscritos que deberían ser anotadas en el trabajo 
UHDOL]DGRSRU&DVLUL\VHxDODTXHpOWDPELpQODVLQGLFDUtDHQORVPDQXVFULWRVODWLQRV/RVGD-
WRVELEOLRJUiÀFRVSURSXHVWRVORVGLVWULEX\HHQFDPSRVQXPHUR\OXJDU(signatura: número 
\FDMyQmarcaIRUPDWRIROLDFLyQQ~PHURGHIROLRVRSOLHJRVmaterialPDWHULDOHVFULSWyUHR
caracteresWLSRGHFDUDFWHUHVidiomasautortítuloSULQFLSLR\ÀQSULPHUDV\~OWLPDVSDODEUDVGH
ODREUDIHFKDDxR\OXJDUDVXPSWR\H[WUDFWRPDWHULDV\GLYLVLRQHV\FUtWLFDMXLFLRGHODXWRU
GHVXHVWLOR\GHODREUD$VLPLVPR6DUPLHQWRLQGLFDODQHFHVLGDGGHUHYLVDUORVFyGLFHV
SDUDFRPSUREDUVLLQFOX\HQYDULDVREUDVGHGLIHUHQWHVDXWRUHV\GHVFULELUORVGLVWLQWRVWH[WRV
en el índice, sin multiplicar innecesariamente el número de registros. Finalmente, añade la 
forma de disponer los registros en el catálogo, señalando que puede ser alfabética o, mejor, 
SRUPDWHULDVFRQXQtQGLFHÀQDOGHDXWRUHV
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/D%LEOLRWHFDGH0DUWtQ6DUPLHQWR
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(O&DWiORJRGHOD%LEOLRWHFDGH6DUPLHQWR
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$QiOLVLVFDWDORJUiîFRGHOPDQXVFULWR
MADRID. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Ms.9/1829
'HVFULSFLyQ
Se trata de un manuscrito autógrafo, conservado en buen estado, en un volumen, en 
SDSHOFRQÀOLJUDQDHQGLIHUHQWHVIROLRVHQFRQHQFXDGHUQDFLyQHQSHUJDPLQR\HQFDMD
de cartón. Contiene 233 folios, 47 de ellos en blanco. Presenta foliación posterior a mano 
HQDUiELJRV(QODPD\RUtDGHORVIROLRVDSDUHFHQUHFODPRV&RQVWDGHXQQ~PHURGHOtQHDV
YDULDEOH3RVHHXQDVHULHGHPDUFDV[\GLIHUHQWHVFRPELQDFLRQHVGHODVPLVPDV$
SDUWLUGHOIROLRUÀJXUDDDPERVODGRVGHOÀQDOGHFDGDIROLRXQDQXPHUDFLyQDUiELJD
SRVWHULRUPDQXVFULWDDOiSL]D]XO\URMRUHVXOWDGRGHODVXPDGHORVUHJLVWURV\YRO~PHQHV
de los libros. 
(QHOPDQXVFULWRDQWHVGHHPSH]DUODIROLDFLyQKD\IROLRVHQHOSULPHURDSDUHFHQ
GLIHUHQWHVVLJQDWXUDV\HQHOVHJXQGRXQDQRWDGHSURFHGHQFLD$OÀQDOL]DUODIROLDFLyQVH
DxDGLyXQIROLRFRQXQDÀOLJUDQDGLVWLQWDDODGHOSDSHOGHOPDQXVFULWRTXHSUHVHQWDXQD
VHULHGHRSHUDFLRQHVPDWHPiWLFDV\XQIROLRHQEODQFRGHJXDUGD(QODFDMDVHLQFOX\HQ
varios folios, bajo el título “Para conocer siempre los libros del P. Sarmiento”, en los que 
se aporta un listado de las materias que contiene el manuscrito con el número de las obras 
correspondientes a cada una de ellas. Estas adiciones posteriores, al igual que los números 
HQD]XO\URMRVRQGHGLYHUVDVPDQRV\WLQWDV
&RQWHQLGR
El manuscrito contiene el Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, pudiendo estructu-
rarse este en tres partes:
1. En la primera parte (fol.1r.), con el título 3DUDFRQRFHUVLHPSUHTXHOLEURVIXHURQGHO3e Sar-
mientoVHLQFOX\HQVXVH[OLEULV\ODIRUPDGHDPERV(QHOYHUVRGHOPLVPRIROLRVHSUHVHQWD
un esquema de los campos con los que, pensamos, el autor se planteó realizar los registros 
ELEOLRJUiÀFRVGHODSDUWHGHO&DWiORJRRUGHQDGRSRUPDWHULDV(QGLFKRHVTXHPDVHLQWUR-
GXFHQDGHPiVGLYHUVRVHMHPSORVGHUHJLVWURVFRQVXVUHVSHFWLYRVGDWRVELEOLRJUiÀFRV50
50 Sobre este esquema hablaremos más detalladamente en el apartado dedicado a la normalización de la 
catalogación. 
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Respecto a los exlibris, Sarmiento indica que sus libros podrán tener una señal cono-
FLGDVXQRPEUH\U~EULFDSHURQRVRORHVWDTXHHUDEDVWDQWHFRP~QHQORVOLEURVGHORV
PRQMHV\HQORVGHODVELEOLRWHFDVFRQYHQWXDOHVVLQRWDPELpQXQDVHxDORFXOWDXQDPDUFD
GHSURSLHGDGEDVWDQWHFRPSOHMDTXHUHÁHMDODLPSRUWDQFLD\HOYDORUTXHSDUDpOWLHQHQORV
libros que posee. Este segundo sistema de marcar sus libros consiste en sumar todas las 
OHWUDVTXHFRPSRQHQVXQRPEUHWDO\FRPRÀUPD)UDL0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQR. El total 
VXPDDVtHQHOIROLRGHWRGRVVXVOLEURVVHPDUFDUiQSRUGHEDMR\FRQXQSHTXHxR
agujero, todas las primeras letras que aparezcan de la primera palabra de su nombre, )UDL, 
HVGHFLUVHKDUiXQDJXMHURGHEDMRGHODSULPHUDIODSULPHUDU\DVtVXFHVLYDPHQWH6HDSOL-
cará lo mismo con las letras de la segunda palabra, Martin, en el folio 36, puesto que para 
determinar los folios se siguen sumando las letras de las palabras que forman su nombre. 
En el folio 45 se marcarán las primeras letras que componen la palabra Sarmiento\HQHO
las de la palabra %HQHGLFWLQR. Aclara, además, que no todos sus libros tendrán estas marcas, 
por la tediosidad de su elaboración, pero que si en estos folios aparecen los agujeros corres-
SRQGLHQWHVHQWRQFHVVLQGXGDDOJXQDVHWUDWDUiGHXQOLEURVX\R\VLIDOWDVHQODVKRMDVGH
estas foliaciones, lo mismo. En los MXHJRVJUDQGHV, es decir en las obras compuestas por varios 
tomosVRORVHPDUFDUiQHOSULPHUR\HO~OWLPRORTXHWDPELpQSHUPLWHFRQRFHUHOQ~PHURGH
tomos que componen la obra. Este sistema de exlibris tan complejo es uno de los múltiples 
MXHJRVQXPHUROyJLFRV\GHPHQVDMHVRFXOWRVTXHD6DUPLHQWRWDQWROHJXVWDEDLQWURGXFLUHQ
sus textos, como puede verse en el citado Sistema de adornos del Palacio Real de Madrid (Álvarez 
%DUULHQWRV\+HUUHUR&DUUHWHUR>HGV@
2. En la segunda parte (fols.2r.-21v., 6 folios en blanco), con el título &$7$/2*2GH
ORV$XWRUHVGpTXLHQHV<R)U0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQRWHQJRDGXVXPyWRGDVVXVREUDVySDUWH
GHHOODVyDOJXQWRPRVXHOWR\VHSDUDGR+R\>EODQFR@GH>EODQFR@GHÀJXUDHOÌQGLFHDOIDEpWLFR
de los autores de los cuales Sarmiento poseía obras en su biblioteca. Es un índice a 2 colum-
QDVFRQQ~PHURGHOtQHDVYDULDEOH\DGLFLRQHVSRVWHULRUHVGHODXWRU&DGDXQDGHODVOHWUDV
que da orden al índice está dividida en 2 partes, llevando la segunda el título 6XSOHPHQWRD
.
3. En la tercera parte (fols.28r.-232v., 1 folio en blanco) se encuentra el Catálogo orde-
QDGRSRUPDWHULDVFRQORVUHVSHFWLYRVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVGHODVREUDVTXH6DUPLHQWR
WHQtDHQVXELEOLRWHFD(VXQFDWiORJRDXQDFROXPQD\Q~PHURGHOtQHDVYDULDEOH(QWUHOD
PD\RUtDGHODVPDWHULDVKD\IROLRVHQEODQFR(QHVWDSDUWHVHGHWHFWDQDOWHUDFLRQHVHQOD
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HVFULWXUDHQORVIROLRVUU\Y(QHOIROLRUVHUHSLWHLQWHUUXPSLpQGRVHHQVX
comienzo, el epígrafe 'HUHFKR&DQRQLFR%XODV\&RQVWLWXFLRQHVSXHVWR\DHQHOIROLRUHO
IROLRUFRQWLHQHORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVTXHVLJXHQDOIROLRY\HQHOIROLRY
VH LQLFLD LQWHUUXPSLpQGRVH WDPELpQ HQ VX FRPLHQ]R HO SULPHU UHJLVWUR SXHVWR \D HQ HO
fol.188v.
Exlibris. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.1r.
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Historia
El manuscrito data de mediados de siglo XVIII51\SURFHGHGHO0RQDVWHULRGH6DQ0DU-
WtQGH0DGULGHQGRQGHVDEHPRVTXHVHHODERUy\FRQVHUYySULPHURHQWUHODVSHUWHQHQFLDV
GH6DUPLHQWR\WUDVVXPXHUWHVXSRQHPRVHQODELEOLRWHFDFRQYHQWXDO(QHOPDQXVFULWR
IROVLQIROLDUÀJXUDXQDQRWDGDWDGDHQGH9LFHQWH9i]TXH]4XHLSR52 en la que lega 
el manuscrito a la Real Academia de la Historia53\H[SOLFDEUHYHPHQWHVXSURFHGHQFLD6H-
gún esta el manuscrito pasó a pertenecer a un abogado de la Villa de Celanova (Ourense), al 
DEDGGHO0RQDVWHULRGH6DQ6DOYDGRUGH&HODQRYD9LFHQWH9DOFiUFHO\9i]TXH]54 al sobrino 
GHHVWH9LFHQWH9i]TXH]4XHLSR\SRUGRQDFLyQGHHVWH~OWLPRDOD5HDO$FDGHPLD
El manuscrito debió de haber entrado a la muerte de Sarmiento en la biblioteca del Mo-
nasterio de San Martín de Madrid, en cumplimiento de las Constituciones de la Congregación 
51 Sobre la datación del Catálogo hablaremos en el apartado dedicado al Índice de autores.
529LFHQWH9i]TXH]4XHLSR6DPRV0DGULG%DFKLOOHUHQ/H\HV\)LORVRItD\/LFHQFLDGR\
'RFWRUDGR HQ/H\HV(Q HO FXUVR DFDGpPLFR REWXYR SRU RSRVLFLyQ XQD&iWHGUD GH)tVLFD
([SHULPHQWDO\4XtPLFDHQOD8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG'HVGHKDVWDHVWXGLyHQOD(VFXHOD
&HQWUDOGH$UWHV\0DQXIDFWXUDVGH3DUtVDPSOLDQGRVXVFRQRFLPLHQWRVGHItVLFD\PDWHPiWLFDV(Q
IXHQRPEUDGRRÀFLDOSULPHURGHODVHFFLyQGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFDGHO0LQLVWHULRGH,QWHULRU(Q
RFXSyXQD&iWHGUDHQOD(VFXHOD*HQHUDOGH&RPHUFLRHQ3DUtV\HQIXHGHVWLQDGRD&XED
FRPR)LVFDOGH+DFLHQGDKDVWD'LSXWDGRHQ&RUWHVVHGHGLFyDODSROtWLFDGHIRUPDRÀFLDOKDVWD
 DVXPLHQGRGLIHUHQWHV FDUJRV FRPRHOGH'LUHFWRU*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH8OWUDPDU \6XEVH-
cretario de la Gobernación. Desde el momento en el que abandona la política se dedica en exclusiva al 
iPELWRLQWHOHFWXDOSXEOLFDQGRGLYHUVRVWUDEDMRVFX\DUHODFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHQ5RGUtJXH]&DEUHUR
1930, pp.198-211. Entre otros muchos cargos fue, además, miembro de la Real Academia de la Historia 
WRPDSRVHVLyQHQGHOD$FDGHPLD)UDQFHVDGH,QVFULSFLRQHV\%HOODV$UWHVGHO,QVWLWXWR,PSHULDO
de Francia, Presidente de la Comisión del Mapa Geológico de España, Comisario Regio del Observatorio 
$VWURQyPLFRGH0DGULG\PLHPEURIXQGDGRUGHOD5HDO$FDGHPLDGHODV&LHQFLDV([DFWDV)tVLFDV\1D-
turales (Rábano, 2013).
53 Por estos años la Academia se ocupaba de la publicación de los manuscritos de Sarmiento. Este interés 
en el siglo XIX por la obra del benedictino debía de ser nuevo, pues en 1791 cuando Benito Cano pidió 
licencia para la publicación del &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV, la Academia se la negó porque “no tiene 
PpWRGRJXVWRQLODFUtWLFDTXHGHEtDDFRPSDxDUDXQDLQVWUXFFLyQELEOLRJUiÀFDµ$JXLODU3LxDO>HG@
p.577).
549LFHQWH9DOFiUFHO\9i]TXH]HUDQDWXUDOGHODORFDOLGDGOXFHQVHGH(VSDVDQWHV7RPDHOKiELWRHQ&HODQR-
va en 1785. Sigue la carrera de predicador ocupando los púlpitos de San Martín de Madrid (1797-1805), 
9DOODGROLG\&HODQRYD)XHDEDGGH,UDFKH\GH&HODQRYD\'H-
ÀQLGRU*HQHUDO\0XULyH[FODXVWUDGRHQFDVDGHXQKHUPDQRVX\RHQ4XLURJD/XJR
en 1835 (Zaragoza Pascual, 2001).
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de Valladolid publicadas en 1706,55 que señalaban que los manuscritos redactados por los 
monjes pasaban a formar parte de su biblioteca o archivo:
“Los manuscritos escolásticos o expositivos o de otra materia o facultad 
TXHORVPRQJHVKXYLHUHQWUDEDMDGR\GHMDUHQFXDQGRPXHUHQVHSRQGUiQHQHO
$UFKLYRRIRUPDGRV\UHSDUWLGRVHQFXDGHUQRVHQOD/LEUHULDGHO0RQDVWHULR
de donde los tales monges fueren profesos”. (Congregación de San Benito de 
Valladolid, 1706)
Ciertamente, algunos de sus escritos debieron pasar al archivo de la Congregación de 
Valladolid que se conservó en la Parroquia de San Martín de Madrid hasta 1882 en que es 
enviado al Monasterio de Santo Domingo de Silos. Con él llegan a este monasterio algunas 
obras de nuestro benedictino (Maté Sardonil, 1997), pero no es el caso de nuestro Catá-
logo. Puede que el manuscrito saliese de San Martín al año siguiente del fallecimiento de 
6DUPLHQWRWDO\FRPRVHDÀUPDHQODELRJUDItDDQyQLPDGH
«IRUPyVX5HYHUHQGtVLPDGRVtQGLFHVXQRVLPSOHRWURUD]RQDGRTXHHPSH]yHODxR
GHHQSOLHJRVGHPDUTXLOOD\SURFHGHSRUFLHQFLDV\PDWHULDV8QR\RWURVHREVFXUH-
FLHURQ\IDOWDURQGHOPRQDVWHULRGH6DQ0DUWtQHODxRGHFRQVHQWLPLHQWRGHDTXHOORV
PRQJHV«*DUFtD7DWR\9DOGpV+DQVHO>HGV@S
'HQRVHUFLHUWDODDÀUPDFLyQFRQWHQLGDHQODFLWDDQWHULRUHOPDQXVFULWRSXGRSHU-
manecer en la Biblioteca del Monasterio de San Martín, acompañando a sus libros hasta la 
entrada de los franceses en 1809, que ocasionaron la destrucción de la iglesia del monasterio 
\SDUWHGHVXELEOLRWHFD&DSPDQ\SRELHQKDVWDODGHVDPRUWL]DFLyQGHO7ULHQLR/LEH-
UDOHQFXDQGRSRUODOH\GHUHJXODUHVTXHGyVXSULPLGRHO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQ
\GHFODUDGDVVXVSURSLHGDGHVELHQHVQDFLRQDOHV0DUWtQH]0DUWtQS
Desconocemos qué pasó exactamente con el manuscrito hasta que llega a manos del 
DEDGGH&HODQRYD\DTXHSDUWHGHORVIRQGRVGHORVFRQYHQWRVGHVDPRUWL]DGRVIXHURQD
SDUDUDPDQRVGHOLEUHURV\SDUWLFXODUHV(VSRVLEOHTXHPHGLDQWHHVWDYtDOOHJDVHHOPDQXV-
FULWRDODQyQLPRDERJDGRDOTXHVHUHÀHUHODQRWDGHSURFHGHQFLDSHURWDPSRFRSRGHPRV
descartar que pudiese ser traído a Celanova por algún monje exclaustrado. 
55(QVHSXEOLFDXQDQXHYDHGLFLyQ´DXPHQWDGD\DxDGLGDµGHODV&RQVWLWXFLRQHVTXHUHFRJHWRGDVODV
QXHYDVGHÀQLFLRQHVTXHGHVGHKDVWDVHDSUXHEDQHQORV&DStWXORV(QHVWDV&RQVWLWXFLRQHVQRV
HQFRQWUDPRVWRGDVODVUHJODPHQWDFLRQHVDQWHULRUHV\DOJXQDTXHRWUDPRGLÀFDFLyQHLQFRUSRUDFLyQ
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De acuerdo a los datos proporcionados por Vicente Vázquez Queipo, el anónimo abo-
JDGRYHQGLy HO&DWiORJRD VX WtR9LFHQWH9DOFiUFHO \9i]TXH] FXDQGRHVWH HUD DEDGGHO
0RQDVWHULRGH6DQ6DOYDGRUGH&HODQRYDSRUWDQWRHQWUHORVDxRV\$VXYH]
este benedictino se lo regala a su sobrino, quien lo tiene en su poder hasta que lo lega a la 
Academia de la Historia en 1862. 
No es este el único manuscrito de Sarmiento que se debió de encontrar en el monaste-
ULRGH&HODQRYD\DTXHVDEHPRVSRURWUDVIXHQWHV*DUFtD\9DOGpV>HGV@S;;,;
que copias de las obras de Sarmiento realizadas por un monje de este monasterio benedicti-
QRHQWUH\IXHURQRIHUWDGDVSRUXQDQyQLPRHQIHFKDLQGHWHUPLQDGDDO,QVWLWXWR
de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”. Nuestro autor había estado en este monasterio 
en 1745 donde manejó el Tumbo, aunque OHtSRFRSRUIDOWDGHWLHPSRSXHVVRORPHGHWXYHFXDWURGtDV
3HQVDGR>HG@S$xRVPiVWDUGHHQWDO\FRPRDSXQWDPRVHQHODQiOLVLV
del Catalogo de los pliègos, escribía 1RWLFLDGHXQ(VWUDFWRGHHO/LEUR%H]HUURGH&HODQRED(ACDM, 
&079,,,IROVUYHQHOTXHDQDOL]DEDWDPELpQXQDFRSLDGHODREUDGHIUD\%HQLWR
GHOD&XHYD´&HODQRYD,OXVWUDGDµ7RGRHOORPXHVWUDODÁXLGDUHODFLyQGH6DUPLHQWRFRQHO
monasterio de Celanova. 
Junto con la nota de procedencia, otra de las marcas de posesión que consta en el ma-
nuscrito del Catálogo de la biblioteca de Sarmiento es el sello en rojo de la biblioteca de la 
$FDGHPLDGHOD+LVWRULDIROVUUU\Y/DVVLJQDWXUDVDQWHULRUHVVRQWDPELpQ
GHHVWDELEOLRWHFD\
7UDQVFULSFLRQHVSDUFLDOHV
El manuscrito del Catálogo permanece inédito, pero se han publicado las siguientes 
transcripciones parciales: 
 - STIFFONI, 1973, transcripción: fols.122r.-123r., 186r.-188v., 208r.-208v.
 - PENSADO, 1982, transcripción: fols.136r.-143r.
 - SANTOS PUERTO, 1997a, transcripción: fols.52r.-55v., 158r.-161v.
 - ÁLVAREZ LIRES, 1998, transcripción: fols.48r.-55v., 82r.-82v., 122r.-126r., 136r.-
143r., 158r.-166v., 180r.-180v., 182r.-188v., 230r.-230v., 231r.-232v. (algunos regis-
WURVELEOLRJUiÀFRV\WUDQVFULSFLyQIROVUYDOJXQRVUHJLVWURV
 - MONTEAGUDO, 2004, transcripción: fol.201r.
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$QiOLVLVGHOFRQWHQLGR
1RWDVVREUHODHYROXFLyQGHORVFDWiORJRVGHELEOLRWHFDV
La redacción de catálogos de los fondos de las bibliotecas, entendidos como listas de 
libros, es conocida desde la civilización sumeria, aunque sus restos conservados sean meno-
res, en gran medida por la fragilidad de los materiales que constituían su soporte. Tales ca-
tálogos han existido desde antiguo no solo para las bibliotecas institucionales o “públicas”, 
sino también para las bibliotecas particulares. Cicerón encargó a su secretario la redacción 
GHXQLQYHQWDULRGHVXVOLEURV\4XLQWLOLDQRUHFRPHQGyVXUHGDFFLyQ6RUGHWS
'HVGHHOVLJOR9,,,\PiVQRWRULDPHQWHHQHOVLJOR,;VHHPSLH]DQDFRQVHUYDUFDWiOR-
JRVGHODVELEOLRWHFDVPRQiVWLFDVFX\DUHGDFFLyQSUHVHQWDGLVWLQWRVPRGHORVGHRUGHQDFLyQ
SHURFX\DFRQIHFFLyQSDUHFHUHVSRQGHUVLHPSUHDODQHFHVLGDGGHLQYHQWDULDUORVELHQHVGH
la biblioteca (Strout, 1956, pp. 258-259).
Nota de procedencia. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH. Ms.9/1829, fol.1 sin foliar.
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Este carácter de inventario se mantiene a lo largo de la Edad Media, sea en las bibliote-
cas monásticas o en las creadas en las recién nacidas universidades, aunque el crecimiento 
paulatino del número de fondos traerá como consecuencia para su ordenación un predomi-
nio del criterio de la colocación de los libros en los estantes. Y es que si las comprobaciones 
de inventario en cualquier orden que este se redactase eran fáciles con unas pocas decenas 
de libros, el incremento de los fondos obligaba a seguir el orden en el que los libros estaban 
colocados, generalmente temático.
Si bien el catálogo así estructurado cumplía a la perfección sus objetivos de inventa-
rio, el crecimiento de las colecciones, especialmente a partir del desarrollo de la imprenta, 
UHTXHUtDXQLQVWUXPHQWRTXHFXPSOLHVHRWURVREMHWLYRVWDOHVFRPRSRGHULGHQWLÀFDUFRQ
claridad si determinados libros formaban parte de la colección de la biblioteca. Algunos de 
ORVLQWHQWRVUHDOL]DGRVHQORVVLJORVVLJXLHQWHVSDUDVROXFLRQDUHVWRVSUREOHPDVÀJXUDQHQWUH
ORVOLEURVTXHSRVHtD6DUPLHQWR8QSULPHULQWHQWRORFRQVWLWX\H\DDÀQDOHVGHOVLJOR;9
la bibliografía de autores eclesiásticos de Johann Tritheim, “De scriptoribus ecclesiasticis” 
(1494), presente en la biblioteca de Sarmiento. La obra de Tritheim se ordenaba cronológi-
camente pero ofrecía formas alternativas de localización, tales como una lista alfabética de 
autores. En igual sentido, la “Bibliotheca universalis” de Conrad Gesner (1545), también 
HQWUHORVOLEURVGH6DUPLHQWRSHUPLWtDGLVWLQWRVSXQWRVGHDFFHVRQRPEUHGHODXWRU\PD-
terias. 
La normalización de los catálogos es también deudora del trabajo realizado por los 
OLEUHURVTXHHODERUDURQJUDQQ~PHURGHHOORVSDUDGLIXQGLUORVIRQGRVGHVXVOLEUHUtDV\GH
ODVVXEDVWDVFRQIUHFXHQFLDGHELEOLRWHFDVSULYDGDV(QWUHVXVDSRUWDFLRQHVKD\TXHGHVWD-
FDUODGHOOLEUHUR$QGUHZ0DXQVHOOTXHHQVX´&DWDORJXHRI(QJOLVK3ULQWHG%RRNµ
presentó las entradas de autor comenzando por el apellido. 
En las bibliotecas se pedían a los catálogos también nuevas funcionalidades, como, 
por ejemplo, ser instrumentos que sirviesen para evitar duplicaciones en las compras. Esta 
IXQFLyQGHOFDWiORJRVHUiFODUDPHQWHSXHVWDGHPDQLÀHVWRDSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,SRU
7KRPDV%RGOH\DTXLHQHQVXODERUGHLQFUHPHQWDUORVIRQGRVGHODELEOLRWHFDGH2[IRUG
OHUHVXOWyGLItFLOFRQRFHUVLODELEOLRWHFDGLVSRQtD\DGHGHWHUPLQDGRVOLEURV(OHPHQWRVWD-
OHVFRPRtQGLFHVGHDXWRU\PDWHULDRUGHQDFLRQHVVLVWHPiWLFDV\DOIDEpWLFDV\XQDPD\RU
preocupación por la descripción, tanto en su contenido como en su forma, marcarán la 
aparición de un nuevo enfoque del catálogo, que comienza a apartarse de los límites que 
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imponía el inventario. El catálogo de la Biblioteca Bodleiana publicado en 1620, “Catalogus 
universalis librorum in Bibliotheca Bodleiana”, presente también en la colección sarmenti-
na, es considerado el primer catálogo de biblioteca que funciona principalmente como una 
OLVWDGHORFDOL]DFLyQIUHQWHDODVDQWHULRUHVOLVWDVSDWULPRQLDOHV+DQVRQ\'DLO\
7DPELpQHQHOVLJOR;9,,FRPLHQ]DQDLPSULPLUVHORVFDWiORJRVFX\DIRUPDPiVKD-
bitual era la de libro, aunque se conocen también ejemplos de catálogos en fajos de papeles 
VXHOWRVGHVGHÀQDOHVGHHVWHVLJOR\TXHSUHYLDPHQWHKDEtDQVLGRXWLOL]DGRVSRU&RQUDG
Gesner para la realización de su bibliografía. Esta factura acabará dando lugar a los catá-
ORJRVHQÀFKDVTXHVHJHQHUDOL]DUiQDSDUWLUGHOFyGLJRGHFDWDORJDFLyQIUDQFpVGH
“Instruction pour próceder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur 
lesquelles les directoires ont dû ou doivent incessamment apposer les scellés” (Frías, 1995). 
La impresión de los catálogos de bibliotecas jugó, sin duda, un importante papel en la 
H[SDQVLyQGHGHWHUPLQDGDVIRUPDVGHHODERUDFLyQGH ORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV\HQVX
ordenación. De tal forma que, a lo largo del siglo XVIII se plasmaron en los catálogos del 
mundo occidental algunas características que fueron sistematizadas por Ruth Strout (1956, 
p.266) del siguiente modo:
 - /RVFDWiORJRVVHRUJDQL]DURQFODVLÀFDGRVSRUPDWHULDVRGHIRUPDDOIDEpWLFD
 - Los índices del catálogo fueron considerados útiles aunque no imprescindibles.
 - Algunos catálogos fueron divididos por el tamaño de los libros.
 - /RVDXWRUHVQRVLHPSUHVHUHJLVWUDURQSRUHODSHOOLGR\FRQIUHFXHQFLDVHRUGHQDURQ
cronológicamente.
 - /RVWtWXORVDGTXLULHURQPD\RULPSRUWDQFLD\WHQGLHURQDUHJLVWUDUVHOLWHUDOPHQWH
 - 6HLQFOX\HURQORVSLHVGHLPSUHQWD
 - Se describieron los distintos títulos encuadernados juntos.
 - Se generalizaron las referencias cruzadas.
 - (QDOJXQRVFDWiORJRVVHLQFOX\HURQHQWUDGDVDQDOtWLFDV
Estas características muestran que existía una búsqueda de uniformidad para la des-
FULSFLyQELEOLRJUiÀFDSHURTXHHVWDWRGDYtDQRVHKDEtDÀMDGRWRWDOPHQWH(QHVWHVHQWLGR
6DUPLHQWRQRHVXQDÀJXUDPHQRUHQODKLVWRULDGHODFDWDORJDFLyQHQ(VSDxD\DTXHSRUORV
PLVPRVDxRVHQTXHUHDOL]DVX&DWiORJRFRPR\DKHPRVPHQFLRQDGRHQHODSDUWDGRGHGLFD-
GRDVXVWUDEDMRVELEOLRJUiÀFRVKDFHSURSXHVWDVSDUDODQRUPDOL]DFLyQGHODGHVFULSFLyQGH
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PDQXVFULWRV\UHLWHUDHQGLYHUVDVRFDVLRQHVODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQGDWRVTXHSHUPLWDQ
LGHQWLÀFDUDORVDXWRUHVGHODVREUDVLPSUHVDV$VtHQHQODV5HÁH[LRQHVOLWHUDULDVpropone: 
4XHVDOJDXQGHFUHWRUHDOREOLJDQGRDFXDOTXLHUDXWRUTXHKD\DGHGDUDOX]HLPSUL-
PLUXQOLEURSDUDTXHRDOSULQFLSLRGHODREUDRHQHOPHGLRRDOÀQDOGHHOODSRQJDXQD
OODQDRXQDKRMDHQODFXDOQRWLFLHDOS~EOLFRTXLpQHVGHGyQGHTXpHVWDGR\SURIHVLyQWLHQH
TXpHPSOHRVSRVHHTXpHGDGWLHQHFXiQGRQDFLy\HQTXpSDUURTXLDHVWiEDXWL]DGR«<
FXiQWDV\FXiOHVREUDVKDLPSUHVR\DFXDQGRLPSULPHDTXHOOLEUR (Santos Puerto [ed.], 
2002a, pp.174-175). 
En 1761, en Patria de Miguel de Cervantes, insiste en la obligación de los autores de incluir 
en sus obras una breve reseña personal: 
&DGD(VFULWRUSXVLHVHDOSULQFLSLR\DOÀQGHOD0DWHULDGHVXREUDRHQRWUR/XJDU
RSRUWXQRODQRWDGHVX(GDG\GHVX3DWULD«&RQLQJHULUHQODREUDHVWDFRUWDH[SUHVLRQ
<yIXODQRGHWDOTXLHQWDOGtDPqV\DxRQDFLRHQWDO/XJDUGHWDO3URYLQFLDFRPHQFq
HVWDREUDWDOGtDPHV\DxRHVWDEDFRPSXHVWRWRGR (ACDM, CM, T.XVIII, fol.302v.)
6XVGHVFULSFLRQHVELEOLRJUiÀFDVFRPRYHUHPRVVLJXHQODPD\RUtDGHORVFULWHULRVTXH
DFDEDPRVGHLQGLFDUSDUDORVFDWiORJRV\QRFDEHGXGDTXHHVGHVXHVSHFLDOLQWHUpVEXVFDU
ODSHUIHFWDLGHQWLÀFDFLyQGHORVOLEURVUHJLVWUDGRV6DUPLHQWRVHVLW~DHQODOtQHDGHORVSUL-
meros intentos encontrados en España para el establecimiento de una catalogación norma-
tiva. Dichos intentos acabarán plasmándose en las primeras instrucciones elaboradas en la 
Biblioteca Real de Madrid, “Reglas que se han de observar para hacer las cédulas para un 
índice general”, por el bibliotecario Pedro García García (García Ejarque, 1994), veinticua-
tro años después a las realizadas en 1791, por Jean-Baptiste Massieu, en Francia, con objeto 
de catalogar los fondos procedentes de las incautaciones de la Revolución francesa.
(O GHVDUUROOR GH OD ELEOLRÀOLD GXUDQWH HO VLJOR;9,,, FRQWULEXLUi D OD UHDOL]DFLyQ GH
los catálogos de bibliotecas particulares por mandato de sus dueños o por ellos mismos. 
Estos catálogos han sido denominados por Yann Sordet (2001, pp.109-114) “catálogos do-
mésticos”, considerándolos como egodocumentos, dada la redacción del título en primera 
SHUVRQD\ODVIUHFXHQWHVQRWDVELEOLRJUiÀFDVGHDGTXLVLFLyQMXLFLRVSHUVRQDOHVHWF(QHVWH
sentido, el Catalogo de los pliègos\HO&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRFRQVWLWX\HQREUDV
complementarias en las que nuestro benedictino nos deja trazada su biografía intelectual.
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1RUPDOL]DFLyQGHODFDWDORJDFLyQ
(O(VTXHPDGHORVUHJLVWURVELEOLRJUiîFRV
En el Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, como hemos indicado al describir el ma-
QXVFULWRÀJXUDXQHVTXHPDDPRGRGHPXHVWUDGHORVGDWRVTXHVHLQFOX\HQRWHQtDSHQVDGR
LQFOXLUQXHVWURDXWRUHQORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVGHGLFKRFDWiORJR(QHVWHHVTXHPDORV
GDWRVELEOLRJUiÀFRVVHSUHVHQWDQGHODVLJXLHQWHIRUPDSRUXQODGRVHLQWURGXFHXQOLVWDGR
GHDXWRUHVFRQORVWtWXORVGHDOJXQDVGHVXVREUDV\HQHORWURXQDWDEODFRQYDULRVFDPSRV
que contienen los siguientes elementos para cada una de las obras: idioma, imprenta -con indi-
cación del lugar de publicación-, DxR, cuerpos, marca, encuadernación -aparece tachada la primera 
palabra redactada para referirse a este elemento, IRUUR\tasa. 
(VTXHPDGHORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWR5$+0VIROY
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7RGRSDUHFHLQGLFDUTXHVHWUDWDGHXQPRGHORGHUHIHUHQFLDELEOLRJUiÀFDHQHOTXHVH
HMHPSOLÀFD OD IRUPDGH ORVHQFDEH]DPLHQWRVSRUDXWRUTXHFRPRFRPSUREDUHPRVHV OD
seguida principalmente en el Catálogo, aunque se dan otras dependiendo de las obras que 
se registren.
El Índice de autores
(QWUHORVIROLRVU\YEDMRHOWtWXOR&DWDORJRGHORV$XWRUHVGpTXLHQHV<R)U0DUWLQ
6DUPLHQWR%HQHGLFWLQRWHQJRDGXVXPyWRGDVVXVREUDVySDUWHGHHOODVyDOJXQWRPRVXHOWR\VHSD-
radoVHLQFOX\HHOÌQGLFHDOIDEpWLFRGHORVDXWRUHVGHORVTXH6DUPLHQWRSRVHtDREUDVHQVX
biblioteca. Cada una de las letras del Índice consta de dos partes, una primera que está per-
IHFWDPHQWHDOIDEHWL]DGDLQWHUQDPHQWH\SDUHFHKDEHUVHLQLFLDGRHQODGpFDGDGHORVWDO
\FRPRÀJXUDHQHOPDQXVFULWR+R\>EODQFR@GH>EODQFR@GHIROU\XQDVHJXQGDEDMRHO
título 6XSOHPHQWRD, que indica que se retoma en este año la redacción del Índice, a la vez 
o unos meses antes de la redacción del Catálogo de las obras. Posiblemente aún redactando 
HO&DWiORJRVLJXHLQWURGXFLHQGRDXWRUHVHQHVWHtQGLFH\DTXHQRVRORQRVHUHVSHWDHORUGHQ
alfabético de los autores, sino que se hacen añadidos en los márgenes al carecer de espacio.
Cabecera del Índice de autores. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.2r.
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Las dos partes de una de las secuencias alfabéticas del Índice de autores. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, 
Ms.9/1829, fol.7r.
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'HHVWDHVWUXFWXUDGHOÌQGLFH\GHODPHQFLyQTXHHQHOCatalogo de los pliègos hace constar 
el propio Sarmiento,56HO&DWiORJRGHODVREUDV\HOÌQGLFHGHDXWRUHVVHLUiQFRPSOHWDQGR
KDVWD ORV ~OWLPRV GtDV GH QXHVWUR DXWRU SXHVWR TXH VH LQFOX\HQ REUDV SXEOLFDGDV SRFRV
años antes de su fallecimiento, como es el caso del &DWDORJRGHVX*DELQHWHGH+LVWRULD1DWXUDO 
(fol.143r.), de Pedro Franco Dávila, publicado en París en 1767,57\HO9LDJHGH0r Viron, al 
SurIROYWUDGXFLGRSRU&DVLPLUR*yPH]GH2UWHJD\SXEOLFDGRHQ0DGULGHQ58 
Además, en los últimos autores registrados en cada epígrafe temático podemos apreciar una 
peor calidad en la letra, como correspondería a la mano de un anciano.
Tanto en la primera parte del Índice, como en el suplemento se incorporan en los 
márgenes algunas adiciones de entradas posteriores, como hemos señalado. En la parte 
de la década de los 40 estas adiciones siguen, salvo alguna excepción, respetando el orden 
alfabético, por lo que pensamos que se trata bien de algún olvido o error en el registro, o de 
alguna nueva adquisición para la biblioteca antes de iniciar el suplemento. En el suplemento 
ODVDGLFLRQHVPDUJLQDOHVUHVSRQGHQPiVDXQSUREOHPDGHHVSDFLR\DTXHVRORDSDUHFHQ
FXDQGRHOVXSOHPHQWRGHODOHWUDHQFXHVWLyQKDOOHJDGRDOÀQDOGHOIROLRRFROXPQD(VSUR-
EDEOHTXHDOJXQRVGHORVDXWRUHVTXHDSDUHFHQHQHOVXSOHPHQWRGH\HQODVDQRWDFLRQHV
marginales correspondan a incorporaciones de autores más tardías que las de la primera 
secuencia del Índice, pero hemos de ser cautos, puesto que podrían corresponder a olvidos 
RGHVFXLGRVHQODUHGDFFLyQ3RUWDQWRSRGHPRVDÀUPDUTXHGHORVDXWRUHVLQFOXLGRVHQOD
primera secuencia del Índice nuestro autor poseía libros en la década de los 40, mientras 
que los autores añadidos en el suplemento son de más dudosa datación respecto a su incor-
poración a la biblioteca.
56&RPHQ]HDIRUPDU\D(VFULELUHO,QGL]H,QGLYLGXDOGHORV\YROXPHQHVGHOLEURV\DOJXQRVPjVTXHHVWHDxR
GHDFWXDOPHQWHSRVHRDGXVXP(V,QGL]HFXULRVR\PX\FLUFXQVWDQFLDGRHQSOLHJRVGHPDUTXLOOD\HQ9jSRU
&LHQFLDV\0DWHULDV(BNE, Ms.17642, fol.4r.). 
57 ´&DWDORJXHV\VWpPDWLTXHHWUDLVRQQpGHVFXULRVLWpVGHOD1DWXUHHWGHO·$UWTXLFRPSRVHQWOH&DELQHWGH
M. Davila...”.
58 ´9LDJHGHOFRPDQGDQWH%\URQDOUHGHGRUGHOPXQGRKHFKRXOWLPDPHQWHGHRUGHQGHO$OPLUDQWD]JRGH
Inglaterra en el qual se da noticia de varios Paises…”.
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Pensamos que en un primer momento la intención de Sarmiento pudo haber sido la de 
realizar únicamente una relación de los autores que tenía en su biblioteca, lo que se refuerza 
por el hecho de no aportar referencias a los cajones o armarios (signaturas), ni ninguna otra 
vinculación al Catálogo de las obras. El propio título, Catalogo de los autores, hace referencia 
al concepto del término “catálogo” utilizado en la época para denominar a una “Lista, me-
mória ò inventário de Personas, cosas ò sucessos puestos en orden” (Academia española, 
1729). Al Catálogo propiamente dicho, es al que Sarmiento denomina índice en el Catalogo de 
los pliègos, utilizando este término en el sentido que tenía “index” en latín, esto es catálogo. 
José Luis Pensado señaló: 
“La Biblioteca del Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento», 
posee una «0HPRULD$OIDEpWLFDGHWRGRVORV$XWRUHVTXH\R)U0DUWtQ6DU-
miento, hijo profeso de Sn. Martín de Madrid, tengo ad ussum con licencia de 
PLVVXSHULRUHVªTXHVRORVHGLIHUHQFLDGHODTXHDTXtFRQVLGHUDPRV>UHÀULpQ-
dose al Índice de autores] en que los autores van por orden de nombre de pila 
\QRGHDSHOOLGRVµ3HQVDGR>HG@S
'HVSXpVGHFRQVXOWDUORVIRQGRVGHHVWDELEOLRWHFD\SRQHUQRVHQFRQWDFWRFRQVXSHU-
VRQDOSRGHPRVDÀUPDUTXHDFWXDOPHQWHHVWHGRFXPHQWRQRVHHQFXHQWUDHQHVWDLQVWLWX-
FLyQ\GHVFRQRFHPRVVXSRVLEOHSDUDGHUR
Ejemplo de entradas posteriores en el Índice de autores. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, 
Ms.9/1829, fol.6r.
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Un análisis cuantitativo del Índice nos proporciona un total de 2.535 autores, que se 
GLVWULEX\HQHQDPEDVSDUWHVGHOPLVPRGHDFXHUGRDOJUiÀFRVLJXLHQWH
+D\TXHDGYHUWLUTXHQDWXUDOPHQWH6DUPLHQWRSXGRKDEHUDGTXLULGROLEURVGHORVDX-
WRUHVFRQWHQLGRVHQHOÌQGLFHDQWHULRUDFRQSRVWHULRULGDGDHVDIHFKD\WDPELpQTXH
algunos autores incluidos en el cuerpo de las descripciones de los libros no aparecen en nin-
guna de las partes del Índice, tales como Ferrán Mexía (fol.76v.), Pomponio Mela (fol.80v.), 
(OLDQRIROU.R]DNIROU$QWRQLR'LyJHQHVIROU3LWiJRUDVIROY3H-
GUR&XEHURIROY/XFDVG·$FKpU\IROUR'HOD5XHIROYHQWUHRWURV
En el Índice, junto a los nombres de los autores, existen unas señales con forma de 
FUX]DVSD\DVWHULVFR+ x *) que deben ser marcas de comprobación, sin que sea posible 
discernir si fueron realizadas por Sarmiento o son de manos posteriores.
Desde el punto de vista formal, las entradas son, principalmente, nombres de autor 
SHUVRQDODXQTXHWDPELpQSRGHPRVHQFRQWUDUHQDOJXQRVFDVRVWtWXORVPDWHULDV\QRPEUHV
GHHQWLGDG+D\TXHUHVDOWDUTXHSHVHDFLHUWDVYDULDQWHVHQFRQWUDGDVH[LVWHXQDDPSOLD
normalización en la denominación de los autores, adoptando la forma actual apellido/s+-
QRPEUHGHODXWRU(VWDIRUPDVHLQFOX\yWDUGtDPHQWHHQORVFDWiORJRVHQORVTXHKDVWDDO
menos principios del siglo XVIII, es frecuente que la expresión sea introducida por nombre 
del autor+apellido/s, siguiendo la tradición recogida por Conrad Gesner en su “Bibliotheca 
universalis”, quien daba a su obra como útil para funcionar como el catálogo de una biblio-
WHFDVLHPSUHTXHVHOHDxDGLHVHQODVVLJQDWXUDVWRSRJUiÀFDVGHODVREUDVSRVHtGDV6LELHQHQ
HVWDREUDGH*HVQHUVHLQFOX\HWDPELpQXQtQGLFHGHDXWRUHVUHODFLRQDGRVVHJ~QHODSHOOLGR
Índice de Autores
0
550
1.100
1.650
2.200
Anterior a 1750 Posterior a 1750
486
2.049
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\FRPRFRPHQWDPRVHQODVQRWDVVREUHODHYROXFLyQGHORVFDWiORJRVGHELEOLRWHFDV\DHQ
$QGUHZ0DXQVHOOHQVX´&DWDORJXHRI(QJOLVKSULQWHGERRNVµKDEtDLQWURGXFLGRHO
criterio de anteponer el apellido al nombre al listar los autores. 
En la redacción de las entradas se suelen castellanizar tanto apellidos como nombres 
propios, como era normal en los catálogos del periodo: +RWWLQJHUR -XDQ (fol.9v.), 6DEDWLHU
3HGUR (fol.18v.). También podemos encontrar la forma del nombre por la que son más co-
nocidos para los autores clásicos latinos, igual que en las normas de catalogación actuales: 
Cicerón (fol.5v.), SuetonioIROY<VHLQFOX\HQDGHPiVUHJLVWURVFRQDGLFLRQHVDOQRPEUH
WDO\FRPRVHJHQHUDOL]ySRVWHULRUPHQWHSDUDORVVREHUDQRVVDQWRVSDSDVQRPEUHVGHUHOL-
JLyQ\GLJQLGDGHVHFOHVLiVWLFDVVLELHQHQHVWRVFDVRVVHGDQFLHUWDVYDULDFLRQHVHQODIRUPD
V$QWRQLR$EDG (fol.2v.), %RQLR5H\ (fol.4r.).
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHSDUDORVKRPyQLPRV6DUPLHQWRLQWURGXFHODVHVSHFLÀFDFLR-
QHVQHFHVDULDVSDUDHYLWDUODDPELJHGDG%X[WRUVLR-X3DGUH\%X[WRUVLR-X+LMR (fol.4v.), 
6HQHFD3KLORVRIR\Seneca Tragico (fol.18r.).
Pero en este Índice de autores, además de los nombres de autor personal, Sarmiento re-
gistra los títulos de algunas obras de autor desconocido o incierto: Amadis de Gaula (fol.3r.). 
Asimismo, introduce como autores a los editores, (VWHIDQR+HQULTXHIROU\WUDGXFWRUHV
9LOOHQD)UDQco *DUULGRGH2UODQGR(fol.20v.), siguiendo una forma habitual al menos desde la 
Edad Media (Alvar, 2010, pp.27-29). 
Se registran también en el Índice algunos títulos de colecciones, Critici Sacri (fol.6r.), 
+LVWRULD%\]DQWLQD (fol.9v.), 5HSEOLFDVIROY\GHQRPLQDFLRQHVWHPiWLFDV%LEOLDV (fol.4r.), 
ChronicasIROYDYHFHVHPSOHDGDVWDPELpQFRPRPDWHULDVGHOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQGH
las obras en el cuerpo del Catálogo. 
Sarmiento utiliza también autores corporativos, como en el caso de las Academias, 
$FDGHPLD(VSDxROD, Academia de la Cruzca (fol.2r.), el Collegium Curiosorum (fol.6r.), el [Collegii] 
SalmanticensesIROY\ORVGrammatici Veteres (fol.8r.), denominación corporativa con la que 
se designa al conjunto de autores gramáticos clásicos latinos.
Por todo ello, en general, podemos decir que el cuidado en la atribución de la autoría 
es constante en la redacción del Índice.
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El Catálogo de las obras
(QWUHORVIROLRVU\YVHHQFXHQWUDHO&DWiORJRRUGHQDGRSRUPDWHULDVFRQORV
UHVSHFWLYRVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVGHODVREUDVTXH6DUPLHQWRWHQtDHQVXELEOLRWHFD
La mencionada normalización encontrada en el Índice se mantiene también en la des-
FULSFLyQELEOLRJUiÀFDFRQODTXHVHUHSUHVHQWDQORVOLEURVHQHO&DWiORJR
6LDQDOL]DPRVHOHVTXHPDELEOLRJUiÀFRSURSXHVWRSRU6DUPLHQWRHQORVSUHOLPLQDUHV
GHO&DWiORJR\ORFRPSDUDPRVFRQODPD\RUtDGHORVUHJLVWURVTXHIRUPDQSDUWHGHOFXHUSR
de la obra, observamos que se respeta la propuesta inicial, con excepción de los campos 
UHIHULGRVDOLGLRPD\ODWDVD
(QFXDQWRDOWUDWDPLHQWRGHORVDXWRUHVHVYiOLGROR\DVHxDODGRDOKDEODUGHOÌQGLFH
en general, la forma apellido/s+nombre del autor, ambos con frecuencia castellanizados, 
QRPEUHVGHHQWLGDGHVWUDGXFWRUHV\HGLWRUHVFRPRDXWRUHVHWF
Bajo esta forma normalizada del autor se introduce la descripción de sus obras, aunque, 
naturalmente, las adquiridas posteriormente a la redacción inicial del autor se registran de 
forma separada. Una vez descrita la primera obra, las siguientes irán a continuación, san-
gradas e introducidas por las formas latinas Item o (MXVGHP.
Ejemplos de los registros de varias obras de un mismo autor. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, 
0VIROU\IROU
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Las colecciones de obras del mismo autor publicadas juntas sin título general son des-
FULWDVEDMRHODXWRUUHVHxDQGRORVGLVWLQWRVWtWXORVDQWHVGHOSLHGHLPSUHQWD\EDMRODIRUPD
latina Item. 
Las colecciones de obras de diferentes autores publicadas juntas son descritas bajo el 
QRPEUHGHOHGLWRUVLÀJXUDHQODREUDLQFOX\pQGRVHGHVSXpVGHOWtWXORJHQHUDOODUHODFLyQ
de su contenido. 
Ejemplo del registro de varias obras de un mismo autor publicadas juntas sin título general. Catálogo de la 
biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.57r. 
Ejemplo del registro de una colección de obras de diferentes autores publicadas juntas. Catálogo de la biblioteca 
de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fols.49r.-50r.
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 3RUVXSDUWHODVFROHFFLRQHVIDFWLFLDVÀJXUDQEDMRHODXWRUGHODSULPHUDREUD\GHV-
pués de la descripción de esta, se introducen bajo la forma latina Item u otras similares cada 
XQRGHORVUHVWDQWHVDXWRUHV\GHVFULSFLRQHVELEOLRJUiÀFDV
Las obras de autor desconocido (se entiende también sin traductor, ni editor) se regis-
tran bajo la forma $QRQ\PR.
(QGHÀQLWLYDODQRUPDVHJXLGDHVODGHOHQFDEH]DPLHQWREDMRQRPEUHGHDXWRUDXQTXH
KD\DOJXQDVH[FHSFLRQHVFRPRHOFDVRGHODVELRJUDItDV\ODVFUyQLFDVKLVWyULFDV
Ejemplo del registro de una colección facticia. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.52v.
Ejemplo del registro de una obra de autor desconocido. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, 
Ms.9/1829, fol.140v.
Ejemplo de registro diferente a la forma del encabezamiento bajo nombre de autor. Catálogo de la biblioteca de 
Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.222r.
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En numerosos casos, después del título, Sarmiento introduce otros responsables de la 
obra, como editores, comentaristas, etc., como puede verse por ejemplo en muchas edicio-
nes de la Biblia o de poetas latinos antiguos. 
Cuando el contenido de una obra corresponde a distintas clases temáticas, Sarmiento 
suele hacer reenvíos, introduciendo el sistema de referencias sin duplicar los datos de la 
GHVFULSFLyQELEOLRJUiÀFD/DVIyUPXODVXWLOL]DGDVVRQHQWUHRWUDV\DHVWà, queda puesto, queda 
LQGLFDGRDWUDV YHDVH YLGDED[RDUULED«7DO\FRPRSRGHPRVFRPSUREDUHVWDVUHIHUHQFLDV
UHÁHMDQFODUDPHQWHHOFXLGDGRVRFRQWUROEDMRHOTXHQXHVWUREHQHGLFWLQRUHDOL]DHO&DWiORJR
\ODÀQDOLGDGGHFRQVXOWDGHOPLVPR
Ejemplo de registros con mención de los diferentes responsables de la edición de una obra. Catálogo de la 
biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.195v.
(MHPSORGHXQUHJLVWURELEOLRJUiÀFRHQHOTXHVHUHPLWHDRWUDFODVHWHPiWLFD&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH
Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.60r.
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/RVGDWRVGHSXEOLFDFLyQ LQGLFDGRVSRU6DUPLHQWRVRQHO OXJDU\HODxR(OQRPEUH
GHORVLPSUHVRUHVQRVHLQFOX\HFRQDOJXQDVH[FHSFLRQHVFRPROD,PSUHQWD5HDOGH3DUtV
(Louvre) o Propaganda Fide, e impresores como Aldo Manucio o los Elzevir. A los datos 
de publicación siguen los datos de descripción física: número de volúmenes, tipo de encua-
GHUQDFLyQ\IRUPDWR
/RVUHJLVWURVGHORVPDQXVFULWRVGDGDVODVGLÀFXOWDGHVGHVXGHVFULSFLyQDOFDUHFHUFRQ
IUHFXHQFLDGHGDWRVELEOLRJUiÀFRVVRQUHVXHOWRVFRQXQDUHGDFFLyQOLEUHHQODTXHDODXWRUOH
VLJXHQDOJXQRVGDWRVUHIHUHQWHVDVXIDFWXUDODIHFKD\HOFRQWHQLGR(OUHJLVWURDXQTXHPiV
sencillo que el propuesto para los manuscritos del Escorial (Varela Orol, 2012b), correspon-
GHDORVGRVJUDQGHVDSDUWDGRVSURSXHVWRVDOOtODLGHQWLÀFDFLyQGHOHMHPSODU\HOFRQWHQLGR
En uno de los apéndices de este trabajo hemos incluido una relación de los registros de los 
PDQXVFULWRVTXHÀJXUDQHQHO&DWiORJR
Sarmiento, como hemos señalado, planteaba en el esquema la indicación de la tasa, es 
GHFLUGHOSUHFLRDOTXHGHEtDVHUYHQGLGRHOOLEURÀMDGRSRUHO&RQVHMRGH&DVWLOOD\TXHKD-
EtDGHÀJXUDUHQORVHMHPSODUHVHGLWDGRVHQ(VSDxDRLPSRUWDGRV(OSUHFLRGHORVOLEURVQR
ÀJXUDUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQHO&DWiORJRGHQXHVWURDXWRUELHQSRUTXHGHDOJXQRVQROR
(MHPSORGHXQUHJLVWURFRQORVGDWRVGHSXEOLFDFLyQ\GHGHVFULSFLyQItVLFD&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH
Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.41r.
(MHPSORGHOUHJLVWURELEOLRJUiÀFRGHXQPDQXVFULWR&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWR5$+0V
fol.156r.
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UHFRUGDVHHQHOPRPHQWRGHODUHGDFFLyQGHOUHJLVWURELEOLRJUiÀFRELHQSRUTXHVHWUDWDEDQ
GHXQUHJDOR/D&RQGDPLQHIROY%D\OHIROY\%D\DUGLIROYRELHQSRUTXHHQ
ODPD\RUtDGHODVREUDVQROHSDUHFLySHUWLQHQWH6LQHPEDUJRHQDOJXQDVRFDVLRQHVFXDQGR
HOOLEURHUDPX\UDURLQWURGXMRQRWDVFRQODLQGLFDFLyQGHORVSUHFLRVRUHIHUHQFLDVJHQpUL-
cas a su coste: REUDFDULVVLPD6LUPRQGRIROY%ODQFKLQRIROY\DKR\QRWLHQHSUHFLR
SRUPDJQLÀFDFRVWRVD\UDUD\TXHVHVXHOHSDJDUSRUFLHQWR\FLQFXHQWDGREORQHV<RWHQJRWRGRVORVGHOD
Imprenta RlGH/RXEUH (“Excerpta de legationibus”, fol.104r.).
(OLGLRPDWDPSRFRHVXQGDWRTXHVXHODÀJXUDUHQORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV\DTXH
HQODPD\RUtDGHORVFDVRVVXSRQHPRVTXH6DUPLHQWRFRQVLGHUDEDTXHORVWtWXORVHUDQOR
VXÀFLHQWHPHQWHUHSUHVHQWDWLYRVGHOLGLRPDHQHOTXHHVWDEDHOFRQWHQLGRGHODVREUDV$Vt
pues, en los registros en los que se hace constar es porque:
 - Los títulos están traducidos libremente.
 - (OWtWXORÀJXUDHQXQ~QLFRLGLRPDSHURHOFRQWHQLGRGHODREUDHQYDULRV
 - De una misma obra poseía varias ediciones en diferentes idiomas.
 - En el caso de traducciones en que se indica el nombre del traductor suele anotarse 
ODOHQJXDGHODTXH\DODTXHVHWUDGXFH
Ejemplo de un registro en el que el título se traduce libremente, “Summa, quae Aurea Armilla inscribitur”. 
Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.41r.
(MHPSORGHXQUHJLVWURHQHOTXHHOWtWXORQRHVVLJQLÀFDWLYRGHORVLGLRPDVHQORVTXHHVWiHOFRQWHQLGRGHOD
obra. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.33r.
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2EVHUYDPRVDGHPiVTXHMXQWRDORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVÀJXUDQDOLJXDOTXHHQHO
Índice alfabético de los autores, unas señales, en este caso con forma de mano, 
TXHLQGLFDDWHQFLyQ\DVWHULVFR\FUX]TXHGHEHQVHUPDUFDVGHFRPSUR-
bación, sin que sea posible discernir si fueron realizadas por Sarmiento o son 
de manos posteriores.
Así pues, podemos decir que Sarmiento sigue en la elaboración de los registros, un sis-
tema de descripción que esquematiza en los preliminares del Catálogo, pero su desarrollo le 
va planteando nuevos problemas que resuelve de modo coherente. En este sentido, se puede 
DÀUPDUTXHKD\XQDQRUPDOL]DFLyQGHORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV\DDSUHFLDEOHDÀQDOHVGHO
VLJOR;9,,,\TXHGHEHHQPDUFDUVHHQHODIiQGHODQRUPDOL]DFLyQGHODV&LHQFLDVQDWXUDOHV
\HOGHVDUUROORGHODV&LHQFLDVDX[LOLDUHVGHOD+LVWRULD3DUDHOOR6DUPLHQWRFRQWDEDFRQ
Ejemplo de varios registros de traducciones. Catálogo de la biblioteca de Sarmiento, RAH, Ms.9/1829, fol.48r.
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QXPHURVDV IXHQWHVGH LQVSLUDFLyQFDWDORJUiÀFDHQVXELEOLRWHFDFRPRHO\DPHQFLRQDGR
catálogo de la Biblioteca Bodleiana, algunos de la Biblioteca Real de París, de la Biblioteca 
7UDMHFWLQR%DWDYD\XQQ~PHURPX\FRQVLGHUDEOHGHELEOLRJUDItDVTXHFRPHQWDUHPRVHQ
HODSDUWDGRGHGLFDGRDOVLVWHPDGHPDWHULDV\DODFRPSRVLFLyQGHODFROHFFLyQVDUPHQWLQD
6LVWHPDGHPDWHULDV
6DUPLHQWRQRVKDGHMDGRGLYHUVDVDÀUPDFLRQHVUHVSHFWRDODGLVSRVLFLyQGHORVOLEURV
en el Catálogo de su biblioteca. Recordemos que en el Catalogo de los pliègosVHUHÀHUHDpO
diciendo, 9jSRU&LHQFLDV\0DWHULDV %1(0VIROU\HQODVNotas al Privilegio de 
2UGRxR,,dice: 
<RWHQJRFRRUGLQDGRVPLVOLEURVHQORVHVWDQWHV\FXDQGRDOJ~QH[WUDxRFXULRVRYLHQH
DPL&HOGDDEXVFDUDOJXQDQRWLFLDTXHQHFHVLWDGHSURQWRVpTXHQLHQXQDVHPDQDODHQ-
FRQWUDUtDSRUVt\QRQHFHVLWROHYDQWDUPHGHODVLOODSDUDGiUVHODUHJLVWUDGDDOSXQWRVREUH
PLPHVD(BNE, Ms.9892, fol.14v.)
La cita nos aporta tres informaciones de interés: la primera que la disposición física de 
VXVOLEURVHVWiKHFKDFRQPpWRGRODVHJXQGDTXHHORUGHQKDVLGRGLVHxDGRFRQHOREMHWLYR
GHDFFHGHUFRQIDFLOLGDGDODLQIRUPDFLyQODWHUFHUDTXHODGLVSRVLFLyQGHORVOLEURVQRGHEtD
FRUUHVSRQGHUDORVVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQPiVKDELWXDOHV\DTXHORV´FXULRVRVµQRVHPD-
nejarían con soltura para recuperar la información. Parece razonable pensar que los libros 
HQORVHVWDQWHV\HO&DWiORJRWHQGUtDQHOPLVPRRUGHQSHURUHDOPHQWHQRORVDEHPRV(Q
WRGRFDVRVLQGXGDHO&DWiORJRUHVSRQGHDORVGRVSULPHURVREMHWLYRV\DTXHHVWiRUGHQD-
do por materias e introduce una relación inicial de autores, como señalamos en su análisis, 
es decir, incorpora la posibilidad de recuperar por los dos puntos de acceso fundamentales 
HQODVELEOLRJUDItDVGHOPRPHQWRDXQTXHHOÌQGLFHGHDXWRUHVWLHQHXQXVROLPLWDGR\DTXH
QRSHUPLWHOOHJDUGHODXWRUDOWtWXORRWtWXORV&RPR\DVHxDODPRVWDPELpQHODFFHVRDOD
información se refuerza a través del sistema de referencias presente a lo largo del Catálogo.
(OVLVWHPDWHPiWLFRHPSOHDGRSRU6DUPLHQWRHQORV\DDQDOL]DGRVFDWiORJRV\ELEOLRJUD-
ItDVUHGDFWDGDVDORODUJRGHVXYLGDHVPX\YDULDEOH(OLQFOXLGRHQVXSULPHUFDWiORJRHOGH
la Biblioteca de la Catedral de Toledo, podría responder o estar condicionado por el orden 
H[LVWHQWHFXDQGRpO\0HFRODHWDVHLQFRUSRUDURQHQDORVWUDEDMRVFDWDORJUiÀFRV$xRV
después, en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDVSDUDXQD%LEOLRWKHFD5HDO, escritas como mínimo siete años 
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antes de iniciar la redacción del Catálogo de sus libros, propone para dicha biblioteca cuatro 
JUDQGHVFODVHV7HRORJtD+LVWRULD-XULVSUXGHQFLD\$UWHV\&LHQFLDV)UHQWHDORUGHQGHORV
saberes que estaban difundiendo desde principios de siglo los libreros parisienses con cinco 
JUDQGHVFODVHVRIDFXOWDGHV7HRORJtD-XULVSUXGHQFLD&LHQFLDV\$UWHV%HOODV/HWUDVH+LV-
toria), un sistema que acabará convirtiéndose en hegemónico en las bibliotecas europeas, 
Sarmiento emplea los cuatro grupos señalados, posiblemente para adaptarlo a la arquitec-
WXUDTXHSURSRQHSDUDOD%LEOLRWHFD5HDO\DTXHQRGHEHPRVROYLGDUHOFDUiFWHUVLPEyOLFR
que la disposición de los libros tenía en las bibliotecas públicas.
Cuando en 1748 redacta el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVSDUDODOLEUHULDGHDOJXQSDUWLFX-
lar, que desee comprar de tres á quatro mil tomos, el orden en que dispone los libros seleccionados 
será otro. El esquema presentado aquí por Sarmiento varía considerablemente respecto al 
DQWHULRU7RGRLQGLFDTXHQXHVWURDXWRUSURSXVRHVWHRUGHQSDUDXQDFROHFFLyQHVSHFtÀFD
RXQDELEOLRWHFDS~EOLFDFRPRXQFDQRQELEOLRJUiÀFRWDO\FRPRLQGLFDQDOJXQDVGHODV
FRSLDVH[LVWHQWHVWLWXODGDV´%LEOLRWHFDVHOHFWDµ(OFDUiFWHULQLFLiWLFRTXHWRGDFODVLÀFDFLyQ
GHOLEURVVXSRQHGHVFDQVDDTXtVREUHODDQWLJHGDGFOiVLFDVLJXHFRQODVFROHFFLRQHVTXHpO
DFRQVHMDEDSDUDSRVHHUPXFKRVDXWRUHVHQSRFRVWRPRV\VLH[FHSWXDPRVORVJUXSRVÀQD-
OHVTXHFRQVWLWX\HQXQDHVSHFLHGHPLVFHOiQHDVREUHOLEURVUDURV\GHVLQJXODUYDORUÀQDOL]D
FRQOD%LEOLDVXLQWHUSUHWDFLyQ\HOOHQJXDMHXQWHPDQXQFDPHQRUHQ6DUPLHQWR
Ninguno de estos modelos, como veremos, fue el elegido por nuestro autor para dispo-
ner los grupos temáticos del Catálogo de su biblioteca.
Teoría y prácticas de ordenación de los catálogos en el siglo XVIII
Desde la forma inicial más común en los catálogos, el catálogo-inventario que respon-
día al orden de los libros en los estantes, nuevas formas de buscar el acceso a la información 
VHKDEtDQGHVDUUROODGRGHVGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,FRPR\DDYDQ]DPRVHQODVQRWDV
VREUHODHYROXFLyQGHORVFDWiORJRV3DUDHMHPSOLÀFDUDOJXQDVGHHVWDVIRUPDVSUHVWDUHPRV
DWHQFLyQDGHWHUPLQDGDVREUDVGHUHIHUHQFLDTXHFLUFXODURQHQOD(XURSDGHOPRPHQWR\
sirvieron de modelo para la redacción de catálogos, cuando no se utilizaron directamen-
te para señalar en ellos las obras poseídas, funcionando como “catálogos de sustitución” 
(Chapron, 2012, p.30).
Sarmiento, bajo el epígrafe +LVWRULD/LWHUDULD, pero también en otros epígrafes del Ca-
WiORJRGHVXELEOLRWHFDSRVHtDXQDLQWHUHVDQWHFROHFFLyQGHELRELEOLRJUDItDVELEOLRJUDItDV\
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catálogos que pudieron servirle como fuente de inspiración para elegir su propio sistema, 
FX\RSULPHUFULWHULRGHRUGHQDFLyQHVODWHPiWLFDGHORVOLEURV9DPRVDÀMDUQRVDFRQWLQXD-
ción, en algunas de las obras que nuestro autor pudo tener en cuenta a la hora de organizar 
sus libros.
$ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;9,, 7KRPDV %RGOH\ IXQGDGRU GH OD %RGOHLDQ /LEUDU\ GH
Oxford, dicta a su bibliotecario Thomas James los procedimientos de catalogación para 
esta biblioteca. Entre ellos estaba la ordenación sistemática, con un índice alfabético de au-
tores ordenado por apellidos (Frías, 1995, p.25). Esta ordenación ha sido explicada como la 
SODVPDFLyQGHODSHUVSHFWLYDGHOXVXDULRFX\RREMHWLYRHVGHVDUUROODUXQDFROHFFLyQ6WURXW
1956, pp.254-275). Pese a las reticencias del bibliotecario James, el primer catálogo impreso 
de esta biblioteca, “Catalogus Librorum Bibliothecae Publicae” (1605) aparecerá ordenado 
VLVWHPiWLFDPHQWH7HRORJtD0HGLFLQD'HUHFKR\$UWHVFRQGLVSRVLFLyQDOIDEpWLFDGHORV
DXWRUHVGHQWURGHFDGDFODVH\FRQXQtQGLFHJHQHUDOGHDXWRUHV$xRVGHVSXpVHQXQ
QXHYRFDWiORJRGHHVWDELEOLRWHFDUHGDFWDGRSRU-DPHVHO\DFLWDGR´&DWDORJXVXQLYHUVDOLV
OLEURUXPLQ%LEOLRWKHFD%RGOHLDQDµGHOTXHFRPR\DGLMLPRV6DUPLHQWRSRVHtDXQHMHPSODU
adoptará el orden alfabético de autores.
Pero la ordenación por materias seguirá manteniéndose en muchos catálogos en este 
VLJOR\QRIDOWDQVROXFLRQHVHFOpFWLFDVFRPRODGH*DEULHO1DXGpTXHSURSRQHGRVVHFFLR-
QHVHQHOFDWiORJRXQDSRUPDWHULDV\RWUDSRUDXWRUHV2WUDVSURSXHVWDVDxDGLHURQQXHYRV
FULWHULRV FRPRHORUGHQSRUPDWHULDV VXEGLYLGLGDVFURQROyJLFDPHQWH\ VXEGLYLGLGDVSRU
WDPDxRV)UHGHULF5RVWJDDUG-RKQ'XU\HWF
El orden temático de las colecciones se plasmó, así pues, en dos modelos distintos. El 
SULPHURFX\RVLVWHPDSUHGRPLQDQWHHUDHOFRQRFLGRFRPR´GHORVOLEUHURVGH3DUtVµHUDXQ
orden sistemático de acuerdo a un esquema de clases, dentro de las cuales se desarrollaban 
VXEFODVHV(OVHJXQGRHUDXQRUGHQDOIDEpWLFRGHPDWHULDV$OJXQDVIXHQWHVELEOLRJUiÀFDV
TXHÀJXUDEDQHQ ODELEOLRWHFDVDUPHQWLQDFRPR´%LEOLRWKHFDULXVTXDGULSDUWLWXVµ
de Johann Heinrich Hottinger, la “Bibliotheca Coisliniana” (1715), de su admirado Mon-
tfaucon, o los cuatro volúmenes de los catálogos de la Biblioteca Real de París, seguían el 
análisis de la colección, de acuerdo a su contenido, mediante el primer modelo. Pero no fal-
WDURQWHRUL]DFLRQHVTXHGHIHQGtDQHODQiOLVLVGHOFRQWHQLGR\VXRUGHQDFLyQDOIDEpWLFD(QWUH
ellas estaba la de Adrien Baillet, incluida en una de las obras que también poseía Sarmiento, 
“Jugemens des Savans sur les principales ouvrages des auteurs” (1722).
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%DLOOHWFUtWLFROLWHUDULRWHyORJRELyJUDIRGH'HVFDUWHV\ELEOLRWHFDULR\SUHFHSWRUGHOD
FDVDGH&KUpWLHQ)UDQoRLVGH/DPRLJQRQGHFX\DELEOLRWHFDUHGDFWyXQGHVDSDUHFLGRFDWi-
ORJRHQYRO~PHQHVLQFOX\yXQSUyORJRHQODREUDDQWHVFLWDGDTXHDQDOL]DODQDWXUDOH]D
\XWLOLGDGGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHFDWiORJRVH[SRQLHQGRFODUDPHQWHODLPSRUWDQFLDGHGHV-
FHQGHUDOFRQWHQLGRGHORVOLEURV%DLOOHWGHÀHQGHHOLQWHUpV\HOXVRXQLYHUVDOGHOFDWiORJR
GHPDWHULDVIUHQWHDXQXVRPiVOLPLWDGRGHORVFDWiORJRVGHDXWRU\DGHPiVFRPRFRPSOH-
PHQWRDORVFDWiORJRVFODVLÀFDGRVSRVWXODXQRUGHQDOIDEpWLFRGHPDWHULDVTXHFRQVWLWXLUtD
el “verdadero catálogo” o “diccionario razonado” de una biblioteca (Verner, 1968, pp.217-
230). Es esta la teorización más próxima al orden de los libros de Sarmiento en su Catálogo. 
La ordenación del Catálogo
Sarmiento inicia su Catálogo por la Biblia, como era habitual en los sistemas de clasi-
ÀFDFLyQELEOLRJUiÀFDGHOD(XURSDGHO$QWLJXR5pJLPHQ(QORVFDWiORJRVGHELEOLRWHFDV
LQVWLWXFLRQDOHVFRPRODVGHODV8QLYHUVLGDGHVGH6DODPDQFDR6DQWLDJRGH&RPSRVWHODGH
bibliotecas particulares, como el redactado por Montfaucon de los fondos manuscritos grie-
JRVGHORELVSRGH0HW]+HQUL&KDUOHVGH&RLVOLQGHELEOLRWHFDVVHOHFWDVFRPRODLQFOXLGD
SRU0DELOORQHQODVHJXQGDHGLFLyQGHO´7UDLWpG·pWXGHVPRQDVWLTXHVµHQORVFDWiORJRVGH
libreros, como los del francés Gabriel Martin o el del holandés Moetjens, utilizado por 
QXHVWURDXWRU OD7HRORJtD \ FRQFUHWDPHQWH OD%LEOLD HUD HOSULQFLSLRGHO FRQRFLPLHQWR
sin que falten propuestas alternativas como la del propio Sarmiento en el &DWDORJRGHOLEURV
FXULRVRV\VHOHFWRVGRQGHVRQORVFOiVLFRVJULHJRV\ODWLQRVORVTXHRFXSDQHVWHOXJDUGHSUHH-
PLQHQFLDHQHORUGHQGHOVDEHUFRPR\DVHxDODPRV
A continuación de sus valiosas colecciones bíblicas, sigue un subepígrafe59 de Concordan-
cias\FRPRHStJUDIHVVHSDUDGRV$SDUDWR&UtWLFD\(UXGLFLyQGHOD(VFULWXUD&RQFLOLRV3DGUHV\
Dogmaticos;\7HRORJtD(VFROiVWLFD\0RUDOWDO\FRPRRFXUUtDHQPXFKRVGHORVVLVWHPDVFLWDGRV
3DVDGRHVWHLQLFLRFRP~QHQORVVLVWHPDVGHFODVLÀFDFLyQGHOPRPHQWR6DUPLHQWRGH-
sarrolla una ordenación del Catálogo que no hemos encontrado en ninguna otra fuente. La 
QRDGRSFLyQGHPRGHORVDOXVRIXHGHIHQGLGDSRUQXHVWUREHQHGLFWLQRWDO\FRPRSXHGH
verse en la siguiente cita:
59(QWHQGHPRVHVWHHStJUDIHFRPRXQDVXEGLYLVLyQHQHOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQSDUDOD%LEOLDSXHVWRTXH
6DUPLHQWRORLQLFLDHQHOYHUVRGHOIROLR\GHVSXpVGHWLWXODUDOFRQMXQWR%LEOLDV9HUVLRQHV\&RQFRUGDQFLDV.
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0X\UXGRKiGH VHU HOTXHKDYLHQGRYLVWR WRFDGRPDQRVHDGR\REVHUYDGRSRU VL
PLVPRPXFKLVLPRVYHJHWDEOHVQHFHVLWDTXHRWUROHSUHVFLEDHO0HWKRGRFRQTXHORVKiGH
FRORFDUiGLVWULEXLUSRU&ODVHV6LHPSUHKpDEXQGDGRHQHOVHQWLGRGHTXHHOPHWKRGRTXH
XQRKiGHVHJXLUHQFXDOTXLHUD(VWXGLRQRKiGHVHUPHQGLJDGRGHRWUR(OPHWKRGRSDUD
VHUIUXFWXRVR\XWLOOHGHYHIRUPDUFDGDXQRVHJXQVXPRGR\VHJXQODPXOWLWXGGHQRWLFLDV
que tuviere (BNE, Ms.20388, fol.42r.)
La lectura de los epígrafes con los que Sarmiento comienza, a partir de aquí, cada una 
de las divisiones del Catálogo de su biblioteca responde a un orden alfabético, en una se-
cuencia que va desde el epígrafe Astrología \$UWHV9DQDV hasta el de Vidas. Recordemos que 
SRUORVPLVPRVDxRV´/·(QF\FORSpGLHµIUDQFHVDHQHOFXHUSRGHODREUDHOLJLyWDPELpQ
el orden alfabético, pese a los esfuerzos del “Discours préliminaire” de desarrollar una 
ÀOLDFLyQGHODVFLHQFLDVTXHFRUUHVSRQGLHVHDODQXHYDFRVPRYLVLyQTXHKDEtDSURSLFLDGRHO
GHVDUUROORFLHQWtÀFR3HURWDOFRVPRYLVLyQHUDGLItFLOPHQWHDSOLFDEOHDODKRUDGHHVWDEOHFHU
un orden, fuese a las entradas de una enciclopedia o a una colección de libros (Varela Orol, 
2007, pp.185-186). 
La secuencia alfabética sarmentina no carece de alteraciones, que pensamos que se pue-
den explicar bien como subdivisiones temáticas, bien como representación de las claras re-
laciones que ve nuestro autor en los epígrafes ajenos al orden general con el inmediatamente 
anterior. Así, después de la división (UXGLFLyQ2ULHQWDO, Sarmiento sitúa, iniciando un nuevo 
folio, el epígrafe %X[WRUÀRVHVWHHStJUDIHYDVHJXLGRGH+RWWLQJHUR6HOGHQR5HODQGR\9RVVLRV, 
VLQLQLFLDUQXHYRVIROLRV7RGRVHOORVFRQVWLWX\HQDXWRUHVRIDPLOLDVGHDXWRUHVGHFRQRFLGRV
RULHQWDOLVWDV\SRUWDQWRORVLQWHUSUHWDPRVFRPRVXEHStJUDIHVGH(UXGLFLyQ2ULHQWDO. 
Otra alteración del orden alfabético es la de situar a )DEULFLR, Johann Albert Fabricius, a 
continuación de Meursio, Johannes van Meurs. Sarmiento había situado a ambos humanistas 
en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV entre las &ROHFFLRQHVGH$XWRUHV3ROLJUDIRV los que han escrito 
PXFKRVWRPRVHQXQPLVPRDVXQWRyGHPXFKRVDVXQWRVHQEDVWDQWHVWRPRV (Monteagudo [ed.], 2002a, 
p.130). El paralelismo de los trabajos de ambos humanistas explica su posición contigua en 
el Catálogo de la biblioteca.
Relaciones temáticas similares se pueden encontrar entre Geometría Práctica. (VWiWLFD\
Mecánica\ODDSDUHQWHPHQWHGHVRUGHQDGD0~VLFD7HyULFD\3UiFWLFD, ambas entendidas en el 
período como Matemáticas aplicadas o “mixtas”. Sucede lo mismo entre Óptica, Perspectiva 
\3LQWXUD\ODWDPELpQDSDUHQWHPHQWHGHVRUGHQDGD$UTXLWHFWXUD&LYLO\0LOLWDU, fuertemente 
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vinculada a la Óptica desde el siglo XVI, lo que se plasmaba hacia 1757 en la propuesta del 
Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, para que todas ellas formasen parte de los 
estudios arquitectónicos (García Melero, 1997, pp.168-169). En todo caso, ambas materias 
eran también “Matemáticas mixtas”.
3RGHPRVGHFLUTXHHQHOJUXHVRGHO&DWiORJRVDUPHQWLQRODVGLVWLQWDVFLHQFLDV\PD-
WHULDVVHVLW~DQHQJHQHUDODLJXDOQLYHOMHUiUTXLFR\VHRUGHQDQDOIDEpWLFDPHQWH3HURXQD
lectura cuidadosa de la fuente muestra que los epígrafes que corresponden a estas materias 
VHLQGLFDQHQXQDVRFDVLRQHVFRQODSULPHUDSDODEUDHQOHWUDVPD\~VFXODV\RWUDVYHFHVHQ
PLQ~VFXODVORTXHFRQRFLHQGRDQXHVWURDXWRUQRVSDUHFHVLJQLÀFDWLYR<QRROYLGDPRVTXH
Sarmiento había indicado respecto al Catálogo, 9jSRU&LHQFLDV\0DWHULDV
Si atendemos al Diccionario de autoridades de la Academia española (1729), encontra-
PRVTXH´FLHQFLDµVHGHÀQHFRPR´&RQRFLPLHQWRFLHUWRGHDOJXQDFRVDSRUVXVFDXVDV\
SULQFLSLRV«µ\XQRVDxRVGHVSXpVHQHO'LFFLRQDULRGHVHPRGLÀFDHOWH[WRSDUDVHU
“Sabiduría de las ciencias humanas por principios ciertos, como los de la Matemática…”. 
(QHORUGHQVDUPHQWLQRWDOGHÀQLFLyQFRUUHVSRQGHDORVHStJUDIHVLQGLFDGRVHQPD\~VFXODV
En ambos diccionarios, entre las acepciones del lema “materia” están: “Se toma asi-
PLVPRSRUDVVXQWRGHTXHVHWUDWD«µ\´(QODV8QLYHUVLGDGHVVHOODPDHOHVFULWRTXHKDFHQ
los estudiantes dictado por el Maestro desde la cathedra, que regularmente en el tiempo de 
un Curso se compone de una de las partes subalternas de la ciencia que se lee…” (el subra-
\DGRHVQXHVWUR(QWHQGHPRVTXHODVFLHQFLDVGHQXHVWURDXWRUVRQDTXHOORVHStJUDIHVFX\D
SULPHUDSDODEUDHVWiHQOHWUDVPD\~VFXODVHQXQDRFDVLyQODVHJXQGDPLHQWUDVTXHODVPD-
WHULDVVRQORVHStJUDIHVHQPLQ~VFXODVIRUPDGRVSRUDVXQWRVWUDWDGRVVLQPpWRGRFLHQWtÀFR
o constituidos por partes de una ciencia. 
$KRUDELHQODOHFWXUDGHODWDEODGHPDWHULDVLQFOXLGDDOÀQDOGHHVWHDSDUWDGRUHTXLHUH
atención al estado de la ciencia a mediados del siglo XVIII. Puede sorprender que el epígra-
fe $6752/2*Ì$\$UWHV9DQDVÀJXUHFRQODSULPHUDSDODEUDHQPD\~VFXODV3HURKDGH
tenerse en cuenta la confusión que entre ambos términos existía todavía en el siglo XVIII, 
FRPRKDHVWXGLDGR0DWWHR'H%HQLSSSHVHDTXH\D,VLGRURGH6HYLOOD
había intentado establecer la diferencia semántica de dichos términos. De acuerdo a De 
Beni, los primeros diccionarios de la Academia española incluían dentro de la Astrología, 
ODQDWXUDO´ODTXHVRORVHHPSOHDHQHOFRQRFLPLHQWRGHODVLQÁXHQFLDVFHOHVWHVSRUREVHU-
YDFLRQHVGHFRVDVQDWXUDOHVµ\ODMXGLFLDULDUHODFLRQDGDFRQODDGLYLQDFLyQ(VWD~OWLPDKD
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de corresponder para Sarmiento a la segunda parte de la denominación del epígrafe Artes 
Vanas3HURDPEDVWRGDYtDHQHOGLFFLRQDULRDFDGpPLFRGHVHGHÀQHQFRPR´FLHQFLDµ
\QRVHUiKDVWDHOGHFXDQGRODYR]$VWURORJtDVHOLPLWHDOD$VWURORJtDMXGLFLDULDDKRUD
FDOLÀFDGDFRPR´YDQDFLHQFLDµ\FDVLVLPXOWiQHDPHQWHVHLQWURGX]FDHOWpUPLQRPHWHRUR-
logía, representado en este epígrafe del Catálogo de la biblioteca de Sarmiento por distintos 
textos de efemérides astronómicas. 
3RURWUDSDUWHQXHVWURDXWRULQFOX\HHQWUHORVHStJUDIHV&RVPRJUDItD$VWURQRPtD\*QRPy-
nica, \ORKDFHHQOHWUDPLQ~VFXODDOLJXDOTXHSDUDOD*HRJUDItD\1iXWLFD, la Geometría Práctica. 
(VWiWLFD\0HFiQLFD o la Cirugía. Pensamos que estos casos son perfectamente explicables a 
partir de una de las acepciones de la palabra “materia” del Diccionario de autoridades ci-
tado, la que hace referencia a las partes subalternas de una ciencia, las tres primeras de las 
Matemáticas, la última de la Medicina.
Analizando la secuencia alfabética desde un punto de vista formal, nos encontramos 
FRQHStJUDIHVFRQODSULPHUDSDODEUDHQPD\~VFXOD\HQPLQ~VFXOD(VWRV~OWLPRV
HVSRVLEOHUHGXFLUORVWDPELpQDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHQRLQLFLDQIROLR\SRUWDQWR
SXHGHQOHHUVHFRPRVXEHStJUDIHV5HFRUGDPRVDKRUDORVFXULRVRVH[OLEULVTXHLQFOX\HQXHV-
tro autor al principio del Catálogo, que nos habla de una señal que oculta su nombre, )UDL
0DUWLQ6DUPLHQWR%HQHGLFWLQR compuesta de 30 letras. No es esta la única vez que Sarmiento 
UHDOL]DHVWRVMXHJRVQXPpULFRVUHODFLRQDGRVFRQODJHPDWUtD\DTXHFRPRKHPRVUHSHWLGR
en el desarrollo de este trabajo, aparecen en otros de sus textos. 
Finalizada la parte que entendemos como alfabética en el Catálogo, este se cierra con las 
REUDVGHORVPRQMHVGH6DLQW0DXU\WUHVDXWRUHV$WKDQDVLXV.LUFKHU*DVSDU6FKRWW\-XDQ
&DUDPXHO/RVWUDEDMRVGHORVPDXULQRVLQÁX\HURQFRQVLGHUDEOHPHQWHHQ6DUPLHQWR9DUHOD
Orol, 2011b\HQVXVHVFULWRVQRIDOWDQUHIHUHQFLDVDODVJUDQGHVREUDVDERUGDGDVSRUHVWD
Congregación, que deben de servir de modelo a los benedictinos españoles. En cuanto a los 
WUHV~OWLPRVVRQDXWRUHVSROtPDWDVTXHWXYLHURQUHODFLyQDORODUJRGHVXYLGD\DTXH6FKRWW
HUDGLVFtSXORGH.LUFKHU\&DUDPXHOPDQWXYRFRUUHVSRQGHQFLDHSLVWRODUFRQHVWH~OWLPRVR-
EUHYDULDGRVWHPDV/RVGRVSULPHURVHUDQMHVXLWDV\HOFLVWHUFLHQVH&DUDPXHOVHKDEtDIRUPD-
GRFRQOD&RPSDxtD\IXHVLHPSUHXQÀUPHGHIHQVRUGHHOOD:LOGLQJSS
/RVWUHVIXHURQUHSUHVHQWDQWHVGHXQDFLHQFLDEDUURFDHQWUDQVLFLyQ\SDUWLFLSDURQHQODLGHD
del saber como un todo, para el que se servían del método matemático, que debería de per-
PLWLUHODERUDUXQDFLHQFLDXQLYHUVDOHQGRQGHTXHGDUtDQXQLÀFDGDVWRGDVODVUDPDVGHOVDEHU
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Esta búsqueda de las relaciones entre las distintas ciencias no fue un problema menor 
para Sarmiento. En 6REUHPHWKRGRGH(VWXGLRVUHFRQRFHODQHFHVLGDGGHXQDFODVLÀFDFLyQGHO
saber, Si en esa serie, o cadena de cosas criadas supieramos, que orden o lugar ocupa esta o la otra cosa, no 
KDYLDPDVTXHGHVHDU<RFRQÀHVRTXHQRORVqQLKHVLGR$XWRUTXHKD\DSHQVDGRHQHOOR\HVSRUTXHWRGR
HO(VWXGLRqVGHYRFHV\QRGHFRVDV (ACDM, CM, T.VI, fols.283r.-327v.). Pero eran las cosas las 
que le interesaban a Sarmiento, pues como señala el Prólogo a las Memorias para la historia 
de la poesía, citando su escrito Vida de Cervantes, 1REXVFRHQORVOLEURVSDODEUDVVLQRFRVDV (1775, 
S;,,,&UHHPRVTXHDPEDVFLWDVH[SOLFDQHORUGHQWHPiWLFRDOIDEpWLFR\HOFLHUUHVLPEyOL-
co del Catálogo de su biblioteca.
6LDQDOL]DPRVODHVWUXFWXUDLQWHUQDGHFDGDXQDGHODVWHPiWLFDVTXHFRQVWLWX\HQHOHMH
de ordenación del Catálogo, podemos concluir que Sarmiento comienza cada epígrafe con 
los libros de los autores más antiguos, al margen de cuáles sean sus fechas de edición, re-
presentando así la evolución histórica de la materia, en muchas ocasiones con colecciones 
de estos autores. Si tomamos como ejemplo el epígrafe *HRJUDItD\1D~WLFDvemos que son los 
DXWRUHVJULHJRV\ODWLQRVORVTXHLQLFLDQHVWDPDWHULD(VWUDEyQ3RPSRQLR0HOD'LRQLVLR
Periegeta, Pausanias, etc.), lo que no implica que libros de estos mismos autores no se en-
FXHQWUHQHQRWURVOXJDUHVGHODUHODFLyQELEOLRJUiÀFDFRPRHVHOFDVRGH3RPSRQLR0HOD
sin duda, porque tales ediciones se incorporaron a la biblioteca sarmentina con posterio-
ridad. Nuestro benedictino aplica, pues, dentro de cada epígrafe una ordenación próxima 
a la propuesta en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV\DTXHFRPLHQ]DSRUORVDXWRUHVGHOD
DQWLJHGDGUHSUHVHQWDQGRFURQROyJLFDPHQWHODKLVWRULDGHODFLHQFLD
En el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV al referirse a la composición de las colecciones 
VHxDODEDTXHFDGDFLHQFLDGHEHHVWDUUHSUHVHQWDGDHQODELEOLRWHFDSRUVXKLVWRULD\SURJUH-
sos, su diccionario, la bibliografía de sus autores, las colecciones de autores antiguos, sus 
historias principales, un compendio moderno, un curso entero, una compilación total de 
ODVPDWHULDV\ORVDXWRUHVPRGHUQRVUHFRQRFLGRVRUDURV0RQWHDJXGR>HG@a, p.101). 
Creemos que los distintos epígrafes de su biblioteca responden bastante bien a este esquema 
compositivo.
La siguiente tabla representa el orden del Catálogo establecido por Sarmiento para sus 
colecciones.
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CLASES
BIBLIAS. Versiones y Concordancias
     Concordancias
     Aparato, Critica y Erudicion de la Escritura
CONCILIOS. Padres y Dogmaticos
THEOLOGIA Escolastica y Moral
ASTROLOGIA y Artes Vanas
Cirugia
Chrysopeya, Chimica y Secretos
Cosmographia, Astronomia y Gnomonica
CRÍTICOS. Philòlogos y Observadores
DERECHO Civil, Leyes y Ordenanzas
DERECHO Canonico, Bulas y Constituciones
ERÍSTICOS. Apologèticos y Satyricos
Erudicion Oriental
,.+')E'*
     Hottingero
     Seldeno
     Relando
     Vossios
Genealogìas. Sellos y Blasón

' )E/,+"
Geometria Practica. Estatica y Mechanica
Música. Theorica y Practica
GRAMMATICA. Lengua Castellana
Lengua Portuguesa
Lengua Vascongada
Lenguas Exoticas. De la America
     De Africa
     De Asia
     De Europa
GRAMMATICA. Lengua Italiana
Lengua Francesa
Lengua Inglesa
Lengua Flamenca
Lengua Alemana
     Lengua Húngara
GRAMMATICA. Lengua Griega
Lengua Grièga Vulgàr
GRAMMATICA. Lengua Latina
HISTORIA de la AMÉRICA, ASIA y AFRICA
História Byzantîna de Parîs. Con Adiciònes
HISTORIA. Ecclesiastica y Monastica
HISTORIA de España
HISTORIA. Grièga y Romana
HISTORIA Literaria. Juègos Grandes, y Periodicos
     Vidas y Bibliotecas
HISTORIA. De Naciones Varias
HISTORIA NATURAL, Botanica y Agricultura
HISTORIA. De Portugàl
Inscripciones, Medallas y Antigüedades
LITURGIA Ascetica y Mystica
MATHEMATICAS. Arithmetica, Geometria y Algebra
MEDICINA. Cirujía y Chymica
Meùrsio
Fabricio
MISCELÁNEOS
Novèlas y Libros de Cavallerìa
Optica, Perspectiva y Pintura
Architectura Civil y Militar
PHILOSOPHIA Antigua
PHILOSOPHIA Moderna
PHILOSOPHIA. Moral, Ethica y Symbolica y Mythologìa
POESIA. Poètas Griègos
Poetas Latinos Antiguos
Poètas Castellános
Poetas Portugueses
     Poetas Lemosinos
Poètas Italiános
Poetas. Latinos Modernos
POLÍTICA. Economica y Comercio
RETHORICA. Oratoria y Epistolas
Tomitos DE REPUBLICAS. Con Apéndizes
VIAGES Antiguos y Modernos
VIDAS
OBRAS de los Monxes, De San Mauro
     Achery
     Mabillon
     Marténe
     Sta. Martha
     Martianay
     Montfaucon
     Delarue
Pe. Kircher
Pe. Schotto
Caramuèl
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+LVWRULDFRPSRVLFLyQ\YROXPHWUtDGHOD
%LEOLRWHFDGH6DUPLHQWR
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+LVWRULDGHOD%LEOLRWHFD
Sin duda, la biblioteca de Sarmiento es una de las más importantes constituidas por 
un particular en la España del siglo XVIII. Esta biblioteca es destacada por Campomanes, 
que la sitúa entre las más importantes del país, junto con la de Ventura Figueroa, Felipe de 
&DVWUR\0D\DQV\6LVFDUHQWUHRWURV*DUFtD0RUDOHV>HG@SS
/RSULPHURTXHKD\TXHVHxDODUGHHOODHVTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDIRUPDOVHWUDWDGH
XQDGHODVELEOLRWHFDVGHFHOGDTXHORVPRQMHVSRVHtDQSDUDVXSDUWLFXODUXVR\GLVIUXWH. El 
sistema bibliotecario de las instituciones monásticas en la Edad Moderna estaba constituido 
SRUXQDELEOLRWHFDGHODFRPXQLGDG\XQDVHULHGHELEOLRWHFDVTXHDOJXQRVPRQMHVSRVHtDQ
en su celda, como si fuesen bibliotecas privadas, aunque las disposiciones monásticas del 
momento impedían considerarlas como tales. Estas bibliotecas en la Congregación de Va-
lladolid se comunican entre sí, puesto que las de las celdas, a la muerte del monje, acababan 
IRUPDQGRSDUWHGHODELEOLRWHFDFRQYHQWXDO\DVXYH]ODVFRQVWLWXFLRQHVSHUPLWtDQTXHORV
monjes dispusieran en su celda de libros de la comunidad. 
Sarmiento no tuvo como fuente exclusiva de sus lecturas su biblioteca particular, sino 
TXHWHQHPRVFRQVWDQFLDGHODXWLOL]DFLyQGHRWUDV&RPR\DKHPRVSRGLGRFRPSUREDUHQ
el Catalogo de los pliègos, en su etapa de formación había utilizado la Biblioteca del Colegio de 
6DQ9LFHQWHHQ6DODPDQFDXVyWDPELpQOyJLFDPHQWHOD%LEOLRWHFDGHO0RQDVWHULRGH6DQ
0DUWtQGH0DGULGFX\RVIRQGRVFLWDHQHOCatalogo de los pliègos, en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV
\VHOHFWRV\HQDOJXQDVGHVXVFDUWDVDO'XTXHGH0HGLQD6LGRQLDHQODV5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV
GLFHFRQRFHUELHQOD%LEOLRWHFD5HDOFRQFX\RVELEOLRWHFDULRVPDQWLHQHEXHQDVUHODFLRQHV
desde luego dada la labor que desarrolló en ella, conocía perfectamente la Biblioteca de la 
&DWHGUDOGH7ROHGR\HQVXVYLDMHVD*DOLFLDVDEHPRVTXHWUDEDMyHQOD%LEOLRWHFDGHO0R-
QDVWHULRGH&HODQRYD\HQODGH6DPRVTXHSRVHtDXQDLPSRUWDQWHFROHFFLyQELEOLRJUiÀFD
SURFHGHQWHGHORVOLEURVDGTXLULGRVSDUDHOODVLHQGRDEDG$QWRQLR6DUPLHQWRGH6RWRPD\RU
\ORVTXHHVWHGHMyDVXPXHUWH9DUHOD2UROb, p.126).
)RUPDFLyQGHOD%LEOLRWHFD
&HQWUiQGRQRVHQODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRKD\TXHGHVWDFDUTXHVHWUDWDGHXQDELEOLR-
WHFDFRQVWUXLGDDORODUJRGHVXYLGD\GHODFXDOQXHVWURDXWRUQRVYDGDQGRSHULyGLFDPHQWH
LQIRUPDFLyQHQVXVHVFULWRV&RPRFRPHQWDPRVHQVXPRPHQWR\DHQFRQDxRV
6DUPLHQWRKDEtDFRPSUDGRHQ6DODPDQFDODVREUDVGH'HVFDUWHV\DVtVHORKDFHVDEHUHQ
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1755 al Duque de Medina Sidonia, HQ6DODPDQFDFRPSUpHOMXHJRGH'HVFDUWHV<DXQTXHOHHQWHQGtD
SRFROHVDFXGtEDVWDQWHVYHFHVHOSROYR(Santos Puerto [ed.], 1995, p.96). Con el paso de los años, 
nos aporta distintas cantidades que nos aproximan al número de volúmenes que contiene 
su biblioteca. Así, en 1734, en una carta dirigida a Francisco Díaz dice, \RSURFXURGLYHUWLUPH
FRQFXHUSRVGHOLEURVTXHWHQJRHQPLFHOGD)LOJXHLUD9DOYHUGH\)RUWHV$OpQ>HGV@
SHQVHxDODHQODFDUWDDVXFXxDGR$QWRQLR*DUFtDGH%DUURVTXHHOFDUGHQDO
nuncio Valentí Gonzaga estuvo en su celda, entre otras cosas, para UHJLVWUDUFRQJXVWRORVOLEURV
GHPL OLEUHUtD ORTXH LQGLFDTXH\DHQWRQFHVGHEtDGHVHU LPSRUWDQWH%86&0VHQ
1748, en la carta a Monseñor Henriquez, cita 4.500 (Monteagudo [ed.], 2002aSSHQ
1749 escribe a Francisco Roca que los 4.500 libros que tiene valdrán cerca de 6.000 pesos 
%86&0VHQOHHVFULEHGHQXHYRDO'XTXHGH0HGLQD6LGRQLDLQGLFDQGRcinco 
PLOFXHUSRVGHOLEURVTXHRFXSDQPLVHVWDQWHV6DQWRV3XHUWR>HG@SHQDOOLEUHUR
Mena le habla de  WRPRV )LOJXHLUD9DOYHUGH\)RUWHV$OpQ >HGV@S\HQ
los años siguientes las cifras de libros de su biblioteca seguirán aumentando hasta llegar a 
los YRO~PHQHV en 1772, como indica en el inventario de los objetos de su celda (Millán 
González-Pardo [ed.], 1972, p.306).
Este conjunto de datos nos deja constancia en primer término de que se trata de una 
biblioteca de elección (García-Baquero González, 1988, p.13), en el sentido de que se ha ido 
acumulando a lo largo de una vida frente a aquellas que son fruto de herencias o de adqui-
sición de una biblioteca privada. Las cifras también nos muestran en qué medida se trata de 
una biblioteca excepcional, lo que podemos valorar más claramente si la comparamos con 
otras del período.
Gracias al estudio elaborado por Llombart (1992, pp.277-291) conocemos el número de 
volúmenes de las bibliotecas de algunos importantes eruditos europeos: 
Volúmenes
François Quesnai 1.052
Adam Smith 1.625
Robert Jacques Turgot 4.720
Voltaire 3.907
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A partir de los datos que maneja Enciso Recio (2002, pp.105-208) de los inventarios de 
bibliotecas de destacados eruditos españoles, elaboramos la tabla siguiente con el número 
de volúmenes de algunas bibliotecas españolas del siglo XVIII:
Volúmenes
Conde del Águila 7.477+5.000 manuscritos
Felipe de Castro 1.118 (1.500)*
Gaspar Melchor de Jovellanos 1.778
José Francisco de Isla 1.000+200 folletos
Pedro Rodríguez Campomanes SURKLELGRVQRLGHQWLÀFDGRV
*,QFOX\HQGRHOFRQMXQWRGHORVIRQGRVTXHVHGLVWULEX\HURQDVXPXHUWHHQWUHODVELEOLRWHFDVGHOD8QLYHUVL-
GDGGH6DQWLDJR\ODGHOD5HDO$FDGHPLDGH6DQ)HUQDQGR\ORVTXHFRUUHVSRQGHUtDQDORVFDMRQHVGHOLEURV
perdidos.
Si atendemos a las cifras aportadas por Sarmiento en sus escritos, su biblioteca está 
entre las más numerosas de las consideradas. Pero hemos de decir que el recuento del Catá-
logo por él redactado no coincide con el número de volúmenes que indica. De todos modos 
HQODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVHOSURSLR6DUPLHQWRHPSOHDWpUPLQRVGLVWLQWRVSDUDVHxDODU
la magnitud de la biblioteca. Así en el Diccionario de Autoridades de la Academia española 
GHHOOHPD´FXHUSRµVHUHÀHUHWDQWRDWRPRRYROXPHQFRPRDSDUWHHVHQFLDOGHXQD
obra escrita, libro o volumen de algún tratado o asunto. En el Diccionario de 1739 “tomo” 
VHUHÀHUHDFDGDXQDGHODVSDUWHVROLEURVVHSDUDGRVHQTXHGLYLGHQORVDXWRUHVVXVREUDV
\´YROXPHQµ´SULYDWLYDPHQWHVHWRPDSRUHOOLEURµ<DKHPRVVHxDODGRTXH6DUPLHQWRSR-
VHtDPXFKDVFROHFFLRQHVTXHUHXQtDQGLVWLQWDVREUDVDYHFHVPX\QXPHURVDVGHGLYHUVRV
DXWRUHV\WDPELpQYRO~PHQHVIDFWLFLRV(VSRVLEOHTXHDOKDEODUGHODFDQWLGDGGHOLEURVTXH
posee nuestro autor esté contando los distintos títulos de obras, al margen de los tomos o 
volúmenes en que se encuentren.
/RVYDORUHVTXHREWHQHPRVEDViQGRQRVHQHO&DWiORJRGHVXELEOLRWHFD\KDFLHQGRHO
UHFXHQWRGHUHJLVWURV\YRO~PHQHVVRQHQWRWDOUHJLVWURV\YRO~PHQHVFLIUDTXH
se acerca a la que aporta Santos Puerto, quien habla de 5.400 volúmenes. Lo cierto es que, 
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aunque sabemos que en el Catálogo se han incluido obras publicadas pocos años antes del 
fallecimiento de Sarmiento, no disponemos de la fecha en la que dejó de añadir registros.
Santos Puerto, que toma como fecha de referencia del Catálogo el año de 1767 basán-
dose en el Catalogo de los pliègos, ha encontrado también esta disparidad en las cifras, que 
explica del siguiente modo: “Decíamos que en 1767, cuando realiza su Catálogo, tiene 6.500 
libros. Pero en el catálogo no pasan de 5.500, es decir, que en sus anotaciones faltan bastan-
tes más de 1.000 volúmenes que nuestro monje no quiso relacionar -probablemente porque 
se trataba de libros prohibidos de los enciclopedistas\GHtVWDVHXURSHRVµS
(VFRQRFLGRTXH6DUPLHQWRSRVHtDREUDVSURKLELGDV\TXHWXYROLFHQFLDSDUDHOOR1XHV-
WURDXWRUVROLFLWySHUPLVRDO7ULEXQDOGHOD,QTXLVLFLyQSDUDWHQHUOHHU\H[SXUJDUOLEURVSUR-
KLELGRV'LFKRSHUPLVRVHOHFRQFHGLyHQ\FXDQGRHQOD,QTXLVLFLyQSXEOLFDXQ
QXHYRtQGLFHGHOLEURVSURKLELGRV\DQXODODPD\RUSDUWHGHODVOLFHQFLDVSUHYLDPHQWHRWRU-
JDGDV6DUPLHQWRPDQWLHQHODVX\DDVtORH[SUHVDHQXQDFDUWDHQYLDGDDVXKHUPDQR)UDQ-
cisco Javier, WHDYLVpGHODGHVD]yQTXHPHRFDVLRQyODUHYRFDFLyQGHOLFHQFLDV«SXHVPHFRJtDDPtSHUR
\DHVWR\FRQVRODGRSRUTXHWHQJRSDODEUDGHTXHVHPHFRQÀUPDUiODPtD\\RDVtSURVLJRFRQOLFHQFLDYHUEDO 
)LOJXHLUD9DOYHUGH\)RUWHV$OpQ>HGV@S3HURDGHPiVQRVFRQVWDTXHDOJXQDV
GHODVREUDVSURKLELGDVWDPELpQDSDUHFHQHQHO&DWiORJRGHVXELEOLRWHFD\DXQTXHSXGLHVH
poseer más, no parece que las tuviese separadas. Podemos introducir brevemente algunos 
GHHVRVDXWRUHV\REUDVSURKLELGDVRTXHGHEtDQH[SXUJDUVHVHJ~QHOÌQGLFH,QTXLVLWRULDO
GH\TXHVLQHPEDUJRIRUPDQSDUWHGHODFROHFFLyQVDUPHQWLQD7DOHVHOFDVRGHODV
HGLFLRQHVGHOD%LEOLDHQOHQJXDYXOJDUFRPROD3ROtJORWDGH:DOWRQROD%LEOLDGH)HUUDUD
ODVREUDVGHDXWRUHVSURKLELGRVFRPR0RQWDLJQH3DVFDO'XSLQSUHVHQWHHQODIDPRVD\
SROpPLFD´/LVWDGHDXWRUHVMDQVHQLVWDVµLQFOXLGDHQHOÌQGLFH,QTXLVLWRULDO*DVSDU=LHJOHU
ORVFDOYLQLVWDV6DPXHO0DUHVVLXV\*UHJRULR/HWL$OEXPDVDU1RVWUDGDPXVORVKHEUDLVWDV
+RWWLQJHU6HOGHQ\%X[WRUIDXQTXHPXFKDVGHVXVREUDVVHDGPLWtDQFRQYHQLHQWHPHQWH
H[SXUJDGDVDTXLHQHVGHGLFDDSDUWDGRVHVSHFtÀFRVGHQWURGHO&DWiORJRFROHFFLRQHVFRPR
ODGHQRPLQDGD´&ULWLFL6DFULµTXHGHEtDVHUH[SXUJDGDHOSURKLELGR´7KHDWUXPYLWDHKX-
PDQDHµGH7KHRGRU=ZLQJHUODREUD´'HTXDWXRUVXPPLV,PSHULLVµGH-RKDQQ6OHLGDQ
HQODHGLFLyQGH/HLGHQGHHO´'LFWLRQQDLUHKLVWRULTXHHWFULWLTXHµGH3LHUUH%D\OHDVt
como las obras anónimas o de autor incierto que estaban prohibidas de acuerdo a las Reglas 
Generales del Índice expurgatorio. 
(VWHFRQMXQWRGHIRQGRVLQFOXLGRVHQHO&DWiORJRQRSHUPLWHQDÀUPDUFRQURWXQGLGDG
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TXHKD\DVLGRYROXQWDGGH6DUPLHQWRQRLQFOXLUHQODUHODFLyQGHVXVOLEURVODVREUDVSURKL-
bidas, aunque ciertamente en algunas bibliotecas institucionales eran objeto de catálogos 
HVSHFtÀFRV9DUHOD2URO\WDPELpQVHOLVWDEDQDYHFHVGHIRUPDVHSDUDGDHQORVLQ-
YHQWDULRVSRVWPRUWHPFRQODÀQDOLGDGGHVHUHQWUHJDGDVDELEOLRWHFDVLQVWLWXFLRQDOHVTXH
SRVHtDQOLFHQFLDSDUDWHQHUODVWDO\FRPRGHMyHVSHFLÀFDGR&DPSRPDQHVHQVXWHVWDPHQWR
Respecto a la adquisición de las obras de la biblioteca de Sarmiento, si tenemos en 
cuenta los datos aportados por López Peláez (1895b, p.146) indicando que la orden bene-
dictina solamente otorgaba a sus miembros, además de la comida, 16 ducados anuales para 
YHVWLUVHFDO]DUVH\RWURVJDVWRVDORVTXHDxDGtDUHDOHVFDGDDxRSDUDORVTXHYLYtDQHQ
Madrid, está claro que difícilmente los libros de la biblioteca sarmentina podían ser sufraga-
dos con los ingresos procedentes de la Orden. Pero el propio benedictino nos deja noticias 
GHODÀQDQFLDFLyQGHVXVFROHFFLRQHV$VtHQODFDUWDHVFULWDHQDOQXQFLRHQ0DGULG
(QULTXH(QULTXH]UHYHODTXHUHFLEtDJUDWLÀFDFLRQHVHFRQyPLFDVSRUVXVWUDEDMRVS~EOLFRV\
privados, con las que compraba sus libros:
(VEDVWDQWHQRWRULRHQ0DGULGTXHSRVHRDGXVXPXQDQXPHURVD\VHOHFWDOLEUHUtD\
TXHSLFDHQFXHUSRVSHURDXQTXHHVQRWRULRHVLJXDOPHQWHFLHUWRTXHORVKHDGTXLUL-
GR\FRPSUDGRFRQHO~WLOTXHKHSHUFLELGRGHPLVWDOHVFXDOHVWUDEDMRVOLWHUDULRV\DS~EOLFRV
\DSDUDDOJXQRVDPLJRV (Monteagudo [ed.], 2002a, p.17)
6DEHPRVGHDOJXQDVIXHQWHVPiVFRQFUHWDVGHVXÀQDQFLDFLyQFRPRORIXH OD UHDOL-
]DFLyQGHOFDWiORJRGH ODELEOLRWHFD\DUFKLYRGH OD&DWHGUDOGH7ROHGR3HUR WDPELpQ OD
venta de su única obra publicada en vida, la Demonstracion critico-apologetica de el Theatro Critico 
Universal DODTXH6DUPLHQWRDWULEX\HHVSHFLDOLPSRUWDQFLDSDUDODFRQVWLWXFLyQGHVX
biblioteca. En las 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDV explica:
3HURHVWRVyORVHKDGHELGRDODFDVRGHKDEHUSHUFLELGRODVGRVSURSLQLOODVTXHVRQELHQ
QRWRULDV\QRLJQRUD9PUGGHXQWUDEDMLOOROLWHUDULR\GHKDEHUVHYHQGLGRFRQIHOLFLGDG
ORVGRVWRPRVTXHGLDOX]$QRVHUHVRQRSRGUtDSDVDUGHWUHLQWDRFXDUHQWDOLEURVDO
Q~PHURGHORVTXHSRVH\HVHSRUPiVDÀFLyQTXHVHTXLHUDLPDJLQDU (Santos Puerto [ed.], 
2002a, p.88)
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2WUDIXHQWHGHÀQDQFLDFLyQSXHGRKDEHUVLGRHOWUDEDMRUHDOL]DGRSDUDODHGLFLyQGHO
´7KHDWUR&ULWLFR8QLYHUVDOµGH)HLMRRVREUHFX\DVJDQDQFLDVQRVGHMDQRWLFLDVFRPRTXH
GHFDGDWRPRUHLPSUHVRORVEHQHÀFLRVHUDQGHUHDOHV$&'0&079,,,IROVU
Y'DGRTXHpOVHRFXSDEDGHODFRUUHFFLyQGHORVWH[WRV\GHODDGPLQLVWUDFLyQGHODV
ventas que se realizaban en la portería del Monasterio de San Martín de Madrid, parece 
razonable pensar que este trabajo estaría incluido entre los trabajos literarios para algunos 
amigos por los que recibía algún ~WLl.
6DUPLHQWRWXYRVLQGXGDPX\GLVWLQWRVSURYHHGRUHVSDUDODDGTXLVLFLyQGHVXVOLEURV
Sobre su contacto con los libreros extranjeros escribe en las 5HÁH[LRQHV OLWHUDULDV (Santos 
Puerto [ed.], 2002a, pp.70-71), en donde señala el estímulo que para el mercado de libros 
VXSXVRODDSHUWXUDGHOD%LEOLRWHFD5HDOWUD\HQGRD0DGULGOLEUHURVH[WUDQMHURVXQRVSDUD
LQVWDODUVHWDOHVFRPR'LHJR%DUWKpOHP\3HGUR\-XDQ6XPRQG)HOLSH5HSHWLR$QWRQLR
%DURQL \RWURVR VXV UHSUHVHQWDQWHVSDUDKDFHUQHJRFLR FRPR ORV'H9LOOH7RXUQHVR
Leonardo Venturini. Destaca, además, el aumento de la variedad temática de libros, pues si 
durante los primeros veinte años del siglo XVIII los libreros españoles solo vendían OLEURV 
IDFXOWDWLYRVTXHOODPDQGHSDQHOXFUDQGRHVGHFLUGH0HGLFLQD/H\HV\7HRORJtDGHVSXpVYHQ-
GtDQOLEURVSURFHGHQWHVGHIXHUD\GHWRGRJpQHUR3HURVHJXUDPHQWH6DUPLHQWRWDPELpQ
adquirió libros fuera de España, pues indica en las citadas 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDV que conoce 
bien los precios de los libros en el extranjero (Santos Puerto [ed.], 2002a, p.119). Es posible 
TXHSDUDHVWDVFRPSUDVXWLOL]DVHVXVUHODFLRQHVHQHVRVSDtVHV\DTXHSRUHMHPSORpOHQYtD
libros a Francisco Roca a Roma (BUSC, Ms.619). El trueque de libros, que con frecuencia 
encontramos en la formación de las bibliotecas institucionales, también sirvió a veces para 
formar su colección. Así, lo señala en el Catálogo de su biblioteca al referenciar las obras 
de Jacob Bernoulle, WHQLD/RVWRPRVGH-XDQHQ3HUJDPLQRWURTXHORVSRURWURVHQ3DVWD(RAH, 
Ms.9/1829, fol.161v.).
(QWUHVXVSURYHHGRUHVÀJXUDEDDVLPLVPRXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHVHGLWRUHV\OLEUH-
ros españoles del momento, Francisco Manuel de Mena, que visitaba su celda con frecuencia 
\TXHDFDEDUtDGLULJLHQGROD&RPSDxtDGH,PSUHVRUHV\/LEUHURVGH0DGULG0HQDIRUPDED
parte de su círculo, como puede verse en las cartas que le escribe (Simón Díaz [ed.], 1948). 
Tenemos noticias de los instrumentos de control que usa Sarmiento para los libros que 
WLHQH\SUHVWD$VtFXDQGRHQUHGDFWDHO\DPHQFLRQDGRLQYHQWDULRGHORVELHQHVTXH
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tiene en su celda, conocido como el Memorial de lo que tengo ad usum60 (Millán González-Pardo 
[ed.], 1972), inicia la relación con los libros de carácter instrumental (breviarios, misales…) 
\GHVSXpVGHORVDVWURODELRVWHOHVFRSLRV\PLFURVFRSLRV ODV OLEUDVGHWDEDFR\FKRFRODWH
señala el número de volúmenes de libros que constituían su biblioteca, un tomo en cuar-
WRTXHHVVXtQGLFH\XQFDWiORJRFRQORVOLEURVTXHWLHQHSUHVWDGRV<HVTXHODFHOGDGH
6DUPLHQWRHUDOXJDUGHWHUWXOLDSDUDÀJXUDVGHSULPHURUGHQHQOD(VSDxDGHOVLJOR;9,,,
algunas de las cuales solían llevar libros prestados. Pero la consulta de sus libros no quedaba 
restringida a las personas de su círculo más íntimo, pues recordemos que Sarmiento ofrece 
a cualquiera que desee conocer los libros incluidos en su &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV la 
visita al Monasterio de San Martín (Monteagudo [ed.], 2002a, p.174).
'HVWLQRGHORVOLEURVGHOD%LEOLRWHFD
En diversas ocasiones Sarmiento hace referencia a su deseo de donar su biblioteca a la 
FLXGDGGH3RQWHYHGUDSHURpOPLVPRVDEHTXHDVXPXHUWHWDO\FRPRHVWLSXODOD2UGHQVX
biblioteca se incorporará a la de San Martín de Madrid.61
1XHVWURDXWRUFX\RLQWHUpVSRUORVOLEURV\ODVELEOLRWHFDVPXHVWUDXQD\RWUDYH]HQ
sus cartas, en el Catalogo de los pliègos, en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV\HQWDQWRVSUR\HFWRVTXH
desarrolló en el campo cultural, acabará sintiéndose condicionado por la existencia de su 
biblioteca. Un hecho parece explicar los problemas del benedictino con sus libros. Después 
GHVXVHJXQGRYLDMHD*DOLFLD6DUPLHQWRHPSLH]DDPRVWUDUXQLQWHUpVPD\RUSRUODQDWXUD-
OH]D\XQDFLHUWDGHVDIHFFLyQSRUODVOHFWXUDVXQFDPELRTXHOHOOHYDUiDDÀUPDUUHLWHUDGDV
veces su querencia por irse a vivir a Galicia. En 1757, en una carta al Duque de Medina 
Sidonia, dice: 
(VD[el viaje]GHSHQGHD~QGHGHVHPEDUD]DUPHGHOWRGRGHPLOLEUHUtDTXHQLSXHGR
SRUWHDUQLTXLHURGHMDUDGLVFUHFLyQGHODSROLOOD+DJRODVGLOLJHQFLDVSRUVLVDOWDDOJ~Q
60 0HPRULDOGHORTXHFRQ/LFHQFLDGH1ro Pe Mro)U%HUQDUGR*D\RVR0ro GralGHOD5HOL[LRQ\$EDGGHHVWH0RQDVWHULRGH
6DQ0DUWLQGH0DGULGWHQJR\R)U0DUWLQ6DUPLHQWRDGXVXPGHVGHHOGH0DU]RGH\HQDGHODQWH
61 En las Constituciones de la Congregación de Valladolid, publicadas en 1575, se contemplan como formas 
SULPRUGLDOHVGHLQFUHPHQWDUODELEOLRWHFDORVH[SROLRVGHORVOLEURVGHGLIXQWRV\ODVKHUHQFLDV<HVTXH
aunque se admite el uso de aquellos libros que sean particulares, “han de ser de la casa de su profesión 
GHVSXpVGHVXPXHUWHµDOLJXDOTXHWRGDVVXVSRVHVLRQHV&RPR\DHVWDEOHFtDOD5HJOD\WDPELpQVHUHFRJH
en estas Constituciones, ningún monje puede poseer nada sin licencia del abad, debe saber que todo lo 
TXHWLHQHQRHVGHpO\TXHXQDYH]PXHUWRSDVDUiDODFRPXQLGDGHQODTXHSURIHVy&RQJUHJDFLyQGH
San Benito de Valladolid, 1575)
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LQGLDQRTXHTXLHUDFRPSUDUODWRGDRFDVLWRGDFRQHOÀQGHSRQHUDFHQVRDIDYRUGHHVWH
0RQDVWHULRHOFDSLWDOXVXIUXFWXDQGR\RORVUpGLWRVSRUPLYLGDSXHVKDUpTXHEDVWHQSDUD
PLPDQXWHQFLyQDJUHJDGR\RDXQ0RQDVWHULRGH*DOLFLD+DFHPiVGHYHLQWHDxRVTXH
HVWR\SHQVDQGRHQHVWR(Santos Puerto [ed.], 1995, p.140)
En 1763 vuelve a incidir en el tema, en carta a Manuel Hiebra, abad de Lérez:
$PLJRYLYD93PLODxRVSRUODRIHUWDTXHPHKDFHGHODQXHYDFHOGD&UpDPHTXH
VLHVWXYLHUDHQPLPDQRDEDQGRQDU0DGULG«LUtDDHVHSDtVDYHUFRUUHUHOUtR/pUH]«
3HURHOQRVDEHUTXpKDFHUGHHVSDQWDMRVGHPLVOLEURVPHDWHUUDHQH[WUHPR«
6yORTXHGDHODUELWULRGHYHQGHUORV\KDFHPXFKRVDxRVTXHHVWR\SHQVDQGRHQHVR(BUSC, 
Ms.619)
A la muerte de Sarmiento su biblioteca se incorporó a la del Monasterio de San Mar-
WtQGH0DGULGGHWDOPRGRTXHHQJURVDUtDXQRVIRQGRVPX\UHVHxDEOHVTXHHUDQ\DGH
5.500 volúmenes a principios del siglo XVIII (Varela Orol, 2011bS\HQWUHORVTXH
se encontraba parte de la biblioteca de Quevedo. En este sentido, Antonio Ponz señala: 
“La Biblioteca del Monasterio de S. Martín es una de las mejores de las Comunidades de 
0DGULGSDUWLFXODUPHQWHGHVGHTXHVHKDLQFRUSRUDGRHQHOODODVHOHFWD\FRSLRVDTXHOOHJy
DMXQWDUHO36DUPLHQWRFX\R5HWUDWRSLQWDGRSRU'RQ*UHJRULR)HUURVHKDFRORFDGRHQ
ella” (1782, p.206), como era habitual en las bibliotecas institucionales con las personas que 
habían contribuido a su formación, o bien con los donantes de importancia.
Los acontecimientos históricos que desencadenarían la caída del Antiguo Régimen 
WXYLHURQXQ IXHUWH LPSDFWR VREUHHO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQ\ VXELEOLRWHFDFRUULy OD
misma suerte. Como apuntamos en el apartado dedicado al manuscrito del Catálogo de la 
ELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRWHQHPRVQRWLFLDVGHTXHGXUDQWHOD,QYDVLyQIUDQFHVD\HO7ULHQLR
Liberal gran parte de la biblioteca del monasterio desapareció, al tiempo que su iglesia, 
GRQGHHVWDEDHQWHUUDGR6DUPLHQWR&DSPDQ\S$xRVGHVSXpVODGHVDPRUWL]D-
ción de 1835 acabaría trasladando algunos de los restos de la biblioteca del monasterio a la 
%LEOLRWHFD5HDOFRPRVHxDOD%DVLOLR6HEDVWLiQ&DVWHOODQRVTXHDÀUPDKDEHUUHFRJLGRSDU-
WHGHVXVIRQGRV&DVWHOODQRVGH/RVDGD>GLU@SS\FX\RVSUREOHPDVHQHO
traslado han sido señalados por María Teresa Ortega (Ortega Monasterio, 2004, pp.38-40).
/DV GLItFLOHV FLUFXQVWDQFLDV YLYLGDV SRU ODV ELEOLRWHFDV D ÀQDOHV GHO $QWLJXR 5pJL-
PHQRFDVLRQDURQTXHPXFKRVGHHVWRVIRQGRVSDVDVHQDPDQRVSULYDGDVDWUDYpVGHPX\
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GLVWLQWRVPHFDQLVPRVHQWUHHOORVXQÁRUHFLHQWHFRPHUFLRGHOLEURDQWLJXR3RUHOORHQ
ocasiones, es posible rastrear en manos de particulares algunos de los libros que habían 
formado parte de la biblioteca de Sarmiento. Así, el manuscrito con signatura Ms.18052 
GHOD%LEOLRWHFD1DFLRQDO´9LVLWD\FRQVHMRGHPpGLFRVµGH(VWpIDQRGH6HYLOODTXHÀJXUD
entre los libros de nuestro autor, tiene anotación de proceder de la biblioteca de Pascual de 
*D\DQJRVSHURWDPELpQDQRWDFLyQGH6DUPLHQWR,JXDOPHQWHVHKDVXSXHVWRVHUGHSUR-
FHGHQFLDVDUPHQWLQDHOPDQXVFULWRGHO&yGLFH&DOL[WLQRH[LVWHQWHKR\HQOD%ULWLVK/LEUDU\
FRQODVLJQDWXUD$GG0VFRPSUDGRSRUHVWDELEOLRWHFDHQHOVLJOR;,;'tD]\'tD]
1988, pp.136-137). Pero incluso aquellos libros que no entraron en el mercado fueron tras-
ODGDGRVDGLVWLQWRVFRQYHQWRVGH0DGULG\HQSRFRWLHPSRSDVDURQDHVWDUDGLVSRVLFLyQGH
la Biblioteca Nacional, donde había fondos de San Martín a principios de 1837, que pasan a 
continuación a la Biblioteca de las Cortes,62\HQDVHUGHYXHOWRVDOD%LEOLRWHFD1DFLR-
QDO*DUFtD(MDUTXHSS\6DODYHUWSS
&RPSRVLFLyQ\YROXPHWUtDGHOD%LEOLRWHFD
(QHOHVWDGRÀQDOGHO&DWiORJRGHODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRKD\3.279 registros biblio-
JUiÀFRVTXHVXPDQXQWRWDOGH5.525 volúmenes. Aunque los registros podemos asimilarlos 
DWtWXORVGHODVREUDVKD\TXHFRQVLGHUDUTXHHOQ~PHURGHHVWRV~OWLPRVHVQRWDEOHPHQWH
superior, dado que nuestro benedictino posee numerosas colecciones, así como ediciones 
que contienen varios títulos del mismo o diferente autor, bien sea porque han sido publica-
dos juntos, bien porque se trata de ediciones facticias. El peso de estas circunstancias sobre 
ODYROXPHWUtDGH OD FROHFFLyQHV LPSRUWDQWH \DTXHGHEH WHQHUVH HQFXHQWDTXHDOJXQDV
colecciones comprenden textos de más de 50 autores.
3RURWUDSDUWHKD\TXHGHVWDFDUTXHDOJXQRVOLEURVFRPRLQGLFDUHPRVHQORVOXJDUHV
correspondientes, aparecen en distintos epígrafes del Catálogo, \WHQHPRVODLPSUHVLyQGe 
que no se trata de duplicados. Por tanto, las cifras dadas deben ser vistas como aproxima-
das, tanto en el número de registros como en el de volúmenes.
(QODWDEODVLJXLHQWHVHPXHVWUDODGLVWULEXFLyQGHUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV\YRO~PHQHV
entre los distintos grupos temáticos en que Sarmiento ordenó sus colecciones. Con objeto 
62/DVGLVSXWDVHQWUHOD%LEOLRWHFD1DFLRQDODQWLJXD%LEOLRWHFD5HDO\OD%LEOLRWHFDGH&RUWHVHVSHFLDOPHQWH
HQWUHVXVELEOLRWHFDULRVPD\RUHV-RDTXtQ3DWLxR\%DUWRORPp-RVp*DOODUGRDPERVGHVHDQGRTXHODEL-
EOLRWHFDTXHGLULJtDQVHFRQYLUWLHVHHQQDFLRQDOVRQELHQFRQRFLGDV\SXHGHQVHJXLUVHHQODELEOLRJUDItD
señalada en este párrafo.
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GHYLVXDOL]DUFRQPD\RUIDFLOLGDGORVSHVRVGHODFROHFFLyQVHDSRUWDQWDPELpQGRVJUiÀFRV, 
LQFOX\HQGRVRORDTXHOORVHStJUDIHVFX\DVFROHFFLRQHVUHSUHVHQWDQmás del 2% del total de 
UHJLVWURV\YRO~PHQHV del Catálogo.
CLASES REGISTROS VOLÚMENES
BIBLIAS. Versiones y Concordancias 57 120
     Concordancias 25 38
     Aparato, Critica y Erudicion de la Escritura 59 105
CONCILIOS. Padres y Dogmaticos 80 135
THEOLOGIA Escolastica y Moral 85 155
ASTROLOGIA y Artes Vanas 45 52
Cirugia 16 20
Chrysopeya, Chimica y Secretos 15 18
Cosmographia, Astronomia y Gnomonica 81 88
CRÍTICOS. Philòlogos y Observadores 14 20
DERECHO Civil, Leyes y Ordenanzas 29 36
DERECHO Canonico, Bulas y Constituciones 37 67
ERÍSTICOS. Apologèticos y Satyricos 105 110
Erudicion Oriental 45 57
68513P14 19 19
     Hottingero 13 16
     Seldeno 13 15
     Relando 6 8
     Vossios 8 13
Genealogìas. Sellos y Blasón 23 30
(1*3$P$9$65,&$ 91 145
Geometria Practica. Estatica y Mechanica 18 24
Música. Theorica y Practica 12 19
GRAMMATICA. Lengua Castellana 21 23
Lengua Portuguesa 12 24
Lengua Vascongada 5 6
Lenguas Exoticas. De la America 7 7
     De Africa 0 0
     De Asia 1 1
     De Europa 5 6
GRAMMATICA. Lengua Italiana 13 19
Lengua Francesa 14 19
Lengua Inglesa 6 6
Lengua Flamenca 3 3
Lengua Alemana 7 10
     Lengua Húngara 1 1
GRAMMATICA. Lengua Griega 32 38
Lengua Grièga Vulgàr 5 5
GRAMMATICA. Lengua Latina 72 81
HISTORIA de la AMÉRICA, ASIA y AFRICA 51 60
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História Byzantîna de Parîs. Con Adiciònes 41 58
HISTORIA. Ecclesiastica y Monastica 59 181
HISTORIA de España 87 122
HISTORIA. Grièga y Romana 46 65
HISTORIA Literaria. Juègos Grandes, y Periodicos 15 517
     Vidas y Bibliotecas 84 219
HISTORIA. De Naciones Varias 97 182
HISTORIA NATURAL, Botanica y Agricultura 212 301
HISTORIA. De Portugàl 19 27
Inscripciones, Medallas y Antigüedades 119 151
LITURGIA Ascetica y Mystica 88 126
MATHEMATICAS. Arithmetica, Geometria y Algebra 107 142
MEDICINA. Cirujía y Chymica 137 177
Meùrsio 42 42
Fabricio 13 40
MISCELÁNEOS 41 62
Novèlas y Libros de Cavallerìa 42 43
Optica, Perspectiva y Pintura 21 29
Architectura Civil y Militar 23 26
PHILOSOPHIA Antigua 56 77
PHILOSOPHIA Moderna 74 175
PHILOSOPHIA. Moral, Ethica y Symbolica y Mythologìa 28 40
POESIA. Poètas Griègos 22 32
Poetas Latinos Antiguos 67 80
Poètas Castellános 82 104
Poetas Portugueses 11 13
     Poetas Lemosinos 4 4
Poètas Italiános 49 51
Poetas. Latinos Modernos 68 83
POLÍTICA. Economica y Comercio 30 58
RETHORICA. Oratoria y Epistolas 28 43
Tomitos DE REPUBLICAS. Con Apéndizes 78 83
VIAGES Antiguos y Modernos 73 251
VIDAS 55 62
OBRAS de los Monxes, De San Mauro
     Achery 1 3
     Mabillon 8 26
     Marténe 5 20
     Sta. Martha 2 12
     Martianay 1 5
     Montfaucon 12 46
     Delarue 20 41
Pe. Kircher 14 18
Pe. Schotto 12 19
Caramuèl 35 50
3279 5525
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A continuación introducimos un análisis de los distintos epígrafes que forman el Catá-
ORJRGH6DUPLHQWR\ORVFRUUHVSRQGLHQWHVSRUFHQWDMHVGHUHJLVWURV\YRO~PHQHVTXHPXHV-
WUDQVXGLVWULEXFLyQHQ ODFRPSRVLFLyQGH ODELEOLRWHFD(QHODQiOLVLVQRVÀMDUHPRVFRQ
PD\RUSURIXQGLGDGHQDTXHOODVPDWHULDVTXHHQWHQGHPRVWLHQHQPD\RU LQWHUpVSDUD6DU-
PLHQWRVLHPSUHFRQDWHQFLyQDODV&LHQFLDVGRFXPHQWDOHVDVXVSUR\HFWRVFXOWXUDOHV\DOD
importancia de los libros incluidos. 
7HRORJtD
&RPR\DVHxDODPRVODVFROHFFLRQHVWHROyJLFDVVRQODDSHUWXUDGHODRUGHQDFLyQGHORV
OLEURVHQODELEOLRWHFDVDUPHQWLQDHVWiQIXHUDGHORUGHQDOIDEpWLFRFRQVWLWX\HQGRHOHTXLYD-
OHQWHDODFODVHGH7HRORJtDHQORVVLVWHPDVFODVLÀFDGRV\SRUHVWDUD]yQOHVRWRUJDPRVHVWH
WtWXORIDFWLFLR(QFXDQWRDODQiOLVLVQRVÀMDUHPRVHVSHFLDOPHQWHHQODVHGLFLRQHVEtEOLFDV\
las Concordancias. 
Se inicia el orden por la Biblia, fuente del conocimiento que sustentaba un orden polí-
WLFR\VRFLDOUHÁHMRGHOFHOHVWLDO$XQTXHGHVGHHOVLJOR;9,,HVWDEDVLHQGRFXHVWLRQDGDSRU
ODFUtWLFDEtEOLFDHKLVWyULFD\SRUHOGHVDUUROORFLHQWtÀFRQRGHEHROYLGDUVHTXHDSULQFLSLRV
del siglo XVIII dicha controversia era minoritaria.
/ODPD OD DWHQFLyQ HO Q~PHUR GH%LEOLDV SDUWHV \ YHUVLRQHV GH ODPLVPD TXH SRVHH
nuestro autor. En esta colección bíblica Sarmiento adopta el acercamiento más “ortodoxo”, 
RUWRGR[LDHQHORUGHQ\HQODVLPERORJtDGHODVSULPHUDVHGLFLRQHVTXHQRVPXHVWUDHQHO
Catálogo. La relación comienza con la edición de 1592 de la “Biblia Vulgata Latina”, una 
HGLFLyQUHYLVDGDGHODYHUVLyQGHSDWURFLQDGDSRU6L[WR9\TXHHVODHGLFLyQRÀFLDO
GH OD ,JOHVLDKDVWD 9D VHJXLGDSRURWUDQRPHQRVRÀFLDO OD HGLFLyQGHGH OD
6HSWXDJLQWDTXHHOSURSLR6DUPLHQWRFDOLÀFDGHUDUtVLPD1RVHUiOD~QLFDTXHOOHYHGLFKR
FDOLÀFDWLYRHQHVWDPLVPDUHODFLyQ
Las entradas en esta materia son impresionantes, entre ellas podemos apreciar Biblias 
de la importancia de las Políglotas de Alcalá (Cardenal Cisneros), Amberes (Arias Montano) 
H,QJODWHUUD:DOWRQODVSULPHUDVHGLFLRQHVGHODV/DWLQDVGHOGRPLQLFR6DQFWHV3DJQLQL
/\RQ\HOWHyORJRKXPDQLVWD,VLGRUR&ODULR9HQHFLDOD/DWLQDGH9DWDEORFRQ
ODVFRUUHFFLRQHVGH6DODPDQFDODSULPHUDHGLFLyQGHODYHUVLyQGHOD6HSWXDJLQWDGH
-RDQQHV0RULQXV3DUtVODHGLFLyQGHO1XHYR7HVWDPHQWRHQJULHJRGH5REHUW(V-
WLHQQH3DUtV\ORV(YDQJHOLRVGHO&RGH[$UJHQWHXVWDQWRHQODHGLFLyQGH)UDQFLV-
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FXV-XQLXVHOMRYHQFRQODWUDGXFFLyQDQJORVDMRQD\HO´ *RWKLFXP*ORVVDULXPTXR$UJHQWLL
Codicis Vocabula explicantur” (Ámsterdam, 1684), como en la edición de Benzelius con la 
traducción latina (Oxford, 1750), etc. 
La colección de textos bíblicos está formada por 57 entradas del Catálogo, desde el 
punto de vista cuantitativo pocas menos que las 66 que Mabillon recomendaba para las 
ELEOLRWHFDVGHORVFRQYHQWRVGHOD2UGHQ+D\TXHGHVWDFDUTXHGHHVWDFROHFFLyQDO
PHQRVHGLFLRQHVVRQHQOHQJXDVVHPtWLFDV\GHHOODVWLHQHQHOWH[WRKHEUHRFRQ\VLQ
puntos. Recordemos que el texto sin puntos resultaba ambiguo, lo que sustentaba la idea 
católica de la necesidad de una interpretación infalible, saliendo en su defensa autores como 
el benedictino maurino Pierre Guarin. Los protestantes defendieron el texto masorético, 
FRQQRWDEOHVH[FHSFLRQHVFRPR&DSSHO\0DVFOHI
Posee Sarmiento la “Biblia de Ferrara” (Ferrara, 1553), un texto en la tradición de las 
biblias romanceadas serfardies que destaca el propio Sarmiento en sus Memorias para la his-
toria de la poesía (1775). Sobre ella trabajó detenidamente nuestro autor tomando notas de las 
SDODEUDV\IUDVHVKHEUHDV\SDUDSHQHWUjUDOJXQDVHWLPRORJtDV\SULPLWLYDVVLJQLÀFDFLRQHVGHDOJXQDV
voces Castellanas (MP, CM, T.II, fol.161v.). En su entrada del Catálogo nuestro autor añade: (V
/LEURUDULVVLPR\TXHQRWLHQHSUHFLR5$+0VIROY\HQHOWH[WR%LEOLD)HUUDULHQVH
en Castellano Antiguo Traducida, …FX\RYDORUQRVHUtDPXFKRGREORQHV (MP, CM, T.II, fol.161v.).
A su lado estaban la Biblias Hebreas de Joseph Athias en la reimpresión de Johannes 
/HXVGHQGH-RKDQQHV%X[WRUI*DUD\5REHUWR6WHSKDQR5REHUW(VWLHQQHXQDUDUt-
VLPDHGLFLyQGHO´3VDOWHULXP+HEUDHXP*UDHFXP$UDELFXP\&KDOGDHXPFXPWULEXVOD-
WLQLVLQWHUSUDHWDWLRQLEXVHWJORVVLVµGH$JRVWLQR*LXVWLQLDQL\HO1XHYR7HVWDPHQWR
Arábigo del orientalista holandés Thomas Erpenio.
$VLPLVPR 6DUPLHQWR UHJLVWUD GLVWLQWDV HGLFLRQHV GH ORV 6DOPRV \ GHO1XHYR7HVWD-
mento, muchas de ellas también con el texto hebreo. En esta lengua se realizan muchas 
ediciones en el siglo XVIII por considerar su texto más coherente que el de la Vulgata, pese 
a que el Concilio de Trento había declarado esta última la única auténtica. Entre los Nuevos 
Testamentos destacan los Evangelios Arábico-latinos impresos en una de las primeras tipo-
JUDItDViUDEHVGH(XURSDODFUHDGDHQ5RPDSRUHOFDUGHQDO)HUQDQGRGH0pGLFLVDGHPiV
GHO\DFLWDGR1XHYR7HVWDPHQWRHQJULHJRODSULPHUDHGLFLyQGH5REHUW(VWLHQQHEDVDGD
en la de Erasmo.
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)UDJPHQWRGHO´3VDOWHULXP+HEUDHXP*UDHFXP$UDELFXP\&KDOGDHXPFXPWULEXVODWLQLVLQWHUSUDHWDWLRQLEXV
et glossis”. Agostino Giustiniani (Génova, 1516).
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Figuran también, entre los registros, algunas ediciones hebreas del Pentateuco, un texto 
sobre el que venían manteniéndose posiciones polémicas desde que Andrea Masius, Hob-
EHV/D3H\UqUH5LFKDUG6LPRQ\-HDQ/H&OHUFHQWUHRWURVKDEtDQSXHVWRHQWHODGHMXLFLR
la autoría de Moisés. Del primer autor citado aparecen entre las ediciones bíblicas el “Iosuae 
imperatoris historia illustrata atque explicata ab Andrea Masio”, prohibido en el Índice In-
quisitorial de 1747. Con necesidad de ser expurgado constaba en el mismo índice otra de las 
obras del Catálogo, el “Pentatheucus Arabicus de Erpenio”. 
Si analizamos el conjunto de libros presentado en las Concordancias, el interés de Sar-
miento por las versiones orientales se hace aún más notorio. De las 25 entradas del Catálogo 
solamente 5 o 6 no tienen la correspondencia con el texto hebreo. Destacan la edición de 
0RQWIDXFRQGHOD´+H[DSODµGH2UtJHQHVOD*UDPiWLFD+HEUDLFDGH*XDULQHQGHIHQVDGHO
WH[WRFRQSXQWRVHO/H[LFRQGH%X[WRUI ODV&RQFRUGDQFLDV+HEUHRODWLQDVGH0DULXVGH
Calasius, recomendadas por Sarmiento en su &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV (Monteagudo 
>HG@SODV6LUtDFDVGH&KULVWRSKRUXV&ULQHVLXVODV*UHFRKHEUHDVGH$EUDKDP
7URPPLXVODV+HEUHRJULHJDVGH&RQUDG.LUFKHU\OD´+DUPRQLD(YDQJHOLFDµGHOKHWHUR-
doxo Jean Le Clerc. 
-XQWRDODÀORORJtDEtEOLFDLQFOX\H6DUPLHQWRXQFRQMXQWRFRQVLGHUDEOHGHREUDVTXHVH
HQPDUFDQWDPELpQHQODFUtWLFDEtEOLFDREUDVGHDUTXHRORJtD\JHRJUDItDEtEOLFDVVHSDUDGDV
en su Catálogo bajo el epígrafe $SDUDWR&UtWLFD\(UXGLFLyQGHOD(VFULWXUD. En las 59 entradas 
que presenta, las fuentes hebreas vuelven a ocupar un lugar predominante, desde las obras 
GH3KLORQ-XGLR-RVHSK%HQ*RULRQ0DLPyQLGHV'DYLG.LPFKL2QNHORVKDVWDODVGH
Louis Cappel, entre las que destacamos “Arcanum Punctationis Revelatum”. Cappel de-
fendió el carácter añadido de las vocales en la biblia masorética, abriendo así una polémica 
entre las distintas escuelas hebraístas cristianas.
Sin duda, este tipo de textos son los que cabría esperar entre las obras que un bene-
dictino erudito del siglo XVIII pudiese tener en su celda. Y más de un benedictino como 
Sarmiento, que tanto admiraba la obra de Mabillon, para quien los estudios bíblicos eran 
FHQWUDOHVHQORVHVWXGLRVPRQiVWLFRV3HURHVWDOODPDJQLWXG\VREUHWRGRODLPSRUWDQFLD
de las ediciones coleccionadas que, posiblemente, es necesario pensar que el interés de Sar-
miento no es exclusivamente de tipo religioso, aunque este sea también uno de los paráme-
WURVGHVGHORVTXHKD\TXHDQDOL]DUHVWDSDUWHGHVXELEOLRWHFD
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5HSDVDQGRHVWDFROHFFLyQEtEOLFDDGTXLHUHQVLJQLÀFDGRODVSDODEUDVGH6DUPLHQWRHQOD
2EUDGHSOLHJRV:
…VLHQGRD~QGHTXLQFHDxRVPHDÀFLRQp\FHEpHQOHHUXQD%LEOLDTXHWHQtDHVWDP-
SLWDV<OOHJyDWDQWDHVDDÀFLyQTXHD~QQRFXPSOLGRVORVGLHFLVLHWHDxRVTXLVHSRUXQ
imSXOVRQDWXUDOHVWXGLDUGHPHPRULD\DODOHWUDWRGDOD%LEOLD
Aunque tDQQREOHLQWHQWRQRKD\DSDVDGRGHXQDSXHULOWHQWDQWLYDVLHPSUHSUXHED
ODJUDQGH]DDÀFLyQTXH\RWHQtDDOHHUOD%LEOLDTXHKDVWDKR\FRQVHUYR(Monteagudo 
[ed.], 2008, Vol.IV, p.229)
E, igualmente, le son aplicables las irónicas del abad Bartoli en los “Diálogos de Chin-
dulza”, de Manuel Lanz de Casafonda, “Lo que te puedo decir es que afecta saber mejor la 
Teología de los Turcos que de los Christianos” (1790, p.136). 
Pero pensamos que no era esta la única razón por la que nuestro autor poseía este tipo 
de textos. Sarmiento suele tratar los problemas desde una visión global, como correspondía 
DODWHRUtDGHOFRQRFLPLHQWRSRUUHODFLRQHV´GHODVFRVDVSRUFODVHVµFX\D~OWLPDSXHUWD
VRORSXHGHSHQHWUDU'LRV\OD)LORORJtDHVXQDGHODVSHUVSHFWLYDVGHVGHODVTXHpODQDOL]D
el mundo. 
(QHO\DDQDOL]DGRLQIRUPHHQYLDGRD5iYDJR6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l
%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO (ACDM, CM, T.VI, fols.51r.-105v.), en el que Sarmiento propone una 
serie de medidas para alentar los estudios de la lengua árabe en España, con el objetivo 
ÀQDOGHODYDQFHGHODVGLVWLQWDVFLHQFLDVHQQXHVWURSDtVKDUiKLQFDSLpHQWUHRWUDVFRVDV
HQVXLPSRUWDQFLDWDPELpQSDUDHOHQWHQGLPLHQWRGHOD(VFULWXUDOD/LWXUJLD\OD+LVWRULD
eclesiástica. Añade, además, la importancia de la lengua española para la comprensión de 
ORV WH[WRVEtEOLFRV\DTXHKDEtDREVHUYDGRTXHPXFKDVYRFHVGHOKHEUHRHUDQFRPXQHV
en español. Y esto no porque crea que las voces fueron tomadas del hebreo, sino porque 
siendo este madre de las lenguas orientales, al ser las raíces comunes con las del árabe, tales 
voces pasaron al español. Alaba así nuestro benedictino a Samuel Bochart que en su “Hié-
UR]RwFRQµSDUDORVHVWXGLRVVREUHORVDQLPDOHVFLWDGRVHQOD%LEOLDVHYDOLyGHOiUDEH\GHO
HVSDxRO/DREUDGH%RFKDUWÀJXUDMXQWRFRQRWUDVGHODXWRUHQODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWR
\WHQtDGLVWLQWDVOHFWXUDVSDUDpOSXHVORPiVSUREDEOHHVTXHOHLQWHUHVDVHWDPELpQSDUDVXV
estudios de Historia natural. 
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(OLQWHUpVÀOROyJLFRTXHWHQtDQXHVWUREHQHGLFWLQRHQDOJXQDVGHHVWDVHGLFLRQHVGHOD
%LEOLDTXHGDSDWHQWHHQORVIROLRV\DVHxDODGRVGHGLFDGRVDOD%LEOLDGH)HUUDUD\DODYHUVLyQ
latina de Arias Montano en las Memorias para la historia de la poesía\HQNoticia de Varios 
CzGLFHV06tosqLPSUHVRV\REVHUYDFLRQHVKHFKDVSRUHO3e0DHVWUR6DUPLHQWRHQVXOHWUD (MP, CM, 
T.II, fols.147r.-586v.).
'LFKRLQWHUpVÀOROyJLFRKDFHTXHDOJXQRVGHODVOLEURVTXHÀJXUDQHQHO&DWiORJRGH
la biblioteca incluidos entre las colecciones bíblicas, aparezcan, sin embargo, en el Catalogo 
GHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVHQWUHODVÀOROyJLFDV7DOHVHOFDVRGHODJUDPiWLFD\GLFFLRQDULRGHO
rabino David Kimchi, que está situado en el apartado de Concordancias en el Catálogo de la 
ELEOLRWHFDSHURHQWUHODV*UDPiWLFDV\/H[LFRQHV en el dicho &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV 
(Monteagudo [ed.], 2002ª, p.153). Legipont señalaba en su sistema para ordenar los libros 
TXHVLODÀORORJtD ´HVPiVVDJUDGDzGHVWLQDGDSDUDOD7KHRORJLDFRPRHVOD©QRWLFLDGH
ODVOHQJXDVSULPLWLYDVªVHSRGUjFRPRGDPHQWHUHIHULUDTXt\FRORFDUHQWUHORV([SRVLWRUHV
del Sagrado Texto con los Críticos Sagrados” (1759, p.241). Igualmente, Sarmiento escoge 
HVWDRSFLyQSDUDHO&DWiORJRGHVXELEOLRWHFDUHSLWLHQGROLEURVHQORVDSDUWDGRVEtEOLFRV\
en los de Erudición oriental o lenguas exóticas. 
En conclusión, para Martín Sarmiento el hebreo del texto sagrado podrá entenderse 
mejor por medio del árabe o el español, porque 1RVXHxRHQTXHOD(VFULWXUDVHSRQJDHQFDVWH-
llano (ACDM, CM, T.VI, fol.63r.), lo que a la altura de 1750 estaba prohibido por la Iglesia 
URPDQD \SRU OD ,QTXLVLFLyQ HVSDxROD3RU WDQWR VL ODV HGLFLRQHVKHEUHDV VRQ HVWLPDGDV
FRPRYXHOWDDODVIXHQWHV\VXLQWHUSUHWDFLyQHQHVHHVIXHU]RWLWiQLFRGHFRQMXJDUHOVHQWLGR
GHOD%LEOLDFRQODV/XFHVVXFRWHMRFRQODVHGLFLRQHViUDEHVVLUtDFDVDUDPHDVHWFUHÁHMDQ
WDPELpQXQIXHUWHLQWHUpVÀOROyJLFRHQHVWDFROHFFLyQEtEOLFD
2WUDLPSRUWDQWHOtQHDGHUHÁH[LyQVLHPSUHSUHVHQWHHQORVHVWXGLRVVDUPHQWLQRVHV
el diseño de los medios para el avance de la “literatura” en España. En el citado informe a 
Rávago no ve Sarmiento nada más útil que abordar una gran obra en la que sea preciso un 
HTXLSRGHVDELRVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHURV&RPRHMHPSORDOJXQRVWUDEDMRVEtEOLFRVFRPR
la Políglota de Cisneros, que dio origen al que podemos llamar “nuestro siglo de Augusto”, 
e igual cabe señalar con la de Amberes, París o Londres, lo que las convierte en “magní-
ÀFDVHPSUHVDV OLWHUDULDVµ1XHVWUREHQHGLFWLQR LQVLVWLUiFRQIUHFXHQFLDHQHVWDQHFHVLGDG
GHOWUDEDMRHQHTXLSRTXHWDQWRVJUDQGHVUHVXOWDGRVKDEtDGDGRHQWUHORVERODQGLVWDV\ORV
maurinos.
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3RU~OWLPRORVHVWXGLRViUDEHVVREUHFX\DSXHVWDHQPDUFKDHQ(VSDxDWDQWRUHLWHUDUi
Sarmiento a Rávago, precisaban también este tipo de colecciones bíblicas. Así lo deja claro 
&HQiFXORHQFDUWDD0D\DQVDOVHxDODUOHORVPHGLRVFRQTXHFRQWDEDSDUDODHQVHxDQ]DGH
ODVOHQJXDVRULHQWDOHV ´TXLVROD3URYLGHQFLDTXHWXYLHVHUHXQLGDXQDYROXPLQRVD\VH-
OHFWDFROHFFLyQGHJUDPiWLFDVGLFFLRQDULRV\GHWRGDVODSROtJORWDVGHXQDEXHQDSRUFLyQ
GH%LEOLDVWRGRHQHGLFLRQHVDQWLJXDV\PRGHUQDVPX\GLYHUVDV\HQODVOHQJXDVKHEUHD
DUiELJDVLUtDFD\JULHJDµ6RWR3pUH]>HG@S
$6752/2*,$\$UWHV9DQDV
6DUPLHQWRFRPLHQ]DHORUGHQDOIDEpWLFRFRQOD$VWURORJtD\$UWHVYDQDVFX\DDFHSFLyQ
HQHOVLJOR;9,,,\DKHPRVHVWXGLDGRDOUHIHULUQRVDODRUGHQDFLyQWHPiWLFDGHO&DWiORJR
Añadiremos aquí que, pese al número de libros que contiene este epígrafe, Sarmiento apre-
FLDGHPDQHUDVPX\GLVWLQWDVOD$VWURQRPtD\OD$VWURORJtDHQORTXHVHUHÀHUHDODSDUWH
judiciaria: …FRQIXQGHQ ORV9XOJDUHV OD $´VWURQRPtDµ&LHQFLDXWLO\QRELOtVLPDFRQ OD $´VWURORJtDµ
-XGLFLDULDTXHQLHV&LHQFLDQLDUWH (1757, p.124).
Sarmiento reúne en esta colección tanto la Astrología natural, con diversos textos sobre 
efemérides, como la Astrología judiciaria, sobre la que concuerda con Feijoo en “Astrología 
MXGLFLDULD \ DOPDQDTXHVµ )HLMRR SS GDGD ODGHIHQVDGHOEHQHGLFWLQR HQ
el Discurso octavo de su Demonstracion critico-apologetica de el Theatro Critico Universal (1757, 
pp.121-132), donde cita muchos autores que encontramos en este epígrafe.
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&RPLHQ]DQXHVWURDXWRUODUHODFLyQGHREUDVFRQORVWUDEDMRVPiVDQWLJXRVFRPR\D
señalamos una forma habitual de descripción de las obras en cada epígrafe. Las primeras 
obras citadas son las de Artemidoro de Daldis (s.II d.C.) sobre la interpretación de los 
sueños, a las que sigue una referencia a la ubicación de Ptolomeo dentro del epígrafe de 
Astronomía3RVHHGRVWUDEDMRVGHOPDWHPiWLFRDVWUyQRPR\DVWUyORJRiUDEH$OEXPDVDUHO
´,QWURGXFWRULXPLQ$VWURQRPLDPµTXHSDUDDOJXQRVDXWRUHVLQÁX\yHQODÀORVRItDQDWXUDO
GH$ULVWyWHOHV\´ 'HPDJQLVFRQLXQFWLRQLEXVµXQDREUDSURKLELGDHQHOÌQGLFHLQTXLVLWRULDO
español de 1747. De la astrología árabe tiene en la biblioteca también obras de Albubater 
ÀQDOHVGHOVLJOR,;\GH$OFDELWLXVR$O4DELVLV;'HHVWH~OWLPRPDWHPiWLFR\DVWUy-
nomo, posee en un volumen facticio uno de sus tratados astrológicos, sin año de edición, 
HQ WUDGXFFLyQ ODWLQDGH -XDQ+LVSDOHQVH \ FRPHQWDULRVGH -XDQGH6DMRQLD \GHO FpOHEUH
DVWUyORJR3HGUR7XUUHO63 junto a un incunable de “Cosmographia, sive De situ orbis” de 
3RPSRQLR0HOD6DODPDQFDDQRWDGRSRU)UDQFLVFRGHOD+LHUED\XQPDQXVFULWR
“De quadrante” de Profatius Judeus (1236-1306), traducido al latín por Ermengaud Blasius.
De la Astrología del siglo XVI tiene nuestro benedictino la obra de Nostradamus en 
HGLFLyQIUDQFHVDWDPELpQSURKLELGDHQHOÌQGLFHLQTXLVLWRULDOFLWDGR\GLVWLQWDVREUDVDV-
WUROyJLFDVGHOPDWHPiWLFR\ItVLFR LWDOLDQR$QGUHD$UJROL FRPR´'HGLHEXV
criticis et de Aegrorum decubitu” en la que teorizaba la dependencia del cuerpo humano de 
ORVDVWURV\TXHHVWDEDSURKLELGRSRUOD,QTXLVLFLyQR´3WROHPDXVSDUYXVLQ*HQHWKOLDFLV
MXQFWXV$UDELEXVµHQGRQGHVRVWHQtDODWHVLVGHTXHOD$VWURORJtDQRLEDFRQWUDODVOH\HV
eclesiásticas ni contra el libre albedrio. Del siglo XVII resaltamos las obras del médico, 
DVWUyORJR\KHUPpWLFR5REHUW)OXG
Pero junto a estas obras ligadas a la Astrología judiciaria, en la biblioteca de Sarmiento 
ÀJXUDXQDFROHFFLyQFRQVLGHUDEOHGHHIHPpULGHVFRQMXQWRGHSUHGLFFLRQHVOLJDGDVDOFDOHQ-
GDULRTXHVHFRPHQ]DURQDUHGDFWDUHQOD(GDG0HGLD\TXHWHQtDQXQDDSOLFDFLyQOLJDGDDOD
Agricultura, lo que a partir de la imprenta las convirtió en obras de gran difusión. Cuando 
nuestro autor anota en el Catálogo la obra de Flaminio Mezzavacca (1671-1704) “Ephemeri-
des Felsineae” señala, VLQ$VWURORJtD\VHJ~QOD$VWURQRPLDPRGHUQD (RAH, Ms.9/1829, fol.45r.).
6DUPLHQWRHQODUHIHUHQFLDVRORLQGLFD/HRQ3XHGHWUDWDUVHGH $´ONDELWLXVDVWURQRPLHMXGLFLDULHSULQFLSLD
WUDFWDQVFXP-RDQQLV6D[RQLLFRPPHQWDULR$GGLWXVDQQRWDWLRQLEXVSHU3HWUXP7XUUHOOXPµ/\RQ
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&LUXJLD
%DMRHVWHHStJUDIHUH~QH6DUPLHQWRDOJXQRVWH[WRVTXLU~UJLFRVDQDWyPLFRV\YHWHULQD-
ULRVTXHDXQTXHQRQXPHURVRVVRQEXHQDPXHVWUDGHODSURGXFFLyQELEOLRJUiÀFDUHQRYD-
dora en esta disciplina de la España de mediados del XVIII. Porque es en ese momento 
cuando los cirujanos, para superar el descrédito en que se encontraba su profesión, comien-
]DQDLQWURGXFLUHQHOODDOJXQDVDSRUWDFLRQHVGHODFLHQFLDPRGHUQD\PX\HVSHFLDOPHQWH
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Mapamundi de “Cosmographia, sive De situ orbis”. Pomponio Mela (Salamanca, 1498). 
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los conocimientos anatómicos. En los años que Sarmiento redacta su Catálogo se crean los 
&ROHJLRVGH&LUXMDQRVGH6DQ)HUQDQGR\GH&iGL]TXHVXSRQGUiQHOLQLFLRGH
la reforma de los estudios quirúrgicos.
No debe, pues, extrañarnos encontrar en este epígrafe las versiones al español de obras 
UHQRYDGRUDVGHOD$QDWRPtD\&LUXJtDFRPRODVGH/RUHQ]+HLVWHU6DPXHO6KDUSR%HU-
QDUGLQR*HQJDWUDGXFLGDVWRGDVSRUHOPpGLFRUHDO\GLUHFWRUGHO&ROHJLRGH6DQ)HUQDQGR
$QGUpV*DUFtD9i]TXH]7DPSRFRIDOWDQORVSUHGHFHVRUHVGHOD(GDG0HGLD\HOVLJOR;9,
FRPR*X\GH&KDXOLDF\-HDQ7DJDXOW
&KU\VRSH\D&KLPLFD\6HFUHWRV
(O'LFFLRQDULRGH$XWRULGDGHVGHÀQtDOD4XtPLFDFRPRHO´ DUWHGHSUHSDUDUSX-
ULÀFDUIXQGLUÀMDU\FRDJXODU\DYHFHVGHWUDQVPXWDUORVPHWDOHVPLQHUDOHV\SODQWDVSDUD
ORVXVRVDOKRPEUHQHFHVDULRVµPLHQWUDVTXHOD&ULVRSH\DWpUPLQRTXHQRDSDUHFHHQORV
GLFFLRQDULRVDFDGpPLFRVKDVWDVHGHÀQHFRPRHO´DUWHGHWUDQVPXWDUORVPHWDOHVHQ
RURµ<HVHVWHVHQWLGRHQHOTXHVHHQPDUFDQODPD\RUtDGHOLEURVGHHVWDSHTXHxDFROHFFLyQ
sarmentina. El interés de Sarmiento por la Química reside en el análisis de los vegetales con 
DSOLFDFLRQHVPpGLFDV\HQODPHWDOXUJLD%HUPHMR3DWLxR
Este epígrafe comenzaba por la completa colección de textos alquímicos que Manget 
había publicado en 1702 con el título de “Bibliotheca Chemica curiosa”, seguido por la obra 
del alquimista árabe latinizado Geber, que en el siglo VIII aportó interesantes técnicas de 
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ODERUDWRULR0XFKRVDXWRUHVDFHSWDQKR\TXHOD$OTXLPLDHVODPDGUHGHODTXtPLFDPR-
GHUQDFX\DVHSDUDFLyQWLHQHOXJDUDÀQDOHVGHOVLJOR;9,,FRQODSXEOLFDFLyQGHODWHUFHUD
HGLFLyQGHODREUDGH1LFRODV/pPHU\´&RXUVGH&KLPLHµTXHHOLPLQDODDOTXLPLD
GHVXVFRQWHQLGRV/DREUDGH/pPHU\VXSXVRGHVGHVXSXEOLFDFLyQHQODVXSUHPDDX-
toridad química en Europa durante un siglo. En la biblioteca de Sarmiento esta es una de 
las últimas obras anotadas en este epígrafe, en su traducción española de 1703. En el recto 
del mismo folio había anotado también Sarmiento la obra de Eirenaeus Philalethes, el más 
SRSXODUDXWRUGHWH[WRVDOTXtPLFRVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,,DVtFRPRODVREUDVGH-RKDQQ
5XGROI*ODXEHU\-RKDQQ-RDFKLP%HFKHUFRQVLGHUDGRV´WHFQyORJRVµTXtPLFRV
&RVPRJUDSKLD$VWURQRPLD\*QRPRQLFD
Los libros reseñados por Sarmiento en este epígrafe son mucho más numerosos que 
los de los dos grupos anteriores. Como es habitual empieza con las obras de los autores más 
antiguos, siendo Ptolomeo el pórtico de ellas con distintas ediciones del Almagesto, de las 
FXDOHVODJULHJDGH%DVLOHDGHHVFDOLÀFDGDSRUQXHVWURDXWRUFRPRPX\UDUD/DOLVWD
de autores referenciados aquí repasa la historia de esta ciencia: Copérnico, Cristobal Clavio, 
7\FKR%UDKH-RKDQQHV.HSOHU*DOLOHR*DOLOHL,VDDF1HZWRQ/HRQKDUG(XOHUORVFDUWy-
JUDIRV%ODHX\%LRQ\XQODUJRHWFpWHUD(OHStJUDIHKDVLGRWUDQVFULWRSRU6DQWRV3XHUWR
(1997a, pp.729-733).
(% volúmenes)
99,67%
0,33%
Crisopeya, Química y Secretos
Total colección
(% registros)
99,54%
0,46%
Crisopeya, Química y Secretos
Total colección
Crisopeya, Química y Secretos
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(% volúmenes)
98,41%
1,59%
Cosmografía, Astronomía y Gnomónica
Total colección
(% registros)
97,53%
2,47%
Cosmografía, Astronomía y Gnomónica
Total colección
Cosmografía, Astronomía y Gnomónica
&5»7,&263KLOzORJRV\2EVHUYDGRUHV
&RQXQQ~PHURUHGXFLGRGHREUDVHVWHHStJUDIHFRQFHQWUDODPD\RUSDUWHGHVXVWtWXORV
HQODHGLFLyQGHOÀOyORJRÁDPHQFR-DQ*UXWHU´/DPSDVVLYHID[DUWLXPOLEH-
UDOLXPµFX\RVWRPRVUHXQtDQXQDFRQVLGHUDEOHFROHFFLyQGHWH[WRV6DUPLHQWRQRWLHQHOD
obra completa, aún así cita en sus tomos 45 autores.
(OHStJUDIHVHFLHUUDFRQXQDREUDHGLWDGDHQ\GLULJLGDD)HLMRR´/DVGROHQFLDVGH
la crítica” del jesuita Antonio Codorniu, un análisis del estado de postración de la crítica a 
mediados del siglo XVIII.
(% volúmenes)
99,64%
0,36%
Críticos. Filólogos y Observadores
Total colección
(% registros)
99,57%
0,43%
Críticos. Filólogos y Observadores
Total colección
Críticos. Filólogos y Observadores
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'(5(&+2&LYLO/H\HV\2UGHQDQ]DV
(OHStJUDIHFRPLHQ]DFRQUHIHUHQFLDVGHREUDVVREUHOH\HVGHORVKHEUHRV\JULHJRVTXH
UHPLWHQDRWURVOXJDUHVGHO&DWiORJR\FRQWLQXDFRQOLEURVGH'HUHFKRURPDQRDPSOLDPHQ-
WHYLJHQWHHQHVWDpSRFDHQOD8QLYHUVLGDGHVSDxROD\GH'HUHFKRHVSDxRO(QHVWH~OWLPR
YDPRVDÀMDUQRVDTXtSRUGRVUD]RQHVODLPSRUWDQFLDTXHDGTXLHUHHQOD(VSDxDGHOVLJOR
XVIII con los distintos intentos borbónicos de su introducción en la Universidad española, 
\ODLPSRUWDQFLDTXH6DUPLHQWRRWRUJDHQODVMemorias para la historia de la poesía a los textos 
OHJLVODWLYRVUHFRSLODGRVHQpSRFDGHORV5H\HV&DWyOLFRVFRPRIXHQWHGHHVWXGLRGHODOHQJXD
española. Al Fuero Juzgo de Alonso de Villadiego, presente en este epígrafe, lo considera en 
la citada obra, HOPiVSUHFLRVRPRQXPHQWRGH(VSDxD\GHODOHQJXD&DVWHOODQDYXOJDU(1775, p.124). 
En dicha obra además hace diversas precisiones sobre el contenido del prólogo de Alonso 
'tD]GH0RQWDOYRGHO)XHUR5HDOGH(VSDxDFX\DHGLFLyQGHWDPELpQÀJXUDHQHVWH
HStJUDIHFRPRODVHGLFLRQHVGHOPLVPR0RQWDOYRGHODV6LHWHSDUWLGDV\GHODV/H\HVGHODV
2UGHQDQ]DV5HDOHV$VLPLVPRVHUHJLVWUDQHQHO&DWiORJRODV/H\HVGH7RURHQODVHGLFLRQHV
GH)HUQDQGR*yPH]$ULDVGH7DODYHUD\GH'LHJR&DVWLOORHQWUHRWUDVREUDVGH'HUHFKR
español.
'HO'HUHFKRQDWXUDO\GHJHQWHVDSHQDVHQFRQWUDPRVWtWXORVHQHVWHHStJUDIHDXQTXH
sí tiene Sarmiento alguno ubicado entre las obras de Selden, al que dedica un subepígrafe 
en la (UXGLFLyQ2ULHQWDO, como “Mare clausum”, una obra prohibida. Entre la colección que 
DQDOL]DPRVDKRUDÀJXUDQGRVREUDVGH/HLEQLW]´ &RGH[-XULV*HQWLXPµ\´ 0DQWLVVD&RGH[
Juris Gentium Diplomaticus”.
Sin embargo, Sarmiento era buen conocedor del Derecho natural como muestra su 
defensa de los derechos de los autores sobre sus obras (Santos Puerto [ed.], 2002ª, p.116).
'(5(&+2&DQRQLFR%XODV\&RQVWLWXFLRQHV
El Derecho canónico es objeto de gran interés en este siglo, especialmente por el de-
EDWHHQWUHODMXULVGLFFLyQSDSDO\HOUHJDOLVPRSDUDOHORDODFRQWURYHUVLDVREUHHOSDSDGR\
las iglesias nacionales.
Sarmiento posee distintas ediciones del Corpus canónico, así como diversos comenta-
rios de las Decretales, varios textos canónicos de Antonio Agustín, bularios de órdenes mi-
OLWDUHV\OLWHUDWXUDFRQFLOLDUGHJUDQLPSRUWDQFLDHQHOVLJOR;9,,,SRULQÁXHQFLDJDOLFDQD
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'HOJDOLFDQLVPR\HODQWLJDOLFDQLVPRQRIDOWDQHMHPSORVHQHVWHHStJUDIH'HOSULPHURODV
REUDVGH3LHUUH3LWKRXFX\DV´/LEHUWpVGHO·eJOLVHJDOOLFDQHµIXHURQXQWH[WRGHUHIHUHQFLD
GHVGHHOVLJOR;9,KDVWDOD5HYROXFLyQIUDQFHVDGHOJDOLFDQRPiVPRGHUDGR-HDQ3LHUUH*L-
EHUW\HO´7UDLWpGHODSXLVVDQFH(FFOHVLDVWLTXHµGH/RXLV(OOLHV'XSLQ'HODQWLJDOLFDQLV-
mo es buen representante Emmanuel Schelstrate defensor de la primacía del poder papal, 
DTXLHQFRUUHVSRQGHODDXWRUtDGHODVFLQFR~OWLPDVREUDVGHHVWHHStJUDIHFX\DGHIRUPDGD
letra en sus registros debe pertenecer a los últimos años de Sarmiento. 
(% volúmenes)
99,35%
0,65%
Derecho Civil, Leyes y Ordenanzas
Total colección
(% registros)
99,12%
0,88%
Derecho Civil, Leyes y Ordenanzas
Total colección
Derecho Civil, Leyes y Ordenanzas
(% volúmenes)
98,79%
1,21%
Derecho Canónico, Bulas y Constituciones
Total colección
(% registros)
98,87%
1,13%
Derecho Canónico, Bulas y Constituciones
Total colección
Derecho Canónico, Bulas y Constituciones
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(5»67,&26$SRORJqWLFRV\6DW\ULFRV
La presencia de obras galicanas es mucho más considerable en este apartado del Ca-
tálogo que en el anterior. Además de la obra de Dupin, que vuelve a incluir aquí, también 
encontramos obras de Pascal, Arnauld, Paolo Sarpi, Bossuet, aunque no faltan oponentes 
como François Fenelon. Otros autores polémicos compartieron con ellos este epígrafe, 
FRPRORVMHVXLWDV7KHRSKLOH5D\QDXGFRQGHQDGRYDULDVYHFHVSRU5RPDR*DVSDU=LHJOHU
GHIHQVRUGHOUHJLFLGLR\TXHIRUPDUiSDUWHGHORVDXWRUHVGHOÌQGLFHLQTXLVLWRULDOGH
7DPELpQODFUtWLFDSROtWLFDWLHQHHVSDFLRHQHVWHHStJUDIHVHUHÀULHVHDODSROtWLFDHVSDxRODHQ
Italia o las derivadas de la Guerra de los Treinta años.
(UXGLFLRQ2ULHQWDO
El discurso orientalista de Sarmiento impregna el citado informe a Rávago, 6REUH ORV
&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO$&'0&079,IROVUY\ODV
5HÁH[LRQHVOLWHUDULDV(ACDM, CM, T.VI, fols.3r.-50v.). Recordamos su defensa de la necesidad 
de contar con imprentas con caracteres árabes para la recuperación, catalogación, traducción 
HLPSUHVLyQGHORVPDQXVFULWRViUDEHVFRQORVTXHSRGHUUHFRQVWUXLUODKLVWRULDGH(VSDxD\
DYDQ]DUHQRWUDVPXFKDVFLHQFLDVODQHFHVLGDGGHLQFUHPHQWDUHOQ~PHURGHHVWRVPDQXVFUL-
WRVPHGLDQWHODFRPSUDGHQXHYRVWH[WRVHQ2ULHQWH\ODQHFHVLGDGGHLPSODQWDUORVHVWXGLRV
de árabe para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, aprovechando no solo la presencia 
GHHVSHFLDOLVWDVFRPR&DVLULVLQRWUD\HQGRWDPELpQDRWURVPDURQLWDVGHO&ROHJLRGH5RPD
(% volúmenes)
98,01%
1,99%
Erísticos. Apologéticos y Satíricos
Total colección
(% registros)
96,80%
3,20%
Erísticos. Apologéticos y Satíricos
Total colección
Erísticos. Apologéticos y Satíricos
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(VWDLQFOLQDFLyQGH6DUPLHQWRSRUORVHVWXGLRVRULHQWDOHVFRPHQ]yPX\SURQWR7DO\
como escribe en el Catalogo de los pliègos, en 1714 estando en la Biblioteca del Monasterio de 
San Martín de Madrid copió distintos $OSKDEHWRV$VLPLVPRHQWUH\HQOD%LEOLRWH-
ca del Colegio de San Vicente de Salamanca copia los cuarenta alfabetos orientales de la obra 
GH$PEURVLR7HVHR´,QWURGXFWLR LQ&KDOGDLFDPOLQJXDP6\ULDFDPDWTXH$UPHQLFDP	
GHFHPDOLDVOHQJXDV&KDUDFWHUXPGLIIHUHQWLXPDOSKDEHWDFLUFLWHUTXDGUDJLQWD	HRUXQGHP
LQXLFHPFRQIRUPDWLRµXQRGHORVSULPHURVHVWXGLRVHQOLQJtVWLFDFRPSDUDGD<HQ
VHxDODFRPRSULQFLSDOHVWUDEDMRVODFRSLD\H[WUDFWRVGHGLYHUVDVREUDVTXHWXYRSUHVWDGDV
como la “Bibliothèque orientale o dictionnaire universel contenant generalement tout ce qui 
UHJDUGHODFRQQRLVVDQFHGHVSHXSOHVGHO·2ULHQWµGHORULHQWDOLVWDIUDQFpV%DUWKpOHP\G·+HU-
EHORWHOWH[WRVREUHHOPXQGRLVOiPLFRTXHWHQGUiPiVLPSRUWDQFLDHQHOVLJOR;9,,,\OD
“Bibliotheca Magna Rabbinica de Scriptoribus, et Scriptis Hebraicis, Ordine Alphabetico 
Hebraicè, et Latine Digestis” del FLVWHUFLHQVHLWDOLDQR\HVWXGLRVRGHOKHEUHR Giulio Bartoloc-
FLRXQDELEOLRJUDItDGHODOLWHUDWXUDKHEUHD\XQDSUHVHQWDFLyQVREUHVXFXOWXUD
Otro autor citado por Sarmiento es el maronita Giuseppe Assemani, a quien había 
DFRPSDxDGR&DVLULHQVXVYLDMHVSRU(JLSWR\6LULDSDUDDGTXLULUPDQXVFULWRVSDUDOD%L-
blioteca Vaticana. Assemani, que forma el núcleo inicial de la importante colección de 
manuscritos orientales de la Vaticana, lo que se le había premiado siendo nombrado biblio-
WHFDULRGHHVWDSXEOLFyHQWUH\FXDWURYRO~PHQHVGHVX´%LEOLRWKHFDRULHQWDOLV
Clementino-Vaticana”.
Por estos años Sarmiento no poseía estas obras, las consulta en las bibliotecas de Sala-
PDQFD\0DGULG\RWUDVODVWLHQHSUHVWDGDV3HURÀQDOPHQWHDFDEDUiQIRUPDQGRSDUWHGH
HVWHHStJUDIHGHVXELEOLRWHFDFODUDPHQWHPDUFDGRSRUODSHUVSHFWLYDÀOROyJLFD$VtHQHO
informe a Rávago, nuestro autor, haciendo referencia a su ignorancia de la lengua arábiga, 
GHODTXHGLFHFRQRFHUORVFDUDFWHUHVPX\VXSHUÀFLDOPHQWH\QRHVWDU\DHQHGDGGHDSUHQ-
derla, indica que la información que proporciona es de tal qual especie vaga que he leido en uno, 
XRWUR/LEURGH(UXGLFLRQ2ULHQWDO (ACDM, CM, T.VI, fol.80r.).
,QLFLDHVWDFROHFFLyQXQWH[WRTXHFRQVWLWX\HXQRGHORVSULPHURVLQWHQWRVGHFUHDFLyQ
GHXQDOHQJXDXQLYHUVDOXQWHPDTXHQRHVDMHQRDORVLQWHUHVHVOLQJtVWLFRVGH6DUPLHQWR
6HWUDWDGHODREUDGHOMHVXtWDÁDPHQFR+HUPDQQGH+XJRQ´'HSULPDVFULEHQGLRULJHQH
HWXQLYHUVDUH\OLWWHUDULDHDQWLTXLWDWHµ&RPRPXFKRVRWURVMHVXtWDV+XJRQHVWXYR
interesado en la creación de una lengua universal que les facilitase el trabajo de las misiones 
\ODHQVHxDQ]D\SDUDODTXHHQFRQWUyXQPRGHORHQORVMHURJOtÀFRV
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3RUWDGDGHOD´%LEOLRWKqTXHRULHQWDOHRGLFWLRQQDLUHXQLYHUVHOµ%DUWKpOHP\G·+HUEHORW3DUtV
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Le siguen una relación de las más importantes gramáticas de lenguas orientales, como 
ODGH)UDQFHVFR0DULD0DJJLRGHOJHRUJLDQRiUDEH WXUFR\ VLUtDFR 5RPD3URSDJDQGD
)LGHODREUDGH*HQHEUDUGXV´,VDJRJHUDEELQLFDµ3DUtVODVKHEUHDVGH%HODU-
PLQR*LQHEUD:LOKHOP6FKLNDUG8WUHFKW(GZDUG6ODXJKWHU5RPD
ODGH0DUWtQGHO&DVWLOORSULPHUDJUDPiWLFDKHEUHDHQHVSDxRO/\RQ\ODGH0DVFOHI
3DUtVMXQWRFRQDOJXQDVDUPHQLDVSHUVDV\FDOGHDVHQWUHRWUDVDXQTXHHQPHQRU
Q~PHUR$EXQGDQWHVVRQWDPELpQHQHVWDFROHFFLyQODVJUDPiWLFDV\GLFFLRQDULRViUDEHV
GHVWDFDQGRODVJUDPiWLFDVGH(USHQLRÉPVWHUGDPODiUDELJRPRULVFDGH3HGURGH
$OFDOi*UDQDGDHOOp[LFRGHOGLVFtSXORGH(USHQLR-DFRE*ROLXV/HLGHQ(O]HYLU
\HOGH$QWRQLR*LJJHR0LOiQ(VWRVGRV~OWLPRVOp[LFRVHVWiQFRQVLGHUDGRV
por Sarmiento como obras fundamentales, AunqeD\RWURV'LFFLRQDULRV$UDELFR/DWLQRVLPSUHVRV
HQ(XURSDVRORVHVWRVGRVGH*LJJHR\GH*ROLRVRQORVPDVDSUHFLDEOHV\DOSUHVHQWH\DPX\UDURV\PX\
caros (ACDM, CM, T.VI, fol.76r.).
$HVWDVREUDVOHDFRPSDxDQRWUDVGHKLVWRULD\FDWiORJRVRELEOLRJUDItDVGRQGHDGH-
PiVGHODVGH+HUEHORW\$VVHPDQLVHHQFXHQWUDQORVFDWiORJRVGHORVFyGLFHVPDQXVFULWRV
RULHQWDOHVGHOD%LEOLRWHFD5HDOGH3DUtV\GHODELEOLRWHFDGHOHPSHUDGRUHQ9LHQD
(1690). Y precediendo a estos, está la edición del Corán de Marraccio, con la refutación del 
mismo (Padua, 1698).
$FRQWLQXDFLyQÀJXUDQODVUHIHUHQFLDVGHODVREUDVGHORVPiVLPSRUWDQWHVRULHQWDOLVWDV
europeos del siglo XVII, separadas bajo los epígrafes de su nombre. Bajo %X[WRUÀRV encon-
tramos las obras de los miembros de esta dinastía de hebraístas. Algunas de las referencias 
UHSLWHQ WH[WRV \D LQGLFDGRVSRU6DUPLHQWR HQ ORV DSDUWDGRVEtEOLFRV ORTXH FRQÀUPD HO
interés de Sarmiento en estas obras desde perspectivas globales.
'H-RKDQQHV%X[WRUIDxDGHDKRUD´6\QDJRJD-XGDLFDµXQHVWXGLRHWQR-
JUiÀFR GH OD UHOLJLyQ MXGtD GLULJLGR D XQD DXGLHQFLD FULVWLDQD GHO TXH 6DUPLHQWR SRVHH
GRVHGLFLRQHV\7DPELpQGHHVWHDXWRUVHUHJLVWUDQHQHO&DWiORJRHO´/H[LFRQ
hebraicum et Chaldeo-Biblicum”, el “Manuale hebraicum et chaldaicum”, la “Grammati-
FDFKDOGDLFDHW V\ULDFDµHO´7KHVDXUXV grammaticus linguae sanctae hebrae”, etc. De su 
hijo, Johannes Buxtorf II (1599-1644), que realizó diversas ediciones de obras de su padre, 
HQFRQWUDPRVHO´)ORULOHJLXP+HEUDLFXPµHO´'RFWRU3HUSOH[RUXPµWUDGXFFLyQODWLQDGH
0DLPyQLGHVHO´7UDFWDWXVGHSXQFWRUXPYRFDOLXPµHQ ODGLVSXWDFRQ&DSSHOVREUH ODV
vocales de la versión masorética, etc. Muchas de estas obras estaban impresas en Basilea, 
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FHQWURGHODVSUHQVDVKHEUHDVHQHOVLJOR;9,,\GHVGHGRQGHHGLFLRQHV\WUDGXFFLRQHVGH
ORVFRPHQWDULRVUDEtQLFRVWH[WRVFDEDOtVWLFRVGLFFLRQDULRV\Op[LFRVKHEUHRVVHGLIXQGLHURQ
por toda Europa.
También el hebraista cristiano Johann Heinrich Hottinger (1620-1667) ocupa un lugar 
GHVWDFDGRHQHVWHHStJUDIHFRQVXVWUDEDMRV WHROyJLFRV\ÀOROyJLFRVFRPRHO´7KHVDXUXV
3KLORORJLFXVµOD´%LEOLRWKHFDRULHQWDOLVµGRQGHVHLQFOXtDHOtQGLFHGHOLEURVDUiELJRVGHO
PRULVFR$ORQVRGHO&DVWLOOROD´+LVWRULD(FFOHVLDVWLFD1RYL7HVWDPHQWLµHO´/H[LFRQ+DU-
monicum Heptaglotton”, etc.
/DLQÁXHQFLDSROtWLFDPiVLPSRUWDQWHGHHVWRVKHEUDLVWDVGHOVLJOR;9,,FRUUHVSRQGLy
DOMXULVWDHKLVWRULDGRU-RKQ6HOGHQFX\DVREUDVUH~QH6DUPLHQWREDMRHOVXEHSt-
grafe Seldeno en este Catálogo. Selden tendrá gran relevancia en el desarrollo de las teorías del 
'HUHFKRQDWXUDO\VXREUDHVWiSUHVHQWHHQ0LOWRQ+REEHV-DPHV+DUULQJWRQ\1HZWRQ
entre otros. La relación de libros se abre con “De jure naturali et Gentium”, una compa-
UDFLyQHQWUH ODV OH\HV MXGLDV\JHQWLOHV\VLJXHFRQ´'H6\QHGULLV	3UDHIHFWXULV-XULGLFLV
3RUWDGDGH´6\QDJRJD-XGDLFDµ-RKDQQHV%X[WRUI %DVLOHD
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Veterum Ebraeorum”. Ambas obras se DUWLFXODQDOUHGHGRUGHOFRQFHSWRGHEXHQDOH\QDWXUDO
FRPROH\GLYLQDXQLYHUVDOWUDQVPLWLGDSRU'LRVD1RpORTXHSUHVXSRQtDXQHVWDGRRULJLQDO
de libertad total, que anticipa las teorías de Hobbes.
El siguiente epígrafe corresponde al orientalista holandés Adrian Reland (1676-1718), 
quien publicó muchos estudios persas, judios e islámicos, en los que reivindicó el estudio 
GHO,VODPHQVXVSURSLDVIXHQWHV\FULWLFyODVLGHDVIDOVDVDWULEXLGDVDHVWDUHOLJLyQ
Cierran este apartado de Erudición oriental Gérard Jean Vossius (1577-1649), quien 
GHVGHXQSXQWRGHYLVWDKLVWyULFRWUDWyODVUHOLJLRQHVQRFULVWLDQDV\VXKLMR,VDDF9RVVLXV
(1618-1689).
Serán estos autores los que proporcionarán a Sarmiento parte de la información que 
emplea en muchas de sus obras, como en las Memorias para la historia de la poesía (ACDM, 
CM, T.VI, fols.339r.-571r.), especialmente en los parágrafos dedicados a las ríemelas orien-
tales, pero también en 6REUHPHWKRGRGH(VWXGLRV(ACDM, CM, T.VI, fols.283r.-327v.), donde 
las “familias literarias” de los %X[WRUÀRV\ORVVossiosHQWUHRWURVOHVHUYLUiQSDUDHMHPSOLÀFDU
ODQHFHVLGDGGHTXHODFLHQFLDSDVHGHSDGUHVDKLMRV\QLHWRV
Nuestro autor juega un papel importante en el desarrollo de los estudios orientales en 
España, especialmente en el que tuvo de impulsor de los estudios arábigos. Como hemos 
mencionado, lo que más interesa a Sarmiento son las colecciones de manuscritos.
El proteccionismo sobre el patrimonio librario no le impidió a nuestro benedictino 
VXJHULU D5iYDJR OD FRPSUD GHPDQXVFULWRV RULHQWDOHV \ H[SOLFDU OR ELHQ TXH UHDOL]DEDQ
HVWHWUDEDMRGH´LPSRUWDFLyQµORVPDURQLWDV\ORVMHVXLWDVJUDFLDVDORVTXHPXFKDVMR\DV
OLWHUDULDVDUiELJDV\FKLQDVKDEtDQHQWUDGRHQOD%LEOLRWHFD9DWLFDQD\HQOD5HDOGH3DUtV
&RQDGPLUDFLyQUHVHxD6DUPLHQWRODHQWUDGDGHPXFKRV\GLIHUHQWHVOLEURVFKLQRVHQHVWD
~OWLPDELEOLRWHFDHOFDWiORJRTXHVHSXEOLFyGHORVPLVPRVORVH[WUDFWRVGHWtWXORV\
la edición de una gramática china con sus mismos caracteres Geroglíphicos (ACDM, CM, T.VI, 
fols.57r.-57v.) También en su Orden se habían realizado trabajos de este tipo, como había 
KHFKR0DELOORQHQVXVYLDMHVSRU$OHPDQLDH,WDOLDSDUDFRPSUDUOLEURV\PDQXVFULWRVSDUD
la Biblioteca Real.
Recordemos que Sarmiento recomendó a Rávago para redactar el catálogo de códices 
DUiELJRVGHO(VFRULDODOPDURQLWDELEOLRWHFDULRUHDO0LJXHO&DVLULFX\RVWUDEDMRVWHQGUiQ
FRQWLQXDFLyQHQODREUDGHOIUDQFLVFDQR-RVp%DQTXHUL\VXWUDGXFFLyQGHO7UDWDGRGH$JUL-
FXOWXUDGHOVHYLOODQR$EX=DFKDULD,EQ$O$ZZDQ9DUHOD2UROb).
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(QVXVFDUWDVD5iYDJRQXHVWURDXWRULQVLVWLUiHQODWUDGXFFLyQ\HGLFLyQGHPXFKRVFy-
dices arábigos de todas las materias, pero además, como tan poco me cuesta hacer de este género de 
propuestas, piensa que se deberían llevar adelante una serie de síntesis de los distintos códices 
en las diversas materias (ACDM, CM, T.VI, fols.59r.-79r.). 
A las lecturas de juventud, de las que sacó notas, se va a referir también Sarmiento 
a Rávago, porque siendo en su opinión la obra de Herbelot el mejor libro en la materia, 
VHUHDOL]yH[FOXVLYDPHQWHHQOD%LEOLRWHFD5HDOGH3DUtVOH\HQGRFRSLDQGR\H[WUDFWDQGR
manuscritos. Lo único que no satisface a nuestro benedictino es que Herbelot transcribe al 
IUDQFpVORVQRPEUHVGHSHUVRQDVOXJDUHV\WtWXORVSRUTXHFDGDQDFLyQHXURSHDORVGHVÀJXUDDVX
modo (ACDM, CM, T.VI, fol.55r.). 
De este argumento partirá para defender una imprenta arábiga en España, imprenta 
TXHSHUPLWLUtDUHFRQVWUXLUORVDxRVGHKLVWRULDTXHPHGLDQHQWUHHOUH\'RQ5RGULJR\
Don Rodrigo Jiménez de Rada: 
/RVTXHKDQRMHDGRDXQTeVRORVHDGHSDVRFRPR\RODFLWDGD%LEOLRWKHFDRULHQWDO
GH+HUEHORW\OD%LEOLRWKHFD5DELQLFDGHO3e%DUWRORFFLRVHDWXUGLUDQGHYHUWDQWDPXOWLWXG
GH$XWRUHVHVSDxROHVHQHOODVDVVL0DKRPHWDQRVFRPR-XGLRVTXHHVFULYLHURQHQDTXHOORV
VLJORV. (ACDM, CM, T.VI, fols.56v.).
Le recordará también Sarmiento a Rávago la importancia de la imprenta arábiga de los 
Medicis, la de Propaganda Fide en Roma, la instalada por Erpenio en Leiden, etc.
(% volúmenes)
97,68%
2,32%
Erudición Oriental
Total colección
(% registros)
96,83%
3,17%
Erudición Oriental
Total colección
Erudición Oriental
1,37% Erudición Oriental
0,58% 
0,40% Hottingero
0,40% Seldeno
0,18% Relando
0,24% Vossios
1,03% Erudición Oriental
0,34% 
0,29% Hottingero
0,27% Seldeno
0,14% Relando
0,24% Vossios
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*HQHDORJuDV6HOORV\%ODVyQ
Sarmiento en 1748, en el texto 6REUHODSUHIHUHQFLDGHORV&ROODUHVHQHO5l(VFXGR, señalaba:
«MDPiVKHFXLGDGRGHDYHULJXDU*HQHDORJtDVQLGHGLVFHUQLU(VFXGRVGH$UPDV«
HOHVWXGLRGHO%ODVyQROOiPHVH&LHQFLDR$UWHRDQWRMRGHFDYDOOHURVDQGDQWHV\DYHQWX-
UHURVHVFRVDGHPHQRUDQWLJHGDGSRUPDVTXHVHTXLHUDQYLROHQWDUORVSDVDMHVGH$XWRUHV
DQWLJXRV (ACDM, CM, T.V, fol.36v.)
(VWDV\DOJXQDVRWUDVUD]RQHVH[SXHVWDVHQHVWHWH[WRFRPRQRVHUDFWLYLGDGDGHFXDGD
DXQHFOHVLiVWLFRH[SOLFDQHOSHTXHxRYROXPHQGHODFROHFFLyQTXHDKRUDDQDOL]DPRV\TXH
QXHVWURDXWRUHQFRQWUDEDLQVXÀFLHQWHSDUDUHVSRQGHUDODFXHVWLyQTXHOHKDEtDSODQWHDGRHO
Marqués de la Ensenada.
El epígrafe comienza con la traducción de Manuel de Faria del “Nobiliario del Conde 
de Barcelos”, una obra que Sarmiento cita varias veces en las Memorias para la historia de la 
poesía\GHODTXHVHxDODHQHOPHQFLRQDGRWH[WRGHTXHHVHOOLEURHVSDxROGHJHQHD-
logías más antiguo. Del siglo XIV data también el texto del “Becerro de las Merindades 
de Castilla”, que nuestro autor tiene en manuscrito del siglo XV. Posee también en edición 
incunable el “Nobiliario” (Sevilla, 1492) de Ferrán Mexía. 
'HOVLJOR;9,HVHO´1RELOLDULRµSRUWXJXpVGH$QWRQLR/LPDTXHÀJXUDHQHVWRVIRQ-
GRVHQPDQXVFULWRGHFRSLDGRSRUHOJHQHDORJLVWD$ORQVR/ySH]GH+DURHO´7UDWDGR
GHOD1REOH]DµGH-XDQ%HQLWRGH*XDUGLROD\OD´*HQHDORJtDGHORVGLRVHVµGH%RFFDFFLR
'HOVLJOR;9,,HVWiQDTXtYDULDVREUDVGH/XLV6DOD]DU\&DVWURGH-RVp3HOOLFHU\GH7RPiV
GH/ODQRODKHUiOGLFDGH&ODXGH)UDQoRLV0HQHVWULHU\ODELEOLRJUDItD´%LEOLRWKHFD+LVSD-
QLFD+LVWRULFRJHQHDORJLFRKHUDOGLFDµGH*HUKDUG(UQVWYRQ)UDQFNHQDX
Del siglo XVIII destacamos dos tomos de cartones del genealogista alemán Johann Da-
YLG.|KOHUHQFX\RUHJLVWURDSXQWD6DUPLHQWRVinome de Cadiz por acaso (RAH, Ms.9/1829, 
IROUODHGLFLyQGH0D\DQVGHORV´'LiORJRVGHODV$UPDVµGH$QWRQLR$JXVWtQ\HVSH-
FLDOPHQWHOD´&LHQFLD+HUR\FDµGH-RVpGH$YLOpVXQWUDWDGRGH+HUiOGLFDHQHOTXHVXDXWRU
VRVWLHQHFRPRPi[LPDODDQWLJHGDGGHODVyUGHQHVGLQiVWLFDVGHFDEDOOHUtDSDUDHVWDEOHFHU
la colocación de sus collares en el Escudo Real. Sarmiento recomienda la obra de Avilés 
como fuente de estudio para esta materia, «VL\RWXYLHVHLQFOLQDFLyQDHVHJpQHURGHHVWXGLRVSRU
QLQJ~QRWUROLEURSURFXUDUtDLQVWUXLUPHFRQPDVJXVWR(ACDM, CM, T.V, fol.42r.). 
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*HRJUDîD\1DXWLFD
El interés por el territorio iba parejo con el interés por la navegación, impulsados am-
ERVSRUHOFRPHUFLR\ODH[SDQVLyQFRORQLDO\HQHOFDVRGHOD1iXWLFDOLJDGDHQ(VSDxDDOD
Armada. 6DUPLHQWRDJUXSDEDMRHVWHHStJUDIHODVGHVFULSFLRQHVJHRJUiÀFDV\PDUtWLPDVORV
HVWXGLRVFRURJUiÀFRVWRSRJUiÀFRVKLGURJUiÀFRV\FDUWRJUiÀFRVXQDDVRFLDFLyQWHPiWLFD
TXH\DHQHO3DGUH7RVFDHQVX´&RPSHQGLR0DWKHPiWLFRµGHWHUPLQDEDMXQWRDOD
Astronomía (Capel, 1982, p.33). 
(VWHHStJUDIHIRUPDXQDGHODVFROHFFLRQHVFRQPD\RUQ~PHURGHOLEURVGHO&DWiORJR
lo que muestra el interés de nuestro autor en la misma, que dejó patente en otras obras. Así 
en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV se lamenta de la escasez de obras de información españolas en 
esta disciplina: 3XHVQyWHVHTXHHOTXHTXLVLHUDHQ(VSDxDHQWHUDUVHGHOVLWLRQRPEUHVFDOLGDGHVHWFGH
XQOXJDUGHORVTXHQRVRQPX\IDPRVRVQRVDEUiDGyQGHUHFXUULUSDUDVDEHUOR (Santos Puerto [ed.], 
2002ª, p.152).
Como acostumbra en la disposición de los libros dentro de los epígrafes, el repertorio 
comienza con los geógrafos clásicos, Estrabon, Pomponio Mela, Ptolomeo, etc. De Mela 
posee nuestro autor seis ediciones de “De situ Orbis”, una de ellas encuadernada con la 
$VWURORJtD GH$OFDELWLR \ FRQXQPDQXVFULWR GHOPpGLFR MXGtR GHO VLJOR;,,, -DFRE%HQ
Machir, “Prafatius Judeus” sobre el cuadrante solar. También posee Sarmiento las grandes 
REUDVJHRJUiÀFDV\FDUWRJUiÀFDVGHORVVLJORV;9,\;9,,FRPRODVGH$EUDKDP2UWHOLXV
7KHRGRUGH%U\ORVDWODVGH)UHGHULNGH:LWW\GH%ODHXDVtFRPRDEXQGDQWHVGHVFULSFLRQHV
(% volúmenes)
99,46%
0,54%
Genealogías. Sellos y Blasón
Total colección
(% registros)
99,30%
0,70%
Genealogías. Sellos y Blasón
Total colección
Genealogías. Sellos y Blasón
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de territorios, entre las que destacamos la obra del Licenciado Molina para Galicia, las de 
3RUWXJDOGH$QWRQLR&DUYDOKR\ODGH'XDUWH1XxH]GH/HyQ\PXFKDVRWUDVGH*UHFLD
China, Bélgica, Alemania, Italia, América, etc.
Las obras de consulta como el “Lexicon Geographicum” de Baudrand, o el diccionario 
GH%UX]HQGH/D0DUWLQLqUHÀJXUDQWDPELpQHQHVWHHStJUDIH'HODVREUDVGHODH[SHGLFLyQ
GH/D&RQGDPLQH´0HVXUHGHVWURLVSUHPLHUVGHJUpVGXPpULGLHQµ\´-RXUQDOGXYR\DJH
IDLWjO·(TXDWHXUµDQRWD6DUPLHQWRTXHOHIXHURQHQYLDGDVGHVGH3DUtVSRUHOSURSLRDXWRU
3RUWDGDGHO WRPRSULPHURGH OD´&RURJUDÀDSRUWXJXH]DHGHVFULSoDPWRSRJUDÀFDGRIDPRVR5H\QRGH
Portugal”. Antonio Carvalho (Lisboa, 1706). 
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*HRPHWULD3UDFWLFD(VWDWLFD\0HFKDQLFD
(QHORUGHQGH6DUPLHQWRVHFRQWHPSODOD*HRPHWUtDGLYLGLGDHQ3UiFWLFD\7HyULFD
R(VSHFXODWLYD LQFOX\HQGR HQ OD 3UiFWLFD OD(VWiWLFD \0HFiQLFD \ IRUPDQGRSDUWH GHO
HStJUDIHFRUUHVSRQGLHQWHDODV0DWHPiWLFDVOD7HyULFDMXQWRDOD$ULWPpWLFD\HOÉOJHEUD
Nuestro autor en su estructura temática separa la Geometría práctica, la técnica geométrica 
UHODFLRQDGDGHVGHODDQWLJHGDGFRQORVRÀFLRVGHODPiVSXUDPHQWHFLHQWtÀFDOD*HRPH-
WUtDWHyULFD(VWDFODVHGHOD*HRPHWUtDSUiFWLFDHVGHFDUiFWHUHVHQFLDOPHQWHPpWULFR\VH
FHQWUDHQHOXVR\GHVDUUROORGHLQVWUXPHQWRVWDOHVFRPRODUHJOD\HOFRPSiVSURSLRVGHOD
(VWiWLFD\ODVQXHYDVPiTXLQDVGHOD0HFiQLFD
El epígrafe comienza con la primera obra de Estática del ingeniero militar del siglo 
XVI Simon Stevin, en la primera traducción del holandés al francés (1634). Dentro del limi-
tado número de fondos destacan los de Mecánica, teniendo Sarmiento obras de autores del 
VLJOR;9,FRPR+HUyQGH$OHMDQGULD*XLGR8EDOGR2URQFLR)LQHR\'LHJR%HVVRQGHO
;9,,FRPR3DXOR&DVDWL\3KLOLSSHGHOD+LUH\GHOVLJOR;9,,,FRPRODREUDGH-HDQ%DS-
WLVWH*XpODUGGHODTXHUHVDOWDVXVÀQtVLPDVOiPLQDVFRPRWDPELpQORKDFHHQODHGLFLyQ
de 1574 de la obra de Hartmann Schopper “Panoplia. Omnium illiberalium mechanicarum 
aut sedentariarum artium genera continens”, que además tilda de rarísima.
(% volúmenes)
97,38%
2,62%
Geografía y Náutica
Total colección
(% registros)
97,22%
2,78%
Geografía y Náutica
Total colección
Geografía y Náutica
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0~VLFD7KHRULFD\3UDFWLFD
En esta pequeña colección de libros de Música, Sarmiento reúne aquellos que había 
considerado básicos en cualquier ciencia (Monteagudo [ed.], 2002a, p.101). De las colec-
FLRQHVGHDXWRUHVDQWLJXRVSRVHHODKHFKDSRU0HLERPLRGHODP~VLFDJULHJDGHKLVWRULDOD
GH3LHUUH%RXUGHORWORVGLFFLRQDULRV\ODELEOLRJUDItDFRPRHOGLFFLRQDULRGH6pEDVWLHQGH
%URVVDUGFRQXQFDWiORJRGHVXVDXWRUHVXQFRPSHQGLRPRGHUQRFRPRHOGH3DEOR1DVD-
UUHXQFXUVRFRPRHOGH3HGURGH8OORD\ORVDXWRUHVPRGHUQRVTXHKDQPHUHFLGRDSODXVR
FRPR)UDQFLVFR6DOLQDVDTXLHQGHGLFy)UD\/XLVGH/HyQVXIDPRVDRGD
(% volúmenes)
99,57%
0,43%
Geometría Práctica. Estática y Mecánica
Total colección
(% registros)
99,45%
0,55%
Geometría Práctica. Estática y Mecánica
Total colección
Geometría Práctica. Estática y Mecánica
(% volúmenes)
99,66%
0,34%
Música. Teórica y Práctica
Total colección
(% registros)
99,63%
0,37%
Música. Teórica y Práctica
Total colección
Música. Teórica y Práctica
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*5$00$7,&$/HQJXD&DVWHOODQD
/DVDSRUWDFLRQHVGH6DUPLHQWRDOFDPSRÀOROyJLFRVRQKR\ELHQFRQRFLGDVJUDFLDVD
ORVWUDEDMRVGH3HQVDGR0RQWHDJXGR\RWURVDXWRUHV(QORVDSDUWDGRVTXHVLJXHQDHVWH
que ahora tratamos están parte de las fuentes que empleó para sus escritos, además de la 
observación de la lengua hablada que priorizó sobre la escrita.
Este epígrafe comienza con las obras de Nebrija, una edición conjunta del Diccionario 
ODWtQFDVWHOODQR\FDVWHOODQRODWtQGHTXHYHQtDSXEOLFiQGRVHVLQ LQWHUUXSFLyQGHVGH
HOSHUtRGRLQFXQDEOH\OD*UDPiWLFDFDVWHOODQD3RVWHULRUPHQWH\DTXHDSDUHFHQHQWUHORV
últimos registros de esta colección, adquirirá la edición sevillana de 1516 del “Vocabulario” 
\XQDHGLFLyQGHOVLJOR;9,,,GHO´$UWHGHJUDPiWLFDµ
6DUPLHQWRSRVHHDGHPiVHQWUHODVREUDVOH[LFRJUiÀFDVHOGLFFLRQDULRGH&RYDUUXELDV
\HOKLVSDQRODWLQRGH6iQFKH]GHOD%DOOHVWDDVtFRPRVHLVYRO~PHQHVGHO'LFFLRQDULRGH
Autoridades de la Academia. En cualquier caso, su interés por el vocabulario es apreciable 
HQSUiFWLFDPHQWHWRGRVORVHStJUDIHVWHPiWLFRVGHODELEOLRWHFD\HQODPD\RUSDUWHGHORV
textos que escribe remite a su uso. 
Portada del tomo primero del Diccionario de Autoridades de la Real Academia española (Madrid, 1726). 
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Menor parece ser su aprecio por la Gramática (Monteagudo, 2004, pp.239-273). Entre 
ODVJUDPiWLFDVWHQtDODGH*RQ]DOR&RUUHDVGHOFDVWHOODQRODWtQ\JULHJR\ODJUDPi-
WLFDFDVWHOODQDGH0DUWtQH]*D\RVRODFRQWULEXFLyQPiVLPSRUWDQWHHQODSULPHUDPLWDGGHO
siglo XVIII.
(ORULJHQODWLQRGHOFDVWHOODQRHUDDFHSWDGRPD\RULWDULDPHQWHHQHOVLJOR;9,,,\6DU-
miento lo defendió basándose con frecuencia en la obra de Aldrete, que posee en la primera 
HGLFLyQGH\ORV´2UtJHQHVµGH*UHJRULR0D\DQVDPEDVREUDVFLWDGDVFRQIUHFXHQFLD
en las 0HPRULDVSDUDODKLVWRULDGHODSRHVtD\SRHWDVHVSDxROHV recomendadas por él para la for-
mación de los novicios (Varela Orol, 2011b, p.149). En esta misma obra considera que los 
refranes son fuentes adecuadas para el estudio de las antiguas voces castellanas, teniendo 
HQHVWDFROHFFLyQHGLFLRQHVGHODVUHFRSLODFLRQHVGH+HUQDQ1~xH](O3LQFLDQR\GHOKLV-
panista francés César Oudin. 
/HQJXD3RUWXJXHVD
El interés de Sarmiento por la lengua portuguesa procede del tantas veces manifestado 
por la lengua gallega, ambas derivadas de un origen común. Las colecciones lusitanas de 
Sarmiento han sido analizadas por Monteagudo (2004, p.270), no solo en relación a este 
epígrafe concreto, sino también en los correspondientes a Poesía e Historia portuguesa. 
Por tanto, nos limitamos aquí a señalar que se trata de una colección similar, aunque más 
pequeña, a la de la lengua castellana, con predominio de vocabularios, como los de Raphael 
(% volúmenes)
99,58%
0,42%
Gramática. Lengua Castellana
Total colección
(% registros)
99,36%
0,64%
Gramática. Lengua Castellana
Total colección
Gramática. Lengua Castellana
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%OXWHDXFRQVLGHUDGRSUHFXUVRUGHORVJUDQGHVGLFFLRQDULRVPRQROLQJHVGHORVVLJORV;,;
\;;-RD{3DFKHFR\HO´2ULJHPGDOLQJRDSRUWXJXHVDµGH'XDUWH1XQHVGH/HkR'HV-
WDFDUHOYRFDEXODULRODWLQRSRUWXJXpVGH%HQWR3HUH\UD\VX´$UV*UDPPDWLFDHSUR/LQJXD
Lusitana”, esta última mencionada por Sarmiento como modelo para realizar una gramática 
gallego-latina, criticando el uso del método de Nebrija en castellano (Filgueira Iglesias de 
Urrea, 1995, pp.203-282).
/HQJXD9DVFRQJDGD
8QDSHTXHxDFROHFFLyQVHUH~QHEDMRHVWHHStJUDIHDXWRUHV\REUDVODGH$QGUpV
GH3R]D´'HODDQWLJXDOHQJXDSREODFLRQHV\FRPDUFDVGHODV(VSDxDVµTXHLQFOXtDXQD
FODVLÀFDFLyQGHODVOHQJXDVGH(XURSDHQUHODFLyQDGLVWLQWRVFULWHULRVIDPLOLDVWHUULWRULR
cronología), intentó probar por primera vez que el vasco es más antiguo que cualquier otra 
OHQJXDKDEODGDHQ(VSDxDHQLJXDOVHQWLGRFDPLQDEDODSURSXHVWDGHODREUDGH(FKDYH
´'LVFXUVRVGHODDQWLJHGDGGHODOHQJXDFDQWiEULFDµDXQTXHPHQRVGRFXPHQWDGD\ÀQDO-
PHQWHQXHVWURDXWRUDQRWDWUHVREUDVGHODSRORJLVWD0DQXHO/DUUDPHQGL´'HODDQWLJHGDG
\XQLYHUVDOLGDGGHO%DVFXHQFHHQ(VSDxDµODJUDPiWLFD\HOGLFFLRQDULRGHOPLVPR
Curiosamente pocos años antes en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV Sarmiento había 
LQWURGXFLGRHQWUH ODV OHQJXDVTXHQRSRVHHQGLFFLRQDULRV\JUDPiWLFDV OD9L]FD\QD. Años 
más tarde, el editor del “Semanario Erudito” incorpora una nota al pie señalando, “Allá 
VHODVKD\DHQHORWURPXQGRFRQHO3DGUH/DUUHDPHQGLµ0RQWHDJXGR>HG@S
(% volúmenes)
99,57%
0,43%
Lengua Portuguesa
Total colección
(% registros)
99,63%
0,37%
Lengua Portuguesa
Total colección
Lengua Portuguesa
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/HQJXDV([RWLFDV
Este epígrafe aparece subdividido en cuatro subepígrafes, De la América, De África, 
'H$VLD\'H(XURSDDXQTXHHQHOVHJXQGRGHHOORV6DUPLHQWRQRDQRWDQLQJ~QOLEUR'H
QXHYRODVREUDVSUHGRPLQDQWHVVRQGLFFLRQDULRV\YRFDEXODULRV(QHOFDVRGHODVOHQJXDV
DPHULFDQDVVHWUDWDGHREUDVSXEOLFDGDVSRUPLVLRQHURVGHORVVLJORV;9,;9,,\;9,,,
con un interés práctico con vistas a la evangelización. Entre ellas están el diccionario de 
náhuatl de Alonso de Molina, deudor del diccionario de Nebrija, uno de los primeros traba-
MRVOH[LFRJUiÀFRVKLVSDQRDPHULFDQRVGHODPLVPDOHQJXDODJUDPiWLFDGHOMHVXLWD+RUDFLR
&DURFKLORVYRFDEXODULRV\JUDPiWLFDVGHODOHQJXDGHO&XPDQiGH)UDQFLVFR7DXWHOGHOD
OHQJXDD\PDUDORVGH'LHJRGH7RUUHV5XELR\GHOTXHFKXDORVGH'LHJR*RQ]iOH]+RO-
guín, de los cuales dice Sarmiento en el 'LVFXUVR6REUH6LQJXODULVVLPD3LHGUD1HJUDGHOD$UDGH
/XJR: (VWRVGRVWRPRVSRUHVWDULPSUHVRVWDQOH[RVVRQHQ(VSDxDPX\UDURV<RORVWHQJR\QRGH[DQGH
VHUYLUPHSDUDEXVFDUHVWDzODRWUDYR](MP, CM, T.XII, fol.465r.). 
'H ODV OHQJXDVGHRWURVFRQWLQHQWHVGHVWDFDU ODREUD´&ROOHFWDQHD(W\PRORJLFDµGH
Leibniz, donde según Sarmiento «MXQWyTXDQWRVHOHPHQWRVKDQTXHGDGRGHOHQJXDVSHUGLGDV6HSWHQ-
WULRQDOHV\YDULRVH[HPSORVGHODVYLYDVPiVH[yWLFDVSDUDTXHORVFXULRVRVWHQJDQDOJRVREUHTXHFRQMHWXUDU 
(1775, p.100).
(% volúmenes)
99,89%
0,11%
Lengua Vascongada
Total colección
(% registros)
99,85%
0,15%
Lengua Vascongada
Total colección
Lengua Vascongada
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*5$00$7,&$/HQJXD,WDOLDQD
De nuevo nos encontramos en este epígrafe con el predominio de vocabularios, con 
IUHFXHQFLDELOLQJHV LWDOLDQRHVSDxROR LWDOLDQRODWtQ \ JUDPiWLFDV&RPHQ]DQGRSRU ODV
obras más antiguas destacamos las “Osservationi” GH/RGRYLFR'ROFHHOYRFDEXODULRGH
*LDFRPR3HUJDPLQLHOGHOD$FDGHPLDGHOD&UXVFDGHOTXH6DUPLHQWRSRVHHODHGLFLyQHQ
FLQFRYRO~PHQHVGHHOSULPHUGLFFLRQDULRHWLPROyJLFRLWDOLDQRUHGDFWDGRSRU*LOOHV
0pQDJHHOYRFDEXODULRLWDOLDQRHVSDxROGH&ULVWyEDOGH/DV&DVDV\HOGH/RUHQ]R)UDQ-
FLRVLQLDPERVFRQXQHQIRTXHSULPRUGLDOKDFLDODWUDGXFFLyQ\GRVREUDVOH[LFRJUiÀFDVGH
(% volúmenes)
99,75%
0,25%
Lenguas Exóticas
Total colección
(% registros)
99,60%
0,40%
Lenguas Exóticas
Total colección
Lenguas Exóticas
(% volúmenes)
99,66%
0,34%
Gramática. Lengua Italiana
Total colección
(% registros)
99,60%
0,40%
Gramática. Lengua Italiana
Total colección
Gramática. Lengua Italiana
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/HQJXD)UDQFHVD
(OHStJUDIHVHDEUHFRQWUHVGHORVJUDQGHVGLFFLRQDULRVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,,\OD
SULPHUDPLWDGGHOVLJOR;9,,,HOGHOD$FDGHPLDIUDQFHVDHOELOLQJHIUDQFpVODWtQFRQRFL-
GRFRPRHO´ 'LFFLRQDULRGH7UpYRX[µVtQWHVLVGHORVGLFFLRQDULRVGHOVLJOR;9,,\UHDOL]DGR
EDMRODGLUHFFLyQGHORVMHVXLWDV\HOSULPHUGLFFLRQDULRHWLPROyJLFRGHOD OHQJXDIUDQFH-
VDREUDGH*LOOHV0pQDJH(QWUHODVJUDPiWLFDVSRVHH6DUPLHQWRODGH&KLÁHW\DOJXQDV
destinadas al aprendizaje de una lengua que se estaba convirtiendo en lengua franca de la 
FXOWXUDHXURSHDFRPRODHGLWDGDHQ5RPD\HQLWDOLDQRGH*LDFRPRGX%RLVODGH%LOOHW
en castellano, o las adiciones de Galmace a la de Nuñez de Prado, con especial atención a 
la fonética del idioma.
Portada del “Diccionario de Trévoux”. Gilles Ménage (París, 1694). 
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/HQJXD,QJOHVD
,QLFLDHVWHHStJUDIHHO´/H[LFRQWHWUDJORWWRQµGH-DPHV+RZHOOFRPSXHVWRSRUXQGLF-
FLRQDULRDOIDEpWLFRFRQODVHQWUDGDVHQLQJOpV\VXVFRUUHVSRQGHQFLDVGHQWURGHODUWtFXORHQ
IUDQFpVLWDOLDQR\HVSDxROXQUHSHUWRULROp[LFRRUGHQDGRWHPiWLFDPHQWH\XQDFROHFFLyQGH
VHQWHQFLDVUHIUDQHV\IUDVHVKHFKDVUHGDFWDGDVODPLWDGHQLWDOLDQRHLQJOpV\ODRWUDPLWDG
solo en inglés. Posee también Sarmiento el diccionario de Cotgrave, que incluía también 
XQDJUDPiWLFD\XQDVHULHGHSURYHUELRV\HOGH5REHUW6KHUZRRGELOLQJHLQJOpVIUDQFpV\
el primero en dar prioridad al término inglés (1660). Forman parte de este epígrafe además 
GRVJUDPiWLFDVGHJUDQp[LWRHGLWRULDOODGH:DOOLV\ODLQJOHVDIUDQFHVDGH%R\HUDVtFRPR
el método para estudiar lengua española de Juan de Luna, “Arte española para los ingleses”.
(% volúmenes)
99,66%
0,34%
Lengua Francesa
Total colección
(% registros)
99,57%
0,43%
Lengua Francesa
Total colección
Lengua Francesa
(% volúmenes)
99,89%
0,11%
Lengua Inglesa
Total colección
(% registros)
99,82%
0,18%
Lengua Inglesa
Total colección
Lengua Inglesa
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/HQJXD)ODPHQFD
Se trata de una pequeña colección de tres libros, con la composición habitual que he-
PRVHQFRQWUDGRKDVWDDKRUDHQORVIRQGRVJUDPDWLFDOHVXQGLFFLRQDULRELOLQJHÁDPHQ-
co-español de Arnaldo de La Porte, que añadía una gramática considerada como la primera 
JUDPiWLFDGHHVSDxROHQÁDPHQFR  HOGLFFLRQDULR IUDQFpVÁDPHQFRGH -HDQ/RXLV
G·$UV\WDPELpQDFRPSDxDGRGHXQDJUDPiWLFD\UHVHxDGDFRPRDQyQLPDXQDJUDPiWLFD
ÁDPHQFDSRVLEOHPHQWHGH3KLOLSSHGH/D*UXH
/HQJXD$OHPDQD
El epígrafe se inicia con “Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum” de Schilter, «WRPRV
GHSLH]DVHFOHVLiVWLFDVHQOHQJXDWHRWLVFDRWHXWyQLFDGHOVLJOR,;«, en palabras de Sarmiento, en la 
carta a Esteban de Terreros 6REUHHORULJHQGHODOHQJXDJDOOHJD\VREUHODSDOHRJUDSKLDHVSDxROD (Pen-
VDGR>HG@S6HLQFOX\HQHQHVWHDSDUWDGRSRUTXH6DUPLHQWRKDEtDGHIHQGLGRHQ
la citada carta, junto a los Evangelios de Junio, que estos eran fundamentales para rastrear 
ODVYRFHVVXHYDV\JyWLFDVHQODOHQJXDJDOOHJDFRPRWDPELpQORHUDQORVGLFFLRQDULRVGHODV
lenguas del Norte. Entre estos diccionarios posee nuestro autor el del jesuita François-An-
WRLQH3RPH\GHODWtQIUDQFpV\DOHPiQXQDYHUVLyQDPSOLDGDFRQHVWH~OWLPRLGLRPDGHO
´'LFWLRQQDLUH5R\DOµGHOPLVPRDXWRUREUDIXQGDPHQWDOHQORVHVWXGLRVGHOD&RPSDxtD
Destacar también en este epígrafe algunos métodos franceses para el aprendizaje de la len-
JXDDOHPDQDFRPRORVGH+HLP\&OHRSROG
(% volúmenes)
99,95%
0,05%
Lengua Flamenca
Total colección
(% registros)
99,91%
0,09%
Lengua Flamenca
Total colección
Lengua Flamenca
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/HQJXD+~QJDUD
8QVROROLEURVHHQFXHQWUDHQHVWHHStJUDIH ODWUDGXFFLyQDOK~QJDUR\DODOHPiQGH
parte de una obra del jesuita portugués Manuel Alvares, “De institutione grammatica libri 
WUHVµ(VWDREUDJR]yGHDGDSWDFLRQHV\UHHODERUDFLRQHVDPXOWLWXGGHOHQJXDVGHVGH
su publicación en 1572 hasta la primera mitad del siglo XX, debidas en parte a que fue 
adoptada como manual para el estudio del latín en la Ratio Studiorum jesuítica de 1599 
(Ferrer i Cardona, 2008, p.11).
(% volúmenes)
99,98%
0,02%
Lengua Húngara
Total colección
(% registros)
99,97%
0,03%
Lengua Húngara
Total colección
Lengua Húngara
(% volúmenes)
99,82%
0,18%
Lengua Alemana
Total colección
(% registros)
99,79%
0,21%
Lengua Alemana
Total colección
Lengua Alemana
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*5$00$7,&$/HQJXD*ULHJD
Esta colección sarmentina está formada por tres tipos de obras. En primer término, 
ODVIXHQWHV OH[LFRJUiÀFDVJULHJDVGH ORVDXWRUHVDQWLJXRVHQWUH ODVTXHVHSXHGHQGLVWLQ-
JXLUREUDVLQGLYLGXDOHV\FROHFFLRQHV(QWUHODVSULPHUDVGHVWDFDPRVHO´2QRPDVWLFRQµ de 
Julio Pollux (s.II d.C), el “Lexicon” de Hesiquio (s.V d.C?) en edición aldina de 1514, que 
6DUPLHQWRWLOGDGHUDUtVLPD\HO´(QFKLULGLRQGH0HWULVµGH+HIHVWLRQV,9D&ORVWUHV
autores que abren este epígrafe. También la última obra anotada en el mismo, el “Lexicon” 
JUHFRODWLQRGH6XLGDVV;HQHGLFLyQGHOÀOyORJR\SDOHyJUDIRDOHPiQ/XGROSK.VWHU
TXHFDOLÀFDQXHVWURDXWRUGHHGLFLyQPDJQtÀFD6LDWHQGHPRVDODVFROHFFLRQHVGHIXHQWHV
FDEHGHVWDFDUTXH6DUPLHQWRSRVHHDOJXQDVIXHQWHVOH[LFRJUiÀFDVDQWLJXDVFRPRHO´+RU-
tus Adonidis”, una colección de gramáticos griegos (Elio Dionisio, Elio Herodiano, etc.) 
realizada por Varino Favorino, de la que tiene la edición incunable de Aldo Manucio de 
1496. Sarmiento citó a algunos de estos autores en sus obras. Así en el Onomástico etimológico 
de la lengua gallega (Pensado [ed.], 1999, pp.30-31) señala a Julio Pollux, al lado de las “Etimo-
ORJtDVµGH,VLGRURFRPRPRGHORVGHRUGHQDFLyQLGHROyJLFDGHORVYRFDEORVTXHpOGHÀHQGH
frente a la ordenación alfabética. En el breve escrito «0RVWDMRª en castellano… (Pensado [ed.], 
SSPHQFLRQDODVREUDVGH+HVLTXLR\)DYRULQR
(QWUH ODV IXHQWHVPHGLHYDOHVHVWiHQHVWHHStJUDIHHO´(W\PRORJLFRQ0DJQXPµXQD
FRPSLODFLyQHQFLFORSpGLFDGDWDGDDOUHGHGRUGHHGLWDGDSRUHOÀOROyJRDOHPiQ)ULH-
GULFK6\OEXUJ+HLOGHUEHUJ
De los lexicógrafos renacentistas posee el Diccionario griego de Varino Favorino, im-
SUHVRHQ5RPDHQSRU=DFDUtDV.DOOLHUJRVGHOFXDODQRWDHQVXUHJLVWURELEOLRJUiÀFR
que, HV WDQ FDUR \ UDUR Te)DEULFLR OH WDVy HQ(VFXGRV5RPDQRV (RAH, Ms.9/1829, fol.92r.). 
También constan en esta colección sarmentina los “Commentarii linquae graecae” del hu-
PDQLVWDIUDQFpV*XLOODXPH%XGpQRWDVOH[LFRJUiÀFDVGHJUDQGLIXVLyQ3HURVLQGXGDHVHO
“Thesaurus linguae Graecae” de Henri Estienne la obra más importante, que Sarmiento 
posee en su primera edición de 1572. Esta obra, ordenada de acuerdo a la etimología, se 
FRQVLGHUDHOFRPLHQ]RGHODOH[LFRJUDItDJULHJDPRGHUQD\DTXHODVDQWHULRUHVFRQVLVWtDQ
básicamente en colecciones de gramáticos con apéndices gramaticales. La obra sigue sien-
GRGHUHIHUHQFLDSDUDODOH[LFRJUDItDJULHJDKR\HQGtD8QSODJLRGHODREUDGH(VWLHQQHOR
constituía otro de los diccionarios que tiene Sarmiento en su biblioteca, el “Lexicon grae-
colatinum” GH-RKDQQHV6FDSXODREUDGHJUDQp[LWR\SRUWDQWRFRQPXFKDVHGLFLRQHVGH
ODVFXDOHVQXHVWURDXWRUSRVHHODLPSUHVDHQ/\RQHQ
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'HORVOp[LFRVJULHJRVGHOVLJOR;9,,ÀJXUDHQHVWHHStJUDIHHO´/H[LFRQPDQXDOHJUDH-
colatinum” de Cornelius Schrevelius, uno de los muchos deudores de la obra de Estienne, 
también con considerable éxito (López Facal, 1977).
Además de estos léxicos generales, aparecen en el Catálogo también algunos especializa-
dos, como por ejemplo el del humanista italiano Emilio Porto “Dictionarium Doricum Grae-
co-Latinum” (Fráncfort, 1603), o el “Lexicon Homericum” de Louis Coulon (París, 1643).
(QWUH ODV JUDPiWLFDV JULHJDV KD\ TXH GHVWDFDU OD GH7KHRGRU*D]D SULPHUPDQXDO
PRGHUQRHQ LQFOXLU OD VLQWD[LV\REUDDGPLUDGDSRU(UDVPR\SRU*XLOODXPH%XGp ODV
´,QVWLWXWLRQHVLQOLQJXDPJUDHFDPµGHOJUDPiWLFRÁDPHQFR&OHQDUGRODSULPHUDJUDPiWLFD
JULHJDHVFULWDHQODWtQ\JULHJR´,QVWLWXWLRQHVJUDHFDHJUDPPDWLFDHµ de Urbano Bellunen-
sis, inspirada por Manucio para fomentar los estudios de griego, aunque Sarmiento posee 
OD HGLFLyQGH+HLQULFK*ODUHDQR %DVLOHD \ OD´8QLYHUVDJUDPPDWLFD*UDHFDµ de 
$OH[DQGHU6FRWW(VWD~OWLPDREUDODDGTXLULy6DUPLHQWRPX\MRYHQVLDWHQGHPRVDORTXH
señala en los (OHPHQWRVHW\PRORJLFRVVHJXQHOPHWKRGRGH(XFOLGHV
(ODGHFRPSUHOD8QLYHUVD*UDPPDWLFD*UDHFDGH&OHQDUGRFRQ$QWHVLJQDQR
$OH[DQGUR6FRWRHWFLPSUHVDHQ/HRQHQTXHjODYHUGDGHVXQWKHVRUR<DSRVHLD
HO&DOHSLQRGH3DVVHUDWLR3HURKHFKDYDPHQRVXQ'LFFLRQDULOORJULHJR (MP, CM, T.II, 
fol.699r.)
$GHPiVGHHVWDVJUDPiWLFDVJHQHUDOHVÀJXUDQDTXtREUDVVREUHSDUWHVHVSHFtÀFDVGHOD
JUDPiWLFDHWLPRORJtDHVWLOtVWLFD\SURVRGLDSDUHPLRORJtDSURQXQFLDFLyQHKLVWRULDGHOD
lengua griega.
(% volúmenes)
99,31%
0,69%
Gramática. Lengua Griega
Total colección
(% registros)
99,02%
0,98%
Gramática. Lengua Griega
Total colección
Gramática. Lengua Griega
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/HQJXD*ULqJD9XOJjU
En el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV Sarmiento bajo el apartado /HQJXD*ULHJDYXOJDU
señalaba: 
+D\GRVXQDOD%DUEDUDTXHVHKDEODEDORVVLJORVSDVDGRV\HVSUHFLVRSDUDHOODOR
TXHHVFULELy0HXUVLR5LJDOWLR\'XFDQJH2WUDODTXHKR\VHKDEODFX\RDUWHKL]R6LPRQ
3RUFLR\HVWiHQ'XFDQJHHQVXVGRVWRPRVHQIRO´*ORVDULXPPHGLDH*UHVLWDWLVµ\WDP-
ELpQ0HUFDGR/RVGLFFLRQDULRVVRQGHOGLFKR3RUFLRHOGH*HUDVLQR9DODFKLR[Gerasimos 
Blachos]\HOTXHVHLPSULPLyHQ3DULVDxRGHVXDXWRUHO3DGUH6RPDYRL]HQ
(VLWDOLDQR*UHFRYXOJDU\*UHFRYXOJDU,WDOLDQR (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.151)
Es esta una descripción de los fondos que se encuentran bajo este epígrafe en la biblio-
teca de nuestro benedictino.
*5$00$7,&$/HQJXD/DWLQD
Este epígrafe se abre con las fuentes antiguas para el estudio de la Gramática, repre-
VHQWDGDVSRUODVFROHFFLRQHVGHGLVWLQWRVJUDPiWLFRVFRPRODGHOMXULVWD\ÀOyORJRKRODQGpV
$XVRQLXV9DQ3RSPDODGHOIUDQFpVWDPELpQMXULVWD\ÀOyORJR'LRQLVLR*RGRIUHGRTXH
LQFOXtDORVWH[WRVJUDPDWLFDOHVGH9DUURQ(OLR'RQDWR)ODFFR6DQ,VLGRUR\XQODUJRHWFp-
WHUD\HOSRHWDÀOyORJRHKLVWRULDGRUKRODQGpV+HOLDV3XWVFKLXVFX\DREUD´*UDPPDWLFDH
Latinae Auctores Antiqui”, aquí en su primera edición (1605), será obra de referencia en su 
(% volúmenes)
99,91%
0,09%
Lengua Griega Vulgar
Total colección
(% registros)
99,85%
0,15%
Lengua Griega Vulgar
Total colección
Lengua Griega Vulgar
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campo hasta el siglo XIX. Al registro de esta obra en el Catálogo le añade Sarmiento la nota 
GHUDUtVLPR\FRPRWDOSRVHHORVGRVWRPRVHQFXDGHUQDGRVHQWDÀOHWHXQDHQFXDGHUQDFLyQ
poco frecuente en la biblioteca.
Sarmiento posee solo tres obras individuales de gramáticos latinos, las “Noctes Atti-
FDHµGHOJUDPiWLFR\DQWLFXDULR$XOR*HOOLRV,,G&XQDREUDTXHSDUDpOWHQtDXQLQ-
WHUpVSULPRUGLDOSDUDHODSUHQGL]DMHGHOD/HQJXD\ODUHFRPLHQGDSDUDODELEOLRWHFDGHORV
novicios (Varela Orol, 2001bSODV´2SHUDRPQLDµ GH1RQLR0DUFHORV,9G&\HO
PDQXVFULWRGHOJUDPiWLFR\SRHWD7HUHQFLDQR0DXURV,,,,,G&´'HOLWHULVV\OODELVSH-
dibus et metris tractatus insignis”, en letra original del prepaleógrafo español Juan Vázquez 
de Mármol, que creemos se trata del manuscrito 7846 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
8QVHJXQGRJUXSRGHIRQGRVHVWiFRQVWLWXLGRSRUGLFFLRQDULRV\ Op[LFRV ODWLQRVJH-
QHUDOHV\HVSHFLDOL]DGRVDXQTXHQRSRGHPRVROYLGDUTXHPXFKRVGHHVWRV~OWLPRVHVWiQ
en los epígrafes correspondientes a las diferentes materias. Entre ellos están el diccionario 
latino de Ambrogio Calepino (1440–1510), así como la versión de Jacopo Facciolati (1682–
1769) de este diccionario “Lexicon septem linguarum”, que recomienda también Sarmiento 
en la bibliografía para la formación de los novicios (Varela Orol, 2011bSOD´&RUQX-
copiae” de Niccolo Perotti (Venecia, 1493), en parte un comentario de Marcial, en parte un 
diccionario latino FRPSXHVWRGHODVUDL]HVODWLQDVTXHVHKDOODQHQHO/LEURGH0DUFLDO«(RAH, 
0VIROU\TXH6DUPLHQWRFLWDFRPRPRGHORGHGLFFLRQDULRRUGHQDGRSRUFODVHV
(VWHPRGRXVy1LFROiV3HURWRHQVX´&RUQXFRSLDµSXHVVLQVDOLUGHOFRPHQWRGHHOOLEURGH0DUFLDOD
FDGDSDODEUDSRQHWRGRVORVGHULYDGRVGHHOOD)LOJXHLUD,JOHVLDVGH8UUHDSWDPELpQHO
´,XULVFLYLOLVOH[LFRQµGH1HEULMD\HO´$QWLTXDULXVµGH(LOKDUG/XELQXQDUH-
FRSLODFLyQGHWpUPLQRVODWLQRVREVROHWRV(QWRWDOODVIXHQWHVOH[LFRJUiÀFDVGHHVWHHStJUDIH
suponen más de 20 títulos.
2WUREXHQFRQMXQWRGHIRQGRVORFRQVWLWX\HQORVWUDWDGRVJUDPDWLFDOHVHQWUHHOORVORV
de los más importantes humanistas europeos: Aldo Manucio, Pedro Pontano, distintas edi-
ciones de Antonio de Nebrija, Lorenzo Valla, Erasmo, Francisco Sánchez (El Brocense), 
+HQULFK6PHW\/XLV9LYHV
Posee también Sarmiento obras representativas de la Gramática racionalista del siglo 
XVII, como la novena edición del “Nouvelle méthode pour apprendre facilement, et en 
SHXGHWHPSVODODQJXHODWLQHµGHORV6HxRUHVGH3RUW5R\DOXQDREUDFX\DDXWRUtDFRUUHV-
SRQGHD&ODXGH/DQFHORW TXLHQHV DXQ WLHPSRJUDPiWLFR\SHGDJRJRXQD
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FRQMXQFLyQPX\SUy[LPDD6DUPLHQWR/DQFHORWSUHFRQL]DHOHVWXGLRGHOODWtQDSDUWLUGHOD
lengua francesa, como hará Sarmiento al hablar de la necesidad de que los niños gallegos 
aprendan latín a partir de la lengua gallega. El “Nouvelle méthode” supondrá, especialmen-
WHDSDUWLUGHODTXLQWDHGLFLyQFRQIXHUWHLQÁXHQFLDGHODREUDGH(O%URFHQVHODSULPHUD
SLHGUDTXHOOHYDUiDODHODERUDFLyQSRUSDUWHGHOSURSLR/DQFHORW\GH$UQDXOGGHOD´*UDP-
maire générale et raisonnée” (1660), de la que se reconoce deudora la gramática generativa 
FKRPVNLDQD6HJ~Q/DERUGD*LODGHPiVGHODKXHOODGH(O%URFHQVH/DQFHORWHVWi
LQÁXLGRSRURWURVDXWRUHVFX\DVREUDVWDPELpQHVWiQSUHVHQWHVHQODELEOLRWHFDVDUPHQWLQD
como la “Grammatica Philosophica” de Caspar Scioppius (1576-1649) o la latina de Gérard 
Jean Vossius (1577-1649).
Página 5 del “Nouvelle methode pour apprendre facilement, et en peu de temps la langue latine”. Claude 
Lancelot (París, 1644). 
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(OPpWRGRODWLQRGH/DQFHORWDVSLUDEDDGHVWHUUDUREUDVPX\SRSXODUHVHVSHFLDOPHQWH
HQORVHVWXGLRVMHVXtWLFRVFRPRODVREUDVGHOÁDPHQFR-RKDQQHV'HVSDXWHULXV
\ODGHOSRUWXJXpV0DQXHO$OYDUHVDPEDVSUHVHQWHVHQHVWHHStJUDIH6DUPLHQWR
recomienda las dos obras en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV(Monteagudo [ed.], 2002ª, 
p.150). De la de Alvares encontramos una traducción en el epígrafe de la /HQJXD+~QJDUD. 
Pero no solo los métodos racionalistas tienen cabida en los tratados para la enseñanza 
del latín. La obra de Comenio “Janua Linguarum reserata” de notable éxito en toda Euro-
pa, basa la enseñanza en el conocimiento de la realidad, el aprendizaje como un proceso na-
WXUDOGHIHQGLHQGRWDPELpQODHQVHxDQ]DGHOODWtQ\GHRWUDVOHQJXDVDSDUWLUGHODPDWHUQD
&RPHQLRLQGLFyTXHODVSDODEUDVMDPiVGHEtDQDSUHQGHUVHVHSDUDGDVGHODVFRVDV\HVSRU
ello que creía que la enseñanza de cualquier lengua debía ir emparejada con la experiencia 
de las cosas. Sarmiento recomendará esta obra tanto en las 1RWDVDO3ULYLOHJLRGH2UGRxR,,
(ACDM, CM, T.XVIII, fols.169r.-172v.), como en el tratado de la (GXFDFLRQGH OD -XYHQWXG 
(ACDM, CM, T.VI, fols.183r.-282r.).
Este breve repaso a las colecciones de lengua latina nos deja ver lo íntimamente unidos 
TXHSDUD6DUPLHQWRHVWDEDQODVREUDVOLQJtVWLFDVFRQODHGXFDFLyQGHODMXYHQWXGGRVDVXQ-
tos centrales en la producción escrita de nuestro autor. Atinadamente Sarmiento situa aquí 
XQFRQMXQWRGHREUDVGHJUDQ LQÁXHQFLDSHGDJyJLFDSHURFRQWLQXDGRUDVGH OD WUDGLFLyQ
ODWLQD3DGOH\
(% volúmenes)
98,53%
1,47%
Gramática. Lengua Latina
Total colección
(% registros)
97,80%
2,20%
Gramática. Lengua Latina
Total colección
Gramática. Lengua Latina
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+,6725,$GHOD$0e5,&$$6,$\$)5,&$
(OHStJUDIHVHLQLFLDFRQODSULPHUDHGLFLyQGHODSULPHUD\VHJXQGDSDUWHGHOD´+LV-
toria General de Indias” de Fernández de Oviedo, del cual recomendaba Sarmiento todas 
sus obras en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV«\RMDOiVHLPSULPLHVHWRGRORPDQXVFULWR (Mon-
WHDJXGR>HG@S(O&DWiORJRGHODELEOLRWHFDLQFOX\HPXFKDVRWUDVREUDVGHORV
cronistas de Indias, tales como la de Bernal Díaz del Castillo, el Inca Garcilaso, Antonio de 
Herrera, López de Gómara, Diego Fernández de Palencia, Antonio Solís, etc.
De África tiene nuestro benedictino “Topografía e historia general de Argel” (1612) de 
'LHJRGH+DHGRHQFX\RUHJLVWURDQRWDKDEHUGHVFXELHUWRHQHOODODSDWULDGH&HUYDQWHV
WDPELpQODKLVWRULDGH(WLRStDGHORULHQWDOLVWDDOHPiQ+LRE/XGROI\ODVGHORVMHVXLWDV1L-
FRODR*RGLQKR\0DQXHOGD9HLJD\ORV´$QQDOHVµGH(JLSWRGHOKLVWRULDGRUWXUFR6DOLK
Genil.
Entre las obras de historia de Asia, posee Sarmiento la Historia de la India de Pinto 
3HUH\UDDXQTXHDWULEXLGDDVXHGLWRU0LJXHOGD&UX]\GLYHUVDVREUDVGHORVMHVXLWDVFRPR
-XDQ0DIHR*DUFtD*DUFpV0DULQL\ODWUDGXFFLyQGH&ULVWyEDO)HUQiQGH]GH)LJXHURDGH
ODKLVWRULDGHODVPLVLRQHVGHORVMHVXLWDVGH)HUQkR*XHUUHLUR
(% volúmenes)
98,91%
1,09%
Historia de la América, Asia y África
Total colección
(% registros)
98,44%
1,56%
Historia de la América, Asia y África
Total colección
Historia de la América, Asia y África
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+LVWyULD%\]DQWvQDGH3DUvV&RQ$GLFLzQHV
El corpus de fuentes históricas bizantinas reunido en este epígrafe se había iniciado en 
1648 cuando el jesuita Philippe Labbe publica los “Excerpta de legationibus” de Constanti-
QR3RUÀURJHQHWDTXHLEDQSUHFHGLGRVGHXQDLQWURGXFFLyQHQODTXHVHGLVHxDEDHOFRUSXV
\VHOODPDEDDODFRODERUDFLyQGHHUXGLWRVGHWRGRVORVSDtVHVORTXHVHFRQVHJXLUiHQODV
décadas siguientes. En el Catálogo de Sarmiento la relación de obras que forman esta colec-
ción va precedida por una amplia introducción señalando su génesis, las distintas ediciones 
\HOSUHFLRH[WUDRUGLQDULDPHQWHFDURGHVXVYRO~PHQHV6DUPLHQWRDÀUPDWHQHUFRPSOHWD
la colección realizada en la Imprenta Real de París, excepto la edición de Nicephoro Gré-
JRUDVTXHSRVHHHQHGLFLyQDQWLJXDHQIROLR\TXHVHVXHOHSDJDUSRUHOODGREORQHV$O
Corpus le dedicará también nuestro autor un amplio espacio en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\
selectos (Monteagudo [ed.], 2002ª, pp.115-116), donde añade que se halla completa en pocas 
ELEOLRWHFDV(QWUHODVREUDVTXH6DUPLHQWRDxDGHFRPRDSpQGLFHDOD+LVWRULDEL]DQWLQDKD\
TXHGHVWDFDUGRVREUDVGH'XFDQJHWRGDYtDKR\IXQGDPHQWDOHVSDUDORVLQYHVWLJDGRUHVOD
´+LVWRLUHGHO·HPSLUHGH&RQVWDQWLQRSOHVRXVOHVHPSHUHXUVIUDQoDLVµ\HO´*ORVVDULXPDG
VFULSWRUHVPHGLDHHWLQÀPDHJUDHFLWDWLVµHQXQDHGLFLyQGLVWLQWDDODTXHHQFRQWUDUHPRVHQ
el epígrafe dedicado a los maurinos.
(% volúmenes)
98,95%
1,05%
Historia Bizantina de París. Con Adiciones
Total colección
(% registros)
98,75%
1,25%
Historia Bizantina de París. Con Adiciones
Total colección
Historia Bizantina de París. Con Adiciones
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+,6725,$(FFOHVLDVWLFD\0RQDVWLFD
El epígrafe comienza con la obra de Eusebio de Cesarea (s.III-IV d.C.), el primer histo-
ULDGRUGHOFULVWLDQLVPR\VXVFRQWLQXDGRUHV6R]RPHQR7HRGRUHWRHWFDODTXHVLJXHQOD
FROHFFLyQHGLWDGDSRU5HQp/DXUHQW/D%DUUH\REUDVVXHOWDVGHSULPLWLYRVKLVWRULDGRUHVGH
la Iglesia (Paulo Orosio, Sulpicio Severo, Casiodoro, etc.). A ellos continuan historiadores 
GHORVVLJORV;9,,\;9,,,HQWUHORVTXHFDEHGHVWDFDUORVHStWRPHVGHORV´$QQDOHVµGH
%DURQLRODVFRQWLQXDFLRQHVGHORV´$QQDOHVµGH6DOLDQR\6SRQGLDQRODVREUDVGHORVIUDQ-
FHVHV1DWDO$OH[DQGUR\&ODXGH)OHXU\DPERVVRVSHFKRVRVGHMDQVHQLVPRODGHOLWDOLDQR
)UDQFHVFR%LDQFKLQLOD´ $QJOLDVDFUDµGH+HQU\:DUWRQOD´ (VSDxD6DJUDGDµGHO3)OyUH]
así como referencias a las obras de los maurinos reseñadas en el epígrafe correspondiente.
(QHVWDFROHFFLyQKD\XQDLPSRUWDQWHSUHVHQFLDGHODKLVWRULDPRQiVWLFDGHORVEHQHGLF-
WLQRVODVHGLFLRQHVGHOD´%LEOLRWKHFD)ORULDFHQVLVµ\OD´%LEOLRWKHFD&OXQHFLHQVLVµ
ODVREUDVGH*DEULHO%XFHOLQ.DUO6WHQJHO\*DVSDU%UXFKLXVODKLVWRULDGHDOJX-
QRVPRQDVWHULRVEHQHGLFWLQRVHVSDxROHVGH3UXGHQFLRGH6DQGRYDOODREUDGHOFURQLVWDGH
2VHLUD7RPiVGH3HUDOWD\OD&UyQLFDGH$QWRQLRGH<HSHV\VXFRQWLQXDGRU*UHJRULRGH
Argaiz, entre otras.
(% volúmenes)
96,72%
3,28%
Historia. Eclesiástica y Monástica
Total colección
(% registros)
98,20%
1,80%
Historia. Eclesiástica y Monástica
Total colección
Historia. Eclesiástica y Monástica
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+,6725,$GH(VSDxD
6DUPLHQWRFXHQWDDTXtFRQXQDGHODVPD\RUHVFROHFFLRQHVGHVX&DWiORJRHQWUHODTXH
KD\TXHGHVWDFDUODDEXQGDQFLDGHFUyQLFDVSXEOLFDGDVHVSHFLDOPHQWHHQORVVLJORV;9,\
;9,,(VWDVFUyQLFDVVHSUHVHQWDQHQRUGHQFURQROyJLFRGH ORVUH\HV LQLFLiQGRVHFRQHO
Chronicon de San Isidoro, que aunque con perspectiva universalista va adquiriendo con 
la historia de los godos un carácter nacional, hasta Felipe V con las obras de Antonio de 
8ELOOD9LFHQWH%DFDOODU\6DQQD\$QWRQLR&DEUHUD$HVWDKLVWRULDQDUUDWLYDIXHUWHPHQWH
vinculada a la monarquía española, pertenecen las obras de Florián de Ocampo, Ambrosio 
GH0RUDOHV3UXGHQFLRGH6DQGRYDO+HUQDQGRGHO3XOJDU(VWHEDQGH*DULED\$ORQVR
1~xH]GH&DVWUR&pVSHGHV\0HQHVHV\XQODUJRHWFpWHUD3HVHDODVFUtWLFDVTXHQXHVWUR
autor dedica a muchos de estos cronistas, como Ambrosio de Morales, Florián de Ocampo 
o Prudencio de Sandoval (Filgueira Valverde, 1981, pp.28-30), no duda en recomendar la 
publicación de cronicones TXHVHFUHHQVHUVXSXHVWRVSDUDTXHFDGDXQRSXHGDMX] JDUGHHOORV, cro-
QLFRQHVFLHUWRV\FUyQLFDVDQWLJXDVGHORVUH\HVJUDQSDUWHGHHOODV\DREUDVUDUDV6DQWRV
Puerto [ed.], 2002aS(QHOLQWHUpVGH6DUPLHQWRSRUODVIXHQWHVKLVWyULFDV\ODFUtWLFD
GHODVPLVPDVHQODTXHKDEtDQMXJDGRXQSDSHOGHSULPHURUGHQORVPDXULQRV\HVSHFtÀ-
FDPHQWH0DELOORQ\TXHFDUDFWHUL]DOD+LVWRULRJUDItDHVSDxRODGHVGHFRPLHQ]RVGHOVLJOR
XVIII, está la propuesta de Sarmiento en 1735 al general de la Congregación de Valladolid 
GHFUHDUXQ&RUSXV'LSORPiWLFREHQHGLFWLQR(VWHSUR\HFWRLQWHQWDUiVHUOOHYDGRDGHODQWH
SRU&DPSRPDQHVFRQODFRODERUDFLyQHQWUHOD$FDGHPLDGHOD+LVWRULD\ORVEHQHGLFWLQRV
(Mandingorra Llavata, 1993), pero la falta de conocimientos de lengua griega en la Orden 
\ODPXHUWHGH6DUPLHQWRKLFLHURQIUDFDVDUHOSUR\HFWR0HVWUH6DQFKtVSS
Entre las obras generales de historia de España posee nuestro autor dos ediciones de la 
+LVWRULDGH0DULDQDHQODWtQ\FDVWHOODQR7DPELpQWLHQHDOJXQDVKLVWRULDVORFDOHVTXHKDEtDQ
ÁRUHFLGRHQ(VSDxDSDUDQHXWUDOL]DUODFURQtVWLFDUHDOTXHDVXYH]LQWHQWyFRQWURODUVHDWUDYpV
GHOQRPEUDPLHQWRGHFURQLVWDVUHDOHV5H\&DVWHODR(QWUHHVWDVKLVWRULDVGHVWDFDPRV
ORV´$QQDOHVGH*DOLFLDµGH+XHUWD\9HJDDORVTXH6DUPLHQWRVRPHWLyDGXUDVFUtWLFDV\GHO
mismo autor la “España Primitiva”, sobre la que emitió un informe con su desaprobación. 
(VWiQWDPELpQHQVXVHVWDQWHVHO´1RELOLDULRµGH)HOLSHGH*iQGDUD ODKLVWRULDGH7X\GH
3UXGHQFLRGH6DQGRYDO\ODGH/XJRGH-XDQ3DOODUHV
Figuran además en este epígrafe algunas obras que polemizaban con Juan Ferreras, 
FX\D´+LVWRULDGH(VSDxDµQRSRVHtD6DUPLHQWRFRPRODVGHORVGRVEHQHGLFWLQRV)UDQFLV-
FR%HUJDQ]D\'LHJR0HFRODHWD
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+,6725,$*ULqJD\5RPDQD
El aprecio de Sarmiento por las fuentes es una constante a lo largo de su obra, en la que 
nos deja variadas informaciones sobre documentos, manuscritos e impresos consultados en 
ODFDWHGUDOGH7ROHGRHQODELEOLRWHFD\DUFKLYRGH6DQ0DUWtQGH0DGULGHQ6DQ0DUWtQ
3LQDULR2VHLUD3RLRHQOD%LEOLRWHFD1DFLRQDO\XQODUJRHWFpWHUDWDO\FRPR\DHQXPHUD-
mos en el análisis del &DWDORJRGHORVSOLqJRV En la crítica a los “Annales de Galicia”, de Huerta 
\9HJDVHxDODQXHVWURDXWRU'HEtD+XHUWDDYHUMXQWDGRWRGRVORVWHVWLPRQLRVDQWLJXRVTXHKDEODQGH
*DOLFLD«\IRUPDUGHHOORVODFDEH]DGHORV$QQDOHVGH*DOLFLD03&07;9,,IROY\(VFRVD
GHULVDFLWDUQXHVWUDV+LVWRULDVRQXHVWURV+LVWRULDGRUHVSDUDFRVDVWDQDQWLJXDVGHVSUHFLDQGRORV$XWRUHV
FOiVLFRVTXHHVFULELHURQGH*DOLFLDFRVDVTXHSXGLHURQOHHUHQORV(VFULWRUHVPiVDQWLJXRV (MP, CM, T.X-
VII, fol.523v.). En el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVabunda en la idea de que los autores del 
siglo V a.C al siglo V d.C. VRQODVIXHQWHVRULJLQDOHV\TXHLQFOXVRXQDELEOLRWHFDSDUWLFXODUKDGH
tenerlos todos (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.98). En sus estantes encontramos a Herodoto, 
Jenofonte, Tucídides, Polibio, Plutarco, Eliano, Julio César, Salustio, Tito Livio, Suetonio 
\PXFKRVRWURV3RVHHWDPELpQ6DUPLHQWRDOJXQDVFROHFFLRQHVFRPR´+LVWRULDH5RPDQDH
VFULSWRUHV/DWLQLPLQRUHVµ\´5RPDQDHKLVWRULDHVFULSWRUHV*UDHFLPLQRUHVµGHOÀOyORJR
DOHPiQ)ULHGULFK6\OEXUJ\OD´+LVWRULDDXJXVWDµGHOÀOyORJRKRODQGpV0DUFXV=XHULXVYDQ
Boxhorn. El género de biografías imperiales aparece en la biblioteca de nuestro benedictino 
FRQOD´+LVWRULDLPSHULDO\FHVDUHDµGH3HGUR0H[tD'HOVLJOR;9,,,ÀJXUDQORVSULPHURV
YRO~PHQHVGHKLVWRULDURPDQDHVFULWRVSRUHOKLVWRULDGRUHVFRFpV$UFKLEDOG%RZHUGH OD
´+LVWRLUHXQLYHUVHOOHGHSXLVOHFRPPHQFHPHQWGXPRQGHµ\HO´&RPSHQGLRGHOD+LVWRULD
URPDQDµUHDOL]DGRSRU-XDQGH+DOOHUGHODREUDGHORVMHVXLWDV&DWURX\5RYLOOH
(% volúmenes)
97,79%
2,21%
Historia de España
Total colección
(% registros)
97,35%
2,65%
Historia de España
Total colección
Historia de España
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+,6725,$/LWHUDULD
/DSUHRFXSDFLyQGH6DUPLHQWRSRUHODYDQFHGHODFXOWXUDHVSDxRODDSDUHFHXQD\RWUD
YH]HQWUHVXVHVFULWRV\HQPDUFDGRVHQHOODXQEXHQQ~PHURGHSURSXHVWDVUHODFLRQDGDV
directamente con la formación de los jóvenes, el desarrollo de la ciencia española, la cons-
WUXFFLyQGHXQDKLVWRULDQDFLRQDO\ODSURWHFFLyQ\GLIXVLyQGHOSDWULPRQLRELEOLRJUiÀFR\
GRFXPHQWDO3DUDHOORHODERUySURSXHVWDVUHIHULGDVDODVSROtWLFDV\DORVWUDEDMRVTXHGHEtDQ
llevarse adelante en el campo documental, desde la creación de las bibliotecas públicas a la 
edición de obras, hasta el punto que puede considerarse que sus aportaciones en este campo 
FRQVWLWX\HQXQQ~FOHRIXQGDPHQWDOGHVXREUDMXQWRDVXVWUDEDMRVÀOROyJLFRV\SHGDJy-
gicos. A nivel operativo se interesó por las colecciones que debían estar presentes en las 
ELEOLRWHFDVODÀQDQFLDFLyQGHHVWDVODFDWDORJDFLyQGHPDQXVFULWRVODHODERUDFLyQGHO&RU-
SXV'LSORPiWLFREHQHGLFWLQR\DFLWDGRODIRUPDFLyQGHORVDUFKLYHURVODDFWXDOL]DFLyQGH
REUDVELEOLRJUiÀFDV\ODHODERUDFLyQGHRWUDVQXHYDVODSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRHWF(VWH
conjunto de preocupaciones explican la importante presencia que suponen en su biblioteca 
ODVREUDVUHIHULGDVDODGHQRPLQDGD+LVWRULDOLWHUDULDTXHFRQVWLWX\HHOHStJUDIHTXHYDPRV
DDQDOL]DUDKRUD'HQWURGHHOODSUHGRPLQDQODVELEOLRJUDItDV\ODVELRELEOLRJUDItDVDXQTXH
QRHVWiQDXVHQWHVODKLVWRULDGHODVFLHQFLDVODGHOOLEUR\ODGHODVLQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHV
Sarmiento subdivide este grupo de obras en -XHJRV*UDQGHV\3HULyGLFRV\9LGDV\%LEOLRWKHFDV.
(% volúmenes)
98,82%
1,18%
Historia. Griega y Romana
Total colección
(% registros)
98,60%
1,40%
Historia. Griega y Romana
Total colección
Historia. Griega y Romana
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Juègos Grandes, y Periodicos
Si bien la denominación hace referencia al carácter periódico de las obras incluidas, la 
KDFHWDPELpQDOKHFKRGHOJUDQQ~PHURGHYRO~PHQHVTXHLQFOX\HFDGDXQRGHORVWRPRV
Este subepígrafe fue transcrito por Stiffoni (1973, p.479).
Se inicia la colección con uno de los géneros propios de esta materia, los periódicos 
OLWHUDULRVTXHSUHVHQWDEDQ ODVQRYHGDGHVFLHQWtÀFDV\ ODVDFWLYLGDGHVGH ODV LQVWLWXFLRQHV
FXOWXUDOHV\UHVHxDEDQORVQXHYRVOLEURVSXEOLFDGRV)LJXUDQHQSULPHUOXJDUODV´0HPR-
rias de Trévoux”, órgano de expresión de los jesuitas franceses en el que se desarrollan las 
SROpPLFDVFRQHOSURWHVWDQWLVPRHOMDQVHQLVPR\ODQXHYDÀORVRItD'HHVWDV0HPRULDV6DU-
miento dice tener los 152 volúmenes correspondientes desde su inicio en 1701 hasta 1740. 
No debe olvidarse que Sarmiento mostró siempre gran admiración por la labor cultural de 
la Compañía, que comparó con las aportaciones benedictinas, señalando que la lectura de 
OD´%LEOLRWKHFDµGHHVWRVUHÀULpQGRVHDODELEOLRJUDItDMHVXtWLFDGH3HGURGH5LEDGHQH\UD
PHFDXVDUXERUHOQRKDOODUGHQXHVWUDSDUWHVXÀFLHQWHFRQWUDSHVR (Santos Puerto [ed.], 1998, p.300).
Junto a esta obra aparece el “Journal de Sçavans” (1665-1686), nacido bajo el poder es-
WDWDOGHOUHLQDGRGH/XLV;,9\TXHFRPRDÀUPDED6DUPLHQWRes el mas antiguo en este género 
de escritos (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.128). Como se podía leer en la introducción de su 
SULPHUQ~PHUR\HQSDODEUDVGHVXSULPHUHGLWRU'HQLVGH6DOORSXHVWRTXHVXREMHWLYRHUD
HOGH´GDUDFRQRFHUORTXHKD\DGHQXHYRHQ/D5HS~EOLFDGHODV/HWUDVVHFRPSRQGUiHQ
primer lugar de un Catálogo exacto de los principales libros que se impriman en Europa”, 
incorporando un breve resumen sobre cada uno de los libros. Por tanto, no se trataba de un 
FDWiORJRHQHOTXHVHFLWHQ´PHURVWtWXORVFRPRORKDQKHFKRKDVWDDKRUDODPD\RUtDGHORV
bibliógrafos”64VLQRLQFOX\HQGR´GHTXpWUDWDQ\HQTXpSXHGHQVHU~WLOHVµ%DOVDPR
pp.99-101). 
El modelo del “Journal de Sçavans” fue seguido en Europa por otras destacadas publi-
FDFLRQHVGHLJXDOJpQHUR\TXHWDPELpQUHJLVWUD6DUPLHQWRHQHO&DWiORJRGHVXELEOLRWHFD
(QWUHHOODVGHEHQPHQFLRQDUVHODV´3KLORVRSKLFDO7UDQVDFWLRQVµGHOD5R\DO
6RFLHW\RI/RQGRQGHODVTXHSRVHHODWUDGXFFLyQDOLWDOLDQRSRU7KRPDV'HUHKDPFX\R
primer volumen se publicó en 1729.
64 Hasta entonces no se había denominado así a los bibliógrafos, sino “scriptores bibliothecarii”, es decir, 
DXWRUHVGHUHSHUWRULRV\GHFDWiORJRVGHELEOLRWHFDV%DOVDPRS5HFRUGHPRVDGHPiVTXHD
ORODUJRGHOWLHPSR\VHJ~QORVDXWRUHVHOWpUPLQRELEOLRJUDItDDGTXLULyGLIHUHQWHVDFHSFLRQHVDEDUFDQGR
también diferentes tipos documentales.
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Se registran también en el Catálogo las “Acta Eruditorum” (1682-1751), anotando 
nuestro benedictino, -XHJR VHOHFWR HQWHURDVWD UDUR \ FDUR, en total 92 volúmenes (RAH, 
0VIROY<DÀUPDWDPELpQQRHVHVWHMXHJRSDUDWRGRVSRUTXHFRQWLHQHPXFKRVH[WUDFWRV
GHOLEURVKHUpWLFRVTXHWUDWDQODUHOLJLyQ (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.129). 
Sarmiento considera a estos periódicos literarios como un medio imprescindible para 
PDQWHQHUVHLQIRUPDGR\DFWXDOL]DGR$VtHQODV5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV, entre las nuevas obras 
TXHVHSRGUtDQHPSUHQGHU\IDOWDQHQ(VSDxD, propone la creación de una publicación pe-
riódica literaria a imitación de estas que tenía en su biblioteca: 
/RVGLUHFWRUHVGHOD5HDO%LEOLRWHFD\GHODVGRFHLPSUHQWDVSRGUtDQWRPDUDVXFDUJR
VDFDUDOX]DQXDOPHQWHRWURWRPRGHKLVWRULDOLWHUDULDDLPLWDFLyQGHO-RXUQDOGH6oDYDQWV
\0HPRULDVGH7UpYRX[RGHODV$FWDVGH/\SVLDQRWUDGXFLHQGRORVLQGLYLGXDOHVH[WUD-
xRVVLQRIRUPDQGRQXHYRGLFKRWRPR(Santos Puerto [ed.], 2002a, p.161)65
Asimismo, cuando propone los fondos que deben integrar la biblioteca de un particu-
ODUVHxDODODVFROHFFLRQHVGH+LVWRULDOLWHUDULD\GLFHDOUHVSHFWR
%D[RGHHVWHWtWXORFRPSUHKHQGRDTXHOORVOLEURVSHULyGLFRVTXHVDOHQWRGRVORVDxRV\
TXHFRQWLHQHQXQH[WUDFWR\FUtWLFDGHORVOLEURVTXHYDQVDOLHQGRHQ(XURSD'HHVWHJpQHUR
KD\TXHHPSH]DURQ\ORGH[DURQ\HVWRVVRQLQÀQLWRVFRQGLYHUVRVWtWXORVGHPHPRULDV'LD-
ULRV%LEOLRWHFDV+LVWRULDV0HUFXULRV(SLVWRODV1RYHODV1RWLFLDV*D]HWDV&DWDORJRV
5HS~EOLFDV2EUDJHV$FWDVHWF (Monteagudo [ed.], 2002a, p.128.)
(VWDPRVSXHVDQWHODVSULPHUDVSXEOLFDFLRQHVGHORTXH%DOVDPRGHÀQLyFRPR´©EL-
bliografía en curso», no exclusivamente descriptiva”, basándose en las palabras de Scipione 
0DIIHL HQ OD LQWURGXFFLyQ DO ´*LRUQDOH GH· OHWWHUDWL G·,WDOLDµ  VREUH ORV SHULyGLFRV
´DTXHOODVREUDVTXHVHVXFHGHQTXHFRQUHJXODULGDG\GHWLHPSRHQWLHPSRRIUHFHQUHVXPHQ
GHORVGLVWLQWRVOLEURVTXHVDOHQGHQXHYRDODOX]\GHORTXHHQHOORVVHFRQWLHQHQRWLFLDV
que dan cuenta de las nuevas e importantes ediciones…” (Balsamo, 1998, p.102). 
Constan en el Catálogo de nuestro benedictino otras bibliografías del mismo tipo, como 
son las editadas por el ginebrino Jean Le Clerc, la “Bibliothèque universelle et historique” 
65+D\TXHUHFRUGDUTXHHQWUHRWURVHO´'LDULRGHORVOLWHUDWRVGH(VSDxDµVHUHGXFtDDOiPELWR
HVSDxRO\HO´'LDULRH[WUDQMHURµ\HO´&RUUHR*HQHUDOGHOD(XURSDµVRQSRVWHULRUHV
a las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV.
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\OD´%LEOLRWKqTXHFKRLVLHµFRQWLQXDFLyQGHODSULPHUD66 publicadas 
DPEDVHQÉPVWHUGDP\FRQHOWH[WRHQIUDQFpV-XQWRDHVWDVDTXHOODVGHODVTXHGHFtD6DU-
miento en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV 6LVHTXLHUHWHQHUXQDLGHDGHORVOLEURVTXHYDQVDOLHQGR
HQ FDGDQDFLyQ VHUiSUHFLVR WHQHU OD%LEOLRWHFD ,WDOLFD OD*HUPDQLFD OD%ULWDQLFD HWF. (Monteagudo 
>HG@S$VtÀJXUDQHQHO&DWiORJRGHVXELEOLRWHFDOD´Bibliothèque italique, ou 
KLVWRLUHOLWWpUDLUHGHO·,WDOLHµSXEOLFDGDHQ*LQHEUDHQWUH\\OD´Bibliothèque ger-
PDQLTXHRXKLVWRLUHOLWWpUDLUHGHO·$OOHPDJQH>GH OD6XLVVH@HWGHV3D\VGX1RUGµ publicada 
HQÉPVWHUGDPHQWUH\GHODTXH6DUPLHQWRWLHQHYRO~PHQHVHQWRPRVKDVWD
el año 1738.
En esta parte de -XHJRV*UDQGHV\3HULyGLFRVHQFRQWUDPRVDOJXQDVREUDVTXHUHÁHMDQOD
KLVWRULDGHODVLQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVPXFKDVGHODVFXDOHVVXUJLHURQHQHOVLJOR;9,,\VXV
debates suscitaron la creación del tipo de publicaciones periódicas citadas anteriormente, 
además de las colecciones bajo el nombre de algunas de estas instituciones de prestigio, 
FX\DVSLH]DV UHFRJtDQ ODVPHPRULDV REVHUYDFLRQHV \ H[SHULPHQWRVTXH VHKDFtDQGH ODV
GLVWLQWDVGLVFLSOLQDVFLHQWtÀFDV$VtGHOD+LVWRULDGHOD$FDGHPLD5HDOGHODV&LHQFLDVGH
París, una conocida colección que se inicia en 1666, Sarmiento tiene la historia de Jean 
%DSWLVWD'XKDPHO´5HJLDHVFLHQWLDUXPDFDGHPLDKLVWRULDµODV´0HPRLUHVGHO·$FD-
GHPLH5R\DOHGHV6FLHQFHVµFRQORVLQÀQLWRVGH%HUQDUGGH)RQWHQHOOH´(OpPHQWVGHOD
JpRPpWULHGHO·LQÀQLµ\ODDXURUDERUHDOGH'RUWRXVGH0DLUDQ´7UDLWHSK\VLTXHHW
KLVWRULTXHGHO·DXURUHERUHDOHµVHLVWRPRVVREUHPiTXLQDV´0DFKLQHVHWLQYHQWLRQV
DSSURXYpHVSDUO·$FDGpPLH5R\DOHGHV6FLHQFHVµ\FRPSOHPHQWDQGRHVWDFROHFFLyQ
ORVGRVSULPHURVYRO~PHQHVGHODREUDGH5pDXPXU´0pPRLUHVSRXUVHUYLUjO·KLVWRLUHGHV
LQVHFWHVµ3RVHH6DUPLHQWRWDPELpQ OD+LVWRULD\0HPRULDVGHOD$FDGHPLD5HDO
GHODV,QVFULSFLRQHV\%HOODV/HWUDVGH3DUtVGHVGHKDVWD\WRGRVORVYRO~PHQHV
de la “Academia Naturae Curiosorum” de Alemania (Leopoldina), desde 1670 hasta 1748.
Este conjunto de obras iluminan el conocimiento que Sarmiento tiene de los avances 
FLHQWtÀFRVTXHVHHVWiQSURGXFLHQGRHQ(XURSD\GHVXVDXWRUHV\H[SOLFDQFyPROOHJDQ
HVWDVDSRUWDFLRQHVDOEHQHGLFWLQRD~QHQORVFDVRVHQTXHREUDV\DXWRUHVQRDSDUHFHQUHVH-
ñados entre los fondos de su biblioteca, siempre sin dudar que no fue su biblioteca la única 
IXHQWHSRUODTXHOOHJyGLUHFWDPHQWHDORVOLEURVFRPR\DVHxDODPRV
66 “pour servir de suite à la Bibliothèque universelle”. Posteriormente, se publicó bajo el título “Bibliothèque 
ancienne et moderne”.
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Página 1 del “Journal de Sçavans” (Ámsterdam, 1670).
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Vidas y Bibliothecas 
Este apartado se abre con la obra de Diógenes Laercio “De vitis Philosophorum”, una 
ELRELEOLRJUDItDGHODÀORVRItDHQODpSRFDFOiVLFDGHODTXHSRVHH6DUPLHQWRODHGLFLyQJUH-
FRODWLQDGHFRQORVFRPHQWDULRVGH,VDDF&DVDXERQ\ODHGLFLyQODWLQDGH&RQ-
tinua el epígrafe con otros textos greco-romanos de autores tales como Suetonio o Focio, 
FX\DVREUDVWUDQVPLWLHURQH[WUDFWRVGHODÀORVRItDFOiVLFD\FX\DVHGLFLRQHVSUHVHQWHVHQHO
Catálogo son en ocasiones fruto del trabajo editor de los humanistas. 
'H)RFLRVHUHJLVWUDHO´0\ULRELEORQµXQDELEOLRJUDItDGHDXWRUHVJULHJRVHQODTXHVH
H[WUDFWDQREUDVGHODVTXHVHKDFHXQDGHVFULSFLyQ\YDORUDFLyQFUtWLFD'HPXFKDVGH
HVWDVREUDV\GHVXVDXWRUHVODV~QLFDVQRWLFLDVTXHVHFRQVHUYDQVRQODVSXEOLFDGDVHQHVWD
bibliografía. Sarmiento tiene la edición greco-latina de 1611 de Paul Estienne (Oliva Pauli 
6WHSKDQLFRQORVFRPHQWDULRVGH$QGUHDV6FKRWW\'DYLG+RHVFKHO(QHO&DWDORJRGHOLEURV
FXULRVRV\VHOHFWRV nuestro benedictino consideraba esta obra como el origen de los periódicos 
literarios como el Journal de Sçavans, las Memorias de Trévoux o las Actas de Lipsia (Mon-
teagudo [ed.], 2002ª, p.105). 
Una de las obras más importantes recogida en este subepígrafe de la +LVWRULDOLWHUDULD
HVOD´%LEOLRWKHFDXQLYHUVDOLVµGH&RQUDG*HVQHUFX\DQRYHGDGUHVLGHQRVRORHQ
ODGLPHQVLyQXQLYHUVDOGHODLQYHVWLJDFLyQVLQRHQODIRUPDHQODTXHODUHJLVWUD\ODJUDQ
FDQWLGDGGHFRQWHQLGRGHVFULSWLYR\FUtWLFRTXHDSRUWD)XHWRGRXQUHIHUHQWHHQORVUHSHUWR-
ULRVELEOLRJUiÀFRVDGHPiVGHVHUSODQWHDGDSRUVXDXWRUFRPRXQLQVWUXPHQWRYiOLGRSDUD
XVDUFRPRFDWiORJRGHXQDELEOLRWHFDVLVHOHDxDGHQODVVLJQDWXUDVWRSRJUiÀFDV6XSXVRHO
QDFLPLHQWRGHODELEOLRJUDItDPRGHUQD\ODSDUWHGHODFLHQFLDGRFXPHQWDOTXHVHRFXSDGHO
DQiOLVLV\ODRUJDQL]DFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQSDUDKDFHUSRVLEOHVXORFDOL]DFLyQ\DFFHVR
(Balsamo, 1998, pp.41-49). Sarmiento posee la cuarta edición del Epítome de la obra de 
Gesner, concretamente la que se basa en la segunda de las ediciones de su discípulo Josias 
6LPOHUDFWXDOL]DGD\DPSOLDGD\TXHFRPSOHWD-RKDQQ-DFRE)ULHV´%LEOLRWKHFDLQVWLWXWD
et collecta primun a Conrado Gesnero” (1583). En el Catálogo encontramos también un 
suplemento a este Epítome de la Biblioteca Universal de Gesner, una obra que forma parte 
GHODELEOLRJUDItDJHQHUDOQDFLRQDOGHFDUiFWHUUHWURVSHFWLYRUHDOL]DGDSRU'X9HUGLHU\TXH
UHFRJH ORVHVFULWRVHQ OHQJXDIUDQFHVDKDVWD´%LEOLRWKqTXHG·$QWRLQHGX9HUGLHU«
contenant le catalogue de tous ceux qui ont escrit ou traduit en françois et autres dialectes 
GHFH5R\DXPH«HWjODÀQXQVXSSOHPHQWGHO·(SLWRPHGHOD%LEOLRWKqTXHGH*HVQHUµ
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Esta, junto a la de La Croix du Maine, fue una de las primeras bibliografías de este tipo para 
las obras en francés. 
Siguiendo esta misma línea de bibliografías, para el caso de España, Sarmiento posee la 
del jesuita Andreas Schott, “Hispaniae Bibliothecae seu des Academiis ac Bibliothecis”, una 
de las primeras bibliografías de la producción de los autores españoles, publicada en Fránc-
IRUWHQ\DQWHFHGHQWHGHOD´%LEOLRWHFD+LVSDQDµGH1LFROiV$QWRQLR<SDUDORV3DtVHV
Bajos, la “Bibliotheca belgica” del discípulo de Schott, Andreas (Desselius) Valerius,67 de la 
cual Sarmiento tiene la edición publicada en 1643.
Respecto a la Biblioteca de Nicolás Antonio, aunque no la hemos localizado en el Ca-
WiORJR6DUPLHQWRODLQFOX\HHQODUHODFLyQGHORVOLEURVHQFDVWHOODQRGHVXFDWiORJRELEOLR-
JUiÀFRGH/LEURVUDURVTXHWHQJRVHJ~Q'DYLG&OHPHQW(MP, CM, T.II, fol.557r.). En las Memorias 
para la historia de la poesía remite a esta Biblioteca VLXQRTXLHUHVDEHUVREUHODKLVWRULDGHODSRHVtD
HVSDxROD (1775, p.8). Y en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV aclara sobre ella:
8QRGHORVSXQWRVPiVGLItFLOHVGHODKLVWRULDOLWHUDULDHVHOTXHPLUDDODKLVWRULDOLWH-
UDULDHVSDxROD/D´%LEOLRWHFD+LVSDQDµGH'1LFROiV$QWRQLRTXHHVODTXHMXVWDPHQ-
WHVHSRQGHUDHVVXPDPHQWHFRQFLVDFRQIXVDGLPLQXWD\OOHQDGHPLOGHIHFWRVHQORVDxRV
HQORVQRPEUHVHQORVWtWXORV\HQORVH[WUDFWRV(VWRQRSRUIDOWDGHGLOLJHQFLDGHODXWRU
VLQRSRUODGLÀFXOWDGGHODPDWHULD\SRUTXH\DHQVXWLHPSRKDEtDFRPHQ]DGRDGRPLQDU
HQ(VSDxDHOGHVFXLGRGHVXVSURSLRVHVFULWRUHV (Santos Puerto [ed.], 2002a, p.125) 
6HUiHVWHHOPRWLYRSRUHOTXHFXDQGR*UHJRULR0D\DQVLQWHQWDODQ]DUXQDQXHYDHGL-
FLyQGHOD%LEOLRWHFDGH1LFROiV$QWRQLR6DUPLHQWRVHRSRQGUiDOSUR\HFWRDOFRQVLGHUDU
TXHHVQHFHVDULRFRUUHJLUOD\DXPHQWDUODXQDYH]UHYLVDGRVORVPDQXVFULWRVH[LVWHQWHVHQ
ODVELEOLRWHFDVHVSDxRODV\DTXHHQVXRSLQLyQORVTXHTXLHUHQGDUODDOX]HQHVHPRPHQWR
actúan como libreros en busca de lucro, «QRFRPROLWHUDWRV\FHORVRVGHODVJORULDVGH(VSDxD\GH
su literatura (ACDM, CM, T.VI, fol.59v.)
Son parte también de la Historia literaria los catálogos de bibliotecas. Encontramos en la 
colección de Sarmiento el “Catalogus universalis librorum in Bibliotheca Bodleiana” (1620), 
el segundo realizado para esta por su bibliotecario Thomas James. Este catálogo guarda cierta 
VLPLOLWXGFRQHOUHSHUWRULRELEOLRJUiÀFRGH*HVQHU\VHFRQVLGHUDHOSULPHURGHORVFDWiORJRV
TXHGHMDGHVHUXQPHURLQYHQWDULR\SDVDDVHUXQLQVWUXPHQWRGHORFDOL]DFLyQ\UHFXSHUDFLyQ
67  Seudónimo de Walter Driessens.
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GHODGRFXPHQWDFLyQGHQWUR\IXHUDGHODSURSLDELEOLRWHFD(QWUHODVUHJODVTXHGHWHUPLQDURQ
su composición destaca el uso de una sola forma del nombre para cada autor, lo que supuso 
un intento de normalización (Spedalieri, 2006, p.53).
$VLPLVPRVHLQFOX\HHQHVWHVXEHStJUDIHHOWRPRVHJXQGRGHO´&DWDORJXVFRGLFXPPD-
nuscriptorum Bibliothecae Regia” publicado en 1740, “Codices manuscriptos graecos”. Sar-
miento pudo haber consultado esta obra cuando elaboró el trabajo 6REUH ORV&RGLFHV06tos
Orientales de la Rl%LEOLRWKHFDGHO(VFRULDO, origen de la también aquí registrada “Bibliotheca ara-
bico-hispana escurialensis” (1760). 
Figuran además en el Catálogo un grupo de bibliografías especializadas. Tal es el caso de 
la serie de repertorios del destacado librero Cornelius van Beughem, a los que dio un título 
GLIHUHQWHGHOTXHHUDKDELWXDODO LQFOXLUHOWpUPLQR´ELEOLRJUDSKLDµ\FRQORVTXHSUHWHQGtD
abarcar todas las disciplinas. Así, encontramos de este autor las bibliografías “mathematica” 
´MXULGLFDHWSROLWLFDµ´KLVWRULFDFKURQRORJLFDHWJHRJUDSKLFDµ\
´HUXGLWRUXPFULWLFRFXULRVDµ´PHGLFDSK\VLFDHWFKLPLFDµH´,QFXQDEXODW\SR-
JUDSKLHµODFRQVLGHUDGDFRPRODSULPHUDELEOLRJUDItDGHLQFXQDEOHVFX\RWpUPLQRODWL-
no, aplicado a una categoría de libros, parece que fue empleado por primera vez en esta obra. 
Junto a estas localizamos también la primera bibliografía sobre el “nuevo mundo”, el 
´(StWRPHGHOD%LEOLRWHFD2ULHQWDO\2FFLGHQWDO1iXWLFD\*HRJUiÀFDµGH$QWRQLR/HyQ3L-
nelo, de la que Sarmiento tiene la edición considerablemente ampliada por Andrés González 
GH%DUFLDHQWUH\
De Gilles Ménage posee Sarmiento la “Historia Mulierum philosopharum” (1690), una 
bibliografía en la que se intentan plasmar los logros de las mujeres eruditas, reivindicando su 
FDSDFLGDGLQWHOHFWXDO+D\TXHVLWXDUHVWDREUDHQODGHIHQVDH[SOtFLWDTXHKDFHQXHVWURDXWRUGH
ODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVDSUHFLDQGRGHHVWDVVXVFRQRFLPLHQWRV\FRQVLGHUiQGRODV
SUHFXUVRUDVGHPXFKRVGHORVDYDQFHVFLHQWtÀFRV5HFRUGHPRVTXHHQVXDSR\RFLWDDHUXGLWDV
como Anna Maria von Schurman o Lucrecia Marinella, de las cuales conoce sus obras. De 
Schurman tiene en su biblioteca los “Opuscula” en el epígrafe dedicado a 0LVFHOiQHRV
(QHVWDFROHFFLyQVDUPHQWLQDVHLQFOX\HODELEOLRJUDItDGH$GULHQ%DLOOHW´-XJHPHQVGHV
savans sur les principiaux ouvrages des auteurs”, a la que el propio autor considera una com-
SLODFLyQVLPSOHGHODVSULQFLSDOHVREUDVFRQRFLGDVFRQDOJXQDVUHÁH[LRQHVGHRWURV/DHGL-
FLyQTXHWHQtD6DUPLHQWRGHHVWDREUDHVODUHYLVDGDFRUUHJLGD\DPSOLDGDSRU%HUQDUGGHOD
0RQQR\HTXHFRQWLHQHDGHPiVGH´-XJHPHQVGHVVDYDQVµdel mismo Baillet las obras “Les 
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(QIDQVFHOHEUHVHWOHV$XWHXUVGpJXLVpVµ\´/HV6DWLUHVSHUVRQHOOHVTXLSRUWHQWOHWLWUHG·$QWLµ
HQUHVSXHVWDDO$QWL%DLOOHWSXEOLFDGDVHQ3DUtVHQ\HO´$QWL%DLOOHWRXFULWLTXHGX
OLYUHLQWLWXOp-XJHPHQVGHVVDYDQVSDU0U0pQDJHµFRQODVREVHUYDFLRQHVGH0RQQR\H\
VXVUHÁH[LRQHVVREUH´-XJHPHQVGHVVDYDQVµSXEOLFDGRHQ3DUtVHQ7DQWR*LOOHV0p-
QDJHFRPR0RQQD\HUHDOL]DQGXUDVFUtWLFDVGHODREUDGH%DLOOHWGHVWDFDQGRVXVHUURUHVSRU
VHUSRFRH[DFWDHQVXVQRWLFLDV\HQPXFKRVGHORVFDVRVQRFRQVXOWDUVXDXWRUODVIXHQWHV
originales. 
Constan también las biobibliografías de los autores eclesiásticos, como la “Bibliothèque 
GHVDXWHXUVHFFOpVLDVWLTXHVµGH/RXLV(OOLHV'XSLQSXEOLFDGDDSDUWLUGH\GHODTXH6DU-
PLHQWRGLFHWHQHUYRO~PHQHV\ODFRQWLQXDFLyQGHHVWDSRU3LHUUH&ODXGH*RXMHWHQ
-XQWRDHVWDVREUDVÀJXUDQHQHO&DWiORJRODVGHORVFUtWLFRV0DWHR3HWLW'LGLHU\5LFDUGR
Simon sobre la Biblioteca de Dupin, la cual rompe con la tradición escolástica, tratando al 
PLVPRWLHPSRELRJUDItDELEOLRJUDItD\FUtWLFDOLWHUDULD\GRFWULQDO
La biobibliografía del destacado benedictino Johann Tritheim, “De scriptoribus eccle-
siasticis”, aparece incluida en este apartado de la biblioteca de Sarmiento en las “Opera Histo-
rica” (1601) del mismo autor, junto al “Catalogus illustrium virorum Germanique”. Para “De 
scriptoribus ecclesiasticis” remite nuestro autor a la “Bibliotheca ecclesiastica” de Fabricio 
en su epígrafe correspondiente. Aparecen también entre estas biobibliografías la del jesuita e 
LQTXLVLGRU5REHUWR%HOODUPLQR´'HVFULSWRULEXVHFFOHVLDVWLFLVµHQVXHGLFLyQGH\HQOD
edición del también jesuita Philippe Labbé, “De scriptoribus ecclesisticis, quos attigit Rober-
tus Bellarminus, philologica et historica dissertatio”.
$VLPLVPRÀJXUDHQWUHHVWRVOLEURVODELRELEOLRJUDItDGHORVEHQHGLFWLQRVGHOD&RQJUHJD-
ción de San Mauro, “Bibliotheca benedictino mauriana”, realizada por Bernard Pez, biblio-
WHFDULRGHO0RQDVWHULRGH0HON\SXEOLFDGDHQ6LQGXGDXQDREUDGHJUDQLQWHUpVSDUD
Sarmiento, quien siempre tuvo como referente la producción intelectual de sus compañeros 
GHKiELWR\HQHVSHFLDOODLPSRUWDQWHHUXGLFLyQGHORVEHQHGLFWLQRVIUDQFHVHV(QFRQWUDPRV
también las biobibliografías benedictinas de Arnold Wion “Lignum Vitae” (1595), Gabriel 
%XFHOLQ´%HQHGLFWXVUHGLYLYXVµ\OD´+LVWRULDUHLOLWWHUDULDHRUGLQLV6DQFWL%HQHGLFWLµ
de Ziegelbauer en la edición de Legipont de 1754.
En este apartado de su biblioteca Sarmiento tiene además la quinta edición del célebre 
´'LFWLRQQDLUHKLVWRULTXHHWFULWLTXHµGH3LHUUH%D\OHFRQFHELGRFRPRXQFRPSOH-
mento crítico de los diccionarios, en especial del de Louis Moréri. Está compuesto por 
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EUHYHVDUWtFXORVELRJUiÀFRVDORVTXHVHDGMXQWDQFRPHQWDULRVGHODXWRUHQORVTXHHQXQ
WRQRSROpPLFR\HQPXFKRVFDVRVVDWtULFRH[SRQHVXVLGHDVGHVDUUROODQGRXQSHQVDPLHQWR
HVFpSWLFR)XH%D\OHXQDXWRUSURKLELGRHQ(VSDxDVLHQGRVXREUDFHQVXUDGDDXQTXHVXV
FRSLDVFLUFXODURQLJXDOPHQWH\VHKL]RPX\SRSXODUHQWUH\6DUPLHQWRXWLOL]y
esta fuente para redactar algunas de las noticias de este Catálogo.
Se registra también la obra “Introductio ad notitiam rei litterariae et usum bibliotheca-
UXPµGH%XUNKDUG*RWWKHOI6WUXYHHQODTXHGHGLFDXQDSDUWHDOXVRGHUHSHUWRULRV\ELEOLR-
WHFDV\DSRUWDXQDVHULHGHQRFLRQHVWHyULFDVHQFXDQWRDGRVGLVWLQFLRQHVLPSRUWDQWHV/D
SULPHUDVHUHÀHUHDOFRQRFLPLHQWRGHORVOLEURVELHQGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOSURGXFWR
PDWHULDOGHODWpFQLFDWLSRJUiÀFD\REMHWRGHFRPHUFLRRFRPRFUHDFLyQOLWHUDULD\ODVHJXQGD
DODGHÀQLFLyQGH+LVWRULDOLWHUDULDQRVRORFRPRUHFRSLODFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
sino como fruto de una investigación metódica elaborada según un desarrollo cronológico. 
6HxDODUÀQDOPHQWHORVWH[WRVVREUHHORULJHQGHODLPSUHQWDLPSUHVRUHVOLEUHURV\FRUUHF-
WRUHVFRPRORV´$QQDOHV7\SRJUDKLFLDEDUWHPLQYHQWDHRULJHQHDGDQXPµGH0DLWWDLUH
citados por Sarmiento en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV(Santos Puerto [ed.], 2002ª, p.177), la “His-
WRLUHGHO·LPSULPHULHHWGHODOLEUDLULHµGH-HDQOH&DLOOH\OD´+LVWRLUHGHO·RULJLQHHWGHV
SUHPLHUVSURJUpVGHO·LPSULPHULHµGH3URVSHU0DUFKDQG7RGDVHVWDVREUDVVRQWHVWLJR
GHOLQWHUpVH[LVWHQWHHQ(XURSDHQHOVLJOR;9,,,SRUHORULJHQGHODLPSUHQWD\ORVSULPHURV
libros impresos.
(% volúmenes)
86,68% 13,32%
Historia Literaria
Total colección
(% registros)
96,98%
3,02%
Historia Literaria
Total colección
Historia Literaria
0,46% Juegos Grandes 
y Periódicos
2,56% Vidas y Bibliotecas 9,36% Juegos Grandes 
y Periódicos
3,96% Vidas y Bibliotecas
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+,6725,$'H1DFLRQHV9DULDV
&RQ OD H[FHSFLyQGH OD+LVWRULDGH(VSDxD\GH OD+LVWRULDGH3RUWXJDO 6DUPLHQWR
reúne las historias nacionales junto con algunas universales bajo este epígrafe. De nue-
vo encontramos aquí colecciones de historiadores de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, 
Croacia, Hungría, etc., conjuntos de fuentes históricas, algunas de ellas recomendadas en 
el &DWDORJR GH OLEURV FXULRVRV \ VHOHFWRV. Si tomamos como ejemplo las colecciones alemanas, 
REUDVTXH6DUPLHQWRFRQVLGHUDPX\~WLOHV«SRUTXHFRQWLHQHQPXFKRVKLVWRULDGRUHVXQLYHUVDOHV« 
(Monteagudo [ed.], 2002ª, p.118), tiene, entre otras, la recopilación de fuentes históricas de 
-RKDQQ3LVWRUODGH0DUTXDUG)UHKHUODGH%XUNKDUG*RWWKHOI6WUXYH\ODGHODFDVDGH
%UXQVZLFNGH/HLEQL]0XFKDVGHHVWDVFROHFFLRQHVGHKLVWRULDGRUHVGHGLYHUVDVQDFLRQHV
habían sido publicadas en Fráncfort por la familia de impresores Wechel, que imprimiendo 
estas colecciones KLFLHURQXQJUDQELHQDOD5HS~EOLFD/LWHUDULD (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.117).
+,6725,$1$785$/%RWDQLFD\$JULFXOWXUD
El interés de Sarmiento por la Historia natural queda patente en los trabajos que dedi-
FyDHVWHFDPSRHQORVTXHVXHOHQLUGHODPDQROD+LVWRULDOD/LQJtVWLFD\OD3HGDJRJtD
en lo que atañe a los métodos de aprendizaje e investigación. Igualmente, este interés está 
SUHVHQWH WDPELpQHQVXVSRVWXODGRVDFHUFDGH OD0HGLFLQD\HQRWUDVGHVXVDFWLYLGDGHV
5HFRUGHPRVTXH6DUPLHQWR UHXQtD\FODVLÀFDEDPDWHULDOERWiQLFR\TXH UHDOL]yGLYHUVDV
(% volúmenes)
96,71%
3,29%
Historia. De Naciones Varias
Total colección
(% registros)
97,04%
2,96%
Historia. De Naciones Varias
Total colección
Historia. De Naciones Varias
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propuestas, como la redacción de un &DWKDORJRGHWRGDVODVYRFHVYXOJDUHVGHOD+LVWRULDQDWXUDOHQ
toda su latitud (ACDM, CM, T.IV, fol.357v.). En 1764, en una carta a Andrés Pedro Du-Pont, 
QRGXGDHQMXVWLÀFDUHVWH LQWHUpVHQOD5HJODGH6DQ%HQLWRQLHQFLWDUFRPR&DVLRGRUR
aconsejaba a sus monjes la Historia natural, “Discite naturalidades Herbarum”, aunque él 
PLVPRHQGLFKDFDUWDFRQÀHVDPRGHVWDPHQWHWHQHUXQDno aversión DOD+LVWRULDQDWXUDO\
UHFRQRFHTXHDOQRSDUWLFLSDUHQYLDMHVFLHQWtÀFRVDH[FHSFLyQGHVXVGRVYLVLWDVD*DOLFLD
QRSXHGHDYDQ]DUHQHVWHHVWXGLR3HURORVYLDMHVD*DOLFLDFRPRHVFRQRFLGRFRQVWLWX\HQ
DXWpQWLFDVH[SHGLFLRQHVFLHQWtÀFDV\VLJXLHQGRFRQODVSDODEUDVGHOSURSLR6DUPLHQWRHQOD
carta mencionada, son parte de la investigación de la Historia natural, junto con el estudio 
de la importante colección de libros que sobre esta materia posee:
Con esta ocasión [los viajes a Galicia]YLHQGRPHVLQOLEURVTXLVHTXHORV0L[WRVQD-
WXUDOHVPHVLUYLHVHQGHOLEURVYLYRV\RULJLQDOHV\DTXHUHFOXVRHQPLFHOGDPHKDELDQVHUYLGR
GH0L[WRVSLQWDGRV\PXHUWRVORVTXHWHQJRHQPLVOLEURVGH+LVWRULD1DWXUDO
0X\UDURVHUiHODQLPDOSH]DYHFUXVWDFHRWHVWDFHRLQVHFWRYHJHWDEOHIRVLOSHWUL-
ÀFDFLRQPHWDOHWFFX\DVLQJXODUSLQWXUDyH[kFWDGHVFULSFLyQQRWHQJD\RHQPLVOLEURV
DQWLJXRVGHODHGDGPHGLD\PRGHUQRV(Sarmiento, 1782, p.411)
(VWD~OWLPDDÀUPDFLyQQRSDUHFHH[DJHUDGDFXDQGRVHFRPSUXHEDHQHO&DWiORJRGH
VXELEOLRWHFDODH[WHQVDUHODFLyQGHOLEURVTXHWLHQHGHHVWDPDWHULD\TXHYDQGHVGHODDQWL-
JHGDGJULHJD\URPDQDKDVWDPRPHQWRHQHOTXHHVFULEHODFLWDGDFDUWD(QWRWDOOD
FROHFFLyQQDWXUDOHVWiIRUPDGDSRUUHJLVWURV\YRO~PHQHVVLQFRQWDUODVUHIHUHQFLDV
de determinados autores a otros epígrafes del Catálogo. Y, en muchos de estos registros, 
6DUPLHQWRGHVWDFDHOFRQWHQLGRGHOiPLQDV\WDPELpQGHtQGLFHV
En los 3HQVDPLHQWRVFULWLFRERWDQLFRVSDUDHPSUHKHQGHU\FRQVHJXLUHQSRFRVDxRVXQDKLVWRULDJHQH-
UDOFRPSOHWDGHWRGRVORVYHJHWDEOHVTXHQDFHQHQ(VSDxDSarmiento expresa:
«FRQHODQVLDGHOPD\RUDFLHUWRFRPSUqPXFKLVVLPRVOLEURVGH%RWDQLFD\GH+LVWR-
ULD1DWXUDOTXHQLDQWHVWHQLDQLDYLDYLVWR\ORVPDVFDURVVHOHFWLVLPRV\PRGHUQRV'H
PDQHUDTXHGHYROXPHQHVTXHR\WHQJRDGXVXPDGH0D\RGHORV
VRQGH%RWDQLFDH+LVWRULD1DWXUDODGHPDVGHORV/LEURVSHULRGLFRVGH$FDGHPLDV$FWDV
&ROHJLRFXULRVR9LDJHURVHWF(ACDM, CM, T.X, fol.373r.)
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La Historia natural como apunta Valero (1996, p.172), abarcaba la Botánica, la Zoología 
\OD*HRORJtD\VHVXVWHQWDEDDOLJXDOTXHOD%LEOLRJUDItDHQODGHVFULSFLyQFODVLÀFDFLyQ\
listado de las cosas naturales. Para Sarmiento la Historia natural era el fundamento de todas 
ODVFLHQFLDVORTXHOHSHUPLWHDÀUPDUD&ROPHLURTXHIXHQXHVWUREHQHGLFWLQRHOHVSDxROGH
su tiempo más entusiasta de la Historia natural (1858, p.165).
Pero la ciencia ilustrada es una ciencia en la búsqueda del bienestar, una ciencia que 
SHUVLJXH VX DSOLFDELOLGDG \ SRU HVR VH RUGHQDQ WDPELpQ HQ HVWD FROHFFLyQ ORV OLEURV GH
$JULFXOWXUD\ORVGH)DUPDFLDSXHVODIRUPDFLyQERWiQLFDGHORVERWLFDULRVVHFRQVLGHUD
esencial en el siglo XVIII. Como bien explicaría bastantes años después Georges Cuvier, la 
%RWiQLFDIXHVLHPSUHPiVFXOWLYDGDTXHOD=RRORJtD´ODUDLVRQGHFHWWHVDYHXUF·HVWTX·HOOH
DHWpFRQVLGHUpHFRPPHpWDQWG·XQHXWLOLWpSOXVJpQpUDOHµS6DUPLHQWRGHVWDFDTXH
la Botánica, a la que llamará divertidísima cienciaHVWiGHPRGDHQORVSDtVHVH[WUDQMHURV\
pese a eso se ignora en España. Más aún, respecto a la producción española sobre Historia 
QDWXUDODÀUPD
No solo han sido los gallegos omisos a cultivar su idioma, sino que igualmente lo son 
HQREVHUYDUOD+LVWRULD1DWXUDOGH*DOLFLD\HQGHGLFDUVHDOD%RWiQLFDHVYHUGDGTXHHVWD
RPLVLRQ\HVWDGHVLGLDLJXDOPHQWHODWLHQHQORVFDVWHOODQRV\RWUDVSURYLQFLDVGH(VSDxD'H
FDVLXQPLOOyQGHOLEURVTXHKD\HQODVQDFLRQHVH[WUDQMHUDVVREUHOD+LVWRULD1DWXUDOHQ
VXVWUHVUHLQRVPLQHUDOYHJHWDO\DQLPDOHVSUHFLVRDSXUDUODVOLEUHUtDVSDUDHQFRQWUDUGRVR
WUHVGRFHQDVGHDXWRUHVHVSDxROHVTXHKD\DQHVFULWRGHHVWDVPDWHULDVRHQHVSDxRORHQODWtQ 
(ACDM, CM, T.IV, fol.495v.)
Este epígrafe del Catálogo ha sido transcrito por Pensado ([ed.], 1995, pp.533-545). Sar-
miento comienza la relación de libros de Historia natural con cuatro versiones de la obra de 
Dioscórides, todas del siglo XVI, aunque una de ellas en edición del siglo XVIII, versiones 
TXHQRFDUHFLHURQGHLQÁXHQFLDV\FRQÁLFWRVHQWUHHOODV1RVUHIHULPRVD ODYHUVLyQJUH-
FRODWLQDGH$QWRQLR6DUDFHQRODGHOItVLFRSRUWXJXpV$PDWR/XVLWDQR\ODFRPHQWDGDSRU
Pietro Andrea Mattioli, con adiciones de Bahuin. La cuarta versión es la del médico Andrés 
Laguna, con adiciones del médico salmantino Suárez Ribera, en su primera edición de 1733. 
Pasados los años, como se aprecia en la letra del Catálogo, nuestro autor comprará otra 
edición del siglo XVI (1554), VRORODWLQRXQWRPLWRPX\PDQXDO (RAH, Ms.9/1829, fol.142v.).
/D HGLFLyQ GH /DJXQD GHEtD GH HVWDUPX\ YDORUDGD SRU 6DUPLHQWR SXHV HVWH KDEtD
UHDOL]DGRXQFRQVLGHUDEOHWUDEDMRÀOROyJLFR\DGHPiVODLQIRUPDFLyQERWiQLFDSURFHGtDGHO
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estudio directo de las plantas por toda Europa (Gómez Moreno, 2000), juntándose “las 
YRFHVµ\´ODVFRVDVµHQHOWH[WRFRPRHUDGHOJXVWRGH6DUPLHQWRsiempre que tomare la pluma 
SDUDWUDWDUGHDOJ~QPL[WRGH KLVWRULDQDWXUDOSRQJRHOSULQFLSDOFXLGDGRHQFRPSDUDUGLVFHUQLU\ÀMDU
ORVQRPEUHV (Gómez de Enterría, 1999, p.145). Sarmiento conjuga con su interés botánico 
HOÀOROyJLFRHOPpGLFRHOIDUPDFROyJLFR\HODJUtFRODFRPRVHxDODDOVLQWHWL]DUORTXHORV
novicios deben aprender del mundo de los vegetales:
HOQRPEUHFDVWHOODQR\HOODWLQRFRUUHVSRQGLHQWHHOXVRTXHWLHQHHQODYLGDFLYLO
TXpDOLPHQWRHV\TXDOHVVXYLUWXGHVSHFtÀFDHQOD0HGLFLQDR&LUXJtDHOPRGR
GHFXOWLYDU\SURPRYHUHVHYHJHWDEOH2PLWRRWURVFRQRFLPLHQWRV3K\VLFRVSXHVQRSUHWHQGR
VLQRFRPRHQWRGRORGHPDVTXHHOPXFKDFKRFRPLHQFHHQDTXHOODHGDGjVHUXQ%RWiQLFRGH
devoción. (ACDM, CM, T.XVIII, fol.167r.)
Laguna había tenido en cuenta para la elaboración de su trabajo también la obra de 
Plinio, otro de los autores clásicos presentes en la biblioteca de Sarmiento con su “Historia 
Natural” en la edición latina de 1631, en la castellana del médico Gerónimo Huerta de 1624 
\HQODHGLFLyQGHFRPHQWDGDSRU-HDQ+DUGRXLQ1RSRGtDQIDOWDUODVREUDV7HRIUDVWR
6RUDQRGHeIHVR$WHQHRGH1iXFUDWLV2ULEDVLR$SXOH\R%DUEDUR\$QWRQLRGH0XVDUH-
unidas en una edición con el título “De re medica” (1528) de Andreas Cratandri.
El orden de esta colección natural en el Catálogo, como vemos, también es respetuoso 
FRQORTXHDÀUPD6DUPLHQWRHQVX&DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV donde pensaba que cada 
FLHQFLDGHEtDDEULUVHFRQVXKLVWRULD\SURJUHVRV(VWHHVTXHPDVHPDQWLHQHHQVXVOLEURVGH
Historia natural porque leer este epígrafe de Sarmiento es leer la historia de la ciencia na-
WXUDOGHVGHODDQWLJHGDGFOiVLFDKDVWDHOVLJOR;9,,,'HVSXpVGHORVFOiVLFRVJUHFRODWLQRV
VHLQFOX\HQHQHO&DWiORJRORVDXWRUHVPHGLHYDOHVFRPR3HWUXV&UHVFHQFLXV%DUWKRORPHXV
$QJOLFXV\OD(VFXHOD0pGLFD6DOHUQLWDQDFRQVX´5HJLPHQ6DQLWDWLVµDQRWDGRSRU$UQDX
de Vilanova. El que se considera el primer libro impreso de Historia natural, salido de las 
imprentas de Schöffer en 1498, está entre estos libros en la versión latina publicada en 1517, 
el “Hortus sanitatis” de Johannes de Cuba.
7DPELpQODFLHQFLDERWiQLFDGHORVVLJORV;9,\;9,,HVWiUHSUHVHQWDGDHQODELEOLRWHFD
sarmentina por Ruelle, Fuchs, Dodoens, Mattias Lobel, Caspar Bahuin, Clusius..., todos 
HOORVSUHFXUVRUHVGHODGHVFULSFLyQ\FODVLÀFDFLyQGHODVSODQWDVODREUDGH(PDQXHO6ZHHUW
“Florilegium Amplissimum et Selectissimum”, ilustraciones botánicas de las nuevas plantas 
TXHVHHVWDEDQLQWURGXFLHQGRHQ(XURSDDSULQFLSLRVGHVLJOROD´$QDWRPLDSODQWDUXPµ\
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las “Opera posthuma” de Marcello Malpighi, que suponía analogías en el orden natural 
HQWUHORVWUHVUHLQRVHO´0HWKRGXV3ODQWDUXP1RYDµGH-RKQ5D\FRQVLGHUDGRSRU/LQQHR
FRPRHOIXQGDGRUGHOD6LVWHPiWLFD\ODREUDGH-DFTXHV%DUUHOLHU´3ODQWDHSHU*DOOLDP
Hispaniam et Italiam observatae”.
'HVWDFDUODREUDGH7RXUQHIRUWFX\DFODVLÀFDFLyQHVWUXWXUDEDHORUGHQGHODVSODQWDV
a partir de las características descriptivas. Sabemos que muchas de las obras mencionadas 
hasta el momento fueron consultadas por nuestro benedictino, quien las cita en sus traba-
jos dedicados a la Historia natural, en especial en el conocido como Catalogo de voces vulgares 
\HQHVSHFLDOGHYRFHVJDOOHJDVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV (ACDM, CM, T.X, fols.27r.-198r.), en el que 
SUHGRPLQDQODVUHIHUHQFLDVD'RGRHQV3OLQLR%DXKLQ\7RXUQHIRUW'HHVWDIRUPDHVPX\
SUREDEOHTXHPXFKRVGHORVDXWRUHVTXHKHPRVPHQFLRQDGR\TXHÀJXUDQHQHVWHCatalogo 
GHYRFHVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV formasen parte de la biblioteca de Sarmiento antes de 1758, año 
HQHOTXHÀQDOL]DHOWUDEDMRFLWDGR5HFRUGHPRVTXHHQORVYLDMHVGHQXHVWURDXWRUD*DOLFLD
le acompañan la obra de Bauhin “Historia plantarum universalis”, que en ese momento le 
KDEtDVLGRSUHVWDGD\HQHOGHWDPELpQODGH7RXUQHIRUW´,QVWLWXWLRQHVUHLKHUEDULDH
+LVWRULDSODQWDUXPXQLYHUVDOLVµREUDTXHFRQRFtDPX\ELHQ\OHVHUYtDGHJXtDSDUDKHUER-
rizar, prueba de ello es su escrito 2QRPjVWLFRODWLQJDOOHJRGHORVYHJHWDEOHV6\VWqPDGH0r7RXUQH-
IRUW(ACDM, CM, T.X, fols.243r.-297v.). También en sus 3HQVDPLHQWRVFULWLFRERWDQLFRVexplica 
cómo recogía las plantas registradas en el &DWDORJRGHYRFHVGHGLIHUHQWHVYHJHWDEOHV\ODXWLOLGDGGH
la obra de Tournefort:
5HJLVWUqFRJL\UHFRJtWRGRTXDQWRYHJHWDEOHYLHQ*DOLFLD\DSXQWqHQYDULRV4XDGHU-
QRVVXGHVFULSFLRQWRGRVTXDQWRVQRPEUHVYXOJDUHVJDOOHJRVSXGHRLUDORVQDWXUDOHV\DVL
PLVPRORVXVRV\PHGLFLQDVFDVHUDVTXHUHIHULDQORV5XVWLFRV
7UDMHi0DGULG%DXOHVOOHQRVGHYHJHWDEOHV\GHPL[WRVGHOD+LVWRULD1DWXUDO(O
PHWKRGRTXHWXEHSDUDORVYHJHWDEOHVqVHOVLJXLHQWH$VLTXH\RYHuDXQDSODQWDTXHQRHUD
GHODVFRPXQLVVLPDVyFRQÁRUyFRQIUXWRyFRQXQR\RWUDODDUUDQFDEDSRUPLPLVPR
HQVHxDEDOjiHVWHyiHVWDSUHJXQWDEDHOQRPEUHJDOOHJRVLOHWHQLD\TXHYLUWXGHVODDWUL-
EXLDQORVGHO3DLV$SXQWDEDORWRGRHQPLV4XDGHUQRVFRQXQDOLJHUDGHVFULSFLRQLQFOXuD
HQXQVREUHVFULWRODÁRUVHPLOOD\XQDKRMD\FRQHVWHVREUHVFULWRDWDQWRVGHWDOPHV\DxR
HQWDOVLWLRLQGLYLGXDOHQFRQWUpHVWDSODQWDFRQHVWHQRPEUH\FRQHOQXPHURSDUDUHFODPR
en el qlKDEOHGHHOODHQPLV4XDGHUQRV
6LHUD3ODQWDTXHQRWHQtDQRPEUH*DOOHJRUHFXUUuDSDUDVDEHUTXHQRPEUHWHQLD
HQORV/LEURVD7RXUQHIRUWTXHOOHYqFRQPLJR\SRUODÁRU\ IUXWRVDFDEDHOQRPEUH\
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VXJHQHUR\VXVVLQRQLPRV\SDUDEDDuÐVLTXHULDVDEHUYLUWXGHVHWFUHFXUULDjORVWUHV
WRPRVFRUSXOHQWRVGH-XDQ%DXKLQR6LHUDSODQWDTXHWHQLDQRPEUHJDOOHJR\YLUWXGHVSHUR
TXHQRSRGLDDYHULJXDUVXQRPEUH\JHQHURVHQORV/LEURVODLQFOXuDHQHOVREUHVFULWRDVWD
DYHULJXDUOHHQPHMRURFDVLRQ\HVFULEuDWRGRORTXHDYLDYLVWR\DYHULJXDGRSRUPLPLVPR
/RV%DXKLQRVTXHWHQLDHUDQSUHVWDGRVGHXQ%RWLFDULRTXHQRORVXVDEDPXFKR(ACDM, 
&07;IROVU\YU
Junto a estos autores en el Catálogo están las primeras obras renacentistas que descri-
EHQORVYHJHWDOHVGH$PpULFDFRPRODVREUDVGH1LFROiV0RQDUGHV\-RVp$FRVWDGHJUDQ
importancia, especialmente el primero, por la introducción de nuevos remedios terapéu-
ticos. Ambos aparecen citados por Sarmiento en sus trabajos 6REUHORVYHJHWDEOHVNDOLVRVD\
EDUULOOD$&'0&07;,IROU\'HOD*UDPDRORUzVDHQ*DOOHJR/HVWD(ACDM, CM, T.XI, 
fol.796r.).
Linneo, con quien parece que Sarmiento mantuvo correspondencia, es el autor de esta 
PDWHULDGHTXLHQSRVHHXQPD\RUQ~PHURGHWtWXORVDXQTXHQRGHMyGHFULWLFDUVXQRPHQ-
FODWXUD6HODPHQWD6DUPLHQWRGHQRWHQHUODREUDGHOVXHFRHQVXSULPHUYLDMHD*DOLFLD\
dice que al llegar a Madrid, FRPSUpQRSRFDVREUDVVX\DV. (Santos Puerto, 2002, p.398).
0XFKRPHKXELHUDDOHJUDGRWHQHUHODxRGHHQ3RQWHYHGUDODVREUDVGH&DUORV
/LQQqR6XHFRDORPHQRVVXWRPRJHQHUDSODQWDUXP9LYHKR\>@HVH$XWRU\HVXQR
GHORVPDVFHOHEUDGRV%RWDQLVWDVGHO0XQGR,QEHQWzHO6LVWHPDGH&RQFHGHU6H[RDWRGR
9HJHWDEOHV«DOSUHVHQWHWHQJREDVWDQWHVWRPRVGHOGLFKR/LQQHR\HVWR\KHFKRFDUJRGHWRGR
su Sistema. (ACDM, CM, T.X, fols.373r.-373v.)
Estas obras de Linneo que compró Sarmiento son las que aparecen en su Catálogo, como 
ODWHUFHUDHGLFLyQGH´)XQGDPHQWD%RWDQLFDµÉPVWHUGDPGRVHGLFLRQHVGH´*HQHUD
3ODQWDUXPµ/HLGHQ\3DUtVGRV WRPRVGHO´6\VWHPD1DWXUDHµ /LSVLD\
ODSULPHUDHGLFLyQGHODV´6SHFLHV3ODQWDUXPµ(VWRFROPRODSULPHUDHGLFLyQGH
OD´)ORUD/DSSRQLFDµÉPVWHUGDPXQDHGLFLyQGHOD´)ORUD6XHFLFDµ/HLGHQOD
primera edición de la “Critica Botanica” (Leiden, 1737), con el prólogo del botánico Johannes 
%URZDOOLXV\ODSULPHUDHGLFLyQGH´3KLORVRSKLFD%RWDQLFDµ(VWRFROPR
3HURODDGRSFLyQGHOPpWRGRGH/LQQHRQROHKDFHGHVSUHFLDUD7RXUQHIRUW\SDUDHMHP-
SOLÀFDUODYDULHGDGGHORVVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQFRPSDUD6DUPLHQWRORVYHJHWDOHV\ORVOLEURV
ORVERWiQLFRV\ORVELEOLRWHFDULRVQXQFDHVWDUiQGHDFXHUGRFRQODRUGHQDFLyQGHRWURFROHJD
\D~QDVtSRGUiXQRFRPSUHQGHUWRGRHOOLEUR\OHHUOHGHYHUERDGYHUEXP (Santos Puerto, 2002, p.398).
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En sus estanterías están también algunos precursores de Linneo como Sébastien Vai-
OODQW\ERWiQLFRVGHVXFtUFXORFRPRHOPpGLFR+HUPDQQ%RHUKDDYH\-RKDQQHV%XUPDQ
2WUDÀJXUDIXQGDPHQWDOGHOD+LVWRULDQDWXUDOHQHOVLJOR;9,,,*HRUJH/RXLV/HFOHUF
HO&RQGHGH%XIIRQÀJXUDWDPELpQHQODFROHFFLyQVDUPHQWLQD'HOD´+LVWRLUHQDWXUHOOHµ 
SRVHH6DUPLHQWRYRO~PHQHV3DUtV\GHORVTXHDFDEDUtDQGHSXEOLFDUVHHQ
1789, muchos años después de su muerte. En el Catálogo se destaca la participación en esta 
obra del anatomista Daubenton. Aparecen también entre los libros de Sarmiento obras de 
divulgación, como el “Espectáculo de la Naturaleza” de Noël Antoine Pluche, traducido 
por Esteban de Terreros en 1753, quien durante este trabajo le pide consejo a nuestro bene-
dictino sobre una Paleografía española.
3RUVXYDORUWLSRJUiÀFRKD\TXHGHVWDFDUWDPELpQODV´3ODQWDHVHOHFWDHµGH
&KULVWRSK7UHZXQDGHODVSULQFLSDOHVREUDVERWiQLFDVGHOVLJOR;9,,,GHODTXH6DUPLHQWR
dice tener láminas de 30 plantas. Esta obra es fruto de la colaboración entre su autor, el 
SLQWRU*HRUJ'LRQ\VLXV(KUHW\HOJUDEDGRU-RKDQQ-DNRE+DLG
Grabado de “Plantae selectae quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini, in hortis curiosorum nu-
WULWDµ&KULVWRSK7UHZ1~UHPEHUJ
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Los últimos libros de botánica española que parecen entrar en la biblioteca de Sarmiento 
VRQOD´ )ORUDHVSDxRODµGH4XHUHQODTXH6DUPLHQWRHVFULEHOD'HGLFDWRULDOD´ +LVWR-
ULD1DWXUDO\0pGLFDµGH*DVSDU&DVDO\ORV´ 3ULQFLSLRVGH%RWiQLFDµGH0LJXHO
Barnades, uno de los introductores del método de Linneo en España. Y, dentro del género 
de los catálogos de coleccionistas, el Catálogo de las colecciones de historia natural de Pedro 
)UDQFR'iYLODHGLWDGRHQ3DUtVHQ\EDVHGHODRIHUWDGHODYHQWDDOUH\&DUORV,,,
Aparecen también en este epígrafe obras que recogían las aplicaciones botánicas en la 
0HGLFLQDREUDVGHTXtPLFRV\PpGLFRVFRPROD´0DWHULDPHGLFDµ GHeWLHQQH)UDQoRLVGH
*HRIIUR\GHODFXDOSRVHH6DUPLHQWRGRVWRPRVHQHGLFLyQODWLQD\GLH]WRPRVHQ
HGLFLyQIUDQFHVD\\HO´'LFWLRQQDLUHXQLYHUVHOGHVGURJXHVVLPSOHVµGH1LFR-
ODV/pPHU\HQVXWHUFHUDHGLFLyQDPSOLDGDFRQOiPLQDV6DUPLHQWRFLWDHVWH~OWLPR
libro en 1762, en su 3DSHO&XULRVR6REUHOD3ODQWDTXHHQ*DOLFLDHVPX\&RPXQ\6HOODPD6H\[rEUD
(ACDM, CM, T.XI, fol.541v.)
Pero además de la Medicina, la Botánica tenía también aplicaciones en la Agricultura, 
\ORVOLEURVDJUtFRODVQRIDOWDQHQODELEOLRWHFDVDUPHQWLQD'LRVQRKDEtDSXHVWRD$GiQiRWUR
RÀFLRTXHDOGH$JULFXOWRU(Sarmiento, 1764, p.414). También Sarmiento será agricultor en su 
FHOGDLQWHUFDPELDQGRVHPLOODV\UHFLELHQGRWLHUUDGH*DOLFLD$VtHQVX&DWiORJRDORVFOiVL-
cos de la Botánica le siguen los clásicos de la agricultura romana: Catón, Varrón, Columela, 
3DODGLR(OLDQR\$SLFLRFRQVX´5HFXOLQDULDµTXHMXQWRDODVUHFHWDVDxDGtDSURSLHGDGHV
de los alimentos. También en estos libros nuestro benedictino atiende a la lengua:
*DOLFLDPL3DWULDHVOD3URYLQFLDTXHPiVYRFHV/DWLQDVFRQVHUYD\HQHVSHFLDOHQ
TXDQWRWRFDiDJULFXOWXUD'tJRORSRUTXHOHtSRUFXULRVLGDGGHYHUERDGYHUEXPi&DWyQ
9DUUyQ&ROXPHOD\3DODGLR. (Sarmiento, 1775, p.144)
2WURVGHORVWtWXORVTXHÀJXUDQHQHO&DWiORJRHQUHODFLyQDHVWDPDWHULDVRQOD´$JUL-
FXOWXUDµGH*DEULHO$ORQVR+HUUHUD FLWDGD WDQWDV YHFHVSRU 6DUPLHQWR OD REUDGH -HDQ
/LHEDXOW\&KDUOHVeWLHQQH´/·$JULFXOWXUHHW0DLVRQUXVWLTXHµ´/·(FRQRPLDGHOFLWWDGLQR
in villa” de Vincenzo Tanara, presentando una agricultura enfocada a la búsqueda del be-
QHÀFLR\QRDODVXEVLVWHQFLDDXQTXHQRFDUHQWHGHVXJHUHQFLDVJDVWURQyPLFDV\HO´'LF-
WLRQQDLUHRHFRQRPLTXHµGH1RsO&KRPHOHQVXHGLFLyQGH/\RQGH(VWiQSUHVHQWHV
también los textos de Duhamel de Monceau, el “Traité de la culture des terres”, una adap-
tación de la obra de Tull que se convirtió en el más importante tratado agronómico francés 
GHOVLJOR;9,,,\HO´7UDLWpGHODFRQVHUYDWLRQGHVJUDLQVµ
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Sobre el uso de los alimentos, junto al libro de Apicio, tiene Sarmiento la obra de Bar-
WRORPHR6FDSSLTXHWDPELpQKDFtDREVHUYDFLRQHVVREUHDQLPDOHV\SODQWDV´'HUHFLEDULDµ
GH-HDQ%UX\pULQ&KDPSLHUTXHUH~QHODKLVWRULDGHORVDOLPHQWRVFRQRFLGRVODFRFLQD\
ODGLHWpWLFDODREUDGH/XGRYLFXV1XQQLXVVREUHODLQFLGHQFLDGHODFRPLGDHQODVDOXGSDU-
WLHQGRGHORVKiELWRVDOLPHQWLFLRVGHORVURPDQRV\HOOLEURGH%DOGDVDU3LVDQHOOL´7UDWWDWR
de la natura de cibi et de Bere”. 
Sarmiento expresa que los animales existen en número mucho menor que las plantas 
$&'0&07;9,,,IROU\SDUDOHODPHQWHSRGHPRVGHFLUTXHVXVOLEURV]RROyJLFRV
están en mucho menor número que los botánicos en su biblioteca. Aún así no falta una co-
lección importante de textos de Zoología, especialmente renacentistas. Además de la obra de 
&ODXGLR(OLDQRGHODGH'HPHWULR3HSDJRPHQXVRGHOFRPHQWDULRGH-XOLXV&DHVDU6FDOLJHUD
la obra de Aristóteles sobre los animales, base de los conocimientos medievales de Zoología, 
TXHWLHQHQQXHYDH[SUHVLyQHQHOOLEURWDPELpQDTXtSUHVHQWHGH(GZDUG:RWRQ´ 'HGLIIHUHQ-
WLLVDQLPDOLXPµSRVHH6DUPLHQWRRWURVWUDEDMRV]RROyJLFRVGHO5HQDFLPHQWRFRPRODREUDGH
5RQGHOHWORVOLEURVGH&RQUDG*HVQHU\8OLVVH$OGURYDQGLDPERVSDGUHVGHODHQWRPRORJtD
ODGHVFULSFLyQGHOHOHIDQWHGH*LOOHV\ORVJUDEDGRVGHFRQFKDVGH)DELR&ROXPQD'H$OGUR-
vandi debió comprar Sarmiento sus obras en diferentes ocasiones pues los siete volúmenes 
GHOLEURVGHHVWHDXWRUDSDUHFHQGLVSHUVRVHQHVWDSDUWHGHO&DWiORJR\HVDXWRUFLWDGRSRUpO
en diversas ocasiones. También posee Sarmiento “De humani corporis Fabrica de Vesalio”, 
obra antecesora de los estudios de anatomía animal comparada, que se había continuado con 
ODREUDFXPEUHGH3LHUUH%HOORQGX0DQVOD´+LVWRLUHGHOD1DWXUHGHV2\VHDX[µTXHDQRWD
nuestro autor en su primera edición de 1555. Sin duda la Zoología tiene su gran representante 
en el siglo XVII en las obras del médico John Jonston, a quien correspondió iniciar las bases 
GHODWD[RQRPtDPRGHUQD\FX\DVREUDVWDPELpQFRQVWDQHQHO&DWiORJR
En menor número aún están los tratados minerológicos, aunque tiene Sarmiento al-
JXQDVGHODVREUDVTXHPDUFDQHOLQLFLRGHOD0LQHUDORJtDFLHQWtÀFDHO´'HUHPHWDOOLFDµ
GH*HRUJLXV$JULFROD HO´$UWHGH ORVPHWDOHVµGHÉOYDUR$ORQVR%DUEDXQ WUDWDGRGHO
siglo XVII de metalurgia americana, editado junto a la historia de las minas en España de 
$ORQVR&DUULOOR\ODWUDGXFFLyQGHOOLEURGH%DUEDDOIUDQFpVSRU/HQJOHW'XIUHVQR\2WURV
OLEURVHQOD]DQPiVFRQODVWUDGLFLRQHVJUHFRURPDQDV\PHGLHYDOHVFRPROD0LQHUDORJtD
GH%HUQDUG&HVLXVTXHLQFOX\HQRYHGDGHVVREUHODVYLUWXGHVGHODVSLHGUDVVDFDGDVGHOD
&iEDOD\GHOD$OTXLPLDRODREUDGH$QVHOPR%RHFLRGH%RRWODGH*DVSDUGH0RUDOHV
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así como el comentario a la obra de Plinio de Erasmus Stella. Algunos de los textos que 
aparecen aquí tienen que ver con las aplicaciones prácticas de los minerales, tales como las 
médicas o las de tinturas.
En el Catálogo también se registran algunos textos del inicio de la Paleontología, como 
ODREUDGH-DFRN7KHRGRU.OHLQ\ODGH/RXLV%RXUJXHW´0pPRLUHVSRXUVHUYLUjO·KLVWRLUH
QDWXUHOOHGHVSHWULÀFDWLRQVGDQVOHVTXDWUHSDUWLHVGXPRQGHµXQRGHORVSULPHURVWUDEDMRV
paleontológicos publicados en Francia.
Sarmiento aprovecha todo libro de cualquier materia que le pueda proporcionar infor-
mación. Cuando Francisco de Paula Cousiño realiza sus apuntes para escribir una biografía 
GHQXHVWUREHQHGLFWLQRDQRWDDOJXQRVOLEURVTXHOH\y´ HQWHUDPHQWHµ6DUPLHQWR\HQWUHHOORV
HOGHOPpGLFRPHGLHYDO-XOLiQ*XWLpUUH]GH7ROHGR´&XUDGHODSLHGUD\GRORUGHODLMDGDµ
´VRORFRQÀQGHHQWUHVDFDUYRFHVFDVWHOODQDVDQWLJXDVGHYHJHWDEOHVµ (BUSC, Ms.599/3).
+,6725,$'H3RUWXJjO
Este epígrafe ha sido transcrito por Henrique Monteagudo (2004, pp.271-273). Al igual 
que encontramos en el epígrafe de +LVWRULDGH(VSDxD, también aquí la relación de obras comien-
]DFRQODVFUyQLFDVUHDOHVRUGHQDGDVFURQROyJLFDPHQWHODVPHGLHYDOHVGHORVSULPHURVUH\HV
SRUWXJXHVHVGH'XDUWH1XQHVGH/HkRSDUDVHJXLUSRUODVGH5XLGH3LQD-RVp6RDUHVGD6LOYD
*DUFtD5HVHQGHFX\DHGLFLyQGHeYRUDGHLQFOXtDWDPELpQVX&DQFLRQHURODELRJUDItD
´'HUHEXV(PPDQXHOLVµGH-HUyQLPR2VRULR\ODFUyQLFDGH,RDR,,,GH)UDQFLVFRGH$QGUDGH
(% volúmenes)
94,55%
5,45%
Historia Natural, Botánica y Agricultura
Total colección
(% registros)
93,53%
6,47%
Historia Natural, Botánica y Agricultura
Total colección
Historia Natural, Botánica y Agricultura
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6HLQFOX\HQDGHPiVODV´1RWtFLDVGH3RUWXJDOµGH0DQXHO6HYHULPGH)DULDDXPHQ-
WDGDVSRU-RVp%DUERVDGHFX\RVYDULDGRVWHPDVGHVWDFDQXHVWURDXWRUHQHO&DWiORJRORV
UHIHULGRVDODVPRQHGDVJyWLFDVODKLVWRULDHFOHVLiVWLFDGH%UDJDGH-HUyQLPR&RQWDGRUGH
$UJRWHLQLFLRGHODUHQRYDFLyQKLVWRULRJUiÀFDSRUWXJXHVDGHOVLJOR;9,,,DVtFRPRGLYHU-
sas obras sobre las colonias portuguesas.
,QVFULSFLRQHV0HGDOODV\$QWLJHGDGHV
El coleccionismo que se desarrolló en Europa al menos desde el siglo XVI produjo 
una literatura anticuaria que desde el siglo XVII dio origen a nuevos métodos de estudio, 
TXHVHYHUtDQSRWHQFLDGRVDSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,,SRUODSXEOLFDFLyQGH´/·$QWLTXLWp
H[SOLTXpHµGH0RQWIDXFRQORVGHVFXEULPLHQWRVGH3RPSH\D\+HUFXODQR\ORVYLDMHVOLWH-
UDULRV(OFULWHULRGH0DELOORQHQ´'HUHGLSORPiWLFDµTXHSHGtDSDUDOD+LVWRULDIXHQWHVÀ-
GHGLJQDVFRQOOHYDEDQRVRORODE~VTXHGDGHGRFXPHQWRVHQORVDUFKLYRV\ELEOLRWHFDVVLQR
WDPELpQHOHVWXGLRGHUHVWRVHSLJUiÀFRV\QXPLVPiWLFRV\HQJHQHUDOGHODVDQWLJHGDGHV
entendidas estas como la cultura material. Por otra parte, en España la nueva monarquía 
ERUEyQLFDPXHVWUDXQHVSHFLDOLQWHUpVHQODVDQWLJHGDGHVYLQFXOiQGRVHYLVXDOPHQWHDOSD-
VDGREXVFDQGRHQpODUJXPHQWRVSDUDODQHJRFLDFLyQGHO&RQFRUGDWR\FRPRIXHQWHGHXQD
QXHYDKLVWRULDQDFLRQDOÉOYDUH]%DUULHQWRV\0RUD5RGUtJXH]
Sarmiento hace explícito el interés por estas fuentes en muchos textos, como las Re-
ÁH[LRQHV/LWHUDULDV, pero también en la redacción del propio Catálogo, en la que cuando algún 
(% volúmenes)
99,51%
0,49%
Historia. De Portugal
Total colección
(% registros)
99,42%
0,58%
Historia. De Portugal
Total colección
Historia. De Portugal
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libro de cualquier materia recoge información sobre monedas o medallas acostumbra a 
UHVDOWDUOReOPLVPRSRVHtDXQPRQHWDULRLQWHUYLQRFRPRH[SHUWRHQORV´KDOOD]JRVµGH
*UDQDGD5D]yQSS\HQVXVYLDMHVD*DOLFLDQRGHMDGHDQRWDULQVFULSFLRQHV
a lo largo de su camino.
Esta colección sarmentina se abre, como es habitual en el Catálogo, con obras pioneras 
en la compilación de inscripciones, tales como la “Epigraphica” de Ottavio Boldoni (1595-
 ODV LQVFULSFLRQHV URPDQDV GH*LDFRPR0D]]RFFKL " \ OD REUD GHO EHOJD
0DUWLQGH6PHWTXHSXEOLFyXQFRUSXVFRQLQVFULSFLRQHV0X\SRVWH-
ULRUPHQWHLQJUHVDHQODELEOLRWHFDHOSULPHUFRUSXVHSLJUiÀFRUHDOL]DGRHQ(VSDxD´6\OORJH
inscriptionum Cathaloniae” (1762) de José Finestres. 
También de Numismática tiene Sarmiento algunas obras clásicas de los siglos anterio-
res, entre las que destacamos especialmente la obra de Fulvio Orsini (1529-1600) sobre las 
PRQHGDVURPDQDVUHSXEOLFDQDV´ )DPLOLDH5RPDQDHLQDQWLTXLVQXPLVPDWLEXVµFX\RPpUL-
WRPiVQRYHGRVRHVVXHPSOHRGHODWD[RQRPtDODVREUDVGH+XEHUW*ROW]FRPRODSULPHUD
HGLFLyQGH´9LWDHRPQLXPIHUHLPSHUDWRUXPLPDJLQHVµODREUDGH$GROSKXV2FFR
´,PSHUDWRUXP5RPDQRUXP1XPLVPDWDµODREUDGH*XLOODXPH%XGp´'HDVVHHSDUWLEXV
HLXVµ\VREUHWRGRODREUDGH$QWRQLR$JXVWtQ´'LiORJRVVREUHODVPHGDOODVµHQVX
HGLFLyQFDVWHOODQDGH'HODQXHYD1XPLVPiWLFDPiVLQÁXLGDSRUHOPpWRGRFLHQWtÀFR
SRVHH6DUPLHQWRGLVWLQWDVREUDVGH-HDQ)R\9DLOODQWHOQXPLVPDWDGH/XLV;,9\&KDUOHV
Patin, que resalta la utilidad de la moneda para la historia. 
Además de la obra de Antonio Agustín, la numismática española está presente en la 
biblioteca con las obras de Lastanosa, Luis José Velázquez, Alejandro Panel, conservador 
GHOJDELQHWHGHPHGDOODVGHOD%LEOLRWHFD5HDO\HO3)OyUH]
/DELEOLRJUDItDVREUHODVH[FDYDFLRQHVGH3RPSH\D\+HUFXODQRHVWiQDTXtUHSUHVHQWD-
das por cuatro volúmenes de “Antichita di Ercolano exposte”, obra que recoge los hallaz-
JRVGHODVH[FDYDFLRQHVDOWLHPSRTXHUHDO]DODPRQDUTXtDERUEyQLFD&RQXQDWLUDGDPX\
pequeña, los tomos llegaron a nuestro autor desde Napolés por regalo del sobrino del P. 
)OyUH]0DQXHOGH/DUUHDTXHKDEtDFRQVHJXLGRGHOUH\HMHPSODUHVSDUD)HLMRR6DUPLHQWR
\)OyUH]VHJ~QLQGLFDQXHVWUREHQHGLFWLQRHQHO&DWiORJR3HURPD\RULPSRUWDQFLDSDUD
el nacimiento de la Arqueología tendría otra obra que aparece en este epígrafe, “Recueil 
G·DQWLTXLWpVpJ\SWLHQQHVpWUXVTXHVJUqFTXHVURPDLQHVHWJDXORLVHVµGHO&RQGHGH&D\OXV
de la que posee Sarmiento los tres primeros volúmenes.
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/,785*,$$VFHWLFD\0\VWLFD
$DOJXLHQOHSXGLHUDH[WUDxDUTXHOD/LWXUJLDOD$VFpWLFD\OD0tVWLFDQRÀJXUHQHQOD
apertura del sistema de ordenación del Catálogo dentro de las colecciones teólogicas. La ra-
zón es que las tres pertenecen al mundo de las prácticas (ritos, forma de vivir el cristianismo 
DWUDYpVGHOVXIULPLHQWRHVWLORGHYLGDHQODXQLyQGLUHFWDFRQ'LRV\QRDOGHODWHRUtDTXH
es donde se instala la Teología. 
/D LPSUHQWD FRQWULEX\yGHPDQHUDGHFLVLYD D OD SXEOLFDFLyQ HQWUH ORV VLJORV;9, \
;9,,,GHODVSULPHUDVIXHQWHVOLW~UJLFDVGHORVULWRVRULHQWDOHV\RFFLGHQWDOHVDVtFRPRGH
ODVSULPHUDVREUDVTXHHGLWDQDQDOL]DQ\FRPHQWDQGLFKDVIXHQWHV(VWHHStJUDIHVHDEUH
con la colección de autores litúrgicos editada por Melchor Hittorpio, que Sarmiento en el 
&DWDORJRGHOLEURV\VHOHFWRVconsideraba PDJQtÀFD (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.124). Destacan los 
trabajos de algunos autores como el medieval Guillermo Durando, con su tratado litúrgico 
´5DWLRQDOH'LYLQRUXPRIÀFLRUXPµGHOTXHQXHVWURDXWRUSRVHHGRVHGLFLRQHVGHOVLJOR;9,
HOWHyORJR3DPHOLXVGHOTXHWLHQHODSULPHUDHGLFLyQGH´/LWXUJLFDODWLQRUXPµ
(1571), colección de liturgias de la iglesia latina que recomendaba también en el Catalogo de 
OLEURVFXULRVRV\VHOHFWRVDOLJXDOTXHUHFRPHQGDEDODREUDGHOWHyORJR\RULHQWDOLVWD(XVqEH5H-
QDXGRW´/LWXUJLDUXPRULHQWDOLXPFROOHFWLRµ\ODVREUDVGHOFDUGHQDO-XDQ%RQDGHODVTXH
el propio Sarmiento indica que tratan muchas cuestiones litúrgicasSobre el rito mozárabe 
FRQVWDQHQODFROHFFLyQVDUPHQWLQDODREUDGH(XJHQLR5REOHV\ODGHOMHVXLWD-XDQ3LQLR
(% volúmenes)
97,27%
2,73%
Inscripciones, Medallas y Antigüedades
Total colección
(% registros)
96,37%
3,63%
Inscripciones, Medallas y Antigüedades
Total colección
Inscripciones, Medallas y Antigüedades
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Hemos de destacar especialmente en este epígrafe un manuscrito del Códice Calixti-
QRTXH6DUPLHQWRFDOLÀFDGHSUHFLRVR\UDURXQDFRSLDGHOVLJOR;,9TXHGHDFXHUGRFRQ
DOJXQRVDXWRUHVFRPR'tD]\'tD]SS\5H\2OOHURVSFRPR
\DDSXQWDPRVHQHOCatalogo de los pliègos, puede ser el existente en la actualidad en la British 
/LEUDU\FRQODVLJQDWXUD$GG0VDGTXLULGRSRUHVWDDPHGLDGRVGHOVLJOR;,;VLQ
que sepamos cómo salió de España.
3RVHHQXHVWURDXWRUEXHQQ~PHURGHHGLFLRQHVGH0LVDOHV\%UHYLDULRVEHQHGLFWLQRV
DVtFRPRJUDQQ~PHURGHREUDVVREUHHOIXQGDGRUGHVX2UGHQ\GHELEOLRJUDItDVREUHOD
PLVPDMXQWRDKDJLRJUDItDVFRPRHO´0DUW\URORJLXP5RPDQXPµGH&HVDU%DURQLR
El epígrafe contiene también abundantes reenvíos a otras partes del Catálogo, como la 
+LVWRULD%L]DQWLQD o las 2EUDVGHORV0RQMHVGH6DQ0DXUR.
0$7+(0$7,&$6$ULWKPHWLFD*HRPHWULD\$OJHEUD
La importancia de las matemáticas para Sarmiento aparece explícitamente en muchos 
GHVXVHVFULWRV\KDQVLGRREMHWRGHDOJXQRVHVWXGLRVVREUHHOSDSHOTXH MXHJDQHQVX
PpWRGRHQWHQGLGRFRPRXQDFRPELQDFLyQGHHPSLULVPR\PpWRGRPDWHPiWLFRÉOYDUH]
/LUHV\*DUFtD6XiUH]7DPELpQHQODREUDFLWDGDDSDUHFHXQDQiOLVLVGHDOJXQRV
GH ORV OLEURVTXH UHJLVWUD6DUPLHQWRHQHVWH HStJUDIH \XQDYDORUDFLyQGH OD FROHFFLyQ
“O que chama principalmente a atención é a cantidade e calidade dos materiais con que 
(% volúmenes)
97,72%
2,28%
Liturgia Ascética y Mística
Total colección
(% registros)
97,32%
2,68%
Liturgia Ascética y Mística
Total colección
Liturgia Ascética y Mística
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contaba, en perfecta sintonía co quefacer matemático máis sobranceiro daquel tempo” 
ÉOYDUH]/LUHV \*DUFtD6XiUH]S(O HStJUDIHKD VLGR WUDQVFULWRSRU6DQWRV
Puerto (1997a, pp.723-728).
La colección matemática se inicia con la obra de Euclides de la que posee nuestro be-
QHGLFWLQRHGLFLRQHVGHORVVLJORV;9,D;9,,,HQJULHJRODWtQIUDQFpV\FDVWHOODQR
GHHOODVDEUHQHVWHHStJUDIH\SRVWHULRUPHQWHDGTXLULy6DUPLHQWRODGH&KULVWRIIHU'\EYDG
Como es conocido los “Elementos” son considerados la biblia de las matemáticas, auto-
ULGDGLQGLVFXWLGDKDVWDPHGLDGRVGHOVLJOR;,;\VHVXSRQHTXHKDVLGRODREUDFRQPiV
HGLFLRQHVGHODKLVWRULDGHVSXpVGHODSURSLD%LEOLD/DHGLFLyQPiVDQWLJXD\ODTXHDEUH
HVWHHStJUDIHHVODFRPHQWDGDSRU7HyQGH$OHMDQGUtD%DVLOHDFX\DYHUVLyQHVFRQ-
VLGHUDGDODPiVÀHODODRULJLQDOKDVWDHOVLJOR;,;$OJXQDVGHODVPHMRUHVHGLFLRQHVGHO
VLJOR;9,FRPRODGH&ODYLR\GHO;9,,FRPRODGH,VDDF%DUURZRODGH$QGUp7DFTXHW
forman parte de sus libros (Malet, 2012).
La primera edición en castellano con los seis primeros libros euclidianos es la del cos-
PyJUDIR \PDWHPiWLFR5RGULJR=DPRUDQRSXEOLFDGD HQ6HYLOOD HQ7LHQH DGHPiV
nuestro autor la traducción comentada de los seis primeros libros (1637) de Luis Carduchi, 
TXHVHVXSRQHHOSULPHUOLEURHVSDxROTXHFLWDHQVXLQWURGXFFLyQORVORJDULWPRVODWUDGXF-
FLyQGHOMHVXLWD-DFRER.UHVDDPSOLDGDFRQYDULRVWHRUHPDVGH$UTXtPHGHV\ODGHO
también miembro de la Compañía Pedro de Ulloa (1706). 
$GHPiV GH (XFOLGHV ÀJXUDQ HQ HVWD FROHFFLyQ REUDV GH RWURVPDWHPiWLFRV JULHJRV
FRPR$UTXtPHGHV$SRORQLRGH3pUJDPR'LRIDQWRGH$OHMDQGUtD\3DSSRDVtFRPR OD
obra atribuida al matemático árabe del siglo X Mahomet Bagdedin. 
/DVPDWHPiWLFDVHXURSHDVGHOVLJOR;9,\;9,,HVWiQHQHVWDFROHFFLyQUHSUHVHQWDGDV
SRUODREUD´0LULÀFL/RJDULWKPRUXP&DQRQLV'HVFULSWLRµGHOHVFRFpV-RKQ1HSHU
SULPHUPDWHPiWLFRHQGHÀQLU ORV ORJDULWPRV ODREUDGH)UDQoRLV9LqWHHOSULPHU
matemático que emplea las letras para representar cantidades desconocidas o indetermi-
QDGDV ODV REUDV GH%RQDYHQWXUD&DYDOLHUL HQWUH HOODV ´*HRPHWULD LQGLYLVLELOLEXV FRQWL-
nuorum quadam nova ratione promota” (1635), que sintetiza el método de los indivisibles, 
SXQWRGHSDUWLGDGHODLQYHQFLyQGHODVFDQWLGDGHVLQÀQLWHVLPDOHV+DOOS ODV
REUDVGH*XLOODXPHGHO·+{VSLWDOFRPR´$QDO\VHGHV,QÀQLPHQW3HWLWVSRXUO·,QWHOOLJHQFH
GHV/LJQHV&RXUEHVµSULPHUDH[SRVLFLyQVLVWHPiWLFDGHOFiOFXORGLIHUHQFLDOODVGH
3LHUUHGH)HUPDWTXHKL]RORVSULPHURVGHVDUUROORVGHOFiOFXORLQÀQLWHVLPDO\
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PXFKDVRWUDV-XQWRDORVDXWRUHVLQFOXLGRVHQHVWHHStJUDIHKD\TXHGHVWDFDUODVUHIHUHQFLDV
UHDOL]DGDVDRWURVDSDUWDGRVGHO&DWiORJR(QWUHHOORVHVREOLJDGRVHxDODUD,VDDF1HZWRQ
FUHDGRUGHOFiOFXORGLIHUHQFLDOFX\DVREUDVLQFOXLGRVORV´3KLORVRSKLDH1DWXUDOLV3ULQFLSLD
0DWKHPDWLFDµÀJXUDQHQWUHORVIRQGRVÀORVyÀFRV
De la producción matemática española del siglo XVI posee Sarmiento obras de Pedro 
Ciruelo (1470-1548), que compendiaba obras árabes, de Juan de Ortega (1480-1568), de Juan 
3pUH]GH0R\D\GH$QWLFK5RFKDVLJOR;9,(QWUHODVREUDVGHORVQRYDWRUHV
destaca la segunda edición del “Compendio Mathematico” de Tomás Vicente Tosca (1651-
REUDTXHJR]yGHJUDQGLIXVLyQHQHOiPELWRKLVSiQLFRHQHOVLJOR;9,,,\TXHHVWDED
en la línea de los Cursos enciclopédicos publicados en toda Europa, especialmente por los 
jesuitas. Estos Cursos están también en la biblioteca de nuestro autor representados por la 
obra de Claude François Milliet Dechales, del que se había servido también Tosca (Navarro 
Loidi, 2006). Al mismo círculo matemático valenciano pertenecía Juan Bautista Corachán 
(1661-1741) del que tiene Sarmiento “Arithmetica demonstrada theorico-practica, para lo 
PDWKHPDWLFR\PHUFDQWLOµXQWLSRGHREUDVPDWHPiWLFDVIUHFXHQWHVHQHVWDpSRFD\SUH-
sentes en esta colección no solo con este título, sino también con el de Manuel de Zubiaur 
\(\]DJD´$ULWKPHWLFD3UDFWLFDSDUDLQVWUXLUDODMXYHQWXGµRFRQHO\DDQWHULRUGH
'DYLG9HURQHVH´3UDWWLFDG·$ULWPHWLFD0HUFDQWLOHµ
$XQTXHWDPSRFRÀJXUDHQHVWHDSDUWDGRODREUDGHTXLHQVHUtDFRQ1HZWRQHOFUHDGRU
GHOFiOFXORLQÀQLWHVLPDO*RWWIULHG:LOKHOP/HLEQL]VtHVWiQODVREUDVGHVXVGLVFtSXORVORV
KHUPDQRV-RKDQQ\-DNRE%HUQRXOOLTXHUHSODQWHDURQODPHFiQLFDHQHOOHQJXDMHGHOFiOFX-
OR\GH&KULVWLDQ:ROI'HRWURVDXWRUHVGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;9,,,
DSDUHFHQWDPELpQVXVREUDVHQHVWRVHVWDQWHVGHOLQJOpV%URRN7D\ORUGHOLQJH-
QLHURPLOLWDU1LFRODV%XFKRWWH"TXHDUPRQL]DORVFyGLJRVJUiÀFRVGHLQJHQLHURV\
arquitectos, de Dominique François Rivard (1697-1778), autor de manuales matemáticos, de 
1RsO5HJQDXOW\GHOQHZWRQLDQR1LFROD$QWRQLRGL0DUWLQR
Como cabe suponer, Sarmiento tiene algunos libros sobre la cuadratura del círculo, 
FXHVWLyQTXHIXHGHEDWLGDGHVGHOD$QWLJXD*UHFLDKDVWDÀQDOHVGHOVLJOR;,;HQTXHVH
demostró que el problema era irresoluble. Entre las obras dedicadas a esta cuestión están la 
GHOPDWHPiWLFRDOHPiQ/XGROSKYDQ&HXOHQ\ODVGHORVMHVXLWDV*UHJRULRGH
6DQ9LFHQWH\9LQFHQW/HRWDXG6DUPLHQWRUHDOL]yWDPELpQWHQWD-
WLYDVGHVROXFLRQDUHOSUREOHPDDXQTXHFRQVFLHQWHGHQRKDEHUORORJUDGR\GHTXL]iXQD
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imposible resolución. Sus intentos se han considerado que superaron “…en precisión a los 
FXDGUDWXULVWDVGHVXpSRFD\KXERTXHHVSHUDUODUJRWLHPSRSDUDTXHVHSURSXVLHUDQFRQV-
WUXFFLRQHVFRPSDUDEOHVDODVVX\DV«µ3pUH]5RGUtJXH]ÉOYDUH]/LUHV\3RUWD0DUWtQH]
2006, p.371)
0(',&,1$&LUXMtD\&K\PLFD
&RPRELHQVHxDOD*DUFtD*XHUUDODWHRUtD\SUiFWLFDPpGLFDDSDUHFHQDORODUJR
GHODREUDGH6DUPLHQWRSHURDSHQDVKDQVLGRREMHWRGHHVWXGLR\VLJXHQVLQVHUORHQORV
casi 20 años que han transcurrido desde entonces. Nuestro autor, en la línea que también 
representaba Feijoo, adoptará una posición crítica contra la Medicina que se estaba desa-
UUROODQGRHQ(VSDxDGHVGHVXVSULPHURVHVFULWRVFRPR\DVHxDODPRVHQODSULPHUDSDUWH
de esta investigación al referirnos a su obra Martinus contra Martinum. Sarmiento propondrá 
ODQHFHVLGDGGHODDSOLFDFLyQGHOPpWRGRFLHQWtÀFR\GHDFXHUGRD)LOJXHLUD9DOYHUGH
SDQXHVWURDXWRUVHOHDWULEX\HODUHGDFFLyQGHODUWtFXORGHORV(VWDWXWRVGHOD5HDO
$FDGHPLDGH0HGLFLQD´(OÀQSULPHURHLGHDJHQHUDOGHOD$FDGHPLDVHUiPDQLIHVWDUODV
YHUGDGHV\SURYHFKRVDVPi[LPDVGHOD0HGLFLQD\&LUXJtDSRUHOFDPLQRGHODREVHUYDFLyQ
\ODH[SHULHQFLDµ&RPRDSXQWDPRVHQHODQiOLVLVGHOCatalogo de los pliègos, para esta Acade-
mia nuestro autor realizó una serie de emblemas (ACDM, CM, T.V, fols.48r.-72v.), uno de 
ORVFXDOHVFRQVWLWX\HWRGDYtDKR\HOORJRGHOD$FDGHPLD6LKD\XQWHPDPpGLFRTXHLQWHUHVH
(% volúmenes)
97,43%
2,57%
Matemáticas. Aritmética, Geometría y Álgebra
Total colección
(% registros)
96,74%
3,26%
Matemáticas. Aritmética, Geometría y Álgebra
Total colección
Matemáticas. Aritmética, Geometría y Álgebra
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al benedictino es la Terapéutica, considerando a la naturaleza la fuente del arte de sanar, 
\SRUWDQWRSUHVWDUiXQDHVSHFLDODWHQFLyQDODPHGLFLQDSRSXODU\DOSRGHUFXUDWLYRGHODV
plantas (García Guerra, 1997, p.350), sobre el que escribirá varios textos, de los cuales los 
PiVFRQRFLGRVVRQORVGHGLFDGRVDODFDUTXHL[D\DODVHL[HEUD3RUWDQWRQRHVGHH[WUDxDU
que las primeras obras situadas en este epígrafe sean ediciones de Hipócrates. La citada en 
primer lugar es la primera edición greco-latina de la obra completa hecha por el humanista 
alemán Anutius Foës (1595), que había expurgado el corpus hipocrático de las adendas que 
FRQVLGHUDED HVSXULDV \ TXH FRQWLHQH ODSULPHUD HGLFLyQ ODWLQDGHO DXWRU UHHGLWDGDKDVWD
principios del siglo XIX. Del mismo Foës consta en el Catálogo un vocabulario de los tér-
minos griegos de Hipócrates.
A las ediciones de Hipócrates sigue una relación de obras de autores médicos latinos, 
JULHJRVEL]DQWLQRV\iUDEHVFRQIUHFXHQFLDHQHGLFLRQHVGHOVLJOR;9,&HOVR(FLR$OH-
jandro de Tralles, Pablo de Egina, Areteo de Capadocia, Galeno, Avicena, Juan Mesué, 
$O)DUDEL-XDQ$FWXDULR1LFROiV0\UHSVRVHWF&RQHOHVTXHPDKDELWXDOGHGLVSRVLFLyQGH
los libros en los epígrafes, Sarmiento da paso a la medicina medieval con la obra de quien 
HUDXQDGHODVÀJXUDVPiVLPSRUWDQWHVGHODPDWHULDGHORVVLJORV;,,\;,,,(JLGLXV&RU-
EROLHQVLV*LOOHVGH&RUEHLOFX\RVSRHPDV´'HSXOVLEXVµ\´'HXULQLVµFRQVWLWX\HURQDX-
ténticos libros de texto para los estudiantes de medicina durante la Baja Edad Media. Otros 
autores medievales de la biblioteca son Matteo Silvatico, con su obra sobre la aplicación de 
ODVKLHUEDVDODWHUDSpXWLFD%HUQDUGGH*RUGRQFRQVXWUDWDGR´/LOLXPPHGLFLDQHµVREUH
ODSHVWH\RWUDVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDVOD´2SHUDRPQLDµGH$UQDXGH9LODQRYD
\OD´6HYLOODQDPHGLFLQDµGH-XDQGH$YLxyQHQVXSULPHUDHGLFLyQSXEOLFDGDSRU1LFROiV
Monardes en 1545, de la que nuestro benedictino indica en el Catálogo que es rara.
'HODVREUDVGHHVWHSHUtRGRKHPRVGHGHVWDFDUOD´9LVLWD\&RQVHMRGHPpGLFRVµGH(V-
téfano de Sevilla, un manuscrito del siglo XV, 5DUtVLPR\DFDVR&yGLFH~QLFR (RAH, Ms.9/1829, 
fol.163r.). Sarmiento apenas ofrece datos sobre este códice en el Catálogo, sin embargo nos 
dejó un texto de 1752 sobre el mismo con el título, 6REUHXQ&RGLFH06to en Castellano, de Medi-
FLQDVX$XWRU(VWHSKDQRQDWXUDOGH6HYLOOD (MP, CM, T.II, fols.270r.-276r.). En este texto nuestro 
autor describe el manuscrito como de 37 pliegos de papel tosco, escrito en castellano, aunque 
FRQWtWXORHQODWtQFRQOHWUDGHOWLHPSRGH-XDQ,,U~EULFDVHLQLFLDOHVHQYHUPHOOyQ\IDOWR
GHIROLRVDOSULQFLSLRPHGLR\ÀQDO(OPDQXVFULWRVHHQFXHQWUDHQODDFWXDOLGDGHQOD%LEOLR-
WHFD1DFLRQDOSURFHGHQWHGH3DVFXDOGH*D\DQJRVFRQVLJQDWXUD0V1RKD\GXGD
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GHTXHVHWUDWDGHODFRSLDTXHSRVHtD6DUPLHQWR\DTXHHQODKRMDWLHQHODDQRWDFLyQ)ROLp
HVWHOLEURDxRGH)U0DUWtQ6DUPLHQWREHQHGLFWLQRFRQVWLWX\HQGRDVtXQDEXHQDPXHVWUDGH
la dispersión de la biblioteca de nuestro autor, como de tantas otras, tras la desamortización.
De la medicina renacentista están en la colección sarmentina las obras de Luis Lobera 
GHÉYLODFRQJUDQDWHQFLyQDODDOLPHQWDFLyQOD´&XUDWLRQLXP&HQWXULDH6HSWHPµGHOSRU-
WXJXpV$PDWR/XVLWDQRXQDREUDGHFDVRVFOtQLFRV´3UDFWLFD9DOHVFLGH7KDUDQWDTXHDOLDV
3KLORQLXPGLFLWXUµGHOWDPELpQSRUWXJXpV9DVFRGH7DUDQWDXQOLEURGHSUiFWLFDPpGLFD
\XQFRPSHQGLRGHFDVRVSDWROyJLFRVTXHUHXQtDREVHUYDFLRQHVGH-RKDQQHV6FKHQFNYRQ
*UDIHQEHUJPpGLFRDOHPiQFRQVLGHUDGRXQSLRQHURGHODQHXUROLQJtVWLFD\GHRWURVPp-
GLFRVGHVGHODDQWLJHGDG
En el siglo XVI se produjo una considerable ampliación de los conocimientos botá-
nicos en materia médica gracias a los viajes naturalistas, aquí representados por la obra de 
3UyVSHUR$OSLQR6DUPLHQWRLQFOX\HODVREUDV´'H3ODQWLV$HJ\SWLRUXPµ\´'HPHGLFLQD
$HJ\SWLRUXPµ de este autor entre los /LEURVGHVLQJXODUHVDVXQWRV en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV
\VHOHFWRV (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.168). Ambas obras están en los estantes de su bibliote-
ca, como también la del botánico polaco Anton Schneeberger. Entre los autores españoles 
GHVWDFDU2OLYLD6DEXFR\$QWRQLR*yPH]3HUHLUD
De los autores del siglo XVII encontramos los dos primeros tomos de la obra del quí-
mico Daniel Sennert con las primeras aportaciones a la teoría atómica, aunque posterior-
mente adquirirá otro tomo con sus Epístolas. Entre los variados fondos de este siglo, hemos 
GHGHVWDFDUODREUDGH:LOOLDP+DUYH\TXHDXQTXHHVPiVFRQRFLGRSRUVXVFRQWULEXFLRQHV
DOFRQRFLPLHQWRGH ODFLUFXODFLyQGH OD VDQJUHKL]RDSRUWDFLRQHVPX\VLJQLÀFDWLYDVD OD
HPEULRORJtDHQODREUD´([HUFLWDWLRQHVGHJHQHUDWLRQHDQLPDOLXPµFX\DSULPHUDHGLFLyQGH
WLHQH6DUPLHQWR'H+DUYH\UHFRJHUtDLGHDVHOLDWURTXtPLFR7KRPDV:LOOLVDXQTXH
WDPELpQHVWXGLyHOVLVWHPDQHUYLRVRODDQDWRPtDGHVFULSWLYD\ODIDUPDFRORJtD\WXYRJUDQ
difusión en la medicina europea. Nuestro autor posee su “Opera omnia” editada en Vene-
cia en 1720. A esta misma corriente pertenecía Johannes Baptista van Helmont (1578-1644), 
\*LRUJLR%DJOLYL (1668-1706), ambos presentes en este epígrafe con ediciones de su “Opera 
RPQLDµ'HODQDWRPLVWDIUDQFpV5D\PRQG9LHXVVHQVTXHVHUHFODPDGHXGRUGH:LOOLVWLHQH
Sarmiento la primera edición de “Neurographia universalis” (1684), una obra sobre Neu-
URDQDWRPtD<GHOPpGLFRLQJOpV5LFKDUG0RUWRQHVWXGLRVRGHODWXEHUFXORVLV\HOSULPHUR
TXHGHVFULEHODDQRUH[LDÀJXUDHQHVWDFROHFFLyQXQDHGLFLyQGHOD´2SHUDPHGLFDµ
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Entre los libros del siglo XVIII seguimos encontrando obras sobre estos temas: la cir-
FXODFLyQGHODVDQJUH-DFRE.HLOODVLQIHFFLRQHV-DFRE+HQULTXHVGH&DVWUR6DUPHQWR
VREUHODYLUXHODODHGLFLyQGH+HUPDQQ%RHUKDDYHWH[WRVPpGLFRVVREUHODVHQIHUPHGDGHV
YHQpUHDV´ $SKURGLVLDFXVµGH-HDQ$VWUXFGH3DUDVLWRORJtD1LFKRODV$QGU\GH%RLV-
UHJDUGGH$QDWRPtD)UHGHULN5X\VFK\GH7HUDSpXWLFD\)DUPDFRORJtD$QWRQGH+DHQ
\-HDQ%DSWLVWH0DUWLQHQT
En cuanto a la bibliografía médica española, de autores de comienzos del siglo XVIII 
posee Sarmiento la obra “Medicina sceptica” del novator Martín Martínez, que representa 
un renovado hipocratismo en la medicina española (López Piñero, 1976). A este mismo au-
WRUDWULEX\H6DUPLHQWRODREUDÀUPDGDSRU)UDQFLVFR3HUHQD´&RQFOXVLRQHVEUHYHV\FODUDV
theológico-médico-legales contra la Disertación Médico-Theológica que dio a la luz Diego 
Matheo Zapata” (1733). Posee también obras de Francisco Suárez de Ribera, quien polemi-
]DUtDFRQ)HLMRR)UDQFLVFR$ORQVR(VWHEDQ\/HFKD\9LFHQWH/DUGL]iEDO
3iJLQDV\GH´'HPHGLFLQD$HJ\SWLRUXPµ3URVSHUR$OSLQR9HQHFLD
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-XQWRDHVWDVREUDV\FRPRpOUHFRPHQGDEDWLHQHQXHVWURDXWRUXQDKLVWRULDGHODPHGL-
FLQDGH-RKQ)UHLQGXQDHQFLFORSHGLDPpGLFDOD´%LEOLRWKHFDPHGLFRSUDFWLFDVLYHUHUXP
medicarum thesaurus cumulatissimus” GH -HDQ0DQJHWXQDELEOLRJUDItDGH DXWRUHVPp-
dicos, la “Bibliotheca scriptorum medicorum” GHOPLVPRDXWRU\XQYRFDEXODULR\XQD
bibliografía de Anatomía de Pierre Tarin. Sarmiento adquirió libros de Medicina hasta el 
ÀQDOGHVXYLGD
Meùrsio 
8QOXJDUHVSHFLDORFXSDQHVWH\HODXWRUVLJXLHQWHHQHO&DWiORJRGH ODELEOLRWHFDGH
Sarmiento, dado que en la secuencia alfabética son los únicos nombres de persona que ocu-
pan un epígrafe. También son los únicos apartados en que antes de la relación de sus obras, 
nuestro autor redacta un pequeño texto de presentación. Fundamentalmente ambos autores 
VRQÀOyORJRV\HUXGLWRV\VHRFXSDURQGHHVWXGLDUOD$QWLJHGDGHGLWDQGRWDPELpQPXFKDV
de sus obras. El hecho de que Sarmiento los sitúe separadamente, además del aprecio que 
VXSRQHSDUDVXVWUDEDMRVLQGLFDTXHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDODVHGLFLRQHVTXHDSDUHFHQHQ
ellos a la hora de valorar otros epígrafes literarios, como los referidos a la literatura antigua 
\DOD+LVWRULDOLWHUDULD
Por otra parte, la preminencia dada a ambos, así como la importancia de sus coleccio-
QHVFOiVLFDVVLW~DD6DUPLHQWRGHQWURGHOKXPDQLVPR\ODUHYLWDOL]DFLyQGHODFXOWXUDFOiVLFD
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presente en el siglo XVIII español. Nuestro autor formaba parte del círculo de la corte de 
&DPSRPDQHV\-XDQGH,ULDUWHTXHMXJDUiQMXQWRDOJUXSRYDOHQFLDQRGH0D\DQVXQSDSHO
de primer orden en la atención al mundo clásico, ambos estudiados por Antonio Mestre 
Sanchís (2002).
En el caso del holandés Johannes van Meurs o Meursio (1579-1639) escribe Sarmiento 
en el Catálogo: VRQPXFKDVFXULRVDV\UDUDVVXVREUDV\SRFRVWHQGUiQWDQWDVMXQWDV (RAH, Ms.9/1829, 
fol.168r.).
0HXUVLRIXHXQIDPRVRÀOyORJR\DQWLFXDULRKRODQGpVHVSHFLDOPHQWHHQHOFDPSRGH
ODDQWLJHGDGJULHJD(UDXQDXWRUGHSULPHUDFODVHFX\DVREUDVHVWDEDQSURKLELGDVHQHO
Índice inquisitorial de 1747, aunque algunas de ellas se permitían expurgadas, aparte de la 
nota de apostasía del autor. 
(Q HVWH HStJUDIH VH HQFXHQWUDQ  UHJLVWURV ELEOLRJUiÀFRV /RV IRQGRV VDUPHQWLQRV
FRPSUHQGHQWDQWRREUDVGHOSURSLR0HXUVLRFRPRHGLFLRQHVGHDXWRUHVODWLQRV\JULHJRV
Entre las primeras destacamos el “Glosarium Graeco-barbarum”, un vocabulario de los 
WpUPLQRVEiUEDURVHQORVHVFULWRUHVJULHJRVGHO%DMR,PSHULR´'HIXQHUHµVREUHORVULWRV
JULHJRV\URPDQRV´5RPDOX[XULDQVVLYHGHOX[X5RPDQRUXPµRVX´+LVWRULD'DQLFDµ
VREUHODKLVWRULDGH'LQDPDUFDVXSDtVGHDFRJLGDDGHPiVGHOWRPRSULPHURGHVX´2SHUD
omnia” TXHVHHGLWyHQÉPVWHUGDPHQ\TXHQRWXYRFRQWLQXLGDG(QFXDQWRDODVHGL-
ciones de autores griegos, Sarmiento posee entre otras, las ediciones anotadas del “Timeo” 
\GHO´3KHGURµGH3ODWyQOD´+LVWRULD/DXVLDFDµGH3DODGLRGH+HOHQySROLV\ODVWUDJHGLDV
GH(VTXLOR6yIRFOHV\(XUtSLGHV
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Fabricio 
(VFULYLy PXFKtVLPR VDFy $QpGRFWRV \ KL]R ~WLOHV FROHFFLRQHV \ UHLPSULPLy $XWRUHV (RAH, 
Ms.9/1829, fol.170r.), así presenta Sarmiento el epígrafe dedicado a este autor. El alemán 
Johann Albert Fabricius o Fabricio (1668-1736), bien conocido por sus trabajos sobre el 
PXQGRFOiVLFR\OD%LEOLRJUDItDHVWiHQODELEOLRWHFDFRQVXVJUDQGHVREUDVOD´%LEOLRWKHFD
/DWLQDµ OD´%LEOLRWKHFD/DWLQDPHGLDHHW LQÀPDH$HWDWLVµ OD´%LEOLRWKHFD*UDHFDµREUD
VHOHFWtVLPD\OD´%LEOLRWKHFDHFFOHVLDVWLFDµREUDSUHFLVDWRGDVHOODVIXHQWHVLPSRUWDQWtVL-
PDVWRGDYtDKR\SDUDODÀORORJtDJULHJDODWLQD\PHGLHYDO6DUPLHQWRGHELyGHFRPSUREDU
DOJXQDVGHODVHGLFLRQHVGHVXVOLEURVFRQHVWDELEOLRJUDItD\DTXHHQORVUHJLVWURVGHDO-
gunas obras, como la de Pomponio Mela, indica (VHGLFLyQUDUD\TXHQRWUDH)DEULFLR (RAH, 
Ms.9/1829, fol.44v.).
Fabricio fue además el editor de algunos bibliógrafos anteriores que sitúa Sarmiento 
HQWUH VXVREUDV \QRHQWUH ODVGH+LVWRULD/LWHUDULD. Entre ellas, la de Placcius o Vincent 
3ODNNH  ´7KHDWUXP DQRQ\PRUXP HW SVHXGRQLPRUXPµ1XHVWUR EHQHGLFWLQR
IXHXQSUHFXUVRUHQ(VSDxDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVDXWRUHVVREUHVXVREUDV\GHORVGH-
rechos de autor (Varela Orol, en prensaa\HQODV5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV no faltan ideas acerca 
GHFyPRFRQWURODUHOSUREOHPDGHORVDQyQLPRV\VHXGyQLPRV6DQWRV3XHUWR>HG@
pp.176-177).
Fabricio se encargó también de la actualización e impresión de la obra de Daniel Georg 
Morhof (1639-1691), a la que añadió un catálogo de publicaciones periódicas. El trabajo 
de Morhof pretendía dar un balance del estado del conocimiento en todas las disciplinas, 
además de estar precedido por dos libros, ´%LEOLRWKHFDULXVµ\´0HWKRGLFXVµFRQORVLQV-
WUXPHQWRV\PHWRGRORJtDEiVLFDGHOD+LVWRULDOLWHUDULD/DREUDWXYRJUDQLQFLGHQFLDHQODV
décadas posteriores (Balsamo, 1998, p.96).
-XQWRDHVWDVREUDVÀJXUDQWDPELpQHQHO&DWiORJRHGLFLRQHVGH6H[WR(PStULFR\6DQ
Hipólito Portuense.
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1RHUDH[WUDxRHQHOVLJOR;9,,,\KDVWDELHQHQWUDGRHOVLJOR;,;TXHODRUGHQDFLyQ
temática de los libros contase con un apartado dedicado a las materias de difícil o variada 
adscripción a alguna de las clases en las que se dividían los libros, generalmente bajo el 
nombre de “Varia” o “Miscelanea”. 
/DPD\RUtDGH ORV OLEURV LQFOXLGRV HQ HVWH HStJUDIHGHELHURQGH VHU DGTXLULGRV R DO
PHQRVLQFOXLGRVHQHO&DWiORJRWDUGtDPHQWH\DTXHODOHWUDGH6DUPLHQWRHPSHRUDFODUD-
mente a partir del octavo registro. Por otra parte, nuestro benedictino repite algunas de las 
obras que nos encontramos aquí en otros apartados del Catálogo, especialmente en +LVWRULD
/LWHUDULD\Vidas, lugares que parecen más adecuados dado su contenido. Es posible que 
6DUPLHQWRKD\DROYLGDGRXQDDQWHULRUDWULEXFLyQWHPiWLFD\ODVKD\DUHSHWLGRDTXt
El epígrafe comienza con la “Opera omnia” del humanista portugués Jerónimo Oso-
rio (1506-1580) en su primera edición de 1592, que Sarmiento tilda de rarísima. La obra de 
2VRULRTXHWXYRÁXLGDVUHODFLRQHVFRQKXPDQLVWDVHVSDxROHVFRPR$QWRQLR$JXVWtQLQ-
FOXtDHVFULWRVWHROyJLFRVÀORVyÀFRVSROtWLFRVHKLVWyULFRVGHORVTXHQXHVWURDXWRUGHVWDFD
en el Catálogo “De rebus Emmanuelis”, donde se narra la expansión del imperio portugués 
durante el reinado de Manuel I. 
(QWUH ODV REUDVPLVFHOiQHDV HVWi OD ´6\OYD GH YDULD OHFFLyQµ GHO KXPDQLVWD HVSDxRO
3HGUR0H[tD\GHQXHYRODV´1RFKHVÉWLFDVµGH$XOR*HOOLRDXQTXHGHVFR-
QRFHPRVVLVHWUDWDGHODPLVPDREUD\DLQGLFDGDHQHOHStJUDIHGH/HQJXD/DWLQD o de otra 
HGLFLyQ\DTXHFDUHFHGHGDWRVGHLPSUHQWD
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Tiene también entre estos fondos los “Opuscula” de Anna Maria von Schurman (1607-
XQDSLQWRUD\SRHWDSHURVREUHWRGRFRQRFLGDSRUVXGHIHQVDGH ODHGXFDFLyQGH
las mujeres, un interés compartido por Sarmiento. Sirvan de ejemplo sus palabras sobre la 
DSRUWDFLyQFXOWXUDOGHODVPXMHUHVDOKDEODUGHORVFyGLFHViUDEHVGHO(VFRULDO\DTXHHQ
GLFKRVFyGLFHVQRVRORKD\QRWLFLDVGHYDURQHVVLQRWDPELpQGHPXFKtVLPDVPXMHUHV'RFWDV\
(VFULWRUDVHQWRGRJpQHURGH/LWHUDWXUD(ACDM, CM, T.VI, fol.72r.).
Está aquí presente la “Bibliotheca greco-latina” de Focio (810-891), sin datos de edi-
ción, por lo que desconocemos si se trata de la edición incluida en el subepígrafe de 9LGDV\
%LEOLRWHFDV dentro de la +LVWRULD/LWHUDULD.
También está aquí “De las Mujeres ilustres” de Boccaccio, un incunable de 1494 (Za-
UDJR]DTXHHUDODSULPHUDWUDGXFFLyQDOFDVWHOODQRGHODXWRULWDOLDQR\HQSDODEUDVGH6DU-
miento en la 2EUDGHSOLHJRV «VLQQRPEUHGHOWUDGXFWRU&UHHUpTXHKDVLGR$\DOD[Pedro López 
GH$\DOD@\TXHVH OHDOWHUyHO FDVWHOODQR\VH OH LQWHUSRODURQDOJXQRVSHJRWHV« (Monteagudo [ed.], 
2008, Vol.IV, p.196). Los pegotes no eran sino comentarios poco feministas del traductor 
DODPD\RUtDGHORVFDStWXORVGHODREUDDYHFHVPiVODUJRVTXHHOSURSLRFDStWXOR\FRQ
frecuencia discrepando del autor (Díaz-Corralejo, 2001). “De las Mujeres ilustres” aparece 
también en los epígrafes de )LORVRItD0RUDOeWLFD\6LPEyOLFD\0LWRORJtD(RAH, Ms.9/1928, 
IROY \ GHVidas 5$+0V IROY'H%RFFDFFLRÀJXUD DGHPiV DTXt OD
traducción castellana de “Caída de Príncipes” en la edición de Juan de Brocar de 1552, que 
DWULEX\H6DUPLHQWRDOPLVPRWUDGXFWRU/ySH]GH$\DODHQODVMemorias para la historia de 
la poesía S\HQOD2EUDGHSOLHJRV (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.196), 
haciéndolo constar así en el Catálogo, en los mismos folios de los epígrafes anteriormente 
mencionados, en los que también registra esta obra. Esta atribución parece compartida en 
la actualidad por los historiadores de literatura.
$OJpQHURELRJUiÀFRWDPELpQSHUWHQHFtDOD´ 6XPPDGH9DURQHVLOXVWUHVµ del humanista 
Juan Sedeño en su primera edición de 1551. Sarmiento situa un manuscrito de esta misma 
obra en el epígrafe de Vidas.
A un olvido debe corresponder la anotación en este epígrafe de cinco volúmenes de 
´$QWLFKLWDGL(UFRODQRH[SRVWHµGHORVFXDOHV\DKDEtDPRVHQFRQWUDGRFXDWURHQHOHSt-
grafe de ,QVFULSFLRQHV0HGDOODV\$QWLJHGDGHV. Téngase en cuenta que las obras de Boccaccio, 
6HGHxR\HVWDGH2FWDYLR$QWRQLR%D\DUGLÀJXUDQHQHVWHHStJUDIHDQRWDGDVGHVSXpVGHO
“Tratado de Amortización” de Rodríguez Campomanes, publicado en 1765, es decir que 
Sarmiento cuando realiza estos registros posiblemente superaba los 70 años.
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Finalmente reseñar que posee también nuestro benedictino la “Palinodia” de Vasco 
'tD]7DQFRGH)UHJHQDO"LPSUHVDHQ2UHQVHHQ\HQODTXHDQRWD(Q2UHQVH
LPSUHQWDGHO$XWRUTXHDOOtIXH5DFLRQHUR\DOOtPXULy\DOOtLPSULPLyRWUROLEUR-DUGtQGHO$OPD (RAH, 
Ms.9/1829, fol.172v.).
1RYqODV\/LEURVGH&DYDOOHUuD
Es preciso advertir que esta colección se compone de novelas en el sentido moderno 
GHOWpUPLQRSHURWDPELpQGHREUDVWHDWUDOHV\HQDOJ~QFDVRGHSRHVtDPDFDUUyQLFD$VtSD-
UHFHFRUUHVSRQGHUDODGHÀQLFLyQGHO'LFFLRQDULRGH$XWRULGDGHVGH´+LVWRULDÀQJLGD
\WH[LGDGHORVFDVRVTXHFRPPXPHQWHVXFHGHQRVRQYHULVtPLOHVµ/DWHRUtDGHORVJpQHURV
no se implantó en España hasta la segunda mitad del siglo XVIII (López, 2000a), así que 
6DUPLHQWRUH~QHHQHVWHHStJUDIHWRGDVODVREUDVGHÀFFLyQTXHWLHQHHQVXELEOLRWHFD
3DUDPLDVXQWRGLYLGRHQGRVFODVHVHVHJpQHURGHHVFULWRVSHVWtIHURVFRQWUD´ERQRVPRUHVµ\FRQWUD
la literatura (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.198). Con esta frase referida a las novelas 
DPRURVDV\DODVGHFDEDOOHUtDSDUHFH6DUPLHQWRHVWDUGHVFULELHQGRHOJUXHVRGHODFROHFFLyQ
contenida en este epígrafe.
Después de algunas referencias iniciales a autores situados en otros lugares del Catálo-
JR3HWURQLR/XFLDQR$SXOH\R«UHJLVWUDQXHVWURDXWRUDOJXQDVGHODVSRFDVQRYHODVFRQ-
servadas de la antigua Grecia, como las “Etiópicas” de Heliodoro (s.III d.C.?), en edición 
FRQWH[WRJUHFRODWLQRXQDREUDPX\DSUHFLDGDHQORVVLJORV;9,\;9,,FRPRPXHVWUDQ
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las referencias a la misma de Cervantes, Calderón, Gracián, etc. (Crespo, 1996). A su lado 
HVWiODWUDGXFFLyQFDVWHOODQDGHHVWDREUDKHFKDHQ6DODPDQFDHQ\EDVDGDHQODHGLFLyQ
IUDQFHVDLPSUHVDHQ$PEHUHVHQ7DPELpQUHJLVWUDODHGLFLyQFRQMXQWDGH´/HXFLSD\
&OLWRIyQµGH$FKLOOH7DWLXVV,,G&´'DIQLV\&ORHµGH/RQJRV,,G&\ODFROHFFLyQ
de relatos “Erotica” de Partenio de Nicea (s.I a.C.). Les sigue una novela bizantina del siglo 
;,,GH(XVWDFLR0DFUHPEROLWH´'H+\VPLQHVHW+\VPLQLDHDPRULEXVµLQVSLUDGDHQ´/HX-
FLSD\&OLWRIyQµ\FRPRHVWDFRQWH[WRJUHFRODWLQR
&RQLQÁXHQFLDVGH3HWURQLR/XFLDQR\$SXOH\RDSDUHFHHQHO&DWiORJRODQRYHODGHO
IUDQFpVDXQTXHGHRULJHQHVFRFpV-RKQ%DUFOD\´$UJHQLVµXQDViWLUDFRQWUD
ORVMHVXLWDV/DQRYHODIRUPDSDUWHGHODFROHFFLyQVDUPHQWLQDDXQTXHÀJXUDEDHQHO´,QGH[
librorum prohibitorum” de la Inquisición española de 1747.
/H VLJXHQ ODV REUDV GH%RFFDFFLR HO ´'HFDPHURQµ ´/DEHULQWRGH DPRUµ \ OD ´)LD-
metta”, en ediciones italianas de Florencia del siglo XVI. Las dos últimas citadas estaban 
prohibidas también en el Índice Inquisitorial español GH$~QHQORVDxRVÀQDOHVGHVX
vida Sarmiento adquirirá una nueva edición italiana del “Decameron”, impresa en Venecia 
HQDXQTXHHQSDODEUDVVX\DV«VL%RFFDFFLRQRORVKXELHVHHVFULWRQDGDSHUGHUtDODUHS~EOLFD
OLWHUDULDHQORPRUDO«'HHVHLQIDPHOLEURGHO'HFDPHUyQVHKLFLHURQWDQWDVLPSUHVLRQHVFXDQWDVQRVpTXH
KD\DGHOLEURDOJXQR«0RQWHDJXGR>HG@9RO,9SS\
Al género amoroso pertenece la “Comedia Eufrosina” de Jorge Ferreira de Vasconce-
ORVUHJLVWUDGDFRPRDQyQLPDHQHO&DWiORJR\GHODFXDO6DUPLHQWRSRVHHGRVHGLFLRQHV
SRUWXJXHVDV\/DREUDHVWDEDLQVSLUDGDHQOD´&HOHVWLQDµ\SUy[LPDDODSLFDUHVFD
/D“Celestina” no se encuentra en el Catálogo sarmentino, aunque nuestro autor la anota 
entre los fondos seleccionados en el catálogo de Moetjens (Varela Orol, en prensab).
$SDUWLUGHHVWDREUD6DUPLHQWRLQFOX\HHQVX&DWiORJRODVQRYHODVSDVWRULOHVFRUWHVDQDV
RSUy[LPDVDOJpQHUROD´ 'LDQDµGH0RQWHPD\RU´ /D*DODWHDµGH&HUYDQWHVODWUDGXFFLyQ
GH'LHJR*UDFLiQGHORV´$UUHVWRVGH$PRUµGH0DUWLDOG·$XYHUJQH´/RVFLJDUUDOHVGH
7ROHGRµGH7LUVRGH0ROLQD\´$PLWpVDPRXUVHWDPRXUHWWHVµGH5HQp/H3D\VQRYHODV
SLFDUHVFDV ´/D StFDUD -XVWLQDµ SRHVtDVPDFDUUyQLFDV FXDWUR HMHPSODUHV LQFOX\HQGR OD
SULPHUDHGLFLyQGHODV´0DFDUURQHDVµGHOEHQHGLFWLQR7HyÀOR)ROHQJRWUHVGHORVFXDOHV
repite en el epígrafe 3RHWDV/DWLQRV0RGHUQRV\HVSHFLDOPHQWHXQDJUDQFROHFFLyQGHQRYHODV
de caballería.
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En cuanto a estas últimas, escribe Sarmiento en la 2EUDGHSOLHJRV:
$XQTXHHVWRVOLEURVVRQSHUQLFLRVRVSRUPXFKRVFDStWXORVQRWDQWRFRPRORVSULPHURV
[la novela amorosa],TXHORVRQSRUWRGRV«7RGRHOVLJOR;9,VHLQXQGDURQ(VSDxD
,WDOLD)UDQFLDHWF'HHGLFLRQHVRWUDGXFFLRQHVGHOLEURVGHFDEDOOHUtD3HURHQQLQJ~QSDtV
KLFLHURQWDQWRGDxRFRPRHQ(VSDxD(Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.199)
La relación de novelas de caballería comienza por la que desde Cervantes es conside-
rada la mejor novela de caballerías escrita en castellano, el “Amadís de Gaula”. Sarmiento 
tiene una edición impresa en Venecia por Juan Antonio de Nicolini de Sabia en 1533, con 
HOWH[WRÀMDGRSRU*DUFL5RGUtJXH]GH0RQWDOYR\HGLWDGDSRUHOHVFULWRUHVSDxRO)UDQFLVFR
'HOLFDGR(VWDHVXQDLPSUHVLyQPX\DSUHFLDGDSRUVXVJUDEDGRVTXH6DUPLHQWRFDOLÀFD
FRPROLEURPX\UDUR9DVHJXLGDSRU´)ORULVHOGH1LTXHDµ=DUDJR]DGH)HOLFLDQRGH
Silva, del que adquirirá posteriormente una edición también zaragozana de 1584.
Otros libros de caballería españoles presentes en la biblioteca son “Le prodezze di 
Splandian”, una edición en italiano de las “Sergas de Esplandiánµ de Garci Rodríguez de 
0RQWDOYR9HQHFLDFDOLÀFDGDSRU6DUPLHQWRFRPROLEURUDUR7LHQHWDPELpQQXHVWUR
autor la edición zaragozana de 1580 de la primera parte del “Belianís de Grecia” de Jeróni-
mo Fernández, al que cita SRUXQKLMRGH7RULELR)HUQiQGH](RAH, Ms.9/1829, fol.176v.). Su con-
WLQXDFLyQ´4XLQWDSDUWHGHGRQ%HOLDQtVGH*UHFLD\VXKLMR9HOÁRUDQFRQVXVJUDQGHVKH-
chos” de Pedro Guiral de Verrio, está en un manuscrito entre sus libros. Aunque Sarmiento 
no da más indicaciones que Manuscrito raro (RAH, Ms.9/1829, fol.176v.), podría tratarse del 
existente en la actualidad en la Biblioteca Nacional de España con signatura Ms.13138. El 
ejemplar procede del escritor Serafín Estébanez Calderón, pero el hecho de que los únicos 
PDQXVFULWRVFRQRFLGRVGHODREUDVHDQHVWH\HOFRQVHUYDGRHQOD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH
Viena (Roubaud, 1999), permite sospechar su origen en la biblioteca de Sarmiento, coinci-
diendo en su tamaño, aunque su estado actual, con una encuadernación posterior que pudo 
KDEHUHOLPLQDGRPDUFDVQRVLPSLGHDÀUPDUHVWDSURFHGHQFLD
Extraordinariamente rara es también la edición de “Valerián de Hungria” (Valencia, 
1540) de Dionís Clemente, de la que solamente se conocen tres ejemplares (Biblioteca 
1DFLRQDOGH(VSDxD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGH&DWDOXxD%D\HULVFKH6WDDWVELEOLRWKHN6DU-
miento anota asimismo una edición de “Cristalián de España” de Beatriz Bernal (s.XVI), 
el único libro de caballerías escrito por una mujer en una edición de Alcalá de 1584. Los 
estudiosos de esta obra dan como primera edición en Alcalá la realizada en 1586, con 
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Portada del “Amadís de Gaula”. Garci Rodríguez de Montalvo (Venecia, 1533).  
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fecha de 1587 en el colofón, aunque sí se conoce un privilegio de impresión de 1584. Po-
GUtDWUDWDUVHGHXQHUURUGHQXHVWURDXWRURGHXQDHGLFLyQKR\GHVFRQRFLGDFRPRQRHV
raro en este tipo de literatura. Figuran también en el Catálogo una edición italiana de la 
´&UyQLFDGHOPX\YDOLHQWH\HVIRU]DGRFDEDOOHUR3ODWLUµ9HQHFLD\GRVHGLFLRQHVGH
OD´9HUGDGHUDKLVWRULDGHO5H\GRQ5RGULJRµGHOIDOVDULRLPSRVWRU Miguel de Luna (Alcalá, 
0DGULG
En este epígrafe están también obras de la Literatura caballeresca italiana, como “Or-
lando enamorado”, poema escrito por el autor renacentista italiano Matteo Maria Boiardo 
TXHWLHQH6DUPLHQWRHQHGLFLyQLWDOLDQD9HQHFLD\WUDGXFFLRQHVHVSD-
xRODV7ROHGR0HGLQDGHO&DPSRWRGDVHOODVWLOGDGDVGHUDUDVSRU6DUPLHQWR
VXFRQWLQXDFLyQHO´2UODQGRIXULRVRµ/\RQGH/XGRYLFR$ULRVWR´*XHUULQ0HV-
FKLQRµ9HQHFLDVD\´5HDOLGL)UDQFLDµ%UHVFLDDPEDVGHOLWDOLDQR$QGUHDGD
%DUEHULQR\ODSULPHUDHGLFLyQGHGH´$FFLGHQWLGL&ORUDPLQGRSULQFLSH
della Ghenuria” de Francesco Belli (1577-1644).
Antes de incluir las últimas adquisiciones de este epígrafe, Sarmiento remite al epígra-
fe de Poetas Castellanos\Poetas ItalianosSDUDREUDVFRPRHO4XLMRWHOD&UyQLFD7UR\DQDHWF
(% volúmenes)
99,22%
0,78%
Novelas y Libros de Caballería
Total colección
(% registros)
98,72%
1,28%
Novelas y Libros de Caballería
Total colección
Novelas y Libros de Caballería
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2SWLFD3HUVSHFWLYD\3LQWXUD
Desconocemos por qué Sarmiento no comienza este epígrafe con el orden habitual, si-
tuar primero los autores más antiguos. La obra del alemán Johann Zahn (1631-1707) “Ocu-
OXVDUWLÀFLDOLVWHOHGLRSWULFXVµHQODTXHSUHVHQWDEDP~OWLSOHVWLSRVGHFiPDUDVySWLFDVSRUWi-
WLOHVGHWDPDxRVUHGXFLGRVLQWURGXFHHVWHDSDUWDGR$FRQWLQXDFLyQÀJXUDXQHMHPSODUTXH
FRQWLHQHODREUDGHOPDWHPiWLFRJULHJR(OLRGRURGH/DULVVDV,9G&"\´$QDSKRULFXVµ
GHOPDWHPiWLFRDOHMDQGULQR+\SVLFOHVV,,D&/HVLJXHHOOLEURGHTXLHQHVFRQVLGHUDGR
el padre de la Óptica, el musulman Alhacén (s.X-XI), editado con Witelo (1220-ca.1280). 
De este último autor es la obra que cierra el epígrafe, “De Perspectiva”, donde resalta el 
papel que tienen en la visión los conocimientos previos, obra de la que Sarmiento posee la 
primera edición impresa de 1535.
Pero el título del epígrafe revela que su interés radica fundamentalmente en las aplica-
FLRQHVGHODÐSWLFDDODUWHXQWUDVYDVHGHLGHDVFLHQWtÀFDVTXHIXHHQFRQWUDGR\DDPHGLDGRV
GHOVLJOR;9,,HQ+RODQGD=XLGHUYDDUW\5LMNV/DREUDGH'XUHUR´,QVWLWXWLRQXP
Geometricarum” está aquí en su primera edición latina de 1532, que había sido publica-
GDHQDOHPiQHQGRQGHMXQWRDOWUD]DGRGHÀJXUDVJHRPpWULFDVVHWUDWDQWHPDVGH
SHUVSHFWLYD\WDPELpQWLSRJUiÀFRV(QVXUHJLVWURHQHO&DWiORJRDQRWy6DUPLHQWRPara los 
SLQWRUHV\PHGLGDVGHODVOHWUDV/DWLQDV\*RWKLFDV(RAH, Ms.9/1829, fol.180r.) Del mismo autor 
ÀJXUDWDPELpQODSULPHUDHGLFLyQGHVXWUDWDGRGHIRUWLÀFDFLyQ´'HXUELEXVDUFLEXVFDV-
tellisque contendis” (París, 1532). 
De este mismo siglo está presente la obra de Romano Alberti “Trattato della nobiltà 
GHOODSLWWXUDµTXHGHIHQGtD OD LQFOXVLyQGHHVWDHQWUH ODVDUWHV OLEHUDOHV\DTXHDEDUFDED
PXFKDVFLHQFLDVHVSHFXODWLYDV\ÀORVyÀFDV6DUPLHQWRWLHQHODSULPHUDHGLFLyQGHHVWDREUD
editada en Roma en 1585. En edición del siglo XVII está aquí la obra de Giorgio Vasari “Le 
9LWHGH·SLHFFHOOHQWLDUFKLWHWWLSLWWRULHWVFXOWRULLWDOLDQLµFX\RVFDStWXORVLQLFLDOHVWUDWDQ
VREUHODVWpFQLFDVHPSOHDGDVHQODVDUWHV\GHODKLVWRULDGHHVWDVKDVWDOD(GDG0HGLD
La traducción española de Benedetto Varchi “Sobre la pintura” (Madrid, 1753) del 
escultor Felipe de Castro, contertulio de Sarmiento, estaba dedicada a la primacia entre las 
DUWHV\HQHOODHOHVFXOWRUJDOOHJRKL]RXQDLQWURGXFFLyQHQODTXHGHIHQGtDODSULPDFLDGH
OD(VFXOWXUDIUHQWHDODSRVLFLyQPiVJHQHUDOFRPRODGH%XWUyQ\3DORPLQRGHORVTXH
hablaremos posteriormente, que defendía la primacia de la Pintura.
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La obra de Samuel Marolois (1572-1627) “Mathematicum opus absolutissimum conti-
QHQV*HRPHWULDH)RUWLÀFDWLRQLV$UFKLWHFWXUDHHW3HUVSHFWLYDHµ forma parte de estos fon-
dos. El último tratado del tomo primero, el único que posee Sarmiento, estaba dedicado a la 
ÐSWLFD\HQVXSRUWDGDÀJXUDEDXQDGHFODUDFLyQGHLQWHQFLRQHV´2SXVQRQVROXP0DWKH-
PDWLFLVVHG	3LFWRULEXV$UFKLWHFWLV/DSLFLGLVDF)DEULVSHUXWLOH	QHFHVVDULXPµ(QHVWD
colección constan además las obras completas de este autor editadas en Ámsterdam en 1628.
6DUPLHQWRSRVHH WDPELpQ ODREUDGH)UDQFLVFR0DUWtQ´(QVD\RySWLFR FDWySWULFR\
GLySWULFRµFX\RUHJLVWURELEOLRJUiÀFROOHYDODLQGLFDFLyQMedicina (RAH, Ms.9/1829, 
fol.180r.), dejándonos ver la asimilación del ojo a la cámara oscura que encontramos en 
otros autores españoles como Torres Villarroel o el propio Feijoo, que entendían la retina 
como un fotorreceptor (Vega, 2010, p.349). 
'H-XDQ%XWUyQHQFRQWUDPRVHQHVWHHStJUDIHORV´'LVFXUVRVDSRORJpWLFRV\GHIHQVD
de la pintura” (Madrid, 1626), en gran parte deudora del libro de Vasari en el debate de la 
OLEHUDOLGDGGHOD3LQWXUD'H-XDQ,QWHULiQGH$\DODÀJXUDHO´3LFWRUFKULVWLDQXVHUXGLWXVµ
(Madrid, 1730), un tratado de iconografía cristiana. Y del pintor Antonio Palomino (1655-
HVWiDTXtHO´0XVHRSLFWyULFR\OD(VFDODySWLFDµTXHSODQWHDEDOD3LQWXUDFRPRXQD
ciencia especulativa de base matemática. 
Completan la colección dos libros franceses: la obra de Nicolas Buchotte “Les règles 
GXGHVVLQHWGX ODYLVµ3DUtV OLEURGHJUDQGLIXVLyQHXURSHDKDVWDHOVLJOR;,;\
“Nouvelle methode pour apprendre a dessiner sans maitre” (París, 1740) de Claude Antoi-
QH-RPEHUWXQDREUDTXHLQFOXtDPXFKRVJUDEDGRV\FX\DHQVHxDQ]DHVWDEDDERUGiQGRVH
en España alrededor de 1750.
(% volúmenes)
99,48%
0,52%
Óptica, Perspectiva y Pintura
Total colección
(% registros)
99,36%
0,64%
Óptica, Perspectiva y Pintura
Total colección
Óptica, Perspectiva y Pintura
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$UFKLWHFWXUD&LYLO\0LOLWDU
1RHUDDMHQDD6DUPLHQWROD$UTXLWHFWXUD\DTXHVXSDGUHHUDPDHVWURGHREUDV\WXYR
contactos con el arquitecto italiano Sachetti, director de las obras del Palacio Real, para el 
que nuestro autor escribió el Sistema de adornos%1(0VFRQHOLQJHQLHUR\DUTXL-
WHFWR&KDUOHV/HPDXUHQWUHRWURV/D$UTXLWHFWXUD\OD,QJHQLHUtDHVWXYLHURQSUHVHQWHVHQ
RWURVHVFULWRVVDUPHQWLQRVFRPRHOSUR\HFWRSDUDOD%LEOLRWHFD5HDO5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV
$&'0&079,IROVUY\VXSODQGHFRPXQLFDFLRQHVApuntamientos para un discurso 
VREUHODQHFHVLGDGTXHDLHQ(VSDxDGHXQRVEXHQRV&DPLQRV5HDOHV\GHVXSXEOLFDXWLOLGDG(ACDM, 
&079,,IROVUY6XVUHIHUHQFLDVDUTXLWpFWRQLFDVVHEDVDQHQOD$QWLJHGDGFRQ-
cretamente en la Roma imperial, con una concepción arquitectónica dotada de un fuerte 
simbolismo, lo que le lleva a apreciar los monumentos medievales, en clara contraposición 
al gusto de su época (Vigo, 1997).
Es preciso también tener en cuenta que Arquitectura e Ingenieria caminan juntas hasta 
el siglo XVIII, cuando paulatinamente se va desarrollando una formación especializada, 
primero con la creación de la Academia de Matemáticas de Barcelona para la preparación 
GHLQJHQLHURVPLOLWDUHVTXHWDPELpQVHRFXSDQGHFDPLQRV\FDQDOHV\DPHGLDGRVGHVLJOR
con la creación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que formará a los futuros 
DUTXLWHFWRV/DGLYLVLyQHQWUHDPEDVSURIHVLRQHVQRHVWDUiH[HQWDGHFRQÁLFWRVTXHDXQTXH
más notorios en el siglo XIX, tienen su origen en el siglo XVIII (Capel, 2003). Esto explica 
TXHODPD\RUtDGHORVIRQGRVTXHHQFRQWUDPRVHQHVWHHStJUDIHVHDQWUDWDGRVGHIRUWLÀFDFLyQ
Volviendo al esquema habitual del Catálogo, Marco Vitruvio Polion inicia esta colec-
ción con una recopilación de textos vitruvianos de Johannes Laet (Ámsterdam, 1649), de la 
que anota Sarmiento, (VODIDPRVDHGLFLyQ(O]HYLULDQDFDUD\UDUD (RAH, Ms.9/1829, fol.181r.). 
La edición contiene el texto “De Architectura” anotado por Guillaume Philander, segui-
GRGHRWURV WH[WRVFRPR´(OHPHQWD$UFKLWHFWXUDµGH+HQU\:RWWRQR´'HSLFWXUDµGH
Alberti. Sarmiento posee además otra edición del texto de Vitruvio con comentarios de 
3KLODQGHUGHOTXHQRSURSRUFLRQDHOSLHGHLPSUHQWD\ODWUDGXFFLyQFDVWHOODQDGH0LJXHO
de Urrea (Alcalá, 1582), de la que señala que es rarísima. Todavía encontraremos entre los 
últimos libros de este epígrafe una nueva edición de Vitruvio hecha en Venecia en 1567, 
edición de Daniele Barbaro con ilustraciones sobre diseños de Andrea Palladio.
(QHVWHHStJUDIHÀJXUDDGHPiVODREUDGHODUTXLWHFWRDOHPiQ*HRUJ$QGUHDV%O|FNHU
 $´UFKLWHFWXUDFXULRVDHWQRYDµXQOLEURVREUHWHRUtD\DSOLFDFLyQGHKLGURGLQiPLFDSDUD
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ODVIXHQWHVSURIXVDPHQWHLOXVWUDGD\REUDFDUD\UDUD (RAH, Ms.9/1829, fol.181v.), que tiene Sar-
miento duplicada. Del mismo autor consta el “Theatrum machinarum novum”, también con 
muchas láminas FDVLWRGDVGH0ROLQRV\GH0iTXLQDVGH$JXD (RAH, Ms.9/1829, fol.181v.).
Entre los libros de Arquitectura militar posee nuestro autor la obra del romano Vegecio 
V,9G&´'HUHPLOLWDULµTXHWUDWDEDHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVGHIRUWLÀFDFLyQ\WHQGUi
XQDJUDQLQÁXHQFLDMXQWRFRQODREUDGH9LWUXYLRHQORVWUDWDGRVGHIRUWLÀFDFLyQGHORV
VLJORV;9,\;9,,ODGHOPDFHGRQLR3ROLHQR´6WUDWDJHPDWXPµ\PXFKRVWUDWDGRVGHIRU-
WLÀFDFLyQGHOVLJOR;9,,TXHVXPDQPiVGHODPLWDGGHORVWtWXORVGHHVWDFROHFFLyQGHORV
cuales el más citado es el de Sebastian Le Preste, Señor de Vauban (1633-1707). Vauban, con 
LQÁXHQFLDVGH'HVFDUWHV\GH3DVFDOFRQFLEHHODWDTXHFRPRXQDREUDUDFLRQDO\VXVHQVH-
xDQ]DVVHUiQSDUWHGHODIRUPDFLyQGHORVLQJHQLHURVPLOLWDUHVKDVWDÀQDOHVGHOVLJOR;,;
3+,/2623+,$$QWLJXD
El epígrafe comienza con la versión latina de Marsilio Ficino de la “Opera omnia” 
de Platón, haciendo a continuación una referencia al epígrafe Meursio para “El Timeo” del 
PLVPRDXWRUHQYHUVLyQGHOÀOyVRIRQHRSODWyQLFR&DOFLGLRV,9G&(QWUHORVQHRSODWy-
QLFRVGHHVWHHStJUDIHKD\TXHVLWXDUODREUDGH-iPEOLFR´'H0\VWHULLV$HJ\SWLRUXPµODV
´2SHUDRPQLDµGH3ORWLQRWDPELpQHQYHUVLyQGH0DUVLOLR)LFLQRODVREUDVGH0i[LPRGH
7LURGRVHGLFLRQHVGHODVREUDVFRPSOHWDVGH$SXOH\RODVREUDVGHOQHRSODWyQLFRFULVWLDQR
0DFURELR\ODV´2SHUDRPQLDµGHOSURSLR)LFLQR
(% volúmenes)
99,53%
0,47%
Arquitectura Civil y Militar
Total colección
(% registros)
99,30%
0,70%
Arquitectura Civil y Militar
Total colección
Arquitectura Civil y Militar
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(ODWRPLVPRGH'HPyFULWRHVWiDTXtD WUDYpVGHOHVWXGLRGHXQÀOyVRIRIUDQFpVGHO
siglo XVII, Johannes Magnenus, “Democritus reviviscens sive de atomis”, obra que cita 
Sarmiento para defenderse de las acusaciones de JHQLRWpWULFR\PHODQFyOLFR, en (OSRUTXpVt\HO
porqué no, «PiVVHDUULPDPLJHQLRDOGH'HPyFULWRTXHDOGH+HUiFOLWR(VWRHVPDVWLHQHGHMRYLDOTXH
de saturnino (1787, p.136).
'H$ULVWyWHOHVSRVHHVXV´2SHUDRPQLDµHQODWtQ´,QRFWR/LEULSKLVLFRUXPµHQYHU-
VLyQJUHFRODWLQDGH -XOLXV3DFLXV ODHGLFLyQYHQHFLDQDGHGH ODVREUDVGHOÀOyVRIR
JULHJRFRPHQWDGDSRU$YHUURHV\SXEOLFDGDFRQMXQWDPHQWHFRQODVREUDVGHHVWHODHGLFLyQ
GH´3DUYDQDWXUDOLD3K\VLRJQRPLDµ de Agustín Nipho; los comentarios a su obra de Juan 
)LOySRQR\OD3DUiIUDVLVDOD)tVLFDGH$ULVWyWHOHVGH-DFTXHV/HIqYUHG·(WDSOHV
1XHVWURDXWRUWLHQHWDPELpQODREUDGH&RUQHOLXV*HPPD´ 'HDUWHF\FORJQRPLFDµTXH
el propio Sarmiento describe en su Catálogo como un Compendio de Philosophia especulativa de 
3ODWyQ+LSyFUDWHV$ULVWyWHOHV\*DOHQR (RAH, Ms.9/1829, fol.183v.).
(QODyUELWDGH$YHUURHVKD\TXHVLWXDUD3LHWURG·$EDQRTXHLQWURGXMRVXREUDHQ2F-
cidente. Sarmiento posee “Conciliator differentiarum, quae inter philosophos et medicos 
YHUVDQWXUµXQLQWHQWRGHXQLÀFDUODPHGLFLQDiUDEHFRQODÀORVRItDHVSHFXODWLYDJULHJD
El antiaverroista Ramón Llull está en este epígrafe del Catálogo con su “Ars universa-
lis”, especie de lógica anota Sarmiento (RAH, Ms.9/1829, fol.183v.). Debe tratarse de la anto-
logía de obras lulianas editada por Lázaro Zetzner en Estrasburgo el año de 1598, acom-
SDxDGDGHFXDWURFRPHQWDULRVGH*LRUGDQR%UXQR\XQRGH$JULSSDYRQ1HWWHVKHLPTXH
tendrá diversas reediciones hasta mediados del siglo XVII. Llull fue un autor de gran inte-
rés en el siglo XVII por ser el primero en elaborar un método no sujeto a las restricciones 
aristotélicas (Ruiz Simón, 1994). De este autor es también el último libro registrado en este 
HStJUDIHGHOTXH6DUPLHQWRFRQOHWUD\DGHIRUPDGDHVFULEH'LIHUHQWHVWUDWDGRVHQHQ
\XQR0DQXVFULWRHQ (RAH, Ms.9/1829, fol.184v.).
(QWUHODVREUDVGHODÀORVRItDSHQLQVXODUGHOVLJOR;9,GHVWDFDPRV´'HFRPPXQLEXV
omnium rerum naturalium principiis et affectionibusbus” de Benito Pereira acerca de la 
GLVFXVLyQGHODQDWXUDOH]DGHODV0DWHPiWLFDV\VXHVWDWXVHSLVWHPROyJLFR\ODREUDGH-XDQ
+XDUWHGH6DQ-XDQ´([DPHQGHLQJHQLRVSDUDODVFLHQFLDVµGHJUDQp[LWRHVSDxRO\HXUR-
SHR9XHOYHDUHSHWLUDTXtODHGLFLyQGH2VRULRTXH\DHQFRQWUDPRVHQHOHStJUDIHMisceláneos.
'HODÀORVRItDHVSDxRODGHOVLJOR;9,,HQFRQWUDPRVHO´3KDUXVVFLHQWLDUXP ´TXHUH-
SUHVHQWDHO WUiQVLWRGH OD OyJLFDPHGLHYDOD ODPRGHUQD IXQGDPHQWDQGR OD)LORVRItD\ OD
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FLHQFLDHQODV0DWHPiWLFDV/DREUDFRQFODUDLQÁXHQFLDGH5DPyQ/OXOOWXYRHFRHQRWURV
autores como Caramuel, Tosca, Kircher o Leibniz. Fue citada por Feijoo en sus “Cartas 
(UXGLWDV\&XULRVDVµHQHOPDUFRGH ODVSROpPLFDVFRQ ORV OXOLVWDVTXHKDEtDQDQRWDGRD
VXVÀODVHO´3KDUXVµSHURHOEHQHGLFWLQRVHxDODTXHDXQTXHORDODEDLQGLFDVXVGHIHFWRVH
incluso lo corrige.
'HOWRPLVPRHVWiQDTXtREUDVGHOSRUWXJXpV-XDQGH6DQWR7RPiV\GHO
DOHPiQ/XGZLJ%DEHQVWXEHU
6DUPLHQWRSRVHHWDPELpQXQEXHQQ~PHURGHDUWHVGHPHPRULD6FKHQNHO-RKDQQHV
Paepp, Filippo Gesualdo, Juan Velázquez de Acevedo, el Conde de Nolegar), tratados que 
desde los clásicos latinos atraviesan la historia de la cultura, alcanzando un notable interés 
HQHOVLJOR;9,,HQHOPDUFRGHODE~VTXHGDGHOPpWRGRDOODGRGHODREUDGH/OXOO\GHOD
de Sebastián Izquierdo. La búsqueda de una lengua universal, presente en muchos autores 
GHORVVLJORV;9,,\;9,,,SDUDOHODDODFDtGDGHOODWtQFRPROHQJXDIUDQFDGHODFXOWXUD
HQWURQFDFRQ ODV DUWHVGH ODPHPRULD VLHQGRFRQVLGHUDGDVD\XGDVGHHVWD <DWHV
Nuestro autor no fue ajeno a este tema, aunque él no habla de una lengua universal porque 
es quimera, sino general (MP, CM, T.II, fols.629r.-647r.). Como ha señalado Lázaro Carreter 
el objetivo de Sarmiento es establecer una nomenclatura de validez universal para los obje-
tos reales (1985, p.137).
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Filosofía Antigua
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Filosofía Antigua
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3+,/2623+,$0RGHUQD
(OHStJUDIHKDVLGRWUDQVFULWR\HVWXGLDGRSRU6WLIIRQLTXHKDGHVWDFDGRDXQTXH
siempre en relación a la obra de Feijoo, una cuádruple composición en esta colección: la im-
SRUWDQWHSUHVHQFLDGH'HVFDUWHV\HOFtUFXORGHFDUWHVLDQRVFHQWUDGRVHQVXWHRUtDItVLFDODV
obras de Pierre Gassendi, defensor del método inductivo, aceptando el deductivo para las 
0DWHPiWLFDVODVREUDVGH1HZWRQ\VXHVFXHOD\ODVREVHUYDFLRQHVQDWXUDOtVWLFDV\HVWXGLRV
microscópicos. Prácticamente es la ciencia experimental la que forma este epígrafe. 
6LQHPEDUJRHQ ORTXHVHUHÀHUHD ODVIHFKDVGHHQWUDGDGH ODVREUDVHQ ODELEOLRWHFD
VDUPHQWLQD6WLIIRQLSDUHFHQRDFHUWDU\DTXH LQWHUSUHWD\GDWDpUURQHDPHQWHHO&DWiORJR
suponiendo que nuestro autor lo redacta a medida que adquiere los libros. Pero como hemos 
VHxDODGRHQHODQiOLVLVGHO&DWiORJR6DUPLHQWRORHPSLH]DWDUGtDPHQWHFXDQGR\DSRVHHXQD
SDUWHFRQVLGHUDEOHGHVXELEOLRWHFD\GHQWURGHFDGDHStJUDIHHODERUDXQRUGHQVLPEyOLFRHQ
la presentación de los libros. Así, sabemos que las “Opera omnia” de Descartes (Ámsterdam, 
ODVDGTXLULyHQFRPR\DLQGLFDPRVHQHODSDUWDGRGHGLFDGRDOCatalogo de los pliègos. 
0iVSROpPLFDHVODHQWUDGDGH1HZWRQHQVXELEOLRWHFDTXH6WLIIRQLGDWDHQORVDxRV6LQ
embargo, Sarmiento cita en su Demonstracion critico-apologetica (1732) algunos párrafos de los 
“Principia” GH1HZWRQSRUODHGLFLyQODWLQDGHHGLFLyQTXHWLHQHHQVXELEOLRWHFD\TXH
GHELyDGTXLULUFRPRPX\WDUGHHQ6DQWRV3XHUWRa). Además de los “Principia” 
tiene nuestro autor registradas una versión francesa de la “ÐSWLFD” 3DUtV\XQDHGL-
FLyQODWLQDGHOD´$ULWPpWLFDµ/HLGHQ(OSHQ~OWLPRUHJLVWURELEOLRJUiÀFRTXHÀJXUD
en esta colección es anotado por Sarmiento como “Opera omnia” del mismo autor. Este 
registro carece de datos de impresión, a no ser HQ*LQHEUD, que Sarmiento le añadió posterior-
PHQWHVHJXUDPHQWHDOUHGDFWDUHO~OWLPRUHJLVWUR\DTXHHVWiFRQODPLVPDWLQWD\OHWUD3HUR
ODV´2SHUDRPQLDµGH1HZWRQQRIXHURQSXEOLFDGDVKDVWDHVGHFLUFRQSRVWHULR-
ULGDGDODPXHUWHGH6DUPLHQWR3RUHOQ~PHURWDPDxR\GHVFULSFLyQGHORVYRO~PHQHVTXH
LQFOX\HHO&DWiORJRSHQVDPRVTXHGHEHQFRUUHVSRQGHUD ´,VDDFL1HZWRQL(TXLWLV$XUDWL
Opera Mathematica, Philosophica et Philologica” /DXVDQD\*LQHEUD0DUFXP0LFKDHOHP
%RXVTXHW	6RFLRVHGLWDGRSRUHOPDWHPiWLFRLWDOLDQR-RKDQQHV&DVWLOORQ (Giovanni 
Francesco Salvemini da Castiglione, 1704-1791).
(OLQWHUpVGH6DUPLHQWRSRUODREUDGH1HZWRQHVSDWHQWHWDPELpQHQCitas de algunos 
$XWRUHV&XULRVRVTXH OHtGHYHUERDGYHUEXPGHVGHGH(QHURGH (MP, CM, T.II, fols.432r.-
UGRQGHDQRWDODVQRWLFLDVGH1HZWRQHQOLEURVFRPROD´3KLORVRSKLDH1HZWRQLDQDH
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Institutiones” de Gravesande, presente en este epígrafe, en “Les entretiens phisiques” de 
1RsO5HJQDXOWTXHQRORFDOL]DPRVHQVXELEOLRWHFD\HQ´5HFXHLOGHVYR\DJHVTXLRQWVHUYL
DO·pWDEOLVVHPHQWHWDX[SURJUqVGHOD&RPSDJQLHGHV,QGHVRULHQWDOHVµGHOTXHKDEODUHPRV
posteriormente.
3+,/2623+,$0RUDO(WKLFD\6\PEROLFD\0\WKRORJuD
(VWHHStJUDIHUH~QHXQDVHULHGHOLEURVGHGLVWLQWRVJpQHURVSHURTXHGHVGHODDQWLJH-
GDGKDVWDKR\HQGtDKDQVLGROHtGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHWUDQVPLVLyQGHODPRUDOWH[WRV
SXUDPHQWHÀORVyÀFRVFRPRGLVWLQWRVWtWXORVGH6pQHFDODVIiEXODVGH(VRSRR´/HV(V-
VDLVµGH0RQWDLJQHDOODGRGHOLEURVGHSURYHUELRVHPEOHPDV\WH[WRVPLWROyJLFRV0XFKRV
GHHOORVIXHURQFRSLDGRV\HGLWDGRVDORODUJRGHORVVLJORV\OHtGRVGHPX\GLVWLQWDVIRUPDV
8QHMHPSORSDUDGLJPiWLFRORFRQVWLWX\HQORV´'LVWLFKDµGH&DWyQTXHHQOD(GDG0HGLDVH
FRQYLUWLyHQHOPDQXDOHVFRODUSRUDQWRQRPDVLDSDUDHMHUFLWDUOD*UDPiWLFD\ODOHFWXUD3DUD
(UDVPRVRQ´DGERQRVPRUHVFRQGXFLELOHVµ\HQHOVLJOR;9,,,HYLGHQFLDQHORSWLPLVPR\
el énfasis en la educación (Sesé Sanz, 1993). 
De nuevo Sarmiento comienza el epígrafe por los clásicos griegos, con una edición 
FRQMXQWDGHORVOLEURV,\,,GHODV´ 6HQWHQWDHH[WKHVDXULV*UDHFRUXPGHOHFWDH\(FORJDUXP
3K\VLFDUXPHW(WKLFDUXPµ de Estobeo (s.V-VI d.C.), una recopilación de extractos de la 
DQWLJHGDGFRQXQFULWHULRGHVHOHFFLyQSUHGRPLQDQWHPHQWHPRUDO\ÀORVyÀFR\FX\RYDORU
(% volúmenes)
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Filosofía Moderna
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2,26%
Filosofía Moderna
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Filosofía Moderna
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fundamental está en la transmisión de textos no atestiguados por otras fuentes. A esta edi-
ción conjunta de Andrea Wechel (Ginebra, 1609) se añade la antología bizantina de Antonio 
\0i[LPR7LHQHQXHVWURDXWRUGLYHUVDVREUDV\HGLFLRQHVGH6pQHFDGHOVLJOR;9,\XQ
LQFXQDEOHODWUDGXFFLyQ\JORVDGH$ORQVRGH&DUWDJHQDWLWXODGD´&LQFROLEURVGH6pQHFDµ
6HYLOOD0HLQDUGR8QJXW\(VWDQLVODR3RORQR7DPELpQORVDXWRUHVODWLQRVHVWiQDTXt
FRQODREUDGHOHVWRLFR0DUFR$XUHOLR\ORV\DFLWDGRV´'LVWLFKDµGH&DWyQ
Entre las obras españolas están “Los proverbios” (Sevilla, 1494) del Marqués de Santi-
OODQDWDPELpQOHtGRVFRPRFRPSRVLFLyQSRpWLFD\FRPROLWHUDWXUDPRUDOL]DQWH6DUPLHQWR
cita esta obra en sus Memorias para la historia de la poesía, \UHVDOWDVXVQRWLFLDVVREUHHODUWH
poético: +HYLVWRLPSUHVDHVWDREUDGHO&HQWLORTXLRHQ6HYLOODHQ\HQIROLR<WRGDHOODFRQXQ
FRQWLQXDGRFRPHQWRHQSURVDGH3HGUR'tD]GH7ROHGR« (1775, p.376). Este incunable impreso en 
6HYLOOD WDPELpQSRU0HQDUGR8QJXW\(VWDQLVODR3RORQRDGHPiVGH´/RVSURYHUELRVµ
contiene, como señala nuestro autor en el Catálogo, el “Tratado de providencia contra for-
tuna” de Diego de Valera. Es posible que se trate del ejemplar de la Biblioteca Nacional de 
(VSDxDFRQVLJQDWXUD,1&\DTXHHQDOJXQDVSiJLQDVÀJXUDQchristusVXEUD\DGRV\OD
palabra nota con grafía que creemos es de Sarmiento.
'HOVLJOR;9,SRVHHHO´7KHDWUXPYLWDHKXPDQDHµGH7KHRGRU=ZLQJHUXQDHGLFLyQ
ampliada de la recopilación de “exempla” KLVWyULFRVUHFRJLGRVSRU&RQUDGR/\FRVWHQH
Pero el grueso de esta colección está formado por los textos de Mitografía, con fre-
cuencia publicados con sus correspondientes lecturas moralizadoras. Posee Sarmiento la 
FROHFFLyQHGLWDGDSRU7KRPDV0XQFNHU´0\WKRJUDSKL/DWLQLµ en dos ediciones, la primera 
UHJLVWUDGDHVODLPSUHVLyQGHÉPVWHUGDPGH\ODVHJXQGDGH/HLGHQHQGH6WD-
YHHUHQ\0XQFNHU$PEDVHGLFLRQHVFRPSUHQGtDQREUDVGH+LJLQR)XOJHQFLR/DFWDQFLR
3ODFLGR\$OEHULF'HOD0LWRJUDItDDOHMDQGULQDWLHQHQXHVWURDXWRUXQDHGLFLyQJUHFRODWLQD
GHORV´+LHURJO\SKLFDµGH+RUDSRORFX\DLQWHUSUHWDFLyQGHORVMHURJOtÀFRVDWHQGtDWDPELpQ
a un desciframiento moral. La obra había gozado de gran atención en el Renacimiento des-
GHODSULPHUDHGLFLyQGH$OGR0DQXFLR\FRQWULEX\yDODHYROXFLyQ\SRSXODULGDGGHOJpQHUR
emblemático. Sarmiento posee la edición de París de 1647 del jesuita Nicolas Caussin, que 
LEDDFRPSDxDGDGHO´3RO\KLVWRUV\PEROLFXVµGHOSURSLR&DXVVLQTXHFRQVLGHUDVXREUDXQD
colección de historias acomodadas a la enseñanza de la moral de forma simbólica.
De Boccaccio están aquí las obras “Genealogiae Librorum Gentilicium Libri”, una 
VLVWHPDWL]DFLyQ GH ODV WUDGLFLRQHVPLWROyJLFDV JULHJDV \ VX FRPSOHPHQWR HO GLFFLRQDULR
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JHRJUiÀFR´'HPRQWLEXVVLOYLVIRQWLEXVODFXEXVÁXPLQLEXVµFRQMXQWDPHQWHHGLWDGDVHQ
9HQHFLDHQOD´&DtGDGH3UtQFLSHVµ$OFDOiHQWUDGXFFLyQGH/ySH]GH$\DOD\
el incunable “De las Mujeres ilustres”, DPEDVREUDV\DLQFOXLGDVHQHOHStJUDIHGHMisceláneos 
\TXHFRPR\DH[SOLFDPRVDSDUHFHQWDPELpQHQHOGHVidas. 
La mitología germánica está representada por la obra de Elias Schedius (1615-1641) 
“De Diis Germanis”, una obra que Sarmiento cita al menos en el Onomástico etimológico de 
la lengua gallega3HQVDGR>HG@S\HQODVMemorias para la historia de la poesía (Sar-
miento, 1775, p.14).
(QWUH ODV UHFRSLODFLRQHVPLWRJUiÀFDVHVSDxRODV WLHQH6DUPLHQWR ODREUDGH3HUH]GH
0R\D´3KLORVRSKLD VHFUHWDµ 0DGULGGRQGHVHH[SOLFD VXFLQWDPHQWHHOPLWR\ VX
LQWHUSUHWDFLyQ\EDMRHVWDHQYROWXUDGHVDUUROODXQDJXtDGHFRQGXFWDpWLFD%DUDQGD
De Baltasar de Vitoria, ampliado con el mismo título por Juan Bautista Aguilar, posee el 
“Teatro de los dioses de la gentilidad” (Madrid, 1737-1738), una suerte de taxonomía, en 
ODOtQHDGH%RFFDFFLRHQTXHVHFODVLÀFDQORVGLRVHVVHLQGLFDVXVLPERORJtD\VXSRVWHULRU
interpretación. La obra había sido incluida por nuestro autor entre los textos recomendados 
para la biblioteca de los novicios, junto a las fábulas de Esopo, estas últimas también inclui-
das en el tratado de la (GXFDFLRQGHOD-XYHQWXG (Varela Orol, 2011b).
Cerraremos este epígrafe con la traducción castellana de la colección de cuentos orien-
WDOHV´&DOLOD\'LPQDµWDPELpQHQFXDGUDGDHQODOLWHUDWXUDGLGiFWLFD6DUPLHQWRGHGLFDD
ODVWUDGXFFLRQHV\GLVWLQWDVHGLFLRQHVGHHVWDREUDDOHQJXDVHXURSHDVGLH]SiJLQDVGHVXV
Memorias para la historia de la poesía (pp.333-343), citando la bibliografía utilizada, en gran 
parte incluida en el epígrafe de (UXGLFLyQ2ULHQWDO\WDPELpQHQRWURVFRPRHOGH)DEULFLR\
el de las 2EUDVGHORV0RQMHVGH6DQ0DXUR. En este texto dice haber conocido, de un librero, 
un manuscrito castellano del siglo XV, que había quedado en un lote perteneciente a un tal 
3DQWRMDVLQGXGDHOELEOLyÀOR0DQXHOGH3DQWRJD\$OXFKHUHJLGRUGH7ROHGRDVtFRPROD
HGLFLyQLQFXQDEOHGH%XUJRVGH\GH=DUDJR]DGHDPEDVHQOD%LEOLRWHFD5HDO
Pero la edición existente en su biblioteca es más reciente, se trata de la editada por Vicente 
Bratuti, traductor de lenguas orientales de Felipe IV, publicada en 1654-1658.
6DUPLHQWRKL]RXVRGHOD0LWRORJtDSDUDDERUGDUSUREOHPDVÀOROyJLFRVHQFRQFUHWRHQ
VXVWUDEDMRVGHHWLPRORJtD$ORVPLWRVKD\UHIHUHQFLDVWDPELpQHQVXHSLVWRODULR\HQODV
Memorias para la historia de la poesía (1775). Este uso ha sido estudiado por Fernando García 
Romero (2001).
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32(6,$3RqWDV*ULqJRV
La revitalización de los estudios clásicos en España no tendrá su apogeo hasta la segun-
GDPLWDGGHOVLJOR;9,,,FRQODE~VTXHGD\SXEOLFDFLyQGHODVIXHQWHVFRPRHOFDWiORJR
GHPDQXVFULWRVJULHJRVGH-XDQGH,ULDUWH\ODSXEOLFDFLyQGHFOiVLFRV\GHVXVWUDGXFFLRQHV
3HUR\DHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;9,,,H[LVWHQGRVFtUFXORVGHKXPDQLVWDVHQ9DOHQFLD
\0DGULGLQWHUHVDGRVHQODPDWHULD(QHOVHJXQGRDOUHGHGRUGHOD%LEOLRWHFD5HDOMXJDUiQ
XQJUDQSDSHO&DPSRPDQHV\VXDVHVRUSDUDHOJULHJR0DUWtQ6DUPLHQWR3RUWDQWRSDUHFH
razonable encontrarnos en la biblioteca de nuestro autor importantes colecciones de clási-
FRVJULHJRV\ODWLQRVFRPR\DQRVHQFRQWUDPRVWH[WRVKHEUHRV\FROHFFLRQHVGHHVWXGLRV
orientales.
El epígrafe se abre con tres colecciones: la antología de Jacobus Lectius impresa en 
Ginebra en 1606-1614 “Poetae Graeci Veteres”, una edición greco-latina con dos volú-
PHQHVGHGLFDGRVDORVSRHWDVKHURLFRV\GRVDORVOtULFRVOD´$QWRORJtDJULHJDµSXEOLFDGD
HQ)UiQFIRUWHQFRQQRWDVGH-HDQ%URGHDX\+HQUL(VWLHQQHTXHIXHFRQVLGHUDGD
GXUDQWHDxRVODHGLFLyQFUtWLFDPRGHORGHODREUD/ySH]3R]D\HOWRPRRFWDYRGH
la “Bibliotheca Patrum” del jesuita Margarin de la Bigne, dedicado a los “Poetae christiani 
Veteres” (París, 1624).
A las ediciones de Homero había dedicado Sarmiento un comentario en el Catalogo de 
OLEURV FXULRVRV\VHOHFWRV\DOJXQDVGHHOODVÀJXUDQHQVXELEOLRWHFD/DSULPHUDTXHDSDUHFH
(% volúmenes)
99,28%
0,72%
Filosofía. Moral, Ética y Simbólica y Mitología
Total colección
(% registros)
99,15%
0,85%
Filosofía. Moral, Ética y Simbólica y Mitología
Total colección
Filosofía. Moral, Ética y Simbólica y Mitología
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registrada en su Catálogo es la edición griega de Homero, de Eustacio de Tesalónica, pu-
EOLFDGDHQ5RPDSRU$QWRQLR%DOGRHQWUHTXHFDOLÀFDQXHVWUREHQHGLFWLQRGH
UDUtVLPD\FDUtVLPD\TXHVHUi ODHGLFLyQFDQyQLFDGHOSRHWDKDVWD ODHGLFLyQGHGH
Henri Estienne. Esta edición fue reimpresa en Basilea en 1559-1560, la cual tiene también 
Sarmiento, así como la edición greco-latina del humanista vasco-francés Jean de Sponde 
%DVLOHDTXHFDOLÀFDGHPX\EXHQDpara el uso en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV 
(Monteagudo [ed.]), 2002ª, p.106). De manual tilda en el Catálogo de su biblioteca las “Ope-
ra omnia” latinas del mismo autor, impresas en Ámsterdam en 1743 en dos tomitos (RAH, 
Ms.9/1829, fol.194v.). La obra de Homero fue citada por Sarmiento en diversos trabajos 
ÀOROyJLFRVFRPROD'LVHUWDFLyQVREUHHODQLPDO=HEUD6DQWRV9HJD\6DQWRV3XHUWR>HGV@
p.37), la &ROHFFLyQGHYRFHV\IUDVHVJDOOHJDV3HQVDGR>HG@S\HQGLVWLQWDVSiJLQDVGH
las Memorias para la historia de la poesía (1775).
En el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV Sarmiento dividía en cuatro grupos las ediciones 
de los demás autores griegos, una taxonomía que aprovechamos para añadir en cada clase 
los autores que posee nuestro autor en este epígrafe: 
a. 'HOWH[WRJULHJRODPD\RUtDGH$OGR0DQXFLR$ULVWyIDQHVJULHJR9HQHFLD0DQX-
FLR\(VTXLORJULHJR3DUtV+HQUL(VWLHQQH
b. Del texto en latín, con gran cantidad de ediciones: “Belli Trojani scriptores” (latín, 
Basilea, Petrus Pernam, 1574).
c. 'HOWH[WRJUHFRODWLQRFRQQRWDV tQGLFHVHWF ODPD\RUtD LPSUHVDVHQ)UiQFIRUW
en casa de la familia Wechel: Aristófanes (greco-latino, Ginebra, 1607), Píndaro 
(greco-latino, Saumur, 1620), Anacreonte (griego-latino-italiano, Venecia, 1736), 
Licofrón (greco-latino, Ginebra, 1601), “Poetas griegos líricos” (greco-latino, Pa-
UtV3DXO(VWLHQQH\3LWiJRUDVJUHFRODWLQR3DUtV1LFRODXV1LYHOOLXV
d. /DVPDJQtÀFDV\FRVWRVDVHGLFLRQHVGH,QJODWHUUD\+RODQGD68, aunque también son 
FpOHEUHVODVGH)UiQFIRUW%DVLOHD3DUtV+HLGHOEHUJ*LQHEUD/\RQHWF&DOtPDFR
JUHFRODWLQR3DUtV6HEDVWLDQXV0DEUH&UDPRLV\0HQDQGUR\)LOHPyQJUH-
FRODWLQRÉPVWHUGDP7KRPDV/RPEUDLO\(XUtSLGHVJUHFRODWLQR*LQHEUD
Paul Estienne, 1602).
68 6DUPLHQWRGHÀQLyFRQDQWHULRULGDGHQHO&DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV estas ediciones: «VH GHEHOODPDU
OD0DJLVWUDOSXHVHVFRPRHGLFLyQFRPSOHWD\DHQIROLR\DHQUHDOJUXHVRTXHQRVRORFRQWLHQHODVQRWDVYDULRUXPHQ
FRPSHQGLRVLQRWDPELpQiODOHWUD\FRQPLOFRVDVFXULRVDVDxDGLGDV (VWDVHGLFLRQHVVRQPX\FDUDVSHURiPLYHUODVPDV
DSHWHFLEOHV\VL\RIXHUDDFDXGDODGRODVWHQGUtDWRGDV (Monteagudo [ed.], 2002ª, p.99)
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3RHWDV/DWLQRV$QWLJXRV
De nuevo es una colección la que comienza este epígrafe. Se trata de “Opera et Frag-
menta Veterum Poetarum Latinorum Profanorum et Ecclesiasticorum” (Londres, 1713), 
SULPHUDFROHFFLyQGHFOiVLFRVODWLQRVHGLWDGDHQ,QJODWHUUDSRUHOÀOyORJRIUDQFpV0LFKHO
Maittaire. Sarmiento indica en el Catálogo que la obra (V UDUD\D\FDUDSXHVPHFRVWDURQ
GREORQHVORVGRVWRPRV(RAH, Ms.9/1829, fol.195v.).
/DVREUDVGHFOiVLFRVODWLQRVTXHVLJXHQLQFOX\HQDXWRUHVFRPR9LUJLOLR2YLGLR6pQH-
FD/XFDQR3UXGHQFLR)HGUR6LOLR,WDOLFR9DOHULR)ODFFR&ODXGLDQR\%RHFLRTXH6DU-
miento consideraba también imprescindibles para el buen conocimiento de la lengua latina, 
como señala en las 1RWDVDO3ULYLOHJLRGH2UGRxR,, o en el tratado de la (GXFDFLRQGHOD-XYHQWXG 
(Varela Orol, 2011b, p.149).
De los fragmentos conocidos de Ennio tiene Sarmiento las ediciones de Jerónimo Co-
OXPQDFRQQRWDVGH)UDQFLVFR+HVVHOLRÉPVWHUGDP\ODSULPHUDHGLFLyQGHOSURSLR
&ROXPQD1iSROHV'H3ODXWRSRVHHYHLQWHFRPHGLDVHGLWDGDVHQÉPVWHUGDPHQ\
WDPELpQODVFRPHGLDVGH7HUHQFLRFRQHOFRPHQWDULRGH(OLR'RQDWR\´FXPQRWLVYDULRUXPµ
3HUR ORVDXWRUHVUHSUHVHQWDGRVHQPiVHGLFLRQHVVRQ9LUJLOLR2YLGLR\+RUDFLR'HO
SULPHURVXVREUDVGHODHGLFLyQGHOEHOJD-RVVH%DGH3DUtVODHGLFLyQGHOMHVXLWD-XDQ
Luis de la Cerda (1558-1643), con el índice de todos los términos latinos del veneciano Ni-
FRODXV(U\WKUDHXVODHGLFLyQGH1LFRODXV+HLQVLXVSXEOLFDGDHQÉPVWHUGDPHQ
(% volúmenes)
99,42%
0,58%
Poesía. Poetas Griegos
Total colección
(% registros)
99,33%
0,67%
Poesía. Poetas Griegos
Total colección
Poesía. Poetas Griegos
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XQDHGLFLyQVLQFRPHQWDULRVmanual, de Leiden (1672), que no localizamos en las fuen-
WHVFRQVXOWDGDVXQDHGLFLyQODWLQRLWDOLDQDHGLWDGDHQ0LOiQHQTXL]iORVWRPRV
99,\9,,GH´5DFFROWDGLWXWWLJOLDQWLFKLSRHWL/DWLQLFROODORURYHUVLRQHQHOO·D,WDOLDQD
IDYHOODµ0LOiQ\XQDHGLFLyQGHORV´2SXVFXODµ GH-RVHSK6FDOLJHU\)ULHGULFK
/LQGHQEURJ/HLGHQ$OJXQDVGHHVWDVHGLFLRQHVVRQKR\UDUDV\QRKHPRVSRGLGR
localizarlas con los datos de impresión señalados en las principales bibliotecas del mundo, ni 
en los catálogos colectivos. La edición del jesuita Juan Luis de la Cerda es la seleccionada por 
Sarmiento en su &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV\DTXHFRPRLQGLFDHQOD2EUDGHSOLHJRV, 
es XQWHVRURGHHUXGLFLyQJULHJD\ODWLQD (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.132).
También posee nuestro autor diversas ediciones de Ovidio: la de sus obras de Fránc-
IRUWHGLWDGDVHQSRU0DUQLXV\$EULXVFRQ ORV WLSRVGHO LPSUHVRU$QGUHD:HFKHO
´$QDSW\[LVDG)DVWRV32YLGLL1DVRQLVµGH&DUORGH1HDSROL HGLWDGDHQ$PEHUHVSRU
%DOWDVDU0RUHUL HQ  TXH WLOGD 6DUPLHQWRGH HGLFLyQKHUPRVtVLPD ODV ´0HWDPRUIR-
sis”ÉPVWHUGDPDQRWDGDVSRU7KRPDV)DUQDE\ ODHGLFLyQGHVXV“Opera” edita-
GDVHQÉPVWHUGDPSRU%ODHXHQTXHFDOLÀFDGHPDQXDO´)DVWLµ (Ámsterdam, 1676), 
TXHFRUUHVSRQGHDOWRPRWHUFHURGHVXVREUDVHGLWDGRVHQGLFKDFLXGDG\DxRSRU'DQLHO
(OVHYLHU\XQDHGLFLyQYHQHFLDQDGHGHODV+HURLGDVTXHGHEHFRUUHVSRQGHUD“He-
URLGHV(SLVWRODHFXP,QWHUSUHWLEXV+XEHUWLQR&UHVFHQWLQDWLV	,DQR3DUUKDVLR(LXVGHP
Sappho Cum Domitio, Et Ibis Cum Cristophoro Zaroto”, aunque en las fuentes consulta-
das solamente hemos encontrado ediciones anteriores. No posee, sin embargo, la edición de 
Ovidio de Pieter Burman (Ámsterdam, 1727) que recomienda para este autor en el Catalogo 
GHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV(Monteagudo [ed.], 2002a, p.109).
De Horacio tiene Sarmiento la segunda edición (Ámsterdam, 1713) de sus obras anota-
GDVSRUHOÀOyORJRLQJOpV5LFKDUG%HQWOH\XQDHGLFLyQUHFRQRFLGDHQWRGD(X-
URSD´4+RUDWLXV)ODFFXVFXPFRPPHQWDULLVVHOHFWLVVLPLVYDULRUXP	6FKROLLVµ/HLGHQ
GHODHGLFLyQGH-RKQ%RQGGHOPLVPRHGLWRUXQDHGLFLyQFRQVRORVXV
QRWDVÉPVWHUGDPXQDHGLFLyQODWLQRLWDOLDQDGHVXVREUDVTXHFRQVWLWXtDHOYROX-
PHQQRYHQRGHO´&RUSXV2PQLXP9HWHUXP3RHWDUXP/DWLQRUXPµ0LOiQ´0HWD-
PRUIRVLOLULFDG·+RUDWLRSDUDIUDVDWRHPRUDOL]DWRµ%RORQLDGH/RUHWR0DWWHL\XQD
HGLFLyQPDQXDOGH/\RQGH
'HODDPSOLDQyPLQDGHDXWRUHVODWLQRVKDFHPRVXQDUHIHUHQFLDÀQDODOLQFXQDEOH´'H
FRQVRODWLRQHSKLORVRSKLDHµGH%RHFLR/\RQ-RKDQQHVGH3UDWR
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3RqWDV&DVWHOOiQRV
(OHStJUDIHVHLQLFLDFRQHO´&DQFLRQHURJHQHUDOµGH+HUQDQGRGHO&DVWLOORHQFX\R
UHJLVWUR6DUPLHQWRDQRWDTXHOHIDOWDQODV~OWLPDVKRMDV\SRUWDQWRFDUHFHGHFRORIyQDxD-
diendo «FUHRHV(VPX\UDUR (RAH, Ms.9/1829, fol.198r.).
Si la fecha supuesta por nuestro autor es correcta, se trataría de la tercera edición de la 
REUD\ODSULPHUDGH7ROHGRGH-XDQGH9LOODTXLUiQGHGLFKRDxR<HIHFWLYDPHQWHHVUDUD
GDGRTXHHQODDFWXDOLGDGVRORVHFRQRFHQWUHVHMHPSODUHV%RVWRQ3XEOLF/LEUDU\0DQFKHVWHU
8QLYHUVLW\/LEUDU\%LEOLRWKqTXH1DWLRQDOHGH3DUtV6HGHVFDUWDTXHHOHMHPSODUGH6DUPLHQ-
to sea el de París o el de Manchester,69\DTXHDPERVFRQVHUYDQHOFRORIyQ3RGUtDWUDWDUVH
GHODFWXDOPHQWHH[LVWHQWHHQOD%RVWRQ3XEOLF/LEUDU\SURFHGHQWHGHODFROHFFLyQGH*HRUJH
7LFNQRU70TXHFDUHFHGHDOJXQRVIROLRV\WDPELpQGHORVÀQDOHV:LHQHU
De los Romanceros editados en el siglo XVII tiene Sarmiento dos tomos: el primero 
de Pedro Flores en su cuarta edición de Madrid (Juan de la Cuesta, 1614), primera edición 
HQTXHDSDUHFHHQSRUWDGDHOQRPEUHGHOUHFRSLODGRU\HOVHJXQGRGH0LJXHOGH0DGULJDO
de la pimera edición de Valladolid (Luis Sánchez, 1605).
69 Para el ejemplar de Manchester nos basamos en la descripción proporcionada por Norton (1996, pp.406-
407). Para el de París, en la descripción de su catálogo en línea.
707LFNQRUHVWXYRGHYLDMHHQ(VSDxDGRQGHFRPSUyDEXQGDQWHVIRQGRVSDUDUHDOL]DUVX´+LVWRULDGH OD
literatura española”. A su vuelta a América siguió pidiendo libros a sus corresponsales en Europa, entre 
HOORVDOJUDQELEOLyÀOR3DVFXDOGH*D\DQJRVTXHWUDGXMR\DQRWyODHGLFLyQHVSDxRODGHVXREUD
(% volúmenes)
98,55%
1,45%
Poetas Latinos Antiguos
Total colección
(% registros)
97,96%
2,04%
Poetas Latinos Antiguos
Total colección
Poetas Latinos Antiguos
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De Berceo, al que dedica tantas páginas nuestro autor en las Memorias para la historia de 
la poesía\VREUHFX\D´9LGDGH6DQ0LOOiQGHOD&RJROODµWUDEDMyH[WUD\HQGRYRFDEXODULR
(MP, CM, T.II, fols.151r.-160r.), posee la única edición existente en los primeros años del 
VLJOR;9,,, OD´9LGDGH6DQWR'RPLQJRGH6LORVµ0DGULGHGLWDGDRÀFLDOPHQWH
por Francisco Sebastián de Vergara pero de la que Sarmiento nos deja este testimonio en la 
2EUDGHSOLqJRV: 
(ODxRGHTXLVRHO36HEDVWLiQGH9HUJDUDGDUDOX]OD9LGDGH6DQWR'R-
PLQJRGH6LORVFRQODRFDVLyQGHTXHHQWRQFHVVHKL]ROD)LHVWDGHOD7UDQVODFLyQ'LVXDGtOH
TXHIRUPDVHXQWRPRGHORVVHUPRQHVTXHVHKDEtDQSUHGLFDGR\OHSHUVXDGtTXHKLFLHVHYHQLU
GHODUFKLYRGH6LORVORVRULJLQDOHVTXHKDEtDGHOD9LGDGHO6DQWR\TXHVHLPSULPLHVHQ
$VLQWLyDHVRYLQLHURQODV$FWDV/DWLQDVGH*ULPDOGRHQOHWUDJyWLFDODVFXDUWHWDV
GH%HUFHR\ORV0LODJURVGHO6DQWRTXHHQHOVLJOR;,,,KDEtDHVFULWR'RQ3HGUR0DUtQ
9LHVRVWUHVSUHFLRVRVPRQXPHQWRV\FRQVHQWtJXVWRVRHQTXHSDVDQGRSRUPLVRMRV\PDQRV
\SRUPLFRUUHFFLyQGHODLPSUHQWDVHLPSULPLHVHQFRQH[DFWLWXGHQXQWRPRHQHOPLVPR
DxRGH(Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.253)
De Juan de Mena tiene Sarmiento la edición de sus obras de Valladolid (1540), encua-
GHUQDGDFRQHO´$VQRGH2URµGH$SXOH\R9DOODGROLGODGH=DUDJR]DGHTXH
UHXQtDREUDVGH0HQDFRQODVGHRWURVDXWRUHV\TXHHQHOHMHPSODUGH6DUPLHQWRHVWDEDQ
HQFXDGHUQDGDVFRQOD´&UyQLFD7UR\DQDµ6HYLOODODGH$PEHUHV\XQDHGL-
ción de “Las CCC”, sin indicar lugar ni fecha, pero encuadernada con otras obras del siglo 
XVI.
De Juan del Encina posee el incunable del “Cancionero” de Salamanca, de impresor 
anónimo (1496), del que en la actualidad se conservan seis ejemplares, solo tres de ellos 
en España (Biblioteca de la Academia española, Biblioteca del Escorial, biblioteca privada 
VDOPDQWLQD&RQUD]yQFDOLÀFDQXHVWURDXWRUVXHMHPSODUHQHO&DWiORJRFRPRUDUtVLPR\
en las 0HPRULDVSDUDODKLVWRULDGHODSRHVtD«\DODYHUGDGHVOLEURPX\UDURSHURKHWHQLGRODRFDVLyQ
GHYHUOH\OHHUOH(1775, p.235).
Posee también obras de Garcilaso, Boscán, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera, 
Cervantes, Quevedo, Góngora, etc., las de los dos últimos autores citados señala en el Catá-
ORJRTXHVRQGHPX\PDODLPSUHVLyQ3HURVRODPHQWHQRVGHWHQGUHPRVHQODREUDGH(VWH-
ban de Villegas, de la que además de otras ediciones impresas, tiene Sarmiento dos tomos de 
XQPDQXVFULWRTXHGHVFULEHHQVXUHJLVWURELEOLRJUiÀFRDVtGRVWRPRVHQIROLR06tos\RULJLQDOHV
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GHVX/HWUD\HV&UtWLFDHQ/DWtQGHWRGRJpQHURGH$XWRUHV*ULHJRV\/DWLQRV… /RVDJHQFLp\PX\FDURV
SRU1i[HUD1RWLHQHQSUHFLR(RAH, Ms.9/1829, fol.199v.). Se trata de “Variae philologiae sive 
'LVVHUWDWLRQXPFULWLFDUXPTXDVLQWHUDPLFRVGLVVHUHEDWµFX\RVWRPRVWXYLHURQXQDGLV-
tinta suerte. En la actualidad ambos manuscritos se encuentran en la Biblioteca Nacional 
GH0DGULGFRQODVVLJQDWXUDV0V\0VSHURPLHQWUDVHOSULPHURLQJUHVySUR-
cedente de una subasta en Inglaterra en 1976, después de pasar por distintos propietarios, 
HOVHJXQGRKDEtDLQJUHVDGRHQWUH\%UDYR9HJD(VHVWHXQEXHQHMHPSOR
para testimoniar la dispersión de los libros de nuestro autor.
Portada del “Cancionero General”. Hernán Castillo (Toledo, 1527).
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La obra que cierra este epígrafe es el primer volumen de la antología de Juan José López 
GH6HGDQRSXEOLFDGDFRQHOWtWXORHO´3DUQDVRHVSDxROµ0DGULGHQFX\RWRPRVH-
gundo (1770) se hace referencia a la posesión de Sarmiento del manuscrito de Villegas.
3RHWDV3RUWXJXHVHV
El epígrafe ha sido transcrito por Henrique Monteagudo (2004, p.271). Abre con el 
“Cancioneiro Geral” recopilado por García de Resende en su primera edición de Lisboa 
(Herman Campos, 1516), que no volverá a tener otra edición impresa hasta el siglo XIX. 
El ejemplar de la biblioteca de Sarmiento, de acuerdo a su anotación, debía proceder de la 
biblioteca del Conde-Duque de Olivares, dispersada a la muerte de su viuda. También posee 
GH5HVHQGHOD´&URQLFDGH-RDR,,µeYRUDGHODTXHVHxDODHQVXUHJLVWURELEOLRJUi-
ÀFRTXHLQFOX\HDOÀQDOPXFKDVSRHVtDV6DUPLHQWRXWLOL]yHVWHWH[WRHQOD5HIXWDFLyQGH
Faria e Sousa en la 2EUDGHSOLHJRV (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.166).
Entre las restantes obras de este poco numeroso epígrafe, destacar las ediciones de “Os 
Lusiadas” de Camoens, hechas en Lisboa a costa de Domingos Fernandes, librero de la 
8QLYHUVLGDGGH&RLPEUD'HHVWHWtWXORSRVHH6DUPLHQWRODVHGLFLRQHVGH\HVWD
~OWLPDFRPHQWDGDSRU0DQXHO&RUUHD\FRQODSULPHUDELRJUDItDSXEOLFDGDGH&DPRHQVREUD
de Pedro de Mariz. Tiene también la edición hecha en Madrid por Juan Sánchez en 1639, con 
HOWH[WRHQSRUWXJXpV\HOFRPHQWDULRGH0DQXHOGH)DULDH6RXVDHQFDVWHOODQRFX\RVWRPRV
FDOLÀFDGHUDURV(VWDHGLFLyQVHUiFLWDGDSRU6DUPLHQWRHQOD2EUDGHSOLHJRV (Monteagudo 
(% volúmenes)
98,12%
1,88%
Poetas Castellanos
Total colección
(% registros)
97,50%
2,50%
Poetas Castellanos
Total colección
Poetas Castellanos
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>HG@9RO,9SHQDSR\RGHVXWHVLVVREUHODDVFHQGHQFLDJDOOHJDGH&DPRHQV'HO
mismo editor portugués de “Os Lusiadas” consta la edición de “Rimas de Luis de Camões. 
3ULPHLUDSDUWHµ\ODVHJXQGDSDUWHFRPSOHWDGDFRQGRVFRPHGLDV
Poetas Lemosinos
Solo tres títulos forman parte de este epígrafe, aunque uno de ellos está duplicado por raro 
(RAH, Ms.9/1829, fol.201v.). Se trata de la segunda edición del “Libre de les dones” de Jaume 
5RLJ LPSUHVDHQ9DOHQFLDSRU,RDQGH$UFRVHQTXH6DUPLHQWRFDOLÀFDGHUDUtVLPR
También están aquí las poesías de Ausias March, editadas en Valladolid por Sebastián Mar-
WtQH]HQ\ODHGLFLyQGH´/D$UPRQLDGHO3DUQjVµGH9LQFHQW*DUFtD%DUFHORQD
(% volúmenes)
99,76%
0,24%
Poetas Portugueses
Total colección
(% registros)
99,66%
0,34%
Poetas Portugueses
Total colección
Poetas Portugueses
(% volúmenes)
99,93%
0,07%
Poetas Lemosinos
Total colección
(% registros)
99,88%
0,12%
Poetas Lemosinos
Total colección
Poetas Lemosinos
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3RqWDV,WDOLiQRV
(OHStJUDIHFRPLHQ]DFRQOD´'LYLQD&RPHGLDµGH'DQWHFX\RVOLEURVQXHVWURDXWRU
SRVHHHQGRVHGLFLRQHVGLVWLQWDV ODSULPHUDWUDGXFFLyQLPSUHVDGHO´,QÀHUQRµ%XUJRV
UHDOL]DGDSRU3HGUR)HUQiQGH]GH9LOOHJDVTXHFDOLÀFD6DUPLHQWRGHUDUD\XQD
HGLFLyQGHWRGDVODVSDUWHVHQLWDOLDQRGH/\RQGH$OÀQDOGHHVWDUHODFLyQÀJXUDRWUD
edición de la “Divina Comedia”, “Le terze Rime”, 6XVWUHVFDQWRV3XOLGDLPSUHVLyQVLQDxR 
&UHRTXHHVGHOSULQFLSLRGHOVLJOR3DVWD(RAH, Ms.9/1829, fol.202v.). Conjeturamos que 
pueda tratarse de la primera edición aldina de la obra impresa en Venecia en 1502, con dos 
estados, el primero sin la marca de impresor, el segundo utiliza por primera vez la marca 
GH0DQXFLR'DGRTXHUHVXOWDLPSRVLEOHTXH6DUPLHQWRQRFRQRFLHVHODGLYLVDDOGLQD\D
que es un impresor que cita en distintos trabajos, podría tratarse del primer estado de 
dicha edición.
Esta obra va seguida por la edición de Petrarca “Petrarcha con doi commenti sopra 
OL6RQHWL&DQ]RQH(OSULPRGHO,QJHQLRVLVVLPR0LVHU)UDQFHVFR3KLOHOSKR/·DOWURGHOVD-
pientissimo Miser Antonio da Tempo novamente addito. Ac etiam con lo Commento del 
H[LPLR0LVHU1LFROR3HUDQ]RQHVRSUDOL7ULXPSKLFRQLQÀQLWHQRXH	H[FHOOHQWHH[SR-
sitione”, editada en Milán por Johanne Angelo Scinzenzeler en 1507.
Como en otros epígrafes, Sarmiento introduce aquí algunas ediciones traducidas al 
italiano, como una versión de la “Eneida” traducida por el poeta italiano Aníbal Caro 
9HQHFLD  ,QFOX\H WDPELpQXQDQXHYDHGLFLyQGHO ´2UODQGR IXULRVRµREUDTXH\D
habíamos encontrado en el epígrafe 1RYHODV\/LEURVGH&DEDOOHUtD ahora de Venecia, impresa 
SRU9LFHQ]R9DOJULVLHQ\TXHFDOLÀFDQXHVWURDXWRUGHHGLFLyQVHOHFWD\UDUD/HVVL-
JXHQHGLFLRQHVGH%HUQDUGR7DVVR9HQHFLD*LROLWR\GHVXKLMR7RUTXDWR7DVVRODV
“Rime” de Pietro Bembo, editadas por Giolito en 1584, también anotadas como libro raro, 
Marca de impresión de Aldo Manucio.  
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DOLJXDOTXHORHVWi´*OL$VRODQLµ9HQHFLDODVHJXQGDHGLFLyQGHODV´5LPHµGHOD
SRHWD9LWWRULD&RORQQD3DUPDOD´$UFDGLDµGH-DFRSR6DQQD]DUR9HQHFLD
´,OSDVWRU)LGRµGH%DWWLVWD*XDULQL5RPDYDULDVREUDVGH*LDPEDWWLVWD0DULQR\
muchos otros hasta completar los 49 registros del epígrafe.
Poetas. Latinos Modernos 
Una colección abre este epígrafe. Se trata de los 15 volúmenes de “Delitiae poetarum” 
de Jan Gruter en su primera edición de 1608-1614, de los que anota Sarmiento en el Catálo-
JRTXHFRPSUHQGHQFHUFDGHSRHWDVODWLQRVPRGHUQRV\TXH(VWRVWRPRVMXQWRVVRQ\D
PX\UDURV (RAH, Ms.9/1829, fol.204r.). 
Siguen a esta obra ediciones de diversos textos poéticos medievales, como el de la Es-
cuela de Salerno “Schola Salernitana, sive de conservanda valetudine praecepta metrica” 
5yWHUGDPTXHVHFUHHXQOLEURiUDEHWUDGXFLGRDOODWtQ\YHUVLÀFDGRSRU-XDQGH0L-
OiQFRQÀQHVQHPRWpFQLFRV7DPELpQODREUDGHOSRHWDIUDQFpVGHOVLJOR;,,*LOOHVGH&RU-
EHLO´'HXULQLVHWGHSXOVLEXVµ%DVLOHDHVXQDFUHDFLyQSRpWLFDFRQÀQHVGLGiFWLFRV
TXH\DHQFRQWUDPRVHQHOHStJUDIHGHGLFDGRD0HGLFLQD&LUXJtD\4XtPLFD, aunque nuestro 
autor señala aquí otro formato para este libro. Otros poetas medievales como el francés del 
VLJOR;,,*DXWLHUGH&KkWLOORQHVWiSUHVHQWHFRQXQDGHODVWUHVHGLFLRQHVTXHWXYRVXREUD
´$OH[DQGUHLVµHQHOVLJOR;9,ODGH/\RQGHSDUDODTXHVHxDOD6DUPLHQWRHVOLEURPX\
raro (RAH, Ms.9/1829, fol.204r.).
(% volúmenes)
99,08%
0,92%
Poetas Italianos
Total colección
(% registros)
98,51%
1,49%
Poetas Italianos
Total colección
Poetas Italianos
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La épica cristiana neolatina del Quattrocento aparece en el Catálogo con las obras 
del italiano Baptista Mantuano (1448-1516): “Bucolica seu adolescentia in decem aeglogas 
GLYLVDµ /\RQ  \ ´3DUWKHQLFH0DULDQDµ $OFDOi 5HSLWH DKRUDQXHVWUR DXWRU
tres de las obras que había incluido en 1RYHODV\/LEURVGH&DEDOOHUtD del humanista italiano 
7HyÀOR )ROHQJR \ FRPSOHWD VX FROHFFLyQ GH SRHVtDPDFDUUyQLFD FRQ OD REUD GH&HVDUH
Orsini (1571-1640), bajo el seudónimo Magister Stopini, “Capriccia macaronica” (Venecia, 
2WURVKXPDQLVWDVSUHVHQWHVHQHOHStJUDIHVRQ+HLQULFK%HEHO0LFKDHO
0DUXOOXV7LWR9HVSDVLDQR6WUR]]LFD\(UFROH6WUR]]L
FRQVXVSRHVtDVHQHGLFLyQDOGLQDGH$QGUHD$OFLDWR\VXV´(PEOHPD-
WDµFRQFRPHQWDULRVGH&ODXGH0LJQDXOWHOSRUWXJXpV$ULDV%DUERVD"FRQVX
“Antimoria” HQUHVSXHVWDD(UDVPR-DFRSR6DQQD]DUR0DUFR*LURODPR9LGD
eWLHQQH'ROHW3LHWUR%HPER\PXFKRVRWURV(QWUH
los poetas españoles tiene Sarmiento la retórica en verso de Arias Montano, “Rhetoricorum 
libri IIII”, en su primera edición de Cristóbal Plantino de 1569.
De los autores del siglo XVII destacamos una edición de las tragedias de Hugo Grotio, 
“Tragoedia Sophompaneas acceserunt, Tragoedia eiusdem Christus Patiens, et sacri argu-
menti alia” ÉPVWHUGDP:LOOHP%ODHX\GHOPLVPR LPSUHVRUXQDHGLFLyQGH ORV
HSLJUDPDVGH-RKQ2ZHQGH
El epígrafe se cierra con la obra “Navis stultifera” de Josse Bade, inspirado en la obra 
GH6HEDVWLDQ%UDQGWHQVXHGLFLyQGH3DUtVSRU*HRIIUR\GH0DUQHIHQ\FRQDQRWD-
ciones de Sarmiento en su registro respecto a su extrema rareza, SXHVQROHYLR%DLOH>%D\OH@\
HUUyODIHFKD (RAH, Ms.9/1829, fol.206r.).
(% volúmenes)
98,50%
1,50%
Poetas. Latinos Modernos
Total colección
(% registros)
97,93%
2,07%
Poetas. Latinos Modernos
Total colección
Poetas. Latinos Modernos
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32/»7,&$(FRQRPLFD\&RPHUFLR
(OHStJUDIHIXHWUDQVFULWR\DQDOL]DGRSRU6WLIIRQL1RSDUHFHQLQWHUHVDUPXFKR
a Sarmiento los textos políticos, si atendemos a los párrafos que le dedica en el Catalogo 
GH OLEURV FXULRVRV\ VHOHFWRV (Monteagudo [ed.], 2002ª, pp.129-130), donde señala que no va a 
escribir de estos autores «SRUTXHVHUtDXQIiUUDJRHQRUPHyXQSLpODJRGHFRQWUDGLFFLRQHVDQWRMRV
FDSULFKRVDUELWULRV\GHRWUDVSHVWHV0DFKLDEHOLVWDV, sino que va a hablar de SLH]DVDXWpQWLFDV\S~EOLFDV
FRQFHUQLHQWHVDORVLQWHUHVHVWUDWDGRVSDFHVHWF'HORV3UtQFLSHV
6LQ HPEDUJR GH ORV  UHJLVWURV ELEOLRJUiÀFRV GH VX&DWiORJR  FRUUHVSRQGHQ D
WH[WRVSROtWLFRV\GHVRFLDELOLGDG(VWRV~OWLPRVDORVTXHVHKDSUHVWDGRJUDQDWHQFLyQHQ
los últimos años superando su lectura como textos didácticos para analizarlos en una pers-
pectiva de creación de sociabilidad, aparecen en la biblioteca sarmentina en un recorrido 
KLVWyULFRTXHSRGUtDPRVGHÀQLUFRQHOWtWXORGHODUWtFXORGHÉOYDUR0ROLQD´'HFRUWHVDQR
a ciudadano” (2013).
Como acostumbra cuando no posee colecciones, comienza nuestro autor el epígrafe 
por las obras más antiguas, en este caso un incunable del “Regimiento de príncipes” de 
Egidio Romano en la traducción española de Juan García de Castrojeriz (Sevilla, Meinardus 
Ungut and Stanislaus Polonus, 1494), un tratado de príncipes que defendía la supremacía 
del papado sobre el poder temporal.
La obra de Castiglione “Il Cortegiano” (Florencia, 1531) representa el modelo renacen-
tista de sociabilidad en la Corte en relación con una dimensión cívico-política, una obra 
SLRQHUDTXHSURORQJDVXLQÁXMRKDVWDÀQDOHVGHOVLJOR;9,,,\FRQH[WUDRUGLQDULDLQÁXHQFLD
en España, donde tendrá una primera traducción de Boscán en 1534. 
Tiene también Sarmiento en este epígrafe la obra de Juan Borja “Empresas morales” 
(Bruselas, 1680), primer libro de emblemas realizado por un autor español, expresando 
LGHDVPRUDOHVSROtWLFDV\UHOLJLRVDV'H6DDYHGUD)DMDUGRFRQVWDXQDHGLFLyQGHODTXHQR
indica nuestro autor el pie de imprenta, de “Empresas políticas, ó Idea de un príncipe po-
OtWLFRFKULVWLDQRUHSUHVHQWDGDHQFLHQHPSUHVDVµTXHHQOD]DODWUDGLFLyQGHORVHPEOHPDV\
la de los libros políticos. Bajo el nombre de Lorenzo Gracián, con el que su hermano Bal-
WDVDUÀUPyFDVLWRGDVVXVREUDV\FRQLQÁXHQFLDVGH´,O&RUWHJLDQRµDSDUHFHQUHVHxDGRV
los textos de este autor: sus obras impresas en Amberes en la edición de 1702, un tomo 
SULPHURGHXQDHGLFLyQLWDOLDQDGH´(O&ULWLFyQµVLQGDWRVWLSRJUiÀFRV\XQDHGLFLyQHQ
francés de “El discreto” (París, 1702) traducida por Amelot de la Houssaie. La anotación 
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GHHVWD~OWLPDREUDHQHO&DWiORJRSHUPLWHYHUODFRQIXVLyQTXHVXSRQtDQODVÀUPDV\D
que Sarmiento indica que cree que la autoría de esta obra no es de Lorenzo, sino de su 
hermano.
(QWUHODVREUDVIUDQFHVDVKD\TXHGHVWDFDUODV´2HXYUHVGLYHUVHVµGH0DUYRQGH%HOOH-
garde (1648-1734), que como indica el propio Sarmiento en el Catálogo, /DVPDVGHSROLFLD\
XUEDQLGDG(RAH, Ms.9/1829, fol.208v.) Pero el autor es considerado exponente de una nue-
YDIRUPDGHVRFLDELOLGDGPiVXUEDQD\EXUJXHVDTXHVHGHVDUUROODHQOD)UDQFLDGHOVLJOR
;9,,,%ROXIHU3HUXJD/DREUDGH%HOOHJDUGHGHIHQGtDDODVPXMHUHV\VHUiFLWDGD
por Feijoo en su discurso “Defensa de las Mujeres”. 
0HQRVHVWXGLDGDHVODREUD´ /DVFLHQFHGHVSHUVRQQHVGHODFRXUGHO·pSpHHWGHODUREHµ
ÉPVWHUGDPGH0RQVLHXUGH&KHYLJQ\DXWRUGHOTXHH[LVWHPX\SRFDLQIRUPDFLyQ
Para Carmen Ruiz Barrionuevo se trata de un seudónimo del libertino erudito La Motte le 
9D\HU
Entre las obras más obviamente políticas está “Discorso sopra la Ragione di Stato” del 
italiano Giovanni Botero (1544-1617), que adelanta algunos conceptos de Hobbes, como 
ODLGHDGHIXHU]DFRPRIXQGDPHQWRGHOHVWDGR\SODQWHDODQXHYDSUREOHPiWLFDTXHVXSRQH
el paso del sistema feudal al estado moderno. La obra tuvo gran éxito en toda Europa, con 
WUDGXFFLRQHVDOFDVWHOODQRDORODUJRGHOVLJOR;9,\VHJXLUiVLHQGRHGLWDGDWRGDYtDHQ
Posee también Sarmiento los trabajos de Trajano Boccalini (1556-1613), como “Rag-
JXDJOLGL3DUQDVRµ´/DELODQFLDSROtWLFDµ\´3LHWUDGHOSDUDJRQHSROtWLFRµWRGDVHOODVViWLUDV
DQWLHVSDxRODVDXQTXHFRQDEXQGDQWHWUDGLFLyQPDQXVFULWDHQFDVWHOODQR\DOJXQDWUDGXFFLyQ
oportunamente reducida. La última obra citada estaba incluida como anónima en el Índice 
de libros prohibidos de 1747, lo que resulta explicable por las variantes del nombre del autor 
en las distintas ediciones, así como por su lugar de edición “Cosmopoli”, todo ello una clara 
PXHVWUDGHOGHVHRGHHYLWDUODFHQVXUD$OÀQDOGHOHStJUDIHLQWURGXFHQXHVWURDXWRUODUHLPSUH-
sión de la traducción en castellano de “Ragguagli di Parnaso”, “Los Avisos” (Madrid, 1754).
Si Boccalini es exponente de las simpatías hacia Maquiavelo, la obra de Claudio Cle-
PHQWH´(O0DFKLDYHOLVPRGHJROODGRSRU OD&KULVWLDQD6DELGXULDGH(VSDxD\GH$XVWULDµ 
deja claramente expuesto en su título la posición contraria, como también lo hace Pedro de 
5LEDGHQH\UDHQ´7UDWDGRGHODUHOLJLyQ\YLUWXGHVTXHGHEHWHQHUHOSUtQFLSHFULVWLDQRSDUD
JREHUQDU\FRQVHUYDUVXV(VWDGRV&RQWUDORTXH1LFROiV0DFKLDYHOR\ORVSROtWLFRVGHHVWH
tiempo enseñan”.
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Muchos menos libros corresponden a la materia económica, una literatura novedosa 
HQWRGD(XURSDHQHOVLJOR;9,,,\HQODTXHVHLQFOXtDQORVGLFFLRQDULRVGHFRPHUFLR\
economía. El género se inauguraba con la publicación del “Dictionnaire universal de com-
PHUFHµGHORVKHUPDQRV6DYDU\GHV%UXVORQVTXH6DUPLHQWRSRVHHMXQWRFRQ´/HSDUIDLW
QpJRFLDQWµGHVXSDGUH-DFTXHV6DYDU\XQDREUDGHJUDQp[LWRFRQPXFKDVUHHGLFLRQHV
\WUDGXFFLRQHV'HOGLFFLRQDULRGHORVKHUPDQRV6DYDU\GHV%UXVORQVSURSRQGUiHQ
Rodríguez Campomanes su traducción al español, aunque nunca llegará a realizarse (Varela 
Orol, 2012a, p.130). Tiene también Sarmiento una cuarta edición aumentada del “Diction-
naire oeconomique” de Noël Chomel, publicado por vez primera en 1709, pero con muchas 
HGLFLRQHVDORODUJRGHOVLJORFRPRODTXHÀJXUDHQHOHStJUDIHGH+LVWRULD1DWXUDO%RWiQLFD
\$JULFXOWXUD de 1712. 
5(7+25,&$2UDWRULD\(SLVWRODV
'LMH\DUHSHWLGDVYHFHVTXHODVYRFHVPiVIXQGDPHQWDOHVGHXQDOHQJXDVRQODVTXH
VLJQLÀFDQFRVDVTXH'LRVKD FULDGRHQHO UHVSHFWLYRSDtVGH OD OHQJXD&RQHVDVYRFHV VH
VDEHQ\FRQRFHQRWUDVWDQWDVFRVDVQDWXUDOHV\FRQODVYRFHVGHHVWLORVGHFDUWDVGHRUDFLRQHV
SDQHJtULFDV\GHORVTXHOODPDQHVFULWRVGHUHWyULFDQLQJXQDFRVDQDWXUDOVHVDEHQLVHFRQRFH
DFDEDGRHOVRQVRQHWHGHGLYHUWLUDORVRtGRV (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.109)
(% volúmenes)
98,95%
1,05%
Politica. Económica y Comercio
Total colección
(% registros)
99,09%
0,91%
Politica. Económica y Comercio
Total colección
Politica. Económica y Comercio
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Esta cita explica por qué en este epígrafe no encontramos más obras de la materia 
TXHDTXHOODVGHODDQWLJHGDGJUHFRODWLQD+D\TXHVLWXDUHVWHWH[WRHQODUHDFFLyQDQWH
ODUHWyULFDEDUURFDWDO\FRPRVHKDEtDPRVWUDGRHQODOLWHUDWXUD\HVSHFLDOPHQWHHQOD
RUDWRULDVDJUDGDREMHWRGHODVFUtWLFDVGHO3,VODGH/X]iQ\WDQWRVRWURV\TXHWDPELpQ
WXYRH[SUHVLyQHQXQDGHODV&DUWDVHUXGLWDVGH)HLMRR´/DHORFXHQFLDHVQDWXUDOH]D\
no arte”.
Comienza este epígrafe con dos obras de Demóstenes. La primera es la editio prínceps de 
ODVREUDVGHODXWRUHQIROLRFRQWH[WRJULHJRGH$OGR0DQXFLR\DFRPSDxDGDVGHOFRPHQ-
WDULRGH/LEDQLXV6DUPLHQWRFDOLÀFDHVWDHGLFLyQGHUDUtVLPD\HIHFWLYDPHQWHORHV\DTXH
VHLPSULPLHURQPX\SRFRVHMHPSODUHV'DFRPRDxRGHLPSUHVLyQDXQTXHUHDOPHQWH
VHHGLWyHODxRDQWHULRU/DVHJXQGDWDPELpQJULHJD\PX\UDUDFRQORVFRPHQWDULRVGH8O-
piano Retórico, editada en París por Guillaume Morel e impresa por Jean Bienné en 1570, 
se considera la edición de las obras del autor más rigurosa en el texto hasta la de Cambridge 
de 1748-1757.
De Ciceron posee Sarmiento “Opera quae extant omnia” (Leiden, 1692), otra edición 
de sus obras (Padua, 1742) para el uso comun (RAH, Ms.9/1829, fol.210r.) e “In omnes M. 
Tullij Ciceronis orationes, quot quidem extant, doctissimorum uirorum lucubrationes” (Ba-
silea, 1539-1541), que describe Sarmiento en el Catálogo de la siguiente forma: dos cuerpos 
FRUSXOHQWRVTXHFRQWLHQHQ$XWRUHVFRPHQWDGRUHVGH&LFHURQ« (RAH, Ms.9/1829, fol.210r.).
$GHPiVGHWUHVFROHFFLRQHVXQDGHUHWyULFRVODWLQRVRWUDGHRUDWRULDSDQHJtULFD\OD
tercera, una edición aldina del incunable de epistológrafos griegos GHPXFKRV$QWLJXRV6DELRV
(RAH, Ms.9/1829, fol.210r.), “Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum 
VH[HWYLJLQWLµ9HQHFLDÀJXUDHQHO&DWiORJRXQDDPSOLDQyPLQDGHDXWRUHVJUHFROD-
tinos: Isócrates, Asconio, Quintiliano, Hermógenes, Luciano de Samosata, Elio Arístides, 
Libanius, Plinio el Joven, etc.
Más allá de esta bibliografía, solamente aparece en esta colección una retórica clásica 
del siglo XVII, “Rhetorices contractae de Gerardus Vossius”, con pie de imprenta en Ám-
VWHUGDPTXH6DUPLHQWRDQRWDFRPRIDOVD(ODXWRUVHLQFOX\HHQHOHStJUDIHGH(UX-
dición Oriental, por lo que Sarmiento añade la siguiente nota: $GHPiVGHORTXHHVWiHQVXVREUDV
WRGDV\DSXHVWDV(RAH, Ms.9/1829, fol.210r.).
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7RPLWRV'(5(38%/,&$6&RQ$SpQGL]HV
En este epígrafe Sarmiento registra más de 40 tomos de la famosa colección conocida 
FRQHOWtWXORGH´5HS~EOLFDVµHGLWDGDSRU(O]HYLUHQÉPVWHUGDP\/HLGHQGHVGH(Q
palabras de nuestro autor en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV:
&DGDWRPLWRFRQWLHQHODGHVFULSFLRQGHDOJXQUH\QRyUHS~EOLFD\HQHOODVKD\SLH]DV
iODOHWUD\H[WUDFWDGDVTXHVHHVFULELHURQVREUHHOPLVPRDVXQWR\KDFHQMXHJRFRQRWURV
WRPLWRVTXHVHLPSULPLHURQHQODPLVPDOHWUD\PDUFD«(VWHMXHJRSRUVHUWDQPDQXDO
HVPX\~WLO\DXQTXHDQWLJXRHVWiHQ/DWLQ(Monteagudo [ed.], 2002ª, pp.121-122)
6HWUDWDGHXQDFROHFFLyQGHREUDVTXHFRQWLHQHQORVDVSHFWRVJHRJUiÀFRVSROtWLFRV\
HFRQyPLFRVGHGLVWLQWDVFLXGDGHV\SDtVHVGHWRGRHOPXQGRTXHVHFRPSOHWDIRUPDQGRMXH-
JRFRQRWUDVFRPRODGHOJHyJUDIR\DUTXHyORJRDOHPiQ3KLOLSS&OYHU´,QWURGXFWLRQLVLQ
universam geographiam tam veteram quam novam libri sex”. Este libro que posee nuestro 
autor en la edición de Ámsterdam de 1629, aunque las fuentes consultadas indican como 
lugar de edición Leiden (Lugdunum Batavorum), se considera uno de los primeros tratados 
PRGHUQRVGHJHRJUDItDXQLYHUVDO&RPSOHWDWDPELpQODFROHFFLyQODREUDGHOMXULVWD\SRHWD
holandés Hugo Grotio “De mari libero”, que sentó las bases del derecho internacional ma-
rítimo. Sarmiento posee la edición de Leiden de 1633, que contiene además los títulos “De 
PDULEXVµGHOJHyJUDIRHKLVWRULDGRUKRODQGpV3DXO0HUXOD\´$SRORJLDSURQDYLJDWLRQLEXV
KROODQGRUXPµ\´ 7UDFWDWXVSDFLVPXWXLFRPPHUFLLVLYHLQWHUFXUVXVQDYLJDWLRQXPµGHOÀOy-
logo holandés Marcus Zuerius van Boxhorn.
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/RVWRPRVGHHVWDFROHFFLyQHO]HYLULDQDVHHGLWDURQHQSHTXHxRIRUPDWR\DTXHHVWDEDQ
pensados para servir como guías de viaje. Los anotados en el Catálogo sarmentino se pre-
sentan en 16º, salvo alguna excepción.
$GHPiVGHHVWH MXHJRHQHVWHHStJUDIHÀJXUDQREUDVGHDXWRUHVFOiVLFRV WDOHVFRPR
&ODXGLR(OLDQR-iPEOLFR$ULVWyWHOHV9HJHFLRR3ROLHQR\GHDXWRUHVPRGHUQRVFRPR%XL-
llaume Postel, Ericio Puteano, Rodrigo Zamorano o Paulo Voet. La obra de Jámblico “De 
0\VWHULLV$HJ\SWLRUXPµODHQFRQWUDPRVWDPELpQHQWUHORVOLEURVGH)LORVRItD$QWLJXDaunque 
HQRWUDHGLFLyQ/RPLVPRRFXUUHFRQ´'HUHPLOLWDULµGH9HJHFLR\´6WUDWDJHPDWXPµGH
Polieno, que aparecen entre los libros de $UTXLWHFWXUD&LYLO\0LOLWDU.
9,$*(6$QWLJXRV\0RGHUQRV
3UXHEDGHO LQWHUpV \ FDUiFWHU LQIRUPDWLYRGH ORV OLEURVGHYLDMHV IXH VX DEXQGDQWH
presencia como “obra de consulta” en algunas de las mejores bibliotecas europeas de los 
siglos XVI al XVIII. Se trata de obras que fueron objeto de un interés sostenido desde 
OD(GDG0HGLDTXHVHDFUHFLHQWDFRQHOGHVFXEULPLHQWRGH$PpULFD\DGTXLHUHXQOXJDU
privilegiado en el siglo XVIII, hasta tal punto que se ha acuñado el concepto de “viaje 
LOXVWUDGRµFX\RREMHWLYRHVHVHQFLDOPHQWHIRUPDWLYR\TXHVHFRQYHUWLUiHQYHKtFXORGH
LQFRUSRUDFLyQ\GLIXVLyQGHOPXQGRGHODV/XFHV$JXLODU3LxDO1RIXHKDVWDHVWH
PLVPR VLJOR FXDQGR OD OLWHUDWXUD GH YLDMHV HPSH]y D VHU FRPSHQGLDGD VHOHFFLRQDGD \
catalogada. Tal actitud entroncaba con el espíritu enciclopédico que buscaba sistematizar 
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los conocimientos en las diferentes ramas del saber. En este sentido, el viajero ilustrado 
IXHHOYHKtFXORWUDQVPLVRUGHHVWRVQXHYRVFRQRFLPLHQWRVFX\DDSOLFDFLyQWHQtDXQDPDU-
FDGDÀQDOLGDGGLGiFWLFDTXHGDQGRSDWHQWH OD LPSRUWDQFLDGHODREVHUYDFLyQ\ ODH[SH-
ULHQFLD/RVYLDMHVFLHQWtÀFRV\HO*UDQG7RXUKLFHURQTXHODOLWHUDWXUDGHYLDMHVHODERUDUD
XQDHVSHFLHGHPHWDGLVFXUVRGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;9,,,EDMRODIRUPDGHPDJQtÀFDV
recopilaciones (Bas Martín, 2007). 
/DOLWHUDWXUDGHYLDMHVHVWiPX\ELHQUHSUHVHQWDGDHQHO&DWiORJRGH6DUPLHQWRLQLFLDQ-
GRHVWHVLJQLÀFDWLYRHStJUDIHXQDYH]PiVODVFROHFFLRQHVTXH\DGHVGHHOVLJOR;9,UHXQtDQ
las relaciones parciales que se iban elaborando sobre nuevos territorios. En primer lugar 
aparece la obra “Novus Orbis Regionum”, una recopilación de textos de viajes (de Cristobal 
&ROyQ$PpULFR9HVSXFLR/XGRYLFR9DUWKHPH0DUFR3RORR3HGUR0iUW\UHQWUHRWURV
TXH WLHQH6DUPLHQWR HQ OD HGLFLyQ ODWLQDGHO KXPDQLVWD DOHPiQ6LPRQ*U\QDHXV 3DUtV
1532). Le siguen los tres tomos “Delle Navigazioni e Viaggi”, una colección de muchísimos 
DXWRUHVGHYLDMHVDQWLJXRV\PRGHUQRVHGLWDGRVHQ9HQHFLD\HQLWDOLDQRSRUHOKXPDQLVWD
\JHyJUDIR*LRYDQQL%DWLVWD5DPXVLR/DVIHFKDVGHHGLFLyQGHORVWUHVWRPRVUHJLVWUDGRV
VRQ\UHVSHFWLYDPHQWH(QHO&DWDORJRGH OLEURV FXULRVRV\ VHOHFWRV Sarmiento 
indica sobre esta obra: (VWD7UDGXFFLRQ\&ROHFFLRQ«HVQRVROR~WLOVLQRQHFHVDULDSXHVHQHOODVH
KD\DQDXWRUHVRULJLQDOHVTXH\DQRHVIiFLOKDOODUORVHQRWUDSDUWH(Monteagudo [ed.], 2002ª, p.120). 
A continuación se anota la compilación de los viajes de los primeros descubridores de 
América de Andrés González de Barcia, encuadernada en cuatro tomos, de la que escribe 
nuestro benedictino en la 2EUDGHSOLHJRV, «HQXQDJUDQGHREUDPX\~WLO,EDUHLPSULPLHQGR
[Barcia]WRGRVORVKLVWRULDGRUHVRULJLQDOHVHVSDxROHVTXHGHVGHHOGHVFXEULPLHQWRGHQXHVWUDV,QGLDVKDEtDQ
HVFULWRKLVWRULDVRYLDMHV(Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.359). Figura también en el Catálogo 
ODVHULHFRQRFLGDFRPR*UDQGHVYLDMHV\3HTXHxRVYLDMHV´&ROOHFWLRQHVSHUHJULQDWLRQXP
in Indian orientalem et occidentalem” (1590-1634), una colección editada en Fráncfort por 
7KHRGRUGH%U\\VXVKLMRV-RKDQQ,VUDHO\-RKDQQ7KHRGRU(QVXUHJLVWURELEOLRJUiÀFR
Sarmiento detalla: 
/DIDPRVDFROHFFLyQGH9LDJHVHQ/DWLQDO2ULHQWH\DOD$PHULFD\FRQLQÀQLWDVOD-
PLQDVHQSDUWHVGHO2ULHQWH\GHO2FFLGHQWH(VWDVVRQUDULVVLPDV\UDULVVLPR
WRGRHO-XHJRHQWHURSHUROHWLHQH/D%LEOLRWKHFDGHHVWH0RQDVWo de Sn 0DUWLQGH0DGULG<R
VRORWHQJRKR\/DVSDUWHV\GHORVGHO2ULHQWHHQXQWRPRTXHHVGH$UWXV*R-
tardo) [Gotthard Arthus]«  \(RAH, Ms.9/1829, fol.219)
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3RVWHULRUPHQWH 6DUPLHQWR DGTXLHUHXQD HGLFLyQGH FX\R UHJLVWURÀJXUD HQWUH
las últimas entradas de este epígrafe. Esta edición la encontramos también en la colección 
de *HRJUDItD\1D~WLFD, en donde nuestro autor señala que se trata de la segunda parte, de 
-DFTXHV/H0R\QHGH0RUJXHV\KDFHFRQVWDURWUDVWUHVSDUWHVPiVGH$PpULFDHGLWDGDV
en 1596. 
En la biblioteca de Sarmiento está también la obra de René Auguste Constantin de 
5HQQHYLOOH´5HFXHLOGHVYR\DJHVTXLRQWVHUYLDO·pWDEOLVVHPHQWHWDX[SURJUqV
de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les Provinces Unies des Païs-Bas”, de 
la que posee nuestro autor 7 tomos en 11 volúmenes (Ámsterdam, 1725). Junto a esta obra 
UHJLVWUD ODV´&DUWDVHGLÀFDQWHV\FXULRVDVµGH ORVYLDMHV\ ODVPLVLRQHVGH ORV MHVXLWDV
tomos en francés (París, 1717-1741). 
La aspiración a formar un repertorio completo de las relaciones de viajes publicadas 
en distintas lenguas dio lugar a numerosas “empresas editoriales” a lo largo del Setecientos 
(Capel, 1985). Una iniciativa de este tipo la llevó a cabo John Green comenzando la edición 
SRU HQWUHJDVGH ´$1HZ&ROOHFWLRQRI9R\DJHV DQG7UDYHOVµ /RQGUHV7KRPDV$VWOH\
TXHIXHWUDGXFLHQGRDOIUDQFpV$QWRLQH)UDQoRLV3UpYRVW\ÀQDOPHQWHFRPSOHWy
FRQVLGHUDEOHPHQWH)UXWRGHHVWHWUDEDMRGH3UpYRVWHVOD´+LVWRLUHJpQpUDOHGHV9R\DJHVµ
de la cual juntó Sarmiento los 64 tomos en 12º de la edición de París (1749-1761). Una colec-
FLyQVLPLODUODGH0HOFKLVpGHFK7KpYHQRWQRÀJXUDHQHVWHHStJUDIHVLQHPEDUJRQXHVWUR
autor la recomienda en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV por reunir muchos Viageros Ingleses de 
ORVGHOD«&ROHFFLyQGH+DUFOXLW\3XUFKiV«\SRUTXHLQFRUSRUDRWUDVSLH]DVRULJLQDOHVFXULRVDV\UDUDV« 
(Monteagudo [ed.], 2002ª, p.121).
(Q HVWH DSDUWDGR HQFRQWUDPRV DGHPiV ORV YLDMHV GH -DQ+X\JKHQ9DQ /LQVFKRWHQ
“Navigatio ac Itinerarium Iohannis Hugonis Linscotani in Orientalem sive Lusitanorum 
,QGLDPµHQODHGLFLyQODWLQDGH/D+D\D´(OYLDMHGH OD7LHUUD6DQWDµGHODOHPiQ
%HUQKDUGYRQ%UH\GHQEDFKTXH6DUPLHQWRSRVHHWUDGXFLGRDOFDVWHOODQRSRU0DUWtQ0DU-
WtQH]GH$PSLpVHQHGLFLyQLQFXQDEOH=DUDJR]D3DEOR+XUXV\HOGLDULRGHOYLDMH
de exploración realizado en 1618-1619 por los hermanos Nodal al Estrecho de Magallanes, 
´5HODFLyQ GHO YLDMH KHFKR SRU ORV FDSLWDQHV %DUWRORPp*DUFtD GH1RGDO \*RQ]DOR GH
Nodal, hermanos, naturales de Pontevedra, para el descubrimiento del nuevo estrecho”. 
Nuestro autor tiene de este libro la edición de Madrid de 1621TXHFDOLÀFDHQVXUHJLVWUR
ELEOLRJUiÀFRGHUDUR
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Del dominico Jean Baptiste Labat constan en la biblioteca sarmentina las obras: “Nou-
YHDX9R\DJHDX[,VOHVGHO·$PpULTXHµHQODHGLFLyQGH3DUtVGHTXH6DUPLHQWRFRQVL-
GHUDOLEURFXULRVR\ORFLWDHQOD2EUDGHSOLHJRV(Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, p.440), 
\´1RXYHOOHUHODWLRQGHO·$IULTXHRFFLGHQWDOHµ3DUtVTXHHVFULELyVXDXWRUDSDUWLUGH
las notas de otros viajeros.
$VLPLVPRGH ORVUHODWRVGHH[SHGLFLRQHVÀJXUDQHQHO&DWiORJR ORVFLQFRYRO~PHQHV
GHO´1RXYHDXYR\DJHDXWRUGX0RQGHµGH:LOOLDP'DPSLHUWUDGXFLGRGHOLQJOpVDOIUDQFpV
ÉPVWHUGDP3DXO0DUUHW\HO´9R\DJHDXWRUGX0RQGHµGH:RRGHV5RJHUV con el 
VXSOHPHQWR\WUDGXFLGRLJXDOPHQWHGHOLQJOpVDOIUDQFpVÉPVWHUGDP3DXO0DUUHW(V-
tos dos relatos sirvieron de inspiración para el “Robinson Crusoe” (1719) de Daniel Defoe. 
(QWUHORV~OWLPRVUHJLVWURVGHHVWHHStJUDIHVHDQRWDOD´1RWLFLDGH&DOLIRUQLD\GHVX
conquista” (México, 1739), del jesuita mexicano Miguel Venegas, en la edición añadida del 
también jesuita Andrés Marcos Burriel (Madrid, 1757). Constan también los “Viaggi di 
Enrico Wanton alle terre incognite Australi, ed at regni delle Scimie”, un viaje imaginario 
Mapa de “Navigatio ac Itinerarium Iohannis Hugonis Linscotani in Orientalem sive Lusitanorum Indiam”. 
-DQ+X\JKHQ9DQ/LQVFKRWHQ/D+D\D
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HQWRQRVDWtULFR\EXUOHVFRGHOTXH6DUPLHQWRWLHQHORVGRVWRPRVSULPHURVGHODHGLFLyQ
GH1iSROHVGH\ORVWRPRVGHODHGLFLyQGH%HUQD9HQHFLDGHDXQTXHHQODV
fuentes consultadas se indica para esta edición de Berna el año 1764. Esta obra se presentó 
como una traducción de un manuscrito inglés al italiano pero es original en italiano, escrito 
por el veneciano Zaccaria Seriman. Así lo apunta Sarmiento en su registro: «\VHÀQJDQXHYD
traducion 5$+0VIROY6HDQRWDDGHPiVHO´9LDJHGHOFRPDQGDQWH%\URQ
alrededor del mundo”, traducido al español en 1769 por el botánico Casimiro Gómez de 
2UWHJDTXHDSRUWDQRWDVGHFDUiFWHUFLHQWtÀFR\un preciso mapa desplegable del Estrecho 
de Magallanes. 
6HxDODUÀQDOPHQWHODVGLYHUVDVREUDVSUHVHQWHVHQHVWHHStJUDIHGHYLDMHVDGLIHUHQWHV
WHUULWRULRV OHMDQRV QR VROR HXURSHRV \ DPHULFDQRV7XUTXtD 6LULD(JLSWR ,QGLD&KLQD
-DSyQ(WLRStD HO KLVWyULFR UHLQRGH6LDP HWFpWHUD<GRVREUDVGH FDPLQRV \ FDO]DGDV
URPDQDVHO´,WLQHUDULRGH$QWRQLRµV,,,G&HQODHGLFLyQGH%DVLOHDGH\OD´+LV-
WRLUHGHVJUDQGVFKHPLQVGHO·HPSLUHURPDLQµGH1LFRODV%HUJLHUHQIUDQFpV
en la edición de Bruselas de 1736, de las cuales en 1751 escribe Sarmiento en el texto De las 
XWLOLGDGHVTXHVHVHJXLUjQVLVHFRPSRQHHODQWLJXRFDPLQRGHFDUURV
(OOLEULWRTXHDQGDFRQHOWLWXOR,WLQHUDULRGH$QWRQLRFRQWLHQHWRGRVORVFDPLQRVGHO
,PSHULR5RPDQR«(QHVHOLEURVHFRQVHUYDQDXQORV,WLQHUDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVi(V-
SDxD\DYLHQGRORVFDOFXODGRWRGRV0QVr%HUJLHUHQVX+LVWRULDGHORVJUDQGHVFDPLQRVGHO
,PSHULR5RPDQRDÀUPDTXH«SDVDULDQGHGRVPLOOHJXDVGHFDPLQRV«(OFLWDGR$XWRU
HVFULYLRGRVFRUSXOHQWRVWRPRVHQVRORGHHVWHDVXPSWRTXHWHQJR\TXHKDFHWLHPSRKqOHtGR
GHYHUERDGYHUEXPFRQVLQJXODUJXVWR«(ACDM, CM, T.IX, fol.130v).
El interés de Sarmiento por los libros de viajes es patente desde al menos los años 30, 
como muestran sus apuntes &LWDVGHDOJXQRV$XWRUHV&XULRVRVTXHOHtGHYHUERDGYHUEXPGHVGH
GH(QHURGH (MP, CM, T.II, fols.432r-524r). Se trata de una serie de índices temáticos 
GHOLEURVFRQPD\RURPHQRUH[WHQVLyQHQODVQRWLFLDVTXHYDQRUGHQDGRVGHDFXHUGRDO
YROXPHQ\IROLRHQTXHVHHQFXHQWUDODLQIRUPDFLyQUHDOL]DGRVFRQODÀQDOLGDGGHUHFXSH-
rarla con rapidez. Estos índices comienzan con libros de viajes. Entre ellos están la obra 
GH-HDQ%DSWLVWD7DYHUQLHU´/HV6L[9R\DJHVGH-HDQ%DSWLVWH7DYHUQLHU«TX·LO
DIDLWHQ7XUTXLHHQ3HUVHHWDX[,QGHV«DFFRPSDJQH]G·REVHUYDWLRQVSDUWLFXOLHUHVVXU
ODTXDOLWpODUHOLJLRQOHJRXYHUQHPHQWOHVFRXWXPHV	OHFRPPHUFHGHFKDTXHSDtVµTXH
SRVHHQXHVWURDXWRUHQYHUVLyQIUDQFHVD5XDQODREUDGHOPLVLRQHURGRPLQLFRLQ-
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JOpV7KRPDV*DJH´7KH(QJOLVK$PHULFDQKLV7UDYDLOE\6HDDQG/DQGµTXH
WLHQHHQYHUVLyQIUDQFHVDGHÉPVWHUGDPHOOLEURGHODQWLFXDULRIUDQFpV%DXGHORWGH
'DLUYDO´'HO·XWLOLWpGHV9R\DJHVµ5XDQGRQGHGHGLFDDPSOLRVDSXQWHV
D ODV%LEOLRWHFDVSDULVLQDVGH6DLQW*HUPDLQ6DLQW*HQHYLqYH OD6RUERQD ORV MHVXLWDV\
RWUDVLQGLFDQGRGDWRVVREUHVXVPDQXVFULWRVHLPSUHVRVGRQDFLRQHVHWFHO´5HFXHLOGHV
YR\DJHVTXLRQWVHUYLDO·pWDEOLVVHPHQWGHOD&RPSDJQLHGHV,QGHVµ\DVHxDODGRFRQQXPH-
URVRVDSXQWHVGHQDYHJDFLyQJHRJUDItDFOLPDWRORJtDDQWURSRORJtDKLVWRULDQDWXUDO\GHOD
QXHYDFLHQFLDUHVDOWDQGRHOWH[WRGHODREUDTXHVHxDODTXH\DQRVHKDFHKR\FLHQFLD«GH
IRUPDV$ULVWRWpOLFDVQLGHK\SRWHVHVFDUWHVLDQDVVLQRVRORGHOD([SHULHQFLDFRQ0DWKHPDWLFD (MP, CM, 
7,,IROYDVtFRPRORVFRPHQWDULRVD1HZWRQORTXHHVHMHPSORGHOSDSHOGHGLIXVLyQ
FLHQWtÀFDTXHMXJDEDQORVOLEURVGHYLDMHV2WURVGHORVOLEURVDQRWDGRVQRÀJXUDQHQVX
ELEOLRWHFDFRPRODREUDGH%DUELQDLVOH*HQWLO´1RXYHDXYR\DJHDXWRXUGX
monde” en su primera edición de Ámsterdam, 1728, que como indica OH\ORVSUHVWDGRV (MP, 
&07,,IROY\GRQGHDQRWDPXFKDVQRWLFLDVGH&KLQD
9,'$6
Con este título Sarmiento da nombre al epígrafe dedicado a las biografías, principal-
PHQWHGHVDQWRV\UHOLJLRVRV\DOJXQDRWUDVREUHKRPEUHV\PXMHUHVLOXVWUHV3DUDORV5H\HV
\+HURHV nuestro autor remite a los epígrafes de +LVWRULD, en donde encontramos al respecto 
YLGDVKLVWRULDV\FUyQLFDVGHHVWRVSHUVRQDMHV<SDUDORV3KLORVRIRV reenvía, concretamente, 
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a la +LVWRULD/LWHUDULD, en donde bajo el subepígrafe 9LGDV\%LEOLRWHFDV se sitúan las biobiblio-
JUDItDVGHODÀORVRItDFOiVLFD
6HLQLFLDHVWHHStJUDIHFRQODVKDJLRJUDItDVTXHUHODWDQODVYLUWXGHV\PLODJURVGHORV
santos, ensalzando a sus protagonistas. Las primeras obras registradas corresponden a los 
SHUVRQDMHVPiVDQWLJXRVHPSH]DQGRFRQOD´9LHGH6$WKDQDVHµSRU*RGIUH\+HUPDQW
en francés (París, 1679), en donde se narra la vida de San Atanasio de Alejandría (s.III-IV 
G&\RWURVVDQWRVFRHWiQHRVFRPR(XVWDTXLRGH$QWLRTXtD3DEORGH&RQVWDQWLQRSODH
Hilario de Poitiers (conocido como el Atanasio de Occidente), entre otros. Le sigue la “Vita 
e miracoli” de San Gregorio, El Iluminador (s.III-IV d.C.) por Domenico Gravina, en ita-
liano (Nápoles, 1630). A continuación, encontramos “Vitae et actiones” de los benedictinos 
6DQ,VLGRURGH6HYLOODV9,9,,G&6DQ,OGHIRQVRGH7ROHGRV9,,G&\6DQ*UHJRULR
2VWLHQVH"SRUHOWDPELpQEHQHGLFWLQR&RQVWDQWLQR&D\HWDQRHQODWtQ5RPD
&D\HWDQRIXHXQRGHORVDXWRUHVPiVGHVWDFDGRVHQFRPSOHWDU\GLIXQGLUODOH\HQGDKDJLR-
JUiÀFDRVWLHQVH(QWUHODVYLGDVGHVDQWRVHVSDxROHVÀJXUDQDGHPiVODVGHGLFDGDVD6DQWR
'RPLQJRGH6LORV6DQ$WLODQR6DQ,VLGUR/DEUDGRU\VXHVSRVD6DQWD0DUtDGHOD&DEH]D
6DQ3HGUR$UPHQJRO6DQ3HGURGH$OFiQWDUD\6DQ0DUWtQGHOD$VFHQVLyQ/D´9LGDGH
Santo Domingo de Silos” la encontramos también en el epígrafe de los Poetas Castellanos, 
HQGRQGH\DVHxDODPRVHOWUDEDMRGH6DUPLHQWRHQHVWDPLVPDHGLFLyQGH0DGULGGH
/RVWH[WRVKDJLRJUiÀFRVVREUH6DQ$QWRQLR$EDGFDFDVRQDQRWDGRVHQHO
Catálogo, aunque con posterioridad al inicio del epígrafe: “El sol de los anacoretas, la luz 
GH(J\SWR«ODPLODJURVDYLGDGH6DQ$QWRQLR$EDGµXQSRHPDHQRFWDYDVPDQXVFULWR
SRU3HGUR1RODVFRGH2FHMRSHURUHJLVWUDGRFRPRDQyQLPR\TXH6DUPLHQWRFDOLÀFDGH
UDUtVLPR\´)XQGDFLRQ9LGD\5HJODGHODJUDQGHRUGHQPLOLWDU\PRQDVWLFDGHORVFDYD-
OOHURV\PRQJHVGHO*ORULRVR3DGUH6DQ$QWRQ$EDGHQOD(WLRSLDµ9DOHQFLDSRU
-XDQGH%DOWDVDU(QHOUHJLVWURELEOLRJUiÀFRGHODREUDGH%DOWDVDUUHÀULpQGRVHDHVWHDXWRU
Sarmiento indica, +DVLGRXQ(PEXVWHURTXHHQJDxzDO38UUHWD (RAH, Ms.9/1829, fol.222v.). 
Esta frase hace referencia a la polémica en torno a la “Historia eclesiastica, política, natural 
\PRUDOGHORVJUDQGHV\UHPRWRVUH\QRVGHOD(WLRSLDµ9DOHQFLD realizada por el 
dominico Luis de Urreta, supuestamente, sirviéndose de la información proporcionada por 
%DOWDVDU(VWDREUDIXHPX\FULWLFDGDSRUODIDOWDGHYHUDFLGDGHQVXFRQWHQLGRSHURHQOD
actualidad se tienen ciertas reservas acerca de esta transmisión de información por parte de 
%DOWDVDU%RXED.LGDNRX
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De las biografías de religiosos destacar en esta colección sarmentina la del Cardenal 
&LVQHURVSRU(XJHQLRGH5REOHV´&RPSHQGLRGHODYLGD\KD]DxDVGHO&DU-
GHQDOGRQIUD\)UDQFLVFR;LPHQH]GH&LVQHURV\GHO2ÀFLR\0LVVD0X]DUDEHµ7ROHGR
7DPELpQVREUH&LVQHURVODVGHOIUDQFLVFDQR3HGURGH$UDQGD4XLQWDQLOOD\0HQGR]D
TXHUHDOL]yHVWDQGRHQ5RPDFRQPRWLYRGHODMXVWLÀFDFLyQGHODEHDWLÀFDFLyQGHOFDUGHQDO
HQWUH\´$UFKHW\SRµODVHJXQGDJUDQELRJUDItDGH&LVQHURV3DOHUPRHQ
ODTXHVHHQJUDQGHFHQHQH[FHVRORVPpULWRVGHOSURWDJRQLVWD\´2UDQXP;LPHQLLYLUWXWH
FDWKROLFXPµ5RPDXQDUHFRSLODFLyQGH WH[WRV LQpGLWRVVREUH ORVVLWLRV\JXHUUDV
GH2UiQTXHOOHYyDFDER&LVQHURVDVtFRPRXQWUDEDMRSRVWHULRUGHOPLVPR4XLQWDQLOOD\
Mendoza “Especial tratado sobre los decretos de non cultu” (Alcalá, 1671).
Entre las biografías de mujeres dignas de veración encontramos las dedicadas a la Vir-
JHQ0DUtD V, D&,G& ODKLMD LOHJtWLPDGHO UH\$OIRQVR ,;6DQFKD$OIRQVRGH/HyQ
(1220-1270), la reina de Portugal Santa Isabel (Isabel de Portugal o de Aragón, 1271-1325), 
ODGRPLQLFD6DQWD5RVDGH/LPD\ODPRQMDFODULVD-RVHIDGH3D]
DGHPiVGHODFLWDGDVREUH6DQWD0DUtDGHOD&DEH]D"FD\ODREUD´'HODV0XMHUHV
LOXVWUHVµGH%RFFDFFLRXQLQFXQDEOHWUDGXFLGRSRU/ySH]GH$\DOD=DUDJR]DTXH
junto con la “Caída de Príncipes” (Alcalá, 1552), aparece también en los epígrafes de )LORVR-
ItD0RUDOeWLFD\6LPEyOLFD\0LWRORJtD\0LVFHOiQHRV
$VLPLVPRÀJXUDHQHVWDFROHFFLyQ´6XPPDGH9DURQHVLOXVWUHVµGHOKXPDQLVWD6HGH-
xRPDQXVFULWRSRU$QGUpV*RQ]iOH]GH%DUFLD\TXHVHVLWXDHQWUHORVOLEURVGHOHStJUDIH
de Misceláneos en la edición de Medina Sidonia de 1551. 
(% volúmenes)
98,88%
1,12%
Vidas
Total colección
(% registros)
98,32%
1,68%
Vidas
Total colección
Vidas
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2%5$6GHORV0RQ[HV'H6DQ0DXUR
&RPLHQ]DDTXtHOFLHUUHWHPiWLFRGHODRUGHQDFLyQGHORVOLEURVGH6DUPLHQWR\ORKDFH
con la monumental obra de los benectinos franceses de la Congregación de Saint-Maur, 
un cierre que también elige para su propuesta de la biblioteca de novicios, en este caso el 
´7UDLWpG·pWXGHVPRQDVWLTXHVµGH-HDQ0DELOORQ9DUHOD2UROb), la obra que realmente 
VXSXVRHOQXHYRHQIRTXHHQORVWUDEDMRVLQWHOHFWXDOHVGHORVEHQHGLFWLQRV/DLQÁXHQFLDGH
OD&RQJUHJDFLyQGH6DLQW0DXUHQ(VSDxDIXHFRQVLGHUDEOH\HVSHFLDOPHQWHGHVGHODSXEOL-
FDFLyQGHO´7UDLWpG·pWXGHVPRQDVWLTXHVµ'XEXLV/DDGPLUDFLyQGH6DUPLHQWRSRU
ORVPDXULQRVVHPXHVWUDHQVXVREUDVHQUHSHWLGDVRFDVLRQHV\VXVWUDEDMRVVRQFLWDGRVHQ
muchos de sus escritos. Sirvan de ejemplo las siguientes palabras:
1RVpFRPRQXHVWURV0RQJHVGH)UDQFLDHVFRJHQVXVSODQWDVQLFRPRODVYDQFXOWLYDQ-
GRGHVGHHO1RYLFLDGR6pVtTXHDSHQDVDYUiXQDGR]HQDGH0RQ[HVHQOD&RQJUHJDFLyQGH
6DQ0DXURTXHQRSXHGDQVHUH[FHOHQWHV$UFKLYHURV\TXHPXFKRVGHHOORVFRPRHVQRWRULR
DWRGRHOPXQGRVRQLQVLJQHV+LVWRULDGRUHV$QWLTXDULRV&UtWLFRV$VFpWLFRV/LW~UJLFRV\
VLQGHMDUGHVHUWKHRORJRVHVFULWXUDULRV\GRJPiWLFRV (ACDM, CM, T.XVIII, fol.56r.)
Sarmiento ordena este epígrafe en siete apartados que corresponden a los siete autores 
GHODVREUDVLQFOXLGDVHQpO(OSULPHURGHHVWRVDXWRUHVHV/XFG·$FKpU\FX\DREUDGHULYD
del inicio de los trabajos realizados por los maurinos para catalogar los manuscritos de la 
2UGHQ\HGLWDUREUDVGHVFRQRFLGDVRGHGLItFLODFFHVR/DFROHFFLyQ´6SLFLOHJLXPµSXEOL-
FDGDHQWUH\UHXQtDDFWDV\FiQRQHVGHORVFRQFLOLRVFUyQLFDVKLVWRULDVYLGDVGH
santos, poesías, etc. que habían ocupado en su primera edición 13 volúmenes. No es esta 
la edición que posee Sarmiento, sino la primera que se publica ordenada metódicamente, la 
reedición de 1723.
Bajo el nombre de Mabillon encontramos en el Catálogo las “Acta sanctorum ordi-
nis sancti Benedicti” (1668-1701), una historia de la orden benedictina en la que también 
FRODERUy/XFG·$FKpU\EDVDGDHQODFRPSLODFLyQGHWH[WRV6DUPLHQWRSRVHHXQDHGLFLyQ
YHQHFLDQDGHD ODTXHFDOLÀFDFRPRHGLFLyQEXHQD6LJXLHQGRDHVWDREUDHVWiQORV
´$QQDOHV2UGLQLV6DQFWL%HQHGLFWLµHQORVTXH0DELOORQ\DQRKDFtDXQDFRPSLODFLyQGH
textos, sino una redacción de la historia de la Orden. También tiene nuestro autor los “Ve-
tera Analecta”, una recopilación de textos inéditos en la línea del “Spicilegium”. Otros 
libros de Mabillon presentes aquí son la edición de las obras de San Bernardo, los viajes de 
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0DELOORQD,WDOLDGRVHGLFLRQHVHQIUDQFpV\HVSDxROGHO´7UDLWpG·pWXGHVPRQDVWLTXHVµ\
una edición de las obras póstumas de 1724. Señalar que en el registro de la edición france-
VDGHO´7UDLWpG·pWXGHVPRQDVWLTXHVµ6DUPLHQWRDQRWDFRQOD%LEOLRWKHFD (RAH, Ms.9/1829, 
IROUUHÀULpQGRVHDODUHODFLyQGHOLEURVTXH0DELOORQLQWURGXFHSDUDODIRUPDFLyQGH
las bibliotecas monásticas.
'H(GPRQG0DUWqQHWLHQHQXHVWURDXWRUHO´7KHVDXUXVQRYXPDQHFGRWRUXP\9H-
terum scriptorum et monumentorum ecclesiasticorum et dogmaticorum amplissima co-
OOHFWLRµFROHFFLRQHVGHWH[WRVTXHFRQWLQXDEDQORV´$QQDOHVµGH0DELOORQORVFRPHQWDULRV
DOD5HJODGH6DQ%HQLWR´'HDQWLTXLVPRQDFKRUXPULWLEXVµVREUHODOLWXUJLDPRQiVWLFDDVt
FRPRXQDHGLFLyQTXHUHXQtDHVWD~OWLPDREUDFRQ´'HDQWLTXLVHFFOHVLDHULWLEXVµ\´7UDF-
WDWXVGHDQWLTXDHFFOHVLDHGLVFLSOLQDLQGLYLQLVRIÀFLLVFHOHEUDQGLVµ
Si durante los primeros años de trabajo de los maurinos ellos se centran en las obras 
GHORVDXWRUHVFDWyOLFRV\HQODKLVWRULDGHOD2UGHQHQHOSHUtRGRHQWUH\YDQD
RFXSDUVHGHODKLVWRULDGH)UDQFLD/DXUDLQ8QRGHORVPDXULQRVFX\DVREUDVÀJXUDQ
HQHVWDUHODFLyQ'HQ\VGH6DLQWH0DUWKHFRPLHQ]DOD´*DOOLD christiana”, de la que Sar-
miento tiene ocho volúmenes, \ODYDQFRQWLQXDQGR/RV0RQ[HVGH6n Mauro (RAH, Ms.9/1829, 
IROY6HWUDWDGHXQDREUDTXHDPSOLDHOPDUFRKLVWRULDQGRODVGLyFHVLV\WRGRV ORV
monasterios franceses después de la división de la Galia romana. De Sainte-Marthe posee 
también nuestro autor la primera edición de las obras de San Gregorio, de la que anota, (V
GHO36DQWD0DUWDDXQTXHQRVHQRPEUD (RAH, Ms.9/1829, fol.226v.).
'H-HDQ0DUWLDQD\HQFRQWUDPRVDTXtODHGLFLyQGHODVREUDVGH6DQ-HUyQLPRSULQFLSDO
trabajo de este maurino.
Más abundantes son las obras de Bernard de Montfaucon. Sarmiento abre la relación 
GHHVWDVFRQODPRQXPHQWDO´$QWLTXLWpH[SOLTXpHHWUHSUHVHQWpHHQÀJXUHVµXQDREUDTXH
FRQWHQtDJUDEDGRV\PiVGHLPiJHQHVGHODTXHWLHQHWDPELpQVXVXSOHPHQWR
\TXHHQWUDSOHQDPHQWHHQHOQXHYRHQIRTXHGHOWUDEDMRGHORVPDXULQRVKDFLDODKLVWRULD
profana. Como una continuación de esta obra veía Montfaucon la de los “Monumens de la 
0RQDUTXLH)UDQoRLVHµ-XQWRDHOODVÀJXUDQHQHO&DWiORJROD´3DOHRJUDSKLDJUDHFDµTXH
6DUPLHQWRGHÀQHHQVXUHJLVWURFRPRREUDDLPLWDFLRQGHODGHO3e0DELOORQGHUH'LSORPDWLFD 
(RAH, Ms.9/1829, fol.227r.), la “Bibliotheca Coisliniana”, la “Bibliotheca Bibliothecarum 
0DQXVFULSWRUXPQRYDµ´$QDOHFWDJUDHFDµ\HO´'LDULXPLWDOLFXPµDGHPiVGHOD´&ROOHF-
WLRQRYDSDWUXPHWVFULSWRUXPJUDHFRUXPµ\ODVHGLFLRQHVGH2UtJHQHV$WDQDVLR\-XDQ
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Crisóstomo. Sarmiento citó a Montfaucon en muchos de sus escritos, como las Memorias 
para la historia de la poesía (ACDM, CM, T.VI, fols.339r.-571r.), las 5HÁH[LRQHVOLWHUDULDVSDUDXQD
%LEOLRWHFD5HDO (ACDM, CM, T.VI, fols.3r.-50v.), la &ROHFFLyQGHPXFKDVSDODEUDVYR]HV\ IUDVHV
gallegas$&'0&07,,,IROVUY\6REUHORV&RGLFHV06tos2ULHQWDOHVGHOD5l%LEOLRWKHFD
GHO(VFRULDO (ACDM, CM, T.VI, fols.51r.-105v.), en los que aparece en distintos folios.
De Charles de la Rue, otro de los autores individualizados en el Catálogo, posee la edi-
ción greco-latina de la “Opera omnia” de Orígenes.
/DSDUWHÀQDOGHHVWHHStJUDIHVHFRPSRQHGHREUDVVXHOWDVGHGLVWLQWRVPDXULQRV\DO-
gunas referencias a otros epígrafes del Catálogo, ediciones de autores católicos, viajes litera-
rios, historias, bibliografías, etc. Entre todas ellas merecen especial mención la reimpresión 
DXPHQWDGDSRU ORVPDXULQRVGHO´*ORVDULXPPHGLDHHW LQÀPDH ODWLQLWDWLVµGH'XFDQJH
XQDREUDGHUHIHUHQFLDKDVWDHOGtDGHKR\\OD´+LVWRLUHOLWWHUDLUHGHOD)UDQFHµLQLFLDGDSRU
'RP5LYHW\FRPHQ]DGDDSXEOLFDUHQGHODTXH6DUPLHQWRSRVHHFLQFRYRO~PHQHV
TXHVLQGXGDKDQLQÁXLGRHQODUHGDFFLyQGHVXV0HPRULDVSDUDODKLVWRULDGHODSRHVtD
Pe.LUFKHU
El jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680) fue autor de una abundante, hetero-
JpQHD\WDPELpQHVRWpULFDREUDHQVXE~VTXHGDSRUODDUPRQtDGHODQDWXUDOH]DTXHPHUHFLy
DODEDQ]DV\FUtWLFDVGH/HLEQL]\1HZWRQ(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQ LQFUHPHQWDGRODV
(% volúmenes)
97,23%
2,77%
Obras de los Monjes de San Mauro
Total colección
(% registros)
98,51%
1,49%
Obras de los Monjes de San Mauro
Total colección
Obras de los Monjes de San Mauro
0,03% Achery
0,24% Mabillon
0,15% Marténe
0,06% Santa Marta
0,03% Martianay
0,37% Montfaucon
0,61% Delarue
0,05% Achery
0,47% Mabillon
0,36% Marténe
0,22% Santa Marta
0,09% Martianay
0,83% Montfaucon
0,74% Delarue
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investigaciones sobre este autor, leído por algunos dentro de la posición jesuita de aco-
PRGDUWUDGLFLyQHLQQRYDFLyQEXVFDQGRUHFRQFLOLDUODÀORVRItDDULVWRWpOLFDFRQODVQXHYDV
direcciones intelectuales (Stolzenberg, 2013).
Esta relación sarmentina comienza por la obra “Ars magna sciendi” en su primera 
edición de 1669, un libro que, partiendo de la combinatoria de Ramón Llull, es una ciencia 
general o ciencia de la ciencia, como el autor señala en el prólogo, en la búsqueda de una 
ordenación de las mismas. Elabora también Kircher una lengua universal que permitiese 
GHVFULELUDORVÀOyVRIRV\FLHQWtÀFRVWRGRHOFRQRFLPLHQWRGHQWURGHHVWHSDUDGLJPD(VWRV
WHPDVQRVHUiQDMHQRVDODVUHÁH[LRQHVGH6DUPLHQWR/DDSDULFLyQGHHVWDREUDHQSULPHU
OXJDUDXQTXHÀJXUHQHQHOHStJUDIHHGLFLRQHVGHREUDVDQWHULRUHV\DOJXQDVSULPHUDVHGL-
FLRQHVHVSDUDQRVRWURVVLJQLÀFDWLYDGHODLPSRUWDQFLDTXHOHRWRUJDQXHVWURDXWRU(QHO
texto 6REUHPHWKRGRGH(VWXGLRV(ACDM, CM, T.VI, fols.283r.-327v.) Sarmiento tratará sobre la 
XQLGDGGHODFLHQFLDHQODPXOWLSOLFLGDG\FRPR\DKHPRVVHxDODGRWDPELpQDxRVGHVSXpV
GHOLQLFLRGHHVWH&DWiORJRDERUGDUiODFRQVWUXFFLyQGHXQDOHQJXDFLHQWtÀFDXQLYHUVDOLQV-
pirándose sin duda en esta obra como ha señalado Lázaro Carreter (1985, p.138).
/DVHJXQGDUHIHUHQFLDELEOLRJUiÀFDGHODUHODFLyQHV´$UV magna lucis et umbrae”, un 
HVWXGLRFRPRDÀUPDVXWtWXORVREUHODOX]\ODVRPEUD\HODUWHGHHODERUDUPiTXLQDVSDUD
SUR\HFWDUGLYHUVDVLPiJHQHVGHOX]TXHVLJQLÀFDODSUHKLVWRULDGHOFLQHPDWyJUDIR6XREUD
sobre la Música más importante es la “Musurgia” (Ámsterdam, 1650), uno de los tratados 
GHHVWDPDWHULDPiVLPSRUWDQWHVGHOVLJOR;9,,HQHOTXHVHLQFOX\HQHVFULWRVVREUHKLVWRULD
de la música, acústica, estética, composición, instrumentación, etc. 
Otros trabajos de Kircher presentes en la biblioteca son “Magnes sive Arte magnetica” 
5RPDVREUHHOPDJQHWLVPR\VXVDSOLFDFLRQHVHQGLVWLQWRVFDPSRVFLHQWtÀFRV´,WHU
H[VWDWLFXPFRHOHVWHHWWHUUHVWUHµHOSULPHUHQVD\RVREUHHOJHRFRVPRV\XQDYDQFHGH OD
REUDVLJXLHQWH ODSULPHUDHGLFLyQGH´0XQGXVVXEWHUUDQHXVµÉPVWHUGDPGRQGH
SURSRQHXQDGHODVWHRUtDVJOREDOHVGHODWLHUUDFRQPiVLQÁXMRHQODFLHQFLDGHOVLJOR;9,,
\;9,,,
3HURMXQWRDHVWRVWUDEDMRVFLHQWtÀFRV.LUFKHUFX\DIRUPDFLyQKDEtDLQFOXLGRHOHVWXGLR
GHOHQJXDVFRPRHOFRSWR\HOKHEUHRHVWXYRLQWHUHVDGRHQORVHVWXGLRVRULHQWDOHVHVFULELHQ-
do varias obras sobre el tema, que en gran parte se basaban en la información proporcionada 
por los jesuitas de las misiones de estos países. “China Monumentis...illustrata” (Ámsterdam, 
IXHXQRGHORVSULPHURVOLEURVHQWUDQVPLWLUD(XURSDODKLVWRULD\ODFXOWXUDFKLQD
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“Obeliscus Pamphilus” es una obra escrita por Kircher en el marco de la celebración del 
jubileo romano de 1650, en que el obelisco se erige sobre la fuente de los cuatro ríos de Ber-
QLQLFRQTXLHQFRODERUyHOMHVXLWD\GHOTXHUHDOL]yXQDWUDQVFULSFLyQDSOLFDQGRSULQFLSLRV
SLWDJyULFRV/DREUDHVFRQVLGHUDGDXQSUHOXGLRGH´ 2HGLSXV$HJ\SWLDFXVµXQQXHYRLQWHQWR
IDOOLGRGHGHVFLIUDUORVMHURJOtÀFRVHJLSFLRV&RQVWDWDPELpQHQHO&DWiORJR´3URGRPXVFRS-
WXVVLYH$HJ\SWLDFXVµXQDLQWURGXFFLyQDODOHQJXDFRSWD
(OHStJUDIHVHFLHUUDFRQ´7XUULV%DEHOµWUDWDQGRHORULJHQGHODVOHQJXDVVREUHFX\D
ÀOLDFLyQKHEUHDHODXWRUDOHPiQVHPXHVWUDPiVFDXWRTXH6DUPLHQWR
Pe6FKRWWR
(OMHVXLWDDOHPiQ*DVSDU6FKRWWGLVFtSXORFRODERUDGRU\HGLWRUGH.LU-
cher, tiene una abundante obra poco estudiada puesto que a veces se le acusa de escasa 
originalidad. 
El “Cursus Mathematicus” con el que Sarmiento abre este apartado, es una enciclopedia 
de Matemáticas, que además contiene Astronomía, Astrología, Geografía, Mecánica, Óptica, 
IRUWLÀFDFLyQPLOLWDU\KDVWDGLVFLSOLQDVPDWHPiWLFDVR´PDWHPiWLFDVPL[WDVµ
“Magia naturalis” representa el interés de la Edad Moderna por los secretos que habla-
EDQPiVDOOiGHOFRQRFLPLHQWRWUDGLFLRQDO\DORVTXHVHDSOLFDQORVH[SHULPHQWRVItVLFRV
HVSHFLDOPHQWHySWLFRV\DF~VWLFRV,JXDOLQWHUpVUHSUHVHQWDOD´3K\VLFDFXULRVDµVXSOHPHQWR
DODREUDDQWHULRU\FRPSHQGLRGHLPiJHQHVHKLVWRULDVVREUHPRQVWUXRV\DQLPDOHVH[yWLFRV
(% volúmenes)
99,67%
0,33%
Padre Kircher
Total colección
(% registros)
99,57%
0,43%
Padre Kircher
Total colección
Padre Kircher
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También la “Technica curiosa”, en la que su autor presenta un sistema de correspondencia 
HQWUHODVSDODEUDV\ODVFRVDVTXHGHEtDSHUPLWLUSDVDUIiFLOPHQWHGHXQDOHQJXDDRWUDPH-
diante 44 clases numeradas junto con los elementos que las componen, lo que para Serrai 
FRQVWLWX\HXQSUHFHGHQWHLQWHOHFWXDOGHORVVLVWHPDVGHFODVLÀFDFLyQGHFLPDO6HUUDL
p.132).
“Organum matemathicum” es una descripción del mecanismo de cálculo matemático 
LGHDGRSRU.LUFKHU\SUHÀJXUDSDUDPXFKRVDXWRUHV ODWHFQRORJtDGH ORVRUGHQDGRUHVDO
igual que la pantómetra, una máquina geométrica que Schott describe en “Pantometrum 
Kircherianum”. Ambas obras se basan en los trabajos de John Neper. Sobre este compás de 
proporción idearía Sarmiento su pantómetra, como un instrumento para facilitar la memo-
ria de la cronología (Monteagudo [ed.], 2008, Vol.IV, pp.68-71).
3RUWDGDGH´3K\VLFDFXULRVDµ*DVSDU6FKRWW+HUELSROL:XU]EXUJR
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&DUDPXqO
6DUPLHQWRFRPLHQ]DHVWHHStJUDIHFRQXQDQRWDELRJUiÀFDVREUHHOQDFLPLHQWR\PXHU-
te de Caramuel (1606-1682), el más importante novator español, probablemente explicable 
SRUTXH \D HQWRQFHVKDEtDGXGDV VREUH VXQDFLRQDOLGDGSHURQXHVWUR DXWRU FRQVWDWDTXH
QDFLyHQ0DGULG\VHEDXWL]yHQHO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQKDELHQGRYLVWRpOODSDUWLGD
que se conserva en su parroquia. 
La primera obra que aparece registrada en esta colección es la “Theologia rationa-
lis”, a la que añade Sarmiento, GHEHGHFLU3KLORVRSKLD (RAH, Ms.9/1829, fol.231r.), algo que 
Caramuel señala en otra de sus obras, también presente en la biblioteca sarmentina, “Ma-
thesis Biceps”. En la “Theologia rationalis” (Fráncfort, 1654-1655) Caramuel se aparta 
GHFXDOTXLHUHVFXHOD\HQFRQFUHWRGHODULVWRWHOLVPRPRYLpQGRVHHQODyUELWDFDUWHVLDQD
“Mathesis Biceps” (Campania, 1670), que en palabras de Sarmiento es un curso entero de 
&LHQFLDV0DWKHPDWLFDV 5$+0V IROYFRQWLHQH´.\EHLDµTXHUHSUHVHQWD
HOVHJXQGRWUDWDGRVREUHHOPRGHUQRFiOFXORGHSUREDELOLGDGHVGHVSXpVGHOGH+X\JHQV
“De Ratiociniis in Ludo Aleae” (1656). Caramuel fue el primero en relacionar explícita-
PHQWHHOFiOFXORGHD]DUHVFRQOD7HRORJtD\HQFRQFUHWRFRQOD7HRORJtD0RUDO0DUWtQ
Pliego, 2002, p.168). Sobre este asunto, encontramos en el Catálogo distintas ediciones 
GH´7KHRORJLDPRUDOLVIXQGDPHQWDOLVµXQDYROXPLQRVDREUDGH7HRORJtDPRUDOHQFX\R
libro cuarto, registrado de forma separada por Sarmiento, “Dialexis de non-certitudine” 
(% volúmenes)
99,66%
0,34%
Padre Schotto
Total colección
(% registros)
99,63%
0,37%
Padre Schotto
Total colección
Padre Schotto
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/\RQ&DUDPXHO WUDWD HOSUREDELOLVPR(VWH~OWLPR WtWXOR HV FLWDGRSRUQXHVWUR
autor en su Demonstracion critico-apologetica (1732, T.II, p.271).
De Teología encontramos también “Theologia regularis” en la edición GH /\RQ GH
1665, un amplio trabajo sobre las órdenes religiosas en el que Caramuel lleva a cabo un 
HVWXGLRKLVWyULFR\FDQyQLFRGHODVUHJODVGH6DQ%HQLWR6DQ$JXVWtQ6DQ%DVLOLR\6DQ
)UDQFLVFR-XQWRDHVWDHGLFLyQÀJXUDHOWRPRVHJXQGRGHODPLVPDREUD´%HUQDUGL'RFWR-
ULV0HOOLÁXL(OLPDWXPDGUHJXODPEHQHGLFWLQDP6FKROLRQGHSUDHFHSWRHWGLVSHQVDWLRQHµ
GHODTXHDQRWD6DUPLHQWRHQVXUHJLVWURELEOLRJUiÀFR/D$SUREDFLyQHVGH/DLPSUHVLRQ
HVPX\SRVWHULRU(RAH, Ms.9/1829, fol.231v.), e “In Divi Benedicti Regulan Commentarius” 
de la que indica: FUHRTXHHVODHGLFLyQGH)ODQGHV(RAH, Ms.9/1829, fol.231v.).
$VLPLVPRFRQVWDHQODFROHFFLyQVDUPHQWLQDOD´$UFKLWHFWXUDFLYLOUHFWD\REOLFXDµHQ
la edición en castellano (Vigevano, 1678), uno de los más complejos e interesantes tratados 
VREUHPDWHULDDUTXLWHFWyQLFDGHOVLJOR;9,,HQHOTXHVHLQFOX\HXQFDWiORJRFRQODVSXEOL-
FDFLRQHVGHODXWRUHODERUDGRSRUHODEDG'RPLQJRGH3LDWWL\ORV´OLEURVTXHKDGHSURFXUDU
tener en su bibliotheca un architecto”.
«Libros que ha de procurar tener en su bibliotheca un architecto»HQ $´UFKLWHFWXUDFLYLOUHFWD\REOLFXDµ&DUDPXHO
(Vigevano, 1678)
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'HJUDPiWLFD\UHWyULFDVHUHJLVWUDQHQHVWHHStJUDIHGRVWRPRVGHXQRGHORVOLEURVPiV
importantes de la métrica española, el “Primer Cálamo”en latín, su tomo tercero “Metame-
WULFDµ5RPD\VXWRPRVHJXQGR´5K\WPLFDµ&DPSDQLDFDOLÀFDGRVDPERV
SRU6DUPLHQWRFRPR OLEURVPX\FXULRVRV(VWi DTXt WDPELpQ´&DEDODH WKHRORJLFDHH[FL-
dium”, una obra sobre la lengua escrita universal que se publicó al principio de la “Summa 
contra Gentiles” de Santo Tomás de Aquino en la edición hebreo-latina (Roma, 1657). 
3RUWDGDGH $´UFKLWHFWXUDFLYLOUHFWD\REOLFXDµ&DUDPXHO9LJHYDQR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Se anotan además en este epígrafe ciertas obras de carácter político, tales como la “De-
FODUDFLyQ0\VWLFDGHODV$UPDVGH(VSDxDµ%UXVHODVROD´5HVSXHVWDDOPDQLÀHVWR
GHO5H\QRGH3RUWXJDOµHQ OD WHUFHUDHGLFLyQHQFDVWHOODQR6DQW·$QJHORGH)UDWD
LQFOX\pQGRVHWDPELpQODFRQWUDUUpSOLFDGH0DQXHO)HUQDQGHVGH9LOODUHDOUHJLVWUDGRSRU
error como Francisco Villareal), el “Anti-Caramuel” (París, 1643), que nuesto autor dice 
tener duplicado.
Esta colección de tan diversas materias queda representada por las palabras que Feijoo 
dedica a Caramuel en su “Theatro Critico Universal”: “Si Dios dejase perecer las ciencias 
todas en todas las universidades del mundo, como Caramuel se conservase, él solo bastaría 
SDUDUHVWDEOHFHUODVHQHOVHUTXHWLHQHQKR\µ0LOODUHV&DUOR>HG@S
/DVJUDQGHVFODVHVWHPiWLFDV
Con objeto de comparar los fondos sarmentinos con otros correspondientes a bibliote-
FDVGHOVLJOR;9,,,SURFHGHPRVDFRQWLQXDFLyQDLGHQWLÀFDUODVJUDQGHViUHDVWHPiWLFDVGH
esta biblioteca, reduciendo los epígrafes a las cinco clases habituales en Europa en ese siglo 
7HRORJtD'HUHFKR&LHQFLDV\$UWHV%HOODV/HWUDVH+LVWRULDTXHHQFRQWUDPRVWDQWRHQ
ELEOLRWHFDVLQVWLWXFLRQDOHVFRPRHQFDWiORJRVGHOLEUHURV\ELEOLRJUDItDV+HPRVGHFLGLGRGH-
jar aparte el epígrafe MisceláneosTXHFRPRWDOÀJXUDEDHQHO&DWiORJRDOTXHKHPRVDxDGLGR
las obras correspondientes a los epígrafes de cierre del sistema de Sarmiento, las obras de 
(% volúmenes)
99,10%
0,90%
Caramuel
Total colección
(% registros)
98,93%
1,07%
Caramuel
Total colección
Caramuel
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ORVPRQMHVGH6DQ0DXUR\ODVGH.LUFKHU6FKRWW\&DUDPXHOUHXQLHQGRDVtHQXQJUXSR
ODVREUDVPLVFHOiQHDV\GHSROtJUDIRVSDUDHYLWDUDGVFULSFLRQHVSUHVHQWLVWDV(QWRGRFDVR
KD\TXHDGYHUWLUTXHFODVLÀFDFLRQHVGHOSHUtRGRFRQWHPSODQXQDFODVHVHPHMDQWHDODDTXt
propuesta. Indicamos a continuación los epígrafes que hemos hecho corresponder con cada 
FODVHDVtFRPRODVFLIUDVGHUHJLVWURV\YRO~PHQHV\VXSHVRGHQWURODFROHFFLyQVDUPHQWLQD
A los fondos teológicos incluidos por Sarmiento en la apertura del Catálogo añadimos 
el epígrafe indicado dentro del orden alfabético como /LWXUJLD$VFpWLFD\0tVWLFD lo que suma 
SDUDODFODVHGH7HRORJtDXQWRWDOGHUHJLVWURV\YRO~PHQHV
Los fondos de Derecho, corresponden a los dos epígrafes del Catálogo sarmentino que 
llevan este término en su enunciado, a los que incorporamos el epígrafe (UtVWLFRV$SRORJpWLFRV
\6DWtricos\DTXHEXHQDSDUWHGHVXVIRQGRVDWLHQGHQDODVSROpPLFDVGHO'HUHFKRHFOHVLiVWL-
FR6XPDQHQWRWDOUHJLVWURV\YRO~PHQHV
/RVVLJXLHQWHVHStJUDIHVGHO&DWiORJRGH6DUPLHQWRFRUUHVSRQGHQDODFODVHGH&LHQFLDV\
Artes:
 - $VWURORJtD\$UWHV9DQDV
 - Cirugía
 - &ULVRSH\D4XtPLFD\6HFUHWRV
 - &RVPRJUDItD$VWURQRPtD\*QRPyQLFD
 - *HRPHWUtD3UiFWLFD(VWiWLFD\0HFiQLFD
 - Historia Natural
 - 0~VLFD7HyULFD\3UiFWLFD
 - 0DWHPiWLFDV$ULWPpWLFD*HRPHWUtD\ÉOJHEUD
 - 0HGLFLQD&LUXJtD\4XtPLFD
 - ÐSWLFD3HUVSHFWLYD\3LQWXUD
 - $UTXLWHFWXUD&LYLO\0LOLWDU
 - Filosofía Antigua
 - Filosofía Moderna
 - )LORVRItD0RUDOeWLFD\6LPEyOLFD\0LWRORJtD
 - 3ROtWLFD(FRQyPLFD\&RPHUFLR
/DVXPDGHUHJLVWURVGHHVWRVHStJUDIHVHV\ODGHYRO~PHQHV
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En la clase de Bellas Letras incluimos los siguientes epígrafes del Catálogo sarmentino: 
 - &UtWLFRV)LOyORJRV\2EVHUYDGRUHV
 - Erudición Oriental
 - *UDPiWLFDHQORVGLVWLQWRVHStJUDIHV\VXEHStJUDIHVGHODPLVPD
 - Meursio
 - Fabricio
 - 1RYHODV\/LEURVGH&DEDOOHUtD
 - 3RHVtD\HStJUDIHVGHODPLVPDSRUOHQJXDV
 - 5HWyULFD2UDWRULD\(StVWRODV
/DVXPDWRWDOGHUHJLVWURVHV\ODGHYRO~PHQHV
Entre los distintos epígrafes de Sarmiento que podemos asimilar con la clase de Histo-
ULDHQHOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQKHJHPyQLFRHVWiQ
 - *HQHDORJtDV6HOORV\%ODVyQ
 - *HRJUDItD\1D~WLFD
 - Todos los que llevan la denominación Historia, con excepción de la Historia Na-
tural
 - ,QVFULSFLRQHV0HGDOODV\$QWLJHGDGHV
 - Tomitos de Repúblicas. Con apéndices
 - 9LDMHV$QWLJXRV\0RGHUQRV
 - Vidas 
6XPDQGRWRGRVHVWRVHStJUDIHVREWHQHPRVXQWRWDOGHUHJLVWURV\YRO~PHQHV
%DMRODFODVH0LVFHOiQHDFRQVLGHUDPRVORVHStJUDIHVGHO&DWiORJR\DVHxDODGRV
 - Misceláneos
 - Obras de los Monjes de San Mauro
 - Padre Kircher
 - Padre Schotto
 - Caramuel
(VWRVHStJUDIHVVXPDQXQWRWDOGHUHJLVWURV\YRO~PHQHV
(OFRQMXQWRGHHVWDVDJUXSDFLRQHVQRVSHUPLWHREWHQHUORVVLJXLHQWHVJUiÀFRV
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(% volúmenes)
94,53%
5,47%
Miscelánea
Total colección
(% registros)
95,39%
4,61%
Miscelánea
Total colección
Miscelánea
1,50% Obras de los Monjes 
de San Mauro
3,11% Otros
2,77% Obras de los Monjes 
de San Mauro
2,70% Otros
Registros grandes clases temáticas
0
250
500
750
1.000
Teología Derecho Ciencias y Artes Bellas Letras Historia
938
750
875
171
394
Volúmenes grandes clases temáticas
0
550
1100
1650
2200
Teología Derecho Ciencias y Artes Bellas Letras Historia
2.153
932
1.246
213
679
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Como señala Enciso Recio (2002, pp.35-36) las diferencias entre una biblioteca ba-
UURFD\XQDLOXVWUDGDVRQUHODWLYDVDXQTXHHVWHDXWRUDFDEDUiFDUDFWHUL]DQGRDODVPLVPDV
Siguiendo su exposición, la biblioteca ilustrada presentaría un descenso en los temas reli-
giosos, aspecto destacable en la biblioteca de Sarmiento, donde esta colección es la cuarta 
en número de registros, a pesar del fortísimo interés de nuestro autor por la Biblia, como es 
característico de los ilustrados españoles.
(O'HUHFKRUHSUHVHQWDODFODVHFRQXQQ~PHURPHQRUGHUHJLVWURV\DXQTXHODVREUDV
GH'HUHFKRFLYLOTXH(QFLVRHQFXHQWUDFRQPD\RUUHSUHVHQWDFLyQHQODELEOLRWHFDLOXVWUDGD
TXHHQODEDUURFDVRQOLJHUDPHQWHLQIHULRUHVDODVGH'HUHFKRFDQyQLFRHQDPERVKD\XQD
DPSOLDSUHVHQFLDGHODVIXHQWHVSRUFX\DUHFXSHUDFLyQHQ(VSDxDDERJD6DUPLHQWRHQODV
5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV (Santos Puerto [ed.], 2002ª, p.146). 
(% volúmenes)
87,71% 12,29%
Teología
Total colección
Teología
4,76% Biblias
2,44% Concilios y Padres
2,81% Teología Escolástica  
y Moral
2,28% Liturgia Ascética y  
Mística
(% registros)
87,98%
12,02%
Teología
Total colección
4,30% Biblias
2,44% Concilios y Padres
2,59% Teología Escolástica  
y Moral
2,68% Liturgia Ascética y  
Mística
(% registros)
94,79%
5,21%
Derecho
Total colección
Derecho
0,88% Derecho Civil
1,13% Derecho Canónico
(% volúmenes)
96,14%
3,86%
Derecho
Total colección
0,65% Derecho Civil
1,21% Derecho Canónico
3,20% Erísticos. Apologéticos 
y Satíricos
1,99% Erísticos. Apologéticos 
y Satíricos
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´/RV OLEURVGH&LHQFLD)LORVRItD \(GXFDFLyQ WXYLHURQFODUD DFRJLGD HQHO «modelo 
ilustrado»µ(QFLVR5HFLRS(Q&LHQFLDV\$UWHVODVHJXQGDPDWHULDGHOFDWiORJR
FRQPiV UHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV OD+LVWRULD1DWXUDO%RWiQLFD \$JULFXOWXUD GHOPD\RU
LQWHUpVSDUD6DUPLHQWROD0HGLFLQD&LUXJtD\4XtPLFDODV0DWHPiWLFDV\OD)LORVRItD0R-
derna (especialmente en cuanto al número de volúmenes) están ampliamente representadas, 
\QRIDOWDQDOJXQDVREUDVGH3ROtWLFD\(FRQRPtD
En cuanto a las Bellas Letras, la tercera clase de la biblioteca en relación al número de 
UHJLVWURV OHQJXDVPRGHUQDV\GLFFLRQDULRV\JUDPiWLFDVVRQVHxDODGDVSRU(QFLVRFRPR
parte del “bagaje cultural ilustrado” (2002, p.40). La variedad de lenguas en que Sarmiento 
poseía este tipo de obras es patente con la sola revisión de los títulos de los epígrafes. En 
FXDQWRDODOLWHUDWXUDPXHVWUD6DUPLHQWRHOLQWHUpVSRUORVFOiVLFRVJULHJRV\ODWLQRV\HOKX-
manismo, señalado por Enciso: los primeros, junto a los poetas castellanos e italianos tie-
nen una importante representación en el epígrafe de “Poesía” de su biblioteca, pero hemos 
GHUHFRUGDUTXHORVDXWRUHVFOiVLFRVHVWDEDQPX\ELHQUHSUHVHQWDGRVHQWRGRVORVHStJUDIHV
(% registros)
73,32%
26,68%
Ciencias y Artes
Total colección
Ciencias y Artes
2,47% Cosmografía, Astronomía y Gnomónica
6,47% Historia Natural, Botánica y Agricultura
3,26% Matemáticas. Aritmética, Geometría y 
Álgebra
4,18% Medicina. Cirugía y Química
1,71% Filosofía Antigua
2,26% Filosofía Moderna
6,34% Otros
(% volúmenes)
77,45%
22,55%
Ciencias y Artes
Total colección
1,59% Cosmografía, Astronomía y Gnomónica
5,45% Historia Natural, Botánica y Agricultura
2,57% Matemáticas. Aritmética, Geometría y 
Álgebra
3,20% Medicina. Cirugía y Química
1,39% Filosofía Antigua
3,17% Filosofía Moderna
5,18% Otros
(% registros)
77,13%
22,87%
Bellas Letras
Total colección
3,17% Erudición Oriental
6,22% Gramática
10,52% Novelas y Libros de  
Caballería y Poesía
2,96% Otros
(% volúmenes)
83,13%
16,87%
Bellas Letras
Total colección
Bellas Letras
2,32% Erudición Oriental
4,51% Gramática
7,42% Novelas y Libros de  
Caballería y Poesía
2,62% Otros
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/D+LVWRULDFRQVWLWX\HODFODVHFRQPD\RUQ~PHURGHUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVGHODEL-
blioteca de Sarmiento. Enciso considera la historia de España, la historia eclesiástica, la geo-
JUDItD\ORVYLDMHVFRPRLQGLFDGRUHVTXHFDUDFWHUL]DQORVIRQGRVKLVWyULFRVGHODELEOLRWHFD
ilustrada. Pues bien, la historia de España como constructora de la identidad española en 
YLQFXODFLyQFRQODPRQDUTXtDERUEyQLFDWHPDPX\SUHVHQWHHQGLVWLQWDVSURSXHVWDVVDU-
PHQWLQDVFRPRVXVLVWHPDLFRQRJUiÀFRSDUDHO3DODFLR5HDOWLHQHXQDEXHQDUHSUHVHQWDFLyQ
en su biblioteca, con abundantes ediciones de crónicas de España e historias locales. Tam-
ELpQGH+LVWRULDGH1DFLRQHV9DULDVH,QVFULSFLRQHV0HGDOODV\$QWLJHGDGHVWLHQHQXHVWUR
DXWRUXQDEXHQDFROHFFLyQHLJXDOPHQWHGH+LVWRULD(FOHVLiVWLFD\9LDMHVHVSHFLDOPHQWHHQ
FXDQWRDOQ~PHURGHYRO~PHQHV\*HRJUDItD\1iXWLFD6REUHVDOLHQWHHVVXFROHFFLyQGH
obras de Historia Literaria.
Si queremos comparar desde el punto de vista de su composición temática la biblioteca 
GH6DUPLHQWRFRQODVGHRWURVSHUVRQDMHVHVSDxROHVGHOVLJOR;9,,,FX\DVELEOLRWHFDVKDQ
sido estudiadas, obviando las diferencias numéricas en el total de libros, hemos elegido dos 
bibliotecas para las que existen datos comparables.71 La primera es la del jurista con activi-
dades comerciales Vicente Pulciani (1735-1799), estudiada por Mª Nélida García Fernández 
(1999), representando a la burguesía administrativo-comercial del siglo XVIII. La segunda 
HV ODGH5RGUtJXH]&DPSRPDQHV HVWXGLDGDSRU -DFTXHV6RXEH\URX[ 
71 Naturalmente ha de tenerse en cuenta que la adscripción de los fondos a las distintas clases por parte de 
ORVHVWXGLRVRVLQFOX\pQGRQRVDQRVRWURVSXHGHLQWURGXFLUDOJXQDVGLVWRUVLRQHV
(% registros)
71,39%
28,61%
Historia
Total colección
Historia
2,77% Geografía y Náutica
15,22% Historia
3,63% Inscripciones, Medallas y 
Antigüedades
2,22% Viajes Antiguos y Modernos
4,76% Otros
(% volúmenes)
61,03%
38,97%
Historia
Total colección
2,62% Geografía y Náutica
25,90% Historia
2,73% Inscripciones, Medallas y 
Antigüedades
4,54% Viajes Antiguos y Modernos
3,17% Otros
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FX\DÀJXUDQRSUHFLVDSUHVHQWDFLyQ6XELEOLRWHFDFRQRFLGD72 estaba formada por un número 
LQIHULRUGHYRO~PHQHVDODGH6DUPLHQWR\HVFRQVLGHUDGDSRU6RXEH\URX[UHSUHVHQWDWLYD
del contexto cultural de uno de los grandes ilustrados españoles. 
Sin embargo, dado que el análisis mencionado de la biblioteca de Vicente Pulciani está 
realizado a partir de los registros, mientras que el de Campomanes lo hace a partir de los 
volúmenes, trataremos ambas comparaciones de forma separada. 
/DGLVWULEXFLyQWHPiWLFDSRUFHQWXDOGHUHJLVWURVHQODVELEOLRWHFDVGH6DUPLHQWR\3XO-
FLDQLSXHGHYHUVHHQHOJUiÀFRVLJXLHQWH
&XULRVDPHQWH HV HO MXULVWD3XOFLDQL TXLHQ WLHQHSRUFHQWXDOPHQWH ODPD\RU FROHFFLyQ
WHROyJLFDDXQTXHHQFLIUDVDEVROXWDVHOQ~PHURGHWtWXORVHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUHQ
la biblioteca sarmentina. La biblioteca de Sarmiento se caracteriza por tener una colección 
poco compensada con las restantes clases en los fondos de Derecho, mientras Vicente 
Pulciani sobresale en este apartado, lo que es fácil de comprender dadas sus actividades 
que le exigían una colección que podemos denominar profesional. Aunque en el caso de la 
ELEOLRWHFDGH9LFHQWH3XOFLDQLODGLVWRUVLyQGHORVIRQGRVMXUtGLFRVFRQGLFLRQDHOJUiÀFRHV
72/RVOLEURVSURKLELGRVQRÀJXUDQHQORVLQYHQWDULRVDQDOL]DGRVSRU6RXEH\URX[
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Teología Derecho Ciencias y Artes Bellas Letras Historia Miscelánea
3,89%
10,16%
26,47%
6,15%
35,38%
17,94%
4,61%
28,61%
22,87%
26,68%
5,22%
12,02%
Sarmiento (Total: 3279 registros)
Pulciani (Total: 797 registros)
Distribución de fondos en la biblioteca de Sarmiento y de Pulciani
% Registros
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VLJQLÀFDWLYRHOQ~PHURPHQRUGHOLEURVGH&LHQFLDV\$UWHVH+LVWRULDODVGRVFROHFFLRQHV
PiVLPSRUWDQWHVFXDQWLWDWLYDPHQWHHQODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWR\XQDUHSUHVHQWDFLyQVL-
milar en ambas bibliotecas de las Bellas Letras.
/DGLVWULEXFLyQ WHPiWLFDSRUFHQWXDOGHYRO~PHQHVHQ ODVELEOLRWHFDVGH6DUPLHQWR\
&DPSRPDQHVSXHGHYHUVHHQHOJUiÀFRVLJXLHQWH
(Q&LHQFLDV\$UWHV\%HOODV/HWUDVODGLVWULEXFLyQGHORVIRQGRVHVVLPLODUHQWUHODV
ELEOLRWHFDVGH6DUPLHQWR\&DPSRPDQHVSHURHQ'HUHFKRFRQWUDVWDQORVSRFRVOLEURVTXH
WLHQH6DUPLHQWR\ORVPXFKRVTXHSRVHH&DPSRPDQHVH[SOLFDEOHSRUODIRUPDFLyQHQOH\HV
GHHVWH~OWLPR\VXFDUUHUDSROtWLFD
(QHO JUiÀFR VH WUDGXFH FODUDPHQWH OD LPSRUWDQFLDTXH6DUPLHQWR\&DPSRPDQHV
otorgan a las Ciencias, correspondiendo en el caso de nuestro autor con la importancia en 
VXREUDGHOD+LVWRULD1DWXUDOOD0HGLFLQD\ODV0DWHPiWLFDVWDQWRGHVGHODWHRUtDFRPR
desde la aplicabilidad. Todavía más reseñable es en la biblioteca sarmentina el fondo de 
+LVWRULDPX\VXSHULRUDOGH&DPSRPDQHV DQXHVWUR MXLFLRHQ UHODFLyQFRQVXDSUHFLR
por su papel en la creación de una conciencia nacional a través de una historia crítica, 
\ OD FRQVLGHUDEOH UHSUHVHQWDFLyQGH ODKLVWRULDGHO FRQRFLPLHQWR +LVWRULD OLWHUDULD ODV
0,00
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20,00
30,00
40,00
Teología Derecho Ciencias y Artes Bellas Letras Historia Miscelánea
2,74%
23,11%
18,18%
23,41%
25,25%
7,31%
5,47%
38,97%
16,87%
22,55%
3,86%
12,29%
Sarmiento (Total: 5525 volúmenes)
Campomanes (Total: 4994 volúmenes)
Distribución de fondos en la biblioteca de Sarmiento y de Campomanes
% Volúmenes
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SXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVODVELRELOLRJUDItDVODELEOLRJUDItD\ODKLVWRULDGHOOLEURVRQIXHQ-
tes fundamentales en la concepción del conocimiento de Sarmiento. Finalmente señalar 
también su interés por las Bellas Letras, uno de los núcleos de sus estudios, que se incre-
PHQWDUtDVLJQLÀFDWLYDPHQWHVLKXELHVHPRVWHQLGRHQFXHQWDORVOLEURVGHPDWHULDÀOROyJLFD
presentes en la clase Miscelánea.
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Respecto a los objetivos señalados en la Introducción de esta tesis llegamos a una serie 
de conclusiones que pasamos a exponer en relación con cada uno de los señalados como 
de rango medio.
(Q UHIHUHQFLD DO SULPHUR HVWXGLR GH ORV WUDEDMRV ELEOLRJUiÀFRV UHDOL]DGRV SRU IUD\
Martín Sarmiento con objeto de contextualizar el Catálogo de sus libros en el conjunto 
de sus aportaciones en este campo, teniendo en cuenta los avances característicos del siglo 
;9,,,HQHOiPELWRELEOLRJUiÀFR
1. La lectura del Catalogo de los pliègos muestra claramente que nos encontramos ante 
una autobiografía de la vida intelectual de Martín Sarmiento, aunque en ella apa-
rezcan algunas notas personales especialmente en los primeros años de su vida. A 
partir de ese momento, el relato se convierte en una descripción de su formación en 
ODRUGHQEHQHGLFWLQDGHVXVOHFWXUDV\VREUHWRGRHQXQDELEOLRJUDItDFRPHQWDGD
de sus propias obras, que podríamos denominar vida literaria redactada cronoló-
gicamente, o en términos más actuales una autobiobibliografía. Nos oculta en ella 
PXFKRVDVSHFWRV\KHFKRVGHVXYLGDTXH VLQGXGDPDUFDURQVXFDUiFWHU\ VXV
sentimientos (su revocación como abad del Monasterio de San Martín de Madrid, 
FXiQGR\FyPRFRQRFHDSHUVRQDMHVTXHKDEtDQGHFRQVWLWXLUUHODFLRQHVGXUDGHUDV
en su vida, como Feijoo o el Duque de Medina Sidonia, su nombramiento como 
cronista real, e incluso sus actividades más relacionadas con su vida intelectual, 
como su asistencia a tertulias, sus relaciones con el “Diario de los Literatos”, etc.). 
'LFKRHVWRHVWDPELpQFLHUWRTXHHOHVWXGLR\ODHODERUDFLyQGHVXVWH[WRVGHELHURQ
ocupar buena parte de su vida a juzgar por las noticias que nos deja en otras obras 
\SRUODLPSRUWDQFLD\H[WHQVLyQGHVXREUD
2. 6DUPLHQWRUHGDFWDPXFKRVRWURVWUDEDMRVHQHOiPELWRELEOLRJUiÀFR\GHODKLVWRULD
del libro. Entre ellos el catálogo de la biblioteca de la catedral de Toledo, donde 
GHELyHQIUHQWDUVHDSUREOHPDVFDWDORJUiÀFRVFRQVLGHUDEOHVVLWHQHPRVHQFXHQWD
TXHHQVXDSRUWDFLyQÀJXUDODGHVFULSFLyQGHPiVGHFXDWURFLHQWRVPDQXVFULWRV6LQ
duda, la redacción de esta obra le hubo de aportar importantes conocimientos para 
las normas elaboradas para la catalogación de Casiri en la Biblioteca del Escorial, 
así como para la elaboración del Catálogo de su biblioteca.
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3. Las selecciones de libros realizadas sobre diversos catálogos de librería deben ser 
YLVWDVFRPRLQVWUXPHQWRVGHIRUPDFLyQGHQXHVWURDXWRUHQHOFDPSRGHOOLEUR\OD
ELEOLRÀOLD\DTXHHOJUDQYROXPHQGHREUDVVHOHFFLRQDGDVLPSLGHHQWHQGHUODVFRPR
listas de libros pensados para la compra.
2WURVWH[WRVGHtQGROHELEOLRJUiÀFDFRPRHOUHDOL]DGRVREUHOD´%LEOLRWKqTXHµGH
'DYLG&OHPHQWSDUHFHQWHQHULJXDOÀQDOLGDGSUHVWDQGRHQHVWHFDVRPiVDWHQFLyQ
a los textos que a las ediciones.
4. 6DUPLHQWRHVFRQVFLHQWHGHOLQWHUpV\ODXQLGDGTXHSUHVHQWDQWUHVGHVXVWH[WRVRe-
ÁH[LRQHV/LWHUDULDV, &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV\6REUHORV&yGLFHV) elaborados en dis-
WLQWRVPRPHQWRVGHORVDxRV\FRPLHQ]RGHORVSRUORTXHSLHQVDTXHFRQORV
tres podría realizar una obra de SURYLGHQFLDVVREUHODSURPRFLyQGHODOLWHUDWXUDHQ(VSDxD, 
mostrándonos claramente que el libro como portador de cultura, como producto de 
PDQXIDFWXUDFRPRPHGLRGHYLGDTXHKDEtDGHVHUSDUDVXVDXWRUHV\ODVELEOLRWHFDV
FRPROXJDUHVGHSURPRFLyQGHODFXOWXUD\FRPSUDGRUDVGHOLEURVFRQWULEXLUtDQDO
desarrollo de España, un ideal ilustrado presente siempre en sus obras, también en 
HVWDVUHIHULGDVDGLVWLQWRVDVSHFWRVELEOLRJUiÀFRV\ELEOLRWHFRQyPLFRV
Por su parte, la selección de libros incluidos en el &DWDORJRGHOLEURVFXULRVRV\VHOHFWRV se 
EDVDHQVXSURSLDELEOLRWHFD\HQODGHO0RQDVWHULRGH6DQ0DUWtQGH0DGULGSRU
ORTXHHQJUDQPHGLGDSXHGHFRQVLGHUDUVHXQHQVD\RSUHOLPLQDUDODUHGDFFLyQGHO
Catálogo de sus libros.
En relación al segundo objetivo que nos propusimos en esta tesis, estudio de la arti-
FXODFLyQGHVXVFROHFFLRQHVHQHO&DWiORJRSDUWHVTXH ORFRQVWLWX\HQGHVFULSFLyQGH ORV
fondos, organización temática, notas:
5. 6DUPLHQWRSRVHtDHQWUHVXVOLEURVFDWiORJRVGHELEOLRWHFDV\ELEOLRJUDItDVGHGLVWLQWRV
momentos históricos, en los cuales pudo inspirarse para la elaboración de su técnica 
FDWDORJUiÀFD/DLPSRUWDQFLDGDGDDODQRUPDOL]DFLyQGHODFDWDORJDFLyQHVSDOSDEOH
HQHO(VTXHPDGHORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVTXHLQFOX\HDOFRPLHQ]RGHO&DWiORJR
GHVXELEOLRWHFD/DSUHRFXSDFLyQSRUODQRUPDOL]DFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQHVFDUDF-
terística del siglo XVIII, patente en otras muchas ciencias como la Historia natural, 
\HQQXHVWURFDVRUHVXOWDGROyJLFRGHOIXHUWHLQFUHPHQWRHQODSURGXFFLyQGHOLEURV
en este siglo.
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6. Es destacable la importancia prestada por Sarmiento a la normalización de los 
nombres de autor, tanto en el Índice de autores como en el Catálogo de las obras, 
aclarando homonimias, utilizando nombres de entidades, desarrollando notas bio-
JUiÀFDVVREUHGHWHUPLQDGRVDXWRUHVHWF7DPELpQHVSUHFLVRGHVWDFDUODLPSRUWDQ-
cia que da a los editores literarios, comentadores, traductores, etc. Creemos que 
WRGRHOORJXDUGDUHODFLyQFRQHOYDORUTXHRWRUJDDODDXWRUtDTXHKDEtDUHÁHMDGR
unos años antes en las 5HÁH[LRQHV/LWHUDULDV\TXHHVWiWDPELpQSUHVHQWHHQRWURV
escritos citados en el análisis como Patria de Miguel de Cervantes. El debate sobre los 
DXWRUHV\VXVGHUHFKRVIXHFHQWUDOHQOD(XURSDGHOVLJOR;9,,,VHLQLFLDHQ,QJOD-
terra con el Estatuto de la Reina Ana (1710), lo encontramos en Francia a partir de 
\DFDEDUiFXOPLQDQGRHQOD´&DUWDVREUHHOFRPHUFLRGHOD/LEUHUtDµ (1763) de 
Diderot.
7. 6DUPLHQWRHQVX(VTXHPDGHFDWDORJDFLyQQRLQFOX\HDORVLPSUHVRUHVWDPSRFROR
hace generalmente en el cuerpo de su Catálogo. Es algo habitual en los catálogos de 
bibliotecas del siglo XVIII, como puede verse en el del Monasterio de San Martín 
de Madrid iniciado en 1730. Pero además, en sus obras Sarmiento critica con fre-
FXHQFLDDORVHQWRQFHVGHQRPLQDGRVOLEUHURVHVSHFLDOPHQWHDORVHVSDxROHVFX\R
afán de lucro, en su opinión, era la causa de la mala calidad de los libros editados. 
(VWRH[SOLFDTXHORVJUDQGHVLPSUHVRUHVGHORVVLJORV;9\;9,VtDSDUH]FDQFRQ
VXVQRPEUHVHQHO&DWiORJR\TXHQRIDOWHQHQpOQRWDVVREUHODFDOLGDGGHODLPSUH-
sión de determinados libros.
8. Como hemos señalado, el problema del método fue reiteradamente tratado por 
Sarmiento en distintos campos. Al tiempo, en muchas de sus obras es patente 
la atención prestada al simbolismo, que, entre otras manifestaciones, se plasma 
en su gusto por los juegos numerológicos. Por ello el sistema de ordenación del 
&DWiORJRPiVDOOiGHODDWHQFLyQDODGHVFULSFLyQELEOLRJUiÀFDGHELyGHVHUREMHWR
GHUHÁH[LyQSDUDQXHVWURDXWRU&UHHPRVTXHODRUGHQDFLyQWHPiWLFDGHO&DWiORJR
DGHPiVGHPRVWUDUODGLYLVLyQ\ODVUHODFLRQHVHQWUHODVGLVFLSOLQDVTXHHVWDEOHFtD
6DUPLHQWRHVVLJQLÀFDWLYRGHVXSURSLDFRQFHSFLyQGHOPXQGR
(OLQLFLRGHO&DWiORJRSRUOD7HRORJtD\HQFRQFUHWRSRUOD%LEOLDXQOXJDUFRP~Q
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en los sistemas de ordenación del siglo XVIII, es coherente con su vocación reli-
giosa, la cual reiteradamente deja aparte del desarrollo de la ciencia, con el que era 
evidente chocaba en su siglo.
3HURQRPHQRVVLJQLÀFDWLYRHV VXFLHUUH1RFDEHGXGDGH OD LQÁXHQFLDTXH ORV
trabajos de la Congregación de Saint-Maur tuvieron sobre su propia obra, fueron 
HQPXFKDVRFDVLRQHVVXIXHQWHGHLQVSLUDFLyQ\UHSUHVHQWDEDQFRPRQDGLHDSULQFL-
pios del siglo XVIII la aportación de los benedictinos a la cultura. En cuanto a los 
WUHVDXWRUHVÀQDOHV.LUFKHU6FKRWW\&DUDPXHOFRQMXJDEDQVXRUWRGR[LDUHOLJLRVD
FRQHOH[SHULPHQWDOLVPR\HOPpWRGRPDWHPiWLFRGHXQDFLHQFLDHQWUDQVLFLyQ
(QWUHODDSHUWXUD\HOFLHUUHGHVX&DWiORJR6DUPLHQWRGHVDUUROODXQDSUHVHQWDFLyQ
DOIDEpWLFDGHODVGLVFLSOLQDVHQODTXHDWUDYpVGHOHWUDVPD\~VFXODV\PLQ~VFXODV
HVSHFLÀFDciencias\materias, entendidas estas últimas como partes de una ciencia o 
GLVFLSOLQDVVLQPpWRGRFLHQWtÀFR/DFDUHQFLDGHXQVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQHQWUH
HOODVDOPRGRKDELWXDOHQHOSHUtRGRDWUDYpVGHFODVHV\VXEFODVHVGHEHHQWHQGHUVH
FRPR ODSODVPDFLyQGH ODVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDVSDUDRUGHQDUXQDFLHQFLDHQ
proceso de especialización, como muestran también algunos reenvíos en el sistema 
GHUHIHUHQFLDVLQFOXLGRVHQORVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV7DOSUREOHPDHVFDUDFWHUtVWL-
FRGHOVLJOR\WLHQHVXPiVFRQRFLGDUHSUHVHQWDFLyQHQ´/·(QF\FORSpGLHµIUDQFHVD
que pese a la sistematización establecida en su “Discours préliminaire”, acabará 
adoptando el orden alfabético en el cuerpo de la obra.
7DPELpQ OD RUGHQDFLyQ LQWHUQD GHQWUR GH FDGD FLHQFLD RPDWHULD UHVXOWD VLJQLÀ-
cativa. Sarmiento dispone con carácter general el inicio de cada epígrafe con los 
libros de los autores más antiguos que posee, o con colecciones de los mismos. 
Claramente intenta, con las limitaciones propias de las futuras incorporaciones de 
obras a su biblioteca, representar el desarrollo histórico del conocimiento humano. 
)LQDOPHQWHHOVLPEROLVPRTXHHQFRQWUDPRVHQHOQ~PHURGHFLHQFLDV\PDWHULDV
jugando de nuevo con los números, como había hecho con su exlibris oculto, no 
GHMDGHJXDUGDUUHODFLyQFRQODDÀUPDFLyQGHO\RDTXHVHUHPLWHODDXWRELRJUDItD
en el siglo XVIII.
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En relación al tercer objetivo, estudio de las colecciones que posee Sarmiento, especial-
PHQWHHQHOFDPSRGHODV&LHQFLDVGRFXPHQWDOHV\HQDTXHOORVWHPDVTXHKDQVLGRREMHWRGH
VXVSUHRFXSDFLRQHV\SURSXHVWDV
9. Con carácter general podemos decir que la importancia dada en el &DWDORJRGHOLEURV
FXULRVRV\VHOHFWRV\HQODSURSLDFRPSRVLFLyQGHVXVOLEURVDODVFROHFFLRQHVKDGHVHU
UHODFLRQDGDFRQODVHOHFFLyQFRPSLODFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRSUR-
SLRGHODV/XFHV\HQWURQFDFRQHOHQFLFORSHGLVPRGHOVLJOR
10. El análisis de las colecciones que forman la biblioteca sarmentina es indicativo de 
las temáticas que mejor representan los intereses que aparecen en sus obras. Aunque 
\DVHxDODPRVTXH6DUPLHQWRQRHVFULEHWH[WRVSURSLDPHQWHUHOLJLRVRVVXFROHFFLyQ
WHROyJLFDHVFRQVLGHUDEOH\ ODYDORUDPRVFRPRGHJUDQLPSRUWDQFLDHQVXVFROHF-
ciones bíblicas. Pese a que la lectura del libro sagrado parece haber sido frecuente en 
VXYLGDGHVGHOXHJRPXFKDVGHVXVHGLFLRQHVQRWHQtDQHVWDÀQDOLGDG6XLQWHUpVHQ
FRQVWUXLUHVWDJUDQFROHFFLyQKD\TXHUHODFLRQDUODFRQODYXHOWDDODVIXHQWHVFDUDF-
WHUtVWLFDGHOVLJORLOXVWUDGR\FRQORVWUDEDMRVÀOROyJLFRVGHQXHVWURDXWRU
11. En sentido semejante cabe leer su colección de Erudición oriental, también nume-
URVD\VHOHFWD$XQTXHPXFKDVGH ODVREUDVTXHDTXtHQFRQWUDPRVVH UHODFLRQDQ
con el interés teológico que había caracterizado los estudios orientales en España, a 
través de otros textos de Sarmiento sabemos que su enfoque era también eminen-
WHPHQWHÀOROyJLFR\GHXGRUGHODLPSRUWDQFLDTXHOHVRWRUJDEDDODFXOWXUDLVOiPLFD
en la historia de la cultura española, así como en la reivindicación de esta frente a 
las foráneas.
12. /RV IRQGRV OLQJtVWLFRV FRQVWLWX\HQ XQR GH ODV JUDQGHV SHVRV GH VX ELEOLRWHFD
como cabría esperar de quien dedicó tantos textos e hizo tan grandes aportaciones 
DVXGHVDUUROOR6RQHVSHFLDOPHQWHDEXQGDQWHVORVLQVWUXPHQWRVOH[LFRJUiÀFRVTXH
entroncan directamente con su interés por la etimología, la lexicografía en general, 
\WDPELpQSRUODHQVHxDQ]DGHODVOHQJXDVWHPDFHQWUDOHQVXVHVFULWRVSHGDJyJL-
FRV5HVDOWDUWDPELpQVXDWHQFLyQELEOLRJUiÀFDDOHQJXDVPLQRULWDULDVRGHSDtVHV
lejanos, de las cuales no había de ser fácil adquirir los correspondientes libros.
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13. Ninguna colección es tan voluminosa como la que forman los distintos epígrafes 
de la Historia, teniendo en ella una presencia considerable las fuentes para su es-
tudio. Desde luego este objetivo se redobla en el caso de la Historia de España, en 
OtQHDFRQORVLQWHUHVHVGHRWURVLOXVWUDGRV\GHODSURSLDPRQDUTXtDERUEyQLFD(O
impulso a la historia nacional en defensa de las naciones-estado es característica del 
siglo XVIII.
Mención especial merece para nosotros la Historia literaria, en la que también 
Sarmiento posee una importante colección, tanto desde el punto de vista de su 
composición como de su volumen. Las publicaciones periódicas que poseía le per-
PLWLHURQHVWDUDOGtDGHORVDYDQFHVFLHQWtÀFRVTXHVHSURGXFtDQHQ(XURSD\HQ
parte explican el conocimiento que tiene de distintas obras que no aparecen en su 
ELEOLRWHFD(QWUH ODV REUDVPRQRJUiÀFDV SRVHH LPSRUWDQWHV ELEOLRJUDItDV UHWURV-
SHFWLYDVHVSDxRODV\SRUWXJXHVDVELEOLRJUDItDVHVSHFLDOL]DGDVFDWiORJRVGHLPSRU-
WDQWHVELEOLRWHFDVELEOLRJUDItDV\ELRELEOLRJUDItDVGHDXWRUHVHFOHVLásticos, catálogos 
LPSUHVRVGHODVPiVLPSRUWDQWHVELEOLRWHFDVHXURSHDV\OLEURVVREUHHORULJHQGH
ODLPSUHQWD\DOJXQRVWH[WRVPiVJHQpULFRVVREUHORVOLEURV\ODVELEOLRWHFDV(QHO
FRQWH[WRGHOD,OXVWUDFLyQQRVHWUDWDGHXQDFROHFFLyQPHQRU\DTXHHUDODGLVFLSOL-
QDTXHLQWHQWDEDVLVWHPDWL]DUODKLVWRULDGHOFRQRFLPLHQWR\VXVLQVWLWXFLRQHVTXH
KDEtDGHGDURUGHQ\FRQWURODOFRQMXQWRGHOVDEHUSRUORTXHDFRVWXPEUDDFRQVWL-
WXLUHOFLHUUHGHORVVLVWHPDVGHFODVLÀFDFLyQ\RUGHQDFLyQGHOLEURV
Dentro de la Historia ninguna colección es tan destacable como la Historia natural, 
%RWiQLFD\$JULFXOWXUD HQ ODTXHKXERGHFRQIURQWDUPXFKDVGHVXV LGHQWLÀFD-
FLRQHV\GHVFULSFLRQHVGHSODQWDV\VXVXVRVSRUTXH6DUPLHQWRDSOLFDVXVFRQR-
cimientos botánicos a la agricultura, la farmacología, la química, la dietética, la 
HWLPRORJtD \ HOPpWRGRGHHVWXGLRV&RPSDUDQXHVWUR DXWRU ODVSODQWDV FRQ ORV
OLEURV\DTXHHQDPERVORVHVIXHU]RVGHODpSRFDVHVXVWHQWDEDQHQODGHVFULSFLyQ
\FODVLÀFDFLyQ1LQJXQDPDWHULDUHSUHVHQWDWDQELHQHQODELEOLRWHFDVDUPHQWLQDOD
ciencia ilustrada, una ciencia en busca del bienestar.
14. /DVIXHQWHVHQTXHVHKDEtDGHEDVDUOD+LVWRULDQRHUDQVRODPHQWHGRFXPHQWDOHV\
ELEOLRJUiÀFDVVLQRWDPELpQODVDQWLJHGDGHVTXHSUHVHQWDQHQHOVLJOR;9,,,XQ
nuevo renacimiento en el que los maurinos juegan un papel esencial. El estudio 
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de este patrimonio material estáPX\ELHQUHSUHVHQWDGRHQORVOLEURVHSLJUiÀFRV
QXPLVPiWLFRV\SURWRDUTXHROyJLFRVGHODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWR6XLQWHUpVHQ
ODVDQWLJHGDGHVHVWiFRQÀUPDGRSRUVXSRVHVLyQGHXQPRQHWDULRODDWHQFLyQTXH
SUHVWDHQVXVYLDMHVOLWHUDULRVDODVLQVFULSFLRQHV\DOJXQRVRWURVHVFULWRVFRPROD
*HRJUDSKLDGHODVYLDVPLOLWDUHVURPDQDVTXHVDOLDQGH%UDJDD$VWRUJD
15. /RVWpUPLQRV)LORVRItD\&LHQFLDRVFLODURQHQVXXVRDORODUJRGHOVLJOR;9,,\
KDVWDPX\DYDQ]DGRHOVLJOR;9,,,$VtTXHQRKDGHH[WUDxDUQRVTXHEDMRHOWpUPL-
QR3KLORVRSKLDPRGHUQDLQFOX\D6DUPLHQWRDOJXQDVGHODVPiVLPSRUWDQWHVREUDV
TXHSUHVHQWDQHOQXHYRPpWRGRFLHQWtÀFR1RVHVWDPRVUHÀULHQGRDODVREUDVGH
'HVFDUWHV\1HZWRQ
La importancia del método matemático en la obra de Sarmiento corresponde con 
una colección numerosa de libros sobre esta materia, entre los que están represen-
WDGRVODKLVWRULDGHHVWDFLHQFLDSHURWDPELpQORVH[SRQHQWHVGHOFiOFXORLQÀQLWH-
VLPDO\GLIHUHQFLDOHVWH~OWLPRDWUDYpVGHODVREUDVGH1HZWRQGHFX\DVDSRUWD-
ciones es Sarmiento el principal difusor en España.
Pero junto al problema del método, la biblioteca de Sarmiento poseía grandes 
colecciones en muchas otras materias, de las que destacamos las obras médicas, 
FX\RV OLEURV VLHPSUHDWHQWRVD OD WHUDSpXWLFD\ OD IDUPDFRORJtD WUDWDEDQ WDPELpQ
las enfermedades más frecuentes en la época (infecciones, enfermedades venéreas, 
parasitología).
16. Como es bien conocido nuestro autor elabora la primera Historia literaria española, 
\DXQTXHORVWpUPLQRVQRVHDQVLQyQLPRVHVUHFRQRFLGRKR\FRPRHODXWRUGHOD
primera historia de la literatura española. Aunque poseía colecciones extraordina-
ULDPHQWHLPSRUWDQWHVGHPXFKDVRWUDVOLWHUDWXUDVQRVÀMDUHPRVHVSHFLDOPHQWHHQ
ODVHVSDxRODV4XL]iVHDHQHOODVGRQGHVHYHFRQPD\RUFODULGDGODELEOLRÀOLDGH
6DUPLHQWR&RPRHVFRQRFLGRHOVLJOR;9,,,HVHOVLJORELEOLyÀORSRUH[FHOHQFLD
pero en Sarmiento tal afán parece mezclarse con una atención a las fuentes para la 
Historia literaria. Esta misma razón podría explicar que sus críticas a las novelas 
DPRURVDV\GHFDEDOOHUtDQRVHFRPSDGH]FDQHQH[FHVRFRQODFRPSRVLFLyQGHVX
colección.
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+D\TXHGHVWDFDUWDPELpQHOYDORUGHVXVFROHFFLRQHVFOiVLFDVTXHVHFRUUHVSRQGH
bien al renacimiento que estos estudios tendrían en España en la segunda mitad 
del siglo XVIII.
17. /RV OLEURV GH YLDMHV FRQVWLWX\HQ XQ FODUR H[SRQHQWH GH OD ELEOLRJUDItD GLGiFWLFD
ilustrada, como puede verse claramente en las anotaciones realizadas sobre la lec-
WXUDGHORVPLVPRVSRU6DUPLHQWRTXLHQWDPELpQGHMyQRWLFLDHVFULWDGHORVVX\RV
a Galicia, aunque será en sus cartas donde nos aportará más información sobre su 
HQULTXHFLPLHQWRHQHVWHSDtVDWUDYpVGHODREVHUYDFLyQ\ODH[SHULHQFLDDVSHFWRV
fundamentales de la literatura de viajes. El vínculo entre los viajes, los intereses 
FRPHUFLDOHV\ODFLHQFLDHQHOVLJOR;9,,,KDVLGRSXHVWRGHUHOLHYHHQQXPHURVDV
ocasiones. Esta relación con la ciencia, especialmente con la Historia natural, es la 
que explica la atención prestada por Sarmiento a este conjunto de libros que repre-
sentan cerca del 5% de los volúmenes de su biblioteca.
18. Si reducimos los títulos de los libros de la biblioteca de Sarmiento a las cinco 
grandes clases con que suelen ser analizadas las bibliotecas del período, Historia, 
&LHQFLDV\$UWHV\%HOODV/HWUDVVXSRQHQFDVLHOGHODELEOLRWHFDORTXHUHVXOWD
DOWDPHQWHVLJQLÀFDWLYRGHOLQWHUpVGH6DUPLHQWRSRUOD&LHQFLD\VXVDSOLFDFLRQHVHQ
consonancia con los avances que esta venía experimentando desde el siglo XVII, 
\FRQOD+LVWRULD\ODV%HOODV/HWUDVGRQGHSUHGRPLQDQORVIRQGRVUHIHULGRVD(V-
SDxDFRUUHVSRQGLHQGRDKRUDFRQODSUHRFXSDFLyQSRUHOSDtV\ODUHLYLQGLFDFLyQGH
su cultura, característica de los ilustrados españoles.
19. La comparación de la colección sarmentina con dos bibliotecas españolas que se 
han considerado representativas del período ilustrado, nos permite observar hasta 
TXpSXQWRVRQFRQYHUJHQWHV\GLYHUJHQWHVDPEDVELEOLRWHFDV
En la comparación de la biblioteca de nuestro autor con la de Vicente Pulciani, un 
proto-burgués gaditano de una generación posterior a Sarmiento, encontramos que 
ODELEOLRWHFDGH6DUPLHQWRLJXDODRVXSHUDSRUFHQWXDOPHQWHORVIRQGRVFLHQWtÀFRV
ÀOROyJLFRVHKLVWyULFRVQRH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQORVIRQGRVWHROyJLFRV\
sólo en la representación del Derecho el abogado Pulciani muestra una colección 
con más peso.
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En la comparación con la biblioteca de Rodríguez Campomanes, también más 
joven que Sarmiento, aunque participaba en su tertulia, la composición porcentual 
HVVLPLODUHQ&LHQFLDV\$UWHV\%HOODV/HWUDVHLQFOXVRUHODWLYDPHQWHVLPLODUHQ
7HRORJtDSHURVHDOHMDQHQ'HUHFKRIUXWRGHODIRUPDFLyQ\HPSOHRVGHOSROtWLFR
&DPSRPDQHV\HQ+LVWRULDTXHHQODELEOLRWHFDGHQXHVWURDXWRUWLHQHXQSHVR
VLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVDOWRTXHHQODGHTXLHQVHUtDXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHV
historiadores españoles del siglo XVIII. Una futura investigación de los fondos 
concretos de las dos bibliotecas permitiría comprender mejor esta diferencia entre 
ambas. 
3RUORTXHVHUHÀHUHDOFXDUWRREMHWLYRHVWXGLRVHOHFWLYRGHUHIHUHQFLDVDGHWHUPLQDGRV
libros de su biblioteca en sus obras:
20. /DDEXQGDQFLDGHFLWDVELEOLRJUiÀFDVTXHVHLQVHUWDQHQORVWH[WRVGH6DUPLHQWR
\TXHKHPRVUHVDOWDGRHQORVOLEURVUHVHxDGRVDORODUJRGHHVWDWHVLVDXQTXHVLQ
carácter exhaustivo, son buena muestra de su cultura libresca, en buena parte obte-
QLGDGHVXSURSLDELEOLRWHFD&ULWLFDGRFRQIUHFXHQFLDSRUVXHUXGLFLyQELEOLRJUiÀFD
que entorpece a veces la lectura de sus textos, los escritos de nuestro autor suelen 
QDFHUFRQFRQRFLPLHQWRGHFDXVDELHQMXVWLÀFDQGRVXSRVLFLyQHQRWURVDXWRUHV
bien criticándolos. Aunque en alguna de sus cartas al Duque de Medina Sidonia 
HQ ORVDxRVDÀUPHTXHVXVFRQRFLPLHQWRVde sustancia los debe a sus sentidos 
H[WHULRUHV\DODH[SHULHQFLD\TXHQRKD\TXHHVWXGLDUPiVTXHHO´$UWHGLIDU'L-
QDURµ>VLF@ODOHFWXUD\HOHVWXGLRIRUPDQSDUWHFRQVXVWDQFLDOGHVXH[LVWHQFLDTXH
VLQGXGDSRGHPRVFDOLÀFDUFRPROD´YLGDGHXQVDELRµ
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$SpQGLFH0DQXVFULWRVGHO&DWiORJRGHOD%LEOLRWHFDGH6DUPLHQWR1
1. Alcabitio. Isagoge a La Astrologia (…)
Item. Pomponio Mela (…)
Item. Profatio Judio. M.sto. de Quadrante. 
Todo este tomo es rarisimo. Y Mela pone en Lugar del rio Ierna, rio Laros, que es el rio 
Lerez GH3RQWHYHGUD«IROVY\U
 
2. $QRQ\PR. La Doppia impicata6DW\UDLQIDPH2UELWHOR1667. (tengo un M.sto. en 4º) raro. 1. 
Pasta. 8º. (fol.70v.)
3. Lima (Antonio). El Libro Antiguo de los Linages en Portugal. M.sto. copia de la mano de Alonso 
Lopez de Haro ano 1617. en 402 hojas. El dicho Lima vivio en el siglo 15. codice raro. 1. Perg. folº. 
(fol.76v.)
4. Bezerro Publico de las 16. Merindades de Castilla, que se hizo por los años 1350. Es M.sto. con 
494KRMDVOHWUDGHOVLJOR&RGLFHUDURFDURXWLO\FXULRVRSDUD/RVLinages \Behetrias, por 
orden de Alonso XIº. 1. Perg. folº. (fol.76v.)
2OLYq] -D\PHMallorquin. En Napoles el año de 1563. escrivio un Derrotero de toda La Euro-
pa, en 6. Mapas+\GURJUDSKLFRV(QYLWHODFRQSLQWXUDVSelecto M.sto. 1. Pasta. 4º. (fol.81r.)
6. M.stos. Tres tomos en folio menor M.stosTXHFRQWLHQHQYDULDVFDQFLRQHVHQ0XVLFD\HQZifras 
de Vihuela. 3. Pasta. folo. (fol.83r.)
7. Terentiano Mauro. de metris. M.sto. de Letra Original de Juan Vazquez del Marmol\FRQYDULDV
correciones. 1. 4º. (fol.97r.)
8. Dn. Enrique 4º. su Chronica, M.staQRODD\LPSUHVDSRUDiego Henriqz del Castillo. 1. Perg-folº. 
(fol.115r.)
9. Palencia (Alonso de). Hista Latina M.sta. en 10. Libros. desde 1440. asta 1468. Lo mas, de Enrique 
4º. Buena letra. 1. Tablas. folº. (fol.117r.)
/RVUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRVVHKDQWUDQVFULWRORPiVÀHOPHQWHSRVLEOHDORULJLQDO
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10. $QRQ\PR0Vto. el quàl, segun dize en el folio7. vuelta, escribia el año de 1726. Es una Miscela-
nea de Historia, Geographia etc. de paises remotos. En Castellano. En el folio 67.vueltaVXSRQHHO
titulo: El Nuevo Theatro del Mundo. 1. Pastbla-folº. (fol.134r.)
11. Allatio (Leon) 6\PPLFW{Q (…) - siguese (…) M.sta. La Rueda de Beda\XQDQRWLFLDGHDiego 
Garcia de Paredes, de su vida - Item (…). 1. Perg. 4º. (fol.151v.)
12. Bernardo Casinense. Cardenal de el siglo 13. un tomo M.sto. en folº escrito en 1444. para Monte 
Sión. Es comento Latino\Literal de la Sta. ReglaHQ3DSHO\OHIDOWDQGRVzWUHVKRMDVHQHOPHGLR
Codice precioso. 1-Tablas. folº. (fol.156r.)
13. Calixto IIº. un Codice M.stoSUHFLRVR\raro, en 4º\3HUJDPLQRFRQ184 hojas/DWLQ\FRQ
caracteres del siglo 14. Contiene todo lo que Calixto IIº escribio del Apostol Santiago. Un Itinerario 
de Francia à Santiago. La Historia de Carlos Magno de Turpin, variante de la Impresa etc. 1. 4º. 
(fol.157r.)
14. $QRQ\PRV. Liturgias 6\ULDFDV7RGR6\ULDFRy&KDOGHRGRVWRPRVGHVLJXDOHV0Vtos. 2. Zapa. 
4º. (fol.157r.)
9LGD\0LODJURVGHQUR3e. Sn. Benito, en Estampas. Roma 1578FRQYHUVRV/DWLQRV\FRQYHU-
sion en versos Castellanos. Y son M.stosSRUHVRPX\raro. 1. Pastblª. folRl. (fol.157r.)
16. D.L.Z. Curso de Mathematicas, en Castellº. 4 tomos en folio. M.stos. 4. Perg-folº. (fol.161v.)
17. Estèfano (Maestro) Sevillano, del año de 1381. un tomo en folio M.sto. Letra del siglo XV. 
Rarissimo\DFDVR&RGLFHunico. Sobre conservar La Salud del Arzº. de Sevilla Dn. Pedro. Codice 
curioso, sin precio. 1. Perg-folº. (fol.163r.)
18. Belianis de Grecia. Los dos libros primeros de la 1ª. Parte de su Chrona. Zaragoza. 1580, por un 
hijo de Toribio Fernandez. Raro. 1. Perg. folº.
Ejusdem. La 5ª. parte de la misma Chronica\GHVXKLMR9HOÁRUDQ: M.sto. raro. 1. Perg. folº. 
(fol.176v.)
19. Lullo (Raimundo) Diferentes Tratados. 3 en 4º. 6. en 8\XQRM.stoHQ3HUJ\
(fol.184v.)
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20. Villégas (Dn. Esteban Manuèl de)
Item. Tengo del mismo Villegas, dos tomos en folio. M.stos\originales de su letra\HVCritica en 
Latin de todo genero de Autores Griegos\/DWLQRViimitacion de Gaspar Barthio/RVDJHQFLq\
PX\FDURVSRU1D[HUD1RWLHQHQprecio. 2. Perg. folº. (fol.199v.)
21. S. Antonio Abbad(O'LYLQR6ROGH(J\SWRVida en 25. cantos de octavas rimas. Es de Anon-
\PR, que escribio en La Nueva EspañaHQIRO\0Vto\DVLHVUDULVLPR3HUJIROIROU
22. Sedeño (Juan) Alfabeto de Varones Ilustres por el A.B.C. en Medina del Campo 1551. Estaba 
IDOWRDOSULQFLSLR\DOÀQ3HURHO&DPDULVWD'n. Andres Gonzalez de Barcia, lo suplio todo: copian-
GRGHRWURHQWHUR\WRGDHVDLetra Msta. es de su mano. 1. Perg. folº. (fol.123v.)
23. Verde (Dn. Francisco) de Fatus animatione (…) Siguese: (…)
Lucio Espinosa (Dn. Franco.), Contra el Duelo. Copia M.sta. del tomo impreso 1633.
Vazquèz de Miranda (fr Alonso) AntiOrtensio. M.sto. contra el sermon a Phelipe 3º. en su 
Muerte. Es del Abad de Sta Anastasia. 1-Perg-4º. (fol.232r.)
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$SpQGLFH,QFXQDEOHVGHO&DWiORJRGHOD%LEOLRWHFDGH6DUPLHQWR
1. Concordancias, LatinasDQWLJXDV\FRQODVYR]HVindeclinables de Juan de Segovia. En Basilea, 
por Juan Frobén. 1496. Raras. 1-Tabl-folo. (fol.30v.)
2. Alcabitio. Isagoge a La Astrologia (…)
Item. Pomponio Mela. Salamanca. 1498, con notas de Francisco Núñez de la Yerba. Es edi-
cion rara\TXHQRWUDH)DEULFLR
Item. Profatio Judio (…)
Todo este tomo es rarisimo. Y Mela pone en Lugar del rio Ierna, rio Laros, que es el rio 
Lerez GH3RQWHYHGUD«IROVY\U
3. Novo (Juan Angel à) Astrolabium Planum, para La Astrologia VLJXHVHPedro de Abano (o de 
Apono) 360. imagenes para Los 360 *UDGRVGHODVFDVDVFHOHVWHV VLJXHVHHO/LEURGHJulio 
Firmico (VWHWRPRIXHGHXQMedico\Astrologo de Los Condes de Tendilla0HQGR]D\WLHQH
HQORVIRUURVORVQD]LPLHQWRVGHPXFKRVGHODIDPLOLD 9HQHFLD1494 (Raro) 1. Perg. 4º. (fol.44v.)
4. Tablas Alfonsinas/DWLQz7DEODVAstronómicas. Venet. 1492. 1-Perg-4º. (fol.53r.)
5. Mexía (Fernando). El Nobiliario, Es Theorico. Sevilla 1492. raro. 1. Perg. folº. (fol.76v.)
6. Horti Adonidis. (Thesaurus\Cornu Amaltheae). Titulo de una Coleccion de Grammaticos Grie-
JRVTXHKL]RVarino Phavorino. Y imprimio Aldo Manutio. Venet. 1496\FRQWLHQH$HOLR'LRQ\VLR, 
Eustathio, Herodiano, Choerobosco, Juan Grammatico, Corintho. Libro Rarissimo. 1. folº. (fol.92r.)
7. Papias. Su Diccionario Latino Antiguo. En Venetia. 1485/LEURSUHFLVR\PX\UDUR. 1. Tablas. 
folº. (fol.97r.)
8. Peróto (Nicolas) su Cornucopiaz'LFWLRQDULR/DWLQRVDFDGR\FRPSXHVWRGHODVRaizes Latinas, 
que se hallan en el Libro 1º. de Marcial\FRPHQWDULRVX\RVREUHHOProemio de Plinio $OSULQ-
cipio esta Salustio, comentado por Lorenzo Valla. Y Portio Latro. Todo Venecia. 1493. (Raro). 1. 
Tablas-folº. (fol.97r.)
9. Mamotrecto. Diccionario Latino de todas las Vozes de la Biblia\Liturgia, con acentos. Autor Fr. 
Marchesino de Regio Lepidi, que le acabó en 1466. Impr. Nuremberga. 1489 (Rarissimo). 1. Pasta. 4º. 
(fol.98v.)
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10. Centon Epistolario de Fernan Gomez de Cibdad Rl. a Dn Juº 2º. Son 105. Burgos. 1499. (Raro). 
1. Perg-4º. (fol.114v.)
11. Chronica de Aragon, del Cisterciense, Gauberte Fabricio de Vagad. Zaragoza. 1499. (Rara). 1. 
Perg-folº. (fol.116r.)
12. Plutarcho (…)
Ejusd. Sus vidas, traduzidas en Castellano por el Chronista, Alfonso de Palencia. Dos tomos 
gruesos. Sevilla. 1491. Raros. 2-Perg. folº. (fol.118v.)
13. Simoneta ( Juan) Rerum gestarum Francisci Sphortiae. Mediolanensium Ducis. Lib31. Milan. 
1479. Libro rarissimo (o 14867DÀOHWHIROIROY
14. Schedel (Hartmanno). Liber Chronicarum FRQÀJXUDV LQÀQLWDV1XUHPEHUJ1493 (Raro). 1. 
Perg. folº Rl. (fol.131v.)
15. Alberto Magno. de Animalibus Libr.26. 9HQHWL\V1495. 1. Perg-folº. (fol.143r.)
16. Joannitis Isagoge. Constantino Africano sobre Los Aphorismos de +\SRFUDWHV9HQHWL\V3RU
Juº Baptistan de Tortis. Año. 14?7. (fol.166r.)
17. Leoniceno (Nicolas) de Morbo Gallico$WULEX\HVXorigen a La inmensa inundacion de Italia, qe 
corrompio La Tierra\HO$\UH1RVHDFXHUGDGH/DAmerica. Es original. Venet. 1497.
Siguese Julian (Gutierrez) de Potu in Lapidis praeservatione. Toledo. 1494. 1. Perg. 4º. 
(fol.166v.)
18. Bocacio. Mugeres Ilustres, en Castellano. Zaragoza. 1494 7DEODV IRO IROVY Y \
223v.)
19. Cartagena (Dn. Alonso de). Obispo. Doctrinal de los Cavalleros… 1487-Rarissimo. 1. Perg. folº. 
(fol.176v.)
20. Seneca
Item. Su tratado de Vita Beata: de las 7. Artes Liberales: sus Sentencias\GHProvidentia. 
Traduzidas en Castellano antiguo, por orden de Dn. Juº. 2º\FRQQRWDVGHOPLVPRWUDGXFWRU
Sevilla. 1491. Raro. 1. Perg. folº. (fol.190r.)
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21. Mendoza (Ynigo Lopez de) Marques de Santillana, Los ProverbiosFRQVX*ORVVD\ODGHPedro 
Diaz de Toledo VLJXHVHHOTratado contra Fortuna, de Diego de Valera, à Dn. Juº. Pacheco. Sevilla. 
1494. Raro. 1-Perg. 4º. (fol.191r.)
$ULVWRSKDQHVWRGRHQ*ULHJR\HOScholiastes, tambien. La 1ª. edicion en Griego de Manucio. 
En Venecia. 1498. Es libro PX\ raro. 1-Tablas. folº. (fol.194v.)
23. Boecio. de Consolatione con comento de Sto. Thomas. (es de Thomas Anglico). Leon 1487. raro. 
1. Tablas. 4º. (fol.196v.)
24. Enzina ( Juan de la) Todas sus obras Poeticas. Salamanca 1496. Gothico. (Rarissimo). 1. Perg-
folº. (fol.198v.)
25. Romano (Dn. Fr. Egidio) Regimiento de Principes, traducido en Castellano, por orden de Dn. 
%HUQDUGRRELVSRGH2VPDSDUDHO5H\'n. Pedro infante. Impreso por orden del Arzobº Talavera 
en Sevilla. Año 1494. Raro. 3. libros. 1. Perg-folº. (fol.208r.)
26. Epistolas, todas en Griego, de muchos Antiguos Sabios. edicion primera de Manucio. Vena. 
1499. rara. 1. Perg-4º. (fol.210v.)
27. Breindembach (Bernardo) Viage de la Tierra Santa. Traduzido en Castellano\notas, por Mar-
tin Dampies. Letra Gothica. Item La perdida de Constantinopla. Zaragoza. 1498 (raro). 1-Perg-folº. 
(fol.219v.)
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